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lndledning 
1. Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat àrligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsà for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mânedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte màneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte àrsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger àrs- og kvartalsresultaterne pà 
mikrofiche. Disse data samt mànedsresultaterne 
offentligg0res ogsà »on-linecc via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
1 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pà alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kval itet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistlk-
ken over Fœllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Ràdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fœlles principper (med 
undtagelse af nogle fà sœrlige varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgàeligt til en 
œndring af statistikkens kildevœrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet- et forhold, der isœr er vigtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver màned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermàneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 
1 henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert àr, samt hvert àr 
i henhold til positionerne i den fœlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fcellesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
Transithandel og varer, som tilf0res elier fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed elier ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig · 
karakter osv.), 
• hvisvcerdi elier vcegt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrâde 
Fcellesskabets statistikomrâde omfatter Fcellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formâl. Sâledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
1 O. Handelspartnere: lande og skonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet âr en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/seslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgâet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgâet til fri omscetning i Fcelles-
skabet elier til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestâr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgâ dobbelttcelling pâ fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest geel der andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vœrdi 
Ved indfersel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien elier (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pà 
samme màde som toldvrerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pà det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomràde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver màned. For 
hele àret anvendes felgende pà basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. 'Omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E.l.Môa 1 000 .flPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sàfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sœrllge 
data 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmelig-
holdt. 1 disse tilfœlde opferes de pàgœldende 
oplysninger ikke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregn'3s handelen med en vare under en anden 
vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte oplysninger, anferes 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
1 tilfœlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen elier kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter lande. 1 dette 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sà vidt angàr totalen 
»Verden«, geres der opmœrksom pà, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sàledes 
sammensœttes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 levrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nœrmere 
angivet land elier omràde + 977 Lande og omràder, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »1 evrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pà grundlag af 
tolddokumenter, og der er sàledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved àrets udgang ved opgerelse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstœndigheder medfere vœsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bàde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsràdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mœngder, vœrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kuni bi nd Z under overskriften »Verden cc efterfulgt at 
underopdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens evrige ekonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
1 det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
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Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 5 ui 50 Eksempel1 056 URSS 95 20 10 15 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 




4) lndberettende land + Fœllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer elier dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner elier 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke' oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden cc: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 0vrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grœkenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/sesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fœllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til fri omsœtning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsende/sesland. 
Einleltung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologie ln der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsâtzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und âhnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrâchti-
gung der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über lângere 
Zeitrâume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschâft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusâtzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 BOO angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des ,Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenliandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jâhrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungslandfür die aus dritten Lândern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
reehtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tür die aus dritten Lândern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel)~ bei der- einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung giltl und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel) 1 bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzâhlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaatenl bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert1 der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wertl den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Wâh-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wâhrungseinheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 4401426 ECU 
France 1 000 FF = 1471693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 01741 ECU 
Nede ri and 1 000 HFL = 3941135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 221008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 7031537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 3981687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 1221973 ECU 
EÀM5a 1 000 âPX = 121806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstische Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahrenl nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fâllen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffenl daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nimexe-
nummerl die von der Geheimhaltung betroffen istl 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
verôffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Lândern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Lândern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Lânderschlüssel ,977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achtenl daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nicht in lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen Gründen 
nicht nachgewiesene Lânder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lânder nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisenl daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmâBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstânden in bestimmten Fâllen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Bânden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Lândern" 1 die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengenl Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisenl und in je einem 13. Band (Z) 
,Land er nach Waren" 1 in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesenl gefolgt von den Untergliederungen 
lntra- und Extra-EG insgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsrâumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlândern. 




,Waren nach Lândern", Bande A-L 
(,Lânder nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
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9) Lânderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlândern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
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tl.ln6p1o l.ltTa~u Twv KpaTwv l.ltÀwv. Ta <rrolxtla auTci 
naptXOVTQI 1.1txp1 TO KQTWTQTO tTTlTTtêo TT}Ç tl.lTTOPtul.lO-
TlKtlÇ ovol.laToÀoylaç KOI y1a nç tTTLI.ltpouç auvaÀÀaaa6-
l.ltVtÇ xwptç at 2 TTOÀUTOI.ltÇ atlptç (Nimexe KQI SITC) l.lt 
S1axwp1a1.16 at tlaaywytç KOI t~aywytç. 
ETTIOT)ç, at tva v TOI.lo Kci9t atlpaç naptxovTal <rro1xt1a y1a 
TO tl.lTTOplo l.ltTQ~U TWV tTTII.ltpouç auvaÀÀaaa61.ltVWV 
XWPWV at tTTLTTtêo TTtpiÀT)TTTIKWV OVOI.lOTOÀOYIWV. 
H ST)I.lOa(tuOT) auTJ1 aul.lTTÀT)pwvtTOI an6 To MT}VIa(o 
.ô.tÀTio t~wTEpiKou tl.lTToplou, 6nou ST}I.lOaltUoVTal tTTLÀty-
l.ltva l.lT}VIala KOI TPII.lT}VIala crro1xda KOI, at ~txwp1crr6 
TtUXOÇ, TTOÀUtTdÇ tTTiaKOntlatiÇ OTTO TO 1958. 
E~aÀÀou, Ta tTt1a1a Kal Ta TPII.lT}VIala anoTtÀtal.laTa 
SlaTI9tVTOI un6 1.1opcjlt1 l.liKpocjlwToêtÀT(ou. Ta aTolxda 
QUTQ K09WÇ KQI aUI.lTTÀT)pWI.lOTlKcl l.lT}VIQ(Q QTTOTtÀtal.lOTQ 
l.ltTaê(êoVTQI «on li ne» KOII.ltaw TWV Tpant~WV TTÀT)pocjlo-
p1WV (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa TQ aÀÀa, TQ OT)I.l0VTIK6Ttpa aTOIXtlO axtnKa IlE TO 
t~WTEpiKO tl.lTTOplo TTtpiÀOI.l~OVOVTQI OTIÇ auyKtVTpWnKtÇ 
ST}I.lOaltuatiÇ TT}Ç YTTT)ptalaç (BaaiKtç crran<rriKtç TT}Ç 
KoiVOTT}Taç, Eurostat EmaK6TTT}aT} Ka1· EupwnaiKtç crra-
Tl<TTIKtç), K09WÇ KQI at ST}I.lOaltUatiÇ KQTQ TOI.ltLÇ (lao~u­
yla TWV ~IOI.lT}XOVIKWV, aypoTlKWV KQI tvtpytiQKWV 
OTQTlaTIKWV). 
Mla tTTiaKOTTT)aT} TWV ST)I.lOaltUatwv axtnKa IlE TO 
t~wTEp1K6 tl.ln6p1o TT}Ç Eurostat ylvtTOI l.lt To 'EVTuno 
oST}ylwv TWV crran<rriKWV t~WTtpiKou tl.lTToplou, nou 
KUKÀocjl6pT)at To 1982 at 6Àtç nç tTTIOT)I.ltÇ yÀwaatç TT}Ç 
KoiVOTT}Taç. 
ntp1aa6TEptÇ TTÀT)pocjlop(tÇ aXtTIKcl l.lTTOpd VQ ÔWatl T} 
Eurostat. H rTanaTlKtl YTTT)pta(a TWV EupWTTQlKWV 
KoLVoTJ1Twv tuxap1crrd nç crran<rriKtç uTTT)ptaltç Twv 
KpaTwv l.ltÀwv y1a TT} auvtpyaa(a Touç, OTT)V onola 
~aa(~tTQI T} TTOIOTT)TQ TWV KOIVOTIKWV aTQTiaTIKWV. 
2. Evlaia IJE9o6oAoyia CTnc; aTananKtc; Tou .:~wn­
plKOU EIJnopiou TllCi KOlV6TllT0Ci KQl TOU EIJnopiou 
IJI:TO~U TWV KpOTWV IJEAWV 
An6 TT}V 1T} lavouaplou 1978, 6Àa Ta KpéLTT} l.ltÀT} tcjlapl.l6-
~ouv TlÇ SIQTQ~tiÇ TOU KQVOVIal.lOU TOU rul.l~OUÀiOU (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acjlopouv TlÇ aTOTlaTIKtÇ TOU t~WTEplKOU 
tl.lTToplou TT}Ç Ko1v6TT}TOÇ Kal TOU tl.lTToplou l.ltTa~u TWV 
Kpan~v l.ltÀwv. An6 TT}V T}l.ltPOI.lT}Via Àom6v auTJ1 T} 
Eurostat TpononoiT}at nç SlaÔIKaaltç nou tcjlap1.16~t1, KOI 
ST}I.lOaltutl Twpa 6Àa Ta crrancrr1Kci crro1xda nou acjlopouv 
TO t~WTEpiKO tl.lTT0p10 aul.lcjlWVQ IlE tVIQ(tÇ apxtç (l.lt TT)V 
t~alptOT) ntp1op1a1.1tvwv t1S1Kwv SlaKivtlatwv ayaewv, 
OTTWÇ TQ KQUall.lO KQI TQ tcjl6S1a TTÀOLWV, TQ tTTIOTptcjl61.ltVQ 
tl.lTTOptUI.lOTQ, KÀTT., TTOU Stv txouv QKOI.lT} TUTTOTTOIT}9d). 0 
tvapl.lOVIal.l6ç Twv tvv01wv KOI TWV op1a1.1wv oST}yd 
QVOTT6cjltUKTQ at l.ltTQ~OÀtl TOU tVT}I.ltpWTIKOU TTtpltXOI.lt-
VOU Twv aTan<rriKWV, l.lt auvtntla TT} SlaTapa~T} KaTa 
KaTTolov Tp6no, TT}Ç Ol.lOioytvtlaç Twv xpovoÀoyiKWV 
at1pwv, ytyov6ç nou nptntl va ÀT}cjl9d un6~T} !Sia(Ttpa 
OTIÇ QVQÀUatiÇ TTOU KQÀUTTTOUV tKTtTOI.ltVtÇ TTtp16Souç. 
3. n11vtc; 
H 1.16VT} TTT}Ytl y1a nç aTaTlaTIKtç TT}Ç KoiVOTT)TOÇ dva1 Ta 
l.lT}VIala crro1xda nou Ko1vono1ouVTal OTT) V Eurostat ~ciatl 
tVIQ(QÇ TQ~IVOI.ltlatWÇ aul.lcjlWVQ IlE TOUÇ KWÔIKOUÇ tl.lTTO-
ptUI.lclTWV TT}Ç NIMEXE an6 nç aK6Àou9tç UTTT)ptaltç TWV 
KpOTWV l.ltÀWV: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voorde statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Ktabenhavn 
E9VIKtl rTQTlaTIKtl YTTT)ptala TT}Ç 
E>.MSaç, A9J1va 
4. n.:pio6oc; avacl»opac; 
H ntploSoç avacjlopaç dva1 KavoviKa o T}l.ltpoÀoylaK6Ç 
1.1t1vaç. Ta aTToTtÀtal.laTa Twv KOIVOTIKWV crraTIOTIKWV l.lt 
TT}V Ta~IVOI.lT}OT} TT}Ç Nimexe Kal TT}Ç SITC ST)I.lOaltuoVTal 
1.10VO Ka9t TPil.lT}VO KQI Ka9t xp6vo, tVW IlE TT}V TQ~IVOI.lT}aT} 
TOU CCT K09t xp6vo. 
s. A VTlKtliJEVO 
01 crran<rriKtç Tou t~wTEpiKOU tl.lTTopiou TT}Ç Ko1v6TT)TOÇ 
KQI 01 OTQTlaTIKtÇ tl.lTTOpiou l.ltTQ~U TWV KpOTWV l.ltÀWV 
TTtpiÀOI.l~avouv oÀa Ta tl.lTToptul.laTa Ta onola: 
• t1aciyoVTa1 t1 t~ayovTal an6 To aTaTLaTIK6 tSacjloç TT}Ç 
Ko1v6TT}TOÇ, 
• S1aK1vouvTa1 l.ltTa~u Twv aTan<rriKwv tSacjlwv Twv 
KpOTWV l.ltÀWV. 
.ô.tv ntpiÀOI.l~éLvtTal 61.1wç T} Slal.ltTaK61.110T) KOI T} Ôla-
KIVT}OT} at ano9t1Ktç. 
Xlii 
6. :Iuanu.1a KaTaypaci»T)c; 
Ta anoTEÀtaj.JaTa TWV aTananKwv TTJÇ KoLV6TTJTaç 
avacj>tpoVTal ETTOj.JtVWÇ OTO El6lKO EIJTTOplO, TO OTTO[O 
TTEplÀaiJ~clVEl: 
e TTJV aTTEU9daç ElO"aywy~ Kal TTJV ElO"aywy~ aTTO TIÇ 
ano9~KEÇ y1a EÀEU9EpTJ KUKÀOcj>opia, TTJV Elaaywy~ y1a 
EVEPYTJTIK~ TEÀElOTTOITJO'TJ Kal TTJV Elaaywy~ !JETa an6 
na9TJTIK~ TEÀElOTTO{TJO'TJ (TEÀWVElaKO Ka9EO'TWÇ), avE-
ÇélpTTJTa aTT6 TO av TJ 6laKlVTJO'TJ TWV EIJTTOpEUIJclTWV 
aTTOTEÀEl EIJTTOplK~ TTpélÇTJ· 
e TTJV EÇaywy~ EIJTTOpEU!JclTWV an6 TTJV EÀEu9EpTJ 
KUKÀocj>op{a, TTJV EÇaywy~ IJETQ an6 EVEPYTJTIK~ TEÀElO-
TTO{TJO'TJ Kal TTJV EÇaywy~ y1a TTa9TJTlK~ TEÀElOTTO{TJO'TJ 
(TEÀWVElaKO Ka9EOTWÇ). 
7. E~aaptat:ac; Kaa anAonol'liJÉYt:c; 6aa6aKaait:c; 
01 O"TananKtç TTJÇ KolVOTTJTaç 6Ev ETTEÇEpyél~ovTal 
aTOlXda TTOU acj>opouv EIJTTOpEUIJaTa Ta OTTO{a: 
• TTEpltXOVTal OTOV TT{VaKa EÇalptO"EWV TOU TTapap~j.Ja­
TOÇ 8 TOU napaTTclVW KaVOVlO'IJOU (TTX· KUKÀocj>opouvTa 
VOIJ{O"IJaTa, d6TJ 6lTTÀWIJaTIK~Ç ~ avaÀOYTJÇ XP~O"EWÇ. d6TJ 
TTOU ElO'clYOVTal Kal EÇayoVTal O'E npoaWpl~ ~clO'TJ, KÀTT.), 
e txouv aÇ{a ~ ~élpoç TTOU dval KaTwTEpO an6 TO E9VlKO 
aTaTlaTlKO KaTwcj>ÀlO TTOU Ka9op{~ETal OTO ap9po 24 TOU 
KaVOVlO'IJOU, 
• UTTOKElVTal O'E El6lKtÇ 6laTcl~ElÇ (TTX· OplO"j.JtVOl TUTTOl 
ETTlO'KEUWV, oplO"j.JtVEÇ EIJTTOplKtÇ npaÇElÇ TWV EVOTTÀWV 
6uvél1JEWV Ev6ç KpaTouç j.JtÀouç ~ Çtvwv EVOTTÀwv 6uvél-
IJEWV TTOU aTa91JEUOUV OTO t6acj>6Ç TOU, VOIJlO'IJaTIKOÇ 
XPUO"OÇ, KÀTT.). 
8. l:TQTlaTlK6 t6a9oc; 
T o aTaTIOTlK6 t6acj>oç TTJÇ KoLV6TTJTaç TTEplÀa!J~élvEl To 
TEÀWVElaK6 t6acj>oç TTJÇ KolVOTTJTaÇ !JE EÇalpEO'TJ Ta 
yaÀÀlKQ UTTEpTTOVTla E6élcj>TJ Kal TTJ r polÀav6ia. To aTaTIOTl-
K6 t6acj>oç TTJÇ 01JOO'TTOV6laK~Ç flTJIJOKpaT{aç TTJÇ f Epj.Ja-
v{aç, Kal auvEnwç Kal TTJÇ KolVOTTJTaç, TTEplÀaiJ~clVEl TO 
t6acj>oç Tou âunKou BEpoÀ{vou. 
To EIJTT6plo IJETaÇu TTJÇ 01JoaTTov6LaK~Ç llTJIJOKpaTlaç TTJÇ 
fEp!JaV{QÇ Kal TTJÇ 1\aÏK~Ç flTJIJOKpaT{aç TTJÇ fEp!JaV{aç 6EV 
TTEplÀaiJ~clVETal aTlÇ aTaTlaTlKtÇ E~WTEplKOU EIJTTOpiou 
TTJÇ 01JOO'TTOV6laK~Ç flTJIJOKpaT{aç TTJÇ fEp!JaV{aç Kal 
ETTOj.Jtvwç oun aTlÇ aTaTIOTLKtç TTJÇ KolVOTTJTaç. 
H TJTTElpwnK~ ucj>aÀoKpTJnl6a 9EwpdTal 6n a~KEl OTO 
aTaTlaTlKO tôacj>oç TOU KpclTOUÇ TO OTTO{O TTJ 6lEK6lKEi. 
9. Ovo!JaToAoyia t:j.Jnopt:u1J6.Twv 
I:To nap6v 6TJIJOO"{EU1Ja, Ta aTOLXda EÇWTEplKou EIJTTopiou 
TTJÇ KoLV6TTJTaç TaÇLVOIJOUVTal O"u!Jcjlwva !JE TTJV Ovo!JaTo-
Àoyla Twv EIJTTOPEUIJclTWV y1a nç aTanaTLKtç EÇWTEplKou 
EIJTTOp{ou TTJÇ KolVOTTJTaç Kal nç aTaTlaTLKtç EIJTToplou 
IJETaÇu TWV KpaTWV IJEÀWV (Nimexe). 
H Nimexe auvLOTél aTaTlaTlK~ avaÀUO'TJ Tou TEÀWVElaKou 
6aO"IJOÀoylou TTJÇ KolVOTTJTaç (CCT) TO onoio npotKu!JIE 
aTT6 TTJV OVOIJaToÀoy{a TOU ÔaO'IJOÀOy{ou TWV BpuÇEÀÀWV 
(BTN) TOU 1955. An6 TTJV 1TJ lavouap{ou 1966, Ta KpélTTJ 
j.JtÀTJ TTJÇ EOK npoaélp!Joaav TTJV OVOIJaToÀoyla Touç 
avacj>oplKél !JE To E~WTEplK6 EIJTTOplo tTa1 WOTE va IJTTopd 
va Emnuxed auaxtnO'TJ !JE Kél9E apl91J6 npoï6VToç TTJÇ 
Nimexe, napa TO yEyov6ç OTI Kcl9E xwpa 6la~pTJO'E TIÇ 
61Ktç TTJÇ avaMaElÇ Kal KaTTJyoplEç y1a va aVTliJETWTTiO"El 
TlÇ L6LaiTEpEÇ avélyKEÇ TTJÇ. 'O).a Ta avayKala aTolxda 
EÇwTEplKou EIJTTOpiou y1a Ôlanpay!JaTEuO"ElÇ aE KOLvonK6 
ETTiTTE6o IJTTOpouv tTO"l va ÀfJcjl9ouv !JE TTJV anÀ~ 01Ja6o-
noiTJO'TJ TWV 6LaKpiaEwv TTJÇ Nimexe. 
XIV 
01 6LaKplaELÇ TTJÇ Nimexe, ~6TJ txouv cj>9élaEL aTov apl91J6 
7 800 TTEplnou. 
10. Ej.JnOplKOi naipoa: xwpt:c; KQl OlKOYOIJlKÉc; nE· 
pacl»tpt:lt:c; 
Ta aTOLXda TWV KOlVOTlKwv aTaTlaTLKwv KaTavtiJoVTal 
KaTa XWpEÇ npotÀEUO'TJÇ. aTTOOTOÀ~Ç Kal TTpoOplO'IJOU !JE 
~clO'TJ TTJV OVOIJaToÀoyla TWV xwpwv yLa TIÇ aTaTlaTLKtÇ 
EÇWTEplKou EIJTToplou TTJÇ KoLVOTTJTaç Kal nç aTanaTLKtç 
EIJTTOpiou IJE:Ta~u TWV KpaTWV IJEÀWV (fEwypacj>lK~ 0VOIJa-
TOÀoyia - Geonom). 
H OVOIJaToÀoy{a EVTJIJEpWVETal Kél9E xpovo Kal ÔTJIJOO'lEU-
Tal an6 TTJV Eurostat. EKT6ç an6 nç 200 TTEplnou 
O'UVaÀÀaO"O'OIJEVEÇ XWpEÇ avacj>tpoVTaL20 TTEp{TTOU OlKOVO-
IJlKtÇ TTEplOXtÇ TJ O'UV9EO'TJ TWV OTTOiWV Ka9opi~ETal O'TTJ 
f EWypacj>lK~ 0VOIJaTOÀoy{a. 
Avacj>tpoVTaL Ta E~~ç: 
- y1a nç Elaaywytç: 
• , xwpa rrpot).cuaqç yla Ta EIJTTOpEUIJaTa TTOU 
npotpxovTal aTT6 TpiTEÇ XWPEÇ, Ta OTTO{a 6EV 
~piaKoVTal oun aE EÀEu9EpTJ TEÀWVElaK~ KUKÀocj>o-
pla O'TTJV KolVOTTJTa, ouTE O"E EVEPYTJTIK~ TEÀELO-
nolfJO"TJ, 
• '1 xwpa arroaroAtjç 
- y1a EIJTTOpEu!JaTa nou npotpxoVTaL an6 Tplnç 
XWpEÇ, Ta OTTO{a ~p{O'KOVTal ~6TJ O'E Ka9EOTWÇ 
EÀEU9EpTJÇ TEÀWVElaK~Ç KU KÀocj>op{aç ~ O'E EVEPYTJ-
TIK~ TEÀElOTTO{TJO'TJ• 
- y1a EIJTTOpEu!JaTa nou npotpxoVTaL an6 KpélTTJ 
j.JtÀTJ, 
- y1a 6).a Ta EIJTTOpEUIJaTa TOU KEcj>aÀaiou 99 TTJÇ 
Nimexe, 
- y1a nç EÇaywytç: 
e '7 xwpa rrpooptaJ.IOU. 
01 KoLvonKtç aTanaTLKtç anoTEÀouVTaL an6 6uo ôLacj>opE-
nKa dÔTJ O"TaTIO'TlKWV: TIÇ O'TaTIO'TlKtÇ EÇWTEplKOU 
EIJTTopiou TTJÇ KoLVOTTJTaç (E1Jn6plo EKT6ç EOK) y1a nç 
OTTO{EÇ aTT6 TTJV TTÀEUpa TWV Elaaywywv lO'XUEl YEVlKcl TJ 
TTpotÀEUO'TJ, Kal Ol aTaTIOTLKtÇ EIJTTOpiou IJETa~u TWV 
KpaTwv IJEÀwv (E1Jn6plo EVT6ç EOK), y1a nç onolEç, 
npoKELIJtvou va anocj>wxeouv 01 6mÀoi unoÀoyLa!Jol aE 
ETTITTE6o KoLVOTTJTaç. avacj>tpETal TJ xwpa alTOOTOÀ~ç. Ol 
KOlVOTIKtÇ aTaTlaTLKtÇ EÇWTEplKOU EIJTTOp{ou 61acj>tpouv 
OTO O'TJ!JdO auT6 an6 TIÇ E9VLKtÇ aTaTlaTlKtÇ TWV KpaTWV 
IJEÀwv OTLÇ onoiEç Laxuouv au~ewç aÀÀoL Kav6vEç y1a 
TOV OplO'IJO TOU KpclTOUÇ O'UVaÀÀay~ç. 
11. A~ia 
H aTaTlaTlK~ aÇia TWV Elaayoj.Jtvwv EIJlTOpEU!JélTwv 
lO'OuTal !JE ~ 6aO"IJOÀOYTJTta aÇ{a ~ !JE TTJV aÇia lTOU 
Ka9opi~E:Tal !JE ~clO'TJ TTJV tVVOla TTJÇ 6aO"IJOÀOYTJTtaç aÇiaç 
(nx. y1a Elaaywytç an6 élÀÀa KpélTTJ j.JtÀTJ) (cif). 
H aTananK~ aÇia TWV EÇayoj.Jtvwv EIJlTOpEU!JclTWV 
lO'OUTaliJE TTJV aÇ{a TTOU txouv Ta EIJlTOpEUIJaTa OTOV TOlTO 
Kal KaTa TO XPOVO TTOU EyKaTaÀdTTOUV TO aTaTlaTlK6 
t6acj>OÇ TOU EÇayOVTOÇ KpclTOUÇ j.JtÀOUÇ (fob). 
H aÇia unoÀoyl~naL O"E EUpwnaïKtÇ VOIJLO"IJanKtç IJOVél6Eç 
(ECU). Ta aTolxda nou IJETa6i6oVTal O'TTJV Eurostat an6 Ta 
KpélTTJ j.JtÀTJ aE E9VLK6 VOIJlO"IJa IJETaTptnoVTal aE ECU 
O'UIJcj>WVa !JE TIÇ IJTJVLa{EÇ Tlj.JtÇ IJETaTpo~ç. 
f1a TO O"XETLK6 tToç XPTJO"liJOTTOLOUVTaL j.JtaEç Tl!JtÇ !JETa 
an6 KaTclÀÀTJÀTJ TJIJEpOÀOylaK~ aTcl91JLO'TJ WÇ EÇ~Ç: 
12. Taptc; pnaTponilc; 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT = 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaTaypacf>tTat To Ka9apo ~apoc; oÀwv Twv qmoptu~aTwv, 
Kat tcf>oaov aTTatTdTat oTTo TT) Nimexe, SivoVTat 
au~TTÀT)pw~anKtc; ~ovaStc; ~E:Tp~atwc; tKToc; Tou TTapaTTa-
vw ~apouc; ~ C1TTJ 9tC1T) Tou. 
14. EpnaanuT&K0111Ta Kaa a&aaanp6111nc; 
It OÀQ TQ KptlTT) ~tÀT) UTTapxouv StaStKaaltc; ~t ne; OTTOitc; 
Staacf>aÀi~tTat TO CJTanCJTtKo aTToppT)TO TT)c; StaKivT)aT)c; 
opta~tvwv TTpoïoVTwv. Inc; TTtptmwattc; auTtc; Ta KpaTT) 
~tÀT) Stv avacf>tpouv ~txwptOTa ne; axtnKtc; tm~tpouc; 
KOTT)yop(tc;. ÂO~~QVOVTQl o~wc; TQ KQTQÀÀT)ÀO ~tTpa 
oûTwc; WaTt va TTtplÀT)cf>9oûv aTa auvoÀtKa TToaa. 0 
Xttpta~oc; Kat T) tKTOCJT) TOU CJTanCJTLKOÛ aTToppTJTOU 
Stacf>tpouv OTa tm~tpouc; KpaTTJ ~tÀTJ. 
ITT)V «~pT]CJT) Tou aTToppf]TOU »KOTa TTpoïoVTa, To t~TTopto 
avacf>optKa ~t tva TTpoïov au~mûaatTOl ~t To t~TTopto 
QÀÀOU TTpOÏOVToc; ~ TTtplÀQ~~QVtTQl C1TOV tlSlKO apt9~o TT)c; 
Nimexe 99.96-01 TTou TTpo~ÀtTTtTat yt'auTo. fta Ka9t 
apt9~o TT)c; Nimexe yta Tov oTToio taxûtt To CJTanCJTtKo 
QTTOppT]TO, TTpOC1T(9E:TOl ~lQ UTTOC1T)~dWC1T) OKpl~Wc; KQTW 
oTTo TT)V tTTLKtcf>aÀiSa Tou TTpoïoVToc;. 
ITT)V TTtpiTTTWCJT) TT)c; «~pT)CJT)c; TOU QTToppT)TOU KQTQ 
xwptc;)) Stv TTpay~aTOTTOldTOl Ka~ la ~ ~ovo ~tplK~ 
TQ~lVO~T]CJT) TOU t~TTop(ou KQTQ XWptc; axtnKa ~t KQTTOlO 
TTpoïov. ITT)v TTtpiTTTWCJT) au~ To t~TTopto KaTaxwpdTat 
auvoÀlKQ OTT) V KOTT)yopia TWV KWSlKWV xwpwv (( 9n)) y ta 
Ka9t TTpoïov. KaTa To axTJ~aTta~o TT)c; auvoÀtK~c; o~aSac; 
«TTayKoa~lO aÛVOÀO» TTptTTtl va ÀT]cf>9d ~tpl~VQ, OÛTwc; 
WaTt TO QTTOPPTJTO KQTQ xwptc; va ~T]V dval SuvaTO va 
'StaxwptOTd at tVToc; Kat tKToc; EOK Kat tTTo~tvwc; To 
ytvtKo TToao «TTayKoa~to aûvoÀo» va aTToTtÀdTat OTTO Ta 
auCJTanKa: 1010- tVToc; EOK (EUR 10) + 1011 tKToc; -
EOK (EUR 10) + 1090 b.tacf>opa (950 tcf>oStaa~oc; TTÀoiwv 
KQl atpoaKacf>wv + 958 XWptc; KQl TTtptcf>tptttc; TTOU StV 
~E:TaSiSouv C1TOLXdO + 9n xwptc; KQl TTtptcf>tptttc; TTOU Stv 
avacf>tpovTat yta otKovo~tKoûc; ~ OTpanwnKoûc; Myouc;). 
H auvoÀlK~ tyypacf>~ 1090 «b.tacf>opa» UTTapxtl C1TOV TO~O 
Z ~t TOV T{TÀO «XWptc; KQTQ TTpOÏOVTO». 
E~tlÀÀOU, Ol CJTOnCJTLKtc; KQTOpTi~OVTQL ~t ~QaT] TtÀWVE:LQ-
Ktl tyypacf>a xwplc; va Àa~~avoVTaL uTTolj!TJ 01 Stop9wattc; 
TTOU yiVOVTQl C1TO TtÀoc; TOU XPOVOU OTTO opLa~tva KptlTT) 
~tÀT] yta TT) ÀoyLCJTLK~ TOKTOTTOIT]CJT) Twv StaKu~tpvT]nKwv 
aVTaÀÀaywv. YTT' auTtc; ne; auv9~Ktc;, TJ KaTapnCJT) tvoc; 
t~TToptKoû tao~uylou ~TTopd at opta~tvtc; TTtptmwattc; va 
oST]y~atl at CJT)~QVTLKtc; QTTOKÀ(attc;, at axtOT) ~t TQ 
tTTICJT)~Q t9VtKa C1TOLXda. 
15. 4'1poaitua'l 
Ot AvaÀunKo( TTivaKtc; Tou t~WTtplKOÛ t~TToplou Twv EK 
(Nimexe) ea t~cf>avi~OVTQl TTlQ ava SwStKQ TO~ouc; yta ne; 
tlaaywytc; KQl ne; E~aywytc; (A-L) ~t TiTÀo « npoÏOVTQ 
KQTQ xwpa». Elvat TQ~lVO~T]~tVOl KQTQ KWSlKtc; TTpoïo-
VTWV aû~cf>wva ~t TT)V Ovo~aToÀoyla Tou Iu~~ouÀiou 
TtÀwvttaK~c; Iuvtpyaalac; (OITI) Kat avacf>tpouv TTO-
aOTT)Ttc;, a~ltc; Kat au~TTÀT)pw~anKtc; ~ovaStc;. YTTapxtt 
tTTiCJT)c; KQl tvac; StKaToc; TpiToc; TO~oc; (Z) ~t TiTÀo « Xwptc; 
KQTQ TTpOÏOVTQ » C1TOV OTTO(O TTaptXtTQl ~lQ TQ~lVO~T]CJT) TOU 
KOlVOnKOU t~TTop(ou KQTQ aUVOÀÀaaao~tvtc; XWptc; KQl 
KaTa Ktcf>aÀato (Nimexe) (Sûo lj!TJcf>la). 
T 0 auvoÀlKO t~TTOplO y ta OÀQ TQ TTpOÏOVTQ ~a~l UTTapxtL 
~ovo C1TOV TO~O z ~t T(TÀO (( nayKoa~lO aûvoÀo », KQL 
aKoÀou9dTat oTTo ne; UTToStatptattc; tVToc; Kat tKToc; EOK 
wc; aûvoÀo Ka9wc; Kat oTTo ne; Àomtc; otKovo~tKtc; 
TTtptcf>tptltc; TT)c; f twypacf>lK~c; ÛVO~QTOÀoyiac; KQl TWV 
tTTl~tpouc; auvaÀÀaaao~tVWV XWPWV. 
ITT) auvtxtta TTapaTi9tTat tva TTapaStty~a yta Toue; 
TUTTOTTOlT]~tvouc; TT(VQKtc;. 
xv 
16. BaaLKOi nivaKEc; 
«npoï6VTa Kan1 xwptç», T6f.1ot A-L 
(«Xwptç KaTa TTpoï6vTa», BÀ. T61.1o Z) 
/ 
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25 20 10 
15 25 15 
5 7 
2Ô 10 
60 60 32 
4IÏ 45 25 
15 25 15 
25 20 10 
20 15 7 
Valeurs 
5 
50 nopd6CLYIJO~ 1 
10 15 5 
20 6 10 15 nopd6CLYIJO~ 2 3 5 
28 14 30 14 70 
25 50 10 25 10 20 
20 
10 
10 5 15 
5 15 5 5 
3 6 5 4 
1) Po~. 
2) ntpioBoç avacjlopaç. 
3) Xpllalf.IOTTOlOUf.ltVll f.IOvaBa. 
4) ÂllÀOUaa xwpa + KotVOTTITa. 
5) Kw6tKaÇ Kat OVOf.1aa[a TOU TTpoÏ6VTOÇ: t~a!JI~cjllOÇ apt9f.16Ç TTpOÏOVTOÇ ~ Nimexe. 
6) 'EvBtl~ll aTT6ppllTOU TWV TTpOÏOVTWV ~ Tf.lllf.lclTWV TOUÇ. 
7) 'Ev6tl~11 aTT6ppllTOU TWV auvaÀÀaaaOf.IÉVWV XWPWV. 
8) KwBtKaç TTIÇ Geonom Kat OVOf.la TTIÇ auvaÀÀaaa6f.1tV11Ç xwpaç ~ OlKOVOf.llK~Ç ÇWV11Ç· 
9) Kw6tKtÇ XWpaç 950, 958 Kat 977: XWpiç t~aKpipwOTI TWV auvaÀÀaaOOf.IÉVWV XWPWV (o aTTalTOUf.ltVOÇ apt9f.16Ç TTÀO[WV 
Btv avaKotvw911Kt ~ TllPtiTat aTT6PP11Toç), auyKtVTpwvoVTat uTT6 Tov KWBtKa 1090 «Âtacjlopa». 
1 0) 'A9pOlOf.1a TOU OUVOÀlKOU tf.ITTOp[ou 
XVI 
napO.Bttyf.la: 1000 MONDE = auvoÀtKÉÇ ttaaywytç aTllv EOK aTT6 6Ào TOV KOOf.IO: 310 000 ECU, aTT6 nç oTToitç: 1010 
tvT6ç EOK: 50 000 ECU + tKT6ç EOK: 200 000 ECU + 1090 Btacjlopa (Trou Btv f.ITTOpouv va Ta~tVOf.1119ouv 
OUTt aTa tVT6ç OUTt ara tKTOÇ EOK): 60 000 ECU. 
napO.Bttyf.la 1 : Etaaywy~ aTllv HMBa UFO aTT6 T1l r aHia, a~iaç 50 000 ECU. np6KttTat y ta auvaHay~ f.ltTa~u KpaTWV 
f.ltÀWV (tf.ITTOplO tVTOÇ EOK), OTTOTt xwpa QTTOC7TOA~ç tivalf.ltV 11 raH[a TO TTpoï6v Of.IWÇ tvBtxtTal va 
ÉXtl f.lla Tp[Tll XWpa WÇ XWpa KaTaywy~ç. 
napO.Bttyf.la 2: Etaaywy~ ~v lpÀavB[a UFO aTT6 TT~ V AÀytp[a, a~iaç 10 000 ECU. np6KttTal y ta qm6plo tKT6ç EOK· 
xwpa Karaywy~ç tivalll AÀytp[a. Av Ta UFO aUTel tKTtÀWVlOTOUV ~v lpÀavBia Kat 6tOXtTtu9ouv ~v 




ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volume in each series the trade between 
individuel partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industriel, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the cal end ar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countries, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (eus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignmènt 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shawn to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
ru les genera li y apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
n.MSa 1 000 âPX = 12.806 ECU 
13. .Ouantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other llmiting factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstal')ces the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economie 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
05& URSS 95 
208 ALGËRIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DËTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
/ 
lm port 3 
25 20 10 5 
15 25 15 20 
5 7 3 
20 10 
60 60 32 28 
40 45 25 25 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 







8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
Janvier- Décembre 1983+---@ 
Valeurs 
50 Example 1 
15 5 
10 15 Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidentiel, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lmports by lreland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then lreland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résl;Jitats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés "en ligne, par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les États membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
lreland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K121benhavn 
HMôa Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractèr~ passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de l'État qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les États membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce ·extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres -
Géonomenclature (Géonom) ... 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'importation: 
• Je pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• Je pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• Je pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les États membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des États membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres États membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). Les valeurs communiquées par 
les États membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Écu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Écus 
France 1 000 FF = 147,693 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Écus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Écus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Écus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Écus 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 Écus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Écus 
EAM6a 1 000 l\PX = 12,806 Écus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités 
Tous les États membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les États membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les États membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la cc confidentialité pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code cc Pays-977 » pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce cc Monde», il convient de 
retenir que la cc confidentialité pays» ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total cc Monde» comprend les éléments 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10) » + 1011 cc extra-
CE (EUR 10) » + 1090 cc Divers» (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 cc Origines 
et destinations indéterminées» + 977 "Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains États membres pour la comptabilisation des 
échanges inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) •• Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé cc Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
cc Par pays», volumes A-L 
(cc Pays par produits" voir volume Z) 
/ 
lmport Janvier- Décembre 1983~ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlous procluct code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkthie Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE l.ANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2à 5 50 Exemple 1 051i URSS 95 10 10 15 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2à 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4lÏ 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
ui 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 cc Divers" 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Écus, dont 1010 intra-CE 50 000 Écus + extra-CE 200 000 Écus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Écus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Écus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Écus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
cla~sificate seconda la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende più volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on li ne" tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in al cu ne pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunità e del commercio 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneità delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti seconda il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl riferlmento 
ln linea di massima, il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Slstema dl rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dai fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destina te a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. · 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per il fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 1 valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
HM ô a 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarità 
ln tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
« Mondo » va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puè> essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale « Mondo » è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» vie ne indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puè> dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi »,che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdoppiato- è dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983~® 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2li 10 5 50 Esemplo 1 05& URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DËTERM. 10 
2<Ï 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
..0 45 25 25 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unità utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunità. 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE= importazioni dell'insieme della CE dai mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in lntra né in Extra), 
60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) è la Francia, ma il prodotto puè eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine è I'Aigeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda è il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voorde samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
lieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beinvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 




Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
tan naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudiglngen 
ln de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde vero'rdening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grand van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, eike rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voorde uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel) 1 waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekekenl en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel)~ waarvoorl ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Statenl waarvoor gewoonlijk andere regels voorde 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde 1 die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelenl worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruiktl en 
wei ais volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 4401426 Ecu 
France 1 000 FF = 1471693 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 01741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 3941135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 221008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 7031537 Ecu 
Ire land 1 000 IRL = 1 3981687 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 1221973 Ecu 
EAMôa 1 000 ~PX = 121806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerdl maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitstl zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
denl alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
i ntergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delenl een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" 1 inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid 1 de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt" 1 waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomenl 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
EG totaal 1 alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar landen", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
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Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2<i 10 5 10 1s 50 Voorbeeld 1 056 URSS 95 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4CÏ 45 2s 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland ni et vast te ste lien (boordproviand en -benodigdheden, ni et 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analfticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensua/ del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
linea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademâs, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadfsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterlor de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
aigu nos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anâlisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La un ica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Periodo de referencia 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedimlentos slmpllficados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo val oro peso no al canee el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, portanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democraties alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tarn poco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arance! aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, lamera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la "Nomenclatura de paises 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los ce rea de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en régimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destina. 
(1) También llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El val or estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EÀMêa 1 000 ÂPX 
13. Cantidades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condlciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponds a otro o se incluye en la postcton 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais cc 977., para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo., 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo., se compone de 
los siguientes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 10~0 cc Varios., figura en 
el volumen Z cc Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentas aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pais. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises.,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos .. , que contie ne un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo.,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cu ad ros 
normal izados. 
(1) También llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volume nes A-L. 
(" Paises por productos "• véase el volumen Z). 
Ursprung 1 Her1<unft 
Origine 1 provenance 
? 
lm port 
8899.91 UFO-UNIDENTJFIED FL YING OBJECT (llctltlous product coda) 
ri»--+-~ FR: CONFIDENTIAL 
'V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
1----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) @)::=::t=:::::t FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
--4 DE: OHNE BESTIMMTE LÂNOER 
001 FRANCE 50 
25 2li OS& URSS 95 
208 ALGËRIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON OËTERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
3 Janvier- Décembre 1983+----@ 
Valeurs 
5 15 5 
50 Ejemplo 1 
10 10 5 
15 20 6 10 5 15 __ Ejemplo 2 7 3 5 4 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pâ~ina sobre el carâcter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ........ . 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rùbricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rùbrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs+ 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNis procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlandade OVNis procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponenen régimen de libre prâctica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Ga bun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehôrige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kan a da 
Grônland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dépendances 

































lies Turks et Caicos 
République dominicaine 
lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dépendances 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Blrma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neugulnea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanlsch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 1038 Océanie néo-zélandalse 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôslsch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lânder und Geblete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wlrtschaftlichen oder militârlschen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriiume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~lats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~lats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlalisierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinlgung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara'1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 040,042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes "Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
·Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1 .. m6pLo KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQVEIJT}IJEVQ KQTQ xwpa OVTOÀÀaytïç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 
l----r-----.r-----r-----.---...----.----..----.----.-----1 Origine 1 provenance Valeurs 
Nlmexe 
3901 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POI.YCONDENSA110N ET DE POI.YAD01110N 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































1000 W 0 R L D 1047 81 135 198 118 271 89 24 
1010 INTRA-EC 939 74 70 1111 188 284 79 24 
1011 EXTRA-EC 107 7 85 1 14 20 
1020 CLASS 1 107 7 85 1 14 20 
3901.G7 ADIESIVE STRFS, 111D11111AX IOCII, WITH COATINQ Of UIMJI.CANlSa) OR NATIJRAI. RUBBER, Of CONDENSA110N EIC. PRODUCTS 










1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































3901.11 PIDOPWTS, PREPARED FOR IIOUI.DINQ OR EXTRUDINQ 






























~ F EUXBG. = ~~ 1272 ~ 
003 LANDS 848 23 13 17 
= ITAL MANY ~m 330IÏ ~~ 2369 
006 LITD. KINGDOM 2262 231 91 1211Ï 



























































~ ~~~N a~ 118 1rs ~ 1s2 3i 375 
1000 W 0 R L D 32885 8227 4713 4881 1738 3875 5820 
1010 INTRA-EC 30D44 6978 4380 4833 1582 3800 5221 
1011 EXTRA-EC 2841 1249 333 228 158 75 399 
1020 CLASS 1 2833 1249 333 222 154 75 399 




















3901.1S PIEHOPUSTI. OTHER 1IWI FOR IIOULDING OR EXTRUDINO, UQUID OR PASTY, OR AS 8LOCU, LUIIPS, POWOER, GRANULES, FLAKES OR 
SIIIII.AR BULl FORIIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































KONDENSATI()NS., POI.YKONDENSATI()NS. UND POI.YADDITlONSOZEUGHISSE 
3901.0S ION EXCIWIGERS Of CONDENSA110N EIC. PROOUCTS 
IONENAUSTAUSCIEII 
001 FRANCE 671 27 178 282 14 169 
i ~ ~~9~it-_k!J'BG. ~~ 3 ~ 4i 58
35
. 13i 
20 004 RF ALLEMAGNE 822 22 111 459 sS 
005 ITALIE 141 ai 20 2 32 ~ ~1f~~j§INI m 1g 4~ 2 ~ 1:zl 118 si 
21 1000 M 0 N D E 3122 398 573 335 422 744 375 81 
21 1010 INTRA-CE 2244 264 130 327 410 814 258 81 
: 1m m~tf :n m ~ : 1~ m m 
3901.07 ADIESIVE STRJPS, WIDliiiiAX IOCII, WITH COATING Of UIMJI.CAIIISED OR NATIJRAI. RUBBER, Of CONDENSA110N EIC. PROOUCTS 











































27 1000 M 0 N D E 14770 3904 1958 
2 1010 INTRA-CE 9478 2828 12111 
25 1011 EXTRA-CE 52111 1277 739 
1 1020 CLASSE 1 5186 1271 737 
. 1021 A E L E 436 104 72 
25 1030 CLASSE 2 103 6 2 
3901.11 PIENOPW11, PREPARED FOR IIOUI.DIIG OR EXTRUDINQ 
















~ ~ ~~t~~UXBG. ~~ ~ 194CÏ m 
003 PAY5-BAS 1472 55 12 28 ~ = ~VA~~LEMAGNE ~~m 2833 1m 7008 
006 ROYAUME-UNI 3201 285 114 189CÏ 
= ~~~~ ~~~ ~ ~ 74 






























































~ ~:~~~1s 20~J 322 1~ 1~ 522 34 ni 
855 1000 M 0 ND E 41368 9394 5892 10557 2207 2939 6842 
855 1010 INTRA-CE 37298 7957 5218 10207 18n 2769 5818 
• 1011 EXTRA-CE 4068 1438 478 350 530 170 824 
. 1020 CLASSE 1 4038 1438 478 327 528 170 821 




















3901.1S PIEIIOPI.ASTS. OTHER 1IWI FOR IIIOUI.OIIIG OR EXTRUDING, UQUJD OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
SIIIIWI BULI(FORIIS 
PIENOPLASTE, IŒIIE FORIIIIASSEII, FI.UESSIG, TEIGFOERIIIG, Il IILOECKEN, STUECIŒII, KRUEIIEIJI, KOERNERN, R.OCIŒII ODER PULVER 
137 001 FRANCE 
fS7 002 BELG.-LUXBG. 
~ = ~~~ft~AGNE 
417 005 ITALIE 
119 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
18 g§8 ~8è\,~GE 
5 ~ ~rn~~DE 
3 038 AUTRICHE 
2 ~~~:L 














































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unsprung 1 Herlrunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Unsprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeUischlar1 France .1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.~ Nlmexe J EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.~ 
:1901.11 :1901.11 
058 GERMAN DEM.R 239 &2 239 058 RD.ALLEMANDE 155 gj 155 064 HUNGARY 74 
ai 359 256 &2 12 i 15 064 HONGRIE 111 358 793 878 157 14 :i 4:i 400 USA 1210 52 384 400 ETAT5-UNIS 3603 407 1164 
à 732 JAPAN 88 4 1 10 15 18 40 732 JAPON 262 8 5 17 33 114 81 
1000 WOR LD 86557 21823 14588 9270 19473 5802 8082 775 5351 1335 1000 M 0 ND E 99882 24332 111100 14352 170011 1574 12695 1070 5849 1904 
1010 INTRA-EC 72092 13692 13582 11739 111783 5680 88911 775 2664 1281 1010 INTRA-CE 115593 191132 14813 13096 15848 1282 10383 1064 2892 1803 
1011 EXTRA-EC 14485 8230 984 531 1190 122 1188 2687 55 1011 EXTRA-CE 14288 4700 1488 12511 1158 282 2332 8 2957 101 
1020 CLASS 1 14111 8230 969 469 688 122 891 2687 55 1020 CLASSE 1 13945 4698 1454 1159 1154 282 2124 8 2957 101 
1021 EFTA COUNTR. 11983 7611 438 372 422 45 460 2590 25 1021 A EL E 9310 3965 431 678 460 101 833 2806 36 
1040 CLASS 3 312 82 250 • 1040 CLASSE 3 268 97 169 
:1901.11 PIŒHOPI.ASTS Il SHEETS, FUI, FOL OR 51RJ P; li ASTE AND SCRAP :1901.11 PHEIIOI'I.ASTS Il SHEETS, FUI, FOL OR 51RJP; 11ASTE AND SCRAP 
PHENOPWTES, Ell PLAQUES, FEUWS, PEU.ICUW, BANDES OU WŒS PHENOI'I.ASTE ALI TAFEIJI, PLATTEII, FOlD, FLIIE, BAENDER ODER 8TREFEII 
001 FRANCE 492 248 
3i 
25 30 51 105 1 32 001 FRANCE 1150 469 
69 
72 33 268 225 5 78 
002 BELG.-LUXBG. 118 39 1 35 
1039 
11 1 002 BELG.-I.UXBG. 377 145 2 133 
1870 
22 8 




003 PAY8-BAS 2200 149 11 18 3489 121 i 31 586 004 FR GERMANY 2201 
33i 
115 76 390 131 82 004 RF ALLEMAGNE 6466 
1169 
449 222 1059 380 288 
005 ITALY 3148 42 
1à 
47 764 1810 9 36 154 005 ITALIE 6052 79 66 89 1269 3160 24 9i 288 0011 UTD. KINGOOM 991 690 26 79 122 
200 
13 0011 ROYAUME-UNI 2469 1501 213 229 301 
675 
44 
007 IRELAND 280 
114 4 2 25 à à 
007 IRLANDE 675 445 1à :i 44 34 35 :i 008 DENMARK 179 22 i 008 DANEMARK 732 152 2 026 NORWAY 288 359 22 81:Ï ali 265 2à 028 NORVEGE 468 1 84 2285 236 465 84 030 SWEDEN 1898 
2 
217 373 030 SUEDE 4651 852 
12 
475 681 
036 SWITZERLAND 33 8 7 8 
225 
8 3 1 036 SUISSE 199 49 58 41 1 26 7 7 
036 AUSTRIA 2496 1380 833 111 87 40 17 3 036 AUTRICHE 8281 3435 2906 528 341 843 192 32 4 042 SPAIN 333 3 44 
48i 
1 2 261 22 042 ESPAGNE 685 7 83 
65i 
2 3 528 82 




048 YOUGOSLAVIE 1036 376 1 
182 
8 




058 RD.ALLEMANDE 524 
110 
151 113 
39 060 POLAND 151 
4i j 59 060 POLOGNE 328 2 84 12 179 062 CZECHOSLOVAK 873 488 
4i 
339 062 TCHECOSLOVAQ 1276 782 416 068 BULGARIA 132 74 
2 i 17 068 BULGARIE 275 168 72 24 1i à 37 i 400 USA 114 18 19 74 400 ETAT8-UNIS 1326 595 314 375 










48 2 29 664 INDIA 133 664 INDE 218 
1000 WOR LD 111314 4325 1169 7111 2503 2774 3774 15 552 488 1000 M 0 ND E 39786 10578 4832 1598 8984 6088 7503 80 1210 1175 
1010 INTRA-EC 1572 1483 221 120 1405 2371 2431 15 129 417 1010 INTRA-CE 20121 3879 1137 383 4017 4802 4734 80 418 890 
1011 EXTRA-EC 7744 2882 848 598 1099 403 1343 423 70 1011 EXTRA-CE 19865 6698 3795 1215 2947 1264 2769 792 185 
1020 CLASS 1 5905 2017 725 596 907 320 894 394 52 1020 CLASSE 1 16694 5324 3425 1215 2679 1094 2098 724 137 
1021 EFTA COUNTR. 4713 1748 662 113 906 313 548 394 29 1021 A EL E 13600 4338 3027 540 2666 1074 1158 722 75 
1030 CLASS 2 225 138 52 2 10 7 16 • 1030 CLASSE 2 465 232 145 3 48 10 29 4i 1040 CLASS 3 1616 707 171 190 73 443 14 18 1040 CLASSE 3 2505 1143 225 264 124 663 39 
:1901.11 PIIENOPIAS1S Dl THE FORli OF IIONOFI, SEAIIWS TUBES, ROOS, meu AND PROFU SHAPES :1901.11 PHENOPWTS Il TIE FORli OF IIONOFil, SEAIII.ESS TUBES, ROOS, S1ICXS AND PROFILE SHAPES 
PIIEifOIII.ASTE Ell IIOIIOFU, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFUS ET DECHETS PHENOPLASTE ALI IIOHOFU, ROIIRE, STADE, STANGEII ODER PROFILE UND ABFAW.E 




002 BELG.-I.UXBG. 8454 2298 2172 4 





:i 2IÏ 003 PAY8-BAS 105 5 146 2 605 75 j 24 004 FR GERMANY 2253 
211Ï 133 188 1726 1 004 RF ALLEMAGNE 2528 27i 352 599 789 6 005 ITALY 423 83 9 1 43 78 1!Ï 2 005 ITALIE 766 242 10:Ï 5 92 145 7i 10 1 0011 UTD. KINGOOM 148 1 17 7 80 13 006 ROYAUME-UNI 438 13 130 49 22 50 i 008 DENMARK 106 8 25 12 43 9!Ï 18 008D RK 591 63 i 237 68 204 191Ï 20 036 SWITZERLAND 187 4 00 81 1 2 036 su 427 32 171 2 20 3 036 AUSTRIA 179 30 41 2 7 9 036A E 419 68 78 205 15 23 32 068 BULGARIA 93 1 i 4 5IÏ 92 068 BUL RIE 228 7 9 42 2i 1S:Ï 221 400 USA 69 1 5 400 ETA UNIS 365 29 111 
1000 WO R LD 7358 1411 243 1655 217 452 3284 40 34 22 1000 M 0 N D E 12940 2858 824 3482 851 1234 3844 98 103 38 
1010 INTRA-EC m2 1368 152 1514 215 378 3082 40 22 21 1010 INTRA-CE 11282 2688 538 3007 813 1014 3027 98 72 28 
1011 EXTRA-EC 591 44 91 142 3 75 222 13 1 1011 EXTRA-CE 1880 170 
'" 
488 38 221 817 31 10 
1020 CLASS 1 474 38 91 126 3 75 129 13 1 1020 CLASSE 1 1352 129 87 451 38 221 368 31 7 
1021 &J.A COUNTR. 358 34 90 102 2 9 108 13 . 1021 A EL E 882 97 79 378 17 49 230 31 3 
1040 ss 3 101 8 92 1 1040 CLASSE 3 265 41 221 3 
:1901.21 UREA RESDIS PREPAREII FOR IIOUI.DINQ OR EXTRUDINO 3901.24 UREA RESINS PREPAREII FOR IIOULJ)ING OR EXTRUDDIQ 
RESINES UREIQUES POUR IIOIJUGE FORIIMASSEII AUS IWINSTOFFIIARZE 
004 FR GERMANY 1555 
7aali 
134 95 100 42 1088 9 87 20 004 RF ALLEMAGNE 1753 
7495 
99 242 104 44 1065 20 152 27 
005 ITALY 14377 4033 
24 
103 157 1848 85 
817 
387 005 ITALIE 13813 3812 li 105 178 1969 101 82:i 353 006 UTD. KINGOOM 3096 1165 77 21 866 322 4 0011 ROYAUME-UNI 3490 1172 94 30 988 364 4 030 SWEDEN 5681 2652 1321 36 213 139 1358 030 SUEDE 5493 2491 1184 242 230 122 1488 036 SWITZERLAND 40 1 j 9 143 036 SUISSE 261 5 3 11 152 042 SPAIN 1108 958 042 ESPAGNE 994 834 8 
824 ISRAEL 460 437 43 824 ISRAEL 519 481 38 
1000 WO R LD 28784 12984 5817 186 227 1331 3332 582 2169 394 1000 M 0 ND E 26828 12558 5038 548 243 1481 3312 817 2575 388 
1010 INTRA-EC 19232 8908 4245 142 227 1108 3095 423 895 391 1010 INTRA-CE 19269 8729 3808 285 243 1238 3095 495 993 384 
1011 EXTRA-EC 7552 4058 1372 48 223 237 139 1474 3 1011 EXTRA-CE 7559 3828 1232 261 242 286 122 1583 4 
1020 CLASS 1 7053 3821 1329 38 223 226 139 1474 3 1020 CLASSE 1 7006 3349 1194 248 242 264 122 1583 4 
1021 EFTA COUNTR. 5868 2663 1321 31 223 20 139 1468 3 1021 A EL E 5882 2514 1166 245 242 41 122 1548 4 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantltês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 peutsch1~ France j Hall a _1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~OOCI Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~>.ooa 
3901.24 3901.24 
1030 CLASS 2 491 437 43 11 . 1030 CLASSE 2 541 481 38 22 
3901.25 UREA RESS\j OTIIER TlWI FOR MOULDIIIG OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, OR Dl Bt.OCK, WIIP, POIVDER, GRAIIUU, FLAIŒ OR 3901.25 UREA RESS\j OTIIER TlWI FOR MOULDDIG OR EXTRUDDIG, UQUID OR PASlY, OR Dl Bt.OCK, WIIP, POIVDER, GRAIIUU, FLAIŒ OR 
SIIIIINI B FORli Slllll.AR B FORli 
RESDIES UREJQUES, NON POUR MOULAGE, tJQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX,GRUIIEAUX,IIASSES, GRAHIIW,FI.OCONS OU POUDRES HARIISTOfFIWIZE KEDIE FORIIIIASSEII, FLUWIG, TEIGFOEIUilG, Dl BLŒCKEN, STUECIŒN, KRUEIIEIJI, KOERNERN, FI.OCKEll ODER PULVER 
001 FRANCE 34571 12841 
73 
78 112 21297 92 150 1 001 FRANCE 9730 3706 
27 
83 48 5739 92 49 13 002 BELG.-LUXBG. 659 45 
4 
534 43422 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 413 43 6 311 11866 19 3 13 003 NETHERLANDS 115350 63439 7678 4665 701 105 21 003 PAYS..BAS 33690 19076 2272 2547 378 89 004 FR GERMANY 114691 
16873 
51397 11452 43683 524 1804 1145 004 RF ALLEMAGNE 35639 
5317 
14832 4550 12075 412 525 667 31 005 ITALY 21972 564 205 68 2298 60 9 97 100 005 ITALIE 6646 382 177 47 658 150 14 96 78 006 UTD. KINGDOM 3899 454 408 432 47 2256 006 ROYAUME-UNI 2763 390 300 427 34 1337 008 DENMARK 6911 6824 13 74 
100 2 966 20 1097 008 DANEMARK 1675 1638 16 21 65 2 925 15 694 028 NORWAY 3281 845 168 23 028 NORVEGE 2974 1176 82 15 030 SWEDEN 5297 1528 116 23 89 104 12 3425 030 SUEDE 2489 744 128 56 63 117 26 1355 038 SWITZERLAND 814 218 23 455 52 1 41 24 038 SUISSE 976 148 41 425 189 10 99 84 038 AUSTRIA 56098 49518 1 8573 1 5 038 AUTRICHE 18494 13999 2 2478 3 12 042 SPAIN 433 3066 14 399 20 042 ESPAGNE 122 653 16 101 5 048 YUGOSLAVIA 6505 3437 
15 
048 YOUGOSLAVIE 1462 809 








4 056 GERMAN DEM.R 41618 
m34 
056 RD.ALLEMANDE 9635 
3960 060 POLAND 1n34 
1 
060 POLOGNE 3960 
1 062 CZECHOSLOVAK 23938 23937 062 TCHECOSLOVAQ 4441 4440 
066 ROMANIA 594 594 
12 259 90 20 066 ROUMANIE 137 137 39 371 1 374 39 400 USA 519 138 400 ETATS..UNIS 1006 182 
1000 WO AL D 475452 200087 73856 43148 6372 139147 2521 4260 5918 145 1000 M 0 ND E 138796 55645 21312 13148 4073 36983 2512 1982 3015 128 
1010 INTRA-EC 298098 1024n 60175 11812 5810 110748 1388 4220 1350 120 1010 INTRA-CE 90578 30171 17841 4837 3380 30372 1081 1927 680 109 
1011 EXTRA-EC 1n358 97811 13681 31338 582 28401 1135 40 4568 24 1011 EXTRA-CE 48217 25474 3471 8312 893 6810 1451 55 2134 17 
1020 CLASS 1 93411 55314 335 31338 562 108 1135 40 4566 15 1020 CLASSE 1 29990 16902 313 8312 692 129 1449 55 2134 4 
1021 EFTA COUNTR. 67510 52108 308 9073 303 108 1024 20 4566 . 1021 A EL E 22954 16068 253 2974 321 128 1061 15 2134 
1040 CLASS 3 83684 42265 13325 1 28293 . 1040 CLASSE 3 18173 8537 3154 1 6481 
3901.27 AlllliOI'W1S, OTIIEII TlWI UREA RESIIIS, PREPARED FOR MOULDIIIG OR EXTRUODIG 3901.27 AIIIIIOPWTS, OTIIER TlWI UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDIHG OR EXTRUDING 
AIIINOPI.AS1ES PREPARES POUR LE 1101/LAGE OU L UTRUSIOII, Al/TRES QUE RESDIES UREIOUES FORIIIIASSEN AUS AIIINOPl..UTEII, KEDIE HARNSTOfFIWIZE 
001 FRANCE 4309 548 1Ci 3748 8 8 3 001 FRANCE 4225 569 j 3633 11 7 5 6 002 BELG.-LUXBG. 255 2 223 5 22 2 5 002 BELG.-LUXBG. 413 j 376 6 24 j 003 NETHERLANDS 93 73 




247 005 ITALIE 515 211 1 
10 
7 
10!Ï 253 006 UTD. KINGDOM 427 50 38 108 6 006 ROYAUME-UNI 612 93 33 162 20ci 5 




350 028 NORVEGE 107 
2CÏ 1 6 31 100 030 SWEDEN 305 212 33 60 1 030 SUEDE 372 252 60 69 038 SWITZERLAND 65 12 5 
2 




038 AUTRICHE 351 330 
141Î 13 042 SPAIN 159 10 23 
4 
042 ESPAGNE 181 11 5 43 17 732 JAPAN 47 43 732 JAPON 114 71 
1000 WO AL D 9705 895 1433 5783 155 79 317 83 858 294 1000 M 0 ND E 9981 1148 1981 5028 228 49 538 120 569 322 
1010 INTRA-EC 8523 838 1098 5731 140 78 274 83 192 283 1010 INTAA-CE 8650 713 1533 4951 222 38 441 119 312 321 
1011 EXTRA-EC 1182 257 338 82 11 3 43 484 1 1011 EXTRA-CE 1311 433 428 n 7 10 97 1 257 1 
1020 CLASS 1 1149 224 336 62 16 3 43 484 1 1020 CLASSE 1 1284 386 428 77 7 10 97 1 257 1 
1021 EFTA COUNTR. 938 214 218 38 16 2 39 410 1 1021 A EL E 945 373 258 73 7 8 55 170 1 
3901.21 ~ TlWI UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDIHG OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WIIPS, POWDER, GIIAIIULES, 3901.21 Al!lll~ TlWI UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, Dl BLOCKS, WIIPS, POWDER, GRANULES, 
BULK FORIIS FLAKES OR S BULK FORIIS 
~~~?oijS,g=r ET PA LE MOULAGES OU LUTRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX,GRUMEAUX, AIIDI~ IWINSTOFFHARZE UND IŒDIE FORIIMASSEN, FWESSIG, TEIGFOERIIIG, Dl BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEIIELN, 
KOERNERN, ODER PULYER 
001 FRANCE 2044 562 
125 
514 513 196 255 1 3 001 FRANCE 1767 490 
610 




3 002 BELG.-LUXBG. 1453 192 121 340 
764 
179 44 11 003 NETHERLANDS 4410 1358 798 127 
817 
786 â 19 003 PAYS..BAS 4721 1272 1061 201 949 1363 15 16 004 FR GERMANY 40660 3355 20331 9023 8416 1049 206 810 004 RF ALLEMAGNE 21962 2196 9100 6284 3697 935 173 809 005 ITALY 5594 1070 
ali 411 101 19 314 22 616 005 ITALIE 3825 660 164 268 90 26 38ci 12 571 006 UTD. KINGDOM 2910 216 49 130 691 
7&4 
48 1376 006 ROYAUME-UNI 2659 274 71 124 475 
1027 
86 1085 
028 NORWAY 1760 327 568 22 9 3 1 18 8 028 NORVEGE 2225 393 728 38 15 4 1 16 5 030 SWEDEN 457 21 6 161 44 60 76 89 
3 
030 SUEDE 496 30 7 141 16 116 73 113 038 SWITZERLAND 516 219 61 158 19 19 37 
2 
038 SUISSE 1065 367 81 392 54 79 87 
4 
5 038 AUSTRIA 9711 5997 3587 118 7 038 AUTRICHE 5662 3714 1862 73 9 052 TURKEY 3462 3462 052 TURQUIE 813 813 068 BULGARIA 1753 
si 151Ï 40 310 2 27 2 1753 068 BULGARIE 429 114 39<Ï 89 48CÏ â 55 3 429 400 USA 596 2 400 ETATS..UNIS 1152 13 
1000 WO A LD 75034 12259 zeno 10370 2853 10793 3144 323 414 8108 1000 M 0 ND E 48549 9123 14571 7957 2803 5391 4005 397 455 3847 
1010 INTRA-EC 56589 5602 22373 9812 2465 10702 2184 322 302 2827 1010 INTRA-CE 38474 4433 11502 7176 2233 51n 2736 391 318 2503 
1011 EXTRA-EC 18441 6657 4397 559 368 84 961 1 112 5282 1011 EXTRA-CE 12087 4689 3069 na 570 208 1269 1 137 1345 
1020 CLASS 1 16631 6655 4397 559 381 84 961 1 111 3482 1020 CLASSE 1 11558 4687 3068 n9 565 208 1269 1 136 845 
1021 EFTA COUNTR. 12515 6570 4241 468 72 82 933 1 110 18 1021 A EL E 9511 4518 2678 672 85 200 1204 1 133 20 
1040 CLASS 3 1762 2 7 1753 1040 CLASSE 3 438 2 5 429 
3901.32 AJIIHOPLASTS Dl tHE FORli OF HIGH PRESSURE UIIINATES Wl1ll DECORATIVE SURFACE ON ONE OR 80TH SIDES 3901.32 AIIDIOPWTS Dl THE FORli OF HIGH PRESSURE LAIIDIATES Wl1ll DECORATIVE SURFACE ON OHE OR 80111 SIDES 
DE: 8REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
5 
6 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunft 1_ Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feU13c111~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.dba Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1ar1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
3901iE: ~~~HAUlE PRESSION, AVEC COUCIE DECORATIVE 3901.32 HOCHDRUCKSCHICIITPIIESSTOffE IIIT DEKOIISCHICHT DE: OIH BESTIMIITE I.AENDER 
001 FRANCE 5999 23 
13 
862 88 1256 3692 76 2 001 FRANCE 13706 46 
24 
1652 102 2332 9364 197 13 
002 BELG.-t.UXBG. 250 1 62 75 
1 
99 









004 FR GERMANY 5628 462 420 739 1224 446 157 36 004 RF ALLEMAGNE 18012 847 1134 2502 4535 1153 288 131 005 ITALY 7766 2835 
13 
1302 998 2014 37 20 80 005 ITALIE 12175 3975 2IÏ 1666 1536 3645 59 33 212 006 UTD. KINGDOM 1366 47 171 510 1 
14 
439 185 006 ROYAUME-UNI 3736 108 402 1212 1 
ai 1561 432 028 NORWAY 125 
849 435 12 32 1 110 028 NORVEGE 291 1789 1119 15 45 4 256 030 SWEDEN 3327 1373 11 615 030 SUEDE 9571 4603 31 1969 032 FINLAND 565 3 23 
5 i 26 513 032 FINLANDE 1482 17 40 17 2 5 56 1369 2 036 SWITZERLAND 38 18 9 5 59 036 SUISSE 156 63 50 19 1 131 036 AUSTRIA 453 89 305 036 AUTRICHE 833 110 591 062 CZECHOSLOVAK 180 166 
2 1 
12 062 TCHECOSLOVAQ 257 242 
11i 1 
15 
13 400 USA 325 8 314 400 ETAT5-UNIS 1207 39 1138 
508 BRAZIL 77 3 31 43 508 BRESIL 265 12 127 126 624 ISRAEL 335 
2572 
335 624 ISRAEL 678 4986 678 977 SECRET CTRS. 2572 977 SECRET 4986 
1000 WO R LD 29440 4299 5531 1387 2802 2996 9622 1021 1665 117 1000 M 0 ND E 68185 8330 11714 2919 5445 6381 25507 3024 4519 348 
1010 INTRA-EC 21381 555 5028 1370 mo 2994 7171 1008 368 117 1010 INTRA-CE 48311 1012 10353 2888 5398 6374 18173 2988 781 344 
1011 EXTRA-EC 5488 1172 503 17 32 2 2451 13 1296 • 1011 EXTRA-CE 14888 2333 1381 32 47 8 7333 38 3738 2 
1020 CLASS 1 4694 1001 472 17 32 2 2061 13 1296 . 1020 CLASSE 1 13687 2078 1234 32 47 6 6514 38 3738 2 
1021 EFTA COUNTR. 4515 959 467 17 32 1 1730 13 1296 • 1021 A EL E 12344 1979 1208 32 47 5 5310 38 3725 2 
1030 CLASS 2 412 3 31 378 . 1030 CLASSE 2 943 12 127 804 
1040 CLASS 3 180 166 12 . 1040 CLASSE 3 257 242 15 
3901JS WIIIIATED AllliiOPWTS OTIIER 1HAN IGGH PRESSUIŒ WIIIIATES 11TH DECORATIVE SUIU'ACE(S) 3901JS WIIIIATED AIIIHOPLASTS OTIIER 1HAN IGGH PRESSUIŒ WIIIIATES WITII DECORATIVE SURFACE($) 
AlmiOIUS1ES STRATJJES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AllliiOPI.AS1E, GESCIIICIITET, AUSG. IIOCIIDRUCKSCHICIITPIIESSTOffE IIIT DEKORSCHICIIT 
001 FRANCE 90 21 
131Ï 27 141Ï 33 8 2ti 71 1 001 FRANCE 108 18 369 38 560 21 26 00 217 5 004 FR GERMANY 1145 
32 
49 135 556 20 004 RF ALLEMAGNE 3880 65 151 342 2087 84 005 ITALY 2507 2010 
5 
23 10 353 
7si 
23 56 005 ITALIE 3870 2713 
11 
47 18 827 
241Ï 26 174 006 UTD. KINGDOM 129 22 7 8 2 
196 
8 006 ROYAUME-UNI 373 84 23 8 7 429 18 030 SWEDEN 265 8 5 
5 si 24 
3 53 030 SUEDE 572 21 14 
1ti 29 s2 14 94 036 SWITZERLAND 49 3 7 1 036 SUISSE 142 21 9 15 
036 AUSTRIA 356 348 
1427 
7 1 036 AUTRICHE 571 525 332 39 7 052 TURKEY 1427 292 052 TURQUIE 332 394 060 POLAND 292 
3IÏ 4 2 060 POLOGNE 394 191 4 3IÏ 53 400 USA 46 6 400 ETAT5-UNIS 313 29 
1000 WO R L D 8511 501 2497 1538 192 211 1214 113 170 77 1000 M 0 N D E 10818 1021 3638 572 857 479 3392 415 399 243 
1010 INTRA-EC 3968 89 2158 105 163 181 967 107 101 77 1010 INTRA-CE 8198 174 3118 224 824 389 2823 344 2S9 243 
1011 EXTRA-EC 2S48 412 340 1432 • 31 247 8 89 • 1011 EXTRA-CE 2618 847 520 348 32 81 569 71 140 1020 CLASS 1 2219 397 28 1432 9 31 247 8 69 . 1020 CLASSE 1 2094 773 70 348 32 91 569 71 140 
1021 EFTA COUNTR. 714 359 13 5 9 31 224 4 69 • 1021 A EL E 1372 568 23 16 29 91 467 18 140 
1040 CLASS3 325 14 311 . 1040 CLASSE 3 469 19 450 
3901J7 AIIDIOPWI8 IN PUTE, SHEET, FIJI, FOU. OR STRIP FORli, NOT WIIIIATED 3901J7 AIIIIOPW1S IN PUTE, SHEET, FIJI, FOU. OR STRIP FORli, NOT WIIIIATED 
AIIDiOPUSTES EN PlAQUES, FEUI1W, Pnucuw, BANDES OU LAIŒS, AUTRES QUE STRATFID AllliiOPUSlE ALS TAfElll, PUTTEII, FOUEN, FlUŒ, BAEHDER ODER STREFEN, AUSG. GESCIIICIITET 
001 FRANCE 384 13 
2570 
4 28 232 
1567 2 
6 101 001 FRANCE 845 34 8498 24 70 407 3564 7 18 292 004 FR GERMANY 5331 
1 
199 612 190 47 144 004 RF ALLEMAGNE 12689 
5 
392 1317 485 145 261 
005 ITALY 477 109 
4 
18 149 27 33 1 173 005 ITALIE 956 228 10 29 292 60 00 ti 344 006 . KINGDOM 93 46 9 
339 
006 ROYAUME-UNI 224 70 45 3 603 008D RK 339 
ali 008 DANEMARK 603 141 009G 86 li 245 45!Ï 009 GRECE 141 22 503 724 030S 712 35 2 3IÏ 1 030 SUEDE 1249 67 4 151Ï 2 036 AUSTRIA 78 2 2 036 AUTRICHE 245 2 12 ti 042 SPAIN 384 1 1 
1 23 360 042 ESPAGNE 743 2 1 4 3 174 734 400 USA 28 4 400 ETAT5-UNIS 224 5 1 37 
1000 WO R L D 8011 115 2696 342 873 588 2243 40 537 7711 1000 M 0 ND E 18234 227 8798 752 1480 1220 5022 109 994 1632 
1010 INTRA-EC mo 85 2688 296 858 585 1968 40 54 418 1010 INTRA-CE 15576 115 ana 569 1418 1212 4313 109 188 897 
1011 EXTRA-EC 1242 50 8 47 15 1 m 483 381 1011 EXTRA-CE 2858 112 22 182 84 8 709 825 738 
1020 CLASS 1 1240 46 8 47 15 1 277 483 381 1020 CLASSE 1 2642 96 22 182 84 8 709 825 738 
1021 EFTA COUNTR. 842 47 7 44 15 1 249 478 1 1021 A EL E 1858 89 19 173 84 5 523 781 2 
3901.31 AIIDIOPWI8 IN THE FORIIS Of IIONOFI, SEAIIWS TUBES, RODS, 8TICO AND PROFU SHAPE 8; WASTE AND 8CRAP 3901.31 AlœOPlASTB IN THE FORIIS Of 110N0F1, SEAIIWS TUBES, RODS, 8TICO AND PROFU SHAPE 8; WASTE AND 8CRAP 
AIIINOPLASTES, AUTRES QU'IJREIQUES, EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFUS ET DECHETS AllliiOPI.AS1E, IŒDIE HARNSTOFFIIARZE, ALS IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN OOER PROFU UND ABFAEW 









003 NETHERLANDS 690 157 10 
12 
508 23 ti li 003 PAY5-BAS 1906 142 16 15 1695 3IÏ li 17 004 FR GERMANY 858 94IÏ 38 231 51 467 004 RF ALLEMAGNE 1315 1697 99 389 102 646 005 ITALY 1704 440 
72 
17 170 131 60 1o4 005 ITALIE 3035 692 7ti 25 321 300 124 71i 006 UTD. KINGDOM 278 35 7 4 17 006 ROYAUME-UNI 849 532 40 li 1 4IÏ 030 SWEDEN 69 
300 
2 20 26 030 SUEDE 109 3 11 20 19 036 AUSTRIA 428 38 036 AUTRICHE 630 584 
5 
2 44 
1 1 1 400 USA 24 1 23 400 ETAT5-UNIS 159 22 129 
1000 WO R LD 4323 1637 496 405 37 230 1268 88 138 8 1000 M 0 ND E 8438 3110 887 602 72 461 3031 172 105 18 
1010 INTRA-EC 3875 1142 492 381 34 230 1185 83 110 8 1010 INTRA-CE 7350 2426 847 573 63 461 2712 168 85 17 
1011 EXTRA-EC 848 495 4 24 4 83 3 26 • 1011 EXTRA-CE 1087 884 20 29 8 318 • 20 1 1020 CLASS 1 849 495 4 24 4 93 3 26 . 1020 CLASSE 1 1087 684 20 29 8 319 6 20 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>..~oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>..~oa 
3901.31 3901.31 
1021 EFTA COUNTR. 623 493 4 24 4 69 3 26 . 1021 A EL E 889 658 14 28 8 158 4 19 
3901.45 AL1YDS AND OTIIER POLYESTERS IN THE FORli OF CORRUGAltD SHEET AND PUTES 3901.45 ALIYDS AND OTIIER POLYESTERS IN THE FORli OF CORRUGAltD SHEET AND PUTES 
POLYESTERS EN FEUII.W ET PLAQUES ONDUlES POLYESTER ALS GEWEIJ.TE PlATTEN OOER FOUEN 
001 FRANCE 1732 547 
173 
411 108 418 242 8 2 001 FRANCE 3119 880 
30IÏ 832 329 944 89 1 37 8 002 BELG.-LUXBG. 498 207 




003 PAYs-BAS 2730 1039 13 110 
373 
686 31 237 
19 004 FR GERMANY 1168 
1362 
74 232 105 23 38 596 004 RF ALLEMAGNE 3183 
2467 
323 458 291 82 214 1405 
005 ITALY 3302 362 2 273 1291 7 126 1 6 005 ITALIE 5938 651 2li 658 2053 55 270 3 31 008 um. KINGDOM 462 37 244 16 26 
à 
4 5 008 R YAUME-UNI 2227 295 1276 46 267 
31 
25 26 




1 028 N GE 182 j 2li 28 5 030 SWEDEN 84 3 4 44 27 030 270 8 7 7 112 109 
3 038 SWITZERLAND 78 
101. 
7 13 1 2 1 54 038 639 1 68 87 11 19 12 440 
038 AUSTRIA 133 2 1 14 15 038 HE 692 538 10 9 51 86 
042 SPAIN 49 
à 
37 11 
2 1 2 29 1 1 042 ESPAGNE 104 157 68 33 29 27 24 157 3 j 400 USA 115 70 1 1 400 ETATs-uNIS 881 450 23 7 
824 ISRAEL 43 
2s 
27 é 16 1 624 ISRAEL 175 291 138 7à 39 2i 1 732 JAPAN 34 732 JAPON 394 5 
1000 WO R L D 8891 2648 1031 792 824 2146 584 204 887 17 1000 M 0 ND E 21884 8084 3287 1907 1808 4349 1191 697 2446 97 
1010 INTRA-EC 8261 2534 887 733 585 2120 500 172 734 16 1010 !N'l'RA-CE 16469 5378 2591 1429 1581 4187 897 518 1745 87 
1011 EXTRA-EC 629 112 184 58 38 28 84 31 133 1 1011 EXTRA-CE 3369 708 696 474 225 182 184 180 700 10 
1020 CLASS 1 584 112 184 58 12 26 46 30 133 1 1020 CLASSE 1 3187 708 696 471 67 182 155 178 700 10 
1021 EFTA COUNTR. 379 102 57 18 8 17 46 
1 
131 . 1021 A EL E 1786 545 1n 117 47 78 129 
3 
690 3 
1030 CLASS 2 46 2 27 16 . 1030 CLASSE 2 183 3 138 39 
3901.41 POLYESTERS, 01HEII THAN ALKYDS, IN PUTE AND SHEET (01HEII THAN CORRUGAltD~ FLII, FOL OR S1RP FORli 3901.41 POLYESTERS, OTIIER THAN ALKYDS, IN PUTE AND SHEET (01HEII THAN CORRUGAltD~ FIUI, FOL OR S1RP FORli 
POLYESTERS, AUTRES QU'WYDES, EN FEUWS ET PLAQUES NON ONDULEES, EN PEWCULES, BAIIOES OU WIES POLYESTER, IŒINE AI.XYDE, ALS IGCIIT GEWEIJ.TE FOUEN UND PUTTEII, ALS TAFEUI, FlLIIE, BAENDER ODER STREFEII 
001 FRANCE 6892 1757 2083 1288 589 313 1569 3 1167 8 001 FRANCE 29933 10518 10037 5568 1978 739 5862 15 5196 39 002 BELG.-LUXBG. 18931 9551 1952 959 833 3071 18 1284 13 002 BELG.-LUXBG. 87703 46234 8396 5210 6059 13162 171 4389 104 003 NETHERLANOS 16856 4619 1880 1404 
1525 
7571 46 496 5 003 PAY8-BAS 78897 23261 9011 8470 
581à 
32001 154 1861 60 
004 FR GERMANY 12232 
597 
3710 2168 585 3246 184 801 13 004 RF ALLEMAGNE 54998 
1700 
18340 9526 2755 16315 1320 2814 112 
005 ITALY 2832 1045 
753 
20 344 789 99 179 37 005 ITALIE 10897 4022 3687 86 787 4146 454 5 147 008 UID. KINGDOM 5179 1295 1483 1160 191 
1o4 
19 008 ROYAUME-UNI 27560 8609 7434 5111 1088 
1126 
1076 101 
007 IRELAND 142 12 5 
à 
20 1 33 007 IRLANDE 1704 118 82 29 370 8 94 008 DENMARK 138 18 39 18 2 18 
1 
008 DANEMARK 646 107 209 61 5 141 
!Ï 028 NORWAY 250 
115 25 
185 40 24 
4 
028 NORVEGE 387 443 97 234 52 4 92 62 030 SWEDEN 687 181 97 4:i 225 40 1 030 SUEDE 1939 188 372 671 104 à 038 SWITZERLANO 1501 516 100 600 91 33 1 117 038 SUISSE 8646 4541 939 1313 697 326 247 3 776 
038 AUSTRIA 683 280 58 430 10 34 45 6 038 AUTRICHE 3853 2251 340 686 103 207 225 38 3 
042 SPAIN 103 14 46 24 
2352 2033 18 1o:i 1 1 042 ESPAGNE 313 56 161 24 27826 4 68 85:i 2 2:i 400 USA 11014 3430 273 139 2630 54 400 ET AT8-UNIS 73302 16093 4149 1470 7384 15112 394 




508 BRESIL 244 
51 
244 
sei 624 ISRAEL 30 
332 53 25 692 1 ri 624 ISRAEL 101 1956 439 196 5343 56 346 2 732 JAPAN 5731 3765 586 732 JAPON 37328 24357 4633 
1000 WO R L D 83321 26000 11162 8210 7478 4404 20252 493 4225 96 1000 M 0 ND E 4190711 138368 55106 38154 52370 19578 94697 3180 17030 598 
1010 INTRA-EC 62998 17849 10244 7571 4291 2268 18387 385 3927 84 1010 INTRA-CE 292342 90547 47137 33875 18834 11441 12n5 2208 15361 584 
1011 EXTRA-EC 203111 8152 818 1831 3189 2138 3885 108 298 2 1011 EXTRA-CE 126872 47821 7969 4413 33736 8135 21922 874 1869 33 
1020 CLASS 1 20194 8124 838 1628 3177 2138 3883 108 298 2 1020 CLASSE 1 126239 47763 7674 4405 33683 8133 21905 974 1669 33 
1021 EFTA COUNTR. 3307 910 185 1396 238 78 328 4 167 1 1021 A EL E 15075 7241 1397 2422 1224 546 1242 84 927 10 
1030 CLASS2 117 20 81 3 12 1 • 1030 CLASSE 2 422 52 284 9 52 1 14 
3901.50 ALIYDS 3901.50 ALIYDS 
WYDES ALXYDE 
001 FRANCE 2761 103 
1179 
209 1346 354 283 
1 
3 461 001 FRANCE 38n 186 
2253 
237 1496 437 1008 2:i 5 508 002 BELG.-LUXBG. 3198 1113 335 327 
3902 
112 93 38 002 BELG.-LUXBG. 5524 1682 521 512 
4422 
336 153 65 003 NETHERLANOS 26476 10984 5646 857 
8252 
4099 113 473 190 003 PAY8-BAS 37969 15221 8433 1600 
10201 
7301 99 551 342 
004 FR GERMANY 25765 
276 
8204 552 1978 2205 59 2678 1837 004 RF ALLEMAGNE 34258 
469 
11889 877 2371 3107 68 2718 3029 









008 um. KINGDOM 9013 111 4941 1300 759 
1089 
282 165 008 ROYAUME-UNI 10205 238 5350 1497 947 
1574 




007 IRLANDE 7388 46 162 
328 
5604 
7sè 028 NORWAY 1237 91 
1498 29 43 228 10 028 NORVEGE 1555 116 1517 31 45 313 11 030 SWEDEN 6384 412 33 1187 3182 030 SUEDE 6557 467 29 1164 3273 
032 FINLANO 59 
707 195 15 36 24 35 à 032 FINLANDE 137 905 261 10 si 17 120 11 038 SWITZERLANO 1044 2 79 038 SUISSE 1337 9 90 038 AUSTRIA 525 47 20 129 2 
à 
129 7 191 038 AUTRICHE 834 96 6 200 3 
14 
261 11 257 042 SPAIN 272 60 204 
à 241 187 9 1 
042 ESPAGNE 332 134 184 2:i 1370 1024 23 à 400 USA 596 50 54 46 400 ETAT$-UNIS 2995 128 303 117 
732 JAPAN 28 21 6 1 732 JAPON 224 46 31 147 
1000 WO R L D 82988 14021 23020 2350 11829 10107 8532 1462 7817 3050 1000 Il 0 ND E 115065 19724 31223 3881 15618 14004 16287 1491 8188 4690 
1010 INTRA-EC 72752 12849 21027 2149 11342 10009 mo 1452 3548 2806 1010 INTRA-CE 100997 17852 28907 3544 13816 13826 13328 1460 3872 4372 
1011 EXTRA-EC 10235 1372 1992 201 466 88 1783 10 4069 244 1011 EXTRA-CE 14087 1872 2318 317 1803 1n 2939 11 4314 318 
1020 CLASS 1 10183 1368 1992 201 474 98 1763 10 4069 210 1020 CLASSE 1 14007 1867 2316 317 1782 1n 2939 11 4314 284 
1021 EFTA COUNTR. 9265 1257 1713 178 233 43 1572 10 4080 199 1021 A EL E 10431 1604 1784 254 411 45 1763 11 4291 268 
3901.52 POLYESTERS, OTIIER T1W1 ALKYDS, PREPAJWI FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3901.52 POLYESTERS, OTIIER THAN ALKYDS, PREPAIWI FOR IIOULDIIIG OR EXTRUDIIIG 
7 
8 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utsch1anc4 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK l lreland l Danmark 1 'E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg .-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
3901.52 POLYESTERS POUR LE IIOUUGE OU L 'EXIRUSIOII, AUTRES QU'ALKYDES 3901.52 FORIIIIASSEN AUS POL'IESTER, AUSG. ALXYDE 
001 FRANCE 1546 677 
186 
461 115 85 186 
4 
1 21 001 FRANCE 3785 1590 434 1270 214 247 424 8 6 34 002 BELG.-LUXBG. 1850 414 326 60 
7997 
788 34 16 002 BELG.-LUXBG. 4945 744 724 274 
13048 
2660 73 26 
003 NETHERLANDS 49047 21303 1100 961 
1964 
16364 12 1246 62 003 PAY5-BAS 99995 43402 4313 1991 5633 32576 21 4519 123 004 FR GERMANY 30162 
4679 
4947 6142 3555 10756 94 1317 1385 004 RF ALLEMAGNE 66508 6562 12925 11601 5713 23173 225 4440 2396 005 ITALY 8735 3287 4i 51 279 202 61 46 128 005 ITALIE 14963 7057 Ti 99 525 397 29 105 189 006 LITD. KINGDOM 1452 295 197 152 263 
723 




18 028 NORVEGE 882 1 
114 
12 6 34 030 SWEDEN 4663 2 
12 
17 i 3360 1118 030 SUEDE 4961 2 53 52 2 3334 1473 036 SWITZERLAND 784 506 21 92 152 i 4 036 SUISSE 1687 999 61 236 336 3 8 036 AUSTRIA 133 64 
113 
38 26 036 AUTRICHE 272 118 
73 
119 24 
046 YUGOSLAVIA 135 
672 
22 046 YOUGOSLAVIE 160 
316 
87 
056 SOVIET UNION 672 
176 114 204 Ti 3448 8 1oiÏ 056 U.R.S.S. 318 82Ô 147 610 100 6048 29 46:i 400 USA 9921 5794 400 ETAT5-UNIS 22432 14126 
412 MEXICO 912 33 3 21 i 35 891 412 MEXIQUE 1219 1 12 24 10 45 1194 732 JAPAN 810 737 1 732 JAPON 1216 46 1086 15 
977 SECRET CTRS. 4063 4063 977 SECRET 10056 10056 
1000 WO R LD 115789 34497 9907 8104 6818 12297 36948 479 3990 1781 1000 M 0 ND E 238107 68565 25974 17364 17921 20120 71109 765 11291 2998 
1010 INTRA-EC 92841 27384 9718 7937 2383 12179 28332 468 2708 1758 1010 INTRA-CE 192787 52928 25088 15859 8705 19884 59308 730 sm 2990 
1011 EXTRA-EC 18884 7113 191 1187 390 108 8818 13 1282 4 1011 EXTRA-CE 33285 15837 885 1508 1160 238 11804 35 2014 8 
1020 CLASS 1 17256 6400 191 1146 390 108 7724 13 1282 4 1020 CLASSE 1 31726 15300 885 1482 1156 236 10610 35 2014 8 
1021 EFTA COUNTR. 6366 573 12 184 151 1 4261 5 1175 4 1021 A EL E 7872 1126 53 176 423 2 4528 6 1550 8 
1030 CLASS 2 913 1 21 891 . 1030 CLASSE 2 1224 4 24 2 1194 
1040 CLASS 3 713 713 . 1040 CLASSE 3 333 333 
3901.54 ~YEftm~ ~~ :rTJREPARED FOR MOUlDING OR EXTRUSION, UQUID OR PASlY OR Dl BI.OCK, WIIP, POII'DER, 3901.54 POLYESTERS, OTHER THAN ~NOT PREPARED FOR UOUlDING OR EXTRUSION, UQUID OR PASlY OR Dl BI.OCK, WIIP, POlDER, GIWIULE, FUIŒ OR SIIIIUR B FORM 
POL~ QU'ALKYDES ET POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, UQUIDfS, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUIIEAIJJ, 
MASSES, FLOCONS OU POUDRES 
POL~ IŒINE ALXYDE UND IŒINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, Dl BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEUa.JI, KOERHERII, 
FLOCIŒN PULYER 
001 FRANCE 10984 3209 4066 1604 2435 2378 933 51 14 162 001 FRANCE 13571 3492 5243 2444 2759 3070 1508 56 40 202 002 BELG.-LUXBG. 16275 6852 4707 1735 
250i 
469 115 162 169 002 BELG.-LUXBG. 26415 8647 7427 3316 
316i 
1261 105 196 220 
003 NETHERLANDS 31809 9487 7119 7430 
9912 
4205 187 642 238 003 PAY5-BAS 66712 13756 22909 19881 
14644 
5431 291 805 476 
004 FR GERMANY 54659 
37oS 
12155 11718 4598 13701 292 1622 661 004 RF ALLEMAGNE 86209 4326 20675 18740 8707 21456 470 2139 1178 005 ITALY 7499 2000 6864 1065 346 160 1386 40 177 005 ITALIE 10169 2517 9167 1450 479 1014 1946 87 294 006 UTD. KINGDOM 14546 952 1500 3077 430 
35!Ï 87 250 006 ROYAUME-UNI 20558 1973 2654 
3601 790 46:i 129 296 007 IRELAND 371 
7!Ï 11 1 3 
007 IRLANDE 484 1 16 4 
14 008 DENMARK 97 2 
si 4 17 9 3217 008 DANEMARK 218 167 3 74 17 32 17 47oB 028 NORWAY 8409 1160 
23 
66 1823 65 028 NORVEGE 8403 1354 26 85 2073 77 030 N 1024 178 24 214 71 22 492 030 SUEDE 1096 221 18 93 97 25 616 
032 D 250 
413CÏ 42i 9i 1 3 245 4 3 032 FINLANDE 262 5972 519 172 32CÏ 32 276 8 25 036 RLAND 4988 135 198 1 036 SUISSE 7560 508 12 036 STRIA 1241 884 3 17 1 1 3 232 036 AUTRICHE 2456 2078 18 56 8 2 12 284 
040 PORTUGAL 185 &ci 45 4 181 375 4ci 040 PORTUGAL 186 74 62 14 172 295 45 042 SPAIN 552 
2607 
12 042 ESPAGNE 499 206ci 23 046 YUGOSLAVIA 3068 261 046 YOUGOSLAVIE 2275 215 
056 SOVIET UNION 117 117 34 25CÏ 10 6300 j 056 U.R.S.S. 137 137 4!Ï 354 3 7543 1i 390 SOUTH AFRICA 6704 5 
51i ali 23 390 AFA. DU SUD 7962 2 1999 142 68 400 USA 12845 271 835 598 1457 9118 i 400 ETAT$-UNIS 24677 1060 2542 1144 3585 14137 2 732 JAPAN 846 25 710 82 28 732 JAPON 2306 47 1838 322 97 
1000 WO R L D 176808 31713 28926 38431 20403 10785 38120 2199 6320 1907 1000 M 0 ND E 282502 43846 59088 81812 30628 18272 58253 3169 8835 2999 
1010 INTRA-EC 138241 24289 26852 32523 18229 10254 19838 2035 2585 1658 1010 INTRA-CE 224333 32388 54018 57658 25990 14208 31149 2882 3398 2668 1011 EXTRA-EC 38589 7424 2078 3908 2174 532 18284 184 3755 250 1011 EXTRA-CE 58187 11282 5070 3953 4638 2084 25104 288 5439 331 
1020 CLASS 1 38135 7092 2077 3857 2161 532 18256 164 3754 242 1020 CLASSE 1 57761 11027 5069 3896 4612 2084 25044 288 5438 323 
1021 EFTA COUNTR. 14097 8451 447 203 599 20 2337 88 3717 235 1021 A EL E 19969 9626 563 336 676 64 2959 102 5354 309 
1030 CLASS 2 101 1 i 51 13 28 8 1030 CLASSE 2 157 8 i 57 24 60 8 1040 CLASS 3 333 332 . 1040 CLASSE 3 246 247 
3901.511 POL 'lESTER, OTHER THAII AL.KYDS, DlllŒ FORMS OF IIONOFI, SW1LESS lUBES, RDOS, SllCKJ AND PROFU SHAPES 3901.511 POL 'lESTER, OTHER THAN AL.KYDS, DlllŒ FORMS OF IIONOFL, SEAIILESS TUBES, RDOS, SllCKJ AND PROFLE SHAPES 
POLYESTER, AUTRES QU'AL.KYDES, EN MONOFU, TUBES, JONCS, DATONS OU PROFUS ET DECHETS POL 'lESTER, IŒINE ALKYDE, AL9 UONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFLE UND ABfAEW 
001 FRANCE 2140 574 
12CÏ 62 336 922 51 194 1 001 FRANCE 2791 469 557 
102 494 1478 135 88 5 
002 BELG.-LUXBG. 2139 559 32 336 
sei 33 1045 14 002 BELG.-LUXBG. 3952 1703 94 907 253 116 540 35 003 NETHERLANDS 2601 115 8 262 
1431Ï 444 1174 538 003 PAY5-BAS 3713 800 56 828 11o3 492 
519 763 i 004 FR GERMANY 9455 
34CÏ 451 209 5538 303 1391 127 j 004 RF ALLEMAGNE 14246 1028 1499 562 8562 1409 771 319 005 ITALY 1857 296 22 175 124 49 866 52 005 ITALIE 3457 1262 1sS 262 235 174 438 12CÏ 38 006 LITD. KINGDOM 994 108 96 59 175 i 460 006 ROYAUME-UNI 2682 815 322 251 811 5 408 028 NORWAY 247 
19 5 10 
18 6 
3 
222 028 NORVEGE 637 33 26 8 20 13 4 599 030 SWEDEN 496 261 5 3 192 030 SUEDE 738 328 8 51 282 032 FINLAND 72 14 
262 75 1i 17 
4 54 032 FINLANDE 195 5 2 233 8 1eS 19 181 036 SWITZERLAND 641 199 77 
3 2 
036 SUISSE 2031 572 600 34 407 
10 18 036 AUSTRIA 268 117 15 111 18 
23 
4 036 AUTRICHE 855 260 60 433 41 1 12 042 SPAIN 701 4 2 2 870 042 ESPAGNE 460 2 4 14 112 2 326 056 SOVIET UNION 494 494 2ci 4ci 910 056 U.R.S.S. 200 200 84 9 42CÏ 056 GERMAN DEM.R 970 
194 3 
056 RD.ALLEMANDE 513 78i 2 060 POLAND 372 100 12 63 060 POLOGNE 881 53 3 38 066 ROMANIA 733 




528 ARGENTINA 20 
6 i 10 13 27 528 ARGENTINE 187 e6 14 16 118 18 624 ISRAEL 57 6 624 ISRAEL 263 i 1 732 JAPAN 22 5 9 1 1 732 JAPON 126 16 45 2 24 38 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 
Origine 1 provenance 
3901.51 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















3901J7 POLYAMIDES PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 














































































































1000 W 0 R L D 187530 105536 27403 15455 4711 7203 
1010 INTRA·EC 176682 100832 25341 . 15044 4263 6481 
1011 EXTRA-EC 10780 4703 2062 411 381 742 
1020 CLASS 1 9257 3547 2013 241 296 722 
1021 EFTA COUNTR. 7240 3302 1886 197 22 70 
1030 CLASS 2 54 13 . . . . 









































3901.59 ~.Jff· NOT PREPARED FOR IIOULDINO OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, IN 8LOCK, WUP, POWDER, GRANUlE, FLAIŒ OR SIIIILAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































1000 W 0 R L D 49058 17452 
1010 INTRA·EC 40161 12513 
1011 EXTRA-EC 8897 4938 
1020 CLASS 1 7486 3700 
1021 EFTA COUNTR. 5550 2870 
1030 CLASS 2 1n 39 
1040 CLASS 3 1238 1200 














































































































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
3901.51 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 















3901J7 POLYAMIDES PREPARED FOR IIOULDINO OR EXTRUDINO 
FORIIIIASSEN AUS POL YAMIDEN 
7 001 FRANCE 
53 ~ ~f~~it'_kl~BG. 
2106 004 RF ALLEMAGNE 



























































































































2226 1000 M 0 N D E 431940 224669 87103 37845 11609 15155 
2199 1010 INTRA-CE 399690 211061 59719 36800 10764 14151 
27 1011 EXTRA-CE 32103 13607 7384 1045 678 1005 
27 1020 CLASSE 1 29420 11646 7295 624 560 973 
27 1021 A E L E 25136 10868 6862 485 34 248 
. 1030 CLASSE 2 103 45 . . . . 











































3901.59 rutl-18Rf.S• NOT PREPARED FOR IIOULDINO OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, IN BLOCK, WUP, POWDER, GRANUlE, FLAIŒ OR SIIIILAR 
POLYAMIDE, IŒINE FORIIMASSEN, R.UESSIO, TEIGFOERIIIG, IN BLOECIŒN, SlUECIŒN, KRUEMELN, KOERNERII, FI.OCKEN ODER PULVER 
40 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
2n 003 PAY$-BAS 
850 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 











































1280 1000 M 0 N D E 114292 38393 
1247 1010 INTRA-CE 92885 24817 
33 1011 EXTRA-CE 21406 11575 
33 1020 CLASSE 1 19363 9733 
1 1021 A E L E 13441 n01 
. 1030 CLASSE 2 178 35 
. 1040 CLASSE 3 1865 1808 




































POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STREFEN 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAY5-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 


































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!andj France 1 !lalla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
3901.13 3901.13 
404 CANADA 207 131 
327 
35 i 41 3 404 CANADA 649 366 124à 152 23 i 131 14 732 JAPAN 620 265 24 732 JAPON 2592 1147 159 
1000 WO AL D 8795 2038 2545 365 891 342 3129 159 293 35 1000 M 0 ND E 35693 8733 9481 1871 4007 1388 7354 518 1215 130 
1010 INTRA-EC 8837 1480 2087 292 879 277 1401 157 253 31 1010 INTAA.CE 27223 8251 7530 1093 3858 1188 5741 488 965 111 
1011 EXTRA-EC 2959 578 459 73 12 65 1728 3 40 3 1011 EXTRA-CE 8470 3482 1950 778 149 201 1613 28 250 19 
1020 CLASS 1 2919 576 458 73 12 55 1705 3 36 1 1020 CLASSE 1 8359 3482 1945 777 149 170 1565 28 231 12 
1021 EFTA COUNTR. 455 139 59 27 7 48 142 32 1 1021 A EL E 3017 1333 235 492 48 136 595 7 164 7 
1030 CLASS 2 38 10 23 3 2 1030 CLASSE 2 111 5 1 31 48 19 7 
3901.&9 POL YAIIIDES IN liE FORM OF UONOFI., SW!LESS TUBES, ROOS, SllCKS AND PROFU SHAPE S; WASTE AND SCRAP 3901.63 POLYAIIIDE9 IN liE FORU OF UONOFI, SEAIII.ESS TUBES, RODS. Sl1CKS AND PROFU SIW'ES; WASTE AND SCRAP 
POLYAIIIDES EN UONOFU, TUBE9, JONCS, BATONS OU PROFUS ET DECHETS POLYAIIIDE ALS UONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFU UND ASFAELLE 
001 FRANCE 974 152 
467 
645 92 56 23 1 5 a 001 FRANCE 3398 1972 1770 856 164 288 97 3 17 1 002 BELG.-LUXBG. 1424 356 313 104 45 111 8 57 002 BELG.-LUXBG. 4269 773 565 153 253 741 15 217 35 003 NETHERLANDS 1177 196 212 661 236 27 34 ali 2 003 PAYS-BAS 3260 1206 914 721 874 118 35 3 10 004 FR GERMANY 1769 
385 
394 440 293 207 97 20 004 RF ALLEMAGNE 6488 
95i 
2006 1154 803 1034 116 409 92 
005 ITALY 2324 1271 
30i 10 
540 63 21 39 5 005 ITALIE 6888 4141 
582 
2 1369 109 90 189 37 
006 UTD. KINGDOM 565 93 72 18 6 87 2 2 006 ROYAUME-UNI 1921 655 245 57 47 3i 301 26 8 007 IR D 160 
4 
52 87 55 007 IRLANDE 250 7 51 i 40 121 0080 RK 142 45 13 2 10 126 45 008 DANEMARK 528 28 40 14 88 397 15 2 030S N 157 32 22 
9 18i i 2 030 SUEDE 145 72 6 9 1 44à 3 036 SWITZERLAND 556 106 59 184 16 036 SUISSE 1431 443 273 205 9 31 1 18 
038 AUSTRIA 103 66 1 25 2 9 038 AUTRICHE 240 74 8 121 1 4 32 
040 PORTUGAL 105 105 
a4 97 040 PORTUGAL 395 395 164 i 57 042 SPAIN 181 
ai 56 35 4à 127 042 ESPAGNE 222 a56 129 262 114i 4 400 USA 373 26 
100 
400 ETATS-UNIS 3479 153 931 1 
624 ISRAEL 218 
5 HÏ 21 6 5 17 i 624 ISRAEL 232 a6 a4 45 100 loB 43 144 li 732 JAPAN 110 74 3 732 JAPON 760 340 31 
736 TAIWAN 10 1 2 6 
18 
1 736 T'AI-WAN 176 34 89 31 2 5 5 10 
958 NOT DETERMIN 18 958 NON DETERMIN 160 2 158 
1000 WO AL D 10691 1720 2700 2845 604 1097 910 538 239 40 1000 M 0 ND E 34559 7723 9948 4818 2372 3540 4264 7711 1109 208 
1010 INTRA-EC 8574 1188 2487 2360 505 1018 563 247 192 38 1010 INTAA.CE 27003 5592 9127 3880 1304 2969 2528 559 862 184 
1011 EXTAA-EC 2101 534 233 485 99 84 347 289 48 2 1011 EXTRA-CE 7395 2132 817 938 1087 413 1737 220 47 24 
1020 CLASS 1 1700 453 230 365 81 64 329 109 47 2 1020 CLASSE 1 8841 2018 723 811 1060 405 1690 76 36 24 
1021 EFTA COUNTR. 958 331 105 222 40 11 199 1 47 2 1021 A EL E 2304 1028 321 332 29 36 506 7 25 20 
1030 CLASS 2 245 17 3 27 18 180 . 1030 CLASSE 2 467 81 94 80 2 8 48 144 10 
3901.n POLYIJI!ETIWIES, UQUID OR PASTY, Il BLOCK, LUIIP, POWDER, GRANUI.E, FLAIŒ OR S!lo!JI.AR BULK FORM 3901.n POLYURETHANES, UQUID OR PASTY, IN BLOC!(, LUIIP, POWDER, GRANUI.E, FLAIŒ OR Sllo!JI.AR BULK FORU 
POLYIJI!ETIWIES, UOUIDE9, PATEUX, EN BLOCS,UORCU.UX,GRUIIEAUX, UASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYURETIIANE, FlUE9SIO, TEIGFDERUIIl, IN BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULYER 
001 FRANCE 5220 2720 
s928 
308 1087 349 408 2 32 314 001 FRANCE 9358 4829 
1418i 
871 1350 765 785 4 47 707 
002 BELG.-LUXBG. 24134 6855 1443 3781 
2696 
5907 49 150 21 002 BELG.-LUXBG. 51249 17124 3184 7228 
5475 
9160 67 270 35 
003 NETHERLANDS 21182 13566 1022 1206 
4319 
1600 149 893 50 003 PAY5-BAS 42076 26758 2442 2416 
9707 
3070 369 1423 123 
004 FR GERMANY 42203 
700 
6974 15750 3088 8631 1005 1902 534 004 RF ALLEMAGNE 93690 
17&4 
16352 37634 8201 14758 1678 3983 1377 
005 ITALY 4021 1242 
175 
26 308 371 
417 
738 538 005 ITALIE 6909 2168 44à 60 469 688 69i 885 855 006 INGDOM 3021 655 644 368 665 
si 
85 12 006 ROYAUME-UNI 5911 1711 969 1076 789 
172 
182 45 
007 D 53 586 li 38 1 35 1 007 IRLANDE 177 1318 38 132 2 34 3 008 RK 785 89 26 
794 
008 DANEMARK 1797 198 77 
1507 028 AY 800 
410 
6 
32 36 028 NORVEGE 1518 543 11 59 i 3i 030 SWEDEN 630 292 46 28 69 158 030 SUEDE 854 759 138 192 220 036 SWITZERLAND 2352 1874 42 1 j 038 SUISSE 6152 4698 91 74 1 1 2IÏ 038 AUSTRIA 343 223 26 28 53 i 6 038 AUTRICHE 806 497 90 80 95 2 24 042 SPAIN 475 19 451 3 1 042 ESPAGNE 1012 53 948 7 2 
048 YUGOSLAVIA 152 40 
363 
112 
284 54IÏ 339 5 22 048 YOUGOSLAVIE 202 29 2157 173 1363 2438 laoS si 1o:i 400 USA 1763 182 48 400 ETAT5-UNIS 9011 788 293 
404 CANADA 453 1 2 
2 
2 448 404 CANADA 1221 5 4 j 4 1208 624 ISRAEL 36 34 
2 28 
624 ISRAEL 101 94 i 6 si 732 JAPAN 122 3 89 732 JAPON 537 8 471 
1000 WO AL D 107860 27948 17027 18332 10091 7712 17941 1657 4774 1478 1000 M 0 ND E 232940 80441 40188 45990 21262 18254 32114 2903 8824 3168 
1010 INTRA-EC 100621 25180 15822 18920 9871 7141 16995 1822 3800 1470 1010 INTAA.CE 211169 53524 38149 44688 19821 15732 28710 2810 8784 3143 
1011 EXTAA-EC 7342 2768 1206 412 420 571 947 38 874 8 1011 EXTRA-CE 21774 6918 4038 . 1305 1641 2522 3404 94 1831 23 
1020 CLASS 1 7168 2732 1137 343 420 571 947 38 974 8 1020 CLASSE 1 21540 6821 3965 1239 1641 2522 3404 94 1831 23 
1021 EFTA COUNTR. 4156 2507 321 91 134 28 85 31 952 7 1021 A EL E 9460 5938 853 295 274 75 245 32 1728 20 
1030 CLASS 2 88 34 31 2 1 . 1030 CLASSE 2 130 94 29 7 
1040 CLASS3 107 2 38 87 • 1040 CLASSE 3 103 2 42 59 
3901.75 POLYURETHANES Il EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORli 3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDEO, FOAU OR SPONGE FORli 
POLYURETHANES SPOHGJEUX OU CEUULAJRES POLYURETHANE, SCHAUU, SCIIWAMU· ODER ZEUfOERIIIQ 









003 NETHERLANDS 5221 2610 449 18 
1465 
641 108 
2IÏ 003 PAY5-BAS 12999 5707 1562 27 301i 1538 224 100 004 FR GERMANY 5118 
325 
1911 322 668 491 99 120 004 RF ALLEMAGNE 15330 
722 
6184 1642 1839 2100 137 308 
005 ITALY 665 271 i 8 22 15 18i 6 18 005 ITALIE 1909 877 j 47 78 61 525 28 96 006 UTD. KINGDOM 356 74 31 27 25 
925 
17 006 ROYAUME-UNI 1103 151 213 63 63 
2089 
81 
007 IRELAND 930 4 54 1o6 1 28 2 007 IRLANDE 2105 1 194 lo:i 15 115 ti 008 DENMARK 692 420 30 52 
325 
008 DANEMARK 1958 1330 84 126 
175 028 NORWAY 326 
15 3 
1 028 NORVEGE 178 
24 3i i 3 030 SWEDEN 560 36 542 030 SUEDE 884 324 628 032 FINLAND 90 59 1 032 FINLANDE 346 21 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR 10 J>eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.CIOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.c!Oa 
3901.75 3901.75 
036 SWITZERLAND 893 834 15 37 
12 
2 3 2 036 SUISSE 2828 2597 52 117 
49 
13 12 35 2 
036 AUSTRIA 676 469 117 71 7 036 AUTRICHE 1305 908 252 79 17 
042 SPAIN 635 8 826 1 042 ESPAGNE 1373 58 1312 3 
048 YUGOSLAVIA 358 18 j 340 2i 144 152 9 2 048 YOUGOSLAVIE 514 4 119 510 369 1254 1748 1ri 22 400 USA 381 12 34 400 ETAT$-UNIS 4365 210 466 
1000 WO R LD 21912 5652 5745 1243 2739 2382 2581 308 1244 40 1000 M 0 ND E 83487 13501 18081 4198 7200 7584 10124 911 1839 271 
1010 INTRA-EC 17968 4235 4980 757 2702 2208 2383 294 369 40 1010 tNTRA-CE 51795 9682 18311 3008 8748 8298 8013 731 771 255 
1011 EXTRA-EC 3942 1417 765 488 37 154 197 12 874 • 1011 EXTRA-CE 11691 3839 1749 1190 452 1288 2111 180 868 16 
1020 CLASS 1 3934 1415 765 488 38 154 197 10 871 • 1020 CLASSE 1 11665 3830 1743 1190 450 1268 2111 177 682 16 
1021 EFTA COUNTR. 2547 1377 132 109 15 10 35 689 • 1021 A EL E 5340 3549 303 196 80 31 339 840 2 
3901.71 POI.YURETIIANES, NOT Il EXP~ FOAII OR SI'ONGE FORM BUT AS IIONOfl., SWILESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFU SHAPES, 
PUTES, SHEETS, FUI, FOL OR P; WASTE AND SCRAP 
3901.71 ~~r=-lfSl.'Pofo~~f"~ :t;8N~RII BUT AS U0N0FD., SEAIIWS TUBES, ROOS, STICKS, PROFU SHAPES, 
POL YU~ liON SPONGIEUX OU cawuDIES, EN UONOfU, TUBES, .IONCS, BATON$, PROFUs, Pt.AQUES,FEUWS,PELIJCULES, 
BANDES OU ET DECHETS 
POI.YU~ SCHAU~AIIM- OOEA ZEUFOERMIGEN, ALS UONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFEI.H, PUT· 
TEN, FOUEN, B ODER UND ABFAEI.LE 
001 FRANCE 1471 376 
so:i 147 45 748 152 i 2 1 001 FRANCE 2980 1598 1802 258 86 703 310 1 22 4 002 BELG.-LUXBG. 2975 173 309 616 
81Ô 1238 37 002 BELG.·LUXBG. 9012 721 915 828 823 4698 4 44 i 003 NETHERLANDS 1769 272 77 143 
ao6 343 38 86 1à 003 PAY5-BAS 3223 485 179 420 1585 1032 131 152 004 FR GERMANY 8254 
474 
3079 1684 1369 586 226 484 004 RF ALLEMAGNE 22687 
1623 
9971 5420 1526 2422 429 1223 111 
005 ITALY 1916 1268 
184 
5 83 49 3 2 52 005 ITALIE 5764 3223 453 1 115 407 10 5 380 006 UTD. KINGDOM 1319 100 120 92 517 
13Ô 261 45 006 ROYAUME-UNI 2628 533 522 208 281 404 499 129 3 0071 139 1 i 6 8 007 IRLANDE 428 1 8 16 17 008D K 77 44 26 i si 008 DANEMARK 185 144 10 13 2 i 39 030S N 91 26 3 030 SUEDE 131 37 44 3 2 5 
032 FI D 243 243 63 63 4 si s5 i 032 FINLANDE 118 116 413 302 19 2à 2 23 036 S ZERLAND 408 161 036 SUISSE 1625 586 252 
2 038 AUSTRIA 672 488 3 3 83 117 038 AUTRICHE 2795 2491 9 22 195 76 
042 SPAIN 171 121 
1oà 
48 2 042 ESPAGNE 393 3 358 
212 
20 12 
048 YUGOSLAVIA 122 
123 13i 69 
14 
6Ô 048 YOUGOSLAVIE 223 1203 12sS 96à 11 746 14 2 i 400 USA 466 59 24 i 400 ETAT$-UNIS 4825 535 100 732 JAPAN 27 5 21 732 JAPON 241 70 5 5 131 1 29 
1000 WO R L D 20222 2484 5469 2701 1753 3788 2703 530 720 78 1000 M 0 ND E 57524 9818 17808 8544 3930 3728 10818 1093 1647 544 
1010 INTRA·EC 17917 1439 5149 2487 1569 3540 2497 529 656 72 1010 tNTRA-CE 46909 5107 15713 7483 2723 3478 9276 1076 1575 498 
1011 EXTRA-EC 2305 1045 321 235 183 248 208 1 64 4 1011 EXTRA-CE 10817 4509 2093 1081 1207 249 1343 17 72 48 
1020 CLASS 1 2278 1045 321 235 183 236 192 1 64 1 1020 CLASSE 1 10497 4509 2090 1081 1205 244 1247 17 72 32 
1021 EFTA COUNTR. 1445 916 69 67 67 179 83 64 . 1021 A EL E 4716 3232 487 328 217 109 291 1 69 2 
1030 CLASS 2 17 14 3 1030 CLASSE 2 115 3 1 2 95 14 
3901.111 SIUCONES 3901.111 SIUCONES 
B l CONF. FOR COUNTRY 058 B l CONF. FOR COUNTRY 058 
SILICONES SIUKONE 
B l CONF. POUR LE PAYS 058 B l VERTR. FIJER OAS LAND 058 
001 FRANCE 8952 3806 
ni 
1472 526 893 1904 8 170 173 001 FRANCE 35683 13514 
308Ô 6454 2261 2812 9339 27 682 594 002 BELG.-LUXBG. 11671 5696 1764 455 
aoà 2744 60 213 28 002 BELG.·LUXBG. 54041 26629 5801 2133 216à 14749 295 1252 102 003 NETHERLANDS 4435 947 1383 636 
142i 
674 3 182 2 003 PAY$-BAS 22482 4669 6640 3168 
9389 
4944 43 844 6 
004 FR GERMANY 15598 
1sB 
3950 4517 2441 2584 71 400 214 004 RF ALLEMAGNE 67223 
427 
16791 17433 9669 10651 313 2025 952 
005 ITALY 459 142 885 85 27 18 293 7à 29 005 ITALIE 1264 484 3986 164 56 44 1197 4 85 006 UTO. KINGDOM 15598 2663 1229 584 9873 
4i 
13 006 ROYAUME-UNI 54729 11972 4974 2354 29728 
237 
445 73 
007 IRELAND 121 62 3 1 
25 
1 13 007 IRLANDE 665 348 20 25 
s5 7 28 008 DENMARK 71 7 
5 
2 22 15 i 16 008 DANEMARK 401 70 3 20 70 169 i 7Ô 4 030 SWEDEN 47 9 34 3 3 13 j 030 SUEDE 267 113 24 13 12 10 24 3Ô 036 SWITZERLAND 1053 864 128 1 5 11 036 SUISSE 3931 3129 455 171 14 39 37 56 
038 AUSTRIA 260 24 
27 
208 24 1 3 038 AUTRICHE 1021 169 
75 
740 106 2 3 1 
042 SPAIN 286 85 108 66 
18 13 
042 ESPAGNE 822 250 314 177 2 3 29 1 058 GERMAN DEM.R 219 
138 
60 35 128 67i 22 li 058 RD.ALLEMANDE 615 1773 110 733 434 38ri 42 19!Ï si 400 USA 4274 57 1809 1455 79 400 ETAT$-UNIS 27936 857 8934 11246 260 
404 CANADA 229 219 j 34 2 1i 10 404 CANADA 276 249 184 64Ô 2 1 24 35 i 2 732 JAPAN 109 38 17 732 JAPON 1773 507 48 77 281 
1000 WO R L D 63447 14722 7721 9699 5111 14552 9504 458 1188 492 1000 M 0 ND E 273384 83843 33773 39514 26098 48520 51825 2111 5745 1955 
1010 INTRA-EC 56911 13339 7418 9278 3078 13865 7980 436 1044 473 1010 INTRA-CE 236487 57629 31992 36887 18366 44509 40132 1876 5252 1844 
1011 EXTRA-EC 6536 1383 303 421 2033 686 1524 22 145 19 1011 EXTRA-CE 36885 8213 1780 2615 9733 4011 11693 235 494 111 
1020 CLASS 1 6300 1382 231 421 1906 686 1504 22 132 16 1020 CLASSE 1 36172 6205 1623 2615 9295 4011 11632 2~ 465 91 1021 EFTA COUNTR. 1395 902 133 243 28 4 23 1 53 8 1021 A EL E 5328 3426 481 927 132 53 73 203 32 
1040 CLASS 3 220 1 60 128 18 13 . 1040 CLASSE 3 623 4 110 434 48 29 
3901.15 EPOXIDE RESINS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS. LUUP$, POi'DERS, GRANULES. fUIŒS AND SIIIIWI BULK FORIIS 3901.15 EPOXIDE RESINS, UQUID OR PASTY, IN BLOCXS, WIIPS, POWDER$, GRANULES, FUIŒS AND SIIIIWI BULK FORUS 
RESINES EPOXYDES, LIQUIDES, PATEUSES, EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. UASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES EPOXYIIAAZE, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, Il BLOECIŒII, STUECIŒII, KRUEIIEIJI, KOERNEIIll, FLOCIŒN ODER PULVER 
001 FRANCE 3612 717 
389 
289 364 1299 927 4 
26 
12 001 FRANCE 7260 1935 
1372 
975 669 1527 2090 17 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 1639 524 79 442 2209 132 34 13 002 BELG.-LUXBG. 5676 1455 613 1214 5232 925 42 37 18 003 NETHERLANOS 28668 9246 9996 5653 
3542 
1408 58 86 12 003 PAY$-BAS 60736 19069 20556 12283 
9482 
3247 151 151 47 
004 FR GERMANY 21726 
1394 
4Bn 7298 949 4115 89 836 20 004 RF ALLEMAGNE 52883 
3017 
12458 16415 3115 9053 206 2112 42 
005 ITALY 2718 933 
14Ô 266 33 59 4 9à 29 005 ITALIE 6009 2125 333 592 80 138 8 213 49 006 UTD. KINGDOM 2699 536 1262 227 62 
79 
373 1 006 ROYAUME-UNI 6195 1336 2771 573 204 
soi 758 7 007 IRELAND 86 3 1 3 36 365 007 IRLANDE 546 15 8 22 25 1364 028 NORWAY 666 136 2 
5 28 69 
127 028 NORVEGE 2388 534 3 
9 47 79 
460 
030 SWEDEN 538 226 505Ô 1 209 2à 030 SUEDE 1086 387 15258 3 563 94 036 SWITZERLAND 26647 13250 4848 840 835 1718 280 036 SUISSE 77230 36128 12952 3211 2668 6065 854 
11 
12 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "E~Mba Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1~ France 1 hall a 1 Nederlandl Belg.-lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 SMba 
3901.15 3901.15 
038 AUSTRIA 998 220 
16i 
746 12 1 1 18 038 AUTRICHE 3229 667 1 2464 35 2 3 57 042 SPAIN 422 50 1 28 182 &2 042 ESPAGNE 925 120 381 4 38 i 382 120 062 CZECHOSLOVAK 468 406 062 TCHECOSLOVAQ 901 780 064 HUNGARY 232 232 201) 465 2229 120 1142 32 19 2 064 HONGRIE 506 506 2433 238!Ï 553CÏ 613 458i 201) 124 18 400 USA 5175 966 400 ETATS-UNIS 21135 5247 732 JAPAN 292 179 27 16 6 2 49 13 732 JAPON 1810 1180 132 96 19 10 238 135 958 NOT DETERMIN 38 36 958 NON DETERMIN 124 124 
1000 WO R L D 86844 28207 22922 19377 7999 5588 9990 643 1984 134 1000 M 0 ND E 249060 72485 57524 48717 21452 13546 27853 1550 5558 375 1010 INTRA-EC 81169 12422 17458 13462 4853 4557 6722 583 1045 87 1010 INTRA-CE 139369 26836 39290 30630 12566 10174 15960 1190 2517 206 1011 EXTRA-EC 35639 15765 5464 5879 3148 1031 3268 80 939 47 1011 EXTRA-CE 109569 45650 18234 17983 8887 3372 11893 360 3041 169 




• t030 CLASSE 2 t33 17 tt t 2 
4 
t02 
t20 t040 CLASS3 643 758 2t • t040 CLASSE 3 t506 t368 t4 
3901J7 ~ RESINS AS UONOFI, SEAIILESS lUBES, ROOS, 8TlCXS, PROfU SHAPE$, PI.A1ES, SHEETS, FlUI, F011. OR STRIP; WASTE AND 3901J7 ~ RES111S AS IIONOfl., SWII.ESS TUBES, ROOS, SllCKS, PROfU SHAPES, PI.AlES, SHEETS, FlUI, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
RESINES EPOXYDES EN IIONOFU, lUBES, .lONeS, BATONS, PROfUs, PLAQUES, FEUWS, PELIJCUL.ES, BANDES, LAIIES ET DECHETS EPOXYHAR2E ALS UONOFU, ROIIRE, STAEBE, S1ANGEN, PROFU, TAFEIJI, PI.ATTEN, FOUEN, FIUIE, BAEHOER, STREifEN UND ABFAEW 
OOt FRANCE t359 6t 
722 
t39 tt 995 150 
s3 3 OOt FRANCE 27t8 t54 102iÏ 266 506 t432 349 toi t1 002 BELG.-LUXBG. 3467 t482 25t 264 
t97 
670 t5 002 BELG.-LUXBG. 4863 t753 633 4t2 
743 
922 22 003 NETHERLANDS BOO 269 t37 75 
to3 
t20 
:i 2 003 PAY8-BAS 33t9 t2t9 702 20t 575 438 6 tO 004 FR GERMANY 2496 
3!Ï 1492 5t3 tt5 t22 t48 004 RF ALLEMAGNE 6594 s8 5178 tt71 776 58t t3 300 005 ITALY 309 t89 
76 ti 
tO 71 38ti tO 005 ITALIE 634 36t 252 s4 t9 t96 527 3i 006 UTD. KINGDOM 63t 36 tOO t2 44 006 ROYAUME-UNI 4109 t20t t988 26 3t!Ï 007 IRELAND 47 t 2 
i 5 278 
007 IRLANDE 336 3 14 




t4 030 SUEDE 26t 9 52 
2!Ï 68 038 SWITZERLAND 294 t02 t4 43 
i 




57 038 AUTRICHE t247 957 
si 
4 6 278 
2 
2 042 SPAIN 3t tB 2 
toti s:i 28 :i 042 ESPAGNE 178 87 7 t 548 tsà t5 400 USA 753 83 t97 69 2t6 400 ETAT8-UNIS 7t28 t2t9 2023 9t5 t268 972 
tOOO WO R L D 10832 2315 2982 1140 655 1499 1254 519 488 • 1000 M 0 ND E 35519 7753 12074 3559 3008 3850 3922 817 536 1010 INTRA-EC 9112 1869 2643 1053 390 1328 1179 473 177 • 1010 INTRA-CE 24598 4403 9264 2523 1581 2998 2809 848 374 1011 EXTRA-EC 1720 447 339 87 265 171 75 48 290 • 1011 EXTRA-CE 10920 3351 2808 1038 1426 854 1112 171 162 
t020 CLASS t 1709 436 339 87 265 t7t 75 46 290 . t020 CLASSE t t0859 3294 2808 t036 t422 854 ttt2 171 t62 t02t EFTA COUNTR. 9t8 338 t30 t5 46 65 t4 20 268 . t02t A EL E 3468 t983 696 t05 t32 307 75 21 t47 
3901.12 POLYETHYLENE GL YCOI.S, UQUID OR PASlY, Dl BLOCKS, WUPS, POWDER, GIWIULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FORUS 3901.12 POLYETHYLENE GLYCOLS, UQUJD OR PASlY, Dl BLOCKS, WUPS, POWDER, GIWIULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FOR!lS 
POLYETHYLENEGLYCOI.S, uaumes, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYIDIGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERYIQ, li BLOECKEN, STUECKEN, KRUEUELN, KOERNERH, FLOCKEN OOER PULVER 






t8 22 OOt FRANCE 595 t8t 380 332 4946 34 3 27 2t 002 BELG.-LUXBG. 9238 298 2749 
393 
33 758 5 002 BELG.-LUXBG. t0738 938 3694 330 36 734 5 003 NETHERLANDS 7286 t626 72 3369 
52:i 
9t3 876 37 003 PAY8-BAS 6773 t597 58 2864 
597 
9tt 976 37 004 FR GERMANY 3430 
276 
472 97t 939 307 
2i 
216 2 004 RF ALLEMAGNE 49t2 
23i 
53t 1752 t380 383 
28 
264 5 006 UTD. KINGDOM 694 20 t69 t82 23 3 006 ROYAUME-UNI 7t6 34 2t2 144 45 22 030 SWEDEN t20 t 
2:i 
63 1 55 030 SUEDE t2t 2 
20 
82 2 35 042 SPAIN 2309 208 i 2286 t52 042 ESPAGNE t78t 595 :i 176t 247 400 USA 380 t9 400 ETAT8-UNIS 900 53 2 
1000 WO R L D 24091 2588 1058 7682 7958 1358 1437 22 1925 67 1000 M 0 ND E 26847 3593 1008 8988 7533 1758 1615 31 2059 68 1010 INTRA-EC 21249 2383 1057 7624 5607 1355 1284 22 1870 87 1010 INTRA-CE 23788 2975 1003 8880 5688 1755 1365 31 2023 88 
1011 EXTRA-EC 2841 225 1 58 2349 1 152 55 • 1011 EXTRA-CE 2860 818 3 106 1845 2 251 35 t020 CLASS t 2828 212 t 58 2349 t t52 55 . t020 CLASSE t 2652 6t0 3 t06 1845 2 251 35 
t02t EFTA COUNTR. t22 2 t 63 t 55 . t02t A EL E t3t 5 7 82 2 35 
3901.14 ~ill"rwf=" EXWT POLYETHYLENE GLYCOLS, UQUID OR PASlY, Dl BLOCKS, WUPS, PO\VDER, GIWIULES, FLAKES AND 3901.14 ~nJrrwf~ EXWT POLYETHYLENE GLYCOLS, uaum OR PASlY, li BLOCKS, WUP$, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
BL: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
fr~llûAL~ AUTRES QUE POLYETHYLENEGLYCOI.S. UOUIDES.PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES. POLYAETHERALK~ K8NE POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN. STUECKEN. KRUEMELN, KOERNERN, 
FLOCKEN ODER PULVE BL: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FUER OAS LANO 058 
OOt FR E t3448 5658 
1565i 
4095 t570 495 t609 68 2t 47 001 FRANCE 15439 6707 t8448 4760 t732 571 t649 tt7 20 s5 002 BE BG. 772tO 39939 9t76 1755 
8448 
9008 1368 002 BELG.-LUXBG. 83t50 39755 99t9 2435 
ssoà 10915 1506 003 NE NOS 69502 t5654 2176t t4227 
too7 
5571 tO 383t 003 PAY8-BAS 67999 15505 2t074 t3054 
15t8 
5846 t4 4004 004 FR NY 20976 
328!Ï 9565 640t 2593 366 1024 004 RF ALLEMAGNE 29339 31t8 t2t47 8907 4652 6t0 1505 005 ITALY 4272 870 
26 
2 6 t05 
242 5t8 
005 ITALIE 42t8 94t 
2!Ï 7 12 t40 284 643 006 UTD. KINGDOM 7t27 3498 t540 t0t8 286 5 006 ROYAUME-UNI 9164 4605 t908 1220 295 i 008 DENMARK t03 
27 
98 
3 2i 47 
008 DANEMARK 119 
47 
tt2 
8 t!i 65 030 SWEDEN 98 
210 10 5 
030 SUEDE t38 
375 
t 
24 038 SWITZERLAND 249 20 2 2 038 SUISSE 553 t29 t8 3 4 042 SPAIN 3328 307 t543 706 772 042 ESPAGNE 3000 276 t360 649 7t5 048 YUGOSLAVIA 3843 t03 3740 048 YOUGOSLAVIE 3369 toa 3261 060 POLAND 888 888 
tO!Ï 121Ï 30 3i to4 t4 :i 060 POLOGNE 8t3 6t3 6t5 328 t23 tsà 372 118 27 400 USA 569 152 400 ETAT8-UNIS 2t20 327 732 JAPAN 50 4 26 15 5 732 JAPON 175 18 1t2 28 t9 
1000 W 0 R L D 201753 69587 51502 38828 5385 12685 18788 332 6815 53 1000 M 0 ND E 219568 71520 56990 41078 7042 14927 19583 573 7774 79 1010 INTRA-EC 192836 68038 49607 34022 5352 11827 16683 318 8782 47 1010 INTRA-CE 209428 69891 54517 38781 6913 14030 19188 398 7877 55 
1011 EXTRA-EC 9103 1549 1895 4607 33 825 122 14 53 5 1011 EXTRA-CE 10126 1629 2472 4297 128 887 414 178 97 24 1020 CLASS t 8209 660 t890 4607 33 825 t22 t4 53 5 t020 CLASSE t 9506 1014 2467 4297 t28 867 4t4 t78 97 24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utsc:hlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.c!Oa 
3901.14 3901.14 
1021 EFTA COUNTR. 390 77 212 20 3 23 50 5 1021 A EL E 793 259 381 31 6 22 70 24 
1040 CLASS3 694 666 6 • 1040 CLASSE 3 61a 613 5 
3901.91 COHDENSATIOAoPOI.YCONDEHSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS N.U., PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCI.UDED IN 1.98 
3901.91 CONDENSATIOAoPOI.YCONDENSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS N.U., PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 1.98 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POlYCONDENSATION ET DE POI.YADDillON, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA 
DE: REPRIS SOUS 3901.98 
FORMMASSEN AUS KONDENSATIONS., POI.YKONDENSA'TIQNS. UND POI.YADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
DE: IN 3901.98 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 197 23i 34 99 25 38 42 2 1 001 FRANCE 382 1472 2a 201 55 a7 311i 10 1 002 BELG.-LUXBG. a24 90 2a 
1442 
261 146 20 002 BELG.-LUXBG. 4397 640 52 
4163 
647 1241 27 
003 NETHERLANDS 19242 6092 2239 
289 
8502 5 958 6 003 PAY8-BAS 57279 19270 5860 
soli 25292 6 2671 17 004 FR GERMANY 7269 803 2307 847 2083 17 622 301 004 RF ALLEMAGNE 16280 981 5203 2391 5204 48 1412 433 








10 10 74 15 
006 UTD. KINGOOM 325 16 134 li 74 74 4 006 ROYAUME-UNI 2915 209 2288 3i 161 170 3 030 SWEDEN 220 22 42 3 169 5 030 SUEDE 177 2a 165 a 110 14 036 SWITZERLAND 79 4 4 24 036 SUISSE 236 16 15 26 
036 AUSTRIA 68 9 55 4 036 AUTRICHE 151 34 104 13 




1 i 20IÏ 042 ESPAGNE 231 225 as 222 593CÏ 9 6 552 400 USA 21314 15348 4946 400 ETAT8-UNIS 63761 46342 10620 
732 JAPAN 231 63 168 2 732 JAPON 495 113 373 9 
1000 WO R L D 50049 7227 4788 16042 3127 18102 147 2265 353 1000 M 0 ND E 148745 22360 12100 49868 12623 42447 547 8280 522 
1010 INTRA-EC 27988 7189 4871 588 2335 10891 148 1824 344 1010 INTRA-CE 81577 22092 11738 3182 8691 31263 541 5577 495 
1011 EXTRA-EC 22060 38 115 15454 792 5211 1 440 9 1011 EXTRA-CE 65188 268 384 46684 5932 11184 8 703 27 
1020 CLASS 1 22059 38 115 15454 791 5211 1 440 9 1020 CLASSE 1 65164 268 384 46684 5930 111a2 6 703 27 
1021 EFTA COUNTR. 408 26 42 16 85 230 9 1021 A EL E 599 43 165 58 164 142 27 
3901.91 CONDENSA~POI.YCONDEHSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS ~ PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR 
DE: r~~.~ 8, LUIIP8, POWDERS, GRAHUW, FLAKES AND SIIWR B FORIIS 
3901.98 CONDENSA~ POlYCONDENSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS N.E.Si!JNOT PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UOUlD OR 
DE: r~~.~ 8, LUIIPS, POWDER5, GRAHUW, FLAKES AND SIIWR B ut FORIIS 
PRODUITS DE CONDENSATION, POlYCONDENSATION ET POI.YADDITION, NDA, NON PR MOULAGE, UOUIDES, PATE\JX, EN BLOCS, MORCEAUX. :=-~~:r<JtJ~~Jœl~~~SSE ANG., KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN GRUM~ MASSES, GRANULES, R.OCONS OU POUDRES 
DE: INCL 3901. DE: EINSCHL 3901.96 
001 FRANCE 2554 885 
2700 
942 202 55 366 15 a9 001 FRANCE 3665 1449 
3264 
1180 293 12a 434 30 151 
002 BELG.-LUXBG. 13132 2091 193 7126 
4679 
404 
9CÏ 307 303 002 BELG.-LUXBG. 17758 5451 412 731a 5665 613 100 316 384 003 NETHERLANOS 49995 22606 9254 a937 509li 2140 734 1355 003 PAY8-BAS 116823 67542 17619 20427 7581Ï 2940 1158 1364 004 FR GERMANY 2599a 636 10271 6300 719 1734 40 622 1014 004 RF ALLEMAGNE 48197 1766 21385 11411 1393 2947 126 1469 1a7a 005 ITALY 2944 1396 
414 
95 106 31 20 3 657 005 ITALIE 5615 1632 664 140 463 545 22 58 987 006 UTD. KINGOOM 2343 1341 111 159 41 6 166 42 69 006 ROYAUME-UNI 5347 3220 264 315 241 7 276 73 94 008 DENMARK 313 285 2 20 
24 16 2 
008 DANEMARK 1341 1298 19 17 




237 1 030 SUEDE 690 91 li 490 1 036 SWITZERLAND 720 252 347 41 1 
5 
68 036 SUISSE 131a 491 39 471 55 7 li 247 038 AUSTRIA 592 431 7 23 1 41 84 038 AUTRICHE 1469 920 28 46 3 199 265 
042 SPAIN 413 381 29 2 1 042 ESPAGNE 370 337 29 3 1 
048 YUGOSLAVIA 349 67 &ci 282 048 YOUGOSLAVIE 145 49 52 96 058 GERMAN DEM.R 170 
24i 
110 
91!Ï 62i 136 4 3 058 RD.ALLEMANDE 128 1164 76 2969 2BBIÏ soli si 4CÏ 400 USA 3336 1089 323 400 ETAT8-UNIS 11066 2487 855 
732 JAPAN 831 542 218 19 50 1 1 732 JAPON 1892 1275 397 40 162 9 9 
1000 WO R L D 104267 30032 25124 17928 13917 8292 4827 325 2178 3648 1000 M 0 ND E 218087 85094 47189 35958 19018 11015 8138 597 3655 5425 
1010 INTRA-EC 97281 28045 23742 16787 12699 5600 46a2 318 1923 3487 1010 INTRA-CE 198748 80729 44183 34294 15871 7890 7467 532 3104 4858 
1011 EXTRA-EC 6988 1988 1383 1139 1218 691 146 9 253 161 1011 EXTRA-CE 17338 4365 3008 1662 3347 3123 651 66 551 567 
1020 CLASS 1 6741 1955 1323 1027 117a 691 144 9 253 161 1020 CLASSE 1 17088 4294 2953 157a 3308 3123 649 66 551 566 
1021 EFTA COUNTR. 1809 722 16 374 209 67 7 5 253 156 1021 A EL E 3604 1465 69 557 178 232 27 a 551 517 
1040 CLASS3 210 60 110 40 • 1040 CLASSE 3 167 52 76 39 
3901.!9 CONDENSATIO~POI.YCONDEHSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS N.E.S. AS IIONOFII. SEAIILESS TUBE8, ROOS, STICKS, PROFU.E 3901.!9 CONDENSATIO~POI.YCONDENSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS N.U., AS IIONOFL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFU.E 
SHAPES, PLA SIŒETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP SHAPES, PLATE SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE CONDENSA~POI.YCONDEHSATION ET POI.YADDITION, HOA, EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS, PROFU.ES, PLAQUEs, 
FEUWS, PEWCULES, B OU LAMES ET DECIETS f~~~ o'lr~~~~E,ANG, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 793 78 
237 
277 20 132 254 
13 




002 BELG.-LUXBG. a778 1211 593 47 
31i 
1566 222 
19 003 NETHERLANOS 9705 674 77 250 
176 
6441 11 169 003 PAY8-BAS 13982 1254 250 565 505 11303 34 246 004 FR GERMANY 12956 
Hi 
1101 8927 296 1161 97 1191 7 004 RF ALLEMAGNE 39443 383 3089 29340 1044 3053 182 2188 44 005 ITALY 935 308 
1BIÏ 123 138 131 20 44 005 ITALIE 2869 1193 612 262 466 440 20 101 4 006 UTO. KINGOOM 1641 68 570 37 68 
173 
380 330 006 ROYAUME-UNI 3357 186 1102 91 141 
532 
659 562 4 
007 IRELAND 173 
4!Ï i 22 007 IRLANDE 537 64 1 4 008 DENMARK 122 
2 66 44 à 66 008 DANEMARK 263 54 50 2CÏ 5!Ï 95 à 13i i 030 SWEDEN 211 
a4 14 26 29 i 030 SUEDE 464 1 35 38 165 036 SWITZERLAND 446 52 149 2 25 121 10 2 036 SUISSE 1765 511 237 435 10 45 487 15 15 10 
038 AUSTRIA 747 353 1 329 3 42 11 6 1 1 038 AUTRICHE 3115 1533 20 1144 17 312 66 10 8 5 
040 PORTUGAL 3 2 
2 




a i 042 SPAIN 93 78 
194 
13 042 ESPAGNE 119 102 
14i 
11 
058 GERMAN DEM.R 194 
126 4i ri i 93i 10 3 058 RD.ALLEMANDE 147 2097 mi 3234 136 9204 245 si i 400 USA 2559 1358 i 400 ETAT8-UNIS 23726 7635 732 JAPAN 40 2 32 5 732 JAPON 430 22 4 83 293 21 7 
1000 WO R L D 32280 1708 2420 10778 381 1782 12848 573 1979 15 1000 M 0 ND E 101a67 7766 12219 36934 1159 11944 26742 1269 3732 120 
1010 INTRA·EC 27671 1108 2299 10088 387 715 10891 520 1872 11 1010 INTRA-CE 71738 3542 10753 31741 978 2313 17912 948 3468 83 
1011 EXTRA-EC 4410 600 121 688 14 1067 1755 53 107 5 1011 EXTRA-CE 30149 4228 1466 5193 183 9632 8830 319 264 38 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&).clba Nlmexe 'E).).cllla 
3901.19 3901Jt 
1020 CLASS 1 4199 589 121 686 14 1067 1560 53 107 2 1020 CLASSE 1 29940 4194 1466 5186 183 9632 8673 319 263 24 
1021 EFTA COUNTR. 1477 442 67 531 7 134 165 25 104 2 1021 A EL E 5569 2055 296 1766 47 416 726 42 205 16 
1040 CLASS3 205 11 194 • 1040 CLASSE 3 169 22 147 
3902 POLYIIERISA TION AND COPOI. YIIERISATION PROOUCTS 3902 POI.YIIERISATION AND COPOI.YIIERISATION PRODUCTS 
PRODUnS DE POLYIIERISATION ET COPOI.YIIERISATION POLYIIERISATIONS-UIID UISCHPOI.YIIERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCIWIGERS OF POLYIIERISATION ETC. PRODUCTS 390101 ION EXCHAHGERS OF POLYIIERISATION ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 





003 NETHERLANDS 540 24 54 265 
317 
a4 102 10 
47 
003 PAYS-BAS 657 52 114 228 904 106 16 59 004 FR GERMANY 1940 
11oS 
703 275 226 190 
i 
182 004 RF ALLEMAGNE 4861 
1643 
1744 574 421 743 1 435 
005 ITALY 2626 428 11!i 60 167 682 62 118 005 ITALIE 5171 1214 29li 186 398 1514 1 86 
129 
006 UTD. KINGDOM 1065 198 693 2 7 
16 
54 
noi 1 006 ROYAUME-UNI 2003 282 1197 48 30 9!i 152 1 3 030 SWEDEN 160 7 23 030 SUEDE 332 8 4 17 208 
032 FINLAND 64 64 909 2 2 032 FINLANDE 204 203 1 70i 3 li 5 036 SWITZERLAND 917 3 
1784 
036 SUISSE 739 20 1 
058 GERMAN DEM.R 1799 
mi 15 5 058 RD.ALLEMANDE 847 144 837 
10 j 064 HUNGARY 192 9 34 064 HONGRIE 157 8 337 153 3656 1i 400 USA 428 292 38 44 20 400 ETATS-UNIS 7138 2321 460 
732 JAPAN 49 2 19 8 20 732 JAPON 5296 81 340 50 3163 1661 
1000 WO R L D 17247 4717 3806 3124 759 1635 2450 62 479 215 1000 M 0 ND E 41308 8438 6060 5257 5414 2540 11159 187 957 298 
1010 INTRA-EC 13482 4169 1918 2035 731 1819 2379 81 363 209 1010 INTRA.CE 28435 6658 4329 4083 2098 2528 5535 178 748 288 
1011 EXTRA-EC 3765 548 1891 1089 28 17 71 115 8 1011 EXTRA-cE 14872 2780 1730 1174 3318 14 5625 11 211 11 
1020 CLASS 1 1759 370 84 1089 28 2 71 115 . 1020 CLASSE 1 13828 2638 851 1174 3316 4 5625 11 211 
1021 EFTA COUNTR. 1196 78 
1807 
983 2 18 115 . 1021 A EL E 1325 234 8 762 3 107 211 j 1040 CLASS 3 2005 178 15 5 1040 CLASSE 3 1038 144 877 10 
3902.02 ~~~:' POI.YIIERISATION ETC. PROOUCTS, I'IDTH IIAX 1DCII, OF IlliCH COATIIIQ IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 3S02.02 POLYIIERISATION ETC. PRODUCTS, I'IDTH IIAX 1DCII, OF WHICH COATIIIG IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
DE; BREAKDOII'N BY CO!MRIES INCOMPI..ETE FROM 01/01/83 DE: INCOMPI..ETE FROM 01/01/83 
BANDES ADHESIVES. ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VIJI.CANISE,LARGEUR MAX. 1DCM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI..ETE A PARTIR DU 01/01/83 DE; m~E=w~~,fSEhDC~M'~~/O~~LKANISIERTEM KAl/TSCHUK 
001 FRANCE 3370 1995 46â 268 158 707 216 1 24 1 001 FRANCE 12752 6825 1844 1314 595 2686 1140 8 171 11 002 BELG.-LUXBG. 2087 704 272 222 3336 391 4 26 3 002 BELG.-LUXBG. 7795 2542 1177 497 382li 1775 27 132 1 003 NETHERLANDS 5058 601 192 127 
814 
721 12 66 003 PAYS-BAS 8654 1586 412 425 3336 2114 43 223 23 004 FR GERMANY 6513 
640Ô 2053 667 1258 1151 45 442 83 004 RF ALLEMAGNE 32381 17504 11608 3816 6506 4361 225 1911 618 005 1TALY 24096 6917 
17 
1302 680 7629 150 980 38 005 ITALIE 68392 19523 
136 
3963 1975 21913 445 2935 134 
006 UT . KINGDOM 1407 448 389 146 82 
1o2 
263 62 2 006 ROYAUME-UNI 8483 1771 1875 915 320 
470 
1060 389 23 






007 IRLANDE 579 34ti 46 si 44 15 4 2 2 008 K 527 18 36 3 326 008 DANEMARK 1652 110 48 8 1085 
009 505 157 li 3 345 i ai 009 GRECE 1431 437 15 11 983 3 662 030 WEDEN 105 3 20 35 1 11 030 SUEDE 751 11 92 225 7 53 2 036 SWITZERLAND 1187 367 76 15 633 19 22 036 SUISSE 4814 1589 289 105 2329 53 130 
038 AUSTRIA 659 319 39 25 4 2 239 21 10 038 AUTRICHE 1924 880 226 45 13 16 634 63 45 2 
042 SPAIN 310 261 10 4li 12 27 i 042 ESPAGNE 770 631 32 114 39 66 4 2 048 YUGOSLAV1A 77 
201 239 97 191 
28 
39 2 
048 YOUGOSLAVIE 174 
1536 1961 1057 1204 
56 454 27 400 USA 1036 51 202 14 400 ETATS-UNIS 9431 739 2231 220 
706 SINGAPORE 9 
5 j 3 4 6 3 9 706 SINGAPOUR 111 13 45 li 13 34 85 ti 22 36 732 JAPAN 135 
276 
84 43 22 732 JAPON 786 172 263 206 736 TAIWAN 791 95 9 44 39 167 24 115 736 T'AI-WAN 2042 212 32 694 118 99 436 66 82 303 
977 SECRET CTRS. 58 58 977 SECRET 107 107 
1000 WO R L D 48200 11759 10448 1837 2944 6338 12257 556 1809 254 1000 M 0 ND E 181569 38231 37891 8956 10907 16884 40084 2235 7241 1180 
1010 INTRA-EC 43683 10425 10040 1372 2690 6072 10881 478 1800 127 1010 INTRA.CE 140118 31013 35217 6913 9398 15350 33841 1813 5782 811 
1011 EXTRA-EC 4481 1278 408 466 254 268 1377 80 209 127 1011 EXTRA-cE 21368 5111 2674 2043 1509 1534 8223 423 1479 370 
1020 CLASS 1 3560 1163 379 145 202 227 1191 57 185 11 1020 CLASSE 1 16897 4870 2577 1227 1368 1431 5612 353 1397 62 
1021 EFTA COUNTR. 1994 695 123 46 39 17 891 41 142 • 1021 A EL E 7658 2524 529 145 249 128 3041 120 916 4 
1030 CLASS2 880 113 14 320 48 39 184 22 24 116 1030 CLASSE 2 2399 240 50 816 134 103 800 66 82 308 
3902.03 POI.YElliYlfNE FOR IIOULDING OR EXTRUDING, DENSITY < o.J4G/CII3 3902.03 POL YElliYlfNE FOR IIOULDING OR EXTRUCING, DENSI1Y < U4G/CII3 
POI.YElliYlfNE POUR IIOULAGE OU EXTRUSION, liASSE VOLUIIIQUE < D,M GICII3 FORIIIIASSEN AUS POI.YAETHYlal, CICHTE < D,M GICII3 
001 FRANCE 301659 100390 
79172 
94358 12285 28093 43682 2683 15675 4493 001 FRANCE 251578 84804 
67095 
76752 10121 23444 37365 2153 13167 3772 
002 BELG.-LUXBG. 426177 140857 79523 39341 
105207 
70550 2567 8791 5376 002 BELG.-LUXBG. 345103 114300 61390 30904 85922 56988 2380 7525 4541 003 NETHERLANDS 438182 133711 74021 40658 
23279 
87801 2807 9165 4814 003 PAYS-BAS 358340 108453 58487 34184 
18872 
56591 2234 8180 4309 
004 FR GERMANY 187975 
43070 
29027 52162 43628 19987 3137 14010 2745 004 RF ALLEMAGNE 159444 
34516 
25891 47237 31997 17379 2894 12482 2692 
005 ITALY 83742 16277 
1524 
3783 1100 11161 35 427 7889 005 ITALIE 67673 12528 
1115 
3223 1048 9208 38 398 6714 
006 UTD. KINGDOM 22307 3456 2637 567 3003 
223 
10053 935 132 006 ROYAUME-UNI 27467 4300 3671 517 6359 
261 
10499 881 125 
007 IRELAND 295 21 
49 1a:i 
7 4li 12 44 007 IRLANDE 435 21 135 12!Î 6 116 13 
147 
008 DENMARK 1380 771 317 
13368 15273 34 008 DANEMARK 1070 456 221 10521 12296 36 028 NORWAY 51494 13167 1272 4153 3903 324 
281 
028 NORVEGE 41510 11037 917 3368 3116 205 
281 030 SWEDEN 84799 9546 17178 5772 1218 1375 6802 20037 590 030 SUEDE 65394 13039 16998 5718 1039 1238 8789 17747 547 
032 FINLAND 21766 4372 220 57 45 101 3815 13376 si 032 FINLANDE 18420 3549 347 63 30 103 3445 11230 44 036 SWITZERLAND 1132 120 144 170 1 28 398 038 SUISSE 1232 105 95 297 2 29 313 
038 AUSTRIA 98371 48914 8723 28449 564 300 1623 9235 563 038 AUTRICHE 82249 41478 7082 23495 425 239 1349 7699 482 
040 PORTUGAL 14298 1576 6580 2915 1968 154 1105 
21i 1742 233 
040 PORTUGAL 10843 1064 4835 2181 1761 125 877 
21i 1214 100 042 SPAIN 13383 5700 592 3616 1192 280 042 ESPAGNE 9927 4107 441 2810 909 228 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 





056 JET UNION 


































































1000 W 0 R L D 1813100 548588 254447 327100 
1010 INTRA·EC 1481750 422275 201183 268432 
1011 EXTRA·EC 411234 126312 53264 58668 
1020 CLASS 1 302555 88947 34974 55498 
1021 EFTA COUNTR. 251855 77693 33973 41490 
1030 CLASS 2 22831 2807 1423 3053 
1040 CLASS 3 85848 34558 16867 120 
3902.04 POlYETHYLENE FOR IIOULDING OR EXTRUDJIIG, DENSITY lllH D.I4GICII3 


















POlYETHYLENE POUR MOULAGE OU EXTRUSION. MASSE VOLUMIQUE MIN. 0.94 GICM3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 



































































































































































































1000 W 0 R L D 862167 171498 97618 59445 48357 74801 139348 13038 
1010 INTRA-EC 516335 117436 90812 52751 35254 67450 94927 11536 
1011 EXTRA·EC 143633 54060 6806 6695 13103 7150 44420 1503 
1020 CLASS 1 106458 33506 4487 6685 4338 2593 44382 1035 
1021 EFTA COUNTR. 84844 32679 2844 6336 2645 1683 26834 1023 
1030 CLASS 2 8409 2069 802 30 4420 987 20 81 
































3902.05 POlYETliYLENE. NOT PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING, uautD OR PASlY, IN 8LOCKS, LUIIPS, PO\VDERS. GRANULES, FLAIŒS AND 
SJ!.IJLAR BULK FORIIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































208 A E 







647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMJN 
27860 1000 M 0 N D E 
25491 1010 INTRA..CE 
2369 1011 EXTRA-CE 
1597 1020 CLASSE 1 
1238 1021 A E L E 
306 1030 CLASSE 2 

















































































3902.04 POLYETHYLENE FOR IIOULDING OR EXTRUDJNG, DENSITY IIIH D.I4GICII3 
. 8 L CONF. FOR COUNTRY 058 
FORMMASSEN AUS POlYAE1HYLEN, OICHTE MIN. 0.94 GICM3 
8 L VERTR. FUER CAS LANO 058 
3344 001 FRANCE 
6406 002 BELG.-LUXBG. 
2589 003 PAY5-BAS 
4412 004 RF ALLEMAGNE 
4105 005 ITALIE 
700 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
43IÏ ~ ~8r~~GE 
59 036 SUISSE 
45 036 AUTRICHE 






323 ~ GS~~t~~ 
168 ~ ~ff~'tJNJS 
















































































































































































































22982 1000 M 0 ND E 599043 147547 88048 54523 41687 84203 134048 13277 
21554 1010 INTRA..CE 471470 101848 82343 48488 32706 58610 89287 11949 
1427 1011 EXTRA..CE 127573 45699 5702 6035 8981 5593 44779 1328 
1105 1020 CLASSE 1 104770 33171 4195 6009 3603 2972 44746 1049 
542 1021 A E L E 79199 30733 2404 5655 2260 1624 27149 1032 
. 1030 CLASSE 2 5558 1378 400 26 2910 754 19 71 










3902.05 POLYETIIYllNE. NOT PREPARED FOR UOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLA1ŒS AND 
SIMILAR BULX FORIIS 




























































































































































Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunlt 



















1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3902.08 POL YETHYlDIE TUBES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































3902.07 POL YETHYlDIE AS IIONOFI, RODS, STICKS AND PROfi.E SHAPE& 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































1000 W 0 R L D 11338 1925 1769 1009 989 1842 
1010 INTRA-EC 8537 1301 979 848 920 1588 
1011 EXTRA-EC 2798 623 790 181 69 253 
1020 CLASS 1 2483 582 790 129 67 233 
1021 EFTA COUNTR. 1920 424 644 69 68 205 
1040 CLASS 3 263 4 32 20 




































































































































265 036 SUISSE 
1726 036 AUTRICHE 
3348 ~ ~~~~~~L 
20 048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
2aS ~ ~gi.~~~ANDE 
1630 062 TCHECOSLOVAQ 
574 064 HONGRIE 
3357 068 BULGARIE 
49 400 ETAT5-UNIS 
628 404 CANADA 
92 ~~~ rs~<ï~tTINE 
25 732 JAPON 
56959 1000 Il 0 N D E 
43722 1010 INTRA-CE 
13227 1011 EXTRA-CE 
7290 1020 CLASSE 1 
3108 1021 A E L E 
92 1030 CLASSE 2 
5845 1040 CLASSE 3 


























































IWITLOSE SCIILAEUCHE UND ROHRE AUS POL YAETIIYLSI 
é ~ ~~~~~UXBG. 
172 8:a ~~Yft:Pt~AGNE 
262 005 IT AllE 
008 A -UNI 
007 IR 
0080 








450 1000 Il 0 N D E 
444 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


































































3902.07 POL YETHYLfNE AS IIONOFP., RODS, STICKS AND PROIU SHAPES 












































































003 PAY5-BAS 2034 534 392 67 
9 004 RF ALLEMAGNE ~~ 
169 
~ 727 111S 
40 ~ ~~~UME-UNI 2170 91 185 3:i !J~ 
~ ~~~3fRK ~ ~ 7 1o:i 







































030 SUEDE 350 
298
54 12 27 
036 SUISSE 1456 62:i 128 30 312 
036 AUTRICHE 687 451 77 25 26 12 
042 ESPAGNE 438 74 293 35 36 
~ ~Y~fg~~T~vAa 1~ 1!12 si 1gg 11 54 
49 1000 Il 0 ND E 24350 5867 3057 1970 2510 3671 
49 1010 INTRA-CE 19384 4733 1951 1533 2371 3248 
• 1011 EXTRA-CE 4983 1134 1108 438 138 424 
• 1020 CLASSE 1 4665 1090 1101 370 136 413 
. 1021 A EL E 3064 811 737 165 119 324 
. 1040 CLASSE 3 230 5 68 12 
3902.11!1 POLYETH'IWIE Dl PUTES, SIEIS, FU, FOII. OR STRIP, TIIICICNESS ~ 0.101111, DENSITY <OJ4GJCII3 
16 


















































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance 
'E~~ooa Nlmexe 'E~~ooa 
001 FRANCE 7748 1206 
6687 
544 2401 2117 683 728 33 36 001 FRANCE 13262 2831 
11030 
1133 3684 2779 1668 989 107 71 
002 BELG.-LUXBG. 26004 4029 1704 10230 
1847 
2769 270 197 118 002 BELG.-LUXBG. 40406 8322 2362 13001 
3773 
4494 835 361 201 
003 NETHERLANDS 5738 1535 226 65 
14863 
1291 745 29 
125 
003 PAYS..BAS 9900 2547 529 81 
28473 
2010 885 73 2 
004 FR GERMANY 32656 
620 
10312 414 3114 2686 266 876 004 RF ALLEMAGNE 62776 
127'i 
17482 1033 6149 7078 449 1859 253 
005 ITALY 4205 2999 170 259 89 32 2 34 005 ITALIE 6582 4333 
4 
220 344 208 133 7 66 
006 UTO. KINGDOM 3639 1116 1017 223 71 
s3 1184 28 006 ROYAUME-UNI 7288 2144 2762 366 166 121i 1772 48 6 007 IRELAND 66 
1414 2007 412 1655 
3 Hi 007 IRLANDE 212 3648 69 1045 4 11 41 008 DENMARK 10409 588 4343 
769 
008 DANEMARK 32936 6527 5470 1887 14320 
1301Ï 030 SWEDEN 2m 232 775 34 238 75 633 3 030 5943 397 2016 125 885 148 1060 4 
032 FINLAND 1114 705 206 
142 
4 20 22 79 78 032 DE 2077 1139 618 
24EÎ 
10 35 46 113 116 
038 SWITZERLAND 3073 975 1518 295 99 29 15 038 5035 1721 2413 438 131 66 19 
038 AUSTRIA 1696 1439 48 64 101 18 5 23 038 HE 2137 1783 91 47 153 34 12 17 











221i 062 CZECHOSLOVAK 595 26 19 439 19:! 157 2 062 TCHECOSLOVAQ 499 38 19 900 901 108 j 400 USA 3719 704 188 839 113 1212 50 400 ETATS..UNIS 11005 3051 835 1522 796 2792 196 
404 CANADA 66 2 464 11 12 71 1 404 CANADA 171 1 1 14 23 143 3 624 ISRAEL 674 16 11 62 110 624 ISRAEL 1111 45 661 16 63 112 




732 JAPON 223 37 117 35 
47 
27 7 
11i 740 HONG KONG 193 7 152 740 HONG-KONG 291 16 210 
1000 WO R L D 106403 14154 27026 4489 30501 8298 14523 3828 2470 318 1000 M 0 ND E 203873 28182 50307 7801 53754 16932 34704 8055 4351 807 
1010 INTRA·EC 90492 9938 23248 3138 29552 7978 11924 3235 1165 314 1010 INTRA-CE 173401 20781 42734 5658 51238 15128 29907 4904 2454 599 
1011 EXTRA-EC 15910 4218 3778 1351 948 1320 2599 391 1305 2 1011 EXTRA-CE 30272 8382 7573 2143 2518 1804 4797 1151 1896 8 
1020 CLASS 1 12970 4122 3054 1142 756 666 1990 276 962 2 1020 CLASSE 1 27196 8197 6520 2032 2296 1301 4146 1021 1677 8 
1021 EFTA COUNTR. 8726 3382 2569 241 637 212 689 83 913 . 1021 A EL E 15267 5077 5154 418 1487 348 1184 117 1481 1 
1030 CLASS 2 1198 24 465 205 89 19 281 115 343 . 1030 CLASSE 2 1759 78 865 103 137 25 421 130 219 1040 CLASS 3 1742 70 259 4 103 835 328 . 1040 CLASSE 3 1313 107 187 8 84 478 230 
3902.11 POI.lETHYLENE Dl PUlES, SIEETS, FIUI, FOU. OR STRIP, THICXNESS lW 0.101.111, DeiSITY lllN U4GIC113 3902.11 POl YETliYLENE Dl PLA TU, SHEETS, FIUI, FOn. OR STRIP, 1liiCKNESS lW 0.101111, DENSITY I!IN OJ4GICII3 
POI.lETHYLENE EN PLAQUES, FEUILLES. PEWCUW. BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR liAI. 0,1 1111, liASSE YOlUIIIQUE IIJH. II,M GICII3 POI.YAETHYLEN ALS TAFEIJI, PUTTEN, FOUEN, FII.IIE, BAENDER ODER STREIFEN, DICIŒ liAI. 0,1 1111, DICIITE IIJH. O,M G1C113 
001 FRANCE 1708 69 
2557 
973 127 309 119 
s4 li 111 001 FRANCE 1926 111 3901Ï 900 170 389 211 ai 24 145 002 BELG.-LUXBG. 7633 1151 2125 213 
100 
1447 78 002 BELG.-LUXBG. 11401 1508 3195 310 
100 
2262 107 




003 PAYS..BAS 1153 535 189 83 
3570 
75 77 1 3 
004 FR GERMANY 5177 
425 
1711 203 964 747 21 004 RF ALLEMAGNE 12685 
1077 
3487 434 2989 1751 52 379 43 
005 ITALY 2130 1607 




006 ROYAUME-UNI 1323 21 250 157 97 
133 
411 2 
007 AND 36 
4ri 69 4 200 23 4 007 IRLANDE 148 96 204 4 1025 59 13 15 008 RK 1363 933 
144!Ï 
008 DANEMARK 5786 4385 
1443 030 N 3140 118 667 20 18 181 687 030 SUEDE 4133 160 1027 124 94 370 915 
032 D 730 534 8 23 36 1 15 164 032 FINLANDE 2931 2352 28 12 55 1 20 538 038 RLAND 975 630 196 97 
2 
1 038 SUISSE 1703 973 468 179 
4 
8 
038 lA 1373 359 938 6 39 29 038 AUTRICHE 2678 532 2005 14 50 72 
042 SPAIN 116 81 27 8 ali 042 ESP 171 126 32 13 57 058 GERMAN DEM.R 533 118 329 058 RD.A ANDE 350 79 214 
062 CZECHOSLOVAK 1509 
5 
1509 265 2 370 24 36 062 TCHEC OVAQ 957 32 957 1217 10 1797 97 s6 400 USA 923 221 400 ETAT IS 4415 1176 
1000 WO R L D 29010 3888 9895 3905 2517 1628 4524 478 1962 217 1000 M 0 ND E 55629 7438 18325 8552 5738 4116 11778 759 2801 328 
1010 INTRA-EC 19494 2218 8131 3403 2083 1442 3325 453 224 217 1010 INTRA-CE 37978 3348 10388 4938 5290 3740 8841 660 468 325 
1011 EXTRA-EC 8514 1871 3760 502 434 184 1200 25 1738 . 1011 EXTRA-CE 17834 4088 5939 1615 448 378 2935 89 2133 1 
1020 CLASS 1 7309 1666 2134 438 105 184 1108 24 1650 . 1020 CLASSE 1 16152 4071 4896 1579 233 376 2821 97 2076 1 
1021 EFTA COUNTR. 6233 1658 1809 146 93 184 731 1614 . 1021 A EL E 11456 4025 3528 330 199 376 1007 
3 
1990 1 
1030 CLASS 2 99 5 
1625 64 1 92 ali . 1030 CLASSE 2 140 18 4 35 1 114 57 1040 CLASS 3 2106 329 . 1040 CLASSE 3 1343 1037 214 
3902.12 POI.lETHYLENE Dl PUlES, SIEETS, FIUI, FOU. AND STRIP, OF >0.11111 TIIICICNESS 3902.12 POlYETIIYLENE Dl PU lES, SHEETS, FIUI, FOn. AND STRIP, OF > 0.11111 TIDCKNESS 
POl YE1liYl.ENE, EN PlAQUES. FEUILLES. PEWCULES,BANDES,LAIIES, EPAISSEUR > 0.1 1111 POI.YAETHYLEN ALS TAFEIJI, PUTTEN, FOUEN, FUIE, BAENDER ODER STREIFEN, DICIŒ >0.1 1111 
001 FRANCE 9310 2561 
aa7 
2304 734 1858 722 808 271 52 001 FRANCE 16759 5241 
2210 
4086 1012 2713 2347 827 416 117 
002 BELG.-LUXBG. 2843 482 803 544 483 158 20 139 10 002 BELG.-LUXBG. 8066 1196 1747 1113 1733 755 32 993 20 003 NETHERLANDS 3461 1920 393 238 
14044 
171 49 203 4 003 PAYS..BAS 12076 6401 2008 1148 
20733 
390 57 320 19 
004 FR GERMANY 37491 
2761Ï 
12171 1098 4335 2446 1167 1909 321 004 RF ALLEMAGNE 58591 
8972 
17642 3576 6577 5640 1330 2399 694 
005 ITALY 5641 1922 
34EÎ 535 139 176 41 142 60 005 ITALIE 13313 2757 1559 680 251 470 62 166 121 006 UTD. KINGDOM 6796 468 2788 854 161 
11sS 
2034 3 006 ROYAUME-UNI 13854 1453 5921 1428 373 
2182 
2937 17 
007 IRELAND 1330 2 8 39 107 19 
1oB 
007 IRLANDE 2506 4 37 98 156 29 
129 008 DENMARK 5820 1204 534 1735 12 2227 
21 
008 DANEMARK 12823 1397 1829 2479 23 6966 




133 93 028 NORVEGE 528 96 71 17 14 14ri 310 123 2 030 SWEDEN 3150 956 23 84 760 1159 030 SUEDE 6531 2296 90 328 930 2603 
032 FINLAND 1471 14 606 56 726 2 24 
29 
43 032 FINLANDE 3897 36 1729 121 1892 4 78 1 36 
038 SWITZERLAND 2250 1502 192 125 83 238 59 22 038 SUISSE 4152 2654 419 304 151 366 164 42 52 
038 AUSTRIA 1683 615 257 253 82 43 43 6 584 038 AUTRICHE 3678 1357 502 387 180 108 75 13 1056 
042 SPAIN 772 457 131 147 16 3 18 042 ESPAGNE 1622 554 407 536 26 9 90 
048 YUGOSLAVIA 361 333 28 048 YOUGOSLAVIE 348 324 24 
058 SOVIET UNION 380 
31sS 
380 
394 121i 763 
056 U.R.S.S. 221 
1976 
221 
25i 119 49:! 058 GERMAN DEM.R 4470 
75 13 
058 RD.ALLEMANDE 2838 
57 9 062 CZECHOSLOVAK 239 86 
143 20 4IÏ 19 65 4 062 TCHECOSLOVAQ 173 61 264 127 355 127 48 14 400 USA 768 180 61 287 6 400 ETATS..UNIS 4218 739 344 2176 72 
404 CANADA 66 54 1 
6 
1 10 404 CANADA 253 188 2 
9 
8 55 
624 ISRAEL 719 103 30 580 624 ISRAEL 806 165 46 586 
728 SOUTH KOREA 137 16 
113 22 75 48 10 728 COREE DU SUD 287 39 315 117 
153 94 
4 ri 732 JAPAN 348 13 15 172 732 JAPON 1130 152 74 390 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 feutschl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
3902.12 3902.12 
1000 WO R L D 90238 13511 23259 8330 20091 7541 9329 4385 5338 458 1000 M 0 ND E 169213 33112 38372 14819 30854 12811 23972 5704 8785 1004 
1010 INTRA-EC 72713 8428 18503 4828 18552 7007 7055 4228 2665 451 1010 INTRA-CE 138012 24885 32404 12213 27603 11700 18751 5374 4284 988 
1011 EXTRA-EC 17528 4085 4758 1502 1540 533 2275 160 2872 5 1011 EXTRA-CE 31200 8425 5968 2408 3251 1111 5222 330 4471 18 
1020 CLASS 1 11421 3838 1485 1085 1062 405 1543 158 1844 5 1020 CLASSE 1 26547 8075 3931 2077 2829 990 4368 328 3933 16 
1021 EFTA COUNTR. 9085 3133 1180 438 995 353 1019 138 1828 1 1021 A EL E 18859 6441 2866 830 2564 618 1557 197 3784 2 






. 1030 CLASSE 2 1373 248 203i 108 170 1 845 1 53IÏ 1040 CLASS 3 5142 128 380 394 13 . 1040 CLASSE 3 3278 103 221 251 119 9 
3902.13 POI.YETIIYI.fNE WASTE AND SCRAP 390113 POI.YETIIYI.fNE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POI.YETIIYI.fNE ABFAB.LE UND BRUCH AUS POI.YAETIIYLDI 
001 FRANCE 32860 627 
514 
26101 1829 3384 207 37 695 001 FRANCE 12408 258 
12i 
9991 507 1330 124 4 194 
002 BELG.·LUXBG. 6102 1033 2543 698 
5796 
79 45 1190 002 BELG.-LUXBG. 2269 504 882 156 
204i 
10 11 579 
003 NETHERLANDS 10740 2252 60 2219 
3722 
160 57 196 003 PAY$-BAS 4096 902 23 927 
1175 
83 13 107 
004 FR GERMANY 23118 
191Ï 386 14010 2411 
471 45 2073 004 RF ALLEMAGNE 8303 
100 
112 5539 877 75 48 679 
005 ITALY 530 223 
a:i 1 5IÏ 20 108 005 ITALIE 320 132 soi 79 44 29 ri à 56 006 UTD. KINGDOM 1569 21 1 112i 241Ï 
913 
19 006R ME-UNI 741 15 2 
2Bi 
9 
007 IRELAND 921 
15i 653 si 8 70 007 1 E 287 4IÏ 273 s4 8 38 008 DENMARK 937 008D ARK 413 
136 028 NORWAY 456 
11à 27i 
17 1!i 64 439 349 028 NO 140 3i ri 10 2 3i 154 030 SWEDEN 4680 2699 1160 030 SUEDE 1903 1183 419 
036 SWITZERLAND 4119 544 12 3520 1 
2i i i 
42 036 SUISSE 1634 199 3 1395 7 
1i 3 
30 
038 AUSTRIA 4138 358 234 3640 37 76 038 AUTRICHE 1293 123 6i 1121 19 16 040 PORTUGAL 772 214 324 040 PORTUGAL 268 57 142 




048 YOUGOSLAVIE 125 
13i 
125 
4 056 SOVIET UNION 338 056 U.R.S.S. 141 




058 RD.ALLEMANDE 214 
279 20 
214 
i 062 CZECHOSLOVAK 2150 868 062 TCHECOSLOVAQ 538 238 
064 HUNGARY 2164 111 
.' 
1687 385 1 064 HONGRIE 540 25 411 101 3 
068 BULGARIA 662 504 
3069 1à 4i i 49 
158 068 BULGARIE 261 200 
649 9 IÏ 22 38 20 61 400 USA 3196 18 400 ETAT$-UNIS 750 8 
1000 WO R LD 101757 7783 5240 59608 8834 13593 1928 107 1803 5085 1000 M 0 ND E 36975 2935 1252 22838 2009 4888 745 97 831 1982 
1010 INTRA-EC 78795 4289 1203 48648 8552 11682 1832 58 203 4350 1010 INTRA-CE 28845 1830 403 181111 1973 4097 803 77 82 1881 
1011 EXTRA-EC 24981 3474 4037 12960 81 1931 94 49 1800 735 1011 EXTRA-CE 8130 1105 848 4517 37 591 142 20 549 321 
1020 CLASS 1 18593 1368 3829 11137 81 68 94 49 1600 567 1020 CLASSE 1 8377 484 809 4087 37 33 142 20 549 256 
1021 EFTA COUNTR. 14310 1232 517 10263 57 27 85 1600 549 1021 A EL E 5314 416 147 3874 28 11 34 549 255 
1040 CLASS 3 5918 2106 1781 1863 168 1040 CLASSE 3 1695 641 431 558 85 
3902.14 POL YTETIWW.OETll'll.aiES PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3302.14 POl. YTETIWW.OETIIYLEIŒS PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 N L: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 400 AND 404 
POl. Y1ETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POL Y1ETRAHALOAETHYLENEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 400 UND 404 
001 FRANCE 377 9 
à 
147 12 2 35 172 001 FRANCE 953 20 
260 
556 47 48 126 
11Ï 
158 
002 BELG.-LUXBG. 163 21 1 2 
9 
22 19 90 002 BELG.-LUXBG. 556 52 21 52 
7i 
85 88 
003 NETHERLANDS 1231 95 300 617 li 210 Hi 003 PAY$-BAS 10468 1003 2753 4802 ai 2039 174 004 FR GERMANY 372 26i 94 78 4 173 IÏ 65 004 RF ALLEMAGNE 2078 2226 381 140 21 1295 25 74 005 ITALY 1030 395 
6IÏ 72 47 147 31 005 ITALIE 7930 2606 42i 653 440 1605 301 006 UTD. KINGDOM 649 235 249 14 25 
138 
58 006 ROYAUME-UNI 5110 2306 2060 53 93 
22à 
171 
036 SWITZERLAND 424 9 i 277 3 11Ï 036 SUISSE 1198 4 2 958 5 1 g.j 400 USA 70 2 4 44 400 ETAT$-UNIS 525 11 15 62 30 313 
732 JAPAN 50 16 34 732 JAPON 352 1 111 240 
1000 W 0 R L D 4431 837 1047 1252 110 90 823 118 48 328 1000 M 0 ND E 29295 5825 8078 6901 933 708 5944 308 478 320 
1010 INTRA-EC 3820 828 1045 1111 107 87 587 83 48 328 1010 INTRA-CE 27101 5608 8081 5748 872 872 5133 214 475 320 
1011 EXTRA-EC 811 11 1 341 2 4 238 18 • 1011 EXTRA-CE 2153 17 17 1155 111 37 811 84 3 
1020 CLASS 1 609 11 1 341 4 236 16 . 1020 CLASSE 1 2134 17 17 1155 5 37 806 94 3 
1021 EFTA COUNTR. 487 9 320 158 . 1021 A EL E 1247 5 2 979 5 1 252 3 
3902.15 ~~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LJQUJD OR PASlY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 390115 POI.YTETIWIALOETIIY NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASlY, IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMilAR BULK FORMS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 400 AND 404 
~WsRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE, UOUIDES. PATEUX, EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POL YIDRAHALOAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEJGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN, FLOCIŒN 
OOER PULVER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 400 UND 404 
001 FRANCE 1410 11 24 1281 2 2 63 2 22 29 001 FRANCE 9001 116 110 8700 30 21 77 13 
27 30 
002 BELG.·LUXBG. 255 51 13 4 
375 
67 5 89 002 BELG.-LUXBG. 798 179 38 34 3338 291 58 75 003 NETHERLANDS 1564 532 118 224 
22 
133 35 23 124 003 PAY$-BAS 11401 4900 1043 484 
141Ï 
944 368 218 110 
004 FR GERMANY 1520 
3i 
271 1002 73 23 16 113 004 RF ALLEMAGNE 6351 4:i 1441 3838 597 78 108 7 138 005 ITALY 164 13 
49 
8 
IÏ 1 24 111 005 ITALIE 219 23 173 27 3 5 1s0 118 006 UTD. KINGDOM 318 113 109 17 006 ROYAUME-UNI 1725 644 515 158 82 3 
007 IRELAND 19 19 
1i 5 15 
007 IRLANDE 344 344 
4 2 251Ï IÏ 14 030 SWEDEN 31 
4IÏ 6IÏ 2 030 SUEDE 283 1 65 1s 036 SWITZERLAND 118 
10 120 
036 SUISSE 228 145 66 1 2 ai 042 SPAIN 177 47 
9 2à IÏ 3 042 ESPAGNE 178 31 9IÏ 319 304 s5 3 400 USA 102 43 11 
70 
400 ETAT$-UNIS 1449 514 155 3 




624 ISRAEL 155 
1482 
6 i 89 149 732 JAPAN 288 88 44 732 JAPON 2269 691 63i 977 SECRET CTRS. 44 977 SECRET 637 
1000 WO R L D 8088 1082 845 2848 1111 485 321 81 58 871 1000 M 0 ND E 35077 8405 4048 13400 1038 43511 2068 707 328 728 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E~~ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschl~ France l !talla l Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E~~ooa 
39112.15 39112.15 
1010 INTRA·EC 5253 757 535 2569 53 457 288 76 51 487 1010 INTRA-CE 29864 6225 3133 13233 395 4040 1419 638 310 473 
1011 EXTRA-EC 789 325 110 77 2 28 33 4 5 205 1011 EXTRA-CE 4576 2180 916 168 • 319 649 70 15 253 1020 CLASS 1 715 325 108 77 28 33 4 5 135 1020 CLASSE 1 4418 2180 910 168 3 319 649 70 15 104 
1021 EFTA COUNTR. 151 49 
2 
68 12 2 5 15 1021 A EL E 523 153 4 65 3 257 15 12 14 
1030 CLASS 2 72 70 1030 CLASSE 2 155 6 149 
39112.11 POL YTETlWIALOETII' AS IIOHOFII, SEAIII.ESS lUDES, ROOS. STICKS, PROFU SHAPES, PUTES, SHEETS, FILJI, FOII. AND STRI P; 39112.11 ~~AS IIONOFU., SEAYLESS TUBES, ROCS, STICKS, PROFU SIIAPES, PUTES, SHEETS, FUI, F011. AND STRIP; 
WASlE AND SCRAP 
~~S, EN IIONOFU, TUBES, JONCS, BATOIIS, PROFUs, PLAQUES, FE\JWS, PEWCUlES, BANDES OU LAIIES ET ~~~AETHYLENE, ALS IIONOFU, ROHIIE, STAEBE,STANGEN,PROFU, TAFELN. PUTTEN,FOI.EN,FIUER ODER BTREFEN 
001 FRANCE 602 212 
19 
271 42 8 65 1 3 001 FRANCE 2803 1641 
185 
196 361 217 376 3 1 8 




002 BELG.·LUXBG. 896 359 51 254 
211 
41 









004 FR GERMANY 668 
273 
82 238 49 140 004 RF ALLEMAGNE 3931 
2661 
1169 337 171 1399 4 33 
005 ITALY 518 123 
152 
39 14 45 
15 
10 12 005 ITALIE 4143 708 
275 
211 134 158 
74 
131 140 
006 UTD. KINGDOM 333 121 22 13 
2 
7 3 006 ROYAUME-UNI 2158 1201 389 75 2 
sâ 95 47 007 IRELAND 50 43 5 
1 
007 IRLANDE 1365 1180 119 
31 4 
B 
008 DENMARK 27 25 1 1<i :i 1 008 DANEMARK 682 640 7 2 2<i 15 030 SWEDEN 43 
11 
2 27 030 SUEDE 245 6 120 58 22 2 
032 FINLAND 13 2 
14 10 
032 FINLANDE 292 26 251 
42 2<i 1 7 8 036 SWITZERLAND 117 91 2 
130 18 7:Ï 
036 SUISSE 865 808 14 2 
31 12!Ï 038 AUSTRIA 2077 17 1 1835 3 
4 
038 AUTRICHE 3699 67 11 3138 6 5 312 
1 400 USA 257 163 21 5 8 54 2 400 ETATS..UNIS 7004 2908 870 134 323 90 2646 1 33 
404 CANADA 12 10 1 1 404 CANADA 163 153 8 2 
1000 WO R L D 5238 1163 299 2639 310 85 557 35 97 33 1000 M 0 ND E 29781 12044 3991 4373 2045 635 5812 133 509 239 
1010 INTRA·EC 2528 800 262 680 267 80 366 17 21 33 1010 INTRA-CE 17150 7904 2686 954 1638 738 2574 101 323 238 
1011 EXTRA-EC 2712 363 38 1959 43 4 191 18 76 . 1011 EXTRA-CE 12632 4140 1305 3420 410 98 3038 32 188 3 
1020 CLASS 1 2575 320 38 1899 32 4 188 18 76 . 1020 CLASSE 1 12469 4052 1305 3411 386 98 2997 32 185 3 
1021 EFTA COUNTR. 2250 120 7 1875 23 133 18 74 . 1021 A EL E 5124 909 396 3237 48 8 341 31 152 2 
39112.11 POLYSUI.PitOIW.OETHY 3902.11 POL YSULPHOHALOETifYI.EN 
POL YSUlfOHALOETHYLfNS POL YSUlfOHAI.OAETHYWIE 






2 2<i 001 FRANCE 265 18 72 161 17 80 17 6 11 002 BELG.-LUXBG. 172 74 19 4 002 BELG.-LUXBG. 388 245 11 
1 
15 
003 NETHERLANDS 81 1 62 
2 15 1o4 
1 17 003 PAYS..BAS 167 11 134 
9 70 
8 13 









006 UTD. KINGDOM 143 
52 
16 
12 9 8 
006 ROYAUME-UNI 1112 
79 
54 1 
15 2CÏ 038 AUSTRIA 104 7 14 2 038 AUTRICHE 199 8 54 4 19 
400 USA 4660 641 803 657 106 42 2377 34 400 ETATS..UNIS 13416 1888 2271 2210 349 117 6455 126 
1000 WO R L D 5611 868 874 986 131 138 2518 5 50 43 1000 M 0 ND E 15921 3275 2501 2608 432 282 6603 7 181 32 
1010 INTRA·EC 810 200 48 274 23 63 127 5 7 43 1010 INTRA-CE 2154 1317 128 314 79 139 107 7 31 32 
1011 EXTRA-EC 4802 668 826 712 108 55 2392 43 • 1011 EXTRA-CE 13768 1958 2374 2295 352 143 6498 150 
1020 CLASS 1 4792 656 826 712 108 55 2392 43 . 1020 CLASSE 1 13740 1930 2374 2295 352 143 6496 150 
1021 EFTA COUNTR. 117 11 18 55 2 12 10 9 . 1021 A EL E 282 31 91 63 4 20 29 24 
3902.21 POLYPROPYLENE PREPAIŒD FOR IIOULDING OR EXTRUOING 3902.21 POL YPROPYlENE PREPAIŒD FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
POL YPROPYlENE POUR IIOULAGE FORIIIIASSEN AUS POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 113164 32033 
24584 
34313 3105 16764 20357 1328 2666 2598 001 FRANCE 93280 27750 
20114 
25785 2503 13108 18243 1119 2505 2267 
002 BELG.-LUXBG. 197433 44539 53562 8889 
50350 
41594 3398 19458 1609 002 BELG.-LUXBG. 154726 36218 37820 6599 
39567 
34248 2997 15450 1280 
003 NETHERLANDS 144244 33117 19647 13897 
2454 
23926 945 1622 740 003 PAYS..BAS 118735 27746 16021 10825 
2186 
21565 727 1566 718 004 FR GERMANY 71978 
11575 
10382 31160 5724 12799 429 8287 743 004 RF ALLEMAGNE 60695 
11145 
9110 24932 3908 11729 474 7675 681 
005 ITALY 24397 6927 
496 
451 935 2429 18 374 1668 005 ITALIE 23888 6929 
352 
427 863 2724 18 326 1456 
006 UTD. KINGOOM 20414 3072 3432 2754 6319 
318 
939 3207 195 006 ROYAUME-UNI 17911 2929 3251 2302 5346 
2s0 
874 2675 182 
007 IRELAND 376 16 
17 175 6 
44 007 IRLANDE 297 15 
17 170 6 
32 




008 DANEMARK 487 
9761 
30 264 
4652 028 NORWAY 34782 2067 4021 2538 734 8765 028 NORVEGE 28370 1528 3159 1954 229 7087 
030 SWEDEN 3298 248 20 787 2 20 994 1227 030 SUEDE 3067 226 21 618 5 17 840 1340 






032 FINLANDE 183 
200 1 




036 SUISSE 714 197 90 
217 
2<i 038 AUSTRIA 29332 18671 5406 169 204 638 293 038 AUTRICHE 25415 18306 3059 4652 111 172 586 312 040 PORTUGAL 3242 808 85 1572 779 
2!Ï 4!Ï 040 PORTUGAL 2264 507 54 1142 561 2!Ï 41 042 SPAIN 664 23 3 559 1 35 042 ESPAGNE 473 16 2 385 361 2:Ï 056 SOVIET UNION 4602 3619 3 250 695 
316 
056 U.R.S.S. 2653 2126 1 142 




062 TCHECOSLOVAQ 669 142 15 
7 
203 62 
1s 064 HUNGARY 750 43 81 599 
342 
064 HONGRIE 245 9 76 138 
255 068 BULGARIA 650 2 111 
286 20 
ali 676 33 12 068 BULGARIE 322 1 170 55 11 17:Ï 97:Ï sâ 400 USA 1037 8 104 5 400 ETATS..UNIS 1645 24 208 17 22 
732 JAPAN 215 10 3 2 200 732 JAPON 560 31 11 4 512 2 
1000 WO R L D 653451 159668 71027 147196 22148 82310 112750 7138 42628 8586 1000 M 0 ND E 536897 135330 60312 110713 17373 64292 98660 6308 36459 7450 
1010 INTRA·EC 572429 124353 64988 133603 17470 80174 101597 7058 35615 7573 1010 INTRA-CE 470035 105805 55443 99884 14035 62855 89023 6210 30197 6583 
1011 EXTRA-EC 81024 35318 6039 13594 4878 2138 11153 82 7013 1013 1011 EXTRA-CE 66883 29525 4869 10829 3338 1438 9637 98 6262 867 
1020 CLASS 1 73796 31327 6000 13032 3541 1385 11123 82 6991 315 1020 CLASSE 1 62793 27159 4846 10615 2666 1195 9616 98 6246 332 
1021 EFTA COUNTR. 71697 31283 5683 12187 3533 1096 10418 6980 315 1021 A EL E 60012 27080 4663 9926 2664 510 8613 6224 332 
1040 CLASS 3 7130 3973 23 542 1136 736 22 698 1040 CLASSE 3 3979 2335 16 204 651 222 16 535 
3902.22 :m:r~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDIIIG, UQUID OR PASTY, Dl BlOCKS, LUIIPB, POWDERS, GRAN1JI.fS, FLAKES AND SIIIILAR 3902.22 rul:fjb~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUOIIIG, UQUID OR PASTY, Dl BLOCKS, LUIIPB, POWDERS, GRANIJlfS, FLAIŒS AND SIIIILAR 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'&>.~ Nlmexe 'E>.>.~ 
001 FRANCE 28321 822 
37i 
16827 85 8546 640 4 53 1344 001 FRANCE 22978 1389 395 12956 76 6670 722 8 61 1098 002 BELG.-LUXBG. 25669 20799 1232 1849 480 427 195 32 784 002 BELG.-LUXBG. 20858 16995 552 1644 836 394 162 65 
651 
003 NETHERLANDS 10165 4404 175 348 
195 
4097 72 22 567 003 PAYS-BAS 9858 3747 150 304 
212 
4198 88 27 508 
004 FR GERMANY 6168 535 599 3138 970 178 152 208 728 004 RF ALLEMAGNE 6153 so:i 1709 2138 765 206 155 284 
684 
005 ITALY 5468 1447 88à 341 287 202 3300 17 2639 005 ITALIE 4744 1290 1439 262 238 184 3038 
17 2250 
006 UTD. KINGDOM 5326 163 471 79 242 205 2 181 006 ROY 5420 1n 343 88 163 2s0 9 163 007 IRELAND 236 12 22 19 69 28 272 007 IR 262 6 1i 6 sé 6 2s.oi 028 NORWAY 691 462 17 21 
2 
028 NO 787 432 5 17 
8 030 SWEDEN 237 59 1 34 4 27 110 030 SUE 293 59 4 26 12 41 143 
032 FINLAND 54 344 1i 11 16i 4i 23 5 20 032 FIN NOE 149 27i 24 66 138 a4 68 11 15 i 036 SWITZERLAND 694 294 16 4 
1a0 
036 SUl E 885 162 181 7 
038 AUSTRIA 10319 153 494 4141 719 4108 381 193 038 ALITRICHE 6761 231 375 1690 457 3300 419 153 136 
040 PORTUGAL 154 902 154 2i li :i 040 PORTUGAL 114 719 114 4:i i 9 042 SPAIN 2703 1765 042 ESPAGNE 1154 376 
056 SOVIET UNION 420 420 2i 72CÏ a6 1272 812 si 056 U.R.S.S. 255 255 69 299 493 ni 150i 18Ô 4 400 USA 3137 168 400 ETATS-UNIS 3653 335 
732 JAPAN 127 14 81 29 2 732 JAPON 309 37 126 130 1 14 1 
1000 WOR L D 101120 29594 3704 29887 3740 15985 7108 3782 931 6409 1000 Il 0 ND E 85005 25338 4502 20330 3528 12842 8244 3652 1037 5534 
1010 INTRA-EC 81408 28743 3063 22499 2550 10524 5748 3724 333 8222 1010 INTRA-<:E 70308 22831 3888 17409 2285 8872 5954 3452 484 5355 
1011 EXTRA-EC 19718 2850 842 7369 1191 5481 1360 58 598 187 1011 EXTRA-<:E 14698 2508 818 2921 1243 4170 2290 200 572 180 
1020 CLASS 1 18702 2129 642 7246 1138 5461 1285 58 598 147 1020 CLASSE 1 14193 2114 615 2896 1220 4170 2251 200 572 155 
1021 EFTA COUNTR. 12547 1018 534 4650 960 4183 467 7 598 130 1021 A EL E 8989 999 420 2062 663 3391 726 20 571 137 
1040 CLASS 3 944 695 101 54 54 40 1040 CLASSE 3 448 355 19 21 27 24 
39112.25 POl. YPROP'ILfNE IN PUTES. SHEETS, FUI, FOL OR STRlP OF TIICKIIESS < 0.1151111 3902J5 POI.YPROP'ILfNE IN PU TU, SHEETS, FUI, FOL OR STRlP OF TIIICICIŒSS < D.ll5llll 
POI.YPROP'ILfNE EN PUQUES,FEUIUES, PELLICUI.ES, BANDES OU WIES, EPAISSEUR < D,OS 1111 POl. YPROPYLEN ALS T AFEU1, PLA T1EII, FOUEN, FR.IIE, 8AENDER OOER 8TIIEFEN. DICIŒ < 1,05 1111 
001 FRANCE 4151 978 
4978 
1178 381 488 755 44 287 40 001 FRANCE 13872 2855 
13129 
3234 1223 2219 3383 87 792 79 
002 BELG.-LUXBG. 29431 7844 6571 3188 458 6205 291 316 38 002 BELG.-LUXBG. 74545 22412 10620 9989 2442 16693 683 900 
119 
003 NETHERLANDS 1579 515 200 20 
1723 
281 26 81 18 003 PAYS-BAS 5735 1552 635 35 
7469 
790 78 173 30 
004 FR GERMANY 11763 
1552 
2470 2681 594 3627 310 330 28 004 RF ALLEMAGNE 38156 
3782 
8162 7997 2018 10729 1001 735 47 
005 ITALY 5680 2407 
44 
253 949 356 17 129 17 005 ITALIE 14065 6339 
224 
478 2159 935 55 275 42 
006 UTD. KINGDOM 8105 340 1337 124 4857 
11:Ï 380 944 79 
006 ROYAUME-UNI 22403 973 3520 235 130n 308 980 3187 207 007 IRE ND 132 16 3 
:i 
007 IRLANDE 398 84 6 
1:i 008 ARK 40 6 6 25 
171 
008 DANEMARK 166 52 14 87 268 028 AY 171 
:i 8 15 4 4i i 028 NORVEGE 268 i 44 50 2i 10i 26 030 N 119 35 030 SUEDE 270 21 
032 D 118 1 54 i 7 7 44 5 032 FINLANDE 379 6 220 26 14 12 114 13 036 RLAND 29 14 1 4 1 2 
1aS 
036 SUISSE 129 55 3 26 2 17 
286 038 lA 1454 140 45 764 173 16 131 038 ALITRICHE 1428 353 38 270 241 26 211 
042 SPAIN 148 
379 30i 
148 
17i i 042 ESPAGNE 236 628 402 238 25i 2 i 062 CZECHOSLOVAK 858 42 062 TCHECOSLOVAQ 1290 084 HUNGARY 203 113 3 9é 34 68i 11 4é 084 HONGRIE 337 181 4 7&3 50 1908 22 20:i 80 400 USA 1432 251 269 1 56 28 400 ETATS-UNIS 4962 857 890 6 237 97 
412 MEXICO 221 46 221 412 MEXIQUE 518 100 518 508 BRAZIL 48 
144 8 
508 BRESIL 100 22s 1i 728 SOLITH KOREA 152 
31i 2i 12i 8 728 COREE OU SUD 242 1259 62 545 2 ali 732 JAPAN 992 1 518 732 JAPON 3433 5 1524 
1000 WOR L D 66988 12528 12110 11669 8227 8078 12415 1129 2812 220 1000 M 0 ND E 183198 35208 33470 23999 20283 23948 35714 3145 8909 524 
1010 INTRA-EC 80882 11251 11403 10495 5671 7348 11383 1087 2088 220 1010 INTRA-<:E 169345 31711 31805 22109 19410 21913 32928 2884 6083 524 
1011 EXTRA-EC 8108 1m 707 1175 558 730 1053 82 548 • 1011 EXTRA-<:E 13851 3497 1684 1890 873 2032 2788 260 848 1 
1020 CLASS 1 4500 736 403 1165 201 709 801 62 423 . 1020 CLASSE 1 11190 2576 1258 1874 342 1979 2212 260 688 1 
1021 EFTA COUNTR. 1890 158 107 n2 199 27 224 7 396 . 1021 A EL E 2475 423 304 296 331 67 443 21 590 
1030 CLASS 2 455 50 304 10 144 21 230 123 • 1030 CLASSE 2 944 111 406 16 225 54 538 159 1040 CLASS 3 1151 492 211 21 • 1040 CLASSE 3 1719 810 307 37 
3902.21 POI.YPROP'ILfNE IN PUTES. SHEETS, FUI, FOL OR STRlP OF TIGCICNESS 0.051111 TO 1.11111 390121 POLYPROP'ILfNE IN PLATES, SHEETS, FUI, FOL OR STRlP OF TIIICICIŒSS D.IISIIII TO 0.11111 
POI.YPROP'ILfNE EN PUQUES,FEUII.I.ES, PEWCULES, BANDES OU LAIIES. EPAISSEUR 0,05 A 0,1 1111 POLYPROPYLEN ALS TAFEUI, PlATlEII, FOUEN, FUIE, 8AENDER OOER STREFEII, DICIŒ 1,05 BIS 0,1 1111 
001 FRANCE 853 327 
si 243 39 120 57 52 4 11 001 FRANCE 2089 1002 &é 527 82 220 140 83 14 21 002 BELG.-LUXBG. 1024 385 184 212 









004 FR GERMANY 5533 
a:i 1547 271 469 755 1176 68 004 RF ALLEMAGNE 10389 299 2784 542 904 1545 2308 208 005IT y 964 517 96 27 144 35 62 005 ITALIE 2089 870 
71i 
328 54 351 292 53 134 006 GDOM 431 60 34 42 63 43 5 123 46 20 006 ROYAUME-UNI 1159 96 131 207 100 26 179 78 030 24 1 1 1 4 12 030 SUEDE 106 3 10 4 7 56 
032 191 91 15 
:i 









34 036 SUISSE m 154 22 7 32 li 56 038 lA 320 47 18 48 93 110 038 ALITRICHE 485 104 25 19 116 7 208 
062 CZECHOSLOVAK 74 51 13 10 
ai 30 22 14 062 TCHECOSLOVAQ 100 79 19 4 2 16i 152 96 i 39 400 USA 149 4 38 4 400 ETATS-UNIS 903 57 336 51 
732 JAPAN 103 8 27 3 61 4 732 JAPON 830 97 557 1 14 128 31 2 
1000 WO R LD 10139 1183 2297 871 1787 949 1362 237 1387 208 1000 M 0 ND E 23120 3441 4939 1487 3939 2101 3235 633 2793 572 
1010 INTRA-EC 9095 922 2173 800 1839 743 1147 200 1279 192 1010 INTRA-<:E 19699 2615 3902 1418 3714 1787 2688 441 2601 533 
1011 EXTRA-EC 1043 281 124 71 128 107 214 37 87 14 1011 EXTRA-<:E 3423 827 1037 49 224 314 547 193 193 39 
1020 CLASS 1 943 206 111 61 118 107 214 31 81 14 1020 CLASSE 1 3267 733 1018 30 222 314 547 1n 187 39 
1021 EFTA COUNTR. 671 194 41 50 112 7 180 7 80 • 1021 A EL E 1510 579 114 22 155 16 363 77 184 
1040 CLASS3 90 51 13 9 10 7 • 1040 CLASSE 3 118 79 19 12 2 6 
39112.27 POI.YPROP'ILfNE IN PUTES. SIIEETS, FUI, FOL OR STRlP OF TIGCICNESS >0.11111 3902.27 POLYPROP'ILfNE IN PLATES. SIIEETS, FILII, FOII. OR STRlP OF TIGCICNESS >0.11111 
----
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
3902.27 POLYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUWS. PELUCUW, BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR > 0,1 1111 3902.27 POLYPROPYLEH A1S TAFEIJI, PI.ATTEII, FOUEN, FUIE, BAENDER ODER STREHN, DICIŒ > 0,1 1111 
001 FRANCE 913 171 66 287 167 74 76 25 67 46 001 FRANCE 1663 371 324 411 274 138 210 43 152 84 OD2 BELG.-LUXBG. 469 196 64 2 652 128 3d 1 12 OD2 BELG.-LUXBG. 1425 437 200 11 1461Ï 421 at 4 28 003 NETHERLANOS 3817 749 1013 73 
952 
423 378 101 003 PAY8-BAS 6434 1334 1758 144 
1948 
855 631 165 
004 FR GERMANY 6311 
164 
1961 843 515 637 45 1304 54 004 RF ALLEMAGNE 13062 665 4190 1752 998 1562 123 2364 125 005 ITALY 2353 1586 34 143 17 261 230 89 93 005 ITALIE 6226 3762 142 350 68 779 597 157 245 006 UID. KINGOOM 809 255 170 60 13 
ti 
28 19 006 ROYAUME-UNI 2109 613 358 164 35 
39 
123 59 
007 IRELAND 51 35 2 3 
4 2 235 007 IRLANDE 138 88 4 1 6 j 4 343 030 SWEDEN 1219 46 
1s ë 17 913 030 SUEDE 1663 170 1 37 61 1077 032 FINLAND 199 46 7 
14 
103 20 032 FINLANDE 544 109 77 16 
2s 
278 27 
036 SWITZERLAND 1660 962 467 37 3 35 
:i 
122 036 SUISSE 3227 1916 903 88 9 73 6 215 038 AUSTRIA 907 506 46 20 102 111 62 55 038 AUTRICHE 1652 1077 59 42 157 279 136 96 ë 400 USA 164 46 2 5 60 12 52 2 5 400 ETAT8-UNIS 1123 419 17 20 132 46 438 14 29 
624 ISRAEL 99 98 
4 17 së 1 32 624 ISRAEL 123 121 9 s4 10:Ï 2 ta:i 732 JAPAN 572 5 456 732 JAPON 3164 27 2788 
1000 WO R L D 19594 3378 5335 1446 1518 1891 3207 349 2342 328 1000 M 0 ND E 43287 11sr 11472 2946 3152 3209 8744 943 4339 723 
1010 INTRA-EC 14560 1S75 4798 1321 1328 1471 1547 333 1864 325 1010 INTRA-CE 31138 3718 10401 2651 2n3 2700 3898 859 3432 708 
1011 EXTRA·EC 5014 1801 537 127 192 200 1659 17 478 3 1011 EXTRA-CE 12108 4041 1071 298 379 468 4646 64 908 17 
1020 CLASS 1 4633 1636 538 127 190 200 1858 17 469 . 1020 CLASSE 1 11765 3726 1068 296 378 466 4641 64 898 8 
1021 EFTA COUNTR. 4007 1585 530 65 130 128 1125 12 432 . 1021 A EL E 7375 3279 1039 165 246 311 1593 59 663 




. 1030 CLASSE 2 231 228 
:i 
3 ë 9 1040 CLASS 3 64 50 3 1040 CLASSE 3 109 87 2 
3902.21 POLYPROPYLENE AS IIONOFL, SEAilLES$ TUBES, ROOS, SliCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 390128 POLYPROPYLENE AS IIONOFIL, SEAilLES$ TUBES, R005, SliCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE, EN IIDNOFU, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYPROPYLEN, A1S IIONOFILE, ROIIRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UND ABFAEU..E 
001 FRANCE 6987 391 en 5278 701 179 370 11i 56 12 001 FRANCE 3888 417 326 2422 208 311 441 1 65 23 OD2 BELG.-LUXBG. 6354 1600 2415 538 
7S:Ï 750 65 273 OD2 BELG.-LUXBG. 4945 1888 979 302 386 1235 20 71 124 003 NETHERLANDS 2776 358 105 538 
e2s 
996 7 19 
2s 
003 PAY8-BAS 2714 306 188 308 
627 
1465 6 35 
69 004 FR GERMANY 7467 
49:i 
351 5177 542 617 17 133 004 RF ALLEMAGNE 5711 996 830 1746 920 1153 63 301 005 ITALY 2580 968 
s6à 431 195 492 936 1 2:i 005 ITALIE 3882 1320 20IÏ 443 295 821 1636 6 1 006 UTO. KINGOOM 2479 44 76 375 416 
20i 
43 006 ROYAUME-UNI 2918 90 129 466 338 
312 
37 14 
007 IRELAND 216 3 
391!Ï s9 22 12 j s9 007 IRLANDE 344 15 1 16 16 1 71i 15 028 NORWAY 4088 11i 19 3 028 NORVEGE 306 9 125 1 17 46 030 SWEOEN 195 4 46 27 13 25 
4 
70 030S DE 332 11 13 20 162 49 46 
13 
31 




6 240 4 032 FI E 578 
13:i 
78 8 
11Ï 15 462 2 036 SWITZERLAND 1072 2 946 1 61 
:i 7 036S 742 6 392 5 172 1i 16 038 AUSTRIA 2415 117 301 1384 14 504 86 6 038 AUTRICHE 1681 229 373 504 25 420 106 13 
042 SPAIN 100 47 10 2 23 1 17 042 ESPAGNE 139 31 21 5 18 3 61 











7i li 400 USA 5358 398 4774 8 138 400 ETAT8-UNIS 3006 268 1376 35 1079 
404 CANADA 460 
11Ï 458 2 2 404 CANADA 136 9:i 129 6 7 728 SOUTH KOREA 25 5 728 COREE DU SUD 106 7 
740 HONG KONG 301 301 740 HONG-KONG 506 506 
1000 W 0 R L D 46798 S781 8528 22145 2910 3180 4423 1007 483 359 1000 M 0 ND E 32959 4726 3895 8285 2421 2945 8094 1920 649 244 
1010 INTRA-EC 28931 2894 2178 14010 2875 2100 3428 977 337 332 1010 INTRA-CE 24475 3718 2798 5860 2058 2255 5458 1750 530 232 
1011 EXTRA-EC 17868 2887 4351 8135 235 1080 996 30 147 27 1011 EXTRA-CE 8462 1009 899 2585 353 690 2535 170 119 12 
1020 CLASS 1 14134 677 4311 7741 100 552 576 30 147 • 1020 CLASSE 1 7098 714 774 2503 300 532 1986 170 119 
1021 EFTA COUNTR. 8152 231 4273 2455 73 542 418 14 146 • 1021 A EL E 3681 400 603 950 221 490 809 99 109 
1030 CLASS 2 399 2 18 
394 
2 3 374 . 1030 CLASSE 2 738 10 93 
82 
6 11 618 
12 1040 CLASS 3 3333 2188 21 132 525 46 27 1040 CLASSE 3 646 286 31 57 147 31 
390128 POLYISOBUTYLENE 39C2.2I POLYISOBUTYLENE 
POL YISOBUTYLENE POLYISOBUTYLEN 
001 FRANCE 11872 2827 
862 
5715 478 199 2306 127 220 001 FRANCE 9453 2346 64:i 4415 483 173 1646 167 223 OD2 BELG.-LUXBG. 6109 2773 873 380 
to:i 
1153 22 46 OD2 BELG.-LUXBG. 5450 2275 1049 588 
137 
826 26 43 
003 NETHERLANDS 843 153 
701Ï 295 1sS 222 t:i 3 67 003 PAY8-BAS 808 129 1011Ï 287 1&2 189 4:i 4 62 004 FR GERMANY 18797 i 6916 2123 8763 44 65 004 RF ALLEMAGNE 17566 i 5792 2741 7630 82 98 005 ITALY 303 174 
528 221Ï 16 98 16i sei 14 005 ITALIE 670 368 666 29i 40 249 264 6:i 12 006 UTO. KINGOOM 7531 208 483 5868 5 006 ROYAUME.UNI 6777 192 465 4636 
2 
6 





367 2:i 2 
2 036 SUISSE 139 110 3685 10 5 4 235 4 13 400 USA 4012 158 125 76 400 ETAT8-UNIS 5536 449 288 170 700 
1000 WO R L D 49707 8259 5511 14470 tm 8393 12913 198 246 440 1000 M 0 ND E 46587 5515 8212 12549 1547 8127 11249 542 346 480 
1010 INTRA-EC 45458 5962 2227 14327 1251 8315 12541 173 246 418 1010 INTRA-CE 40739 4944 2493 12203 1524 7942 10540 308 341 444 
1011 EXTRA-EC 4250 297 3284 143 28 79 372 23 2 24 1011 EXTRA-CE 5829 S72 3719 345 23 185 709 235 5 36 
1020 CLASS 1 4250 297 3264 143 26 79 372 23 2 24 1020 CLASSE 1 5829 572 3719 345 23 165 709 235 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 225 135 23 17 23 3 24 1021 A EL E 220 118 19 12 18 15 2 36 
390ZJZ POLYSTYRENE, UQUID OR PASTY, Il BLOCXS, WIIPS. POWDERS. GRANULES, FlAIŒS AND SIIIILAR BUll FORli$ 390ZJZ POLYSTYRENE, UQUID OR PASTY, Il BLOCXS, WIIPS, POWDERS, GRANULES, FlAIŒS AND SIIIILAR BUll FORIIS 
POLYSTYRENE, UOUIDE, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, liASSES, GRANULES, FLOCOHS OU POUDRES POLYSTYROI, FI.UESSlG, TEIGFOERIIIG, Il BLDECIŒN, STUECIŒN, KRUEIIEI.N, KOERNERH, FlOCIŒN ODER PULVER 
001 FRANCE 208638 75667 
42576 
43152 22686 15474 41418 2472 6965 804 001 FRANCE 203058 74133 
37119 
40716 22115 15117 40824 2523 6862 768 
OD2 BELG.-LUXBG. 177392 80945 12865 21654 
12800 
13898 1927 3393 134 OD2 BELG.-LUXBG. 172978 83912 12395 20465 
1189i 
13618 1897 3358 194 
003 NETHERLANDS 107072 62027 12648 6454 
19aa:i 
7978 601 4029 441 003 PAY8-BAS 106326 62670 11505 6169 
19827 
6564 554 4461 492 
004 FR GERMANY 153602 
25751Ï 40570 36168 23617 21600 4018 6649 897 004 RF ALLEMAGNE 158335 23997 39324 37131 25175 23969 4323 7499 1087 005 ITALY 42314 6543 
2736 
1904 2972 1518 20 733 2866 005 ITALIE 40054 6181 
2836 
1897 2994 1623 21 746 2593 
006 UID. KINGOOM 26242 8163 3988 1635 3032 
142CÏ 4521 2010 157 006 ROYAUME.UNI 27177 6434 4372 1524 2958 1782 4909 2007 137 007 IRELAND 1433 13 
3i 94 46 i 007 IRLANDE 1826 44 37 7!Ï 3:i li 008 DENMARK 401 217 18 008 DANEMARK 387 206 26 
21 
22 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.C)ba 
3902.32 3902.32 
009 GREECE 299 229 43 63 24 4 23 1629 009 GRECE 288 219 41 46 1i 11 17 1851 028 NORWAY 1811 64 
4 3i 
31 44 028 NORVEGE 2048 56 35 78 43 030 SWEDEN 15613 6510 65 2722 3875 2356 030 SUEDE 14831 5903 32 2629 3744 2445 
032 FINLAND 2764 304 
281 
60 820 252 611 
1i 
717 032 FINLANDE 2780 325 264 43 831 276 596 s6 709 038 SWITZERLAND 1759 838 374 53 39 155 2 
1 
038 SUISSE 2038 824 322 61 88 417 6 
1 038 AUSTRIA 792 202 1 329 119 3 121 16 038 AUTRICHE 837 217 1 253 89 6 247 23 
040 PORTUGAL 156 138 
4778 
18 208 12 20 040 PORTUGAL 101 69 3984 32 273 2'Ï 20 042 SPAIN 5799 418 363 
401 
042 ESPAGNE 4992 389 305 546 048 YUGOSLAVIA 1781 
42 41oB 
1380 
247!Ï 32 048 YOUGOSLAVIE 1557 40 294i 1009 1453 26 056 SOVIET UNION 6821 140 
3 
20 056 U.R.S.S. 4613 130 
4 
17 
058 GERMAN DEM.R 210 
52!Ï 8'Ï 4 203 15 058 RD.ALLEMANDE 131 414 71 6 121 2 13 062 CZECHOSLOVAK 1677 185 867 
40 
062 TCHECOSLOVAQ 1226 143 583 33 064 HUNGARY 763 299 
7!Ï 250 174 064 HONGRIE 580 240 64 233 74 066 ROMANIA 1552 1254 
31 
114 20 ni 12 34 105 066 ROUMANIE 1213 1002 81 92 40 159i 32 si 55 400 USA 1222 99 126 84 39 400 ETAT5-UNIS 2490 210 187 206 70 
404 CANADA 199 37 122 40 404 CANADA 389 23 272 94 
412 MEXICO 166 122 380 55 44 412 MEXIQUE 146 105 1 351 s6 41 508 BRAZIL 750 315 
48!Ï 233 508 BRESIL 667 265 42!Ï 2 732 JAPAN 743 18 3 732 JAPON 1160 30 688 11 
1000 WOR L D 762240 284227 115680 105135 72817 62178 93900 13833 28746 5924 1000 M 0 ND E 752590 283770 105930 102777 70858 80937 87880 14385 30071 6002 
1010 INTRA-EC 717388 253018 108398 101374 87855 58035 87872 13560 23978 5298 1010 INTRA-CE 710433 2538111 98578 99246 65928 58179 90422 14233 24956 5272 
1011 EXTRA-EC 44653 11210 8283 3761 4981 4143 8028 73 4769 625 1011 EXTRA-CE 42158 10153 7351 3528 4930 2758 7458 131 5116 730 
1020 CLASS 1 32675 8627 5094 3430 4030 365 5861 73 4754 441 1020 CLASSE 1 33261 8045 4332 3224 4106 478 7223 131 5103 619 
1021 EFTA COUNTR. 22891 8055 285 909 3738 331 4792 61 4719 1 1021 A EL E 22637 7393 266 728 3627 406 5083 99 5034 1 
1030 CLASS 2 1110 456 84 380 55 135 • 1030 CLASSE 2 1121 411 101 351 50 208 
1031 ArAJs63a 87 212i 418!Ï 84 552 3723 3 15 184 1031 ACP frel 105 169i 301!Ï 100 47:Ï 2236 5 13 111 1040 c 11070 248 32 1040 CLAS 3 7773 204 27 
39112.33 ACRYLONITRU.SUTADIEHE.sTYRENE TERPOI.YIIERS UQUJD OR PASlY, Ill BLOCKS, WIIPS, PO'IiDERS, GRANULES AND FLAKES 3902.33 ACRYLOffTRJI.E.SUTADIEHE.mREHE TERPOI.YIIERS UQUJD OR PASlY, Ill BLOCKS, LUIIPS, POYiDERS, GRANUW AND FLAKES 
m~ ACRYLOffTRII.E.SUTADIENE.sTYRENE, UOUIDE, PATEUX, EN BLOCS, IIORŒAUX, GRUIIEAUX, IIASS[S, G1W1UW, FLOCONS ACRYLNITRB..SUTADIEM-S1YII()L.TERPOI.YIIERE, FWESSIO, TEIGFOERIIIG, Ill BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEIIELII, KOERNERH, FLOCKEN ODER 
PULVER 
001 FRANCE 1379 95 
687!Ï m 27 91 340 si 48 1 001 FRANCE 1849 92 1051:Ï 1115 24 36 508 101 73 1 002 BELG.-LUXBG. 31789 18076 962 734 
592!Ï 6844 237 1!Ï 002 BELG.-LUXBG. 48055 23970 1039 1181 6544 10841 411 30 003 NETHERLANDS 39003 18099 1718 1573 
7072 
9438 280 1947 003 PAY5-BAS 57839 27879 2484 2339 9543 14223 491 3869 004 FR GERMANY 24525 
327!Ï 3923 5997 758 8065 1 709 s6 004 RF ALLEMAGNE 32304 4745 5600 4997 1135 9569 4 1456 76 005 ITALY 8976 1651 
72 
309 87 3147 43 453 005 ITALIE 12763 2161 6:Ï 402 110 4472 7i 797 006 UTD. KINGDOM 3681 1362 137 568 688 




007 IRLANDE 109 
8 
15 
44!Ï 030 SWEDEN 291 
16 8 24 2 
1 030 SUEDE 457 
23 2'Ï 46 5 :i 038 SWITZERLAND 61 1 10 038 SUISSE 123 24 
038 AUSTRIA 122 2 362 21 2 32!Ï 66i 118 038 AUTRICHE 179 4 54i 30 4 413 9S:Ï 171 042 SPAIN 1569 
14 
190 042 ESPAGNE 2225 
16 
283 
062 CZECHOSLOVAK 254 
2 100 
240 
146 2i 062 TCHECOSLOVAO 252 6 205 236 286 70 400 USA 738 130 330 400 ETAT5-UNIS 1505 311 627 
404 CANADA 300 
s6 300 113 404 CANADA 225 92 225 3 265 732 JAPAN 259 90 
46 
732 JAPON 544 184 
293 736 TAIWAN 46 
ss:i 738 T'AI-WAN 293 800 977 SECRET CTRS. 552 977 SECRET 896 
1000 WO R L D 113840 39189 14877 8505 10029 8454 26745 415 4757 69 1000 M 0 ND E 164842 58760 21518 9683 13823 9881 41239 759 9092 107 
1010 INTRA-EC 109465 38928 14307 8381 8752 7552 25884 388 4204 69 1010 INTRA-CE 157962 58256 20950 9550 11959 8596 397011 690 8146 107 
1011 EXTRA-EC 3622 261 370 124 725 801 861 27 553 • 1011 EXTRA-CE 5985 504 568 113 969 1284 1533 70 844 
1020 CLASS 1 3447 203 370 124 709 661 815 27 538 . 1020 CLASSE 1 5352 431 568 113 949 1048 1240 70 933 
1021 EFTA COUNTR. 562 18 8 81 26 2 2 425 . 1021 A EL E 838 28 21 60 52 5 2 668 




. 1030 CLASSE 2 368 56 19 
236 
293 
1'Ï 1040 CLASS 3 269 14 . 1040 CLASSE 3 263 16 
3302.34 ~~~= TIWI ACRYLOffTRJI.E.SUTADIENE.f!YRENE TERPOI.YIIERS, UQUID OR PASlY, Ill BLOCKI, WMPS. 3902.34 COPOLYIIERS OF~ OTHER T1W1 ACRYI.ONITRJLE.SUTADIENE.f!YRENE TERPOI.YIIERI, UQUID OR PASlY, Ill BLOCKI, WIIPS, POWDERI, GRANULES AND FUIŒS 
OOPOLYIIERES DE POL~~~ BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, liASSEs, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES, AUTRES QUE TERPOI.YIIERES ACRYLO .SUTAD IIISCII'OI.YIIEIUSATE VON POLYSTYR~~TEIGFOERIIJG, Il BLOECIŒN, STUECIŒN, KRUEIIEUI, KOERIIERN, FLOCKEN OOER PULYER, AUSG. ACIIYLNITIUL.SUTADIEif.S'IYROL-
001 FRANCE 12020 7968 
13778 
2140 306 880 433 
5 
272 21 001 FRANCE 15418 10513 
24112 
2577 388 1018 605 1 289 27 
002 BELG.-l.UXBG. 33708 4459 8909 477 6s:i 5928 142 10 002 BELG.·LUXBG. 54124 7594 12893 737 soi 6547 8 217 16 003 NETHERLANDS 54378 22758 17356 10255 
103a6 
3028 28 169 132 003 PAY5-BAS 79929 37050 22815 14874 
9224 
3937 48 198 202 
004 FR GERMANY 68857 3802 28661 13972 11526 2248 962 1077 25 004 RF EMAGNE 71980 5745 27519 17459 12134 3073 1080 1453 38 005 ITALY 9251 3010 
1698 
148 378 1465 
68:Ï 205 245 005 IT 12685 3542 3951 315 479 1998 814 288 
318 
006 UTD. KINGDOM 21311 3624 12653 1338 1306 
100 
9 1 006 ROY -UNI 35351 5863 21211 1871 1628 
186 
11 2 
007 IRELAND 190 
1'Ï 20 1!Ï 16 007 IRLA 194 8 26 3:Ï 33 008 DENMARK 69 3 008 DAN K 126 25 10 
1 028 NORWAY 293 
28 19 
212 
s6 1 80 1 20i 028 NORVEGE 512 1 36 345 si 1 184 3 030 SWEOEN 373 60 
11 
8 030 SUEDE 401 29 31 
51 
12 233 
038 SWITZERLAND 469 188 55 184 32 1 038 SUISSE 699 265 44 280 48 9 2 
038 AUSTRIA 197 115 23 48 10 
242 
1 038 AUTRICHE 231 127 19 67 15 
394 
3 
042 SPAIN 7071 6 2389 4299 115 20 042 ESPAGNE 10678 7 3366 6662 225 24 
062 CZECHOSLOVAK 147 102 45 
161i 1401 100:Ï 1352 4!Ï 1 :i 062 TCHECOSLOVAQ 107 52 55 1821 4251Ï 1aa0 2378 11!Ï 1i 4 400 USA 8156 1736 996 400 ETAT5-UNIS 15617 3482 1708 
404 CANADA 66 
so4 57 9 404 CANADA 205 59!Ï 178 27 508 BRAZIL 504 
395 35 S!Ï 1 508 BRESIL 599 754 64 1oS 3 732 JAPAN 577 87 732 JAPON 1073 147 
1000 W 0 R L D 217883 45257 79614 43595 14259 18104 14788 1729 2082 435 1000 M 0 ND E 300121 71561 105221 61338 17139 18501 20996 2052 2708 805 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 ~utschlan~ France J !talla .1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>.>.aba Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan_~ France L !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 SI.Oba 
3902.34 3902.34 
1010 INTRA-EC 189780 42622 75477 36991 12651 14758 13295 1878 1874 434 1010 INTRA-CE 269788 68798 89228 51787 12538 18098 18358 1830 2455 602 
1011 EXTRA-EC 18054 2835 4137 8604 1808 1315 1493 51 209 2 1011 EXTRA-CE 30312 4783 5995 8551 4803 2381 2840 122 253 4 
1020 CLASS 1 17325 2476 3588 6604 1608 1315 1472 51 209 2 1020 CLASSE 1 29546 4672 5341 9551 4803 2361 2621 122 253 4 
1021 EFTA COUNTR. 1401 339 117 544 92 11 90 1 207 . 1021 A EL E 1899 428 120 751 120 52 189 3 236 
1030 CLASS 2 505 1 504 
2i 
. 1030 CLASSE 2 601 2 599 
19 1040 CLASS 3 224 158 45 . 1040 CLASSE 3 163 89 55 
3902.31 IIONOFB., SEAIILESS TUBES, RODS, STICKS AND PROIU SHAPES 0/F POLYSTYRENE AND JTS COPOLYIIERS 3902.31 IIONOFB., SEAillES$ TUBES, ROOS, STJCJ(S AND PROFR.E SHAPES 0/F POL YSTYRENE AND JTS COPOL YIIERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYIIERES, EN IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFUS POLYSTYROL UND SEINE IIISCIIPOLYIIERJSATE, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN UND PROFILE 
001 FRANCE 2727 26 
623 
244 51 134 2228 1 10 33 001 FRANCE 5046 137 
1773 
470 127 390 3821 6 36 57 
002 BELG.-LUXBG. 1284 57 70 393 
20i 
56 2 83 002 BELG.-LUXBG. 2947 140 104 699 
189 
87 27 117 
003 NETHERLANDS 1598 88 316 26 
116 
140 136 689 003 PAY5-BAS 2372 106 611 37 
239 
174 88 1167 
004 FR GERMANY 2966 
69 
378 671 541 407 189 664 004 RF ALLEMAGNE 4395 
166 
418 874 724 652 285 1203 
005 ITALY 1031 260 
2sS 
14 50 65 
70 
573 005 ITALIE 2024 772 
349 
24 92 90 loS 880 006 UTO. KINGOOM 1514 216 229 14 54 846 006 ROYAUME-UNI 2162 276 505 76 81 767 
028 NORWAY 719 2li i 621 2i 2li 10 6 98 028 NORVEGE 627 2li 9 512 24 33 ai 21 115 030 SWEDEN 119 18 23 030 SUEDE 231 9 84 
032 FINLAND 360 
4 
3 295 24 20 18 032 FINLANDE 283 33 5 213 24 22 19 036 SWITZERLAND 75 
32 
16 1 2 52 036 SUISSE 166 44 13 12 6 102 042 SPAIN 99 
2 
46 
4 11Î 21 042 ESPAGNE 103 32 35 23 44 24 13 400 USA 200 1 173 2 400 ETAT5-UNIS 415 21 250 32 
1000 WO R L D 12828 495 1857 2532 847 1038 3013 425 2788 34 1000 M 0 ND E 21043 849 4217 2938 1260 1584 5087 569 4384 57 
1010 JNTRA-EC 11202 455 1808 1363 591 878 2909 399 2684 34 1010 INTRA-CE 19072 828 4082 1903 1187 1477 4878 513 4171 57 
1011 EXTRA-EC 1627 40 50 1168 58 80 104 28 122 • 1011 EXTRA-CE 1872 123 138 1033 83 107 211 58 213 
1020 CLASS 1 1616 39 40 1169 58 60 104 26 122 . 1020 CLASSE 1 1922 122 88 1033 93 107 211 55 213 
1021 EFTA COUNTR. 1317 37 5 950 53 43 81 26 122 . 1021 A EL E 1392 89 14 748 70 61 155 55 200 
3902.37 PLATES, SHEETS, FIJI, FOL OR STRIP 0/F POLYSTYRENE AND JTS COPOLYIIER$, IN EXPANDEO, FOAM OR 5PONGE FORli 3902.37 PLATES. SHEETS, FIJI, FOU. OR STRIP 0/F POLYSTYRENE AND JTS COPOLYMERS, IN EXPANDEO, FOAM OR SPONGE FORli 
POL YSTYRENE ET SES COPOLYIIERES, EN PLAQUES, FEUWS. PELUCUW, BANDES, LA!IES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CB.LUI.AIIIE ~G UND SEINE IIISCIIPOLYIIERISATE, ALS TAmil, PIATTEN,FOLEN. FILIIE, BAENDER ODER STREJFEJI, SCIIAUII,SCHWAIIII· ODER 
001 FRANCE 3178 1458 
1916 
1265 119 265 70 1 35 001 FRANCE 6640 4195 435i 1225 364 694 152 8 2 002 BELG.-LUXBG. 8946 2448 378 1852 
2419 
2145 172 002 BELG.-LUXBG. 16875 4529 698 2957 
596i 
3937 333 70 
003 NETHERLANDS 8821 5070 617 289 
5702 
239 15 172 
5 
003 PAY5-BAS 21748 12545 2213 367 
575i 
245 22 375 
6 004 FR GERMANY 10177 64 1237 1322 1103 296 18 494 004 RF ALLEMAGNE 15854 141Î 2812 2863 2980 600 27 815 005 ITALY 503 346 
191Î 32 50 10 260 1 005 ITALIE 1095 763 53i 41 86 55 680 1 2 006 UTO. DOM 663 114 1 26 64 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 1554 134 4 110 94 506 007 IRE 155 3li 3 21 3 3 007 IRLANDE 507 42 16 12 19 10 1 008D 81 21 i 111Î 008 DANEMARK 150 51 14 210 030S 268 21 
59 
65 14 39 8 030 SUEDE 409 51 
1s0 
55 23 42 14 
036S LAND 157 12 
13 5 
4 12 70 036 SUISSE 569 37 
59 9 
11 119 252 
036 AUSTRIA 235 148 29 
2 





400 USA 283 10 3 19 136 112 1 400 ETAT5-UNIS 413 20 11 10 54 283 11 
624 ISRAEL 79 27 52 624 ISRAEL 204 100 104 
1000 WO R L D 33792 8414 4225 3735 7908 3963 3148 487 925 8 1000 M 0 ND E 68701 22060 10410 5883 8372 8918 8134 1098 1818 8 
1010 INTRA-EC 32523 8184 4118 3474 7734 3904 2938 465 701 8 1010 INTRA-CE 84423 21593 10159 5718 8243 9824 5545 1070 1265 8 
1011 EXTRA-EC 1268 230 108 260 175 59 212 2 224 • 1011 EXTRA-CE 2278 487 251 187 129 83 589 28 554 
1020 CLASS 1 1177 192 106 260 175 59 159 2 224 . 1020 CLASSE 1 2058 359 251 167 129 93 477 28 554 
1021 EFTA COUNTR. 685 180 97 79 19 43 43 1 223 • 1021 A EL E 1505 333 232 119 33 53 179 14 542 
1030 CLASS 2 80 27 53 • 1030 CLASSE 2 212 100 112 
3902.31 PLATES, SHEETS, FIJI, FOU. OR STRIP 0/F POLYSTYRENE AND JTS COPOLYIIERS, OTIIER TIWI EXPANDEO, FOAII OR SPONGE FORli 3902.31 PLATES, SHEETS, FIJI, FOL OR STRIP 0/F POLYSTYRENE AND JTS COPOLYIIERS, OliER TIWI EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORli 
POL YSTYRENE ET SES COPOLYIIERES, EN PLAQUES, FEUD.LES, PEWCULES, BANDES, LA!IES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CB.LUI.AIIIES :~vw,._OL0~ ~rYIIERISATE, ALS TAmil, PIATTEN, FOUEII, FUIE, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. SCIIAUII·, 
001 FRANCE 7341 2536 
3375 
1210 356 1452 1584 119 29 53 001 FRANCE 11404 3624 
5326 
2059 696 2206 2308 155 53 103 
002 BELG.-LUXBG. 7616 2133 193 918 404 606 63 322 6 002 BELG.-LUXBG. 14122 4317 478 1846 &ri 1375 101 852 27 003 NETHERLANDS 51J77 2097 1177 127 
3490 
887 23 357 5 003 PAY5-BAS 8976 3194 2666 231 
6100 
1631 29 537 11 
004 FR GERMANY 19010 
1512 
10257 880 458 2378 141 1295 111 004 RF ALLEMAGNE 36081 
2500 
18764 2211 984 5460 158 2129 275 
005 ITALY 4061 1784 
8IÎ 211 194 284 632 24 52 005 ITALIE 8013 3880 276 467 447 610 1167 49 164 006 UTO. KINGOOM 2109 161 594 471 130 2006 30 3 006 ROYAUME-UNI 4084 356 1242 529 390 335i 122 2 007 IRELAND 2540 212 8 109 2 211 14 007 IRLANDE 4459 451 3 172 25 457 24 008 DENMARK 1113 1056 1 13 7 14 36 008 DANEMARK 819 707 20 2 22 22 22 3IÎ 028 NORWAY 453 108 
IÎ 4 112 3 306 028 NORVEGE 1029 234 32 2 1&2 8 741 8 030 SWEDEN 696 299 2 74 197 030 SUEDE 1321 679 6 89 11 340 
032 FINLAND 100 6s5 1417 s5 26 18 49 7 3 032 FINLANDE 114 11ri 1784 72 30 21 55 8 22 036 SWITZERLAND 2498 18 7 342 232 1 036 SUISSE 3722 70 51 542 399 4 036 AUSTRIA 6971 2760 140 201 33 2 3498 105 036 AUTRICHE 13139 4528 238 321 22 4 7458 171 
042 SPAIN 4452 64 3674 32 26 10 135 311 i 042 ESPAGNE 5143 164 4291 13 57 17 216 385 4 400 USA 3577 421 132 2699 64 244 16 400 ETAT5-UNIS 8226 1655 1090 4 3721 536 1052 162 
404 CANADA 549 525 24 404 CANADA 2283 2234 49 
624 ISRAEL 71 4 6 i 67 2 624 ISRAEL 140 7 54 3 133 3 13 732 JAPAN 96 9 78 732 JAPON 471 57 341 
1000 WO R LD 68404 14592 22787 2917 8374 2960 12585 1551 2405 233 1000 M 0 ND E 123840 26208 39218 5853 13750 5827 25458 2602 4120 804 
1010 INTRA-EC 48883 8709 17195 2608 5457 2855 7760 992 2057 230 1010 INTRA-CE 87955 15445 31700 5428 8685 5183 14756 1834 3542 581 
1011 EXTRA-EC 19542 4883 5593 309 2918 105 4826 559 348 3 1011 EXTRA-CE 35683 10763 7518 424 4065 844 10701 968 578 22 
1020 CLASS 1 19405 4842 5576 309 2914 105 4749 559 348 3 1020 CLASSE 1 35467 10733 7491 424 4064 844 10543 968 578 22 
1021 EFTA COUNTR. 10715 3821 1584 260 189 32 4268 232 346 3 1021 A EL E 19327 6619 2055 396 284 90 8882 418 561 22 
1030 CLASS 2 82 4 78 . 1030 CLASSE 2 165 7 158 
23 
24 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 peutschlanc.i France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.llllc!OO Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France T Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllc!OO 
3902J9 WASIE AND SCRAP Of POLYSTYREHE AND ITS COI'OL Y1ŒRS 3902J9 WASIE AND SCRAP Of POLYSTYREHE AND ITS COI'OLYIIERS 
DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYREHE ET SU COI'OLYII. ASfABJ..E UND BRUCH AUS POL YST1ROI. UND SŒEII IIISaiPOI. YIIERlS. 
001 FRANCE 5891 455 346 4572 577 258 29 14 001 FRANCE 3273 251 25i 2510 323 152 37 9 002 BELG.-LUXBG. 1276 132 593 190 
1093 
1 002 BELG.-LUXBG. 601 66 366 87 456 2 003 NETHERLANDS 1813 504 14 143 
1053 
59 
47 42 47 003 PAY8-BAS 831 255 3 66 587 31 43 36 34 004 FR GERMANY 3226 22 46 1753 207 31 004 RF ALLEMAGNE 1902 2fi 44 983 154 41 005 ITALY 121 92 406 1 6 2i 005 ITALIE 108 69 32i 4 9 49 006 UTO. KINGDOM 576 87 25 20 17 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 506 68 7 28 33 99 007 IRELAND 153 
169 
19 28 007 IRLANDE 157 
47 si 
7 51 008 DENMARK 353 
12 
164 20 i 008 DANEMARK 135 8 7 4 036 SWITZERLAND 1862 159 1669 41 036 SUISSE 919 66 823 18 046 YUGOSLAVIA 277 277 046 YOUGOSLAVIE 123 123 066 ROMANIA 141 141 066 ROUMANIE 115 115 
1000 W 0 R L D 16531 1678 538 10018 1921 1610 255 88 137 110 1000 M 0 ND E 9250 946 383 5549 1042 85B 230 94 85 83 1010 INTRA-EC 13411 1369 523 7832 1860 1810 228 88 42 81 1010 INTRA-CE 7713 733 375 4347 1023 854 210 92 38 43 1011 EXTRA-EC 3121 509 12 2384 41 1 29 1 95 49 1011 EXTRA-CE 1535 213 8 1202 19 4 20 1 49 19 
1020 CLASS 1 2560 265 12 2116 41 1 29 1 95 . 1020 CLASSE 1 1232 103 6 1028 19 4 20 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 2244 265 12 1819 41 1 10 1 95 . 1021 A EL E 1099 103 8 897 18 4 19 1 49 
19 1040 CLASS 3 561 244 268 49 1040 CLASSE 3 302 110 173 
3902.41 POLYYDIYL CIILORIDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3902.41 POLYYDIYL CII.ORIDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: BREAKOOII'N BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 0 E: BREAKOOII'N BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
CHLORURE DE POL YV1NYLE POOR MOULAGE FORMMAS&N AUS POL YVINYlCHLORID DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 60092 31332 
2193 
35988 2212 5778 2566 404 342 1452 001 FRANCE 56014 22995 
1983 
24136 1561 4976 2705 276 253 1112 002 BELG.-LUXBG. 21137 7331 2423 3793 936 1955 433 2303 706 002 BELG.-LUXBG. 16259 459B 1639 3387 762 2138 502 1595 417 003 NETHERLANDS 11715 21 4455 
7ooB 
5669 209 172 53 003 PAY8-BAS 6000 74 2672 6003 4187 124 136 45 004 FR GERMANY 63509 
15729 
11073 25667 2842 7232 1500 7372 615 004 RF ALLEMAGNE 54501 
11974 
9030 19065 2574 7816 2111 7307 595 005 ITALY 47696 11413 4268 7095 4054 60 2672 2385 005 ITALIE 35815 7982 2036 2793 5847 3339 65 2209 1566 006 UTD. KINGDOM 12735 847 2344 2663 770 460 
1476 
3967 1530 154 006 ROYAUME-UNI 11198 718 1699 636 660 
1223 
3667 1660 128 
007 IRELAND 1460 4 
3 a2 46 007 IRLANDE 1230 7 3 1oS s3 008 DENMARK 164 29 4 008 DANEMARK 222 46 3 009 GREECE 225 
152 
225 20 224 916 8234 009 GRECE 147 128 i 147 1s 302 7s0 6714 028 NORWAY 10249 294 703 66 3 028 NORVEGE 8397 467 112 2 030 SWEDEN 5121 2558 686 314 1 
5 
1201 030 SUEDE 4331 1849 249 589 338 9 4 1194 032 FINLAND 766 3 1 
1667 
2 10 55 712 438 032 FINLANDE 531 4 1 1251Ï 3 9 501 212 036 SWITZERLAND 2617 60 269 66 117 157 5 1 036 SUISSE 2326 95 250 si 1 503 7 2 036 AUSTRIA 676 31 36 355 22 38 11 036 AUTRICHE 681 30 47 314 133 24 63 19 042 SPAIN 6079 106 218 5701 
2i 
22 28 4 
2 24i 
042 ESPAGNE 3656 78 205 3323 
14 
17 26 7 i 183 046 YUGOSLAVIA 10093 103 166 9540 
1710 
20 046 YOUGOSLAVIE 5587 70 117 5182 
794 
20 058 GERMAN DEM.R 17675 
7251Ï 8933 6348 684 18 
058 RD.ALLEMANDE 8946 
3733 
4152 3556 444 
1i 062 CZECHOSLOVAK 7652 46 328 062 TCHECOSLOVAQ 3942 25 i 173 064 HUNGARY 8468 5157 18 i 773 519 064 HONGRIE 3571 2735 10 470 355 066 ROMANIA 2332 2316 16 
ao8 066 ROUMANIE •·r. 0 1169 1160 9 329 216 LIBYA 846 
21s 2s 
40 
151Ï 1aB si 38 218 LIBYE 346 22i s6 19 30i 518 159 107 400 USA 744 47 24 400 ETAT8-UNIS 1607 170 75 624 ISRAEL 16766 8 28 16752 
2 s6 624 ISRAEL 10195 18 18 10159 12 115 2 732 JAPAN 465 1 376 732 JAPON 609 9 471 977 SECRET CTRS. 3418 3418 977 SECRET 2469 2469 
1000 WO R L D 331410 76723 37504 107535 26215 18952 23872 7658 25273 6678 1000 M 0 ND E 244141 52969 28382 71451 19469 18404 22814 7818 22141 4693 
1010 INTRA·EC 238753 55271 27044 71823 18135 17109 23177 6839 14391 5364 1010 INTRA-CE 185388 40340 20768 49693 14466 14820 21412 8828 13159 3880 1011 EXTRA-EC 89241 18035 10460 35911 8080 2843 695 1019 10883 1315 1011 EXTRA-CE 58284 10159 5814 21758 4982 1584 1402 990 8982 813 1020 CLASS 1 36964 3250 1384 18607 603 325 695 1019 10199 682 1020 CLASSE 1 27833 2466 1397 11392 769 461 1402 990 6538 398 1021 EFTA COUNTR. 19451 2822 600 3411 402 193 459 964 10159 441 1021 A EL E 16263 2107 546 2646 405 254 636 824 8429 214 1030 CLASS 2 16040 52 77 17065 18 808 . 1030 CLASSE 2 10764 43 29 10354 9 329 
1031 ACP Js63a 173 14733 a999 173 7459 1710 664 633 1031 ACP~ 103 763i 4187 103 42o5 794 444 415 1040 CLA 34237 19 1040 CLA 3 17686 12 
3902.43 POLYVINYL CHI.O= NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR Il BLOCKS, WIIPS. POWDERS. GIWIUI.ES, FLAKES OR 3902.43 POLYYDIYL ~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUOING, UQUIO OR PASTY, OR IN BLOCKS, WIIPS, PO\VDERS, GIWIUI.ES, FLAKES OR SIIIIWI BULX FORli SIIIILAR BULX FORli 
DE: BREAKOOII'N BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 0 E: BREAKOOII'N BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
CHLORURE DE POL~ POOR MOULAGE, UOUIOE, PATEUX.EN BLOCS,MORCEAUX.GRUMEAUX.MASSD.GRANULES,FLOCONS OU POOORES 
DE: VENTILATION PAR PAYS PI.ETE POLYVINYLCHLORID, KEINE FORMMAS&N. FLUESSIG. TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN. KRUEMELN, KOERNERN, FLOCIŒN ODER PULVER 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 114m 34611 46285 27527 7289 13745 24683 3369 450 2903 001 FRANCE 85391 23819 26372 19158 6014 10679 21311 2546 310 1754 002 BELG.-lUXBG. 112444 35335 470 23621 
17344 
5346 103 477 805 002 BELG.-LUXBG. 68321 19501 384 16497 
11110 
4387 66 653 459 003 NETHERLANDS 192905 96566 21392 6965 48688 29810 7607 11179 42 003 PAY8-BAS 120100 63557 12165 4277 38107 17327 4260 7308 58 004 FR GERMANY 189494 
22839 
35668 36238 26672 31865 4418 4247 1460 004 RF ALLEMAGNE 149990 
15040 
25660 28377 20797 28240 4055 3210 1524 005 ITALY 63925 13166 1165 3911 10609 51 1052 11132 005 ITALIE 41614 8475 
2126 
816 2846 7366 36 765 6246 006 UTD. KINGDOM 22666 3607 678 3905 669 1216 
189 
11566 484 339 006 ROYAUME-UNI 16100 2429 868 636 817 
513 
8472 542 208 007 IRELAND 213 8 13 
ali 3 72 007 IRLANDE 534 10 9 15i 2 69 008 DENMARK 355 121 58 1 14 008 DANEMARK 364 76 42 26 
009 GREECE 294 




028 NORVEGE 12647 534 
a2 8315 130 030 SWEDEN 16113 
1i 
265 427 93 7794 67 7214 030 SUEDE 12566 
1i 
205 344 151 6482 94 5100 032 FINLAND 1814 21 19 
213 
142 46 17 1558 
1247 
032 FINLANDE 1216 14 24 
323 
60 34 24 1049 
670 036 SWITZERLAND 26869 22653 328 478 10 1901 33 6 036 SUISSE 21666 16066 366 477 3 1660 58 23 036 AUSTRIA 5015 1279 137 1875 103 71 1525 1 24 036 AUTRICHE 4335 1254 138 1367 109 70 1376 2 19 040 PORTUGAL 224 27 41 100 22 56 7 9 so9 040 PORTUGAL 173 18 26 64 17 65 14 24 294 042 SPAIN 2058 11 710 628 162 042 ESPAGNE 1240 8 493 237 153 046 YUGOSLAVIA 3023 161 2262 20 560 046 YOUGOSLAVIE 1734 97 1353 15 269 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unfl [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe [ EUR 10 peutschlan~ France [ !lalla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmar1< [ 'EliMOCI Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< J "E>.>.ooa 
3902.0 3902.43 
056 SOVIET UNION 1739 640 
7137 
580 25 
3749 387 122 
494 056 U.R.S.S. 880 294 
3512 
264 17 




056 RD.ALLEMANOE 7299 
1190!Ï 
1 1681 
062 CZECHOSLOVAK 23897 739 5 1 437 062 TCHECOSLOVAQ 12652 431 4 3 218 ai 064 HUNGARY 7182 3862 306 40Ci 100 2ri 1427 797 870 064 HONGRIE 4184 2241 158 93 53 140 809 473 430 068 ROMANIA 2574 1750 2li 147 068 ROUMANIE 1214 895 10 86 068 BULGARIA 587 
1787 6321Ï 
587 068 BULGARIE 298 984 2872 288 218 LIBYA 8115 
412 44!Ï 69 526 100 47 216 LIBYE 3858 559 546 143 1132 257 167 400 USA 2026 6 415 400 ETATS.UNIS 3707 20 883 
412 MEXICO 972 050 




624 ISRAEL 6521 5486 
1o3 2 4 944 1 732 JAPAN 237 18 55 153 732 JAPON 401 50 231 10 on SECRET CTRS. 12209 12209 On SECRET 1n1 m1 
1000 WO R LD 853538 275316 127n0 64859 85209 68047 135137 27431 28495 21274 1000 M 0 ND E 587676 176351 80038 60343 Mm 49870 103272 19992 20400 12635 
1010 INTRA·EC 697071 195286 117189 75486 81521 63092 102740 27207 17670 16700 1010 INTRA-CE 482609 124231 73580 54545 82223 48255 79174 19545 12809 10247 
1011 EXTRA-EC 144262 67820 10562 9394 3688 4055 32398 224 10826 4575 1011 EXTRA-CE 97298 44349 8458 5797 2554 3415 24098 448 7592 2580 
1020 CLASS 1 73982 28741 2358 6605 540 865 22830 224 9270 2529 1020 CLASSE 1 59757 22927 2325 4442 800 1384 19245 448 6816 1392 




. 1030 CLASSE 2 11025 6075 20 997 
17sS 
93 3840 
n6 1040 CLASS 3 50383 28811 6202 980 4026 1815 2046 1040 CLASSE 3 26515 15347 4111 358 1958 1013 1197 
3902.45 COUD, SEAIIWS TUBES Œ POI.YYIN'II. CII.ORIDE 3902.4.! OOII.ED, SWIWS lUDES Œ POl YYIN'II. CILORIDE 
TUBES EN ROUWUX, EN CILORURE DE POI.YVINYI.E NAIITI.OSE SCIIWUCIE Il ROUEN, AUS POl YVINYCILORJD 
001 FRANCE 2492 1084 
1sS 
258 398 394 237 26 07 001 FRANCE 4611 20n 
251 
465 757 608 494 58 154 002 BELG.-LUXBG. 1108 523 157 241 




81 9 003 PAYS.BAS 2670 759 93 53 2268 n3 200 69 004 FR GERMANY 2821 860 384 140 279 184 623 004 RF ALLEMAGNE 5653 1571 999 262 484 421 1012 27 005 ITALY 3165 1824 
15 
204 82 100 3 92 005 ITALIE 4938 2398 
101 
391 154 221 13 190 006 UTD. KINGOOM 1160 14 37 208 8 
1aS 
667 211 006 ROYAUME-UNI 2154 83 115 497 37 




007 IRLANDE 331 535 11 43 008 OENMARK 376 3 
1o3 
23 00 008 DANEMARK 633 16 177 39 230 009 GREECE 2041 881 940 27 009 GRECE 4154 1900 1707 50 028 NORWAY 170 2 146 14 
7 12 2 
8 028 NORVEGE 268 19 198 12 33 25 10 37 030 SWEDEN 152 11 5 322 115 030 SUEDE 372 34 58 ao8 212 036 SWITZERLANO 381 7 6 29 7 0 1 036 SUISSE on 48 29 58 0 10 6 038 AUSTRIA 88 42 22 15 3 1 5 2li 038 AUTRICHE 176 88 43 32 6 2 0 40 042 SPAIN 128 108 1 1 042 ESPAGNE 265 216 6 3 056 GERMAN DEM.R 587 
47 
587 9 3 4 2 4 056 RD.ALLEMANOE 332 159 332 123 47 6 4IÏ 23 22 400 USA 72 3 
142 5 
400 ETATS.UNIS 525 97 
732 JAPAN 192 3 29 
3 16 
4 9 732 JAPON 840 30 96 
7 
2 616 14 55 27 
740 HONG KONG 51 5 26 1 740 HONG-KONG 118 15 47 1 48 2 
1000 WO R L D 16556 4154 4309 1056 2084 1n4 1008 814 1365 16 1000 M 0 N D E 31625 8265 8798 2487 4844 3040 2483 1210 2468 65 
1010 INTRA·EC 14707 4032 3378 893 2008 1611 957 812 1209 9 1010 INTRA-CE 27651 7838 5680 1472 4850 2388 2319 1187 2092 27 
1011 EXTRA-EC 1854 122 931 384 57 184 49 2 157 8 1011 EXTRA-CE 3978 428 1116 995 184 883 145 23 374 38 
1020 CLASS 1 1205 116 339 360 41 183 23 2 156 5 1020 CLASSE 1 3483 397 757 980 147 661 99 23 372 27 1021 EFTA COUNTR. 814 66 200 350 39 20 15 124 . 1021 A EL E 1833 207 348 652 98 36 37 255 
1030 CLASS 2 60 6 5 4 16 1 26 1 1 1030 CLASSE 2 175 30 27 15 47 2 46 2 6 1040 CLASS 3 568 587 1 1040 CLASSE 3 337 332 5 
39112.41 SWIWS lU8ES Œ POI.YYIN'II. CIILORIDE, NOT OOII.EO 39112.41 SEAIIWS lUBES Œ POI.YYIN'II. CIILORIDE, NOT OOII.EO 
lUDES EN CHLORURE DE POl MM!, EXCL EN ROUWUX NAIITI.OSE SCIILAEUCIIE, NICHT Ill ROUEN, UND ROIIRE, AUS POI.YYIN'II.CIILORID 
001 FRANCE 1533 312 
1762 
244 91 619 229 9 25 4 001 FRANCE 3556 1343 
1766 
471 1n n9 591 69 70 47 002 BELG.-LUXBG. 2407 111 4 465 
432!Ï 
11 22 32 002 BELG.-LUXBG. 2926 254 98 541 5093 89 124 54 003 NETHERLANOS 5319 689 108 8 
1744 
158 4 25 
13 
003 PAYS.BAS 7624 2000 138 38 
2392 
247 10 98 004 FR GERMANY 6644 480 1110 1600 1099 383 62 633 004 RF ALLEMAGNE 9958 824 1988 1871 1424 1102 176 961 44 005 ITALY 2408 959 
1 
393 303 209 26 28 10 005 ITALIE 3966 1264 
10 
672 484 613 59 49 21 006 UTD. KINGOOM 795 281 17 57 42 
2531 
390 6 1 006 ROYAUME-UNI 2129 882 67 165 123 
2439 
832 43 7 007 IRELANO 2640 6 103 
4 3 1 
007 IRLANDE 2587 11 137 
13 7 11Ï 008 OENMARK 79 47 7 35 17 2 008 DANEMARK 181 98 14 73 31 009 GREECE 744 8 22 327 9 315 26 009 GRECE 1432 16 41 659 19 557 62 5 028 NORWAY 570 35 24 2 55 2 92 5 473 028 NORVEGE 710 7 78 5 1o3 7 141 13 549 030 SWEDEN 256 89 1 48 030 SUEDE 984 520 104 1 166 




97 3 032 FINLANDE 358 150 
5 130 
37 1 116 14 36 4 036 SWITZERLANO 300 79 
s2 30 160 8 036 SUISSE 1165 316 123 16 562 3 28 038 AUSTRIA 740 365 126 70 5 115 7 038 AUTRICHE 1233 572 145 159 129 12 204 11 1 042 SPAIN 32 8 1 338 8 14 1 042 ESPAGNE 108 13 2 251Ï 24 67 2 048 YUGOSLAVIA 350 12 
153 23 1!Ï 
048 YOUGOSLAVIE 271 13 63 15 24 056 GERMAN DEM.R 195 
189 
056 RO.ALLEMANOE 122 
1o4 204 MOROCCO 189 
12 14 36 sO s3 204 MAROC 104 219 11 93 757 656 613 400 USA 170 5 400 ETATS.UNIS 2417 55 12 1 624 ISRAEL 54 48 
3 
6 624 ISRAEL 293 283 
13 
10 
728 SOUTH KOREA 26 23 42 5 728 COREE OU SUD 110 97 3 3 451 1 3 732 JAPAN 78 31 
3 
732 JAPON 693 213 
1 2 
1!Ï 
740 HONG KONG 221 216 740 HONG-KONG 405 6 10 1 365 
1000 W 0 R L D 25918 2558 4339 2576 3304 8484 4726 60S 1310 34 1000 M 0 ND E 43505 7a74 5799 32a5 5160 ana 8317 2031 211a 143 
1010 INTRA·EC 22570 1935 4085 1a92 3080 8404 3854 541 751 2a 1010 INTRA-CE 34352 5427 5414 2560 481a 7908 5669 1350 1288 11a 
1011 EXTRA-EC 3348 823 2S4 684 224 60 a73 65 559 8 1011 EXTRA-CE 9152 2447 365 725 543 869 2848 681 830 24 
1020 CLASS 1 2634 549 84 492 197 60 848 58 540 6 1020 CLASSE 1 8051 2050 2n 610 513 865 2249 657 808 24 
1021 EFTA COUNTR. 1984 483 83 149 160 9 554 6 539 1 1021 A EL E 4506 1567 263 294 392 37 1128 31 789 5 1030 CLASS 2 512 72 13 192 4 225 6 . 1030 CLASSE 2 965 389 18 115 15 5 399 24 
25 
26 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&Mba Nlmexe 'E~~aba 
3902M 3902.41 
1040 CLASS 3 201 2 157 23 19 . 1040 CLASSE 3 138 8 90 16 24 
3902.47 IIOHOfl, RODS, STlCitS AND PROFU SHAPES Of POLYVINYL CII.ORIDE 3902.47 IIONOfl, RODS, STlCitS AND PROfU SHAPD Of POLYVINYL CII.ORIDE 
CHLORURE DE POLYVINYL!,EIIIIONOFU, .IONCS,BATONS OU PROFUS POL 1VINYLCHI.ORID AI.S IIONOIU, nAEBE, ST AIIGEII ODER PROFU 
001 FRANCE 4629 2998 
1626 
314 309 277 653 4 68 8 001 FRANCE 9577 6345 4093 429 728 700 1186 7 171 11 002 BELG.-LUXBG. 3664 470 15 291 
54IÏ 1174 54 16 18 002 BELG.-LUXBG. 9700 1033 38 515 1305 3717 215 77 
14 
003 NETHERLANDS 2458 . 883 445 117 6406 195 43 216 11 003 PAY8-BAS 5597 1929 1113 131 17896 797 60 248 16 004 FR GERMANY 30427 944 5722 2628 3887 8575 244 2769 202 004 RF ALLEMAGNE 82459 1833 14009 9331 10017 22909 662 7102 533 005 ITAL Y 5589 1600 334 301 1111 1568 34 31 5 005 ITALIE 10388 2658 107i 640 2019 3053 60 122 1 006 KINGDOM 1367 107 167 155 44 
128 
538 19 006 ROYAUME-UNI 3750 284 412 505 139 308 1264 45 30 007 ND 137 
3 32 5 9 007 IRLANDE 333 25 i 45 i 14 25 008 ARK 58 18 
12!i 
008 DANEMARK 138 51 
257 028 AY 181 




93 030 SUEDE 457 62 2 4 68 
2i 
298 
032 D 125 4 223 23 4 42 36 2 032 FINLANDE 209 7 3 23i 32 3 55 88 j 036 RLAND 2769 1874 55 19 23 555 1 17 036 SUISSE 5307 3815 134 91 39 949 1 40 
038A lA 5794 5075 42 11 48 38 521 14 33 14 038 AUTRICHE 12279 10624 79 17 128 114 1140 39 115 23 042 SPAIN 100 1 80 94 4 8 10 5 042 ESPAGNE 222 9 122 429 11 1 9 70 2 400 USA 167 4 11 22 23 5 400 ETAT8-UNIS 1240 55 65 197 69 300 123 624 ISRAEL 140 12 17 40 71 624 ISRAEL ~53 12 41 51 152 728 SOUTH KOREA 32 
10 
32 9 4 8 728 COREE DU SUD 64 107 1 34 37 732 JAPAN 31 732 JAPON 182 2 45 
1000 WOR L D 57960 12428 8754 3755 7697 6008 13681 959 3428 278 1000 M 0 ND E 142910 28142 22718 11722 21071 14529 34931 2537 8583 897 
1010 INTRA-EC 48348 5405 9559 3408 7498 5887 12319 920 3118 252 1010 INTRA-cE 121870 11448 22285 10999 20344 14181 32037 2283 7783 830 
1011 EXTRA-EC 9813 7021 185 348 199 139 1342 39 308 24 1011 EXTRA-cE 20938 14894 433 718 727 348 2894 255 800 87 
1020 CLASS 1 9381 6998 195 336 145 96 1240 39 308 24 1020 CLASSE 1 20423 14651 433 691 553 292 2681 255 800 67 
1021 EFTA COUNTR. 9055 6979 104 241 101 73 1203 30 308 16 1021 A EL E 18676 14511 245 259 268 167 2336 62 798 30 
1030 CLASS 2 226 22 10 53 40 101 . 1030 CLASSE 2 507 40 28 173 53 213 
mz.sae: ~~fy ~==Of A SUPPORT IYPREGIIATED, COATED OR CO'IERED W1TH POLYVINYL C1L0R1DE 3902.51 FLOOR OR WAU COVERJNGS CONSISTINQ Of A SUPPORT IYPREGIIATED, COATED OR CO'IERED WITH POLYVINYL CIILORIDE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~r& ~I:Jlv~uAJ'~~ENT OU REVETEMENT. SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOU'vW DE CHLORURE DE POLYVINYlE IIO!JEN. UND WANDBELA~N TAFEUI, PLATTEN ODER BAHNEN,TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER ua!ERZOGEN DE: OHNE BESTIMMTE LAEN 
001 FRANCE 6893 2323 
627 
1381 722 144 1369 698 138 118 001 FRANCE 12526 4421 
1055 
2624 1111 354 2496 1095 304 121 
002 BELG.-LUXBG. 4430 644 44 67 
1912 
2744 8 256 40 002 BELG.-LUXBG. 6908 1169 60 108 523ci 4065 27 363 61 003 NETHERLANDS 15130 8489 3577 210 
5572 
2688 221 21 32 003 PAY8-BAS 31968 12527 7797 607 
11937 
5119 585 64 39 
004 FR GERMANY 18822 
47 
3735 2362 2771 2855 637 711 179 004 RF ALLEMAGNE 41550 11i 9096 5108 6200 6465 1148 1449 147 005 ITALY 643 339 408 5 24 221 2171i 8 1 005 ITALIE 1408 679 84i 16 43 465 410i 25 9 006 UTD. KINGDOM 14072 5338 4534 238 1039 
1509 
337 1 006 ROYAUME-UNI 27733 8773 10985 443 1958 
2618 
627 5 
007 IRELAND 4118 2444 9 21 110 14 38 125 11 007 IRLANDE 7748 4763 16 66 238 30 27 368 15 028 NORWAY 533 160 1 12 
417 
70 129 43 028 NORVEGE 927 229 2 25 953 45 233 53 030 SWEDEN 2752 
5 
438 307 184 594 75 718 030 SUEDE 5517 
25 
757 603 336 1196 126 1491 
032 FINLAND 171 11 52ci 1242 22 19 138 032 FINLANDE 267 27 1341Ï 3045 si 53 162 038 SWITZERLAND 2179 269 49 75 2 036 SUISSE 5376 685 108 126 5 




038 AUTR 140 34 2 40 6 
133 
9 49 
2!i 042 SPAIN 1255 41 503 101 190 292 
6 
48 042 ES 2619 89 1121 190 378 588 
ti 
91 
048 YUGOSLAVIA 754 44 46 487 5 2CÏ 17 li 195 048 YO LA VIE 456 40 314 333 5 ai 19 292 48 400 USA 548 106 1 365 1 55 400 ET IS 3197 329 8 8 2145 14 2 404 CANADA 75 
1oé 56 
20 404 CANADA 148 
a6 ri 95 53 728 SOUTH KOREA 925 761 728 COREE DU SUD 1097 934 
800 AUSTRALIA 54 586 54 800 AUSTRALIE 188 1 1 186 977 SECRET CTRS. 588 977 SECRET 1149 1149 
1000 W 0 AL D 74183 18831 13889 5881 8831 8238 13778 3881 2543 713 1000 M 0 ND E 151202 34539 32003 11879 18348 14480 26888 7185 5302 800 
1010 INTRA-EC 84221 17299 12821 4427 8714 5904 11447 3758 1489 382 1010 INTRA-cE 129985 31870 29834 9308 13854 13815 21294 6981 2832 397 
1011 EXTRA-EC 9378 748 1069 1455 1117 335 2328 123 1074 331 1011 EXTRA-cE 20070 1520 2369 2571 4492 685 5594 185 2471 203 
1020 CLASS 1 8422 639 1053 1453 1858 335 1567 118 1068 331 1020 CLASSE 1 18932 1433 2357 2567 4413 665 4659 178 2457 203 
1021 EFTA COUNTR. 5712 449 499 860 1661 256 819 111 1014 43 1021 A EL E 12227 972 896 2014 4005 445 1617 152 2073 53 
1030 CLASS 2 931 107 58 761 5 . 1030 CLASSE 2 1106 87 77 935 7 
~E: ~fv' =lsS == Of PUTES, SHEETS, FIJI, FOa. OR STRIP Of POLYVINYL C1L0R1DE ~E: ~fv' =~ ~~= Of PUTES, SHEETS, FUI, FOa. OR STRIP Of POLYVINYL CII.ORIDE 
DE: =r8; ~I:Jlv~~ OU REVETEMENT. EN CHLORURE DE POLYVINYlE, SANS SUPPORT DE: ~~M~D~~N TAFEUI, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 7912 1850 
2197li 
2534 539 1865 990 69 22 43 001 FRANCE 11609 3492 
24098 
2757 912 3311 976 60 49 52 
002 BELG.-LUXBG. 32723 6601 2144 1458 
156 
271 33 99 138 002 BELG.-LUXBG. 39843 10713 3009 1201 308 453 130 125 114 003 NETHERLANDS 786 102 30 132 
1122 
91 149 57 67 003 PAY8-BAS 1422 256 54 256 
1913 
99 171 186 92 
004 FR GERMANY 11466 
122 
4233 2922 1160 1150 89 763 47 004 RF ALLEMAGNE 23972 
367 
8504 6670 2515 2124 199 1970 77 
005 ITALY 1268 332 544 50 139 584 1oo2 8 55 005 ITALIE 2951 643 142i 128 244 1181 184i 51 137 006 UTD. KINGDOM 7481 3099 1941 365 268 
5611i 
242 20 006 ROYAUME-UNI 11932 4284 2604 706 724 
47aS 
510 42 
007 IRELAND 8122 199 2167 10 81 26 5 15 007 IRLANDE 8796 431 3285 58 157 38 16 28 
009 GREECE 343 
2CÏ 157 131 20 35 53 3CÏ 009 GRECE 318 34 136 123 22 37 i 76 28 028 NORWAY 2895 32 83 44 73 2697 6 028 NORVEGE 2383 27 47 117 126 2170 030 SWEDEN 2339 812 49 1024 286 43 030S 4252 1275 53 1796 7 839 39 032 FINLAND 123 
1489 
1 1 
191Ï 4i 111 10 li 032 FI E 172 3227 3 1 47i 9ci 157 11 2!i 038 SWITZERLAND 2497 19 355 242 164 036S 5455 32 811 542 253 
038 AUSTRIA 820 587 19 81 2 2 16 113 
33 
038A CHE 2132 1545 77 273 5 4 48 180 46 042 SPAIN 198 25 122 18 042 ESPAGNE 305 61 181 17 
048 YUGOSLAVIA 612 300 17 295 048 YOUGOSLAVIE 368 272 22 74 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Ouanmês Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa Nlmexa 1 EUR 10 peutsch~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
3902.52 3902.52 




72a COREE DU SUD 466 
16 4 
405 
3 14 736 TAIWAN 844 3 a20 736 T'AI-WAN 1120 3 4 1074 
740 HONG KONG 129 863 129 740 HONG-KONG 215 112i 215 en SECRET CTRS. 863 en SECRET 1127 
1000 WO R L D 84057 15068 31823 9447 3908 3745 15e18 1487 1823 884 1000 M 0 ND E 123032 25898 41W 18007 5891 7380 19158 2547 4285 83e 
1010 INTRA-EC 70182 11998 30848 8418 3835 3818 8728 1345 1194 384 1010 INTRA-CE 1009Z1 19582 39548 14295 5039 7138 9871 22011 2908 542 
1011 EXTRA-EC 13031 2204 977 1031 271 129 7188 122 829 480 1011 EXTRA-CE 209n 5190 1881 1n1 852 241 9487 341 13n 297 1020 CLASS 1 11241 2161 948 1001 253 125 5549 122 629 455 1020 CLASSE 1 18639 5143 1609 1696 629 232 7349 338 13n 266 1021 EFTA COUNTR. 6669 2076 669 550 244 116 4096 6 62a 82 1021 A EL E 14432 4805 1431 1186 593 220 4734 a 1359 96 
1030 CLASS 2 1740 42 31 1a 2 1640 1 6 1030 CLASSE 2 2302 45 72 23 7 2138 3 14 
3902.53 =.,s~~~· OTHER THAN FLOOR OR WALL COVEIIJIGS CONSISTINO OF A SUPPORT IIIPREGNATED, COATED OR 3902.53 PLAA~"V OR 81RJP, OTHER THAN FLOOR OR WALL COVEIIJIGS COHSISTING OF A SUPPORT IUPREGNATED, COATED OR CO W11H CILORIDE 
PLAQUa& BANDES .OCLPOUR PAYEIIENT OU IIMTEIIEIIT.,FEUII.W, PEWCULES OU LAIIES, SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT 
DE URE DE POLYVINYL! TAFEUI, PLA~~~ ODER ~TRAEGER lllT POLYVINYLCII.ORID GETRAENKT, BESTRICHEN OOER UEBEJ1. ZOGEN, AUSGEII. EJI. D W DBELAG IN PLATTEN 8A11NE11 
001 FRANCE 1790 347 
a94 
an 23 226 90 
1 
2 225 001 FRANCE 3583 1330 
257!Ï 1008 66 a1o a9 7 10 263 002 BELG.-LUXBG. 4106 2017 142 361 352 508 2i 183 002 BELG.-LUXBG. 15144 869a 413 1224 1575 1659 11 a1 360 003 NETHERLANDS 3448 932 606 356 86i 976 3 194 003 PAY8-BAS 11495 2907 2286 1084 2a91 3203 a 351 004 FR GERMANY 5148 
174 
201a 594 sv 656 52 140 294 004 RF ALLEMAGNE 14139 
539 
4752 2007 1614 1686 151 599 437 005 ITALY 1867 409 
133 
148 570 12a e 3 42a 005 ITALIE 4136 a25 
313 
290 1297 319 2a 12 826 006 UTD. KINGDOM 4824 369 3351 54 363 
6 




a9 007 IRLANDE 31a 
12 1 3 35 149 70 133 008 DENMARK 376 






032 FINLANDE 306 114 48 26 li 7 18 48 39 036 SWITZERLAND 1299 112a 70 3 47 15 51 036 SUISSE 432a 3739 233 11 132 147 1 038 AUSTRIA 629 423 25 1 91 13 22 2 1 038 AUTRICHE 2176 1519 122 3 233 24 66 4 201 4 042 SPAIN 339 
si 
213 3 li 55 20 48 042 ESPAGNE 738 3 448 14 11Ï 158 61 54 048 YUGOSLAVIA 194 
41 
111 
33 25 7!Ï 17 048 YOUGOSLAVIE 523 201 48i 297 282 2a1 1078 7 400 USA 365 7 56 20 104 400 ETAT$-UNIS 3164 50 586 284 114 624 ISRAEL 202 
1i i 1a7 15 1i 6 624 ISRAEL 29a 2 4IÏ 5IÏ 5 262 31 28 1 13 732 JAPAN 132 85 732 JAPON 369 227 
1000 WO R L D 25837 5517 n01 2428 1883 2420 3278 502 519 1789 1000 M 0 ND E 86699 20413 13852 8004 5489 7449 8897 22n 1451 2887 
1010 INTRA-EC 21705 3842 72n 2102 1482 2103 2898 393 384 1488 1010 INTRA-CE 55421 14749 12388 4827 4880 6845 7475 1144 1017 2498 
1011 EXTRA-EC 4134 1875 424 327 221 318 582 109 155 323 1011 EXTRA-CE 132n 5664 1487 1178 789 804 1422 1132 434 389 1020 CLASS 1 3849 1675 420 320 206 131 537 109 152 299 1020 CLASSE 1 1'n92 5661 1480 1154 756 542 1321 1132 421 345 1021 EFTA COUNTR. 27a9 1610 125 144 175 43 422 14 132 124 1021 A EL E 7913 5404 442 205 445 103 n2 Z1 359 156 
1030 CLASS 2 264 4 13 1a7 48 2 12 1030 CLASSE 2 453 3 7 30 262 103 13 35 
3902.54 ~~ ~OR 81RJP OF POLYVINYL CHI.ORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WI1H NO SUPPORT, NOT 
DE: OUTWARO~~ING nwffc ~J~ IN NORMAL TRAFAC AND BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 3902.54 P~R FIJicbŒFOIL OR 81RJP OF POLYVINYL CILORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, W11H NO SUPPORT, NOT DE: ~ARD ~~~OCE~NG TUc ~J~ IN NORMAL TRAFAC AND BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOIAPI.ETE 
=~· ~cL~~LE~~~WP~rnroL~'5fAISSEUR MAX. 1MM, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
DE: TRAFIC ilE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~"'f~F~ll~6·w~~8'lr~~FEN~rFa~ICHGEMACHT, DICKE MAX. IMM. AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
DE: PASSIVE VëfèiiËLUNG IN DEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2049 564 3022 124 370 462 176 303 29 21 001 FRANCE 3885 1638 7601Ï 190 sn 716 351 372 27 14 002 BELG.-LUXBG. 12417 3932 3261 726 1117 738 142 566 32 002 BELG.-LUXBG. 306n 11333 6393 1a14 20Bi 1954 242 1309 32 003 NETHERLANDS 8523 1548 37a9 
994i 
1170 37 853 9 003 PAY$-BAS 14359 2216 6755 
21341Ï 1780 73 1441 7 004 FR GERMANY 51200 634i 11163 8561 2666 12915 257 5588 123 004 RF ALLEMAGNE 101414 11032 21494 15815 5595 24886 603 11619 252 005 ITALY 25894 9294 
a2 4259 1764 3420 1 633 176 005 ITALIE 43597 14927 334 7435 2795 6007 4 1035 362 006 UTD. KINGDOM 3016 199 923 666 237 
31 
365 539 7 006 ROYAUME-UNI 6595 669 1974 1441 510 
70 
845 807 15 007 IRELAND 48 
714 66 16 1 13 1 007 IRLANDE 133 1863 35IÏ 61 2 3i 3 008 DENMARK 1010 29 1a7 008 DANEMARK 2n9 1 60 445 
009 GREECE 84 
45IÏ 22 6 36 218 009 GRECE 129 631 47 19 63 42i 02a NORWAY 4045 21 43 458 2IÏ 2838 1 13 028 NORVEGE 5811 27 ai 699 3IÏ 4027 6 6 030 SWEDEN 524 198 37 62 119 31 030 SUEDE 947 274 90 1a1 1a7 7a 032 FINLAND 3706 2136 2 
13i 
41 1 1 
11 
1525 i 032 FINLANDE 4959 2a22 16 211Ï 76 4 3 11Ï 2038 2 036 SWITZERLAND 3077 450 1329 551 204 333 61 036 SUISSE 6748 11a7 3011 1152 399 656 101 
038 AUSTRIA 1173 148 71 9 310 75 476 76 10 038 AUTRICHE 2532 597 127 13 62a 156 a96 90 i 25 042 SPAIN 312 1 41 2 260 8 
a1 
042 ESPAGNE 573 4 93 6 454 16 
25 048 YUGDSLAVIA 943 459 s33 403 ali 92 172 048 YOUGOSLAVIE 945 513 1 406 18 94 144 058 GERMAN DEM.R 885 65 31 058 RD.ALLEMANDE 766 69 450 31 062 CZECHOSLOVAK 185 43 48 062 TCHECOSLOVAQ 174 2a 48 
064 HUNGARY 1034 526 257 
5 
251 
4IÏ 16 i 4 064 HONGRIE 1104 602 248 49 256 224 161Ï 46 2i 400 USA 638 141 n 342 400 ETAT8-UNIS 3901 345 908 2142 624 ISRAEL 309 47 
15 
186 76 624 ISRAEL 536 96 
2i 
302 138 
706 SINGAPORE 102 
ZT'Ï 21 69 951Ï 87 14 706 SINGAPOUR 170 95i 22i 215 1973 143 41 732 JAPAN 1371 22 16 732 JAPON 3619 170 36 
9n SECRET CTRS. 13448 13448 9n SECRET 22943 22943 
1000 WO R L D 136091 30101 28493 18457 18541 7689 maa 1125 10423 474 1000 M 0 ND E 259548 57614 53830 30573 38724 14874 41855 2218 19322 740 
1010 INTRA-EC 104221 11754 28038 15834 16003 6259 18671 1105 8188 369 1010 INTRA-CE 203567 28556 48607 29548 32898 11740 35357 2141 18238 682 
1011 EXTRA-EC 18417 4899 2448 824 2538 1430 4117 20 2238 105 1011 EXTRA-CE 33011 8116 5198 1025 6028 2934 8499 74 3084 57 
1020 CLASS 1 15804 4254 1600 621 2103 1314 3800 20 1987 105 1020 CLASSE 1 30076 7333 4443 1010 5575 2609 5974 73 2802 57 
1021 EFTA COUNTR. 12537 3381 1481 189 1432 300 3768 13 1970 23 1021 A EL E 21033 5514 3271 319 2761 59a 57n 27 2734 32 
1030 CLASS 2 508 55 15 3 49 24 286 76 . 1030 CLASSE 2 669 112 28 14 71 31 494 1 138 
1040 CLASS 3 2105 591 633 386 92 31 172 . 1040 CLASSE 3 2044 671 724 380 94 31 144 
27 
28 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
V.Mba Nlmexe 'E>.>.aoa 
3902.57 3902.57 
001 FRANCE 4433 2464 653 635 120 313 529 1 233 138 001 FRANCE 7150 3687 1s1à 923 286 587 1061 14 471 121 002 BELG.-LUXBG. 2257 454 25 137 
a2 833 75 37 43 002 BELG.-LUXBG. 5387 1197 63 384 23IÏ 1916 171 93 45 003 NETHERLANDS 503 236 19 26 
121i 
129 1 10 
13 
003 PAY$-BAS 1174 521 46 73 
257à 
262 7 29 35 004 FR GERMANY 8880 2695 3053 292 1029 2461 75 740 004 RF ALLEMAGNE 18934 4624 6938 526 2018 5192 152 1497 005 ITALY 5862 2023 
192 
144 363 347 18 244 28 005 ITALIE 10370 3461 
512 
269 683 797 42 407 67 
006 UTD. KINGDOM 1587 217 541 120 249 
à 
181 70 17 006 ROYAUME-UNI 3374 554 1046 328 339 
14 
407 140 46 
006 DENMARK 53 37 26 10 10 1 ali 006 DANEMARK 116 91 1 1 9 à i 43!Ï 030 SWEDEN 166 4 
70 
24 15 030 SUEDE 767 22 42 
100 
72 1n 
036 SWITZERLAND 661 311 55 61 10 99 li 55 036 SUISSE 2027 660 152 203 41 411 10 144 038 AUSTRIA 852 168 67 29 229 8 305 37 038 AUTRICHE 1834 392 195 67 555 20 523 72 042 SPAIN 95 
1 
68 2 19 9i 6 042 ESPAGNE 215 3 87 15 68 1 41 14 400 USA 151 2 1 33 18 400 ETAT$-UNIS 1021 12 29 12 378 317 259 
404 CANADA 22 
28!Ï 391Ï 264 22 352 5!Ï 404 CANADA 100 644 1 54!Ï 99 72i 131Ï 624 ISRAEL 1415 55 624 ISRAEL 2689 703 128 
1000 WO R L D 27268 6906 6920 1544 2268 2174 5174 381 1595 322 1000 M 0 ND E 55820 126n 14294 2980 5455 4264 11511 825 3468 346 
1010 INTRA-EC 23608 8103 8289 1170 1748 2038 4337 351 1333 239 1010 INTRA-CE 46541 10874 13027 2097 3855 3882 9279 793 2838 318 
1011 EXTRA-EC 3659 804 831 373 521 138 838 11 282 83 1011 EXTRA-CE 9279 2003 1287 881 1601 403 2232 32 828 32 
1020 CLASS 1 2125 511 226 110 400 138 469 11 193 69 1020 CLASSE 1 6208 1346 540 331 1398 400 1460 31 681 19 
1021 EFTA COUNTR. 1736 467 150 106 324 35 440 10 184 . 1021 A EL E 4738 1306 396 301 840 74 1141 17 661 
1030 CLASS 2 1441 293 400 264 57 368 59 . 1030 CLASSE 2 2970 655 722 549 132 1 n2 1 138 
3902.SI fi'~~ W:t. OR 8TRIP Of POLMIYI. CILORIDE, NOT R.OOR OR WAll COVERJNGS, W1TH NO SUPPOR1 BUT PWt1C1SED 3902.51 fi'~11\ ~OR 8TRIP Of POLYYINYI. CILORIDE, NOT FlOOR OR WAll COVERJNGS, WITH NO SUPPOR1 BUT PLASTICISED 
PU~~~ BANDES OU W1E~,EPAISSEUR lW. 11111, EN CII.ORURE DE POLMIYLE, SANS SUPPOR1, ElCL UES ET PAVEMENT OU rma,PU~~FD..IIE, BAEIIDEII ODER ~WEICHGEIIACHT, OICIŒ IIAX.11111, AUS POLYVINYLCIR.ORID, OHNE 'IRAE AUSG UND WAHDBEUG IN PLATTEN BAHNEN 
001 FRANCE 11007 2523 
4121 
940 1560 1548 3676 595 161 4 001 FRANCE 22281 5767 
7371 
2589 2263 3281 7017 940 409 15 
002 BELG.-LUXBG. 11818 1392 111 4492 
2824 
1548 16 138 
a3 002 BELG.-LUXBG. 20991 3368 262 6649 6910 2893 57 371 91 003 NETHERLANDS 24970 9815 7006 737 5650 4044 143 318 003 PAY$-BAS 59897 19815 17180 2224 13660 11955 588 1138 004 FR GERMANY 30274 
606!Ï 12930 1523 4167 4n8 85 1049 92 004 RF ALLEMAGNE 80838 1072i 34186 3738 11395 14286 305 3050 218 005 ITALY 20616 9448 
tali 785 373 3038 7 698 196 005 ITALIE 36363 16321 574 1833 720 4881 22 1828 231 006 . KINGDOM 7524 1264 2441 1422 600 &à 569 1020 22 006 ROYAUME-UNI 16609 3555 4189 2750 2186 184 1320 2015 20 007 AND 88 1 21 
1o5 i à 007 IRLANDE 206 4 18 11à 1!Ï 13 006 ARK 905 281 164 322 006 DANEMARK 1531 408 361 554 
009 E 125 
1313 
64 16 25 
700 
009 GRECE 182 
2021 
115 30 37 
3 13&3 028 N AY 3947 833 




1492 i 3 1 032 FINLANDE 2833 351 138 s35 34 43IÏ 2296 11 9 5 036 SWITZERLAND 3709 1479 621 354 380 sn 13 038 SUISSE 9226 4017 1425 907 804 1077 14 038 AUSTRIA 3200 1n4 265 79 36 80 720 14 232 038 AUTRICHE 6532 4051 437 100 71 154 1238 22 459 040 PORTUGAL 226 90 58 12 
1 
54 12 040 PORTUGAL 541 259 154 26 
4 
68 34 
042 SPAIN 642 146 491 
133 
3 1 




046 YOUGOSLAVIE 646 18 
784 
17 445 
72 058 GERMAN DEM.R 1072 560 15 058 RD.ALLEMANDE 868 43IÏ 12 060 POLAND 560 440 42 i 232 1 060 POLOGNE 436 422 si 6 20IÏ 1 062 CZECHOSLOVAK 722 062 TCHECOSLOVAQ 694 064 HUNGARY 827 616 159 
4 26 84 31 ti 21 064 HONGRIE 945 651 238 73 270 662 32 9IÏ 24 à 400 USA 1090 406 148 373 32 400 ETAT$-UNIS 9136 3515 1045 3058 407 
624 ISRAEL 442 104 9 32 296 1 624 ISRAEL n2 261 29 34 445 3 
706 SINGAPORE 174 
ali 35 li 120 19 t5 706 SINGAPOUR 272 1 50 40 196 25 33 732 JAPAN 207 7 50 87 3 3 732 JAPON 1166 500 49 84 511 6 33 736 TAIWAN 204 50 1 93 2 5 738 rAI-WAN 446 146 9 167 4 28 
1000 WOR LD 128860 28760 39943 4247 15765 9818 22961 1479 5342 545 1000 M 0 ND E 286428 81311 88102 10921 30113 25866 55107 3434 12865 701 
1010 INTRA-EC 107321 21344 38235 3497 14030 9518 17495 1420 3383 399 1010 INTRA-CE . 238895 43664 71739 9388 27160 24511 41807 3244 8808 574 
1011 EXTRA-EC 21542 7418 3701 751 1738 300 5468 59 1960 145 1011 EXTRA-CE 47538 17656 6383 1533 2954 1355 13301 190 4057 127 
1020 CLASS 1 17484 6169 2481 751 1122 240 4685 58 1840 140 1020 CLASSE 1 42962 16084 5196 1531 2419 1286 12238 183 3928 99 
1021 EFTA COUNTR. 15036 5497 1835 605 1011 144 3995 39 1806 26 1021 A EL E 30651 11588 3270 12n 2106 602 8204 85 3488 33 
1030 CLASS 2 871 188 44 53 38 518 3 22 5 1030 CLASSE 2 1629 498 88 2 99 52 825 6 31 28 
1040 CLASS 3 3185 1058 1183 560 22 283 1 98 . 1040 CLASSE 3 2945 1074 1079 436 17 240 1 98 
33II2J1 PU~ ~ FOL OR 8TRIP Of POL mm. CII.ORIDE, NOT R.OOR OR WAll COVERJNGs, W1TH NO SIJPPOR1 BUT PWTICISED 33II2J1 PLA~ M FOL OR 8TRIP Of POLYYINYI. CIILORIDE, NOT FlOOR OR WAll COVERJNG$, WITH NO SUPPOR1 BUT PWtiCISED 
Of >1 Of >1 
PI.A~~~BAIIDES OU~ EPAISSEUR > 11111. EN CII.ORURE DE POLMIYLE, SANS SUPPOR1, ElCL QUES ET PAVEIIENT OU T~PI.A~~~BAENDER ODER ~WEICHGEIIACHT, OICIŒ >1101. AUS POLYVINYLCII.ORID, OlliE 'IRAE-GER, SGEN. EN- WAN BEUG IN PLATTEN OOER 
001F 2899 973 
176 
228 336 469 642 78 26 127 001 FRANCE 4790 678 
432 
358 683 885 1687 115 61 143 
002 6433 2991 392 68 
33 
2241 214 10 343 002 BELG.-LUXBG. 13720 6392 518 153 
110 
5402 460 10 353 
003 560 125 101 186 
104i 
35 3 30 47 003 PAY$-BAS 1565 225 321 704 
285!Ï 65 11 57 72 004 MANY 6791 
aaè 2625 1029 226 1066 467 157 174 004 RF ALLEMAGNE 18734 1470 6537 3358 628 3063 1245 709 317 005 4032 1208 865 234 255 1346 27 13 63 005 ITALIE 6704 2199 1824 4n 419 1894 58 31 158 006 UTD. KINGDOM 30n 138 588 382 93 
10i 
868 113 14 008 ROYA -UNI 7412 368 1718 906 257 
376 
2099 201 37 
007 IRELAND 168 
13 12 
9 43 9 007 IR 513 
32 35 8 13 99 1 17 006 DENMARK 219 13 1 176 
1 14 
4 006 DA K 450 27 2 349 35 4 028 NORWAY 1358 41 5 5 46 li 1239 10 028 NO 2120 67 12 5 75 ui 1913 3 15 030 EN 767 46 3 25 638 1 42 030 SUEDE 1522 258 5 67 1015 3 152 






18 54 15 20 032 FINLANDE 189 5441 8 351 10 2IÏ 27 91 53 &ci 038S RLAND 2646 243 67 179 1 17 038 SUISSE n28 949 229 620 3 46 038 AUSTRIA 872 285 35 403 13 6 88 22 14 6 038 AUTRICHE 2182 604 111 1134 21 16 181 49 27 39 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Her1<unll 







728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































1000 W 0 R L D 42474 8877 813 13604 8887 9273 911 17 
1010 INTRA-EC 38899 8524 591 10974 8717 8099 837 17 
1011 EXTRA-EC 5575 2152 22 2630 150 174 79 
1020 CLASS 1 4810 1623 22 2423 121 174 79 
1021 EFTA COUNTR. 4107 1601 1802 121 158 57 
1040 CLASS 3 753 528 207 18 
3902.17 ~~GRAHULES,CII.ORIDE~Jrr~~ =ENE CILORJDE WITH YINYL CILORIDE, LIQUID OR PASlY, Dl 8I.OCKS, WUPS, 
CHLORURE DE POI.YVINYIJDENE. COPOI.YIŒRES DE CII.ORURE DE YINYUDENE ET DE CHLORURE DE YINYI.f, LIQUIDE$, PATEUX, EN 




004 FR RMANY 
005 ITALY 




























































1000 W 0 R L D 31044 18519 781 1139 2802 549 8025 253 
1010 INTRA·EC 28500 16333 635 1104 841 539 7835 253 
1011 EXTRA-EC 2548 188 127 34 1981 11 191 
1020 CLASS 1 2547 186 127 33 1961 11 191 
1021 EFTA COUNTR. 297 185 31 21 12 8 3 
3902.13 ~~ ~..t:DlES,co:o'-~,J ~~~ ~ ~ CII.ORJŒ AS IIONOFI, SEAIILESS TUBES, ROOS, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
390Z.f1 
24 042 ESPAGNE 
198 048 YOUGOSLAVIE 
5 = ~.rftÙENIS 
18 ~~ ~.Cj_~~).2U SUD 
1078 1000 M 0 ND E 
780 1010 INTRA-CE 
298 1011 EXTRA-CE 
27 4 1020 CLASSE 1 
37 1021 A EL E 
18 1030 CLASSE 2 

























3902.11 WASTE AND SCRAP OF POI.'MIIY\. CILORIDE 
ABI'AEI.I.E UND BRUCH AUS POI.'MIIY\.CILORJD 
74 ~ ~~t~~UXBG. 
67 003 PAY8-BAS 
1042 004 RF ALLEMAGNE 
21 005 ITALIE 
934 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
64 ggg ~0~8~ARK 
sé :=~~~~HE 
048 YOUGOSLAVIE 
2300 1000 M 0 N D E 
2139 1010 INTRA-CE 
182 1011 EXTRA-CE 
162 1020 CLASSE 1 
162 1021 A E L E 



























































































































































3902.17 ~8io~~MJ8'r~~ ~ CII.ORIDE WITH YINYL CII.ORIDE, LIQUID OR PASlY, Dl BLOCKS. WUPS. 
~===·=~~~ORJD.IIISQIPOLYIIERISATE, Fl.UESSJG, TEIGFOERIIlG, Dl BLOECIŒJI, STUECIŒll, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yfl~t~AGNE 

































































41 1000 M 0 ND E 30728 12348 887 2248 3703 1484 8240 318 
41 1010 INTRA-CE 28492 11799 884 2132 832 1424 7831 318 
• 1011 EXTRA-CE 4234 549 163 118 2871 60 409 
• 1020 CLASSE 1 4234 549 163 116 2871 60 409 
. 1021 A E L E 829 546 55 70 54 45 14 
3902.13 ~~ ~..t:DlES,co:o'-~d ~~C= ~ ~ CII.ORJDE AS IIONOFIL, SEAIILESS TUBES, ROOS, 
~~~AEU.EIIlSCHPOI.YIIERISATE AU IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STAHGEN, PROFU, 
3 001 FRANCE 
60 002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~~~f'~AGNE 























































































































































































Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kq Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "&li~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 & .g.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "&llcibo 
3902.63 3902.63 
1000 WOR L D 15920 2019 734 1397 1244 1020 6087 429 2922 88 1000 M 0 ND E 35769 5658 1743 2033 5558 4431 8833 1097 8243 173 
1010 INTRA-EC 13059 1749 572 1069 881 594 5788 383 2177 88 1010 INTRA..CE 25087 4307 1388 1880 2480 2057 7827 901 4495 172 
1011 EXTRA-EC 2862 270 163 327 563 428 301 46 746 • 1011 EXTRA..CE 10702 1351 354 373 3099 2374 1206 198 1746 1 
1020 CLASS 1 2393 195 23 327 581 428 251 46 544 . 1020 CLASSE 1 9762 997 246 373 3090 2374 1122 196 1363 1 
1021 EFTA COUNTR. 1069 157 13 324 10 3 46 31 465 . 1021 A EL E 2284 512 193 334 28 7 123 99 987 1 
1030 CLASS 2 307 53 
13!Ï 
2 50 202 . 1030 CLASSE 2 746 284 5 9 83 385 
1040 CLASS 3 161 22 . 1040 CLASSE 3 193 90 103 
3902.71 POI.YVINYL ACETATE, UQUID OR PASlY 3902.n POI.YVINYL ACETATE, UQUID OR PASlY 
ACETATE DE POI.YVIN'II!, LIQUIDE OU PA lEUX POI.YVINYLACETAT, R.UESSIQ ODER TEIGfOERIIIG 




3 002 BELG.-LUXBG. 926 227 76 54 5220 114 13 15!Ï 5 003 NETHERLANOS 15296 5640 2260 346 
5139 
36 9 2 003 PAY$-BAS 11461 4182 1409 395 
4637 
75 17 4 
004 FR GERMANY 25850 
526i 
3748 803 10824 2638 308 2150 242 004 RF ALLEMAGNE 22984 
31oS 
3178 960 8846 2376 379 2258 350 
005 ITALY 17732 7687 
33!Ï 
1618 1147 292 72 681 974 005 ITALIE 10985 4618 308 998 752 296 49 473 694 008 UTD. KINGOOM 7198 305 2210 1162 21 
2 
2996 118 47 008 ROYAUME-UNI 5332 268 1273 777 24 
3 
2498 124 60 
008 OENMARK 357 69 1 3 282 534 008 DANEMARK 491 74 2 2 4 406 49i 028 NORWAY 2568 1519 
40i 
387 128 028 NORVEGE 2035 1254 
284 i 
205 85 
030 SWEDEN 2707 144 
18 
62 11 96 2089 030 SUEDE 2453 115 79 11 107 1963 036 SWITZERLANO 3054 2689 91 74 78 10 036 SUISSE 3444 2978 112 15 103 107 22 048 YUGOSLAVIA 1257 20 1237 
mi 048 YOUGOSLAVIE 547 11 536 13CÏ 066 ROMANIA 170 
6 27 5 26 i 33 i i 066 ROUMANIE 130 50 47 7 7!Ï 4 a2 1i i 400 USA 101 1 400 ETATS.UNIS 283 2 
732 JAPAN 28 22 3 3 732 JAPON 131 1 95 15 20 
1000 WOR L D 88692 20622 16938 4115 9192 22434 4754 3449 5721 1469 1000 M 0 ND E 89580 15758 11457 3742 7452 17209 4160 3031 5502 1269 
1010 INTRA-EC 78712 18232 16395 2828 8841 22189 4589 3446 3082 1298 1010 INTRA..CE 60418 11327 10918 3123 6983 16968 3823 3020 3020 1138 
1011 EXTRA-EC 9983 4391 542 1288 551 235 165 1 2839 171 1011 EXTRA..CE 9181 4431 539 619 469 241 237 11 2482 132 
1020 CLASS 1 9803 4391 542 1288 551 225 165 1 2839 1 1020 CLASSE 1 9023 4431 539 619 469 234 237 11 2481 2 
1021 EFTA COUNTR. 8416 4384 492 46 526 220 129 2839 . 1021 A EL E 8059 4366 398 78 390 216 135 2480 
13CÏ 1040 CLASS 3 180 10 170 1040 CLASSE 3 137 7 
3902.72 POI.YVINYL ACETATE IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANUW, FLAIŒS AND SIIIW BULK FORIIS 3902.72 POI.YVINYL ACETATE IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GIIAN1JW, FLAIŒS AND SIIIW BULK FORIIS 
ACETATE DE POI.YVIIIYLE, EN BLOCS, IIORCEAUI, GRUMEAUX, liASSE&, GIIAN1JW, FLOCONS OU POUDRES POI.YVINYLACETAT, Il BLOECIŒN, STUECKEN, KRUEIIEIJI, KOERIIERN, R.OCIŒII ODER PULYER 




9 183 19 
1i 
001 FRANCE 332 43 
24 
116 2 15 124 32 
12 002 BELG.-LUXBG. 387 239 17 
15 
77 3 002 BELG.-LUXBG. 1182 760 51 26 
8 
278 11 
003 NETHERLANOS 84 48 850 1 474 880 417 115 15 003 PAY$-BAS 136 126 1128 2 810 1853 600 152 28 004 FR GERMANY 3613 
183 
367 495 004 RF ALLEMAGNE 6244 
155 
570 1013 
005 ITALY 299 37 
13i 
25 9 23 94 22 005 ITALIE 284 40 20!Ï 34 7 27 127 21 008 UTO. KINGOOM 253 23 
142 114 
5 008 ROYAUME-UNI 442 3 93 
84 113 
10 
028 NORWAY 256 2353 185 22 14 028 NORVEGE 197 4451 31i 28 27 036 SWITZERLANO 2577 3 23 3C:i 036 SUISSE 4831 7 24 7 33 042 SPAIN 184 111 
i 4 5 
042 ESPAGNE 184 127 
4 2ci 24 i i 400 USA 44 19 
i 
15 400 ETAT$-UNIS 151 78 23 
732 JAPAN 24 18 5 732 JAPON 109 74 32 3 
1000 W 0 AL D 8152 2995 1138 684 660 550 1185 531 304 97 1000 M 0 N D E 14181 5747 1874 898 963 1087 2390 852 345 127 
1010 INTRA-EC 5024 509 932 658 515 527 1162 531 138 52 1010 INTRA..CE 8834 1088 1285 948 871 1043 2283 850 188 71 
1011 EXTRA-EC 3129 2486 204 28 145 23 33 187 45 1011 EXTRA..CE 5527 4661 389 46 92 24 107 1 149 58 
1020 CLASS 1 3129 2486 204 26 145 23 33 167 45 1020 CLASSE 1 5527 4661 389 48 92 24 107 1 149 56 
1021 EFTA COUNTR. 2889 2355 185 22 145 17 165 . 1021 A EL E 5070 4456 311 28 91 39 145 
3902.73 ~~ACETATE AS IIONOFII., SEAIILESS TUBE&, RODS, STICKS, PROFU SHAPE&, PLATE&, SHEETS, FIJI, FOII. OR STRI P; WASTE 3902.73 ~~ACETATE AS IIONOFI, SEAIIl.ESS TUBE&, RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATE&, SHEETS, FIJI, FOII. OR STRIP; WASTE 
ACETATE DE POI.YVIN'II!, EN IIONOfU, TUBE&, .IONC8, BATONS, PLAQUE&, PELLICULES, BANDES OU UIIES ET DECHETS POI.YVINYLACETAT ALS IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFEUI, PLATTEN, FOIJEN, FUIE, 8AENDER ODER STREFEN UHD ABFAELLE 
001 FRANCE 379 132 
1!Ï 101 43 33 65 i 
5 001 FRANCE 739 426 
28 
160 26 47 73 
i 
7 
002 BELG.-LUXBG. 199 55 5 67 3à 52 45 002 BELG.·LUXBG. 323 155 11 53 56 75 117 003 NETHERLANDS 248 85 54 1 
7i 
23 i 003 PAY$-BAS 595 213 171 1 20ci 37 8 2 004 FR GERMANY 2401 
237 
80 486 60 1614 87 004 RF ALLEMAGNE 3449 3o5 148 950 70 1937 138 005 ITALY 1022 122 
i 
60 45 542 
1sà 
16 005 ITALIE 2014 228 
7 
79 85 1284 
432 
32 1 
008 INGOOM 302 48 36 7 11 13 008 ROYAUME-UNI 844 78 112 89 54 72 
008 RK 10 43 10 i 3 2 14 008 DANEMARK 880 3 i 656 17 1 7 4!Ï 030 64 
2 
1 030 SUEDE 170 92 3 1 
036 LANO 126 44 59 2 1 18 
i 2 
036 SUISSE 181 50 13 53 10 4 51 li 17 400 USA 72 5 4 4 5 51 400 ETAT$-UNIS 674 33 23 10 50 35 500 
732 JAPAN 41 2 1 36 2 732 JAPON 360 1 12 2 339 6 
1000 WO R L D 5053 651 319 890 280 265 2464 185 189 • 1000 M 0 ND E 10297 1382 733 1887 543 402 4485 457 445 3 
1010 INTRA-EC 4559 555 311 608 247 187 2298 190 165 • 1010 INTRA..CE 8845 1180 684 1785 448 313 3428 439 387 3 
1011 EXTRA-EC 495 98 8 84 33 78 187 5 24 • 1011 EXTRA .CE 1651 181 49 82 85 89 1058 18 78 
1020 CLASS 1 454 95 8 84 33 78 127 5 24 . 1020 CLASSE 1 1572 180 49 82 95 69 981 18 78 
1021 EFTA COUNTR. 319 90 2 60 29 73 40 5 20 . 1021 A EL E 521 147 14 58 44 52 138 13 55 
3902.74 COPOLYIIERS Of Y1NYL CHLORIDE WITH YINYL ACETATE, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3902.74 COPOI.YIIERS Of YINYL CHLORIDE W1TH Y1NYL ACETATE, PREPARED FOR IIOULDIIIQ OR EXTRUOIIIQ 
COPOI.YIŒRES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, POUR LE MOULAGE FORIIIIASSEN AUS VINYLCII.ORID-VIIIYLACETAT·IIISCIIPOI.YIIERISATEN 
001 FRANCE 6406 56 33 97 4707 740 597 207 001 FRANCE 6461 82 25 112 4745 720 598 204 002 BELG.-LUXBG. 98 27 2ci 18 18 002 BELG.-LUXBG. 109 i 58 17 10 16 003 NETHERLANOS 200 51 129 003 PAY$-BAS 178 51 2 107 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EAAOba Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EA>.Oba 
3902.74 3902.74 
004 FR GERMANY 5680 
42 
4665 526 161 49 208 45 16 10 004 RF ALLEMAGNE 4280 
44 
3308 463 186 40 204 52 17 10 005 ITALY 2422 1058 25 84 1195 
117 
18 005 ITALIE 1750 685 22 58 927 
95 
18 006 UTD. KINGDOM 538 36 219 144 20 
48 




036 SUISSE 150 49 
152 
2 22 042 SPAIN 218 43 45 1 042 ESPAGNE 213 91i 39 3 2 400 USA 44 400 ETAT8-UNIS 104 1 
1000 WO R L D 15902 290 6085 843 5098 813 2158 181 78 256 1000 M 0 ND E 13985 334 4392 817 5178 851 1858 169 133 251 
1010 INTRA·EC 15345 136 6026 650 5037 813 2148 162 18 256 1010 INTRA-<:E 13281 165 4270 635 5105 651 1852 147 17 248 
1011 EXTRA~C 559 154 60 183 62 8 18 62 • 1011 EXTRA-<:E 693 169 122 182 73 7 22 118 2 1020 CLASS 1 443 60 60 193 49 19 62 . 1020 CLASSE 1 538 49 122 182 43 22 116 2 1021 EFTA COUNTR. 180 60 17 39 3 61 • 1021 A EL E 217 49 22 30 3 113 
3902.75 COPOI.YIIERS Of YINYL CILORIDE l'l1lt YINYL ACETA~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTT, IN BLOCKS, LUW'S, 3902.75 COPOI.YIIERS Of YINYL CHI.ORIDE l'l1lt YINYL ACETA~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUlD OR PASTT, IN BLOCKS, LUIIPS, 
POWDERS, GRANULES. FLAKES AND SlYilAR 8ULX FO S POWDERS. GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULX FO S 
COPOI.YIIERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VllffiE, NON POUR IIOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX. liASSES, GRAHWS. FLOCONS OU POUDRES ~R1=1fJtJffv!iaP01.Y11ERISATE,IŒIIIE FORIIMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECIŒII, STUECIŒII, KRUEIIEIJI, 
001 FRANCE 3546 11 
851 
646 339 1275 948 
11i 
4 323 001 FRANCE 3062 12 
2011i 
262 331 1120 1003 85 8 326 002 BELG.-LUXBG. 2640 918 42 608 
97 
182 12 9 002 BELG.-LUXBG. 6966 2524 113 1718 
148 




184 2 7 22 003 PAY8-BAS 588 103 2004 19 1295 201 10 86 1 004 FR GERMANY 9244 
144 
1451 1991 2700 6 121 004 RF ALLEMAGNE 9138 
127 
1327 1891 2257 7 306 51 005 ITALY 1939 1165 
48 58 65 503 58 1 61 005 ITALIE 1420 714 72 121i 150 365 Bei 2 62 006 UTD. KINGDOM 491 1 322 
1 1ssB 
1 5 006 ROYAUME-UNI 578 2 282 
1 1327 
1 13 036 SWITZERLAND 3868 560 963 768 
11i 16 
20 036 SUISSE 3215 481 818 538 34 :ai 50 042 SPAIN 1153 
596 
23 1096 200 042 ESPAGNE 709 386 21 834 048 YUGOSLAVIA 796 048 YOUGOSLAVIE 585 mi 060 POLANO 394 394 060 POLOGNE 239 239 
062 CZECHOSLOVAK 225 225 
100 13 37 533 431 2 72 2 062 TCHECOSLOVAQ 159 159 367 58 117 1249 soi 6 165 li 400 USA 1261 11 400 ETAT8-UNIS 2609 32 
732 JAPAN 300 299 1 732 JAPON 767 764 3 
1000 WO R L D 26391 2991 5388 4396 2158 3963 8491 102 280 621 1000 M 0 N 0 E 30394 4141 6268 3808 3622 4581 8422 207 893 876 1010 INTRA·EC 18194 1121 4191 2196 2104 3428 4505 84 148 418 1010 INTRA-<:E 21752 2770 5018 1793 3472 3308 4288 182 435 488 1011 EXTRA~C 8187 1870 1187 2189 55 535 1987 18 134 202 1011 EXTRA-<:E 8842 1371 1248 2013 151 1253 2138 25 257 188 1020 CLASS 1 7511 1236 1145 2189 55 535 1987 18 134 202 1020 CLASSE 1 8163 954 1206 2013 151 1253 2136 25 257 188 
1021 EFTA COUNTR. 4001 629 963 790 1 1558 62 . 1021 A EL E 3334 538 818 557 1 1329 93 
1040 CLASS 3 671 619 52 . 1040 CLASSE 3 439 398 41 
3902.71 COPOI.YIIERS Of YINYL CILORIDE l'l1lt YINYL ACETATE IN PLATEs, SHEETS, FUI, FOL OR STRIPS FOR FLOOR OR WAU COVERINGS 3902.71 COPOI.YIIERS Of YINYL CHLORJDE l'l1lt YINYL ACETATE IN PLATEs, SHEETS, FIUI, FOL OR STRIPS FOR FLOOR OR WAU COVERINGS 
COPOI.YIIERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VllffiE, EN PLAQUES ET BANGES POUR PAVEIIENT OU REVETEIIENT BODEII- UND WANDBELAG IN TAFELII, PLATTEN ODER BAHNEII, AUS YINYLCHLORJD.YINYLACETAT-IIISCHPOI.YIIERISATEN 
001 FRANCE 3538 40 
4 




002 BELG.-LUXBG. 368 362 
si 
3 
239 003 NETHERLANDS 98 j 9 9 1 1s 003 PAY8-BAS 317 12 25 10 2 40 004 FR GERMANY 197 
32 




005 ITALIE 122 50 
ss 1o4 
3 1 
2s 006 UTO. KINGDOM 189 1 23 006 ROYAUME-UNI 421 4 57 176 048 YUGOSLAVIA 143 136 3 4 048 YOUGOSLAVIE 317 296 4 17 
1000 WO R L D 4888 231 98 2579 11 754 483 363 189 • 1000 M 0 ND E 4322 481 160 1803 11 518 342 593 418 
1010 INTRA·EC 4408 74 77 2552 11 751 482 308 175 • 1010 INTRA-<:E 3763 130 123 1743 11 511 334 543 388 
1011 EXTRA·EC 278 157 19 27 3 1 57 14 • 1011 EXTRA-<:E 538 350 37 60 5 8 50 27 
1020 CLASS 1 278 157 19 27 3 1 57 12 • 1020 CLASSE 1 534 350 37 60 5 9 50 23 
1021 EFTA COUNTR. 72 16 18 24 1 1 12 . 1021 A EL E 131 31 31 39 1 6 23 
3902.77 COPOI.YIIERS Of YINYL CII.ORIDE WITH YINYL ACETATE IN PLATEs, SHEETS, FUI, FOL OR STRIP, OTHER 1lWI FOR FLOOR OR WAU 3902.77 ~:s Of YINYL CHI.ORIDE l'l1lt YINYL ACETATE IN PLATEs, SHEETS, FIUI, FOL OR STRIP, OTHER 1lWI FOR FLOOR OR WAU 
COVERINGS 
~~~RE ET D'ACETATE DE VllffiE,EN PLAQUES, BANDEs. FEUILLES. PEWCULES OU WIES, AUTRES QUE POUR ~~~~<tfl~T-IIJSCHPOI.YIIERJSATE A1S TAFELII, PLATTEN, FOUEN, FIUIE, BAENDER ODER STREFEN, NICHT FUER 




003 PAY8-BAS 360 28 162 7 
35 
155 
3l 004 FR GERMANY 332 
25 
136 126 23 32 
5 
004 RF ALLEMAGNE 844 
19 
380 211 83 104 




19 005 ITALIE 368 283 68 23 1 31 1 006 UTO. KINGDOM 124 4 6 89 006 ROYAUME-UNI 329 35 29 19 177 
036 SWITZERLAND 8 6 
19 
2 
1 i 9 257 1 036 SUISSE 124 26 1 97 4 17 26 1131 12 400 USA 301 12 1 400 ETAT8-UNIS 1471 143 131 7 
624 ISRAEL 130 130 624 ISRAEL 216 216 
1000 WO R L D 1441 100 372 189 30 34 318 381 37 • 1000 M 0 ND E 4701 483 1091 887 63 133 658 1320 88 
1010 INTRA·EC 870 78 340 162 30 33 115 103 8 • 1010 INTRA-<:E 2619 301 879 701 58 118 342 189 33 
1011 EXTRA~C 571 23 32 27 1 1 202 257 28 • 1011 EXTRA-<:E 2078 182 211 168 4 17 313 1131 55 
1020 CLASS 1 400 23 32 27 1 1 31 257 28 • 1020 CLASSE 1 1827 182 211 166 4 17 61 1131 55 
1021 EFTA COUNTR. 85 10 2 26 20 27 • 1021 A EL E 273 38 8 157 27 43 
1030 CLASS 2 131 131 • 1030 CLASSE 2 221 221 
3902.711 COPOI.YIIERS Of YINYL CILORIDE l'l1lt YINYL ACETATE AS IIONOFL, SEAIIWS TUBEs, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
3902.711 =YIIERS OF YINYL CHLORIDE l'l1lt YINYL ACETATE AS IIONOFI., SEAIILESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
U111prung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ulllprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU VaiBUill Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 ~utsch~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.6bo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalla 1 Neder!and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.6bo 
3902.71 
. 
COPOI.'IIIERES DE QI.ORURE ET D'ACETATE DE V111YLE EN 110110FU, 1UBU, JONCS, BATONS, PROFUS AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS 3902.71 vrmai.O~VINYLACETAT-IIISCHPOI.YIIEIUSATE ALS IIONOFU, ROIIRE, STAEBE, STANGEN, PROFU SOIE ABI'AEUE UND BIIUCII 
001 FRANCE 232 n 
5!Ï 104 i 5 45 1 40 001 FRANCE 387 75 425 123 4 13 160 10 6 002 BELG.-LUXBG. 127 3 
s6 24 64 002 BELG.-LUXBG. 667 4 213 167 aci 267 004 FR GERMANY 1662 32 24 216 1260 46 16 004 RF ALLEMAGNE 2161 37 19 652 1094 103 1i 005 ITALY 253 54 &5 46 103 9i 005 ITALIE 337 n 118 59 153 123 006 UTD. KINGDOM 174 1 1 16 
4i 
006 ROY ·UNI 269 3 7 18 
101Ï 007 IRELAND 41 
36 3i 5 
007 IR 106 
97 si 1i 038 SWITZERLANO 294 
2 
222 038 334 
23 
169 35 400 USA 199 1 6 188 2 400 UNIS 1001 33 70 806 34 
624 ISRAEL 83 83 624 ISRAEL 133 133 
1000 WOR L D 3188 195 143 442 1 322 1788 171 90 18 1000 M 0 ND E 5894 328 582 1100 5 1183 2058 290 an 11 
1010 INTRA-EC 2543 138 140 395 1 128 1474 184 89 18 1010 INTRA.CE 4234 146 534 927 4 317 1883 238 378 11 
1011 EXTRA-EC 825 57 3 47 198 314 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1659 182 28 173 1 848 375 53 1 
1020 CLASS 1 542 57 3 47 195 232 7 1 . 1020 CLASSE 1 1503 182 28 173 1 823 242 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 338 55 37 7 229 7 1 . 1021 A EL E 444 140 67 1 16 201 18 1 
1030 CLASS 2 84 1 83 . 1030 CLASSE 2 158 23 133 
3902.15 ~:rn AU:OIIOI.8, ACETALS AND ETIERS, UQUlD OR PASlY, Il Bl.OCKS, WIIPS, POlDERS, GRANlJI.ES, R.A1ŒS AND SIIII1AJI BUIJ( 3902.15 POI.YVIHYI. ALCOIIOI.S, ACETALS AND ETHERS, UQUlD OR PASlY, Il Bl.OCKS, WJIPS, POlDERS, GRAIIUI.ES. R.AIŒS AND SIIII1AJI BUIJ( 
FORIIS ~~  ~~~COlMRIES 056, 400, 720, n4, 728 AND 736 N L: NO ~ BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400. 720, n4, 728 AND 736 U K: BIIEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~~ETIERS POI.YVINYLIOlJES, UOUIDES, PATEUX. EN BlOCS, MORCEAUX. GRIJMEAUX.MASSES NON COHERENTES,GRANULES POI.YVINYI.AI.KOHOI..E, .ACEJALE UND -AETMER. FLUESSIG. TEIGFOERMIG,IN BlOECKEN,STUECKEN,KRUEMB.N,KOERNERN,FLOCKEN ODER PUL· 
VER 
~~ ~~f'iW~~.);AR~~R LES PAYS 056, 400, 720, n4, 728 ET 736 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 056, 400, 720, n4, 728 UND 736 U K: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 1975 503 
514 
939 301 111 101 20 001 FRANCE 4328 1325 
1362 
1792 759 226 202 24 
002 BELG.·LUXBG. 1326 332 359 54 442 24 43 002 BELG.·LUXBG. 3443 853 928 97 600 132 71 003 NETHERLANDS 1018 370 13 46 
asi 9 9 136 003 PAY8-BAS 2293 1045 67 87 1Bri 21Î 
18 366 
004 FR GERMANY 10241 
36 
6123 2708 154 130 260 004 RF ALLEMAGNE 21312 
1o4 
12398 5607 266 440 696 
005 ITALY 224 83 
1o3 
49 38 
18 li 18 005 ITALIE 588 219 299 128 106 36 18 29 006 UTO. KINGDOM 761 175 212 58 150 39 006 ROYAUME-UNI 2103 496 602 139 391 121 
038 SWITZERLAND 132 113 7 7 1 2 2 038 SUISSE 281 163 14 72 6 11 8 7 
042 SPAIN 2478 574 968 236 700 li &5 47 042 ESPAGNE 4603 1096 1851 454 1202 1<i 129 92 400US~ 1558 388 321 545 166 400 ETATS.UNIS 3009 718 790 920 350 706 SIN RE 108 
174 
108 706 SINGAPOUR 173 
2ali 
173 
720 CHINA 174 
1136 437 1573 ai i 655 1o2 720 CHINE 288 2157 794 3174 191Î 3 154i 238 732 JAPAN 4839 646 732 JAPON 9821 1716 
738 TAIWAN 609 405 187 17 
724 
738 T'AI·WAN 851 561 266 24 
1454 958 NOT OETERMIN 724 
44CÏ 6082 958 NON DETERMIN 1454 7s0 11199 9IT SECRET CTRS. 6522 9IT SECRET 11959 
1000 W OR L D 32820 3918 8581 5803 3343 2584 6082 35 1028 668 1000 Il 0 ND E 86IT5 8363 19727 11345 8993 4902 11199 n 2505 1884 
1010 INTRA-EC 15542 1415 8944 4158 1319 898 27 270 515 1010 INTRA.CE 34084 3822 14646 8713 3001 1878 84 811 1328 
1011 EXTRA-EC 10031 2503 2617 1447 1585 963 7 758 151 1011 EXTRA-CE 18298 4541 5078 2831 3232 1ITO 13 1693 337 
1020 CLASS 1 9140 1924 2430 1322 1585 963 7 758 151 1020 CLASSE 1 17988 3694 4613 2434 3232 1ITO 13 1693 337 
1021 EFTA COUNTR. 225 115 7 60 11 12 18 2 1021 A EL E 463 165 14 177 58 19 23 7 
1030 CLASS 2 717 405 187 125 . 1030 CLASSE 2 1024 561 266 197 
1040 CLASS 3 174 174 . 1040 CLASSE 3 266 266 
3902J7 POLYVIHYI. ~CETALS AND ETIERS, AS IIONOfl. SEAIIWS TUBEs, ROOS, S11CKS, PROFU SHAPE&, PUTE&, SliEETS, FUI, 
UK: ~EAK=~~~~PLETE 
3902.17 POI.YVIHYI. ~CETALS AND ETHERS, AS IIONOfl, SEAIIWS TUBE&, ROOS, S11CKS, PROFU SHAPE&, PUTE&, SliEETS, RLII, 
UK: ~~~~~PLETE 
AI.COOI.S~ALS ET ETIERS POL YVINYLJQlJES, EN MONOFILS. TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PlAOUES, FEUILLES, PElliCULES, 
BANDES LAMES. OECIETS 
POI.YVINYI.AI.K~ .ACEJALE U . .AEJHER A1.S MONOFIL.E, ROHRE, STAEBE. STANGEN, PROFILE, TAFEUI, PUTTEN, FOUEN, FILME. 
BAENOER ODER IFEN. ABI'AEUE UND BIIUCII 
U K: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE U K: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 493 358 2337 58 14 65 48 IÎ 19 001 FRANCE 931 721 13561Î 138 11 61 287 15 112 002 BELG.·LUXBG. 8147 2728 2903 104 i 002 BELG.-LUXBG. 46666 16635 17875 374 5 003 NETHERLANDS 81 49 31 
3212 6IÎ li 36 2 003 PAY8-BAS 1IT 113 59 5197 272 j 8IÎ j 004 FR GERMANY 4018 
23 




1 005 ITALIE 216 25 
221Î 73 138 73 10 006 UTO. KINGDOM 187 6 3 30 9 006 ROYAUME-UNI 452 7 39 18 14 
042 SPAIN 156 90 
17 
66 
1049 5 2 042 ESPAGNE 107 59 100 46 j 2294 69 4 14 400 USA 1914 663 178 30 15 400 ETATS.UNIS 7617 4174 955 732 JAPAN 500 365 44 2 44 732 JAPON 2897 1626 459 12 271 451 78 
738 TAIWAN 85 85 2233 738 T'AI-WAN 130 130 11254 977 SECRET CTRS. 2233 9IT SECRET 11254 
1000 WOR L D 18121 4332 3027 8554 232 1547 2233 91 81 24 1000 Il 0 ND E 81275 23488 16222 24557 1011 3967 11254 435 230 133 
1010 INTRA-EC 13042 3172 2832 8268 198 411 85 55 21 1010 INTRA.CE 59014 17551 15487 23438 730 1185 368 128 118 
1011 EXTRA<C 2848 1181 198 286 33 1138 5 27 2 1011 EXTRA-CE 11007 5915 735 1118 281 2772 89 102 14 
1020 CLASS 1 2746 1146 111 288 33 1138 5 27 2 1020 CLASSE 1 10853 5891 605 1119 281 2772 69 102 14 
1021 EFTA COUNTR. 158 29 49 40 3 23 12 . 1021 A EL E 215 30 46 104 2 13 20 
1030 CLASS 2 85 85 . 1030 CLASSE 2 130 130 
3902.11 ACRYLIC POI.YIIERS, IIETIIACRYUC POI.YIIERS AND ACRYLOIIETIIACRYUC COI'OI.YIIERS, PREPARED FOR IIOUU)ING OR EXTRUDINQ 3902.11 ACRYIJC POI.YIIERS, IIETHACRYIJC POI.YIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOI.YIIERS, PREPARED FOR IIOUUIINQ OR EXTRUOINQ 
POLYIIERES ACRYUQUE&, IIETHACRYLJQUES, COPOI.'IIIERES ACRYLOIŒ11IACRYUQUES, POUR MOULAGE FORIIIIASSEN AUS ACRYL, IIETHACRYLPOLYIIERJSATEN, ACRYL-IIETIIACRYJ..IIJSCIIIOI.YIIERJSATEN 
001 FRANCE 28IT 20 32 2510 125 84 126 5 i 7 001 FRANCE 5453 67 97 4829 229 182 322 15 3 9 002 BELG.·LUXBG. 812 56 88 599 538 28 10 002 BELG.·LUXBG. 1833 169 159 1308 665 87 i 10 003 NETHERLANDS 3879 667 1241 446 664 957 ali 3 5 003 PAYS.BAS 7082 1366 2125 1140 1729 1543 11 11 004 FR GERMANY 16067 7880 4571 735 1662 399 70 004 RF ALLEMAGNE 27954 11740 8852 1402 3126 137 824 144 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunll Quantités Ursprung 1 Herltunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.c!Oo 
3902.11 3902.11 
005 ITALY 7337 5221 1455 
2972 
38 281 158 
133 
77 107 005 ITALIE 11519 8218 2253 
5857 
45 459 252 
285 
123 169 
006 UTO. KINGOOM 5557 954 1131 147 154 66 006 ROYAUME-UNI 10805 1879 2196 274 199 115 
028 NORWAY 109 
113 i j 109 028 NORVEGE 119 1 i 4 12 118 030 SWEDEN 421 li 1i 299 030 SUEDE 615 118 16 13 480 036 SWITZERLAND 108 14 67 
394 
3 3 036 SUISSE 358 74 222 666 15 4 16 400 USA 5397 402 686 434 61 3138 81 400 ETATS.UNIS 10372 919 1668 1155 155 5411 194 
732 JAPAN 381 119 1 23 152 32 54 732 JAPON 1102 177 7 39 611 135 133 
1000 WO R LD 43010 7600 12833 11117 2124 1904 1181 225 1042 198 1000 M 0 ND E 77339 13030 20302 22075 4874 3441 10944 443 1888 344 
1010 INTRA-EC 38584 8941 11738 10587 1573 1793 2983 224 547 198 1010 INTRA-CE 64725 11735 16412 20837 3585 3127 5370 439 1078 344 
1011 EXTRA-EC 6445 859 895 530 550 111 3203 1 498 • 1011 EXTRA-CE 12817 1295 1890 1438 1290 315 5574 4 811 
1020 CLASS 1 6443 659 895 529 550 111 3202 1 496 • 1020 CLASSE 1 12613 1295 1890 1437 1290 315 5571 4 811 
1021 EFTA COUNTR. 655 135 8 72 5 11 10 414 • 1021 A EL E 1126 197 18 243 13 13 27 817 
3902.19 ~-~~YIIERSRAI: =~mrYIIERS, IlOT FOR IIOUl.DIHG OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, 3902.11 :fF~-~~~YIIERSRAI: =~Br.t~rYIIERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASlY, 
POLYIIERES ACRYIJQ~~ COPOI.YIIERES ACRYLOIIETHACRYUQUES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PAlEUX,EII8LOCS, 
MORCEAUX. GRUIIEAUX, , FLOCONS, POUDRES 
~ETHACRYLPOLYIIERISATE, ACR'fl..IIE11tACRYL-IIISCHPOI.YIIERISATE, IŒINE FORIIIIASSal, FLUESSIO, TEIGFOEIIIIIO, Il 
5TUECIŒII, KRUEIIWI, KOERNERN, FLOC1ŒN UND PUI.VER 
001 FRANCE 33735 20510 
3211Ï 3400 3495 2598 3538 40 104 52 001 FRANCE 45172 25348 3370 4518 4761 3295 6682 74 227 67 002 BELG.-LUXBG. 7485 1478 459 801 
2502 
920 32 464 113 002 BELG.-LUXBG. 11308 3170 921 1387 4046 1651 35 548 226 003 NETHERLANDS 23948 7496 5865 3874 
8276 
3094 15 710 290 003 PAYS.BAS 38687 10913 9372 7019 
9274 
4641 38 1889 569 004 FR GERMANY 64012 
1536 
13283 13489 7774 12429 1526 6443 812 004 RF ALLEMAGNE 70170 
1756 
16380 14681 8543 12511 1841 5953 1187 
005 ITALY 6108 3573 
2485 
272 212 207 
2152 
8 298 005 ITALIE 6760 3669 
3627 
401 181 250 
2119 
27 474 
006 UTO. KINGOOM 20621 5318 5154 3894 930 
4i 
630 60 006 ROYAUME-UNI 31908 10470 8598 4263 1293 
4i 
1433 107 
007 IRELAND 76 8 3 
2 
2 22 45 007 IRLANDE 402 203 120 1i 19 19 s3 2 008 DENMARK 115 7 5 3 466 53 117 008 DANEMARK 195 18 10 7 &20 94 127 028 NORWAY 683 48 22 20 5 5 028 NORVEGE 925 84 32 29 11 22 4 030 SWEDEN 3375 411 211 16 59 11 134 2532 030 SUEDE 4070 504 237 28 87 10 189 3011 




036 SUISSE 6232 1523 472 1267 25 2636 288 j 19 036 AUSTRIA 418 284 29 45 10 
3 
39 1 036 AUTRICHE 580 384 34 91 8 
5 
43 2 11 
042 SPAIN 340 86 61 125 32 20 13 042 ESPAGNE 432 84 102 130 47 36 28 
048 YUGOSLAVIA 417 417 048 YOUGOSLAVIE 447 447 
052 TURKEY 179 
816 &ti 179 652 556 1827 40 3 052 TURQUIE 122 3948 2735 122 2784 1948 632!Ï 4 177 3!Ï 400 USA 4937 365 400 ETATS.UNIS 19082 1118 
404 CANADA 43 2 1 30 12 39 173 404 CANADA 133 1 2 4 167 aO 129 1 353 2 732 JAPAN 334 42 52 24 732 JAPON 1257 252 244 155 
1000 WO R L D 170212 38723 32260 25064 17549 17239 22645 3817 11275 1840 1000 M 0 ND E 238280 58713 45400 34094 23248 22752 33594 3978 13807 2898 
1010 INTRA-EC 156005 38352 31080 23717 18143 14038 20280 3810 8361 1824 1010 INTRA-CE 204818 51880 41517 30789 20111 17378 28270 3960 10078 2833 
1011 EXTRA-EC 14191 2371 1175 1348 805 3190 2364 7 2915 18 1011 EXTRA-CE 33592 8833 3873 3305 3137 5312 7324 17 3729 82 
1020 CLASS 1 14115 2370 1167 1323 805 3160 2360 7 2913 10 1020 CLASSE 1 33470 6624 3857 3266 3135 5300 7286 17 3727 58 
1021 EFTA COUNTR. 7819 1412 377 237 91 2590 413 5 2688 6 1021 A EL E 11668 2501 774 1447 137 3267 545 11 3169 15 
1030 CLASS 2 44 1 8 24 5 6 1030 CLASSE 2 104 10 16 34 2 37 5 
3902.t1 ACRYUC POLYIIERS, IIETHACRYUC PdL YIIERS AND ACRYI.OIIETHACRYUC COPOI.YIIERS Il PLATES, SHEETS, FLII, FOII. AND STRI' 3902.t1 ACRYUC POl YIIERS, IIETHACRYUC POL YIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOI. YIIERS Il PLATES, SHEETS, FL11, FOII. AND STRJP 
rîksYIIERES ACRYIJOUES, IIETHACRYIJQUES, COPOI.YIIERES ACRYLOIIETHACRYIJQUES, EN PLAQUES, FEUWS, PEIJJCULES, BANDES OU ACRYL~ IIETHACRYL~ ACRYL·IIETHACRYLIIISCIIPOI.YIIERISATE, ALS TAFEUI, PLATTEN, FOLEH, FIUIE, BAENDER ODER STREFEN 
001 FRANCE 4302 2626 
216 
184 525 321 549 97 20 
49 
001 FRANCE 11563 6621 
628 
402 1594 761 1870 249 66 &2 002 BELG.-LUXBG. 1174 121 232 166 82i 386 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3065 323 280 460 2292 1315 7 10 003 NETHERLANDS 5005 1789 824 630 3220 479 54 208 3 003 PAYS.BAS 13703 4808 2233 2430 9810 1182 189 569 13 004 FR GERMANY 17230 
4839 
7086 686 3188 1839 35 1193 004 RF ALLEMAGNE 59951 
10383 
27220 2078 10282 6729 145 3674 
005 ITALY 8904 1555 
182 
802 797 669 12 192 18 005 ITALIE 19025 3197 
575 
1679 1667 1603 17 434 45 
006 DOM 6925 1086 467 4327 87 
32 
639 105 32 006 ROYAUME-UNI 16801 3560 1307 9082 200 46 1715 233 149 007 74 
39 5 
42 22 3 007 IRLANDE 132 349 75 88 65 22 008 K 96 4 23 
33 
008 DANEMARK 659 12 136 
112 028 AY 58 
aO 16 16 9 9 028 NORVEGE 200 4 32 3 40 44 44 030 SWEDEN 161 40 16 030S 344 111 111 43 
032 FINLAND 130 1 
47 93 4 
129 
2 
032 FI E 471 7 203 195 10 1 483 15 2 036 SWITZERLAND 178 28 3 036S 626 114 10 17 
036 AUSTRIA 2770 1548 705 420 33 52 11 036A E 6986 4066 1583 1036 2 65 175 35 2 040 PORTUGAL 573 
28 s4 35 93 j 573 20 66 040 PO AL 1664 70 15!Ï at 207 16 1664 46 133 042 SPAIN 325 20 042 ESP NE 757 39 
25 400 USA 1716 269 322 65 234 17 758 10 22 400 ETATS.UNIS 14358 3434 3526 862 1157 158 4833 88 273 
404 CANADA 42 42 23 s5 s6 404 CANADA 214 205 &i 14i 9 680 THAILAND 277 143 38 680 THAILANDE 665 336 83 147 708 PHILIPPINES 97 13 
15 70 194 
46 
5 
708 PHILIPPINES 222 30 
156 78i soi 
109 
3 14 732 JAPAN 614 253 53 23 732 JAPON 3438 1083 526 92 
736 TAIWAN 138 138 736 T'AI-WAN 300 300 
1000 WO R L D 50822 12907 11316 2910 1516 5478 5841 175 1875 104 1000 M 0 ND E 155308 35545 40388 9017 24728 18317 20903 2501 5811 298 
1010 INTRA-EC 43723 10502 10133 2140 9078 5214 3998 642 1718 102 1010 INTRA-CE 124934 26045 34661 5882 22885 15201 12682 2344 4985 289 
1011 EXTRA-EC 7095 2405 1183 766 440 265 1845 33 157 1 1011 EXTRA-CE 30344 9500 5725 3129 2042 1115 8020 157 627 29 
1020 CLASS 1 6577 2249 1158 709 403 265 1604 31 157 1 1020 CLASSE 1 29098 9134 5662 2988 1960 1115 7448 137 627 29 
1021 EFTA COUNTR. 3870 1657 766 514 17 46 806 
2 
61 1 1021 A EL E 10293 4362 1818 1236 52 140 2475 20 206 4 1030 CLASS 2 516 158 23 56 38 241 . 1030 CLASSE 2 1245 366 61 143 83 572 
3902.12 ACRYUC POI.m IIETHACRYUC POL YIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOI. YIIERS AS MONOFI., SEAIIWS TUBES, R005, STICKS AND 3902.12 ACRYUC POI.m IIETHACRYUC POI.YIIERS AND ACRYI.OIIETHACRYUC COPOI.YIIERS AS IIONOfL, SWIWS TUBES, ROOS, STICKS AND 
PROFI.E SHAPE 8; ASTE AND SCRAP PROFI.E SHAPE 8; ASTE AND SCRAP 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'&).6/)a 'E).).6bo 
3902.12 
001 1227 88 
1o6 
637 96 228 163 
1!Ï 15 001 FRANCE 1782 152 53 480 147 452 462 17 89 2 002 354 83 22 21 103 002 BELG.-LUXBG. 334 17 9 40 
74 




25 003 PAY$-BAS 349 29 91 29 4o6 92 64 6 004 2560 
122 
264 1092 138 766 145 004 RF ALLEMAGNE 4119 
si 
1273 582 273 1131 384 005 ALY 491 245 
1sS 
69 22 33 
184 
005 ITALIE 849 198 
144 
259 35 66 
29!Ï 16 008 UTD. KINGDOM 1388 119 796 80 42 ë 008 ROYAUME.UNI 1517 88 IT4 120 78 24 008 DENMARK 84 23 2 20 11 
25 
008 DANEMARK 102 14 21 9 34 26 030 SWEDEN 170 43 6 57 3 36 030 SUEDE 174 12 16 23 72 31 032 FINLAND 69 
36 17 




036 AUTRICHE 2120 4 3 7 3CÏ 26 2106 18 23 400 USA 175 22 16 128 400 ETATs-UNIS 1197 28 189 885 
1000 WO R L D 8715 592 1554 2110 440 708 3609 248 257 1 1000 M 0 ND E 12937 497 2705 1348 1218 838 5202 401 821 7 1010 INTRA-EC 8585 487 1487 1963 369 703 1187 244 184 1 1010 INTRA.(;E 8858 388 2409 1254 1005 912 1980 380 523 7 1011 EXTRA-EC 3131 128 88 147 51 2 2842 2 73 • 1011 EXTRA.(;E 4080 109 295 95 212 28 3223 21 99 1020 CLASS 1 3107 107 88 142 51 2 2642 2 73 . 1020 CLASSE 1 4041 84 295 61 212 28 3223 21 99 1021 EFTA COUNTR. 2818 86 27 137 4 2498 84 • 1021 A EL E 2692 57 84 80 144 2259 1 67 
3902.14 COUIIARONE RESINS, 1NDENE RESliiS AND COUIIARONE-INDENE RESliiS 3902J4 COUIIARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUIIARONE-INDENE RESINS 
RESINES DE COUIIARONE, O'IIDENE, DE COUIIARONE-IHDENE CUIIARONNIIARZE, INDENHARZE, CUIIAROif.INDEN..IIAI! 
001 FRANCE 2256 1441 
4 
216 1 132 97 19 189 161 001 FRANCE 2436 1412 
15 
260 6 214 119 22 260 143 002 BELG.·LUXBG. 523 90 8 33 366 247 37 25i 104 002 BELG.-LUXBG. 632 130 13 75 339 273 29 751Ï 97 003 NETHERLANDS 6555 1526 842 1146 543 2466 46 110 003 PAY$-BAS 7784 2173 613 1246 33CÏ 2479 46 108 004 FR GERMANY 3995 84IÏ 857 1270 124 1012 94 95 004 RF ALLEMAGNE 3185 457 625 1099 133 811 1 108 78 005 ITALY 1052 290 20 28 20 53i 20 26 005 ITALIE 788 205 si 16 27 17 483 15 49 008 UTD. KINGDOM 718 9 18 45 5 101 1 008 ROYAUME-UNI 846 155 18 5 16 
3i 
89 1 036 AUSTRIA 42 2 
13 
22 18 036 AUTRICHE 100 2 
eO 67 :i 22 :i :i 400 USA 60 29 4 4 10 400 ETAT$-UNIS 181 49 9 12 
1000 WOR L D 15353 3747 1865 2751 598 858 3894 651 693 498 1000 M 0 ND E 18128 4388 1818 2827 434 738 3no 608 1268 4711 1010 INTRA-EC 15137 3715 1832 2685 597 855 3881 841 855 498 1010 INTRA.(;E 15693 4327 1498 2698 432 729 3721 583 1231 478 
1011 EXTRA-EC 215 32 33 88 1 3 32 10 38 • 1011 EXTRA.(;E 434 59 122 130 2 Il 50 22 37 3 1020 CLASS 1 213 32 31 66 1 3 32 10 36 . 1020 CLASSE 1 428 59 117 129 2 9 50 22 37 3 1021 EFTA COUNTR. 128 3 12 42 3 28 38 . 1021 AE LE 206 10 28 91 6 37 34 
3302.11 ~~~0:, COPOI.YIŒRISATION PROOUCTS lW. UQUlD OR PASlY, Il BLOCKS, LUIIPS, POIVDERS, GRAHUW, Fl.AIŒS AND 3902.11 POI.YIIERISATION OR COPOI.YIŒRISATION PROOUCTS lW. UQUID OR PASlY, Il BLOCKS, LUMPS, POIVDERS, GRAHUW, R.AIŒS AND 
SIIIILAR BULl! FORIIS B L: CONF. FOR COUNTRY 058 BL: CONF. FOR COUNTRY 058 
~~S~~E~= DE COPOI.YMERISATION,NDA. UOUIIlES, PA lEUX. EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, POlYMERISATIONS- UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE.ANG. FLUESSIG. TEJGFOERMIG. IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMEI..N, 
BL: CONF. POUR LE PAYS 058 BL: =~FL~~PULVER 
001 FRANCE 67496 192IT 
9744 
19885 4662 6050 15167 302 1582 371 001 FRANCE 65287 25543 
14365 
23848 5618 6762 21054 378 1750 516 002 BELG.·LUXBG. 63446 23960 10241 1739 
6246 
15847 37 1765 113 002 BELG.-LUXBG. 105398 47843 13716 4281 8096 22812 36 2120 245 003 NETHERLANDS 49251 15692 10172 4536 20826 10049 174 614 1766 003 PAY$-BAS 84441 22182 12135 6751 23215 12384 185 981 1747 004 FR GERMANY 136IT3 
915!Ï 73839 27405 11546 2552 220 1291 1092 004 RF ALLEMAGNE 124339 12610 52202 29263 11444 3629 304 2184 2098 0051T y 19139 6679 867 663 1351 
46IÏ 39!Ï 420 005 ITALIE 22718 6278 2411Ï 1002 706 1433 1 1 667 008 KINGDOM 14197 5934 4280 1294 593 974 6IÏ 235 008 ROYAUME.UNI 19834 7180 4539 2113 1523 ri 691 1035 335 007 ND 79 10 
22 7 4 1 007 IRLANDE 101 14 42 23 9 10 008 K 149 105 1 10 
i 
008 DANEMARK 414 308 1 31 028 NORWAY 103 54 
23i 
25 18 3 2 028 NORVEGE 149 42 
161Ï 46 42 4 15 136 030 SWEDEN 834 72 153 98 3 192 26 85 35 030 SUEDE 745 106 118 121 5 97 26 e2 036 SWITZERLAND 2554 1536 492 206 149 34 76 4 036 SUISSE 4684 1755 983 1241 351 32 188 12 036 AUSTRIA 1379 612 575 83 54 
1i 
53 2 036 AUTRICHE 1806 749 784 142 53 
17 
75 3 042 SPAIN 2584 214 229 1742 159 66 161 042 ESPAGNE 2254 200 194 1426 169 70 178 058 GERMAN DEM.R 726 38à 618 103 5 058 RD.ALLEMANDE 563 laS 457 103 3 062 CZECHOSLOVAK 403 15 062 TCHECOSLOVAQ 202 17 
i 066 ROMANIA 9027 9027 
451:i 2626 9057 4828 8074 1i B3 95 066 ROUMANIE 4189 4188 11075 24185 1758i 16144 715 44:i 736 400 USA 38133 8846 400 ETAT$-UNIS 9~f 23017 4736 404 CANADA 59 41 5 2 4 6 1 404 CANADA 758 17 6 8 109 5 508 BRAZIL 1250 1250 
144 
508 BRESIL 1514 
2 
1514 
145 728 SOUTH KOREA 144 
11o2 312 183 90S 26 2i eO 1:i 728 COREE DU SUD 147 1391Ï 3o6 1ssS 74 110 162 32 732 JAPAN 3083 441 732 JAPON 9573 4911 1025 
1000 WO R L D 413065 88033 1129IT 68470 39438 304IT 54188 1272 5904 4308 1000 M 0 ND E 546223 151817 108185 83973 82783 46348 79385 2442 8651 6881 1010 INTRA-EC 352534 74136 104738 63375 28891 25483 45044 1220 5850 3999 1010 INTRA.(;E 422514 115881 89561 75823 36217 28542 81399 1595 8070 5828 1011 EXTRA-EC 80448 21898 8241 5093 10547 4911 1144 53 253 308 1011 EXTRA.(;E 125610 35935 18804 8147 26568 1mo 17988 846 780 1034 1020 CLASS 1 46799 12478 6357 5090 10443 4908 8913 52 253 307 1020 CLASSE 1 118821 31540 14615 8126 26462 17693 1IT27 845 780 1033 1021 EFTA COUNTR. 4911 2276 1297 509 319 40 324 20 89 37 1021 A EL E 7403 2652 1930 1582 567 41 an 20 150 84 1030 CLASS 2 1492 4 1251 3 
1o:i 
5 227 1 1 1030 CLASSE 2 1838 23 1514 21 1 17 256 3 1 1040 CLASS 3 10157 9416 633 5 . 1040 CLASSE 3 4955 4373 475 1 103 3 
3902.11 =-~TIO~.f"A~HJrJ,R~ lW. AS IIONOFL, SEA11LESS TUBES, ROOS. STICKS, PROfil! SHAPES, PLATES, 3302.11 POI.YIŒRISATION OR COPOI.YIIERISATION PROOUCTS lW. AS IIONOFll., SEAilLES$ TUBES, ROOS, STICKS, PROFU SHAPES. PLATES, SHEET8, FILII, FOIL AND STRIP; WASlE AND SCRAP 
~8'LfB'â~~~OU DE COPOI.YIIERISATION,NDA, EN IIONOFU, TUBES, ~ BATONS, PROFUS, PLAQIJES, FE1JWS, POI.YIŒRISATIONS- UND IIISCIIPOI.YIŒRISATIOIISERZEUGNISShMG, A1S IIONOfU, ROIIRE, STAEBE, STANGEN, PROfiLE, TAFEUI, PLATTEN, FOI.EN, FlLIIE, BAEHDER OOER STREIFEH UND Allf 
001 FRANCE 7652 894 
137 
4917 446 388 729 14 40 226 001 FRANCE 11ITO 2494 
572 
5804 910 420 1801 20 82 239 002 BELG.-LUXBG. 1450 113 888 61 
107 
149 21 1 80 002 BELG.-LUXBG. 4380 466 1924 590 
217 
533 34 8 233 003 NETHERLANDS 2561 163 499 987 716 46 27 16 003 PAY$-BAS 6227 543 1188 2409 1622 127 69 52 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
39112.11 
004 FR GERMANY 9669 1303 4461 1067 625 1421 154 
ggg lm-."KINGDOM ~ 1= 2~1g 1783 ~ 14~ ~ ~ ~ ~~~~~K m s2 1~ 13 3' 3 11 
028 NORWAY 647 29 63 1 
030 SWEDEN 1275 11 10 139 ra 11 48 
= ~\Sj~~~LAND 1~ 3J 191 ~ 42 22 J 3 
038 AUSTRIA 1252 348 48 628 1 23 179 
~ ~~~IN :Ja 629 1gg 2W Jg 35 529 si 
404 CANADA 98 31 4 2 32 











732 JAPAN 485 27 18 
1000 W 0 R L D 421 OS 5398 5468 15267 2877 2782 4908 1425 
1010 INTRA·EC 34084 3724 4990 13070 2184 2878 3988 1277 
1011 EXTRA-EC 8013 1674 478 2189 693 113 820 148 
1020 CLASS 1 7937 1669 489 2187 664 113 909 148 
1021 EFTA COUNTR. 4945 769 248 1828 91 58 310 3 
1030 CLASS 2 51 6 1 2 9 3 
3901 REGENERATED ŒLULOSE: CEUIIl.OSE NITRATE CEUIIl.OSE ACETATE AND OTHER CEllULOSE ESTJRS, CEUIIl.OSE ETHERS AHD OTHER 
CHEJIICAI. DERIVATIVES ~ CEllULOSE, PW11CISED OR NOT (FOR EWIPLE, COI.I.OOIONS, CELWLOID ~ WLCANISED ABRE 
ŒLLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CEllULOSE ET AUTRES DERIVES CHIIIJQUE S; ABRE WLCANISEE 
3903.05 Ai= ~sm~TED CEllULOSE AND DERIVA liVES, WID1H lW IOCII, TIE COATING COHSlSTING OF UIMJl.CAKISED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































1000 W 0 R L D 2688 378 307 399 
1010 INTRA·EC 1737 333 168 158 
1011 EXTRA·EC 947 45 140 243 
1020 CLASS 1 901 42 138 218 
1021 EFTA COUNTR. 837 38 129 214 
3903.07 REGENERATED CEI.LUI.OSE Dl EXPANDED, FOAII OR $PONGE FORli 




004 FR GERMANY 







1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































3903.01 LAIIINATED SIIEETS, FUI OR STlUP OF REGENERATED CEllULOSE, WHETHER OR NOT COR.ED OF TIICKNESS < 0.751111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 














































































































53 ~ ~S~Q~~fK 
6 030 s 
9 =~1 E 23 038 A HE 
35 ~ ~~~~~IS 
29 404 CANADA 
23 624 ISRAEL 





































































































1822 1000 M 0 ND E 119473 29368 13781 33790 8407 5097 16527 3928 
1412 1010 INTRA-CE n810 14264 10591 24398 8300 4351 8725 2936 
210 1011 EXTRA-CE 41809 15102 3170 8340 2108 745 6802 889 
185 1020 CLASSE 1 41553 15050 3160 9321 2088 744 6766 989 
91 1021 A EL E 12748 3057 659 4889 207 97 893 6 
23 1030 CLASSE 2 232 52 5 18 18 1 27 
3901 REGENERATED ŒLULOSE: CEUIIl.OSE NITRATE CEUIIl.OSE ACETATE AND OTHER ŒLLULOSE mERS, CEUIIl.OSE ETIERS AHD OTHER 
CHEIIICAL DERIVATIVES ~ CEllULOSE, PLASTICISED OR NOT (FOR EWIPLE, COlLODIONS, CEI.LULOID ~ WLCANISED ABRE 
REGEIIERIERTE ZEU.ULOS E; ZEU.ULOSEESTER. -AETHER UND ANDERE CHEIIISCIE ZEU.ULOSEDERIYAT E; VULKANFIBER 
3903.05 Ai\rJ'f Ws'~~TED CEUIIl.OSE AND DERIVATIVES, WIDTH lW IOCII, THE COATING COHSISTING OF IJIMJI.CANISED 
KAUTSCIIIITERTE KWIEBAENDER, BIS 10 Cil BREIT 
001 FRANCE 1266 315 
002 BELG.-LUXBG. 157 18 
003 PAY$-BAS 322 64 ~ 883 WA~~LEMAGNE u~ 438 
1 006 ROYAUME-UNI 1021 65 
007 IRLANDE 523 1 
006 DANEMARK 519 357 
038 SUISSE 3924 232 















8 1000 M 0 N D E 12602 1960 1669 1784 
5 1010 INTRA-CE 6894 1278 831 824 
1 1011 EXTRA-CE 5680 680 838 1159 
. 1020 CLASSE 1 5587 662 823 1151 
. 1021 A E L E 4010 240 598 1029 
3903.07 REGENERATED CEllULOSE Dl EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORli 
REGENERIERTE ZEU.ULOSE, SCHAUII, SCH\YAIIII· OOER ZEUfOERIIIG 
75 001 F 
4 ~~x 
35 004 RF ALL MAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
42 ~ ~8~~~GE 
18 032 FINLANDE 



































































































185 1000 M 0 N D E 21904 5165 1718 10832 358 711 1690 
114 1010 INTRA-CE 14949 4200 1114 7171 338 539 669 
71 1011 EXTRA-CE 6953 965 602 3481 22 172 1020 
71 1020 CLASSE 1 6847 965 601 3443 22 150 971 
61 1021 A E L E 4788 893 106 2751 22 26 380 
3903.01 WIINATED SIIEETS, FLII OR STlUP OF REGENERATED CEllULOSE, WHETHER OR NOT COR.ED OF TIICKNESS < 0.751111 
YERBUNDfOIJEII. DICIŒ < 0,'151111, AUS REGENERJERTER mLUI.OSE 
7 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY$-BAS 
10 883 IVA~~LEMAGNE 
25 006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
400 ETAT$-UNIS 






























































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 
J----.----.---.....,.----,..----r----r---.....,.---..----.----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
390UI 
1010 INTRA-EC 2499 508 180 214 702 377 134 317 
1011 EXTRA-EC 1011 7 4 22 1 23 38 1 
1020 CLASS 1 106 7 4 22 1 23 36 1 
390112 SIEETS. FUI OR STJIII Of REGEJIERATED CEU.UI.OSE. WIETIER OR NOT COUD, NOT LAIIINATED OR PRIIITED, Of 1liiCIOIESS < 1.751111 
N L: NO BIŒ'AKDOWN BY COIMRIES FOR COlMRIES 400 ~D 404 
FEUILLES. PEUlClUS. BANDES OU LAMES, EPAISSElJI <0,15MM, NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CEU.ULOSE REGENEREE 
NL: PAS DE YENTILATIOtfPAR PAYS POOl LES PAYS 400 ET 404 
~ ~~~UXBG. '~ :m 1244 ~ ~ 288 ~ ~ ~~w~~A~ 608 197 9 114687 596. 216640. 23591 
005 ITALY ~~ 300 1~~ 22 20 213 
006 INGOOM 7032 343 175 1soS 2299 9 
~ ~RK 12n 112, 3 2 ~ 
ggg SWITZi~LAND 1~ 42 ~ 1B 2 8 
~ ~f~RIA J~ 1~ 2S 1295 10 622 
048 YUGOSLAVIA 481 450 30 1 
062 CZECHOSLOVAK 173 37 
8 
76 li m ~ICO 1~ da 34B 
508 BRAZIL 61 11 47 
977 SECRET CTRS. 313 
1000 W 0 R L D 33828 7896 3340 7840 
1010 INTRA-EC 27750 5878 3278 8022 
1011 EXTRA-EC 5582 1819 81 1818 
1020 CLASS 1 4110 766 61 1695 
1021 EFTA COUNTR. 434 90 30 19 
1030 CLASS 2 1279 1014 47 































390114 SIEETS, FUI OR STJIII Of REGENERATED C8.I.UI.OSE, WIETIER OR NOT COil.ED, NOT LAIIINATED, PRIHTED, Of TIICIOŒSS < 1.751111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 4807 541 
1010 INTRA-EC 4489 531 
1011 EXTRA-EC 118 10 
1020 CLASS 1 111 3 
390115 OTHER REGENERATED CEWJI.OSE NOT W1T111N 3903.G7·14 






















1000 W 0 R L D 7691 1582 
1010 INTRA-EC 8929 1444 
1011 EXTRA-EC 782 138 
1020 CLASS 1 750 138 
1021 EFTA COUNTR. 190 77 

























DECIElS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CEWJI.OSE REGENEREE 
001 FRANCE 






















































































































































44 1010 INTRA..CE 
12 1011 EXTRA-CE 






















390112 SIEETS. FUI OR STJIII Of REGENERATED CEU.UI.OSE. 1IIIETlEII OR NOT COUD, NOT LAIIINATED OR PRIIITED, Of 1liiCIOIESS < 1.151111 
NL: NO BRtAKDOWN 8Y COUHTRŒS FOR COUNTRIES 400 ~D 404 
FOUEN. ALME. IIAENOER ODER STREJ_rnl• DICK,E.,:;:,~.~ NICHT BEDRUCKT, IŒINE VERBUNDFOUEN, AUS REGENERIERTER ZEU.ULOSE 







001 FRANCE 16066 2366 
002 BELG.·LUXBG. 25295 9986 
003 PAY$-BAS 1627 607 = lfA~~LEMAGNE 1~~ 1322 
006 ROYAUME-UNI 18896 1137 
007 IRLANDE 288 2 
008 DANEMARK 1762 1512 
52 ggg ~~fs!§~ ~ 22~ 
98 ~ ~M;r~JfJ~EE ~ 2ftg 
&O gg lg~~§t~œ •. a ~ 7~ 
225 400 ETATS-UNIS 2495 255 
3
. 412 MEXIQUE 2721 2237
7 508 BRESIL 193 3 
977 SECRET 515 
2824 1000 Il 0 N D E 
2188 1010 INTRA..CE 
438 1011 EXTRA-CE 
375 1020 CLASSE 1 













3 1030 CLASSE 2 































































































390114 SIEETS, FUI OR STJIII Of REGENERATED CSJ.UI.O§, 'IHETIEII OR NOT COil.ED, NOT LAIIINATED, PRIHTED, Of TIICIOŒSS < 1.151111 














270 1000 Il 0 N D E 
270 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
































390115 OTIER REGEJŒRATED CEWJI.OSE NOT 1IITHIN 390107-14 
REGENERIERTE mLIA.OSE, NICifT Il 3903.G7 BIS 14 EIIIH. 
27 001 FRANCE 
29 002 BELG.-LUXBG. 
35 003 PAY$-BAS 
60 004 RF ALLEMAGNE 
30 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
1i ~ ~'ll-l'DNJ>E 
13 ~ ~~~~~~ 
2 400 ETATS.UNIS 
1 732 JAPON 
212 1000 Il 0 N D E 
184 1010 INTRA..CE 
28 1011 EXTRA-CE 
28 1020 CLASSE 1 




























17221 1= 1390 
688 
390117 WASTE AND SCIIAP Of REGENERATED CEWJI.OSE 
ABFAEU.E UND BRUCH YON REGENERIERTER mLUI.OSE 
001 FRANCE 

























































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111a~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
3903.17 3903.17 
1000 WO R L D 2543 194 29 1081 829 471 53 2 80 4 1000 lM 0 ND E 1609 57 11 729 490 81 58 8 181 8 1010 INTRA·EC 2317 190 29 974 829 459 34 2 
aO • 1010 INTRA..CE 1379 51 11 711 490 88 20 8 181 8 1011 EXTRA-EC 228 4 107 12 19 4 1011 EXTRA-CE 231 8 111 3 38 1020 CLASS 1 226 4 107 12 19 80 4 1020 CLASSE 1 231 6 19 3 38 161 6 
3903.21 COUOOIONS AND CEU.OIDIN, NOT PLASliCISëD 3903.21 COLLODIONS AND CEI.LOIDlll, NOT PWTIC1SD 
COI.LOOIONS ET CEU.OIDIIIE KOU.ODIUII UND ZEUOIDIN 
001 FRANCE 176 22 
3 
46 7 1 87 
2 
4 7 001 FRANCE 417 46 
8 
101 20 5 218 
3 
8 19 004 FR GERMANY 930 475 26 11 403 10 004 RF ALLEMAGNE 1871 1121 52 1 20 645 23 058 GERMAN DEM.R 144 6 138 058 RD.ALLEMANDE 178 7 171 
1000 WO R LD 1396 34 8 589 39 82 104 4 558 20 1000 lM 0 ND E 2671 58 15 1259 79 105 244 14 845 52 1010 INTRA·EC 1179 34 8 589 33 2 104 4 407 20 1010 INTRA..CE 2369 58 15 1257 71 8 244 14 852 52 
1011 EXTRA-EC 217 Il 80 151 • 1011 EXTRA-CE 300 1 7 99 193 
1020 CLASS 1 62 
8 
60 2 . 1020 CLASSE 1 108 1 i 99 8 1040 CLASS 3 155 149 . 1040 CLASSE 3 192 185 
3903.23 CEU.ULOSI: NITRATES, OTIIER TIWI COLLOOIONS AND Œl.LOIDDI, NOT PW11CISED 3903.23 CEU.ULOSE NITRATES, OliER TIWI COLLODIONS AND ŒLOIDDI, NOT PWTIC1SD 
NITRATES DE CEU.ULOSE NON PLASTHS, AUTRES QUE COUOOIOII ET CEU.OIDIIIE NICIIT WEICHGEIIACIITE ZEU.UI.OSENITIITE, AUSGEN. KDU.OOIUII UND ZEUOIDIN 
001 FRANCE 4459 995 891 310 1695 565 3 001 FRANCE 9730 1711 1714 675 4575 1046 9 003 NETHERLANDS 67 34 
31i 1112 95i 
2 
495 24 76 
31 003 PAY8-BAS 230 154 
s75 2678 1712 
16 
993 49 1si \5~ 004 FR GERMANY 4346 20 1212 153 004R EMAGNE 9138 35 2461 006 UTD. KINGDOM 387 124 79 63 
1i 
99 2 006R ME-UNI 617 1n 159 66 1 
63 
155 4 028 NORWAY 430 102 
5 
6 168 3d 1'i 137 028 N 1609 430 li 12 579 75 25 525 030 SWEDEN 66 20 1010 20 030 su 154 28 1549 45 046 YUGOSLAVIA 1030 363 18 25 45 046 YO SLAVIE 1sn 43i 24 2!Ï si 058 GERMAN DEM.R 469 20 058 RO.ALLEMANDE 576 29 060 POLAND 438 263 14i 438 060 POLOGNE 996 338 198 996 062 CZECHOSLOVAK 410 
14 22 062 TCHECOSLOVAQ 534 1!Ï 2i 064 HUNGARY 280 114 130 
310 
064 HONGRIE 345 138 163 
624 ISRAEL 310 624 ISRAEL 985 985 
1000 WO R L D 128011 1573 480 3438 1882 3392 1171 124 132 834 1000 lM 0 ND E 26741 2908 781 6600 3533 8150 2228 204 238 2101 1010 INTRA-EC 9289 1052 441 2104 1331 2909 1084 124 78 188 1010 INTRA..CE 19790 1908 752 4621 2473 7053 2041 204 157 593 1011 EXTRA-EC 3517 521 111 1334 551 483 107 58 446 1011 EXTRA-CE 8954 1000 29 1980 1081 1097 197 82 1518 
1020 CLASS 1 1614 144 5 1037 188 31 61 11 137 1020 CLASSE 1 3519 529 11 1590 624 n 131 25 532 
1021 EFTA COUNTR. 539 124 5 27 188 30 17 11 137 1021 A EL E 1662 501 9 40 624 75 63 25 525 
1030 CLASS 2 310 
37i 14 29i 363 452 48 45 310 1030 CLASSE 2 985 47i 1!Ï 396 43i 1021Ï s6 si 985 1040 CLASS 3 1594 . 1040 CLASSE 3 2450 
3903.25 CEU.ULOSE NITRATE FRJIIC ROUS OR 5TRIPS, FOR CIŒIIATOGRAPIIY OR PHOTOGRAPHY 3903.25 CEU.ULOSE NITRATE FIJI Dl ROUS OR STRIPS, FOR CINEIIATOGRAPIIY OR PHOTOGRAPHY 
PEI.I.ICUW POUR CINEIIATOGRAPIDE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CEU.ULOSE FIUIUKTERI..AGEN AUS ZEUULOSENITRATEN 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 i 4 3 15 002 BELG.-LUXBG. 104 10 13 48 94 45 006 UTD. KINGDOM 20 006 ROYAUME-UNI 104 
1000 WO R LD 93 7 4 7 Il 47 5 17 • 1000 M 0 ND E 335 29 111 68 51 21 99 49 
1010 INTRA·EC 90 7 3 5 8 47 5 17 • 1010 INTRA..CE 282 29 17 18 51 21 99 49 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 54 2 52 
3903.27 PlASTIC1SED CB.LULOSE NITRATES OliER TIWI CINE OR PHOTOGRAPHIC FUI 3903.27 PWTICISED CEU.ULOSE NITRATES OTIIER T1W1 CINE OR PHOTOGIIAPHIC FUI 
NITRATES DE CB.LULOSE, PLASTFIES, AUTRES QUE PEI.I.ICUW P. CINEIIATOGRAPIDE OU PHOTOGRAPHE ZEUULOSEN!TRATE, WEICHGEIIACIIT, AUSGEN. FIUIUKTERI..AGEN 
001 FRANCE 100 5 
18 
1 60 26 8 001 FRANCE 587 314 
32!Ï 8 138 106 i 8 23 002 BELG.-LUXBG. 55 10 1 
3i 49i 20 8 21!Ï 6 002 BELG.-LUXBG. 750 125 32 ai 1384 244 11 004 FR GERMANY 2568 
1!Ï 4n 983 110 237 004 RF ALLEMAGNE 6123 163 1018 2398 232 53 438 515 005 ITALY 52 19 
12 
9 g.j i 5 005 ITALIE 311 78 10 1 58 273 4 11 006 UTD. KINGDOM 195 24 3 i 61 006 ROYAUME-UNI 550 119 10 4 i 130 038 SWITZERLAND 21 20 
7!Ï 038 SUISSE 117 110 10i 038 AUSTRIA 89 10 
1i 96 132 038 AUTRICHE 137 30 24 130 064 HUNGARY 262 17 
18 3 59 i 064 HONGRIE 407 22 1692 22i 844 39 23i 400 USA 96 5 4 400 ETAT8-UNIS 2933 67 70 
1000 WO R LD 3505 115 544 1085 37 824 203 110 335 452 1000 M 0 ND E 12081 972 3151 2788 87 2400 no 371 814 930 1010 INTRA·EC 3007 59 517 997 37 568 179 103 229 320 1010 INTRA..CE 8411 728 1438 2452 117 1558 863 331 459 699 1011 EXTRA-EC 499 58 27 88 59 24 7 108 132 1011 EXTRA-CE 3669 244 1715 334 844 107 39 155 231 
1020 CLASS 1 227 38 18 88 59 7 7 10 . 1020 CLASSE 1 3241 223 1693 334 844 83 39 25 
1021 EFTA COUNTR. 122 30 79 3 10 . 1021 A EL E 287 140 1 107 14 25 
1040 CLASS 3 262 17 17 96 132 1040 CLASSE 3 407 22 24 130 23i 
3903.21 WASTE AND SCRAP OF CB.LULOSE NITRATES 3903.21 WASTE AND SCRAP OF CEU.ULOSE NITRATES 
DECHETS DE N!TRATES DE CEU.ULOSI: ABFAELLE VON ZEUULOSEN!TRATEN 
004 FR GERMANY 338 20 10 82 41 4 198 3 1 004 RF ALLEMAGNE 390 i 8 60 30 12 279 1i 1 006 UTD. KINGDOM 46 2 10 11 006 ROYAUME-UNI 1495 5 1352 120 
1000 WO R L D 578 43 14 109 42 44 317 8 1 1000 M 0 ND E 2205 23 14 1429 32 214 485 27 1 
1010 INTRA·EC 524 20 14 108 42 22 311 8 1 1010 INTRA..CE 2079 7 14 1422 32 182 394 27 1 1011 EXTRA-EC 52 23 1 22 8 • 1011 EXTRA-CE 128 18 Il 32 72 
37 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
l----r----,---.----..---.-----r----,,....---..,----.----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
39113.21 
1020 CLASS 1 31 3 
3903J1 ŒU.UI.OSE ACETATES, IlOT PlASTICISED 










1000 W 0 R L D 53878 
1010 INTRA-EC 25819 
1011 EXTRA-EC 28231 
1020 CLASS 1 28157 
1021 EFTA COUNTR. 258 























3903J3 IIOIJLDING POWDERS Of Pl..AS1ICISED CB.LULOSE ACETATES 
ACETATES DE CEU.IJLOSE POUR IIOUL!R 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1000 W 0 R L D 4417 855 2181 778 99 
1010 INTRA-EC 4049 850 2108 489 99 
1011 EXTRA·EC 387 5 53 288 
1020 CLASS 1 363 5 49 288 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 45 27 
31IC3J4 PWTIŒD CB.LULOSE ACETATE CINE AND PIIOTOGRAPIGC FLIIII ROU.S OR STHIPS 
PEWCULES POUR CINEIIATOGRAPIIJE OU PHOTOGRAPIGE EN ACETATE DE CB.LULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 









































1000 W 0 R L D 2388 23 1599 37 35 94 
1010 INTRA·EC 333 23 45 38 34 93 
1011 EXTRA-EC 2053 1554 2 1 
1020 CLASS 1 2053 1554 2 1 







































~~~~Ff~ PEUJCULES, BANDES OU WIES DE IIOINS DE 0,75 1111, AUTRES DUE POUR PEWCULES POUR 
001 FRANCE 188 45 2 8 8 120 3 ~ ~~~aeiï~~gs 1~ 1~ 22 J 7 45 J i ~ h'À~fRMANY ~ 199 sH 548. 17~ ~ ~ 1~ 
~pro. KI~GDOM 11~ 83 692 72 33 4CÏ 108 
030 s 88 2 18 aâ 1 
038 S LAND 41 22 2 1 16 
~~A ~ ~ ~ 9 22 ~ ~ 
1000 W 0 R L D 3842 433 1770 
1010 INTRA-EC 2958 327 1575 
1011 EXTRA-EC 882 108 194 
1020 CLASS 1 682 108 194 
1021 EFT A COUNTR. 144 32 7 
3903J7 WASTE AND SCIIAP Of PLAS1ICISED ca.un.oSE ACETATES 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE ca.un.oSE PlASTFIES 
001 FRANCE 335 45 
003 NETHERLANDS 389 317 

































































. 1020 CLASSE 1 117 7 
3903.31 ŒU.UI.OSE ACETATES, IlOT PlASTICISED 
mLULOSEACETATE,NICllr 1IEICHGEIIACIIT 
1 001 FRANCE 30780 
20 002 BELG.-LUXBG. 6227 
2 003 PAY$-BAS 287 
12 004 RF ALLEMAGNE 331 
26 005 IT AllE 399 
21 008 ROYAUME-UNI 7745 
2 ~ ~Vi~luNIS ~ 
412 MEXIQUE 138 
83 1000 Ill 0 N D E 95781 
81 1010 INTRA-CE 45778 
21011 E~-CE 49938 
2 1020 CLASSE 1 49798 
. 1021 A E L E 873 
























3903J3 IIOULDIIIQ POWDERS Of PLASTICISED CEU.IJLOSE ACETATES 
FORIIIIASSEII AUS ZEI.LUI.OSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 





















































• 1000 Ill 0 N D E 10970 2120 5083 2070 285 
• 1010 INTRA-CE 9981 2114 4983 1224 285 
• 1011 EXTRA-CE 1010 8 100 848 
. 1020 CLASSE 1 1006 6 99 845 
. 1021 A E L E 137 6 37 69 
3903.34 PLASTICED CB.LULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPIGC FLII Il ROU.S OR STHIPS 
FLIIUHTERLAGEN AUS ZEI.LUI.OSEACETATEN 
15 ~ ~~~~CuxeG. ~~ 11~ 45 
883 ~b~kW~~u~~E ~~ 13 143 
400 ETATS-UNIS 22293 2 15932 



































15 1000 Ill 0 N D E 24340 132 18592 184 262 437 
15 1010 INTRA-CE 1541 129 212 149 251 435 
• 1011 EXTRA-CE 22799 3 18381 38 11 1 
. 1020 CLASSE 1 22799 3 18381 38 11 1 
3903.31 PLASTICISED CB.LULOSE ACETATE SIEETS, FLII OR SlliiP, COUD OR NOT, Of A 1lllClQIESS < 0.751111 
mLULOSEACETATE ALI FOLEN, FLIIE, 8AENDER OOER 8TREIFEII, UHTER 0,75 1111, IŒIIIE FI..IIUHTERLAGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
13 ~ ~1L~.f'~AGNE 
5 005 ITALIE 




































20 1000 Ill 0 ND E 18883 2787 6487 
20 1010 INTRA-CE 13895 1529 7293 
• 1011 EXTRA-CE 4988 1238 1174 
. 1020 CLASSE 1 4985 1238 1174 
. 1021 A E L E 587 310 71 
3903..S7 WASTE AND SCIIAP Of PLASTICISED ca.un.ose ACETATES 
ABFAEUE UND BRUCH AUS WEICilGEIIACIIT ZEI.LUI.OSEACETATEN 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 


















































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO peutschi~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.~~ Nlmexe 1 EUR tO peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~~~ba 
3903J7 3903J7 
005 ITALY 565 562 
tà 
3 005 ITALIE 604 594 t 46 9 008 DENMARK t55 60 77 
33 
008 DANEMARK 872 623 203 
s3 030 SWEDEN tt2 55 
t20 
24 030 SUEDE 52t 458 63 t2 038 SWITZERLAND 3tt t9t 4i ti 038 SUISSE 882 8t9 286 to2 2 400 USA t680 672 950 400 ETAT5-UNIS 556t 4890 28t 
1000 WO R L D 5203 2044 42 1785 454 534 304 2 38 • 1000 M 0 ND E 12930 9204 292 538 1550 864 421 8 53 
1010 INTRA·EC 2805 888 2 580 407 534 287 2 5 • 1010 INTRA.CE 5785 2938 5 165 1402 864 402 8 s3 1011 EXTRA·EC 2398 1055 41 1204 47 17 34 • 1011 EXTRA-CE 7145 8285 287 373 148 t8 
t020 CLASS t 2325 994 4t t204 4t tt 34 . t020 CLASSE t 7058 6229 287 373 tt4 2 53 
t02t EFTA COUNTR. 505 3t7 t20 24 tt 33 . t02t A EL E t448 t320 63 t2 53 
3903.31 IUS11CISEO CEUULOSE ACETATES NOT WITIIIII 390UW7 3903.39 IUS11CISEO CEUULOSE ACETATES NOT W1T11111 390UW7 
ACETATES DE CEUULOSE PUSTFIES, NON REPR.SOUS 3903.33 A ri ZEllULOSEACETAll, WEICIIGEIIACIIT,NICIIT 14 3903.33 BIS ri EIITH. 
OOt FRANCE t29 t9 3Ci 77 t t 3t ti OOt FRANCE 428 47 Bi 282 4 6 89 002 BELG.-LUXBG. 44 t 2 
t2 4 
002 BELG.-LUXBG. t02 3 7 4i tô 25 003 NETHERLANDS 40 99 24 tà 5 3 2i 003 PAY5-BAS ttt 726 60 to9 t3 24 004 FR GERMANY 26t 
235 
60 t5 34 004 RF EMAGNE t766 
t9tÔ 279 2n 252 e6 005 ITALY t578 tt34 
ri 4t t3 t28 7Ô i 27 005 t0398 7375 t5Ô t24 92 773 i 124 006 UTD. KINGDOM 393 24 218 i 3 006 ME-UNI 1768 203 1207 i 8 2 193 030 SWEDEN 88 3 66 5 2 11 := FINLANDE 257 2 207 16 8 15 032 FINLAND 251 
142 3i 
25t i 25 5t6 t06Ô 14Ô 516 li 2 1o2 038 SWITZERLAND 265 66 i 3 038 SUISSE t490 177 i 45 400 USA 80 2 5 24 45 400 ETAT5-UNIS 8t9 30 43 69 9 4 6t2 
1000 WO R L D 3185 439 1582 603 70 48 268 87 17 53 1000 M 0 ND E 17778 3282 8764 1802 295 443 1850 231 101 210 
1010 INTRA-EC 2440 278 1480 240 59 43 198 75 t4 53 1010 INTRA.CE 14577 2183 9374 779 238 425 1128 208 58 210 
1011 EXTRA-EC 725 181 102 364 11 2 70 12 3 • 101t EXTRA-CE 3200 1119 390 822 59 18 724 22 48 
1020 CLASS 1 700 t6t t02 349 1 2 70 12 3 . 1020 CLASSE t 3t49 1118 390 808 26 18 72t 22 48 
t021 EFTA COUNTR. 607 148 98 322 1 2 25 t1 . 102t A EL E 2278 t065 347 715 17 14 104 t5 1 
3903.4t CEUULOSE ESTERS, NOT PLUTICISSI, OTIER THAN IITRATES AND ACETATES 3903.4t CEUULOSE ESTERS, NOT PLAS11CISED, OTIIER THAN NITRATES AND ACETATES 
ESTtR9 DE CEI.I.ULOSE, NON PI.ASTFIES, AUTRES QUE IITRATES ET ACETATES m.J.ULOSa:STER, NICIIT WEICIIGEIIACIIT, AUSGEII. NITRATE UND ACETATE 
003 NETHERLANDS 179 74 1t 66 44 7 1 2 3 003 PAY5-BAS 548 221 36 260 14i 26 3 2 004 FR GERMANY t052 18 632 134 6t 176 004 RF ALLEMAGNE 259t 133 937 459 239 789 9 ti 030 SWEDEN 85 
5tÔ 2 29à 16à 61i à 2 3 030 SUEDE t49 2022 2 994 soi 199i 29 8 6 400 USA 2830 822 386 25 400 ETAT5-UNIS 9737 2773 t2t0 t02 3 
732 JAPAN 28 24 3 t 732 JAPON 450 416 13 19 2 
1000 WO R L D 4285 1002 1158 853 340 238 822 19 30 7 1000 M 0 ND E 13852 3572 3008 1958 1141 680 2887 78 122 28 
1010 INTRA-EC 1298 75 643 264 44 69 164 11 2 4 1010 INTRA.CE 3249 238 973 748 147 273 787 48 12 17 
1011 EXTRA-EC 2968 827 513 388 298 168 838 8 27 3 1011 EXTRA-CE 10403 3334 2035 1212 894 607 2070 29 111 11 
t020 CLASS 1 2968 927 513 388 298 166 838 8 27 3 1020 CLASSE t 10403 3334 2035 1212 994 607 2070 29 tt1 11 
t021 EFTA COUNTR. 109 62 2 20 2 3 102t A EL E 2t5 144 2 55 8 6 
3903.43 IIOIADING POWDERS OF PLASTICISal CEUULOSE ESTERS OTIIER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.43 IIOULDINO POWDERS OF PLASTICISal CEllULOSE ESTtR9 OTIIER THAN NITRATES AND ACETATES 
ESTtR9 DE CEI.I.ULOSE, AIITRES QUE NITRATES ET ACETATE$, POUR IIOULAGE FORIIIIASSal AUS ZEllULOSEESTER, AUSGEII. NITRATE UND ACETATE 
003 NETHERLANDS 38 9 10 5à 2 t9 6Ô 003 PAY5-BAS 100 24 23 1sS 14 53 004 FR GERMANY 3037 t057 1467 393 004 RF ALLEMAGNE 8764 3412 4037 t027 t3!Ï 
007 IRELAND 156 
143 48i 11i 156 i 007 IRLANDE 864 46i t40à 40i 2 864 i 3 400 USA 1068 272 400 ETAT5-UNIS 2989 70t 
1000 WO R LD 4424 148 1551 1712 79 8 859 2 68 • 1000 M 0 ND E 129Q8 484 4860 4510 170 44 2876 10 151 3 
1010 INTRA-EC 3314 2 1070 1528 58 8 587 2 61 . 1010 INTRA.CE 8874 14 3452 4099 156 27 1974 8 141 3 
1011 EXTRA-EC 1111 144 481 187 21 1 272 5 • 1011 EXTRA-CE 3031 470 1408 411 14 17 701 1 9 
1020 CLASS 1 1110 143 48t 187 21 t 272 5 . t020 CLASSE t 3029 468 1408 41t 14 17 701 t 9 
3903.44 IUS11CISEO CEUULOSE ESTER CINE AND PIIOTOGRAPHIC FUI IN ROUS OR sru>S OTHEII THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.44 PWTICISEO CEllULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPIIIC FLII 14 ROUS OR mm>S OTHEII THAN OF NITRATES AND ACETATES 
PEWCUW POUR CINEIIATOGRAPHIE OU P1IOTOGRAPIIE EN ESTtR9 DE ŒU.ULOSE AUTRES QUE IITRATES ET ACETATES FUIIlXTERLAGEN AUS ZELI.IADSEESTER, AUSGEII. NITRATE UND ACETATE 
400 USA 16 15 1 400 ETAT5-UNIS 353 37 278 36 2 
1000 WO R LD 41 1 15 2 1 8 2 11 • 1000 M 0 ND E 551 59 280 54 14 25 63 8 50 
1010 INTRA-EC 28 1 t5 2 1 8 2 11 • 1010 INTRA.CE 182 22 28CÏ 52 12 25 17 8 48 1011 EXTRA-EC 18 1 • 1011 EXTRA-CE 369 37 2 2 48 2 
1020 CLASS 1 t6 15 t . t020 CLASSE 1 368 37 280 2 t 46 2 
3903.41 IUS11CISEO CEUULOSE ESTER SHmS, FUI OR STRIP, COUD OR NOT, OF A THICXNESS <0.751111, EXCS'T OF NITRATES AND 
ACETATES 
3903.41 ~EO CEUULOSE ESTER SHmS, FUI OR STRJP, COILED OR NOT, OF A TIIICICNESS < 0.751111, EXCS'T OF NITRATES AND 
ESTtR9 DE ~UTRES QUE NITRATES ET ACETATE$, EN FEIJILLES, BANDEs, WIES OU PEWCULES, IIOINS DE 0,75 1111, 
NON POUR CINEIIA HIE OU PHOTOGRAPHIE 
~STER, AUSGEII. NITRATE UND ACETATE, ALS FOLEN, FILJIE, 8AENDER ODER STREFEN, UHTER 0,75 1111, IŒINE fLII.. 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 
2 2 2 
11 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 333 7 29 4 
33 
283 10 
24 004 FR GERMANY 16 
t3 
t 3 2 004 RF ALLEMAGNE 135 5!Ï 7 28 10 t9 t4 005 ITALY 60 23 
4 
24 29 005 ITALIE 467 289 35 5 1t9 120 3 006 UTD. KINGDOM 38 5 
3 i i 18 006 ROYAUME-UNI 275 108 4 6!Ï 23CÏ 400 USA 25 4 400 ETAT5-UNIS 536 4 64 33 115 t 
39 
40 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX).C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 _ ~utschlanc1 France _l balla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).C)Oa 
390l4l 390l4l 
1000 WO R L D 233 23 29 11 7 31 83 43 8 • 1000 M 0 ND E 2104 192 394 152 54 181 858 283 30 
1010 INTRA-EC 187 18 28 2 7 28 43 39 4 • 1010 INTRA..CE 1337 170 311 57 54 102 468 148 27 
1011 EXTRA-EC 85 5 3 8 3 41 4 1 • 1011 EXTRA-CE 787 22 84 95 57 390 115 4 
1020 CLASS 1 85 5 3 8 3 41 4 1 • 1020 CLASSE 1 767 22 84 95 57 390 115 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 7 2 15 1 • 1021 A EL E 131 18 26 20 85 2 
39113.47 WASTE AND SCIIAP OF CEUULOSE ESTERS, OTIIER 1HAH OF NITRATES AND ACETATES 3903.47 WASTE AND SCIIAP OF CEI1Ul.OSE ESTERS, OTIIER 1HAH OF NITRATES AND ACETATES 
OECHE11 D'ESTERS DE ŒUUI.OSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES ABFAEUE AUS ZB.LULOSEESŒRN, AUSGEII. NITRA1E UND ACETA1E 
002 BELG.-lUXBG. 461 448 8 
15 42 à 7 002 BELG.-LUXBG. 1041 994 8 5 43 3 39 2 004 FR GERMANY 133 68 004 RF ALLEMAGNE 290 237 
1000 WOR L D 715 450 12 40 53 46 110 3 1 • 1000 M 0 ND E 1428 998 9 12 59 8 332 10 2 
1010 INTRA·EC 887 448 8 15 53 48 95 3 i • 1010 INTRA..CE 1378 997 8 5 59 8 291 10 2 1011 EXTRA-EC 48 1 • 25 15 • 1011 EXTRA-CE 51 1 1 8 41 
3903.43 PWTlCISED CEllULOSE ESTERS, OTIIER 1HAH NITRATES AND ACETATES, NOT WITIIIN 3903.43-47 3903.43 PW1lCISED CEI1Ul.OSE ESTERS, OlliEIITHAH NITRATES AND ACETATES, NOT W1T111N 3903.43-47 
ESTERS DE ŒUUI.OSE, PWTFID, AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 ZELI.ULOSéESTER, WEICHGEIIACIIT, AUSGEN. NITRATE, ACETA1E UND NICIIT Il 3903.43 BIS 47 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 140 3à 9 4 90 37 29 1 001 FRANCE 1072 6 1 52 3 994 17 42 2 003 NETHERLANDS 72 
à 
1 30 2 1 003 PAY$-BAS 224 146 6 113 24 3 004 FR GERMANY 285 75 91 8 18 37 004 RF ALLEMAGNE 968 38 205 333 78 73 130 
005 ITALY 80 
2 
5 
3 9 2 
75 
121 
005 ITALIE 343 
7 
26 
9 27 2à 
317 344 008 UTD. KINGDOM 137 
12 
008 ROYAUME-UNI 418 3 




030 SUEDE 191 
101Ï 37 150 3 141 3 400 USA 137 107 400 ETAT$-UNIS 275 4 10 9 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 111 98 13 
1000 WO R L D 823 50 24 228 44 181 188 171 49 • 1000 M 0 ND E 3n5 370 108 448 144 1382 817 481 227 
1010 INTRA-EC 707 41 12 90 44 185 128 170 37 • 1010 INTRA..CE 3082 181 68 278 144 1378 438 468 132 
1011 EXTRA-EC 214 8 12 138 8 40 11 • 1011 EXTRA-CE 713 208 42 170 4 178 15 94 
1020 CLASS 1 214 9 12 138 6 40 11 . 1020 CLASSE 1 713 209 42 170 4 179 15 94 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 12 27 6 11 • 1021 A EL E 285 3 37 158 3 84 
3!103.51 ETHYI.CEI.I.UI. NOT PWTlCISED 3303.51 ETIIYI.ŒU.UI.OS IlOT PW1lCISED 
ETIIYlCEUULOSE NON PUSTFU AETHYLZnLULOSE, WEICHGEIIACHT 






001 FRANCE 192 555 14 7 9 167 50 2 002 BELG.-LUXBG. 88 
3!Ï 23 12 55 002 BELG.-LUXBG. 718 354 104 mi 48!Ï 2 003 NETHERLANDS 359 116 49 
26CÏ 88 6 
003 PAY8-BAS 2996 1153 469 
470 
381 
21 004 FR GERMANY 457 
2 
24 48 83 6 
19 
30 004 RF ALLEMAGNE 1191 
1à 
104 87 395 26 
a3 88 008 UTD. KINGDOM 31 1 3 2 1 
1aS 
2 1 008 ROYAUME-UNI 201 10 31 20 9 
1912 
20 10 
400 USA 943 57 123 21 438 119 2 400 ETAT$-UNIS 8748 581 1195 216 3238 1584 20 2 
1000 W 0 R L D 2028 230 187 149 700 220 359 38 135 10 1000 M 0 ND E 14255 2332 1883 921 3734 2210 2834 175 540 48 
1010 INTRA·EC 1014 185 84 128 283 87 134 21 134 8 1010 INTRA..CE 5341 1728 468 705 497 583 690 117 519 38 
1011 EXTRA-EC 1013 85 123 21 438 123 225 18 2 2 1011 EXTRA-CE 8912 605 1195 218 3238 1828 1944 57 20 Il 
1020 CLASS 1 1004 57 123 21 438 123 225 16 2 1 1020 CLASSE 1 8888 581 1195 216 3238 1628 1944 57 20 7 
3903.5Je: ~~~cM1m~~~ CEUULOSl, OTIIER 1HAH ETIIYlCEUULOSl, IlOT PWIIC1SED 3903.53 CEUULOSE ETHERS AND DERIVATl'IU OF CEUULOSl, OlliEIITHAH ETHYLCEUULOSl, NOT PlASTICJSED DE: llREAKllOI'ffl BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CEUlA.OSE, NON PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYlCELLULOSE 
DE: 'IENTllATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NICHT WEJCHGEMACHTE CHEMISCHE ZElliJI.OSEDERJATE, AUSG. AETIIYlZEl.I.ULOSE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3057 481 
307 
880 246 344 930 52 109 15 001 FRANCE 7405 1319 
1267 
1693 507 959 2288 173 405 61 
002 BELG.-LUXBG. 1491 
2531 
278 121 995 722 1 12 50 002 BELG.-LUXBG. 5088 5743 1116 380 1385 2100 4 42 1n 003 NETHERLANDS 8418 1941 558 
126!Ï 2002 38 280 73 003 PAY8-BAS 20912 5071 1871 3076 5952 61 660 189 004 FR GERMANY 15971 
316 






87 005 ITALIE 3815 1187 455 555 436 1414 162 14 113 008 UTD. KINGDOM 1276 146 210 23 
21 
108 401 008 ROYAUME-UNI 3013 463 767 121 
70 
381 398 









008 DENMARK 75 21 40 
118 
008 DANEMARK 235 17 169 
184 028 NORWAY 119 
148!Ï 74!Ï 1 134 115!Ï 2 a6 028 NORVEGE 187 2329 2215 3 2aà 1981 à 218 030 SWEDEN 4497 
1937 
339 539 030 SUEDE 8357 
3151 
763 559 




032 FINLANDE 10075 1538 1280 1427 55 2569 
1à 
57 
15 038 SWITZERLAND 81 48 484 11 4 18!Ï 2 1 038 SUISSE 239 117 1997 67 4 1356 10 8 400 USA 2363 883 83 503 180 15 62 4 400 ETAT8-UNIS 12021 4172 438 2012 1631 n 284 56 
732 JAPAN 262 162 40 14 
153 
1 61 4 732 JAPON 1868 984 314 170 4a6 10 368 4 16 800 AUSTRALIA 153 
3851 
800 AUSTRALIE 488 
10265 977 SECRET CTRS. 3851 9n SECRET 10265 
1000 WORL D 52490 10385 11828 8408 4199 4669 8874 322 1524 1301 1000 Il 0 ND E 128478 26699 27898 23388 8509 9438 24211 1187 3411 21148 
1010 INTRA-EC 33108 3481 82n 8455 2082 4274 8311 294 732 1200 1010 INTRA..CE 84631 7921 21720 18127 48n n21 17815 898 2315 2633 
1011 EXTRA-EC 15528 3034 3551 1948 2117 395 3583 28 792 100 1011 EXTRA .CE 33553 8514 8175 4211 4832 1712 8597 101 1098 315 
1020 CLASS 1 15467 3022 3551 1943 2079 395 3558 28 792 99 1020 CLASSE 1 33334 8447 6175 4207 4712 1712 6574 101 1096 310 
1021 EFTA COUNTR. 12857 1998 3027 1858 1418 208 3317 13 730 90 1021 A EL E 18932 3291 3864 3594 2197 345 4576 24 808 233 
1030 CLASS2 56 11 3 38 3 1 1030 CLASSE 2 166 33 2 120 7 4 
3903.55 PWTICISED WASTE AND SCIIAP OF CEUULOSE ETHERS AND DERIVATl'IU OF CEI1Ul.OSE 3903.55 PLAS'IICISED WASTE AND SCIIAP OF CEllULOSE ETHERS AND DERIVATl'IU OF CEllULOSE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutsclllan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
3903.59 DECHETS ET DEBRIS PWTHS DE DERIVES CHIMIQUES DE LA CSlULOSE 3903.55 ABFAEUE UND BRUCH AUS CHEIIISCHEN m.LULOSEDERIVATEN, WEICIIGEIIACHT 
004 FR GERMANY 113 1 44 18 50 004 RF ALLEMAGNE 254 2 85 4 163 
1000 WO R L D 210 7 18 60 35 82 30 • 1000 M 0 ND E 498 11 53 115 84 184 63 8 
1010 INTRA·EC 184 7 1 60 35 82 29 • 1010 JNTRA-CE 434 11 2 109 84 184 58 • 1011 EXTRA-EC 18 15 1 • 1011 EXTRA-CE 82 51 8 5 
3903.57 ETHVLŒU.UlOSE, PWTICISEO 3903.57 ETHYLŒU.UlOSE, PWTICISEO 
ETHVLŒU.UlOSE PLASTIFIEE AEl11Ylml.ULOSE,WEICIIGEIIACHT 




2 002 BELG.-LUXBG. 226 422 219 5 i 7 003 NETHERLANDS • 118 
3 12 26 11 50 003 PAYS..BAS 558 li 334 73 124 004 FR GERMANY 52 
197 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 465 
721 
27 3 20 006 UTD. KINGDOM 202 5 39 006 ROYAUME-UNI 740 16 152 i !Ï 3 400 USA 64 25 400 ETATS..UNIS 392 230 
1000 WO R L D 553 290 8 81 20 11 40 123 • 1000 M 0 ND E 2482 1379 24 708 75 32 49 217 
1010 INTRA-EC 388 268 8 22 20 11 3 58 • 1010 INTRA-CE 1997 1148 24 554 74 32 10 155 
1011 EXTRA-EC 188 25 39 37 87 • 1011 EXTRA-CE 485 231 152 1 39 82 
1020 CLASS 1 188 25 39 37 87 • 1020 CLASSE 1 485 231 152 1 39 62 
3903.59 PLASTICISED CSlULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF ŒU.ULOSE OntER TIIAN ETHYLŒLLUlOSE AND WASTE AND SCRAP 3903.59 PWTICISEO ŒU.UlOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CSlULOSE OntER TIIAN ETHYLCSlULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIIIlQUES DE LA œu.uLOSE, PWTFIES, AUTRES QU'ETliYLCEI.I.UlOSE, DECHETS ET DEBRIS WEICIIGEIIACHTE CIIEMISCIE ZEU.ULOSEDERIYATE, AUSG. AETHYLZEU.ULOSE, ABFAEUE UND BRUCH 
001 FRANCE 104 
ai 13 67 1 5 23 8 9 001 FRANCE 199 1 24 124 4 17 31 22 34 002 BELG.-LUXBG. 107 
15 11i 4 1!Î 002 BELG.·LUXBG. 1543 1472 4!Î 14 12 1 003 NETHERLANDS 198 17 
12 16 
2 135 i 003 PAYS..BAS 421 39 2 43 12 29 276 4 004 FR GERMANY 181 i 36 40 58 18 004 RF ALLEMAGNE 624 i 102 148 120 155 52 005 ITALY 241 47 
3 
23 10 157 3li 1 2 005 ITALIE 1059 188 10 51 61 758 a4 10 4 006 UTD. KINGDOM 71 3 
7!Ï 1 19 3 9 3 006 ROYAUME-UNI 189 14 1 4 21 12 55 030 SWEDEN 204 1 14 6 98 030 SUEDE 484 2 262 42 1 3 156 6 032 FINLAND 90 59 31 032 FINLANDE 158 114 
5 
44 
10 400 USA 3 3 400 ETATS..UNIS 101 81 5 
1000 WO R L D 1279 197 153 144 41 90 301 82 273 18 1000 M 0 N D E 4985 1820 563 405 103 237 1087 137 609 24 1010 INTRA-EC 930 129 73 121 41 84 245 82 172 3 1010 INTRA-CE 4118 1811 298 330 102 233 973 137 428 8 1011 EXTRA·EC 348 87 80 20 8 57 101 15 1011 EXTRA-CE 860 210 287 89 1 3 114 160 18 1020 CLASS 1 334 67 80 20 6 57 101 3 1020 CLASSE 1 850 209 267 69 1 3 114 180 7 1021 EFTA COUNTR. 318 64 80 20 6 44 99 3 1021 A EL E 718 127 267 64 1 3 89 180 7 
3903.&0 VIJI.CAHJSEO FIBRE 3903.&0 WLCANISEO FIBRE 
FIBRE VULCANISEE YUWNFIBER 






001 FRANCE 444 12 
1803 
388 544 32 14 26 004 FR GERMANY 1711 649 22 326 004 RF ALLEMAGNE 5025 1878 69 901 10 036 SWITZERLAND 272 
16 
1 155 1 115 036 SUISSE 713 23 3 429 2 279 042 SPAIN 125 41 48 i 1 21 042 ESPAGNE 204 74 68 3 2 37 400 USA 158 101 23 26 33 7 400 ETATS..UNIS 743 459 111 77 1 92 732 JAPAN 439 63 41 54 248 732 JAPON 1221 158 126 141 99 697 
1000 WO R L D 3021 228 889 1082 185 83 757 2 9 8 1000 M 0 ND E 8788 738 2025 2985 581 223 2133 8 30 85 1010 INTRA-EC 1981 48 563 781 187 48 344 2 5 3 1010 INTRA-CE 5771 98 1711 2288 548 118 985 8 23 12 1011 EXTRA-EC 1041 18D 108 282 18 35 413 3 4 1011 EXTRA-CE 3019 840 314 717 33 108 1148 8 53 1020 CLASS 1 1000 180 108 282 1 35 395 1 1020 CLASSE 1 2939 840 314 717 3 104 1114 47 1021 EFTA COUNTR. 278 1 155 1 118 1 1021 A EL E n1 3 431 2 288 47 
3904 HARDENEO PROTEIIIS (FOR EXAMPLE, HARDENEO CAS8N AND HARDENEO GEL.AllN) 3904 HARDENEO PROTEIIIS (FOR EXAMPLE, HARDENEO CASEIN AND HARDENEO GEUllN) 
IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCIES GEHAERTETE EIWEJSSSTOFFE 
3904.10 AR1FIC1AI. SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARTIFICW. SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTIFICIELS KUHSTDAERIIE 
001 FRANCE 32 
2 
22 1 2 7 001 FRANCE 148 4 i 29 8 27 78 002 BELG.-LUXBG. 8 5 1 
5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 140 23 105 9 101 !Ï 22 2 003 NETHERLANDS 14 5 22!Î 1 148 2 34 003 PAYS..BAS 188 41 408!Î 13 1474 3li 004 FR GERMANY 767 24 87 92 151 004 RF ALLEMAGNE 10549 294 1080 1170 1998 428 005 ITALY 25 
1i 
25 
2 i 123 40 i 005 ITALIE 211 365 211 3li 1!Î i 2581 903 006 UTD. KINGDOM 203 19 
16 
006 ROYAUME-UNI 4325 393 
271 
2i 007 IRELAND 16 
4 2 
007 IRLANDE 271 
100 i 42 008 DENMARK 8 i 6 2 i 16 5 008 DANEMARK 148 si s6 5 11 127 030 SWEDEN 37 030 SUEDE 323 18 3 44 032 FINLAND 18 12 45 22 3li 6 032 FINLANDE 236 118 451 278 415 115 036 SWITZERLAND 122 i 19 i i i 036 SUISSE 1327 i 173 10 i 1i 042 SPAIN 205 65 135 1 
16 
042 ESPAGNE 888 495 349 10 9 
062 CZECHOSLOVAK 116 48 27 
4 i 25 082 TCHECOSLOVAQ 720 302 199 100 1 2 126 00 732 JAPAN 51 4 4 
14 
17 21 732 JAPON 766 112 67 35 293 174 278 800 AUSTRALIA 24 10 800 AUSTRALIE 538 245 
1000 WO R L D 1673 29 448 270 179 137 138 147 252 n 1000 M 0 ND E 20980 552 8258 1601 1918 1799 1855 2767 3362 870 1010 JNTRA-EC 1070 28 272 54 151 95 117 125 192 38 1010 INTRA-CE 15973 532 4874 4n 1511 1250 1533 2617 2922 457 1011 EXTRA-EC 602 1 174 218 29 41 18 22 59 42 1011 EXTRA-CE 5005 19 1584 1123 405 549 322 150 440 413 1020 CLASS 1 470 1 127 189 29 41 16 7 35 25 1020 CLASSE 1 4265 19 1282 924 405 548 319 133 313 322 
41 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Her1wnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
3904.10 
1021 EFTA COUNTR. 





3904.10 HARDENED PROTDIS OTIER 1HA11 AR1FICIAI. SAUSAGE CASlNGS 
U K: BREAKllOWN BY COUNTRIES INCOt.IPlETE 
liA liERES AI.BUMINOIOES DURCIES. AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
UK: VENTILATION PAR PAYS INCOMI'I!TE 
51 
27 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 6 2 
003 NETHERLANDS 79 3 34 40 
004 FR GERMANY 100 e 16 
005 ITALY 39 32 
883 Ww?tfJ~~~ ~ li 3 
400 USA 27 1 1e 
9n SECRET CTRS. 50 
1000 W 0 R L D 492 48 102 121 
1010 INTRA-EC 305 Il 81 82 
1011 EXTRA-EC 137 41 22 39 
1020 CLASS 1 103 7 22 39 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 3 











GOUllES FONDUES; GOIIIIES ESlER S; DERIVES CIDIIIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
3905.10 RUN GUIIS 
GOUllES FONDUEB 
001 F E 486 
002 -LUXBG. 101 
004 MANY 5B2 
006 UTD. INGOOM a2 
042 SPAIN 151 
400 USA 227 
1000 W 0 R L D 1872 
1010 INTRA-EC 1320 
1011 EXTRA-EC 552 
1020 CLASS 1 550 
1021 EFTA COUNTR. 122 
3905.211 ESlER GUIIS 
DE: BREAKllOWN BY COUNTRIES INCOMPIEE 
GOMMES ESTERS 











001 FRANCE 902 227 
002 BELG.-LUXBG. 2073 1304 
003 NETHERLANDS 7670 1715 
~ ~'À~fRMANY 1~{ 4i 
006 UTD. KINGOOM 1195 169 
007 IRELAND 2115 20 
038 AUSTRIA 232 225 
040 PORTUGAL 998 63 
042 SPAIN 763 191 
400 USA 1727 299 
732 JAPAN 76 42 
en SECRET CTRS. 499 499 
1000 W 0 R L D 20415 4845 
1010 INTRA-EC 15948 3482 
1011 EXTRA-EC 3968 884 
1020 CLASS 1 3920 655 
1021 EFTA COUNTR. 1297 323 
3905.30 CHEIIlCAL DERIVATIVES OFNATURAL RUBBER 


























































































































































































































5 1021 A EL E 





3904.10 HARDENED PROmiiS OTIIER 1HAII AR1FICIAI. SAUSAGE CASIIIGS 
UK:B~BY~ESI~ 
UK: ~~~ AUSGEN. KIJNSTDAERME 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 































5 1000 M 0 N D E 2518 141 688 262 
5 1010 INTRA.CE 1557 72 849 219 
• 1011 EXTRA-CE 343 70 39 43 
. 1020 CLASSE 1 338 87 39 41 
. 1021 A E L E 144 43 14 3 
3905 RUN GUIIS; ESlER GUIIS; CIIEIIICAI. DERIVATIVES OFNATURAL RUBBER 
sa!IIElliiARZE; IWIZESlER; CHDIJSCHE DERIYATE DES NATIJRXAUTSCIIUICJ 
3905.10 RUN GUII3 
SCHIIElZIWIZE 
001 FRANCE 










7 1000 M 0 N D E 3878 
7 1010 INTRA.CE 2717 
• 1011 EXTRA-CE 959 
. 1020 CLASSE 1 ess 
. 1021 A E L E 158 
3905.20 ESlER GUIIS 
DE:~ BY ~ES INCOMPLETE 
HARZESTER 
DE: ~E BESTlMMTE LAENDER 
6 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
47 003 PAY8-BAS 
23 004 RF ALLEMAGNE 




3 ~ ~~~~~~IS 
732 JAPON 
en SECRET 
87 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA.CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 













































3905.30 CHEIIICAI. DERIVATIVES OFNATURAL RUBBER 
CHEUJSCHE DERIYATE DES NATURIWITSCIIUKS 
16 001 FRANCE 
i gg§ ~~~~il-_kl~BG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 






















































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.),Qbo Nlmexe 'E),),Qbo 
3905.30 3905.30 
1000 WO R L D 5827 517 578 1043 171 488 1801 180 870 101 1000 M 0 ND E 12485 1401 1135 2498 500 1128 3587 358 1581 321 
1010 INTRA·EC 4837 422 234 922 171 484 1894 143 488 101 1010 INTRA-CE 10730 858 528 2349 494 1117 3533 334 1200 321 
1011 EXTRA·EC 791 95 344 122 2 7 17 204 • 1011 EXTRA-CE 1758 545 810 147 8 9 34 24 381 
1020 CLASS 1 731 95 305 121 2 7 17 184 . 1020 CLASSE 1 1653 545 540 145 6 9 34 24 350 
1021 EFTA COUNTR. 196 4 133 58 1 • 1021 A EL E 410 3 335 62 5 5 
3901 ~HIGII POLYIIERS, ARmCIAI. IIESINS AND AII1FICIAL PWTIC IIA1EIUALS, INCI.UDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTER 8; 3901 mmxHIGII POLYIIERS, ARmCIAI. RESINS AND ARmCIAI. PWTIC IIA1EIUALS, INCI.UDING ALGJNIC ACID, ITS SALTS AND ESTER 8; 
AUTRES HAUTS POL YIIERES, RESINES ET IIATIERES PLASTIQUES AIITFICEWS YC AaDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. UNOXYNE AHDERE IIOCHPOLYIIERE UND KUliSTSTOFFE EINSCILJESSL ALGINSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER. LllOXYII 
3901.10 ALGJNIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUHTRIES INCOMPlETE 
D K: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
ACIDE ALGINIQUE SES sas ET SES ESTERS RE SAllE UND ESTER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE l.AENDER 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NACH LAENDERN 
001 FRANCE 734 384 ti 226 76 17 31 i 001 FRANCE 3734 2130 6à 1026 358 72 145 1 003 NETHERLANOS 99 12 52 
100 
9 8 003 PAYS.BAS 574 69 274 464 134 27 2 004 FR GERMANY 480 
792 
154 65 113 7 
6 
13 004 RF ALLEMAGNE 1223 
2568 
515 79 100 24 46 41 006 UTD. KINGDOM 1162 34 80 168 79 
244 
3 006 ROYAUME.UNI 4823 238 427 1000 314 
17o2 
30 
028 NORWAY 1229 573 73 209 112 17 1 028 NORVEGE 7902 3665 469 1243 726 93 4 
030 SWEDEN 3 2 
92 
1 i 030 SUEDE 134 4 131 176 3 2 si 036 SWITZERLAND 94 29 3i 1 036 SUISSE 194 182 3 400 USA 233 16 44 113 400 ETATS.UNIS 1884 306 28 458 2 910 
624 ISRAEL 447 447 
3 
624 ISRAEL 170 170 
13 720 CHINA 83 t4 80 2CÏ 36 720 CHINE 301 a6 287 100 269 10 732 JAPAN 71 403 732 JAPON 584 2346 977 SECRET CTRS. 1809 1408 977 SECRET 7194 4848 
1000 WO R L D 8n4 3240 990 770 554 255 532 • 403 21 1000 M 0 ND E 28898 137n 2215 3288 3024 117 3185 89 2348 17 1010 INTRA·EC 2477 1189 212 427 352 218 51 7 21 1010 INTRA-CE 10322 4m 890 1825 1821 820 237 55 17 
1011 EXTRA·EC 2487 545 m 343 202 37 481 2 • 1011 EXTRA-CE 11382 4151 1325 1484 1203 217 2928 14 
1020 CLASS 1 1955 545 248 340 202 37 481 2 . 1020 CLASSE 1 10891 4151 848 1451 1202 297 2928 14 
1021 EFTA COUNTR. 1476 595 75 301 158 17 329 1 . 1021 A EL E 8346 3741 600 1419 746 95 1741 4 
1030 CLASS 2 450 450 
3 
. 1030 CLASSE 2 190 190 
13 i 1040 CLASS 3 83 80 . 1040 CLASSE 3 301 287 
3901.90 HIGII m= ARmCIAI. 3901.90 HIGII~ ~~~= EXCEPT ALGINICACID; Ll«lXYII NL: NO 8 BY NL: NO 8Y 
U K: 8REAKDOWN BY COUNTRIES U K: BREAKDOI\'N 8Y COU 
AUTRES HAUTS POI.YI.!ERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICEU.iS. Ll«lXYNE ANDERE HOCHPOI. YMERE UND KUNSTSTOFFE. LJ«)XYN 
N L: PAS DE VOOILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 N L: &JNE AUFTEIL!m NACH LAENDERN FUER DIE l.AENDER 720 UNO 732 
UK: VOOILATION PAR PAYS INCOLlPLETE U K: NE BESTIMMlE l.AENDER 
001 FRANCE 25841 13014 345 7650 2031 1895 3 158 1092 001 FRANCE 23751 12808 569 5807 2593 1669 7 470 597 002 BELG.-LUXBG. 8818 6604 1003 572 
439i 263 248 46 002 BELG.-LUXBG. 8220 5843 480 994 3970 3 302 29 003 NETHERLANOS 48430 21069 5077 15421 
taa4 
1751 458 003 PAYS.BAS 45339 16108 12511 9711 
2196 
238 2368 433 
004 FR GERMANY 10325 
5577 
662 5157 614 105 1680 43 004 RF ALLEMAGNE 13721 
4572 
4037 4932 927 197 1369 63 
005 ITALY 11838 3449 298 2530 47 3 292 32 005 ITALIE 10562 3633 903 2219 79 4 519 55 006 UTO. KINGDOM 2791 110 168 318 41 1584 j 006 ROYAUME.UNI 6818 1175 1440 ~~~ 371 1713 43 007 IRELAND 1656 579 530 233 191 
3 
116 007 IRLANDE 9079 3018 2881 1351 46 677 008 DENMARK 158 61 54 24 16 j 008 DANEMARK 3862 1274 1635 781 121 16 5 028 NORWAY 41 3 5 10 16 4 2 i 028 NORVEGE 291 3 10 112 150 13 3 42 030 SWEDEN 4003 992 318 46 2401 239 030 SUEDE 9634 1668 2722 375 1988 2625 
036 SWITZERLAND 7350 4229 15 3039 62 1 1 3 036 SUISSE 4811 2443 425 1716 153 9 6 59 
036 AUSTRIA 21774 17273 139 3823 399 140 036 AUTRICHE 8333 6749 46 1272 134 132 




040 PORTUGAL 428 249 
95i 
169 10 
042 SPAIN 49 34 2 042 ESPAGNE 1366 177 237 
2 084 HUNGARY 
27&2 so2 49i 215 tosli 146 345 9 2 084 HONGRIE 151 121 28 463 616 1956 36 17 400 USA 400 ETATS.UNIS 11681 3665 1420 3514 
404 CANADA 31 31 
2 
404 CANADA 279 77 196 
1167 2694 6 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 9382 4796 382 343 
524 URUGUAY i i 524 URUGUAY 905 323 538 812 35 44 528 ARGENTINA 
12 10 
528 ARGENTINE 2217 1213 150 7 
624 ISRAEL 28 6 
t&O 
624 ISRAEL 124 48 50 26 
si 680 THAILAND 255 95 680 THAILANDE 104 43 366 175 459 720 CHINA 4 4 
2 9!i 720 CHINE 5999 4965 i 7o2 732 JAPAN 109 6 
3i si 732 JAPON 1197 470 23 1 29 736 TAIWAN 59 19 736 T'AI·WAN 183 61 93 
958 NOT DETERMIN 18 18 
39773 
958 NON DETERMIN 121 121 
1385 36239 977 SECRET CTRS. 39774 977 SECRET 37624 
1000 WOR LO 167481 71129 11280 37804 11498 7498 39773 2388 4489 1824 1000 M 0 ND E 216525 72091 34039 30759 20024 7762 36239 4857 1278 1478 
1010 INTRA·EC 109655 47013 10288 21768 7541 7191 1939 4222 tan 1010 INTRA-CE 121353 44798 28707 23766 9927 7062 2182 5705 1228 
1011 EXTRA-EC 38033 241111 995 7799 3958 305 449 287 148 1011 EXTRA-CE 57428 27292 7332 6672 8713 700 2694 3573 250 
1020 CLASS 1 37650 23990 981 7742 3942 145 448 258 148 1020 CLASSE 1 38059 15699 5793 4382 5951 639 2655 2690 250 
1021 EFTA COUNTR. 34622 23415 477 7447 2884 5 2 247 145 1021 A EL E 23512 11311 3202 3658 2438 22 3 2647 233 
1030 CLASS 2 352 123 13 32 12 160 3 9 . 1030 CLASSE 2 13145 6486 1131 2245 Z151 61 39 424 
1040 CLASS 3 31 4 25 2 . 1040 CLASSE 3 8220 5105 408 244 4 459 
39117 AIITICW Of IIATEIIIALS Of 1liE KINDS DESCIIIBED IIIIEADIIIGS NOS 31.0110 :19.01 3907 AIITICW Of IIATEIIIALS Of THE KINDS DESCIIIBED IIIIEADIIGS NOS :IU110 :19.01 
43 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
3907 
3907 .D1 PIPING AND TUSING WITH FITTI«iS FOR CONDUCT1NG GASES OR UQUJDS Il CIVI. AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, IIIIHIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDIITE DE GAZ OU DE IJQUIIIES, DES11NES A DES AERONEfS avu 
400 USA 10 8 
1000 W 0 R L D 135 10 9 
1010 INTRA-EC 113 10 1 
1011 EXTRA-EC 21 8 
1020 CLASS 1 21 8 
3907.11 AIITFlCW. SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CE1.1.U1.0SE 












001 FRANCE 105 70 3 12 19 
002 BELG.·LUXBG. 765 S 1S 8 734 
12 = ~~Wl~l{~~s ~~ 248 ~ ro œ 25 19 







032 FINLAND 14 
~ ~~f~RIA ~ ~ 2 12 
1000 W 0 R L D 1517 340 51 141 812 52 n 
1010 INTRA-EC 1393 268 48 137 803 52 49 
1011 EXTRA-EC 122 74 5 4 8 27 
1020 CLASS 1 119 74 5 4 8 26 
1021 EFTA COUNTR. 67 54 4 2 4 
3907.11 ARTICW OF REGENERATED CEI.I.UI.OSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CI.OSURE OF GOOOS, OTHER 1IIAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE ET DISPOSITFS DE FERMETURE, EXCL BOYAUX ARTF. EN CB.LULOSE REGEIDEE 
~ :t~~CuxeG. ~~ ~ 29 ~ 1~ 86 1~ 
003 NETHERLANDS 166 26 4 9 !lEi 36 ~ Fr'lrfRMANY ~~ aO ~9 2. 5~~ ~ ~~ 
~ llift.A~~GOOM 3~ 20
3
. 1 104 21 5IÏ 
008 DENMARK 24 2 2 16 
~ ~~-&i~LAND ~ 2 1l 1~ 
038 AUSTRIA 105 5 100 
~ ~~~IN ~ ~ :i S 10 ~J 
740 HONG KONG 58 3 55 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







3907.15 SPONGES OF REGENERATED CB.LULOSE 
EPONGES EN CEU.UI.OSE REGEIDEE 
001 FRANCE 366 
003 NETHERLANDS 199 
004 FR GERMANY 133 
005 ITAL Y 159 
006 UTD. KINGOOM 75 
042 SPAIN 24 























































































1000 W 0 R L D 1134 142 114 204 244 208 171 35 
1010 INTRA-EC 950 124 99 147 198 198 140 35 
1011 EXTRA-EC 185 18 15 57 48 10 31 
1020 CLASS 1 107 18 2 50 3 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 33 17 3 4 3 
3907.11 GOOOS OF REGENERATED CEUULOSE OTHER 111AN SPONGES AND ARTICW FOR TIIECONVEYANCE, PACIONG AND CI.OSURE OF GOOOS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































lm port Janvier - Décembre 1983 
3907 
390711 PIPDIG AND TUBING WITH FITTINGS FOR CONDUCIING GASES OR UQUJDS Il CIVI. AIRCRAFT 
GAS- ODER R.UESSIGIŒI1SISSTUNGSHRE UND .sctuEUCIE, 111T FORli, VERSCII.lJSS. ODER VERBINDUNGSSTUECIŒH, FUER ZIVU 
LUF11'AIIIIZEUGE 
400 ETATs-UNIS 497 4 389 4 97 3 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 













3907.11 ARTFICIA1. SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEUULOSE 



































































1 1000 M 0 N D E 12238 3818 319 1538 4688 887 681 381 
1 1010 INTRA-CE 10684 2680 284 1498 4810 682 451 330 
• 1011 EXTRA-CE 1568 1138 35 39 75 5 230 31 
. 1020 CLASSE 1 1551 1137 35 39 61 5 228 31 
. 1021 A E L E 996 857 34 31 44 18 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CEU.UI.OSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CI.OSURE OF GOOOS, OTIEIITIIAN SAUSAGE CASDIGS 



































3907.15 SPONGES OF REGENERATED CEU.UI.OSE 
SCHWAEIIYE AUS REGENERIERTER mLULOSE 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 










































































































































1 1000 M 0 N D E 5641 782 815 1422 860 973 713 181 
1 1010 INTRA-CE 4874 871 542 929 802 845 555 157 
• 1011 EXTRA-CE 968 91 73 494 58 28 158 4 
. 1020 CLASSE 1 852 90 59 466 10 20 141 4 
. 1021 A E L E 177 68 3 9 14 27 
3907.11 GOOOS OF REGENERATED CEUULOSE 01HER 111AN SPONGES AND ARTIClES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CI.OSURE OF 00005 
WAREN AUS REGENERIERTER ZE11ULOSE, AUSGEN. TRANSPORT, VERPACKUNGSIIITTEL, VERSCIIWESSE UND SCH'IAEIIME 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
:i = ~~ylt~:~AGNE 


































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo·Luxol UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.cloa Nlmexe 1 EUR 10 [oeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
3907o11 3907o1l 
030 SWEDEN 35 14 
15 
18 5 030 SUEDE 101 52 2 27 20 
032 FINLAND 15 i 12 032 FINLANDE 104 36 104 i :i 8:i :i :i 2 400 USA ta 
ai 
400 ETAT5-UNIS 118 5 
404 CANADA at 404 CANADA 154 154 
1000 WO R L D 882 337 83 78 160 48 135 24 10 7 1000 M 0 ND E 5961 822 601 3134 380 215 513 169 56 71 
1010 INTRA-EC 730 287 68 43 154 39 106 24 5 4 1010 INTRA.CE 5187 622 488 2918 324 191 390 168 34 54 
1011 EXTRA-EC 152 50 15 35 6 9 29 5 3 1011 EXTRA-cE 775 200 113 216 56 24 123 3 22 18 
1020 CLASS 1 151 50 15 35 8 9 29 5 2 1020 CLASSE 1 766 199 112 218 58 24 121 a 22 ta 
1021 EFTA COUNTRo 98 49 15 a 2 4 16 5 2 1021 A EL E a7a 166 107 17 9 10 34 20 10 
3907.21 AR11ClES OF WLCANISEO FIBRE 3907.21 AR11ClES Œ YUI.CANISEO FIBRE 
OIMIAGES EN FIBRE VULCANISEE WAREN AUS VUUWIFIBER 
001 FRANCE 91 14 
5 
8 4 83 1 1 001 FRANCE 255 27 
a9 
29 17 170 9 a 
003 NETHERLANDS 24 7 
16 
9 a i t:i 003 PAY5-BAS 283 78 a to6 103 60 14 s:i 004 FR GERMANY 70 
2 
30 5 5 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 361 
14 
129 5 26 26 
4i 006 UTDo KINGDOM 102 ti ai 81 2 5 2 006 ROYAUME-UNI 289 36 a 155 46 12 30 030 SWEDEN 97 8 a 
6 
9 030 SUEDE 327 24 220 11 
19 
30 
036 SWITZERLAND 87 40 21 
4 6 i 036 SUISSE 380 2 346 ta 36 loS :i i 400 USA 11 400 ETAT5-UNIS 184 5 15 5 11 
732 JAPAN 18 16 7a2 JAPON 240 240 
1000 WO R L D 539 34 106 93 109 88 40 17 40 14 1000 M 0 ND E 2474 155 605 285 334 385 482 48 126 56 
1010 INTRA-EC 303 24 44 9 102 80 12 18 3 13 1010 INTRA.CE 1259 123 194 40 286 354 121 43 45 53 
1011 EXTRA-EC 236 10 61 84 8 6 28 1 37 1 1011 EXTRA-cE 1213 32 410 244 48 31 361 3 81 3 
1020 CLASS 1 206 10 61 84 8 6 27 1 9 o 1020 CLASSE 1 1161 a2 410 244 48 31 361 a a2 
1021 EFTA COUNTRo 169 10 53 83 a 6 5 9 o 1021 A EL E 721 27 381 237 11 20 15 30 
3907.22 AR11ClES Œ IIARDENEO PROTOlS 3907.22 ARTlCW Œ HARDENEO PROTOlS 
OIMIAGES EN IIATERES ALBUIIINOIDES DURCIES WAREN AUS GEIIAERTEIEN EIWEISSSTŒFEN 
001 FRANCE 17 
6 
5 i 11 1 4 001 FRANCE tat ai at i 49 48 t5 1 2 002 BELGo·LUXBGo 291 280 
6 19 
002 BELGo-lUXBGo 1470 1411 35 44 10 003 NETHERLANDS a7 
2 
12 i i 4 i 003 PAY5-BAS 121 t9 a2 6 i i 004 FR GERMANY 34 i 1 24 004 RF ALLEMAGNE 549 26 4 467 45 006 UTDo KINGDOM 48 8 1 
4 i 38 006 ROYAUME-UNI 212 51 4 4i :i 129 2 036 SWITZERLAND 14 i 9 ti 036 SUISSE ta7 :i 93 28i 5 400 USA 16 a 1 400 ETAT5-UNIS 330 28 ta 
1000 W 0 R L D 498 5 45 299 1 56 30 56 5 1 1000 M 0 ND E 3188 54 306 1483 14 845 145 466 65 8 
1010 INTRA-EC 457 1 31 299 1 47 28 45 4 1 1010 INTRA.CE 2638 26 161 1483 13 569 124 178 56 8 
1011 EXTRA-EC 42 4 14 9 2 11 1 1 1011 EXTRA-cE 547 28 144 1 55 20 288 8 3 
1020 CLASS 1 a9 4 14 7 2 11 1 o 1020 CLASSE 1 538 28 144 1 49 20 268 8 
1021 EFTA COUNTRo 18 9 7 1 1 o 1021 A EL E 169 4 99 1 49 7 6 a 
3907.23 ARTlCW MADE Œ CHEIIICAI. DERIYATES Œ RUBBER 3907.23 AR11ClES MADE Œ CHEIIICAL DERIYATES Œ RUBBER 
OIMIAGES EN DERIVES CIIIIIIQUES DU CAOUTCHOUC WAREN AUS CHEIIISCHEN KAUTSCIIUKDERIVATBI 
400 USA 5 2 2 1 400 ET AT5-UNIS 116 4 18 57 22 15 
728 SOUTH KOREA 32 a2 728 COREE DU SUD 138 138 
1000 W 0 R L D 137 8 13 3 43 13 48 3 1 7 1000 M 0 ND E 655 41 94 68 108 82 201 22 7 52 
1010 INTRA-EC 75 7 13 1 19 13 12 3 1 6 1010 INTRA.CE 348 22 75 10 74 62 41 22 7 33 
1011 EXTRA-EC 62 2 2 23 34 1 1011 EXTRA-cE 308 19 19 58 34 160 18 
1020 CLASS 1 7 2 2 
2:Ï 2 
1 1020 CLASSE 1 136 19 19 56 34 22 18 1030 CLASS 2 55 32 o 1030 CLASSE 2 172 138 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STU OR CINE FIUI OR FOR TAPES, FIUIS ETC. Œ 12.12 3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STU OR CIIE FIJI OR FOR TAPES, FILIIS ETC. Œ 12.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIMD.. POUR ENROULEMENT DE FILIIS, PEWCUW PHOTOGRAPIL ET CIIIEIIATOGRAPIL OU DE BANDES, FIUIS ETC. 
OU NOol%12 
SPULEN UND AEHNL. UKIERLAGEN FUER PHOTO. UND KINEIIATOGRAPIGSCHE FUIE ODER BAENDER, FI.IIE UoOGI.. OER NR. 1212 
001 FRANCE 1860 964 




002 BELGo-lUXBGo 179 16 22 28 
26 
22 4 45 003 NETHERLANDS 67 8 12 18 
taS 
12 
ai ti 003 PAY5-BAS 338 40 68 84 62i 75 246 44 004 FR GERMANY 2328 
226 
665 187 109 1180 a 004 RF ALLEMAGNE 10977 
38i 
a120 1251 a28 5347 18 
005 ITALY 1464 807 20:i 56 11 172 :i 153 a7 005 ITALIE 4250 2297 153CÏ 162 76 784 2i 433 117 006 UTDo KINGDOM 257 ta 17 4 11 
5 
6 006R ME-UNI 1902 104 80 26 104 
a6 a7 007 IRELAND 81 76 
9 i 6 i 0071 E 627 2 557 3:i 4 si 2 030 SWEDEN 65 482 2S:Ï tsi 66 030S 420 407i 1166 480 a24 036 SWITZERLAND 1622 166 17 483 34 
2 
036S 8393 695 86 1784 109 à 036 AUSTRIA 65 68 1 1 10 a 35 038 AUTRICHE 283 240 a 5 9 1 17 tt5 040 PORTUGAL 44 7 
249 
1 
25 s4 ti 1 040 PORTUGAL 231 74 94i 38 si 6 164 tti 4 042 SPAIN 356 a 
122 à 6 2 042 ESPAGNE 1350 21 a721Ï 42 8 400 USA 942 19 22 34 694 41 2 400 ETAT5-UNIS 6283 233 235 531 78 ta26 12a 14 a 
624 ISRAEL 45 
a9 i 20i i 41 4 624 ISRAEL 211 676 5 2489 7:Ï 191 20 i 2 732 JAPAN 338 84 732 JAPON 4086 840 
736 TAIWAN 483 32 i 483 19i 12 14 i 736 T'AI-WAN 4368 ts2 ti 4386 1256 s4 ai 2 740 HONG KONG 259 2 740 HONG-KONG 1580 18 12 
1000 WO R LD 10398 1865 2158 1035 789 511 3577 114 292 59 1000 M 0 ND E 60076 14682 6594 10235 6083 1765 16894 594 1049 230 
1010 INTRA-EC 6098 1215 1595 502 211 348 1947 40 187 53 1010 INTRA.CE 32711 9205 6208 3211 90S 1199 10940 270 562 191 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll Quantités U!1prllng 1 Herltunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E).).dOCJ 
3907.24 3907.24 
1011 EXTAA~C 4301 650 560 532 m 165 1630 74 108 1 1011 EXTRA-CE 27365 54n 2351 7023 5158 581 5954 324 417 40 1~ CLASS1 3509 617 m 532 ~ 165 1392 58 91 5 1020 CLASSE 1 21178 5320 2351 7006 754 581 4508 241 406 26 102 ~COUNTR. 1840 557 176 157 552 84 3 1021 A EL E 9400 4391 1172 n1 98 481 2124 84 349 14 1030 2 791 32 4 1 485 238 16 14 1 1030 CLASSE 2 8182 153 4 17 4404 1448 61 13 
3907.25 DIIECIWICAL FANS AND HAHD SCREENS, TIElR FIWIES AND HAHDW AND PARTS 11EREOF 3907.25 D-11EC1W1CAL FANS AND HAHD SCREENS, TIElR FIWIES AND HAHDW AND PARTS 11EREOF 
E'IOOW ET ECRANS A IIIAIII, ISIRS IIOIIIIIRES ET PARTES DE IIONTIIRES KlAJIP. UND STARIIE FAECHER, FAECIIEIIGESTEW UND -GRII'FE,TD.E VON FAECIIEIIGESlEUDI UND -GRIFFEII 
004 FR GERMANY 41 
15 
2 24 8 7 
5 
004 RF ALLEMAGNE 102 
94 
6 11 59 24 2 20 006 UTD. KINGDOM 20 006 ROYAUME-UNI 115 1 
1000 WOR LD 142 78 5 24 • 15 1 5 • 1000 lot 0 ND E 804 331 65 11 11 59 48 21 2 1 1010 INTRA-EC 108 50 3 24 8 15 1 5 • 1010 INTRA-CE 400 224 23 12 59 5I 3 20 :i i 1011 EXTRA~C 37 28 2 1 • 1011 EXTRA-CE 203 112 32 1 2 43 1 
1020 CLASS 1 32 27 2 3 . 1020 CLASSE 1 171 110 29 29 1 2 
3907.27 CORSET 8USXS AND SUPPORTS FOR ARTIClES OF APPARB. OR ACŒSSORIES 3907.27 CORSET BUSU AND SUPPORTS FOR ARTIClES OF APPARB. OR ACCESSORES 
BUSCS POUR CORSm,YETEIIEIITS,ACŒIIIES VETEIIEIITS ET SIIIL IIIEDalSTAEBE U.DGL FUER KORSETTE, KlEIDER UND BEXUIDIIHGSZIIBEHDER 
004 FR GERMANY 181 3 2 4 8 125 35 6 004 RF ALLEMAGNE 573 9 23 15 26 400 81 19 
030 SWEDEN 33 7 5 21 030 SUEDE 110 22 12 78 
1000 WO AL D 313 • 28 1 10 • 181 5 79 8 1000 lot 0 ND E 1208 134 n 41 27 42 588 28 248 22 1010 INTRA-EC 228 3 • 8 10 • 130 4 55 1 1010 INTRA-CE 870 53 22 38 28 38 489 27 151 21 1011 &_XTRA~C 84 • 22 31 1 24 • 1011 EXTRA-CE 338 81 55 3 1 4 97 3 93 1 1020 ASS 1 78 6 19 28 1 24 . 1020 CLASSE 1 296 81 45 ~ 1 4 68 1 92 1 1021 EFTA COUNTR. 55 6 19 5 1 24 . 1021 A EL E 232 n 43 4 12 1 91 1 
3907JS TABLE OR KITCHEN UTEHSU 3907JS TABLl OR KITCHEN UTEHSU 
USTENSW DE TABLE OU DE CUISIIŒ TAFEL- UND KliECHENGERAETE 
~ 4110 1304 294 n 1371 401 914 17 23 3 001 FRANCE 10850 2999 148.oÏ 322 3784 1550 2049 41 69 26 9774 4012 1413 3649 
2894 
372 1 33 
3 
002 BELG.-LUXBG. 45499 193n 8345 15255 
8115 
917 4 115 2 
003 17011 8008 958 30 
ana 
4552 183 385 003 PAY5-BAS 45083 20213 2n3 111 
11873 
12334 516 1010 11 
004 6845 
1387 
997 493 796 605 19 117 40 004 RF ALLEMAGNE 24439 3556 4400 1195 3259 2838 66 460 348 005 4853 1466 23 661 214 997 12 113 21 005 ITALIE 14386 4566 113 1882 829 2974 63 397 
125 
006 1539 255 199 152 107 
112 
582 240 1 006 ROYAUME-UNI 7415 1018 855 854 560 
748 
2421 1582 14 
~ 134 1~ 2 2 38.oÏ 54 36 007 IRLANDE 881 ~ 5 16 2 196 at 5 1648 132 863 008 DANEMARK 5340 
a1K 
596 1~ 2288 009 584 84 3 1 1 514 1 46 009 GRECE 22n 15 3 1938 2 22i 028 110 3 16 
e3 21 at 30 12 4 028 NORVEGE 441 7 48 89 69 209 98 42 20 030 2066 629 173 348 159 571 030 SUEDE 5089 1218 466 964 482 1601 
032 412 74 38 2 35 3 115 23 124 032 FINLANDE 1347 245 134 7 145 11 462 49 284 i 038 649 379 34 61 32 24 18 101 038 SUISSE 3742 1901 279 185 180 120 119 4 953 
038 382 354 3 4 10 7 2 
32 
2 038 AUTRICHE 990 872 15 16 32 20 19 84 13 3 040 143 2 18 4 19 i 68 3 040 PORTUGAL 335 9 35 13 44 2 165 3 3 042 140 42 78 4 8 3 042 ESPAGNE 430 101 267 22 22 5 2 8 
052 81 30 
3 18 22 51 s6 052 TURQUIE 151 40 i 20 2 79 109 e3 058 129 66 2 28 058 RD.ALLEMANDE 2n eO 41 53 062 316 4 217 22 1 
2 




243 304 15 16 14i 51 14 5 068 ROUMANIE 184 1649 1827 112 15 n9 165 84 28 400 1368 110 523 11 400 ETAT5-UNIS 7959 669 2759 52 




404 CANADA 590 an 55 3 27 122 273 4 8 624 425 131 64 99 101 624 ISRAEL 1017 210 187 199 
680 72 14 9 12 10 27 680 THAILANDE 382 71 67 42 85 117 
728 201 122 41 j 23 5 3 
:! 9 43 728 COREE DU SUD 658 396 149 26 52 21 14 27 75 112 B~ 2059 130 354 19 93 111 1298 732 JAPON 5143 934 2221 162 484 753 3S5 261 84 47 10 38 22 54 1 4 1 738 T'AI·WAN 1117 248 235 47 153 121 291 4 14 4 
740 1602 489 181 15 282 54 552 10 19 740 HONG-KONG 5878 1778 816 79 903 225 2153 38 84 4 
1000 WO R L D 57113 18020 5421 2342 11310 5811 11547 118 1899 125 1000 lot 0 ND E 192684 58501 21330 11020 39099 18184 32158 3485 7220 727 
1010 INTRA-EC 48495 15210 4050 2040 8998 4980 8418 824 810 69 1010 INTRA-CE 158155 48420 14884 10105 34999 18448 24148 3178 3832 533 
1011 &_XTRA~C 10698 2810 1368 302 1314 831 3133 85 889 58 1011 EXTRA-CE 38538 10081 5833 814 4101 2718 8020 287 3588 1114 
1020 ASS 1 7583 1910 1025 263 678 395 2313 80 865 54 1020 CLASSE 1 26445 7117 5348 725 2625 2021 4934 238 3252 185 
1021 EFTA COUNTR. 3765 1442 281 154 465 122 391 67 839 4 1021 A EL E 11911 4252 977 310 1434 381 1342 159 3084 24 
1030 CLA~2 2m 840 342 32 378 192 737 13 56 2 1030 CLASSE 2 821 2880 1277 157 1163 596 2655 45 238 9 1040 CLA 3 61 3 7 256 44 83 2 68 • 1040 CLASSE 3 873 85 8 32 312 101 232 4 99 
3907.35 LAVATORY SCATS AND COVERS 3907.35 LAVATORY SCATS AND COVERS 
SIEGES ET COIIYERCW DE WATEJI.ClOSET KLOSETTSITZE UND -DECKB. 
001 FRANCE 1192 884 
100 
31 121 41 113 2 
3 
001 FRANCE 3139 2119 
597 
89 329 142 445 13 
6 
2 
003 NETHERLANOS 135 7 
25 206 17 3 2 003 PAY5-BAS 732 21 ni 796 60 38 7 5 004 FR GERMANY 465 
471i 
90 1~ 5 1 51 24 004 RF ALLEMAGNE 1874 13179 403 353 22 1 184 4 0051JfLY 8540 855 598 172 18 2 005 ITALIE 19509 3133 1938 469 832 64 6 90 006 O. KINGDOM 281 11 18 116 6 902 127 1 2 006 ROYAUME-UNI 1014 63 78 297 27 3380 525 15 9 007 D 999 6 
7i 12 
91 
at 007 IRLANDE 3865 20 272 66 485 380 008 K 673 334 129 60 
57 
008 DANEMARK 4868 2891 840 419 
3 382 030S 102 8 1 
4 
21 14 030 SUEDE 593 55 8 
2 





3 038 SUISSE 298 230 22 25 
i 
19 
038 AUSTRIA 162 1 55 79 20 038 AUTRICHE 521 487 4 28 1 46 058 GERMAN DEM.R 173 19 058 RD.ALLEMANDE 273 26 99 108 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E.U~Oa Nlmexe 'E>.>.~Oa 
3907.35 3907.35 
400 USA 90 55 11 23 400 ETAT8-UNIS 449 226 82 133 8 
404 CANADA 38 33 5 404 CANADA 147 125 22 
4 824 ISRAEL 72 8 65 624 ISRAEL 276 30 242 
1000 WO R LD 11042 8228 1228 82 1337 4711 1368 152 142 30 1000 M 0 ND E 37781 18314 4853 315 4818 1825 5422 821 681 132 
1010 INTRA-EC 10293 5958 1143 87 1262 377 1254 150 87 27 1010 INTRA-CE 35043 18299 4517 268 4665 1431 4933 810 211 111 
1011 EXTRA-EC 750 271 83 15 75 102 114 2 85 a 1011 EXTRA-CE 2738 1015 838 49 153 194 489 11 470 21 
1020 CLASS 1 477 267 59 12 5 22 43 1 65 3 1020 CLASSE 1 2116 999 279 39 33 84 227 8 430 17 
1021 EFTA COUNTR. 330 212 3 5 4 22 15 1 65 3 1021 A EL E 1470 773 34 30 31 84 68 3 430 17 
1030 CLASS 2 101 4 6 3 15 
aci 71 1 2<i 1 1030 CLASSE 2 345 15 31 9 21 110 262 3 40 4 1040 CLASS3 174 19 55 . 1040 CLASSE 3 275 26 99 
3907.37 WASII-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHO'fER.BATHS 3907.37 WASII-IASINS, BIDETS, BATHS AND SIIO'fER.BATHS 
LAVABOS, BIDETS, IWGIIOlRES ET OOUCIIES WASCIIBECIŒN, BIDETS, BADEWANNEN UND DIJSCIIEII 




003 PAY8-BAS 7717 2937 4234 31 
696 
138 44 
7 004 FR GERMANY 1400 
293 
772 71 238 118 4 72 004 RF ALLEMAGNE 7522 
1282 
4376 511 749 705 18 460 
005 ITALY 789 253 34 156 12 56 9 7 3 005 ITALIE 3352 1220 225 448 74 262 32 15 19 006 UTO. KINGDOM 1307 156 504 92 49 
a2 470 006 ROYAUME-UNI 5062 1094 2027 233 242 233 1234 5 2 007 IRELAND 86 44 3 2 1 3 185 007 IRLANDE 250 195 25 29 3 14 930 3 030 SWEDEN 263 15 2 11 030 SUEDE 1407 110 8 107 
038 SWITZERLAND 159 142 8 1 7 1 038 SUISSE 894 754 53 7 52 18 10 
5 038 AUSTRIA 374 278 30 14 50 1 038 AUTRICHE 2272 1870 183 142 264 8 
040 PORTUGAL 30 
3 
30 66 i 040 PORTUGAL 114 43 114 525 i 7 042 SPAIN 127 57 
7 
042 ESPAGNE 1062 508 
3 400 USA 126 74 3 42 400 ETAT8-UNIS 791 313 75 3 92 314 
1000 WO R L D 8141 1542 2281 201 481 398 450 496 308 6 1000 M 0 ND E 32702 8968 13328 1531 2002 1622 2333 1304 1582 32 
1010 INTRA-EC 5009 884 2127 117 403 391 395 495 82 5 1010 INTRA-CE 25921 5918 12353 820 1492 1585 1874 1302 549 30 
1011 EXTRA-EC 1133 558 134 84 78 5 55 1 218 1 1011 EXTRA-CE 8783 3052 875 712 510 38 459 1 1033 3 
1020 CLASS 1 1100 542 131 83 79 5 54 205 1 1020 CLASSE 1 6675 2979 959 710 510 37 454 1 1022 3 
1021 EFTA COUNTR. 845 484 71 17 71 5 11 205 1 1021 A EL E 4783 2619 378 181 427 34 119 1022 3 
3907.31 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN 1HOSE WITRN 3907.35 AND 37 3907.31 SANITARY AND TOUT ARTICLES OTHEII THAN 1HOSE WITIIIN 3907.35 AND 37 
OBJETS POUR L 'HYGIENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET COUVEIICW DE WATSI-CI.OSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET SANITAEJI., HYGIENE~ TOUTTEIWITIIŒI., AUSGEIC. KLOSETTSITZE UND .OECIŒL, WASCIIBECIŒN, BIDETS, BADEWANNEII, DUSCIIEJI 
DOUCIES 
001 3909 1490 
174 
237 769 344 1047 14 2 8 001 FRANCE 17074 6618 













003 PAY8-BAS 10434 5000 2379 539 
514i 
320 139 1 
004 FR 3005 
1146 
957 95 337 322 11 178 004 RF ALLEMAGNE 17631 
51o6 
5715 723 2174 2186 60 1530 102 
005 ITALY 2752 418 
5 
351 135 570 9 28 95 005 ITALIE 12161 2256 
30 
1505 633 2109 41 230 281 
006 UTO. KINGDOM 1325 186 84 125 12 
1333 
858 51 4 006 ROYAUME-UNI 6924 2560 682 511 96 
449i 
2727 294 4 




007 IRLANDE 15148 10411 144 6 759 102 4 5 008 DENMARK 1145 843 304 10 81 i 7 008 DANEMARK 11167 5706 4149 58 480 30 028 NORWAY 38 3 
17 
18 22 11 028 NORVEGE 160 11 1 12 35 100 65 18 10 030 SWEDEN 559 165 68 126 7 132 030 SUEDE 3508 1160 217 426 634 53 848 
032 FINLAND 79 14 4 
2i 
2 19 32 8 032 FINLANDE 725 297 22 
20i 
9 93 254 1 49 
038 SWITZERLAND 2065 1207 484 220 9 62 102 038 SUISSE 13241 7693 2434 1289 87 750 i 787 038 AUSTRIA 861 740 9 45 51 6 13 17 6 038 AUTRICHE 3582 2624 77 441 210 38 29 162 45 040 PORTUGAL 177 19 48 20 3 81 1 040 PORTUGAL 626 86 178 i 104 10 194 4 3 042 SPAIN 160 18 108 44 2 7 1 042 ESPAGNE 591 87 368 103 15 34 2 1 
058 GERMAN DEM.R 178 
70 
35 6 67 21 32 5 23 058 RD.ALLEMANDE 268 1178 56 55 104 28 58 22 22 1i 400 USA 309 28 6 20 171 4 400 ETAT8-UNIS 2997 413 42 265 983 8 404 CANADA 60 11 15 3 
5 
38 9 404 CANADA 548 68 112 24 
49 
262 63 21 
624 ISRAEL 65 8 1 1 8 64 624 ISRAEL 297 31 7 3 25 182 i 732 JAPAN 30 13 3 3 
22 i 11 4 3 732 JAPON 399 204 45 33 5 8 102 8 738 TAIWAN 134 51 4 2 47 738 T'AI-WAN 569 231 45 11 84 5 162 23 
740 HONG KONG 235 71 9 5 47 11 89 1 2 740 HONG-KONG 992 318 29 30 162 45 394 6 8 
1000 WO R L D 21874 7718 3298 535 3218 1342 4223 923 586 131 1000 M 0 ND E 123908 50185 20201 3155 16184 7847 18625 3021 4181 509 
1010 INTRA-EC 16840 5287 2538 448 2638 11711 3458 803 288 123 1010 INTRA-CE 85158 38135 16129 2343 13522 6781 14684 2904 2228 440 
1011 EXTRA-EC 5132 2451 760 89 578 162 784 20 300 8 1011 EXTRA-CE 28754 14060 4072 812 2842 1057 3961 117 1884 69 
1020 CLASS 1 4449 2306 694 81 428 119 526 18 271 8 1020 CLASSE 1 26466 13441 3868 768 2230 947 3131 104 1910 67 
1021 EFTA COUNTR. 3818 2168 540 67 378 58 326 10 268 7 1021 A EL E 21843 11873 2929 654 2073 377 1927 78 1877 55 
1030 CLASS 2 459 127 17 8 74 19 205 4 5 • 1030 CLASSE 2 1913 560 99 44 298 75 772 14 31 2 
1040 CLASS 3 223 18 49 76 24 32 24 . 1040 CLASSE 3 374 38 105 115 35 58 23 
3907A1 ORIWIEIITS AND OTHER FANC\' ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSOIW. ADORNIIENT 3907A1 ORIWIEIITS AND OTIER FANC\' ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSOIIAL AOORNIIEHT 
OBJETS D'ORNEIIENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE SCHIIUCKWAREII UND ZIERGEGEIISTAENDE 
001 FRANCE 756 260 43 24 106 172 170 2 22 001 FRANCE 3823 1473 373 124 452 853 772 15 134 002 BELG.-LUXBG. 105 14 2 2 
49 
40 i 4 002 BELG.-LUXBG. 872 179 10 11 28i 63 3 38 003 NETHERLANDS 170 59 31 1 
219 
26 3 6 003 PAY8-BAS 1326 599 202 20 149i 204 17 24 004 FR GERMANY 741 
1117 
287 20 60 86 9 34 004 RF ALLEMAGNE 6021 
282i 
2621 261 509 842 50 223 
005 ITALY 3868 1526 3 169 200 602 39 10 3 005 ITALIE 10501 5014 19 396 452 1521 189 66 42 006 UTO. KINGDOM 175 41 41 14 6 40 84 8 006 ROYAUME-UNI 1614 353 604 152 51 4o4 393 41 1 007 ND 72 1 5 25 1 007 IRLANDE 800 12 74 
9 
294 13 3 
008 K 47 34 8 3 1 3 008 DANEMARK 638 473 65 40 10 20 
009 E 102 
2i 
102 
4 17 7 98 009 GRECE 208 1 207 7 aci 15 296 030 148 2 030 SUEDE 480 79 22 
47 
48 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lrelancl 1 Danmerk 1 "E>.>.6ba Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nederlancl 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmerk 1 "E>.>.clbo 
3907A1 3907A1 
036 SWITZERLANO 15 5 6 1 
1!Ï 2 1 036 SUISSE 307 100 73 22 2 56 53 
1 
036 AUSTRIA 66 16 17 6 2 26 036 AUTRICHE 1250 243 240 91 259 19 397 1 
040 PORTUGAL 59 
13 
59 
6 i 2 42 040 PORTUGAL 107 100 107 32 10 26 145 i 042 SPAIN 97 33 042 ESPAGNE 522 206 
052 TURKEY 12 3 
10 2 i 9 15 052 TURQUIE 126 4 ts3 24 35 li 124 66 i 2 400 USA 143 7 102 400 ETAT5-UNIS 1263 130 624 
404 CANADA 13 13 
16 i 404 CANADA 132 121 2 2 2 7 4 660 THAILANO 17 i i i 660 THAILANOE 156 3 3 2 147 706 SINGAPORE 25 
4 3 
22 i 706 SINGAPOUR 416 26 10 9 39 365 i 720 CHINA 25 3 
2 
2 12 i 720 CHINE 161 13 33 10 101 i 4 732 JAPAN 292 36 128 53 
3 
72 
2 i 732 JAPON 3333 591 965 797 7 922 7 736 TAIWAN 245 71 34 32 11 91 i 736 T'AI-WAN 2066 607 242 250 106 14 645 11 7 6 740 HONG KONG 1812 341 484 132 33 84 703 23 5 740 HONG-KONG 7445 1535 1763 761 153 254 2841 97 27 14 
1000 WO R L D 8669 2060 2829 297 635 606 2100 157 189 18 1000 M 0 ND E 43892 8497 13079 2477 3540 2811 10878 638 882 92 
1010 INTRA-EC 5833 1525 2041 51 537 509 966 114 80 10 1010 INTRA..CE 25605 5911 9180 444 2635 2170 3928 652 520 87 
1011 EXTRA-EC 3056 535 789 248 88 87 1134 42 109 8 1011 EXTRA..CE 18287 3568 3999 2033 705 441 7050 166 392 25 
1020 CLASS 1 667 115 255 77 51 7 265 17 100 . 1020 CLASSE 1 7627 1368 1810 997 418 120 2516 77 316 5 
1021 EFTA COUNTR. 322 42 84 12 41 4 40 1 98 . 1021 A EL E 2202 422 442 121 338 80 492 4 303 2ci 1030 CLASS 2 2130 416 529 164 47 66 847 25 8 6 1030 CLASSE 2 10395 2182 2067 1016 287 310 4366 108 39 
1040 CLASS 3 40 4 5 5 2 22 1 1 . 1040 CLASSE 3 265 37 23 20 10 167 1 7 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPIUS 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPI.ES 
AR1ICW DE BUREAU ET Ali1ICI.ES SCOl.AJ!IES BUERO. UND SCIIUI.AII11JŒI 
001 FRANCE 916 259 23i 30 126 371 80 5 44 1 001 FRANCE 4759 1423 735 251 477 1632 491 27 243 15 002 BELG.-LUXBG. 476 79 6 105 
34!Ï 40 i 8 1 002 BELG.-LUXBG. 1649 255 77 372 1968 167 22 39 5 003 NETHERLANOS 1074 215 356 51 
1470 
78 16 2 003 PAY5-BAS 5386 847 1711 180 
731i 
448 101 9 
004 FR GERMANY 4331 
182 
781 638 621 401 21 178 21 004 RF ALLEMAGNE 24169 
700 
4830 4379 4134 2257 123 1011 124 
005 ITALY 669 220 
12 
71 35 117 4 35 5 005 ITALIE 3284 1019 
112 
376 178 726 8 145 34 
006 UTD. KINGOOM 813 397 173 123 17 




1 4 007 IR E 4452 373 1972 2ci 1151 1056 i 5 11 008 OENMARK 2867 156 27 331 1903 
13i 
9 0080 RK 6897 602 195 978 4010 612 
29 
030 SWEDEN 521 125 69 1 31 30 127 1 
1 
030S 2364 762 210 6 124 194 429 7 4 036 SWITZERLANO 641 500 59 11 30 5 7 28 036 SUISSE 5245 4160 432 60 252 74 55 206 
038 AUSTRIA 678 391 86 17 59 1 44 89 1 038 AUTRICHE 2877 1595 368 77 273 6 166 369 3 
042 SPAIN 72 9 31 2 1 1 24 2 2 042 ESPAGNE 513 51 355 12 9 9 60 14 3 
058 GERMAN OEM.R 270 3ci 32 2ci 90 171 9 2!Ï 34 i 058 RO.ALLEMANOE 296 454 294 562 94 192 10 100 28i t6 400 USA 349 25 7 171 400 ETAT5-UNIS 3353 339 100 1198 
452 HAIT! 13 11 
12 





706 SINGAPORE 56 
toli 96 loS ali 13 5 44 5 706 SINGAPOUR 163 2 1oa0 584 132 ti 78 49 732 JAPAN 487 36 30 732 JAPON 4145 731 984 266 280 
736 TAIWAN 400 54 36 161 51 5 65 5 18 5 736 T'AI-WAN 2182 274 221 1027 174 28 322 7 96 33 
740 HONG KONG 952 356 91 87 141 44 192 1 36 4 740 HONG-KONG 3781 1372 379 426 415 253 765 6 125 20 
1000 WO R L D 16842 2995 2710 1185 3144 2306 3568 156 731 87 1000 M 0 ND E 81470 15869 15631 6324 13991 10331 12528 847 3760 391 
1010 INTRA-EC 12287 1406 2175 748 2595 2023 2658 113 304 47 1010 INTRA..CE 55904 6333 12181 5018 11656 9327 9039 478 1638 258 
1011 EXTRA-EC 4565 1589 528 418 550 282 710 43 427 20 1011 EXTRA..CE 25479 8538 3393 3295 2334 1004 3487 173 2122 135 
1020 CLASS 1 2799 1161 386 155 237 60 429 37 326 8 1020 CLASSE 1 18715 7800 2669 1798 1609 519 2263 160 1802 75 
1021 EFTA COUNTR. 1871 1014 214 29 122 39 191 1 261 1 1021 A EL E 10601 6558 1013 145 672 276 702 7 1221 7 
1030 CLASS 2 1448 422 140 259 193 49 270 8 101 8 1030 CLASSE 2 6365 1726 720 1476 595 291 1192 13 319 53 
1040 CLASS3 319 6 1 4 120 173 11 4 1040 CLASSE 3 378 10 4 21 130 194 12 1 6 
3907.AS AR1ICW 01 APPAREL AND CI.OTIIING ACCESSORIES 3907.AS Ali1ICI.ES 01 APPAREL AND CI.OTIIING ACCESSORIES 
YE1tliEIITS ET ACœSSOIRES DU VETEIIEIIT, NON REPR. SOUS 3907.11 A 27 BEKI.fiDUNG UND BEXL!IDUNGSZUBEIIOER, NICIIT IN 3907.11 BIS 27 ENTHALlEII 
001 FRANCE 352 90 
716 
35 31 51 130 6 5 4 001 FRANCE 3916 1465 274i 287 173 544 1306 48 69 24 002 BELG.-LUXBG. 2468 1376 107 35 
210 
213 5 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9816 5147 520 163 
11ri 
1104 22 93 
24 003 NETHERLANOS 508 170 21 82 
115 
12 2 9 003 PAY5-BAS 2617 920 113 13 
1933 
174 13 163 
004 FR GERMANY 637 
72 
111 108 54 123 13 19 34 004 RF ALLEMAGNE 5880 
114i 
860 418 678 1153 84 377 477 
005 ITALY 195 40 
ti 
41 6 13 3 7 13 005 ITALIE 2408 475 
16CÏ 268 156 55 25 63 197 006 UTO. KINGOOM 645 151 156 56 20 
10 
265 166 14 006 ROYAUME-UNI 5372 912 638 361 176 
143 
2041 791 93 
007 IRELANO 59 34 2 1 45 1 007 IRLANDE 465 1 10 1 2 322 i 6 :i 008 OENMARK 101 20 
1 
14 6 27 008 DANEMARK 581 216 63 2 114 22 160 i 009 GREECE 10 2 7 
13!Ï i 26CÏ 5 14!Ï 009 GRECE 134 41 65 20 2 5 149!Ï 3i 9 030 SWEDEN 933 106 224 43 030 SUEDE 3956 326 669 159 522 25 616 032 FINLANO 14 
25 
2 i 2 1 9 2 032 FINLANDE 139 4 70 7 11 3 34 3 3 3 036 SWITZERLANO 56 2 4 
:i 24 i 038 SUISSE 586 335 87 5 47 8 95 3 11 2i 038 AUSTRIA 92 12 15 i 7 44 2ci 10 038 AUTRICHE 797 245 74 9 139 23 213 70 048 MALTA 270 12 4 2 1 230 048 MALTE 2265 182 56 9 28 8 1877 105 
052 TURKEY 13 11 24 ti 4 36!Î 2 li i 2 052 TURQUIE 124 119 24i 214 73 1751 5 63 tli 3i 400 USA 551 62 70 400 ETAT5-UNIS 3995 477 1121 
404 CANADA 69 2 
t!Ï t5 72 53 9 31 5 3 404 CANADA 319 10 3 48 5 250 43 tsli 8 6 720 CHINA 908 456 226 86 720 CHINE 2052 967 62 137 1 494 181 
728 SOUTH KOREA 774 45 342 39 13 337 1 
li 
726 COREE OU SUD 6586 334 1533 187 75 1 4453 3 
3 43 732 JAPAN 78 8 1 10 8 9!Ï 42 1 74 732 JAPON 750 80 18 102 34 2 465 3 736 TAIWAN 3015 843 601 298 457 565 48 12 739 T'AI-WAN 13149 3737 2401 1281 1662 417 2935 201 245 50 
740 HONG KONG 2945 481 379 145 127 47 1431 157 179 19 740 HONG-KONG 10422 1344 1708 597 386 135 5044 586 562 56 
743 MACAO 13 i 5 7 1 743 MACAO 107 38 19 65 3 804 NEW ZEALANO 4 3 804 NOUV.ZELANOE 102 11 53 
1000 WO R LD 15058 3942 2723 914 1193 973 3899 565 731 118 1000 M 0 ND E 77249 18118 12331 4061 6348 8719 22875 3403 3333 1063 
1010 INTRA-EC 5171 1894 1072 350 352 392 528 293 223 87 1010 INTRA..CE 31209 8848 5171 1420 2937 3082 4097 2232 1803 8111 
1011 EXTRA-EC 8888 20411 1651 585 842 581 3371 271 509 411 1011 EXTRA..CE 48031 8268 7181 2841 3411 2635 18778 1183 1728 245 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 ~lan<\ France 1 !talla J Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~dOo Nimexe l EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla . L Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
3907.45 3907.45 
1020 CLASS 1 2130 240 302 67 166 433 706 35 169 12 1020 CLASSE 1 13243 1849 1396 505 893 2078 5458 212 737 115 
1021 EFTA COUNTR. 1105 143 248 45 152 10 337 6 162 2 1021 A EL E 5497 920 949 180 748 64 1853 41 707 35 
1030 CLASS 2 6809 1351 1331 484 603 148 2401 205 253 35 1030 CLASSE 2 30658 5444 5703 2089 2375 555 12768 793 808 123 
1031 ACP Jr~ 13 458 19 5 73 8 31 87 . 1031 ACP~ 102 975 15 23 1 1 63 1sS 185 6 1040 CLA 950 15 264 3 1040 CLA 3 2129 62 47 143 552 
3907.41 ART1CLES FOR INTERJOR EUCTRJC UGIIIlNG 3907.41 ART1CLES FOR INTERJOR EUCTRJC UGifTIIG 
ARTICUS POUR L 'ECI..AIRAGE ElECTRIQUE DES LOCAUX EI.EKTRISCIŒ INNENLEUCIITEN 
001 FRANCE 605 59 343 18 105 320 94 9 si 001 FRANCE 2401 387 1262 74 462 1061 387 24 2 4 002 BELG.-LUXBG. 955 118 4 169 39 218 46 9 002 BELG.-LUXBG. 3786 586 27 946 315 617 162 181 3 003 NETHERLANDS 335 148 62 7 
2142 
50 9 11 003 PAY8-BAS 3147 988 511 54 
11865 
1029 29 105 116 
004 FR GERMANY 5100 583 1247 218 613 610 53 201 16 004 RF ALLEMAGNE 27864 2426 6288 1302 3225 3787 250 912 235 005 tTALY 1423 318 
10 
44 94 248 9 30 99 005 ITALIE 6975 1771 
77 
335 498 1349 35 141 426 
006 UTD. KINGDOM 133 13 17 2 9 
62 
55 26 1 006 ROYAUME-UNI 1141 106 161 18 97 
332 
383 291 8 
008 DENMARK 157 79 2 1 9 2 2 
4 
008 DANEMARK 1161 709 15 15 66 18 6 
47 028 NORWAY 10 5 1 
12 37 25 
028 NORVEGE 101 30 21 9Ci 1 2 1 030 SWEDEN 316 148 4 90 030 SUEDE 1999 919 30 185 210 564 5 032 FINLAND 14 4 2 21 1 4 9 032 FINLANDE 152 32 2 5 19 2 27 111 038 SWITZERLAND 59 15 6 36 17 038 SUISSE 481 367 12 2 1 49 038 AUSTRIA 821 475 38 212 51 
5 
3 038 AUTRICHE 4025 2450 90 940 51 185 279 29 
042 SPAIN 73 20 21 2 25 042 ESPAGNE 391 91 141 1 1 12 121 24 




058 RD.ALLEMANDE 120 
85 12 
7 
11 400 USA 56 4 21 21 400 ETAT8-UNIS 373 71 65 122 7 
728 SOUTH KOREA 30 
4 5 1 
30 728 COREE DU SUD 238 
49 sei 15 238 1 732 JAPAN 10 
3 1 6 1 732 JAPON 128 22 9 3 736 TAIWAN 24 9 2 2 736 T'AI-WAN 242 82 25 22 77 
1 1 
5 
740 HONG KONG 242 112 13 7 14 3 93 740 HONG-KONG 1363 657 83 49 98 12 462 
1000 WO R LD 10539 1809 2103 504 2533 1229 1569 190 450 152 1000 M 0 ND E 58362 9977 10509 2648 14025 5739 9233 932 2469 832 
1010 INTRA-EC 8725 1000 1990 257 2478 1077 1288 183 326 126 1010 INTRA-CE 46540 5200 10011 1548 13711 5215 7543 890 1831 791 
1011 EXTRA-EC 1809 809 113 248 54 147 281 7 124 26 1011 EXTRA-CE 9807 4m 498 1098 315 511 1690 42 837 41 
1020 CLASS 1 1387 687 71 237 19 96 145 7 124 1 1020 CLASSE 1 7824 4033 367 1019 176 452 896 41 834 6 
1021 EFTA COUNTR. 1218 645 46 232 18 74 80 123 . 1021 A EL E 6786 3798 155 945 160 375 518 3 827 5 
1030 CLASS 2 300 122 16 10 16 4 131 
1 
1 1030 CLASSE 2 1859 744 105 74 120 21 787 1 2 5 
1040 CLASS 3 126 26 1 20 48 5 25 1040 CLASSE 3 124 24 4 19 39 7 1 30 
3907.50 ART1CLES FOR EXTERIOR EUCTRJC UGIITING 3907.50 ARTICUS FOR EXTERIOR EUCTRIC UGIITING 
ARTICUS POUR L'ECLAIRAGE E1.EC'TRIQUE, SAUF DES LOCAUX EI.EKTRISCIŒ LEUCIITEN, AUSG. INIIENLEUCIITEN 
001 FRANCE 851 615 
100 




002 BELG.-LUXBG. 1447 390 18 492 
370 
12 2 
4 003 NETHERLANDS 259 30 72 7 52 li 43 6 003 PAY8-BAS 1935 199 562 17 336li 334 29 449 004 FR GERMANY 2103 
123 
459 700 224 138 38 10 004 RF ALLEMAGNE 13565 
614 
4062 3061 1336 1087 532 90 
005 ITALY 616 250 4 73 94 51 2 2 21 005 ITALIE 3527 1639 29 343 565 230 4 15 117 006 UTD. KINGDOM 116 11 14 20 3 
13 
50 13 1 006 ROYAUME-UNI 1043 92 166 223 31 
s6 127 368 7 008 DENMARK 272 208 5 4 34 7 1 
13 
008 DANEMARK 1311 879 70 11 220 51 14 
122 2 030 SWEDEN 94 46 7 2 8 14 4 030 SUEDE 601 220 26 9 47 68 107 




038 SUISSE 328 106 32 4 53 2 83 
26 
48 
1 038 AUSTRIA 180 100 43 3 6 8 038 AUTRICHE 807 473 214 15 32 5 37 10 




042 ESPAGNE 271 10 65 2 3 7 44 
5 
140 
12 400 USA 21 3 8 1 3 
2 
4 li 400 ETAT8-UNIS 268 33 91 33 35 6 53 72 732 JAPAN 20 3 3 2 2 732 JAPON 196 22 21 12 20 27 20 2 
736 TAIWAN 25 
5 
2 4li 23 1 9 2 736 T'AI-WAN 174 2 17 2 151 1 49 11 1 740 HONG KONG 95 7 25 740 HONG-KONG 819 48 34 567 105 5 
1000 W 0 R L D 5031 1221 1022 824 853 539 303 77 144 48 1000 M 0 ND E 29432 4791 7604 4153 5257 3074 2274 202 1795 282 
1010 INTRA-EC 4400 1011 899 769 723 519 265 59 115 40 1010 INTRA-CE 25651 3768 7032 3504 4732 2953 1845 178 1389 250 
1011 EXTRA-EC 832 211 123 55 130 20 38 18 29 8 1011 EXTRA-CE 3782 1023 572 648 525 122 429 25 408 32 
1020 CLASS 1 413 204 76 10 29 18 28 18 27 3 1020 CLASSE 1 2642 956 479 78 204 115 365 25 395 23 
1021 EFTA COUNTR. 312 163 56 7 23 15 14 18 14 2 1021 A EL E 1835 844 303 31 136 76 232 20 183 10 
1030 CLASS 2 141 6 9 46 66 2 10 2 . 1030 CLASSE 2 1056 64 52 570 287 6 65 11 1 
3907.51 AII1FIC1AI. SAUSAGE CASINGS OTHER 1HA11 Of REGENEIIATED CELLULOSE AND Of HARDENEO PROTDIS 3907.51 AIITFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER 1HAII Of REGENERATED CELLULOSE AND Of HARDENEO PROTDIS 
BOYAUX ARTfiCIElS, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE OU IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCES KUNSTDAERIIE AUS ANDEREN STOFFEN ALB AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEIIAEIIlElEII EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 39 1 
2 
23 13 1 1 
1 
001 FRANCE 247 7 
22 
193 17 15 14 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 133 53 77 
s8 26 4 002 BELG.-LUXBG. 2063 340 14 1682 96:i 245 1 li 003 NETHERLANDS 298 212 3 10 45 5 1 003 PAY8-BAS 4189 2915 47 162 327 10 004 FR GERMANY 127 
1 
18 40 5 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1449 
17 
321 386 56 152 28 15 
006 UTD. KINGDOM 9 1 1 1 
11i 
5 006 ROYAUME-UNI 125 2 7 5 17 
164 
77 
032 FiNLAND 26 1 
11i 
6 1 032 FINLANDE 249 14 
100 
46 25 
042 SPAIN 19 
1 11 
1 042 ESPAGNE 189 4 17 100 9 400 USA 20 8 400 ETAT8-UNIS 312 93 
1000 WO R L D 752 283 84 45 141 113 78 15 8 7 1000 M 0 ND E 9152 3338 740 478 2052 1599 567 281 58 31 
1010 INTRA-EC 622 268 25 35 138 100 34 11 4 7 1010 INTRA-CE 8177 3285 425 377 2037 1386 358 234 44 31 
1011 EXTRA-EC 131 15 39 11 3 13 43 5 2 . 1011 EXTRA-CE 978 51 315 101 14 213 210 57 15 
1020 CLASS 1 103 15 38 9 2 13 19 5 2 . 1020 CLASSE 1 883 47 292 77 10 213 172 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 59 14 11 9 2 18 3 2 . 1021 A EL E 348 39 19 60 10 2 164 43 11 
3907.53 8AGS, SACIElS AND liE UIŒ Of POLYETIIYUNE 3907.53 BAGS, SACIETS AND THE UIŒ Of POLYETIIYUNE 
49 
50 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Un1prung 1 Hertunlt Quantités Un1prung 1 Hertunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E).).6b<J Nlmexe 'E).).6b<J 
001 FRANCE 6724 1592 
12246 
356 1327 2690 692 55 10 2 001 FRANCE 106n 2307 
17383 
920 1658 4736 1068 143 36 7 
002 BELG.-lUXBG. 30926 5845 107 9051 
10175 
3639 21 11 6 002 BELG.-lUXBG. 42299 8838 153 11407 
13483 
4439 41 19 19 003 NETHERLANDS 32856 8533 5810 107 
17796 
7053 640 331 7 003 PAY$-BAS 48080 12758 7363 181 
3399i 
12112 1473 an 35 
004 FR GERMANY 40636 
4769 
9618 625 7807 3648 324 506 112 004 RF ALLEMAGNE 87481 8052 23607 2125 17375 7920 891 1181 371 005 ITALY 36581 17300 
49 
5570 1833 6632 357 24 76 005 ITALIE 48634 19903 233 6586 2961 8226 499 109 298 006 UTO. KINGDOM 7834 330 2787 592 441 
182i 
3565 87 3 006 ROYAUME-UNI 14887 846 5259 1158 943 
5012 
6308 319 23 
007 fRELAND 1867 39 2 2i 5 1o9 235 007 IRLANDE 5317 265 13 426 26 374 40i 1 006 DENMARK 5049 707 187 458 3327 
1:i 




028 NORVEGE 1269 2 17 
:i 417 
2 356 
4 030 SWEDEN 2025 298 48 140 86 925 518 030 SUEDE 4159 736 91 196 1722 18 970 
032 FINLAND 1192 48 429 
1sS 
115 20 195 19 368 032 FINLANDE 3415 197 1523 
267 
373 45 414 28 835 036 SWITZERLAND 1359 905 49 86 36 119 3 6 
2i 
036 SUISSE 2855 1758 225 206 74 286 17 22 
1o:i 038 AUSTRIA 2sn 1027 426 30 86 6 635 337 1 036 AUTRICHE 4413 2213 602 83 170 13 816 411 2 
040 PORTUGAL 562 2 535 
26i 
14 
1o2 4i 10 1 9 040 PORTUGAL 613 2 564 1 25 172 a2 18 3 38 042S 4106 39 3160 488 
28 
042 ESPAGNE 4860 135 2812 664 757 
1i 048Y 2106 1286 84 22 
24 
154 530 048 YOUGOSLAVIE 1987 1213 86 18 30 147 504 052 T 111 40 20 27 052 TURQUIE 166 85 14 37 
062C 1186 524 124 
25 
540 
e6 s9 062 TC LOVAO 918 399 87 5 432 6i a2 084 476 136 19 149 084 HO 401 114 18 115 
066 ANlA n14 3560 2565 58 986 18 527 066 RO 6791 2902 2214 54 907 21 693 
212 TUNISIA 1368 12 
2:Ï 4i 1331 25 72 25 29 16 212 TU 1873 16 234 34i 1824 33 579 40i 100 162 400 USA 487 103 131 27 400 ET UNIS 4105 320 1750 122 
506 BRAZIL 1655 58 14n 42 54 24 
4 2 
506 BR SIL 1550 60 1367 40 52 31 4 8 624 ISRAEL 80S 280 182 
25 
15 322 624 ISRAEL 1378 471 294 
s4 29 572 680 THAILAND 2274 sn 
6!Ï 1036 1i 531 5 680 THAILANDE 3631 1054 1Si 1624 2i 891 8 701 MALAYSIA 2361 514 44 131 1414 65 222 701 MALAYSIA 5723 1821 a2 271 3008 10i 451 706 SINGAPORE 4891 591 495 1139 155 2402 706 SINGAPOUR 8966 1194 951 1982 296 4359 1 706 PHILIPPINES 1350 15 
a5 611 93 631 18 i 706 PHILIPPINES 2241 20 66 996 89 1135 28 i 720 CHINA 215 23 
72 
5 16 67 720 CHINE 249 41 
100 
1 18 94 
728 SOUTH KOREA 2629 187 57 1760 113 393 44 3 728 COREE DU SUD 4237 306 103 2742 192 690 84 12 i 732 JAPAN 86 41 5 i 5 11 22 2 732 JAPON 535 252 42 2 21 30 186 i 1 736 TAIWAN 118 26 36 6 
18!Ï 48 54i 19i 736 T'AI-WAN 348 143 58 7 24 346 109 1 3 740 HONG KONG 6610 686 30 45 860 4066 740 HONG-KONG 12686 1406 62 92 1686 7303 1358 433 
1000 WO R LD 211991 32932 57840 2082 44522 24418 40n1 8498 2571 259 1000 M 0 ND E 348952 51828 85928 5881 72955 41988 71373 12257 5573 1068 
1010 INTRA-EC 182582 21818 48021 1285 34797 23085 27010 5398 965 205 1010 INTRA-CE 269385 34902 74337 4097 58469 39945 45723 9781 2378 755 
1011 EXTRA-EC 49388 11118 9920 797 9725 1309 13760 1101 1606 54 1011 EXTRA-CE 79552 16928 11591 1783 18468 2031 24650 2498 3297 312 
1020 CLASS 1 15553 3795 4na 510 1092 444 3269 429 1182 54 1020 CLASSE 1 28337 6941 6214 1379 3750 800 5645 919 2361 306 
1021 EFTA COUNTR. 8639 2279 1488 186 445 150 2534 375 1153 29 1021 AE LE 16725 4910 3021 354 1191 330 4129 494 2188 106 
1030 CLASS 2 24117 3075 2348 187 6953 640 9839 653 423 1 1030 CLASSE 2 42750 6527 2989 344 11261 1030 18132 1548 915 4 
1040 CLASS 3 9718 4248 2794 100 1679 225 653 18 1 . 1040 CLASSE 3 8462 3458 2388 60 1454 201 872 28 1 
3907.11 BAGS, SACHETS AHD THE LIIŒ Of POL YYIHYL CIILORIDE 3907.11 BAGS, SACHETS AHD liE LIIŒ OF POI.YYIHYL CILORIDE 
SACS, SACHETS ET AR1ICW 511111.. EN CILORURE DE POI.YVDmE 8AECIŒ, BEIITEL UND AEHNL. WAREN AUS POI.YVINYLCII.ORID 
001 FR CE 540 149 
16 
26 136 131 79 11 8 001 FRANCE 1250 441 38 151 179 268 131 53 27 002 XBG. 814 12 5 22 234 558 3 4 002 BELG.-lUXBG. 1892 37 25 248 1475 1506 36 18 003 NOS 1061 544 47 3 238 206 23 003 PAY$-BAS 3101 1058 136 21 62i 366 27 004 ANY 2828 545 419 53 160 1524 28 406 19 004 RF ALLEMAGNE 7105 1542 979 429 422 2312 99 2237 40 005 ITALY 3062 1145 
10 
274 76 809 143 51 005 ITALIE 5485 1600 6:i 548 191 995 211 358 006 UTD. KINGDOM 1071 83 113 71 48 
142 
398 350 006 ROYAUME-UNI 4448 444 276 285 121 
600 
1083 2176 007 fRELAND 186 
100 
42 3 1 
2i 
007 IRLANDE 1462 8 697 63 6 96 :i 006 DENMARK 296 6 7 24 130 38 006 DANEMARK 1050 314 27 148 84 380 ai 028 NO y 386 7 
:i i s4 1i 341 028 NORVEGE 457 26 10 2 1sS si 349 1 030 sw 519 336 83 i 25 030S E 1545 1109 116 3 96 032 217 36 18 5 15 17 84 41 032 FI E 718 116 44 16 56 42 312 3 129 036 LAND 210 88 19 2 8 10 75 4 4 036S 1010 360 80 11 75 26 424 15 19 036 AUS 113 57 8 16 6 
2 
20 6 036A HE 440 248 18 54 32 1 75 14 i 042 SPAI 31 1 9 
4 9 
15 4 042 ESPAGNE 129 4 16 1 1 7 85 14 




624 ISRAEL 948 518 1 
1i i i 431 1:i 48 732 JAPAN 36 20 
9 2 2 
4 732 JAPON 306 166 10 44 736 TAIWAN 199 80 28 75 3 736 rAI-WAN 843 302 95 40 6 11 366 22 1 740 HONG KONG 106 10 1 95 740 HONG-KONG 276 37 1 2 6 227 3 
1000 WOR L D 12257 2347 1985 148 860 731 4590 844 935 19 1000 M 0 ND E 335n 7011 4237 1052 2360 2783 son 1842 5195 40 
1010 INTRA-EC 8682 1448 1788 107 788 888 3445 805 818 111 1010 INTRA-CE 25801 3852 3754 897 1975 2572 8361 1513 4817 40 
1011 EXTRA-EC 2598 801 197 39 114 83 1148 39 117 • 1011 EXTRA-CE ms 3160 483 155 385 190 2695 329 378 
1020 CLASS 1 1653 562 72 30 92 59 686 33 117 . 1020 CLASSE 1 5494 2195 309 114 sn 174 1653 295 377 
1021 EFTA ~UNTR. 1444 523 49 23 82 44 604 11 106 . 1021 A EL E 4181 1859 154 84 320 119 1279 41 325 
1030 CLASS 801 294 29 9 3 4 458 4 • 1030 CLASSE 2 2142 907 100 41 8 17 1043 25 1 
1040 CLASS3 142 44 96 2 • 1040 CLASSE 3 139 57 74 8 
3907.13 BAGS AHD SACHETS AHD THE LJŒ Of liE AIITIFICIAI. PlASTIC ETC. IIATERIALS OF 39.01 TO 39.01 3907.13 BAGS AHD SACHETS AHD THE LIIŒ Of THE ARTFICW. PlASTIC ETC. IIATERIALS OF 31.01 TO 39.01 
SACS, SACHETS ET A1111CUS SIIIIL, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE, POLYElliYWŒ ET CHLORURE DE POI.YYDmE 8AECIŒ, BEIITEL UND AEHNL. WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZEUULOSE, POI.YAETIIYI.EN UND POI.YYINYLCILORID 
001 FRANCE 3298 386 
1Si 
122 1048 1139 537 47 12 7 001 FRANCE 10678 1296 
410 
423 4817 1834 2073 178 35 22 
002 BELG.-LUXBG. 654 33 10 141 584 234 23 56 5 002 BELG.-LUXBG. 2870 302 106 512 42s0 1274 133 131 32 003 NETHERLANDS 6521 744 3501 58 
549i 
445 100 86 003 PAY$-BAS 15284 2383 s1n 439 
10402 
1392 193 418 
004 FR GERMANY 8616 
n9 1268 248 283 1099 81 136 8 004 RF ALLEMAGNE 20ns 21sS 3633 831 1065 3925 294 397 28 005 ITALY 9379 6530 
33!Ï 372 469 1931 282 11 5 005 ITALIE 15240 7475 1544 750 1512 2640 421 36 48 006 UTD. KINGDOM 4319 336 178 244 447 
175!Ï 2736 36 1 006 ROYAUME-UNI 12898 920 831 913 1411 5635 6958 312 9 007 IRELAND 1793 30 2 2 007 IRLANDE 5814 96 15 88 
----
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&>.~ Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&>.aoa 
3907.13 3907.13 
008 DE MARK 857 88 56 226 74 16 218 179 
1s 
008 DANEMARK 3428 358 185 1552 289 56 668 322 
3i 028 N WAY 341 25 
fi 3 48 27 301 2i 028 NORVEGE 534 69 23 2 1afi 69 428 4 030S DEN 553 29 218 201 030 SUEDE 1032 105 7 182 32 428 
032 FI 1280 45 41 83 3 7 982 28 91 032 FINLANDE 3805 197 154 263 11 49 2761 120 250 
036S LANO 700 255 110 157 15 22 138 4 1 
i 




30 7 4 294 040 PORTUGAL 593 5 435 26 fi 99 19 3 12 71i 042 SPAIN 459 82 68 2 8 042 ESPAGNE 1228 253 217 7 26 048 YUGOSLAVIA 156 22 
ai 52 82 048 YOUGOSLAVIE 215 42 212 91 82 064 HUNGARY 74 568 3 4 i 064 HONGRIE 222 52i 5 5 i 068 ROMANIA 724 
34 si 1s 12 
157 
5 
068 ROUMANIE 650 
safi 377 69 338 128 400 USA 353 30 120 88 400 ETAT8-UNIS 4070 148 1568 787 95 fi 404 CANADA 58 35 1fi 11 afi 47 22 404 CANADA 192 6 2 51 222 133 72 624 ISRAEL 242 13 68 624 ISRAEL 541 78 32 30 107 
701 MALAYSIA 60 3 60 701 MALAYSIA 128 27 126 i 706 SINGAPORE 87 
14 
84 706 SINGAPOUR 212 
i i 19 2 
184 




728 COREE OU SUD 294 14 257 
4 27 732 JAPAN 112 17 2 50 i 732 JAPON 783 141 zn 23 12 1 296 738 TAIWAN 160 32 8 7 16 
i 
98 3 738 T'AI-WAN 758 153 37 35 23 1 501 7 1 740 HONG KONG 373 8 18 1 8 325 11 740 HONG-KONG 1087 73 144 6 22 6 803 26 5 
1000 WO AL D 43353 3122 14042 1483 7665 3098 9342 3812 689 322 1000 M 0 ND E 109548 10673 23599 8478 18570 10948 28589 9584 2287 860 
1010 INTRA-EC 34437 2397 - 10692 1002 7370 2938 6224 3448 342 26 1010 INTRA.CE 86989 7514 18925 4986 17682 10127 17805 8498 1335 137 
1011 EXTRA-EC 8912 725 3350 458 295 158 3118 185 348 298 1011 EXTRA-CE 22542 3160 4873 1495 883 821 8784 1068 932 723 
1020 CLASS 1 6925 611 2742 422 103 155 2123 152 321 298 1020 CLASSE 1 18397 2767 3927 1372 389 807 6535 1024 853 723 1021 EFTA COUNTR. 5740 535 2595 287 72 89 1783 66 312 1 1021 A EL E 11824 1888 3244 704 295 371 4386 221 731 6 1030 CLASS 2 1144 90 42 22 125 1 828 11 25 • 1030 CLASSE 2 3198 369 223 90 288 9 2108 34 79 
1040 CLASS 3 844 24 568 14 87 3 168 2 . 1040 CLASSE 3 945 24 523 32 212 5 141 8 
3907.&5 NET11NCI EXTRUDëD IN TUBULAR FORli 3907.15 NET11NCI EXTRUDëD IN TUBULAR FORli 
FUTS EXTRUOES SOUS FORIIE TUBULAIRE, AUTRES QU'EN CELLULOSil REGENEREE GESPRIIZTE NE1ZE IN SCHI.AUCIFORII, AUSGEN. REGEHERJEIITE ZELLULOSE 
001 FRANCE 392 54 
i 
39 11 82 221 5 
2 
001 FRANCE 968 112 j 97 38 213 491 17 11 002 BELG.-LUXBG. 68 8 50 23 3 2 002 BELG.-LUXBG. 144 10 i 103 11fi 9 4 003 NETHERLANDS 48 4 2 
12 7fi 




4 004 FR GERMANY 318 20 138 54 30 2 8 004 RF ALLEMAGNE 1315 sei 512 55 201 188 37 005 ITALY 303 147 34 1 99 3 005 ITALIE 785 335 93 6 261 10 14 006 UTO. KINGDOM 109 2 11 32 8 
2 
55 008 ROYAUME-UNI 493 20 34 98 81 
12 
248 008 DE K 54 12 
9 i 
11 29 008 DANEMARK 139 16 
28 i 
24 83 4 
i 036S LANO 474 315 129 2 18 036 SUISSE 1253 604 516 6 95 036A A 53 11 5 6à 29 2 8 i 036 AUTRICHE 227 30 21 137 145 5 31 j 042 SP N 494 27 308 80 8 i 042 ESPAGNE 1213 82 na 167 38 j 400 USA 82 8 73 400 ETAT8-UNIS 337 23 1 304 2 
1000 WO R L D 2512 454 629 151 480 178 537 65 17 • 1000 M 0 ND E 7400 871 1789 339 1587 717 1624 294 78 
1010 INTRA·EC 1318 100 305 51 213 175 397 84 14 • 1010 INTRA.CE 4161 252 848 153 678 701 1075 287 67 
1011 EXTAA-EC 1184 354 324 100 267 4 141 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3239 718 842 188 909 15 549 7 13 
1020 CLASS 1 1161 354 322 100 245 4 132 1 3 • 1020 CLASSE 1 3151 718 838 188 851 15 525 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 552 327 14 1 158 2 49 1 . 1021 A EL E 1528 634 56 1 661 9 164 3 
3907.11 BOXES, POTS, CASES, CRAlES AND SIIIW ARTIClES 3907.11 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIIIW ARTIClES 
BOITES, POTS, CAISSES ET ARTIClES Slllll.., NON REPR. SOUS 3907.13 A D OOSEN, TOEPFE, K.WTEN, KISTEN UND AEHNL. WAREH, NICIIT IN 3907.13 BIS D EIITIW.TEII 
001 FRANCE 19110 9137 
2n3 
1075 2439 2982 3311 90 42 34 001 FRANCE 57160 28080 
8493 
3216 5389 8681 11192 204 128 290 002 BELG.-LUXBG. 10338 2498 109 3818 
411i 
1118 12 9 1 002 BELG.-LUXBG. 29410 13387 290 7016 9609 2174 48 15 7 003 NETHERLANOS 15338 6384 2763 37 
11607 
15n 62 387 17 003 PAY8-BAS 37954 16161 6245 274 
26907 
4412 229 953 71 004 FR GERMANY 22715 
2398 
4848 392 2309 2049 116 1029 165 004 RF ALLEMAGNE 65123 
61o9 
17481 1291 6858 8412 483 3295 416 005 ITALY 9512 4042 
3i 
933 414 1427 68 171 61 005 ITALIE 26983 11032 
182 
2618 1140 5131 271 470 212 008 UTD. KINGDOM 5319 661 1232 829 393 
395 
2082 82 9 006 ROYAUME-UNI 16369 2597 3426 2195 1317 
1629 
6304 293 55 007 IRELANO 484 32 33 14 10 
1o3 34 
007 IRLANDE 1913 67 119 64 32 2 
afi 008 OENMARK 3142 1105 384 7 903 606 
157 
008 DANEMARK 9233 3416 1409 23 2193 211 1888 i 028 NORWAY 2755 89 1005 
9 
33 3 1401 67 028 NORVEGE 6348 227 2230 54 102 9 2997 359 422 030 SWEOEN 4610 530 843 410 n 631 42 2068 030 SUEDE 14103 1328 3865 1171 293 1971 199 5422 032 FINLANO 572 39 102 63 7 1 78 52 345 3 032 FINLANDE 1833 159 407 25i 33 9 303 20i 922 036 SWITZERLANO 4157 2352 549 502 76 533 27 036 SUISSE 15716 9313 1979 1708 295 1828 107 30 036 AUSTRIA 2848 2237 88 227 116 74 60 45 1 036 AUTRICHE 6665 4965 495 418 247 146 233 6 130 5 040 PORTUGAL 37 6 2 
1i 
1 1 23 
i 3 2 040 PORTUGAL 105 27 5 53 1 3 63 3 1 5 042 SPAIN 2051 234 1556 65 100 73 042 ESPAGNE 4211 617 2955 113 233 226 6 1 048 MALTA 31 7i 30 59 1 134 046 MALTE 276 1 261 55 12 2 048 YUGOSLAVIA 270 18 3 29 5 23 048 YOUGOSLAVIE 395 162 1 6 45 177 4 34 056 GERMAN OEM.R 144 384 27 6 4 056 RO.ALLEMANOE 215 1825 117 17fi 9 400 USA 1125 117 83 115 295 90 10 400 ETAT8-UNIS 8975 12n 556 1488 2447 1127 48 3i 404 CANADA 127 3 17 
15 29 
106 20 1 404 CANADA 408 48 78 1 145 276 62 5 624 ISRAEL 307 50 19 174 624 ISRAEL 1010 163 90 52 497 i 632 SAUOI ARABIA 5 i fi 3 5 89 632 ARABIE SAOUD 105 62 65 28 105 99i 680 THAILANO 105 
i 4 i 5 2 680 THAILANOE 1146 26 39 59 94 732 JAPAN 194 101 39 10 25 732 JAPON 2190 1203 423 58 274 14 738 TAIWAN 871 783 15 4 14 9 45 1 738 T'AI-WAN 4511 4165 61 31 60 26 157 8 2 1 740 HONG KONG 504 190 24 23 94 2 168 3 740 HONG-KONG 2227 901 95 116 482 11 608 14 
1000 WO AL D 106824 29401 20590 2107 22092 10838 14340 2752 4405 301 1000 M 0 ND E 315014 B51n 60487 8585 51013 30814 47883 9857 12350 1148 
1010 INTRA-EC 85971 22213 16089 1665 20738 10312 10482 2483 1720 289 1010 INTRA.CE 244171 69787 46228 5342 46331 27820 34838 7608 5153 1058 1011 EXTRA-EC 20848 7188 4499 442 1355 522 3858 288 2684 12 1011 EXTRA-CE 70806 25380 14257 1243 4682 2760 13148 2049 7197 90 1020 CLASS 1 18n9 6056 4352 411 1217 452 3381 256 2660 12 1020 CLASSE 1 61261 19906 13789 1065 3981 2527 10809 1980 7157 87 
51 
52 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance· Origine 1 provenance 
Nlmexe "E~llclba Nlmexe ~~Obel 
3907.18 3907.18 
1021 EFTA COUNTR. 14974 5256 2587 299 1068 232 2725 160 2641 6 1021 A EL E 44773 16040 6763 723 3263 755 7395 771 7003 40 1030 CLASS 2 1633 1046 67 31 134 40 488 25 2 . 1030 CLASSE 2 9204 5384 339 177 714 163 2313 65 6 3 1040 CLASS 3 236 66 80 4 30 10 5 23 . 1040 CLASSE 3 339 90 129 6 50 26 4 34 
3907SI CAIIBOYS, BOm.ES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY lW 21. 3907J7 CARBOYS, BOm.ES, .lARS AND OntER CONTAINERS OF CAPACITY lW 21. 
IION80NIŒS, 80UTB.I.fS, FlACONS ET AUTRES RECI'IEIITS, CONTBWICE lW. 21. RASCHEII, BAUONS, FLAKONS UND AHDERE BEHAELTER, FASSUNGSYERIIOEGEN BIS 21. 
001 FRANCE 7155 a70 
22sB 
68 2766 2573 802 36 3 17 001 FRANCE 22033 3669 
6278 
310 4138 9348 4053 175 25 115 002 BELG.-LUXBG. 4951 166 19 2225 449i 229 31 1 7 002 BELG.-LUXBG. 14057 749 114 5970 1537i 850 a7 7 2 003 NETHERLANDS 6215 534 344 99 
6286 
248 475 17 003 PAY5-BAS 21462 1494 1161 563 
16904 
855 192a 51 19 004 FR GERMANY 10480 
a12 
1040 199 1763 975 12 163 22 004 RF ALLEMAGNE 34349 
330Ô 4854 743 5563 5266 133 705 161 005 ITALY 3008 996 305 99 216 a12 1a 14 41 005 ITALIE 13301 3591 a10 616 632 4543 63 101 235 006 UTD. KINGDOM 5892 539 268 276 122a 654 3241 30 7 006 ROY E-U NI 15522 1a71 1344 919 3101 1639 7282 148 47 007 IRELAND 69a 5 10 li 13 16 26 007 IRL 1974 1a 120 13 125 71 ai 1 008 DENMARK 1604 381 7a 374 49 689 
415 
008D RK 5866 980 358 a98 233 331a 
1252 
7 




02a N E 1555 31 112 73 
1i 
a7 
1oli 030 SWEDEN 268 67. 4 28 56 93 030 SUEDE 1175 308 19 143 249 339 032 FINLAND 126 35 10 305 1 1 25 21 33 42 032 FINLANDE 426 12a 44 1340 4 9 a2 52 107 176 036 SWITZERLAND 1407 667 156 73 24 138 2 036 SUISSE 6995 3464 500 504 262 731 1 17 038 AUSTRIA 2665 2165 3 151 113 124 84 
2 
22 23 038 AUTRICHE a996 6897 19 359 591 543 400 à 106 a1 042 SPAIN 12a 19 21 4 1 1 79 1 042 ESPAGNE 477 55 11a 11 4 7 268 a 058 GERMAN DEM.R 169 
78 
125 
4 14 234 
2 




404 CANADA 275 44 3 3 23 3 199 
4 624 ISRAEL 91 74 3 9 i 624 ISRAEL 155 65 5 7 17 2 55 10 732 JAPAN 40 25 4 1 
2 
9 732 JAPON 547 336 53 5 9 9 121 3 
736 TAIWAN 48 16 9 7 10 2 736 rAI-WAN 248 108 43 3 32 10 39 
7 
13 
740 HONG KONG 36 a 4 5 1 17 740 HONG-KONG 162 51 14 22 3 65 
1000 WO R L D 48461 6518 5403 1173 12332 10738 5300 3965 871 163 1000 M 0 ND E 155950 24794 19294 4363 31159 36817 24842 10684 3112 885 
1010 INTRA-EC 40004 3330 4993 697 12058 10337 4409 3838 248 94 1010 INTRA.CE 126587 12284 17708 2573 29570 34538 20524 9767 1036 587 
1011 EXTRA-EC 8448 3188 410 476 274 390 892 126 623 69 1011 EXTRA-CE 27263 12509 1584 1810 1589 2201 4318 897 2077 298 
1020 CLASS 1 6067 3071 268 466 258 387 849 122 579 67 1020 CLASSE 1 26253 12230 1314 1760 1514 2161 4126 680 1954 294 1021 EFTA COUNTR. 4963 2941 197 456 237 151 332 39 565 65 1021 A EL E 19167 1082a 695 1700 1315 a25 1567 159 1621 257 
1030 CLASS 2 194 103 16 10 16 3 39 4 2 1 1030 CLASSE 2 692 266 67 45 74 17 189 17 13 4 
1040 CLASS 3 184 14 125 1 2 42 . 1040 CLASSE 3 336 14 203 5 2 3 109 
3907.18 CAIIBOYS, BOm.ES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 3907.18 CARBOYS, BOm.ES, JARS AND OntER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
BONBONNES, IIOIITED.W, FlACONS ET AUTRES RECI'IENTS, CONTENANt! > 21. RASCHEII, BAUONS, FLAKONS UND AHDERE BEHAELTER, FASSUNGSVEJIIIOEGEN > 21. 
001 FRANCE 4709 2043 
1a79 
56 925 1456 214 4 10 001 FRANCE 11143 5264 
3949 
247 1797 3162 634 10 22 7 002 BELG.-LUXBG. 2774 166 13 389 223i 301 3 3 002 BELG.-LUXBG. 6025 466 38 660 5334 700 7 3 003 NETHERLANDS 7464 1a27 2756 2 4863 619 6 23 16 003 PAY5-BAS 16349 4576 4967 11 102ai 1397 17 47 si 004 FR GERMANY 18470 
439 
6289 2a1 3030 1755 41 195 004 RF ALLEMAGNE 39661 
1405 
18207 789 6005 3721 138 469 005 ITALY 2932 2296 
6 
33 65 68 
1221Ï 2 29 005 ITALIE a913 6904 25 118 234 1a1 1 14 58 006 UTD. KINGDOM 2103 147 308 335 49 30i 32 006 ROYAUME-UNI 5064 332 1005 714 162 487 2713 111 2 007 IRELAND 31a 1 7 9 
16 7 
007 IRLANDE 572 5 1a 59 3 




008 DANEMARK 4138 2614 132 20 259 47 1058 466 02a NORWAY 357 9 
25 
36 109 17 026 NORVEGE 1036 22 1 107 1 325 94 030S N 440 62 24 i 93 1 235 030 SUEDE 1040 166 97 58 2 7a 6 613 032 FI D 43 2 222 9 16 32 a 032 FINLANDE 138 5 560 1i 78 106 1 24 036S RLAND 624 17a 3 180 16 036 SUISSE 1757 366 9 690 1 42 038 lA 1365 1239 104 4 7 19 6 6 038 AUTRICHE 2828 2438 278 12 22 45 17 16 
042 248 65 163 
2 
042 ESPAGNE 539 235 303 1 
3 064 GARY 60 58 
s5 2 1o3 6 4 064 HONGRIE 102 99 539 7 39 6 310 35 33 400 A 257 58 
15 2 
400 ETAT5-UNIS 1360 390 1 
404 CANADA 37 7 7 5 1 404 CANADA 189 51 29 66 32 2 9 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 WO R LD 44528 7963 16230 395 6758 6872 4205 1314 726 67 1000 M 0 ND E 101317 18638 37110 1243 14440 15011 9758 3058 1874 187 
1010 INTRA-EC 40970 6248 15602 357 8654 6848 3666 1287 284 48 1010 INTRA.CE 91870 14684 35184 1109 14086 14947 8180 2915 687 118 
1011 EXTRA-EC 3559 1717 628 38 102 25 539 27 482 21 1011 EXTRA-CE 9445 3974 1926 133 354 84 1578 141 1206 69 1020 CLASS 1 3419 1643 613 37 93 25 525 24 455 4 1020 CLASSE 1 9110 3814 1680 124 338 64 1528 137 1192 33 
1021 EFTA COUNTR. 2852 1489 352 15 63 23 420 19 451 • 1021 A EL E 6806 3020 936 42 265 57 1216 102 1168 
10 1030 CLASS 2 52 16 15 2 2 a 3 2 4 1030 CLASSE 2 181 61 46 9 7 36 4 a 
1040 CLASS 3 89 58 7 5 5 14 1040 CLASSE 3 154 99 9 14 6 26 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOm.ES, OntER THAH OF REGENERATED CEllULOSE 3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOm.ES, OntER THAH OF REGENERA lED CELLULOSE 
CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCIIAGE, AUTRES OU'EN CELLULOSE REGENEREE YERSCHLUSS. ODER FWCHENXAJISELII, AUSGEN. AUS REGENEAIERTER mLULOSE 
001 FRANCE 2354 553 
124 
63 116 1073 511 7 3 a 001 FRANCE 9000 2208 
613 
349 384 3047 2923 49 20 20 002 BELG.-LUXBG. 568 143 8 219 
76 
63 42 7 2 002 BELG.-LUXBG. 2489 390 43 845 182 693 3 91 11 003 NETHERLANDS 542 252 81 
307 688 66 1 2 003 PAY5-BAS 1557 700 192 1210 2686 344 130 3 6 004 FR GERMANY 4307 
148 
1474 639 669 35 94 1 004 RF ALLEMAGNE 21320 633 7297 3695 5744 158 519 9 005 ITALY 1668 676 
7 
28 82 732 
367 
1 1 005 ITALIE 8466 2702 
27 
166 248 4703 3 7 6 
006 UTD. KINGDOM 1148 241 398 11 51 
219 
73 006 ROYAUME-UNI 4972 1013 1713 57 263 
2216 




032 FI E 154 21 26 96 45 20 2 036 SWITZERLAND 1792 438 342 905 65 038 su 4580 1159 752 2106 263 139 038 AUSTRIA 206 47 2a 1 5 122 3 038A CHE 740 212 66 7 16 20 395 
3 
24 042 SPAIN 65 4 73 1 7 042 ESPAGNE 675 1a 620 1 6 27 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1SC111an~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&X~ Nlmexe 1 EUR 10 joeUISChlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.Oba 
3907.n 3907.n 
400 USA 395 53 43 6 2 12 234 43 2 400 ETAT5-UNIS 3747 431 654 91 43 266 1920 321 21 
404 CANADA 16 1 15 404 CANADA 142 
2 
9 i 133 732 JAPAN 12 1 11 732 JAPON 256 43 206 
1000 W 0 R L D 13842 1914 3303 430 1on 3068 3225 503 311 13 1000 M 0 ND E 62333 6939 14668 1636 4069 10193 20488 2315 1571 54 
1010 INTRA·EC 11162 1356 2805 407 1062 2138 2751 453 1n 13 1010 INTRA-CE 51398 5044 12681 1634 3962 n57 17415 1909 962 54 
1011 EXTRA-EC 2680 558 498 24 15 927 474 50 134 • 1011 EXTRA-CE 10918 1895 2208 201 107 2417 3073 406 609 
1020 CLASS 1 2659 551 497 24 15 926 463 49 134 . 1020 CLASSE 1 10823 1865 2207 201 104 2414 3020 404 608 
1021 EFTA COUNTR. 2146 494 379 18 13 911 193 6 132 . 1021 A EL E 5963 1414 875 102 61 2131 712 81 567 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTIER CI.OSURES, EXCEPT CAPS AllO CAPSUlES FOR BOTTW, IlOT OF REGEHERATED CELLUlOSE 3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTIŒJI CI.OSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSUlES FOR BOTTW, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
DISPOSITI'S DE FERIIETURE, AI/11IES QUE CAPSULES ET AUTRES QU'EN CEU.ULOSE REGDIEREE VëRSCIILUESSE, AUSGEN. KAPSWI, NICHT AUS REGENERIERTEII ZElLU1.0SE 
001 FRANCE 1442 232 368 182 352 481 139 3 29 24 001 FRANCE 6408 1828 1883 647 992 1889 862 32 94 64 002 BELG.-LUXBG. 1191 62 54 595 
859 
82 3 12 15 002 BELG.-LUXBG. 4348 267 282 1209 
2aoli 
525 15 90 75 
003 NETHERLANDS 2602 736 487 11 
3432 
372 36 97 4 003 PAY5-BAS 8250 2113 1434 54 
11803 
1347 193 260 41 
004 FR GERMANY 7260 356 1387 139 1313 567 50 350 22 004 RF ALLEMAGNE 26405 1417 5250 632 4720 2366 220 1293 121 005 ITALY 1410 535 
26 
360 68 69 3 6 13 005 ITALIE 4824 1505 
100 
1125 182 489 24 21 61 




63 007 IRLANDE 1351 41 226 
2 
100 20 34 197 008 DENMARK 488 111 38 72 13 249 
2s 
008 DANEMARK 1554 320 116 143 66 872 
aO 1 028 NORWAY 94 1 
1 
7 61 9 028 NORVEGE 317 9 10 17 1 210 1 030 SWEDEN 399 35 15 
24 
50 289 030 SUEDE 1367 198 34 187 36 901 
032 FINLAND 188 59 28 
10 385 27 5 45 16 032 FINLANDE 839 296 133 54 1 115 128 28 138 60 036 SWITZERLAND 1120 272 68 345 19 5 036 SUISSE 3840 1113 364 1024 B64 327 1 33 
038 AUSTRIA 169 103 2 39 6 2 17 
6 
038 AUTRICHE 830 606 13 134 24 10 43 
040 PORTUGAL 33 i sO 8 1 27 040 PORTUGAL 182 1 322 9 4 2 169 1 12 042 SPAIN 72 
s8 6 18 10 1 042 ESPAGNE 415 48 29 143 400 USA 491 72 51 6 124 151 400 ETAT5-UNIS 4307 653 863 46 364 540 1465 215 18 
404 CANADA 30 4 
1 1 
10 7 2 7 404 CANADA 140 18 
18 5 50 34 8 5 30 732 JAPAN 5 2 
1 
1 732 JAPON 122 59 
1 3 29 6 740 HONG KONG 22 9 3 9 740 HONG-KONG 127 55 19 49 
1000 WO R L D 18763 2482 3261 441 5530 3315 2049 614 982 109 1000 M 0 ND E 72285 11175 13460 1639 1n6s 11743 9891 2396 3524 488 
1010 INTRA·EC 16128 1907 3047 413 5017 2813 1684 576 591 80 1010 INTRA-CE 59563 8038 11685 1720 16133 10190 7228 2045 2178 368 
1011 EXTRA-EC 2658 576 213 28 513 502 368 38 391 29 1011 EXTRA-CE 12698 3138 1n2 120 1636 1553 2662 351 1348 120 
1020 CLASS 1 2606 556 203 27 513 501 352 34 391 29 1020 CLASSE 1 12398 3012 1732 114 1630 1548 2599 298 1345 120 
1021 EFTA COUNTR. 2002 470 99 10 445 376 186 14 380 22 1021 A EL E 7376 2223 520 54 1210 1004 1031 67 1195 72 
1030 CLASS 2 47 17 10 1 1 1 13 4 . 1030 CLASSE 2 292 118 39 5 6 5 63 53 3 
3907.74 AR11ClES FOR TIE CONVEYAHCE AllO PACKING OF G0008, IlOT WlliiiH 3907.11·23 OR 51·73 3907.74 ARTlCI.ES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WlliiiH 3907.11·23 OR 51·73 
ART1CLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, IIOH REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 TRANSPORT· UND VERPACKUNGSIIITTU, NlCtiT IN 3!107.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3848 2296 
1259 
85 398 357 552 5 153 2 001 FRANCE 13648 8716 
3617 
283 905 1074 2329 20 310 11 002 BELG.-LUXBG. 2027 438 25 196 
1233 
63 6 20 
11 
002 BELG.-LUXBG. 6116 1445 83 678 
252!Ï 225 29 38 1 003 NETHERLANDS 4031 1889 304 5 
4167 
260 9 320 003 PAY5-BAS 8662 4039 769 15 
11oo4 
613 39 609 29 004 FR GERMANY 13098 404 3732 122 2103 1554 54 1351 15 004 RF ALLEMAGNE 37201 1482 10298 597 6435 5717 252 2832 66 005 ITALY 3547 2797 44 198 49 53 322 13 33 005 ITALIE 9612 6852 236 663 185 225 3 31 171 006 UTD. KINGDOM 2578 1129 724 151 25 
143 
99 84 006 ROYAUME-UNI 8603 4129 2172 506 102 
576 
938 216 304 007 IRELAND 945 460 39 
1 
281 22 i 007 IRLANDE 3143 1464 128 i B64 90 28 1 008 DENMARK 364 69 29 56 23 179 
371 
008 DANEMARK 1327 174 110 201 39 767 
aa6 1 028 NORWAY 483 94 60 2 38 1 13 49 028 NORVEGE 1195 3 148 63 98 9 51 100 030 SWEDEN 683 17 136 15 99 271 030 SUEDE 2190 281 64 434 52 526 661 
032 FINLAND 316 3 12 65 5 30 259 2 35 39 032 FINLANDE 940 7 35 147 16 1 765 10 106 139 036 SWITZERLAND 2133 1039 822 51 69 12 6 036 SUISSE 6571 30n 2466 211 127 356 29 19 
038 AUSTRIA 1151 967 107 2 44 1 4 1 25 038 AUTRICHE 2246 1822 170 10 126 6 14 2 96 040 PORTUGAL 667 7 642 46 18 3 11 040 PORTUGAL 989 15 943 204 29 1 2 042 SPAIN 332 138 79 55 042 ESPAGNE 1264 514 256 189 41 si 
046 MALTA 103 5 44 1 aO 14 98 382 4 1 046 MALTE 851 30 3 33 605 172 818 521 11 400 USA 708 67 115 400 ETAT5-UNIS 3273 474 457 986 14 
404 CANADA 71 1 29 3 37 
5 
1 404 CANADA 145 11 6 3 17 5 99 
21 
4 624 ISRAEL 81 40 3 1 36 1 15 1 624 ISRAEL 359 164 s3 10 150 2 2 6 732 JAPAN 72 50 
22 4 
1 732 JAPON 466 228 7 11 133 6 12 736 TAIWAN 100 38 12 1 17 6 736 T'AI·WAN 454 164 48 91 6 65 48 12 
740 HONG KONG 50 30 2 2 15 1 740 HONG-KONG 197 94 11 8 77 6 1 
1000 WO R L D 37573 9190 10712 434 5988 3894 3816 853 2663 225 1000 M 0 ND E 110032 28495 28705 1702 16955 10918 14540 2038 5769 912 
1010 INTRA·EC 30447 6684 8891 263 5448 3812 2825 403 1957 148 1010 INTRA-CE 86318 21450 23970 1222 14842 10455 10451 1309 4035 584 1011 EXTRA-EC 7127 2506 1821 150 540 63 791 450 707 79 1011 EXTRA-CE 21710 7045 4732 481 2113 460 4089 728 1734 328 1020 CLASS 1 6796 2378 1789 150 451 64 750 446 689 79 1020 CLASSE 1 20264 6473 4613 481 1780 364 3839 674 1692 328 1021 EFTA COUNTR. 5432 2111 1660 69 290 47 445 63 683 64 1021 A EL E 14129 5203 3827 220 914 194 1714 148 1674 235 1030 CLASS 2 293 122 18 79 17 42 4 11 . 1030 CLASSE 2 1367 565 97 309 60 249 53 34 
3907.77 ROUER AND VENETIAII BUNDS, SIIIILAR AR11ClES AND PARTS 3907.77 ROUER AllO VENETIAII BUNDS, SIIIILAR AR11ClES AND PARTS 
STORES ROULANTs, STORES YENIT1ENS, JALOUSIES ET AR11ClES SIIID.. ET LEURS PARTES ROWEDEII, YENEZWIISCHE VORHAENGE, .W.OUSIEN U.AEHNL.WAREN UND IHRE TElLE 
001F NCE 732 200 
119 
65 165 292 10 001 FRANCE 2630 992 
551 
178 403 1000 55 1 1 0028 UXBG. 207 35 1 40 loS 12 12 1 002 BELG.-LUXBG. 1194 296 10 233 421 104 3 ri 003N LANDS 379 187 55 2 346 16 003 PAY5-BAS 1697 699 274 20 1834 198 5 004 FR MANY 1315 
6439 
350 25 453 110 
5 
29 2 004 RF ALLEMAGNE 6452 
9533 
1565 56 2234 561 1 167 12 
005 ITA 8682 1624 110 335 146 
1 
3 005 ITALIE 14407 3016 
2 
244 733 848 22 
6 




006 ROYAUME-UNI 1811 108 150 413 557 
194 
571 4 008 DENMARK 53 4 24 5 008 DANEMARK 397 26 133 37 7 
53 
54 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E>.>.~ 
'J!111:t7 'J!111:n 
030 SWEDEN 250 140 5 1 19 19 45 20 030 SUEDE 1438 678 46 6 130 156 274 1 147 
036 SWITZERLAND 92 55 22 4 5 4 1 
2 
036 SUISSE 744 432 180 17 39 55 3 7 11 




036 AUTRICHE 203 46 6 129 1 12 3 1 
042 SPAIN 1080 191 665 2 35 042 ESPAGNE 1612 251 1297 3 18 6 1&9 39 1 400 USA 62 1 4 1 40 400 ETAT8-UNIS 567 15 2a 13 356 1 
624 ISRAEL 121 121 
17ti i 42 1ti 113 2 624 ISRAEL 162 160 625 ti 2 125 245 6 736 TAIWAN 435 83 736 rAI-WAN 1435 297 129 
740 HONG KONG 179 15 120 8 6 11 19 740 HONG-KONG 636 48 481 26 1a 26 36 3 
1000 WOR L D 13994 7495 3417 111 805 1378 562 124 83 11 1000 M 0 ND E 35755 13597 8481 458 3537 5684 2860 607 498 53 
1010 INTRA-EC 11839 6877 2183 83 719 1278 318 123 41 9 1010 INTRA-CE 28838 11654 5690 269 3184 4944 2019 599 251 48 
1011 EXTRA-EC 2356 818 1234 18 87 98 248 1 52 2 1011 EXTRA-CE 7119 1944 2771 188 372 740 842 8 247 7 
1020 CLASS 1 1579 399 900 9 36 69 111 1 50 2 1020 CLASSE 1 4768 1438 1570 155 223 588 545 8 236 7 
1021 EFTA COUNTR. 379 208 32 9 24 26 56 1 21 2 1021 A EL E 2458 1168 244 152 171 224 320 8 163 6 
1030 CLASS 2 739 219 296 9 49 29 135 2 • 1030 CLASSE 2 2251 505 1108 33 149 151 296 9 
'J!111 J2 TUBE AND PIPE FITTINGS 'JI111J2 TUBE AND PIPE FITTINGS 
ACCESSOIRES DE TUYAIITEIUE ROIIRFORII, ·YERBJNDUHGS. UND ·VERSCIILUSSSTUECIŒ 
001 FRANCE 1829 272 
47 
347 240 870 92 5 1 2 001 FRANCE 5480 552 
152 
1246 719 2416 402 a1 2a 36 
002 BELG.-LUXBG. 528 21 16 394 
1401Ï 28 15 7 2 002 BELG.-LUXBG. 1636 105 37 1266 5254 152 50 
74 2 
003 NETHERLANDS 2565 609 336 24 
764 
161 6 39 003 PAY8-BAS 10577 2998 1250 159 
4736 
671 31 189 25 
004 FR GERMANY 6330 
139i 
3371 892 429 515 18 306 35 004 RF ALLEMAGNE 27363 
421i 
10666 4104 2270 2663 176 2513 215 
005 ITALY 3771 768 
10 
139 839 461 86 54 13 005 ITALIE 12631 2914 
a5 754 2018 1908 315 432 79 006 UTD. KINGDOM 2085 121 185 352 59 
1144 
1324 33 1 006 ROYAUME-UNI 8007 783 595 1834 298 
377ti 
4087 316 9 
007 IRELAND 1144 
57 ti i 36 2 !Ï 007 IRLANDE 3784 4 1 16 1 17 24 !Ï 008 DENMARK 252 55 008 DANEMARK 1296 336 352 177 363 024 ICELAND 5 5 
45 5 35 024 ISLANDE 328 i 328 3 5 124 1i 16i 028 NORWAY 85 
a2 4 5 6 028 NORVEGE 305 161Ï 030 SWEDEN 232 32 5 98 030 SUEDE 856 19 40 43 204 34 348 
032 FINLAND 479 3 26 23 203 4 201 7 264 032 FINLANDE 1801 48 2 189 3 22 833 25 866 i 036 SWITZERLAND 1267 644 145 146 80 
4 
036 SUISSE 9646 4028 348 2120 1509 779 1 673 
036 AUSTRIA 871 564 10 13 67 108 33 72 038 AUTRICHE 5667 3921 56 34 539 445 196 483 13 
042 SPAIN 94 2 18 
2 
2 67 4 
12 4 
1 042 ESPAGNE 313 18 99 
2ti 
17 143 24 
207 
3 9 
400 USA 322 75 28 81 5 111 4 400 ETAT8-UNIS 4598 948 277 1466 65 1511 42 56 
624 ISRAEL 828 49 129 618 25 2 5 624 ISRAEL 3660 310 670 2466 140 32 40 
732 JAPAN 20 2 1 5 12 732 JAPON 191 47 10 1 26 107 
1000 WO R L D 22798 3928 5045 1950 2315 3940 3083 1494 998 65 1000 M 0 ND E 98718 18644 17445 8698 13849 14507 13890 5057 8171 459 
1010 INTRA-EC 18537 2470 4828 1289 1925 3605 2483 1483 440 54 1010 INTRA-CE 71001 8991 15982 5647 9488 12273 9952 4784 3553 373 
1011 EXTRA-EC 4257 1455 218 881 390 335 600 31 558 11 1011 EXTRA-CE 27710 9654 1483 3049 4383 2234 3938 288 2618 85 
1020 CLASS 1 3420 1405 87 43 363 335 597 29 553 8 1020 CLASSE 1 23942 9269 813 561 4216 2233 3894 278 2578 80 
1021 EFTA COUNTR. 2939 1293 40 41 275 263 457 17 549 41021AELE 18628 8166 426 551 2705 2024 2138 71 2533 14 
1030 CLASS 2 834 50 130 618 26 3 2 5 . 1030 CLASSE 2 3756 383 671 2466 142 1 44 8 40 1 
'J!111.14 SPOOU, COPS, BOBBINS AND SIIIILAR HOlmiS FOR SPINNING AND WEAVING 'J!111.14 SPOOLS, COPS, 80BBINS AND SIIIILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAYIHO 
CAHmES, BUSETTES, BOBIHES ET SUPPORTS SIIIIL. POUR FILATURE ET liSSAGE SPULEN, SPINDEIJI, GARNROI.WI UND AEIINL. WAREII FUER TEXTUIDUSTRIE 
001 FRANCE 593 165 
281Ï 14 14 327 70 3 2 001 FRANCE 985 
231 
512 
40 29 579 99 7 




002 BELG.-LUXBG. 822 81 13 7 3ti 148 52 ti 003 NETHERLANDS 90 24 8 5 
494 
20 1 233 003 PAY8-BAS 1a1 66 12 24 1061Ï 32 1 632 004 FR GERMANY 307a 
52ti 
749 120 624 770 74 14 004 RF ALLEMAGNE 8048 
1061Ï 2406 424 1307 1959 179 73 005 ITALY 1566 770 
2 
a 101 62 3ti 66 15 005 ITALIE 3414 1629 16 1a 311 211 ai 106 71 006 UTD. DOM 251 61 49 51 49 
147 
2 1 006 ROYAUME-UNI 609 213 104 100 75 
312 
8 12 
007 1 192 10 25 4 5 1 007 IR E 384 22 1a 23 7 2 




008D K 362 270 5 
14 i 107 i 12i 030 91 1 1 
1ti 1ti 49 12 
030S 141 2 2 
sti 116 s9 036 LAND 492 274 45 40 36 038S 1363 657 112 114 155 92 
038 AUSTRIA 272 241 13 1 5 1 11 
12 
038A ICHE 445 313 30 6 2a 2 65 
s4 1 400 USA 30 4 5 5 4 400 ETAT8-UNIS 191 30 22 1a 4 14 39 
732 JAPAN 11 4 1 5 732 JAPON 119 a9 1 6 22 1 
1000 WOR L D 7888 1829 1973 213 598 1157 1303 185 385 47 1000 M 0 ND E 17399 3125 4899 709 1418 2395 3269 480 8711 225 
1010 INTRA-EC 8688 1281 1891 151 572 1129 1189 134 304 35 1010 INTRA-CE 14828 1951 4888 541 1230 2310 2869 320 757 184 
1011 EXTRA-EC 13& 548 82 62 24 28 114 50 81 12 1011 EXTRA-CE 2570 1174 212 188 186 86 400 159 122 81 1020 CLASS 1 537 7a 55 24 26 99 50 81 12 1020 CLASSE 1 2398 1136 200 167 186 62 283 159 122 61 1021 EFTA COUNTR. 890 525 60 47 23 19 85 38 81 12 1021 A EL E 2003 1002 144 142 184 60 194 94 122 a1 1030 CLASS 2 22 2 1 6 13 . 1030 CLASSE 2 147 27 7 1 112 
'JI111JS FIT11NGS FOR FURNITURE, WliiDOWS, VEIIICI.E COACIIIORX AND THE LIIŒ 'JI111Je FITTINGS FOR FURHITURE, WliiDOWS, VEIIICI.E COACHWORK AHD THE LIIŒ 
GAIINIIIIRES POUR IŒVBW, FENETRES, CAROSSEIIE, ETC. BESCIUEGE FUER IIOEBEI., FENSTEII, IWIOSSaUEII USW. 
001 FRANCE 1071 166 
115 
23 223 324 326 4 
2 
3 001 FRANCE 5721 1137 
517 
108 805 1973 1669 11 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 1096 247 1 420 22 308 3 i 002 BELG.-LUXBG. 4448 1867 a 1123 mi 869 24 20 6 003 NETHERLANDS 532 64 38 2 
1212 
381 22 4 003 PAY8-BAS 3473 305 227 26 6326 2639 71 19 004 FR GERMANY 8564 
281Ï 2047 90 509 4310 148 241 9 004 RF ALLEMAGNE 34301 111ti 8576 31a 3440 14092 6D6 883 
60 
005 ITALY 1020 511 20 12 149 13 20 7 005 ITALIE 3799 1957 
70 
103 56 407 46 71 41 
006 INGDOM 681 137 21 25 10 
57 
483 3 1 006 RO E-U NI 3689 1006 186 265 42 
276 
2072 35 13 
007 D 96 37 2 li 6 007 IR 459 152 27 i 55 70 3 4 008 RK 119 29 6 i 67 32 008 DA ARK 508 70 38 271 1&3 5 030 242 49 3 17 4 134 030 su 1259 259 18 13 123 20 652 6 
036 208 147 35 1 1 1 22 1 5 036 SUISSE 1458 734 296 30 44 1a 330 j 8 20 038A 379 236 9 10 9 5 90 13 038 AUTRICHE 2190 1190 116 46 72 38 564 119 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "EJ.Mba Nlmexe 'E>.>.~ba 
3907M 3907.1111 
042 SPAIN 143 94 34 1 12 042 ESPAGNE 376 176 126 8 55 5 6 048 YUGOSLAVIA 150 2 117 
3 
31 64 048 YOUGOSLAVIE 569 4 493 29 11i 70 2 21 6 12 400 USA 92 20 2 3 400 ETAT8-UNIS 773 194 120 9 363 624 ISRAEL 50 13 5 
4 39 
29 624 ISRAEL 178 26 31 43 348 72 49 :! 8 732 JAPAN 53 5 3 4 1 732 JAPON 588 87 2 92 6 736 TAIWAN 25 4 
:! 18 736 T"AI·WAN 129 28 20 7 73 1 740 HONG KONG 33 1 30 740 HONG-KONG 161 4 2 4 150 
1000 WO R L D 14843 1548 2954 131 1983 968 6035 lfT7 322 'D 1000 M 0 ND E 84490 8378 12803 848 9088 8284 22820 2923 1376 192 1010 INTRA-EC 13177 970 'D38 118 1908 884 5599 871 271 20 1010 INTRA-CE 56400 5858 11528 530 6877 5760 20243 2833 1033 140 1011 EXTRA-EC 1485 578 215 15 75 84 438 8 51 7 1011 EXTRA-CE 8088 'D21 1'D2 118 391 524 2577 90 343 52 1020 CLASS 1 1340 556 208 15 73 81 346 3 51 7 1020 CLASSE 1 7537 2651 1219 118 360 511 2223 41 343 51 1021 EFTA COUNTR. 880 435 53 12 66 10 249 1 49 5 1021 A EL E 5099 2191 461 90 305 77 1613 13 325 24 1030 CLASS 2 112 20 8 2 79 3 . 1030 CLASSE 2 495 66 53 11 2 313 49 1 
3907J1 All1lCI.ES IIADE FROII AIITFICW. PlASTIC ETC. SI&T 3907J1 All1lCI.ES IIADE FROII AIITFICW. PlASTIC ETC. SIEET 
OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUWS WAREN AUS FOLEN 
001 FRANCE 791 360 
aci 19 54 159 126 4 18 35 001 FRANCE 4111 2014 350 109 189 910 758 1 46 84 002 BELG.-LUXBG. 590 267 11 86 
229 
140 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2750 890 208 916 
973 
361 11 9 5 003 NETHERLANDS 1553 625 239 
72 651 
430 9 13 8 003 PAY8-BAS 5852 2159 896 1 
2913 
1676 36 92 17 004 FR GERMANY 2883 634 614 436 895 30 118 65 004 RF ALLEMAGNE 12553 2059 2851 639 1731 3295 119 717 286 005 ITALY 1281 301 20 99 51 147 470 1 46 005 ITALIE 4637 1406 131Ï 246 263 436 1 13 209 006 UTD. KINGDOM 1222 161 96 436 9 
61li 
26 4 006 ROYAUME-UNI 6037 1727 909 3327 57 
21sS 






007 IRLANDE 2246 37 6 1 32 
73 13 
15 
14 008 DENMARK 441 53 1 150 213 14 
008 DANEMARK 2420 270 12 6 1201 831 
s3 028 NORWAY 199 109 
49 42 21i 
75 
7 
1 028 NORVEGE 766 361 
95 1 
6 1 317 1 9 030 SWEDEN 739 155 318 123 17 030 SUEDE 2105 514 140 122 683 24 493 33 032 FINLAND 94 92 
14 3 si 5 2 5 1 032 FINLANDE 282 262 208 1 423 5 12 6 1 1 036 SWITZERLAND 574 460 35 036 SUISSE 4151 2846 76 31 422 119 20 036 AUSTRIA 335 281 8 3 1 3 28 
6 
3 8 036 AUTRICHE 1804 1353 145 35 4 16 145 20 43 63 040 PORTUGAL 66 7 12 
4 20 31 8 2 040 PORTUGAL 208 29 26 16 37 6 72 44 9 042 SPAIN 69 17 18 
141 
4 2 4 042 ESPAGNE 377 109 137 3 39 21 15 048 YUGOSLAVIA 155 1 11 1 
69 15 
1 048 YOUGOSLAVIE 767 1 23 5 
121Ï 735 27 3 058 GERMAN DEM.R 193 2!Ï 54 55 15 058 RD.ALLEMANDE 311 27 78 77 40 062 CZECHOSLOVAK 66 19 3 062 TCHECOSLOVAQ 107 35 5 
2 212 TUNISIA 8 1 
27 23 
7 
7 554 26 4 1 212 TUNISIE 160 8 347 171 170 173 211 84 22 400 USA 886 224 20 400 ETAT8-UNIS 7854 2346 770 3728 404 CANADA 146 27 6 
4 
114 1 li 3 404 CANADA 435 202 21 20 191 11 24 10 624 ISRAEL 143 35 21 72 624 ISRAEL 463 202 60 145 12 706 SINGAPORE 525 117 401 7 li 1 95 706 SINGAPOUR 1628 510 1080 35 24 3 187 720 CHINA 170 35 50 31 720 CHINE 398 92 205 73 22 728 SOUTH KOREA 902 206 
:! 266 2 342 49 36 1 728 COREE DU SUD 2394 677 30 628 7 789 376 86 10 732 JAPAN 822 294 129 20 10 285 32 732 JAPON 3431 1251 589 137 67 877 94 736 TAIWAN 2479 1736 184 18 66 8 404 41 20 2 736 T"AI·WAN 7098 4724 883 76 191 23 1044 71 73 13 740 HONG KONG 1470 215 46 25 1 1150 2 28 1 740 HONG-KONG 3123 709 198 104 3 2029 6 66 6 
1000 WO R L D 19498 8208 2373 180 2128 1164 6015 854 569 207 1000 M 0 ND E 80693 25505 10583 1523 11729 5301 20117 2582 2461 892 1010 INTRA-EC 9388 2128 1331 125 1478 894 2570 522 177 165 1010 INTRA-CE 42812 9160 8430 1102 8627 4005 9515 1858 1051 668 1011 EXTRA-EC 10111 4082 1042 55 848 271 3448 133 392 42 1011 EXTRA-CE 36080 18346 4130 421 2902 1298 10603 728 1430 228 1020 CLASS 1 4103 1687 275 36 155 195 1460 89 190 36 1020 CLASSE 1 22225 9300 1592 335 1517 1158 6527 649 951 196 1021 EFTA COUNTR. 2009 1104 64 6 94 36 468 14 153 30 1021 A EL E 9316 5385 474 114 573 181 1651 50 753 135 1030 CLASS 2 5556 2337 704 19 375 10 1970 43 92 6 1030 CLASSE 2 14978 6690 2435 86 1148 32 4027 77 252 31 1040 CLASS3 450 77 63 118 66 16 110 . 1040 CLASSE 3 876 156 102 237 105 49 227 
3907.99 01liER All1lCI.ES IIADE FROIITHE IIAlUIALS OF CIIAPTEIIS 39.01 TO 39.111, NOT 'IITIIIN 3907.D1-t1 3907.19 OTHER All1lCI.ES IIADE FROIITHE IIAlUIALS OF CIIAPTEIIS 39.01 TO 39.111, NOT 'IITIIIN 3907.D1-t1 
OUVRAGES EN liA liERES PLASTIQUES AIITFICIB.LES NON REPR. SOUS 3307 .D1 A t1 WAREN AUS KUHSTSTOFFEN, NICIIT Il 390701 BIS t1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32464 15962 
7651Ï 3628 1646 6718 3971 162 225 152 001 FRANCE 131185 57370 32661 16142 7725 26919 19914 758 1220 1137 002 BELG.-LUXBG. 19659 3112 1434 5434 
7940 
1550 174 262 35 002 BELG.-LUXBG. 100219 21492 9134 25325 
36337 
8369 1468 1515 235 003 NETHERLANDS 30529 12957 2528 750 
19281 
5379 235 700 40 003 PAY8-BAS 123098 42466 13219 5276 
80423 
18986 979 3507 328 004 FR GERMANY 78116 
19244 
19828 9736 9385 14364 486 4166 870 004 RF ALLEMAGNE 375624 
57294 
107346 52034 50610 58960 3376 18612 4261 005 ITALY 55121 15343 
150:! 
5394 6461 7241 258 428 754 005 ITALIE 180054 57786 
11861 
14631 19862 24592 1014 1764 2871 006 UTD. KINGDOM 16032 3990 4148 2354 862 
4262 
4592 496 86 006 ROYAUME-UNI 109020 31811 25560 12462 5574 
18216 
17527 3635 570 007 IRELAND 5936 804 546 144 71 83 50 23 5 007 IRLANDE 47362 15825 8286 2433 1536 777 178 260 49 008 DENMARK 8645 3330 590 275 575 347 3658 li 22 008 DANEMARK 43628 17228 3590 2730 3518 2836 13449 27 97 009 GREECE 643 58 96 23 66 19 372 
17 2 








19 223 11 052 TURQUIE 240 74 1 1 131Ï 3ri 164 231 19 058G DEM.R 757 7 1 51 058 RD.ALLEMANDE 998 62 137 2 94 1 060P 42 7 142 17 5 5 23 2 060 POLOGNE 136 30 18 1 lll 7 17 3 062 cz SLOVAK 287 80 1 33 7 062 TCHECOSLOVAQ 470 165 3 1 229 31 10 8 064 HUNGARY 177 119 58 
1 




204 MAROC 468 
97 
463 5 
7 23 10 212 TUNISIA 33 21 1 212 TUNISIE 193 50 6 390 SOUTH AFRICA 16 2 1 3 10 390 AFR. DU SUD 177 26 20 32 2 3 93 
55 
56 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe l EUR 10 feu1sch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 -e>.>.aoo 
3907Jt 3907Jt 
400 USA 10936 2154 1948 912 521 828 3958 420 121 74 400 ET ATS.UNIS 149702 33931 31314 15422 8151 6443 45363 6573 1876 629 
404 CANADA 912 56 59 35 157 8 550 1 35 11 404 CANADA 5196 641 628 217 773 93 2589 32 87 136 
412 MEXICO 31 
5 
1 8 6 3 21 i 412 MEXIQUE 170 4 10 72 65 2 82 12 452 HAIT! 42 10 4 1 15 
15 
452 HAITI 420 67 97 34 12 133 22 s6 506 BRAZIL 33 1 3 5 1 8 506 BRESIL 413 27 42 164 20 60 2 600 CYPRUS 51 
394 so6 66 aO 1!Ï 51 4i 1!Ï 14 600 CHYPRE 161 127i 1374 534 3 43 155 loS 6!Ï 3 624 ISRAEL 1513 366 624 ISRAEL 4947 404 1112 35 664 INDIA 42 5 1 32 12 16 36 i i 664 INDE 201 31 5 17 4 67 141 4 3 5 660 THAILAND 224 116 8 36 660 THAILANDE 1025 464 67 127 57 229 5 
701 MALAYSIA 22 1 200 1 16 1!Ï 20 i i 701 MALAYSIA 135 37 682 6 174 mi 88 1 3 3 706 SINGAPORE 493 193 20 43 
15 
706 SINGAPOUR 2275 798 103 332 4 1 
720 CHINA 303 41 72 110 5 1 59 
4 
720 CHINE 700 77 239 201 9 4 133 4 33 26 728 SOUTH KOREA 1077 328 260 95 100 76 162 
li 
32 728 COREE DU SUD 4303 1400 920 528 326 233 724 1 151 
732 JAPAN 2240 534 298 321 164 68 674 60 110 732 JAPON 26176 7239 3648 3311 1430 1423 7239 179 639 1070 
736 TAIWAN 3492 773 497 302 454 178 1207 13 47 21 736 T'AI-WAN 14605 3634 2127 1629 1771 795 4481 32 225 111 
740 HONG KONG 4924 1337 557 265 390 158 2056 48 79 34 740 HONG-KONG 19889 5788 2321 1395 1577 739 7362 178 348 161 




52 804 NOUV.ZELANDE 630 77 101 8 57 
315 
351 28 8 2 958 NOT DETERMIN 143 43 958 NON DETERMIN 712 264 131 
1000 WO R L D 313995 775711 60945 24151 40450 34537 55847 8747 112711 2480 1000 M 0 ND E 1529496 370109 320172 144921 175740 1812711 260813 33465 50264 12733 
1010 INTRA-EC 249337 59455 50737 174111 34821 31814 40794 5954 8308 1963 1010 INTRA-CE 1111948 243717 248684 99773 145941 144984 163420 25321 30560 9548 
1011 EXTRA-EC 84514 18124 10185 6832 5628 2651 15053 7113 4971 497 1011 EXTRA-CE 416835 126393 71222 45017 29799 15980 97392 8144 19704 3184 
1020 CLASS 1 50778 14688 7736 5704 4316 1904 10634 678 4524 392 1020 CLASSE 1 363639 111903 62371 40079 24981 13475 81717 7779 18584 2750 
1021 EFTA COUNTR. 31368 11183 2576 3662 3284 918 5165 223 4279 78 1021 A EL E 162951 65309 18791 18696 13622 5036 24001 902 15857 535 
1030 CLASS 2 12136 3168 2176 813 1063 472 4068 109 160 89 1030 CLASSE 2 50216 13755 8261 4693 4435 2095 15401 348 831 397 
1031 ACP~a 13 
267 
2 
115 24!Ï 276 
11 
6 266 . 1031 ACP~ 142 5 22 2 383 1 112 17 289 3!Ï 1040 CLA 1599 252 150 16 1040 CLAS 3 2983 735 592 246 409 274 
Januar ~ Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
4001 
~TEXETD~~~IIfam llflfM'~E OU ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC MATURa, B.WTA, GUTTM'ER-
4001.20 MATURAL RUBBER LATEX, WlTH OR WlTHOUT ADDED SYNTIET1C LATEX; PRE·WLCANISED MATURAL RUBBER LATEX 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




272 IVORY COAST 
400 USA 






1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
4001.31 SOI.E CREPE 
CREPES POUR SEIIEUES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
288 NIGERIA 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































4001.39 MATURAL CREPE RUBBER OTHER THAH FOR SOlES 




004 FR GERMANY 













1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 

































































































































































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
4001 
MATURKAUTSCHUKLATEX. AUCH lllT ZUSATZ Y. SYNTHETISCHEM LATEX, AUCH YORWUWIISIERTER MATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA 
UND AEHNIJCHE MATUERIJCHE KAUTSCHUKARTEII 
4001.20 MATURAL RUBBER LATEX, WlTH OR WlTHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE·WLCANISED MATURAL RUSBER LATEX 
MATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH lllT ZUSATZ YON SYNTHETISCHEM LATEX, ODER YORWUWIISERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
j ~ ~~~~t~AGNE 




272 COTE IVOIRE 
400 ET NIS 
20 = ~~~ E 
10 700 IND lE 
1660 701 MA SIA 
5 706 SINGAPOUR 
128 732 JAPON 
1843 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
1828 1011 EXTRA-CE 
128 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1695 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 163) 
5 1040 CLASSE 3 
4001.31 SOlE CREPE 
SOHLENXREPP 
:i ~ FT'l'i~~E 
006 ROYAUME-UNI 
288 NIGERIA 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 






























































4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAH FOR SOlES 


















• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 



















































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 P,utsclll~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg...t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.c!Oa 
4001.40 FEUUS FIJIIEES EN CAOUTCHOUC IIATURB. 4001.40 GERAEUCIDTE BI.AETIER AUS IIATURXAUTSCIIUX 
001 FRANCE 384 217 72 18 77 
3 
001 FRANCE 541 337 101 22 81 
5 003 NETHERLANDS 268 117 
7 
103 li 45 19 003 PAY5-BAS 358 163 7 142 li 48 27 004 FR GERMANY 207 
160 54 173 004 RF ALLEMAGNE 251 163 ai 209 006 tiTO. KINGDOM 233 1 18 
14CÏ 006 ROYAUME-UNI 267 23 162 030 SWEDEN 140 030 SUEDE 162 048 MALTA 115 42 75i 375 115 048 MALTE 143 54 912 369 143 268 LIBERIA 1168 
si 
268 LIBERIA 1335 6li 272 IVORY COAST 3471 1810 1010 600 272 COTE IVOIRE 3801 1990 1068 683 288 NIGERIA 2844 1077 212 5 1550 288 NIGERIA 2668 1027 191 7 1443 302 CAMEROON 8190 354 7721 51 
5 
64 302 CAMEROUN 9367 337 8850 97 li 83 322 ZAIRE 5757 2374 1962 1378 38 322 ZAIRE 6259 2665 2183 1354 51 
480 COLOMBIA 106 106 
30Ô 480 COLOMBIE 149 149 392 662 PAKISTAN 311 11 480 47 16 1Ô 662 PAKISTAN 411 19 547 58 17 14 669 SRI LANKA 5304 3237 1515 669 SRI LANKA 6057 3855 1568 680 THAILAND 7692 7400 34 i 3 255 680 THAILANDE 7988 7680 31 li 3 274 690 VIETNAM 232 50 181 
1247 97 116 
690 VIET-NAM 275 71 198 
149i 111i 86i 700 INDONESIA 9292 4041 3141 51 295 5 700 INDONESIE 11378 4874 4187 61 36Ô 5 701 MALAYSIA 141048 40925 52481 15464 4560 6066 21272 701 MALAYSIA 177954 49059 70063 20191 5615 6870 25771 
706 SINGAPORE 32519 18324 4042 2423 96 7634 706 SINGAPOUR 41657 23597 5613 2931 123 9393 
732 JAPAN 571 571 732 JAPON 124 124 
1000 WO AL D 220221 60275 72070 21829 4873 6568 34469 314 5 1000 Il 0 N D E 271808 85672 84120 27525 5748 7487 40860 1 388 5 1010 INTRA-EC 1182 509 38 240 38 314 35 18 • 1010 INTRA.(:E 1545 881 41 341 40 358 55 i 28 5 1011 EXTRA-EC 218030 79768 72034 21589 4834 8272 34435 295 5 1011 EXTRA.(:E 270262 95191 94079 27184 5708 7128 40608 380 
1020 CLASS 1 826 826 . 1020 CLASSE 1 434 4 429 1 1021 EFTA COUNTR. 140 
79716 71853 21569 4833 6272 140 295 . 1021 A EL E 168 9512Ô 9388Ô 4 57o2 1121i 162 36Ô 5 1030 CLASS 2 217972 33609 5 1030 CLASSE 2 269551 27180 40176 1~èM~ 21555 5656 11694 2408 7 1790 . 1031 ACP Js~ 23565 6073 13237 2510 9 1756 232 50 181 1 . 1040 CLA 3 275 71 198 6 
4001.50 IIATURAL RUB8ER OTHER TIWI CREPE AND SIIOIŒD SHEETS 4001.50 IIATURAL RUBBER OTHER T1W1 CREPE AND SIIOIŒD SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREl, AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FIJIIEES IIATURXAUTSCIIUK, AUSGEII. KREI'P UND GERAEUCHERTE BI.AETIER 
001 FRANCE 2323 740 7i 596 179 717 27 1 63 001 FRANCE 3138 928 a2 803 377 904 34 1 89 002 BELG.·LUXBG. 617 38 300 93 654 14 122 103 002 BELG.-LUXBG. 824 54 427 121 811i 15 123 125 003 NETHERLANDS 1224 171 198 61 
134 
18 
113 45 003 PAY5-BAS 1505 227 232 88 1aS 19 162 69 004 FR GERMANY 717 
144 
175 184 47 16 3 004 RF ALLEMAGNE 980 
18Ô 221 242 50 44 7 005 ITALY 282 4 
18i 
41 6 47 
74CÏ 2 40 005 ITALIE 362 7 214 55 9 70 846 3 41 006 UTD. KINGDOM 1136 137 26 7 5 
1ri 
38 006 ROYAUME-UNI 1454 170 44 17 5 
23Ô 53 007 IRELAND 200 23 58 16 007 IRLANDE 260 30 66 26 030 SWEDEN 122 238 602Ô 5033 16 32 32 030 SUEDE 148 279 8169 5699 12 33 44 268 LIBERIA 13696 44 2331 
16 
268 LIBERIA 17250 42 2828 2i 272 IVORY COAST 19806 4276 12206 2049 42 16 1243 272 COTE IVOIRE 23321 4576 14768 2462 37 22 1468 288 NIGERIA 11849 154 1558 2788 
29 
7309 288 NIGERIA 10928 111 1353 2650 
3i 
sm 
302 CAMEROON 6121 603 5407 82 
24 
302 CAMEROUN 6287 599 5582 75 
29 322 ZAIRE 1706 551 1099 32 
113 
322 ZAIRE 1648 634 955 30 
129 373 MAURITIUS 113 449 373 MAURICE 129 362 528 ARGENTINA 449 
16 1983 
528 ARGENTINE 362 
16 338 662 PAKISTAN 1999 
1767 1567 22 16 33i 
662 PAKISTAN 351 
188Ô 182i 4i 2Ô 396 669 SRI LANKA 5471 433 1335 669 SRI LANKA 6166 477 1531 
680 THAILAND 421 421 
244 
680 THAILANDE 526 526 
267 690 VIETNAM 703 459 
5249 700i 273 11743 3 999 690 VIET-NAM 810 543 5766 711Ô 325 12921i 3 1263 700 INDONESIA 56544 17030 16248 
1112 
700 INDONESIE 63276 16918 18963 
1305 701 MALAYSIA 159747 48400 28961 42276 3820 1491 30207 709 4771 701 MALAYSIA 187410 54841 33669 50878 4801 1923 34238 900 5055 706 SINGAPORE 12231 4513 106 2324 18 130 4878 144 84 254 706 SINGAPOUR 14401 5183 124 2930 30 174 5431 116 80 333 
708 PHILIPPINES 531 292 120 88 10 16 5 708 PHILIPPINES 508 274 123 78 12 16 5 




720 CHINE 144 
135 
120 24 
29 723 732 JAPAN 684 
16 9Ô 2 732 JAPON 887 26 127 4 736 TAIWAN 163 
2i 32 55 736 rAI-WAN 223 19 3Ô 66 801 PAPUA N.GUIN 389 338 801 PAPOU-N.GUIN 357 308 
1000 WO AL D 301891 78418 72078 84196 11531 3478 81881 2227 900 7182 1000 M 0 ND E 344278 88338 84349 75692 1m5 4378 68751 2828 1195 8174 
1010 INTRA-EC 8497 1227 473 1322 477 1428 300 884 117 289 1010 INTRA.(:E 8527 1560 568 1774 785 1785 418 1078 167 378 
1011 EXTRA-EC 295396 77191 71605 82875 11055 2050 81561 1363 783 8893 1011 EXTRA.(:E 335755 86711 83783 73919 11890 2591 68338 1550 1029 7798 
1020 CLASS 1 1017 3 181 2 18 184 91 5 533 1020 CLASSE 1 1341 4 169 3 32 240 102 42 749 
1021 EFTA COUNTR. 195 1 
7118Ô 2 16 2034 64 91 5 16 1021 A EL E 260 1 1 3 12 2574 73 102 42 26 1030 CLASS 2 293478 76708 62728 11021 61397 1272 778 6380 1030 CLASSE 2 333381 86209 83328 73736 11934 66096 1448 987 7049 
1031 ACP Js63~ 53B34 5620 25298 11062 150 108 11380 16 • 1031 ACP~ 60040 6199 29958 12051 140 117 11550 27 1040 CLA 899 480 244 144 15 18 • 1040 CLA 3 1054 568 267 180 24 17 
4001.&0 BAlATA, GunMERCHA AND SlllllAR IIATURAL GUIIS 4001.&0 BAlATA, GunMERCHA AND SIIIW IIATURAL GUIIS 
BAlATA, GUTTMERCHA ET GOIIIIES IIATUREUES ANALOGUES BAlATA, GunAPERCHA UND AEHNl.. IIATUERIJCHE KAIIISCIIUIWITEH 
400 USA 124 124 54 400 ETAT5-UNIS 617 606 1 10 412 MEXICO 95 41 412 MEXIQUE 787 322 485 
416 GUATEMALA 70 70 416 GUATEMALA 380 380 
421 BELIZE 16 343 16 li 421 BELIZE 141 1712 141 16 508 BRAZIL 409 
3 
60 508 BRESIL 1995 
3 
268 
701 MALAYSIA 490 287 196 4 701 MALAYSIA 2059 1384 655 17 
1000 WO A LD 1362 21 817 438 11 49 1 25 1000 Il 0 ND E 8298 38 4082 1847 29 170 7 1 28 
1010 INTRA-EC 38 13 10 43i 1 11 1 • 1010 INTRA.(:E 82 28 14 3 5 27 7 i 28 1011 EXTRA-EC 1328 8 807 10 38 25 1011 EXTRA.(:E 8218 10 4068 1945 25 143 
1020 CLASS 1 142 5 137 . 1020 CLASSE 1 &p1 7 649 1 10 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmalt 1 'E>-l.cll>a Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "EJ.>.clOa 
4001.10 4001.10 
1030 CLASS 2 1185 3 671 438 10 38 25 1030 CLASSE 2 5549 3 3418 1943 15 143 1 26 
1031 ACP (63) 66 40 26 . 1031 ACP (63) 261 162 99 
4002 mmtETlC RUBBER LATEX, PRE-VULCAIIISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; 8YNTHETIC RUBBER; FACIICE DERIVED FROII OU 4002 8YIITlETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCAIIISED 8YIITlETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTIŒ DER1VED FROII OU 
LATEX DE CAOUTCHOUC 8YNTIIETIQUE, 11E11E PREVUlCANISf, CAOUTCHOUC 8YNTIETIQUE,FACIICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUW LATEX VON S'INTHETISCHEII KAIIISCHUX, AUCH VORVUUWIISIERT. mmiETISCHEII KAUTSCHUX. FAKTIS 
400120 FACIICE DERIVED FROII OU 4002.20 FACIICE OERIVED FROII OU 
FACIICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUW FAKTIS 
001 FRANCE 139 79 40 1 19 
10 
001 FRANCE 183 117 40 2 24 22 002 BELG.-LUXBG. 96 
185 
5 81 
6!Ï 10 45ci 7 002 BELG.-LUXBG. 135 30ci 10 103 n4 2ci 1137 10 004 FR GERMANY 1064 260 23 40 004 RF ALLEMAGNE 2539 830 38 90 
028 NORWAY 285 
7 22 285 i 026 NORVEGE 213 26 !Ki 213 i 400 USA 52 22 400 ETAT8-UNIS 156 39 
1000 WO R LD 2078 210 259 444 105 178 367 14 4n 28 1000 Il 0 ND E 3564 240 321 995 144 203 411 27 1178 44 
1010 INTRA-EC 1397 78 189 324 104 156 51 14 452 28 1010 INTRA.CE 2949 117 305 880 143 181 114 27 1138 43 
1011 EXTRA-EC 677 130 70 118 1 20 318 21 • 1011 EXTRA-CE 813 123 18 115 22 288 40 1 
1020 CLASS 1 509 11 70 91 318 21 . 1020 CLASSE 1 481 34 16 94 296 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 379 4 69 285 21 . 1021 A EL E 266 8 5 213 39 1 
40112.30 PRODUCTS IIODFIED BY THE IICORPORATION OF ARmCIAI. PLASTIC IIATERLW 40112.30 PROOUCTS IIODFIED BY TIE INCORPORATION OF AR11FlCW. PLASTIC IIATERLW 
BL: CONF. FOR COUNTRY 058 8L: CONF. FOR COUNTRY 058 
PRODUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES MIT KUNS'TSTOFFEH MOOIFIZIERTE ERZEUGNISSC 
8 L: CONF. POUR LE PAYS 058 8 L: VERTR FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 778 253 322 53 70 99 43 313 001 FRANCE 1434 423 53i e6 121 139 83 i 668 002 BELG.-LUXBG. 1789 881 42 
12 
455 
11i i 36 002 BELG.-LUXBG. 3297 1645 85 12 871 2ci 78 003 NETHERLANDS 292 63 131 
61!Ï 44 2 65 003 PAYS..BAS 440 123 179 2 97 7 1 96 004 FR GERMANY 1169 
s2 406 3 4 3 31 63 004 RF ALLEMAGNE 1794 13CÏ 725 800 5 10 4 33 120 006 UTD. KINGDOM 122 7 2 18 2 1 40 006 ROYAUME-UNI 256 12 3 19 1 4 2 85 
060 POLAND 461 460 
13 a3 19 21i 1&2 1 060 POLOGNE 501 500 34 27!Ï sei 97 514 1 400 USA 562 237 400 ETAT8-UNIS 1572 598 
732 JAPAN 133 42 32 59 732 JAPON 290 101 56 133 
1000 WO R L D 5475 2005 903 785 252 174 737 42 33 544 1000 M 0 ND E 8884 3560 1523 1225 505 320 1568 59 37 1089 
1010 INTRA·EC 4253 1249 882 870 174 115 547 40 33 543 1010 INTRA.CE 7377 2324 1472 890 322 157 1028 59 37 1087 
1011 EXTRA-EC 1189 758 20 115 78 28 189 2 1 1011 EXTRA-CE 2442 1237 51 335 184 87 537 1 
1020 CLASS 1 714 289 13 115 78 28 189 2 • 1020 CLASSE 1 1914 726 35 335 184 97 537 i 1040 CLASS3 461 460 1 1040 CLASSE 3 501 500 
40112.41 POI.YBUTADENE.mRENE LATEX 40112.41 POLYBUTADIENE.mRENE LATEX 
LATEX DE POI.YBUTADIENE.mRENE POI.YBUTADJEN..STYIIOL-LATEX 
001 FRANCE 56840 22257 
3100 
4220 5655 18742 2059 1 3865 41 001 FRANCE 47185 18760 
924 
3268 4986 15643 2070 1 2407 50 




002 BELG.-LUXBG. 2728 537 34 838 
16014 
354 41 20sci 12 003 NETHERLANDS 38105 6793 3552 698 
9153 
2234 
16CÏ 003 PAYS..BAS 33456 6972 2808 786 6562 2814 143 004 FR GERMANY 60606 
1964 
18745 7065 23501 925 1137 120 004 RF ALLEMAGNE 45975 
2614 
12606 5155 19709 836 645 119 
005 ITALY 7833 5522 
217 




005 ITALIE 6895 3879 
19!Ï 26 24 230 6sci 122 9!Ï 006 UTD. KINGDOM 10502 1730 1628 4033 345 
2 
1313 006 ROYAUME-UNI 7689 1488 1423 2860 261 
2 
909 
030 SWEDEN 251 63 24 138 24 030 SUEDE 164 58 9 69 26 
036 SWITZERLAND 578 10 6 452 2ci 110 036 SUISSE 838 9 4 554 2ci 71 042 SPAIN 3333 2979 334 042 ESPAGNE 2151 1758 373 
060 POLAND 244 
171i i 379!Ï 244 63IÏ 060 POLOGNE 262 144 i 2663 262 554 068 BULGARIA 4614 
3 314 23 
068 BULGARIE 3362 
li 464 44 400 USA 6535 55 64 6050 26 400 ETATS..UNIS 5425 56 140 4668 47 
1000 WO R L D 195278 33675 35685 12355 20471 74920 6838 1334 9708 296 1000 Il 0 ND E 156592 30681 23595 9557 15830 81043 7857 855 7094 260 
1010 INTRA-EC 178283 33328 32560 12243 19998 64984 5731 1315 8828 298 1010 INTRA.CE 144194 30370 21849 9441 15278 53851 6359 635 8333 280 
1011 EXTRA-EC 15994 347 3125 112 473 9935 1105 20 677 • 1011 EXTRA-CE 12397 311 1948 118 553 7392 1288 20 781 
1020 CLASS 1 10864 149 3105 58 453 6051 812 20 216 • 1020 CLASSE 1 8514 148 1928 62 534 4669 973 20 160 
1021 EFTA COUNTR. 993 95 63 53 138 3885 454 190 • 1021 A EL E 920 92 30 41 69 2723 555 133 1040 CLASS 3 5058 198 20 53 20 244 836 • 1040 CLASSE 3 3791 162 18 53 19 262 554 
40112.49 SYNTliETIC RUBBER, PRE·VUI.CANISED OR NOT, OTIEII THAN POI.YBUTADIENE.mRENE LATEX 40112.49 SYN1HETIC RUBBER, PRE·WLCANISED OR NOT, OTIEII THAN POI.YBUTADIENE.mRENE LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC 8YNTIIETIQUE, IIEIIE PREVUlCANISf, AUTRE QUE DE POI.YBUTADIENE.mRENE LATEX VON 5YIITHETISCHEII KAI/TSCIIUK, AUCH VORVUUWIISIERT, AUSGBI. POI.YBUTADJEN..STYIIOL-I.ATEX 
001 FRANCE 19198 266 
18i 
6680 1994 1720 8210 240 62 24 001 FRANCE 19895 245 
1sS 
5106 1827 1948 10165 520 60 26 
002 BELG.-LUXBG. 883 154 50 21 
4824 
393 83 1 6 002 BELG.-LUXBG. 1265 196 53 18 4784 748 92 3 li 003 NETHERLANDS 10545 158 794 2034 
6097 
1994 106 629 003 PAYS..BAS 10738 147 733 1736 4462 2758 94 478 004 FR GERMANY 32449 
29IÏ 4598 4411 13883 2921 178 215 146 004 RF ALLEMAGNE 29281 25i 4543 6576 9734 3247 225 257 237 005 ITALY 3150 19 352 1806 318 488 1aa2 28 195 005 ITALIE 3062 25 473 1791 343 448 167i 45 161 006 INGDOM 10439 1232 781 472 5514 
144 
4 202 006 ROYAUME-UNI 9588 1958 916 553 3826 
1sS 
7 186 
007 1 D 199 66 55 142 007 IRLANDE 217 63 62 163 030S 251 5IÏ i 43 609 030 SUEDE 277 6!Ï 2 51 557 036S LAND 963 8 278 36 11 036 SUISSE 792 7 148 4IÏ 11 036A A 102 66 036 AUTRICHE 144 98 
058 GERMAN OEM.R 88 
a3 88 ai 058 RD.ALLEMANOE 323 71i 323 a3 062 CZECHOSLOVAK 164 062 TCHECOSLOVAQ 161 
066 ROMANIA 1420 1420 35 068 ROUMANIE 1298 1298 32 068 BULGARIA 163 128 068 BULGARIE 150 118 
59 
60 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMba Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan1 France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1. lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
4002.49 4002.41 
400 USA 2353 429 45 147 1213 44 409 61 5 400 ETAT$-UNIS 3814 621 146 265 1593 118 872 162 17 
508 BRAZIL 304 22 2 
124i 
280 508 BRESIL 297 20 3 
21oB 
274 
732 JAPAN 1268 2 18 7 732 JAPON 2158 4 29 17 
1000 WO R LD 84073 4299 6492 13848 13230 26302 15593 2545 1152 612 1000 M 0 ND E 83661 5064 6605 14663 12621 20751 19417 2669 1194 687 
1010 INTRA-EC 76870 2108 6373 13527 10455 26258 14151 2488 938 572 1010 INTRA-CE 74059 2795 6372 13945 8723 20633 17521 2603 848 819 
1011 EXTRA-EC 7204 2191 119 321 2776 44 1442 58 213 40 1011 EXTRA-CE 9603 2269 233 738 3898 118 1896 66 338 49 
1020 CLASS 1 5000 526 103 232 2776 44 1043 58 213 5 1020 CLASSE 1 7282 732 216 412 3898 118 1487 66 336 17 
1021 EFTA COUNTR. 1315 72 58 67 321 609 36 152 . 1021 A EL E 1212 70 70 99 197 557 46 173 
1030 CLASS 2 334 34 
16 
2 298 . 1030 CLASSE 2 356 43 
18 
3 310 
32 1040 CLASS 3 1870 1630 88 101 35 1040 CLASSE 3 1966 1494 323 99 
4002.11 POLYBUTADIENE.mRENE 4002.11 POL YBUTADIENE.mRENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
POI.YBUTADIENE-sTYRENE POL YBUT ADIEN-SlYROI. 
BL: CONF. POUR If PAYS 058 B L: VERTR. RER DAS LAND 058 
001 FRANCE 40304 14142 
7938 
16267 1138 152 8124 163 260 38 001 FRANCE 45689 15976 9643 1n28 1488 188 9581 235 406 87 002 BELG.-LUXBG. 31471 5754 5649 1825 
8234 
9467 184 648 6 002 BELG.-LUXBG. 41205 8541 6866 3019 
959i 
11671 187 1268 10 
003 NETHERLANDS 55216 25591 3837 1447 
mi 14795 967 345 003 PAY$-BAS 59190 27323 4306 1544 924 15047 1025 354 004 FR GERMANY 18736 
6419 
7224 5248 1m 3037 73 661 
49 
004 RF ALLEMAGNE 24598 
7145 
8455 7055 2641 4736 83 704 60 005 ITALY 19260 10165 
674 
206 6D5 1716 4 96 005 ITALIE 20930 10671 600 290 655 1988 7 114 006 UTD. KINGDOM 21686 5571 13315 86 342 444 1698 006 ROYAUME-UNI 21910 5882 13332 77 257 424 1762 007 IRELAND 540 92 36 4 33 007 IRLANDE 551 121 33 6 72 030 SWEDEN 147 64 48 14 7o2 37 030 SUEDE 183 63 67 15 888 60 036 SWITZERLAND 847 39 
22 
23 036 SUISSE 1083 44 
24 
24 




19 38 038 AUTRICHE 248 170 2294 34 3i 20 47 042 SPAIN 7292 3013 1650 158 042 ESPAGNE 8279 3756 1944 207 
056 SOVIET UNION 11361 579 1282 2264 7236 
15 2ri 056 U.R.S.S. 9695 498 1093 1861 6243 1Ô 19 058 GERMAN DEM.R 3719 
2321Î 528 34 
3156 
50Ô 058 RD.ALLEMANDE 3813 2567 574 32 3210 414 060 POLAND 7483 3728 146 
284 
88 661 060 POLOGNE 7822 3858 170 292 101 680 062 CZECHOSLOVAK 7349 2136 100 701 670 2970 488 062 TCHECOSLOVAQ 7238 1996 89 651 637 3082 491 
066 ROMANIA 2449 1072 1147 184 30 16 066 ROUMANIE 2464 1135 1105 180 29 15 
068 BULGARIA 118 118 
2885 2004 181Î 29 337 144 at 068 BULGARIE 133 133 6595 3n:i &o2 62 617 159 23i 400 USA 6683 1031 400 ETAT$-UNIS 13313 1274 
404 CANADA 299 11 239 10 
22 38 39 404 CANADA 372 20 273 25 2:i 43 53 1 412 MEXICO 2167 1693 80 227 107 412 MEXIQUE 2162 1645 93 229 129 
463 CAYMAN ISLES 110 
1024 2072 2381Î 2005 139 110 463 ILES CAYMAN 107 95Ô 210Ô 231Ô 1681Î 135 107 508 BRAZIL 8738 1108 508 BRESIL 8239 1058 
528 ARGENTINA 4937 3574 1321 42 528 ARGENTINE 4448 3202 1199 45 
701 MALAYSIA 224 224 701 MALAYSIA 216 216 
720 CHINA 265 265 
si 67 24 79 52 
720 CHINE 292 292 
st gj 3i 14Ô 107 732 JAPAN 1519 1246 732 JAPON 2064 1632 
736 TAIWAN 302 67 235 736 T'AI-WAN 324 73 251 
1000 WO R L D 253547 76206 58405 36847 12508 19137 43203 3809 3340 92 1000 M 0 ND E 286695 84653 66023 43171 14100 20521 49706 3953 4411 157 
1010 INTRA-EC 187231 57569 42479 29285 3976 11110 37602 3108 2010 92 1010 INTRA-CE 214100 84989 48406 33793 5804 13333 43473 3300 2845 157 
1011 EXTRA-EC 66316 18637 15928 7561 8533 8026 5601 701 1331 • 1011 EXTRA-CE 72597 19665 19616 9379 8298 7189 6233 653 1568 
1020 CLASS 1 17036 5559 5427 4029 241 288 1130 201 161 . 1020 CLASSE 1 25576 6958 9251 5977 679 ·432 1664 239 376 
1021 EFTA COUNTR. 1244 259 36 98 14 22 702 57 56 . 1021 A EL E 1551 2n 33 137 15 24 888 80 97 
1030 CLASS 2 16533 6582 3708 2614 2028 219 1382 
50Ô 117Ô . 1030 CLASSE 2 15560 6087 3642 2539 1709 222 1361 414 119Ô 1040 CLASS 3 32749 6496 6791 918 6265 7520 3089 . 1040 CLASSE 3 31460 6620 6723 863 5907 6535 3208 
4002.13 POL YBUTADIENE 4002.13 POL YBUTADIENE 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
DE: BREAKDOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POI.YBUTADIENE POL YBUTADIEN 
B L: CONF. POUR If PAYS 058 B L: VERTR. RER DAS LAND 058 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 49667 15691 
73 
10911 6466 3866 11841 846 41 5 001 FRANCE 64935 21872 
114 
13535 8165 4956 15301 1031 50 5 





19 IÎ 162 003 PAY$-BAS 430 184 741Ô 6 59Ô 191 24 j 202 004 FR GERMANY 12280 4485 2393 1939 1547 004 RF ALLEMAGNE 15335 5891Î 2802 2346 1954 005 ITALY 5578 30 
2799 11Î 93 888 11i 57 45 
005 ITALIE 7347 38 3504 2 132 1153 84 64 60 006 UTD. KINGDOM 9034 331 1093 4684 
428 
006 ROYAUME-UNI 11832 408 1392 13 6431 584 007 IRELAND 428 299 55 17 007 IRLANDE 584 347 64 2i i 042 SPAIN 372 
75Ô 1 042 ESPAGNE 435 
2 
056 sov UNION 1409 591 68 




058 RD.ALLEMANDE 2257 
143 
12 
218 060 PO 551 200 060 POLOGNE 599 238 
268 98 








66 720 CHINE 604 
387Ô 65 364 so:i 66 732 JAPAN 6047 1973 368 20 732 JAPON 7634 2374 475 48 
736 TAIWAN 157 17 22 84 34 736 T'AI-WAN 186 20 28 99 39 
977 SECRET CTRS. 2748 2748 9n SECRET 2794 2794 
1000 WO R L D 82799 27818 9344 16787 9730 11896 15734 878 108 308 1000 M 0 ND E 119544 36568 12130 20700 12428 15340 20735 1139 128 378 
1010 INTRA-EC 78348 20987 6941 16171 73n 108111 149n 876 108 212 1010 INTRA-CE 101810 28748 8954 19902 9485 13914 19373 1139 128 287 
1011 EXTRA-EC 11702 4101 2403 618 2353 1376 757 98 1011 EXTRA-CE 14942 5027 31n 798 2941 1426 1363 110 
1020 CLASS 1 7006 3350 2171 362 368 401 354 . 1020 CLASSE 1 9588 4267 2930 498 476 511 906 
1030 CLASS 2 414 36 74 173 131 . 1030 CLASSE 2 456 45 82 186 143 
1031 ACP (63) 98 98 . 1031 ACP (63) 104 104 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ !talla [ Nederland [ Beig.-Lux.[ UK l lreland l Danmark l S>.ooa Nimexe [ EUR 10 [oeutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreiand [ Danmark [ 'E>.>.ooa 
4002.13 4002.13 
1040 CLASS 3 4281 715 158 80 1985 975 272 98 1040 CLASSE 3 4794 714 184 114 2465 914 313 110 
4002.15 POLYCHLOROBIITADIEIIE 4002.15 POI.YCII.OROBI/TADIENE 
POLYCHLOROBIITADIEIIE POLYCHLORBI/TADIEN 
001 FRANCE 6971 2786 
ai 
1102 201 555 2230 81 18 001 FRANCE 17817 7087 
159 




003 PAY5-BAS 1200 49 75 1061 
2215 982 
15 
824 004 FR GERMANY 5906 
2791Î 1347 1973 1205 15 004 RF ALLEMAGNE 15028 6240 
3258 4974 2775 
39 006 UTD. KINGDOM 8024 3083 2067 3 60 006 ROYAUME-UNI 18483 7204 4870 4 126 
007 IRELAND 65 
266 
33 32 007 IRLANDE 160 
500 
80 80 
036 SWITZERLAND 286 
191i 1845 10 486 36'ri ss3 036 SUISSE 591 4892 434i 1 974 8823 1s1à 400 USA 11962 3680 400 ETAT5-UNIS 29469 8893 28 
732 JAPAN 8486 1990 1341 2539 342 314 1536 424 732 JAPON 17265 4483 2262 4761 878 904 2787 1190 
1000 W 0 R L D 44281 12984 7865 10045 1300 1777 8908 15 13n 38 1000 M 0 ND E 104988 30824 18019 23250 3765 4413 20818 39 3754 108 
1010 INTRA·EC 23530 7028 4580 5881 948 978 3693 15 395 38 1010 INTRA-CE 57573 16855 10782 14148 2858 2535 9204 39 1044 108 
1011 EXTRA-EC 20751 5938 3285 4184 352 801 5213 978 • 1011 EXTRA-CE 47415 13969 7237 8102 807 1878 11811 2711 
1020 CLASS 1 20726 5938 3260 4184 352 801 5213 978 . 1020 CLASSE 1 47351 13989 7173 9102 907 1878 11611 2711 
1021 EFTA COUNTR. 268 266 1 1 . 1021 A EL E 597 590 3 1 3 
4002.17 POLYBIITADIEIIE-ACRYLONITRI!l 4002.17 POL YBIITADIENE-ACRYLONITRI!l 
POL YBIITADIEIIE-ACRYLONITRI!l POLY81/TADIEN-ACRYI.MTRII. 
001 FRANCE 12129 3937 
si 
3141 86 15 4823 127 001 FRANCE 21386 8174 63 3841 194 44 8848 285 002 BELG.-LUXBG. 436 110 130 20 
62 
119 
18 23 4 
002 BELG.-LUXBG. 711 109 303 20 
ts5 
216 
tà 26 j 003 NETHERLANDS 2429 952 297 851 
398 
222 003 PAY5-BAS 4774 1955 695 1206 
73i 
702 
004 FR GERMANY 5613 
48i 
1691 2195 204 1026 19 80 
3 
004 RF ALLEMAGNE 10409 846 3218 3997 381 1898 32 152 3 005 ITALY 1841 687 346 26 105 302 5 37 005 ITALIE 2728 1060 ssà 19 167 562 15 71 006 UTD. KINGDOM 971 140 198 122 114 38 8 006 ROYAUME-UNI 1686 223 304 184 234 52 16 
030 SWEDEN 131 j 42 412 131 030 SUEDE 295 tà 4i 879 295 036 SWITZERLAND 461 
1o2 113 92 73 
036 SUISSE 944 
ts5 443 265 13i 400 USA 1524 835 257 52 400 ETAT5-UNIS 3465 1677 571 203 
404 CANADA 113 34 17 1 61 404 CANADA 240 63 34 3 140 
412 MEXICO 3393 241 
117 
3121 234 31 412 MEXIQUE 3482 336 17i 3102 307 44 508 BRAZIL 487 136 3o6 508 BRESIL 681 203 soci 732 JAPAN 1381 609 363 103 732 JAPON 2237 988 581 168 
1000 W 0 R L D 30781 7504 3728 10198 1107 594 7088 42 508 14 1000 M 0 ND E 53185 14828 8744 13774 2078 1282 13553 68 1013 27 
1010 INTRA-EC 23218 5618 2930 6663 851 500 8492 42 305 14 1010 INTRA-CE 41696 11308 5339 10005 1148 992 12226 68 587 27 
1011 EXTRA-EC 7569 1885 796 3538 458 85 597 204 • 1011 EXTRA-CE 11468 3322 1405 3769 930 290 1327 425 
1020 CLASS 1 3623 1487 679 414 217 95 527 204 . 1020 CLASSE 1 7199 2750 1234 666 611 290 1223 425 
1021 EFTA COUNTR. 597 10 42 
3122 239 
414 131 . 1021 A EL E 1245 22 47 
3102 319 
881 295 
1030 CLASS 2 3946 398 117 70 . 1030 CLASSE 2 4269 573 171 104 
4002.70 81/TYL RUBBER 4002.70 81/TYL RUBBER 
CAOI/TCHOUC-81/TYLE 81/TYLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 18036 5566 
131o3 
8142 1283 1098 1863 
2i 24 84 001 FRANCE 33310 10803 27827 14560 2501 1877 3405 sei s6 184 002 BELG.-LUXBG. 32077 7041 5661 981 
36i 












221 58 004 RF ALLEMAGNE 1768 
15 
49 903 315 90 




76 005 ITALIE 361 220 
4657 




006 ROYAUME-UNI 43017 16537 19830 
2 
1757 




036 SUISSE 198 48 
1554 192 2 
131 
65 400 USA 1545 378 92 207 400 ETAT5-UNIS 3175 672 285 385 
404 CANADA 480 218 103 46 84 49 404 CANADA 984 402 228 90 153 111 
1000 WO R L D 75052 21048 23385 17378 2252 2693 7583 228 30 457 1000 M 0 ND E 150878 44160 49575 31700 4381 4755 14977 592 84 874 
1010 INTRA-EC 72878 20328 22480 17215 2247 2528 7205 189 29 457 1010 INTRA-CE 148149 42901 47759 31368 4373 4299 14228 488 61 874 
1011 EXTRA-EC 2375 722 905 183 5 184 378 37 1 • 1011 EXTRA-CE 4729 1259 1818 334 7 458 750 104 3 
1020 CLASS 1 2213 657 886 132 5 184 351 17 1 . 1020 CLASSE 1 4527 1182 1784 303 7 458 707 85 3 
1021 EFTA COUNTR. 142 37 
t9 3i 
1 8 95 1 . 1021 A EL E 314 81 
32 3i 
2 17 211 3 
1030 CLASS 2 135 65 20 1030 CLASSE 2 169 77 29 
4002.80 ~YISOPRENE 4002.10 ~YISOPRENE 
~YISOPRENE ~YISOPREN 
001 FRANCE 6618 2668 
266 
1090 557 140 2143 001 FRANCE 13202 5670 
297 
1972 1152 226 4182 
002 -LUXBG. 1023 525 218 
212 
12 
123 sei 002 BELG.-LUXBG. 1183 559 315 191Î 12 taS 89 003 RLANDS 8232 3648 749 385 
i 
3055 003 PAY5-BAS 10721 4868 1070 513 
3 
3799 
004 RMANY 1590 
393 
10 1220 84 292 
228 
3 004 RF ALLEMAGNE 2321 454 16 1827 60 412 164 3 006 INGDOM 621 
469 10 79i 1483 
006 ROYAUME-UNI 618 
452 12 82!Ï t266 056 SOViET UNION 7474 4612 109 056 U.R.S.S. 7094 4493 42 
066 ROMANIA 716 716 389 328 4 2 066 ROUMANIE 653 653 542 96 12 6 400 USA 1120 397 
2i 
400 ETAT5-UNIS 1335 685 
39 732 JAPAN 2519 562 1748 188 732 JAPON 3393 873 2218 263 
1000 WO R LD 30112 13595 3834 3438 568 1284 7054 487 94 • 1000 M 0 ND E 40768 18321 4595 4990 1168 1378 9743 422 151 
1010 INTRA-EC 18118 7259 1028 2919 558 418 5523 350 65 • 1010 INTRA-CE 28091 11561 1383 4837 1156 482 8427 350 95 
1011 EXTRA-EC 11994 6336 2608 518 10 848 1531 117 30 • 1011 EXTRA-CE 12878 8760 3212 354 12 894 1315 73 58 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantilés Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 1re1anc1 1 Danmark 1 v.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.aoa 
4002.10 4002JD 
1020 ClASS 1 3762 1009 2137 516 57 4 9 30 • 1020 CLASSE 1 4692 1614 2760 354 65 12 31 56 
1021 EFTA COUNTR. 106 47 469 10 43 1494 7 9 • 1021 A EL E 135 51 452 12 43 1274 25 16 1040 CLASS3 8201 5328 791 109 . 1040 CLASSE 3 n55 5146 629 42 
4002.10 SYIITIETlC RUBBERS OTIEII TIWITIIOSE 111TH11 40112.11-11 4002.10 mmEliC RUBBERS OlHER TIWITIIOSE lllliiN 40112.11-10 
CAOUTCHOUCS 8YNTIET1CIUES,AIITRES QUE REPRIS SOUS 40112.11 A 10 8YIITIET1SCHEJI IWJTSCHUX, NICIIT IC 40112.11 BIS 10 EHilW. TEll 
001 FRANCE 26540 7224 326 6436 1436 2310 3566 16 735 2793 001 FRANCE 39555 12066 432 11208 2005 3446 5882 29 1103 3816 002 BELG.-LUXBG. 5547 2138 1474 394 
766 
425 37 121 632 002 BELG.-LUXBG. n54 2950 1669 660 
1128 
684 52 253 654 003 NETHERLANDS 29964 19444 4738 1793 
1394 
2179 46 429 571 003 PAY8-BAS 49017 33492 7233 2378 
2441Ï 3623 69 499 595 004 FR GERMANY 11914 
47s:i 
3151 1740 1056 2906 5 269 1393 004 RF ALLEMAGNE 19674 
726:Î 6139 2401 1203 4780 10 629 2064 005 ITALY 10114 2100 
1338 
54 166 750 5 14 2242 005 ITALIE 14309 2791 
2596 
















17 038 AUSTRIA 215 79 4 56 
17 
038 AUTRICHE 274 128 8 52 
2i 042 SPAIN 500 368 50 49 18 2338 042 ESPAGNE 842 462 120 31 8 2098 056 SOVIET UNION 2351 
1i 33 13 13 056 U.R.S.S. 2104 15 72 8 32 056 GERMAN DEM.R 114 
s:i 
37 20 38 056 RD.ALLEMANDE 331 ai 140 72 44 060 POLAND 99 26 62 060 POLOGNE 111 26 8!Ï 062 CZECHOSLOVAK 82 26 122 062 TCHECOSLOVAQ 109 18 122 066 ROMANIA 147 
1439 
5 
2167 6567 i 812 289 066 ROUMANIE 142 2617 2 6462 15400 3 3219 7oS 400 USA 266n 9906 4174 1322 400 ETAT8-UNIS 73696 29980 9678 5544 412 MEXICO 725 249 
1i 
476 
3 336 59 412 MEXIQUE 719 284 14 435 5 339 66 508 BRAZIL 454 
225 
51 508 BRESIL 466 
279 
46 
701 MALAYSIA 467 84 
18 
168 10 701 MALAYSIA 534 127 26 112 16 706 SINGAPORE 68 32 2o3 100 18 11i 706 SINGAPOUR 103 50 352 468 27 272 732 JAPAN 1119 688 11 732 JAPON 2215 1078 27 
1000 WO R L D 122692 46335 15740 16934 5654 9363 17135 358 2588 8587 1000 M 0 ND E 221380 89n8 26369 23811 12843 16017 32699 571 eon 11809 1010 INTRA-EC 89181 34471 11152 14781 4091 4692 1872 327 1713 8082 1010 INTRA.CE 131187 57124 18033 20252 8712 8885 18448 512 2730 10511 
1011 EXTRA-EC 33513 11865 4588 2153 1583 4871 7283 31 m 508 1011 EXTRA.CE 82113 32652 10335 3387 5931 1152 18252 59 3347 1098 
1020 CLASS 1 28915 11211 4442 1509 1465 2311 6672 31 873 401 1020 CLASSE 1 n495 31882 10181 2685 5733 69n 15652 59 3347 979 
1021 EFTA COUNTR. 597 238 15 21 118 38 92 30 44 1 1021 A EL E 885 333 31 38 159 29 131 56 106 4 1030 CLASS 2 1804 571 11 612 22 3 516 69 1030 CLASSE 2 1898 685 14 610 30 5 479 75 
1040 CLASS 3 2797 83 138 33 76 2356 75 36 1040 CLASSE 3 2800 95 140 72 168 2170 121 44 
4003 RECUIIIED RUBBER 4003 RECUIIIED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHIJI( 
4003.00 RECUIIIED RUBBER 4003.GO RECUIIIED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERJERTER KAUTSCHIJI( 
001 FRANCE 1629 452 
1219 
45 94 5s:i 955 162 10 21 001 FRANCE 923 218 728 30 54 1 528 81 i 11 003 NETHERLANDS 7981 2132 1084 
319 
2822 58 93 003 PAY8-BAS 4678 12n 529 
1B4 
326 1710 35 84 004 FR GERMANY 3631 
92i 
419 21 2588 240 26 44 B4 004 RF ALLEMAGNE 2282 36IÏ 358 88 1437 213 35 24 58 005 rrALY 1608 5 2i 18 583 005 ITALIE 769 5 11i 10 300 006 UTD. KINGDOM 205 235 104 69 006 ROYAUME-UNI 111 12i 72 18 038 AUSTRIA 238 3 206 2 15!Ï 038 AUTRICHE 133 5 66 1 75 042 SPAIN 428 25 40 042 ESPAGNE 175 13 13 8 060 POLAND 1294 1254 40 2688 158i 060 POLOGNE 465 453 12 84li 521Î 062 CZECHOSLOVAK 4534 265 26 381 062 TCHECOSLOVAQ 1260 88 i 13i 066 ROMANIA 418 14 3 066 ROUMANIE 153 8 1 
1000 WO R L D 22399 5335 1724 1171 3268 3233 8325 309 58 178 1000 M 0 ND E 11249 2558 1131 831 en 1883 3438 189 31 133 1010 INTRA-EC 15183 3531 1843 1200 552 3151 4545 308 54 178 1010 INTRA.CE 8859 1884 1098 875 311 1784 2818 181 31 133 
1011 EXTRA-EC 7238 1804 81 n2 2715 83 1780 1 • 1011 EXTRA.CE 2392 894 35 256 687 111 820 1 
1020 CLASS 1 974 271 61 350 25 67 199 1 . 1020 CLASSE 1 467 147 28 106 19 94 92 1 









1040 CLASS 3 6247 1533 20 2691 • 1040 CLASSE 3 1880 547 7 848 
cooc WAS!E AND PARINGS OF UNHARDENED ~OF UNJWIDENED RUBBER, m ONLY FOR T1E RECOVERY OF RUBBER; POlDER 4004 WASTE AND PARJNGS OF UNHARDENED ~OF UN1W1DENED RUBBER, m ONLY FOR 1liE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
OBTAINED FROII WAS!E OR SCRAP OF RUBBER OBTAINED FROII WAS!E OR SCRAP OF RUBBER 
~~a&t.CAOUTCHOUC liON DURCI, DEBRIS D'OIIVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAEUE YON ~GEN. IWITXAUTSCHUX. ALTWAREN UND lEU DAYON AUS KAUTSCIJUX, AUSGEN. IWITXAUTSCHUK.ZUII WIEDER-
NUTZBAII!IACHEN DES KS.STAUB AUS DIESEN ABFAB.LEN 
cooc.oo ~AND SCRAP OF UIIHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROII WAS!E AND SCRAP OF 4004.00 ~GS AND SCRAP OF UNJW1DENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROII WASTE AND SCRAP OF 
RUBBER RUBBER 
~~CAOUTCHOUC liON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC liON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAEUE YON KA~AUSGEII. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND TEU DAVON AUS KAIITSCHUJ(, AUSGEII.IWITXAUTSCHUK,ZUII 
WIEDERHliTZBARliACHEN IWITSCIIUXUTAUB AUS DESEN ABFAB.LEN 
001 FRANCE 12580 576 633 4523 3161 3922 314 84 4 001 FRANCE 2299 158 si 739 488 763 116 35 i 002 BELG.-LUXBG. 10093 3231 573 5615 3058 37 ë 002 BELG.-LUXBG. 1529 1n 143 1104 585 7 li 003 NETHERLANDS 11298 7146 93 822 8644 373 35 i 003 PAY8-BAS 3122 1917 29 374 1367 211 13 j 004 FR GERMANY 18047 
1374 
3460 1407 2213 1919 362 004 RF ALLEMAGNE 3645 
25!Ï 847 sn 340 608 88 005 ITALY 4088 1395 504 514 630 133 738 50 005 ITALIE 826 287 31li 87 120 44 304 49 006 UTD. KINGDOM 6167 1484 757 2093 611 
225 006 r~f~i~-UNI 2117 590 347 415 145 70 007 IRELAND 451 17 26 209 007 IR 152 2 li 80 008 DENMARK 861 744 97 
6IÎ 2351Ï 008 0 ARK 165 147 12 34 194 030 SWEDEN 2807 271 112 030S 308 65 15 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 11alla 1 Nede~and 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EAA~ Nlmexe 1 EUR 10 ptu1schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EAA~Oa 
4004.00 4004.00 
036 SWITZERLAND 3822 3179 3 314 63 18 242 3 036 SUISSE 2665 1967 4 491 15 9 1n 2 
038 AUSTRIA 3438 1684 22 1487 245 
83 13 
038 AUTRICHE 492 214 4 218 58 9 4 042 SPAIN 2134 432 517 63 1026 
11Ï 042 ESPAGNE 355 74 91 19 158 12 058 SOVIET UNION 1125 730 
283 
10 
70!Î 367 058 U.R.S.S. 467 268 1&4 5 139 182 058 GERMAN DEM.R 2939 
1617 
1947 058 RD.ALLEMANDE 507 
153 
204 
062 CZECHOSLOVAK 1691 24 50 062 TCHECOSLOVAQ 174 10 11 
064 HUNGARY 1237 1138 n 22 
149 
064 HONGRIE 158 146 6 4 
42 068 BULGARIA 975 
31 
826 
1146 &2 1047 068 BULGARIE 381 7 339 176 li 261 390 SOUTH AFRICA 2280 390 AFR. DU SUD 452 
1000 WO R L D 88579 24897 7085 10890 25338 11317 4470 1443 2929 210 1000 MONDE 20307 8290 1588 3458 4244 2127 1572 834 313 105 
1010 INTRA-EC 63602 14553 8328 7688 20334 10432 3001 858 370 60 1010 INTRA.CE 13854 3250 1380 2158 3553 1853 1058 351 82 83 
1011 EXTRA-EC 24878 10344 758 3223 5005 885 1469 587 2559 149 1011 EXTRA.CE 8451 3039 185 1300 691 174 518 283 221 42 
1020 CLASS 1 15806 6036 758 1925 2880 176 1401 91 2559 . 1020 CLASSE 1 4542 2393 165 741 453 35 479 35 221 
1021 EFTA COUNTR. 10617 5266 25 1801 616 18 310 
491Ï 2559 . 1021 A EL E 3523 2280 8 708 106 9 211 241Ï 221 42 1040 CLASS 3 9032 4290 1248 2124 709 18 149 1040 CLASSE 3 1845 646 523 235 139 12 
4005 PLA~HEETS AND STRJP Œ UIMJI.CANISED RUS~ THAN SUOIŒD AND CREPE SHEETS Œ NOS 4001 OR 4002; GRAHlJW Œ 4005 ~AND STRJP Œ UNVULCANISED RUBB~ THAN SUOIŒD AND CREPE SHEETS Œ NOS 4001 OR 4002; GRAHlJW Œ 
UNVUL ED RUBBER COIIPOUNDED READY FOR 110N; IIIAS1ERIIATCII RUBBER COIIPOUNDED READY FOR VU SA110 N; IIIAS1ERIIATCII 
=~ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, GRAHlJW EN CAOUTCHOUC EN IIELAHGES PRETS A LA VULCANISATIOH. ~~ U.snlEHII AUS UIIVUI.XAHISŒRltll IWI1SCHIJX. GIWWJEII AUS VUI.IWIISIERFER1IGEN KAliTSCHUlQIJSCGEN. 
4005.10 RUBBER COIIPOUNDED WITII CARBON BLACK OR SIUCA 4005.10 RUBBER COIIPOUNDED WITII CARBON BLACK OR SIUCA 
IIELANGES-MAITIIES IIIAS1ERIIATCIIES 
001 FRANCE 4038 2065 
395 
100 738 746 388 
s2 li 1 001 FRANCE n34 4114 515 49 1359 1364 842 &2 13 6 002 BEL BG. 2050 242 336 959 
252 
40 20 002 BELG.-LUXBG. 2258 337 166 1026 4s2 72 65 003N NOS 611 149 1 26 3665 4 16 126 163 003 PAYS.BAS 1045 210 1 16 5874 3 32 1&6 329 004 FR y 21202 23 3161 66 11976 1014 967 165 004 RF ALLEMAGNE 27224 37 4507 87 13582 1371 1407 210 005 ITAL 5153 126 36 25 522 3404 172 21 860 005 ITALIE 6392 128 30 20 599 4141 194 26 1247 006 UTD. KINGDOM 1214 200 255 49 515 
52!Ï 130 29 
006 ROYAUME-UNI 1837 276 365 177 749 
610 
207 13 
007 IRELAND 576 37 1 9 007 IRLANDE 667 45 12 




008 DANEMARK 521 59 33 462 111 3 030 SWEDEN 89 
122 
15 030 SUEDE 175 1 
183 
27 
036 SWITZERLAND 123 
42i 5 2 13 
1 
1 
038 SUISSE 166 
sa3 7 6 21 3 2 038 AUSTRIA 463 
100 
15 038 AUTRICHE 626 
239 
27 
042 SPAIN 243 50 
118 
2 1 042 ESPAGNE 358 116 
123 
1 2 
068 BULGARIA 116 
00• s4 308 11Ï 3IÏ 2 1 183 068 BULGARIE 123 170 303 830 274 &6 26 3 221 400 USA 804 112 400 ETATS.UNIS 1965 98 
669 SRI LANKA 790 790 
271 
669 SRI LANKA 636 636 549 738 TAIWAN 271 736 T'AI·WAN 549 
1000 WO R L D 38282 3328 4314 830 ms 14878 6138 1380 245 1394 1000 M 0 ND E 52667 5932 8314 813 8305 17944 8185 1858 351 2087 
1010 INTRA·EC 35287 2757 3937 585 5486 14012 5781 1357 183 1209 1010 INTRA.CE 47878 5078 5535 352 8466 18748 7501 1802 237 1857 
1011 EXTRA-EC 2953 571 an 245 309 824 358 23 82 188 1011 EXTRA.CE 4955 854 778 261 837 1140 665 55 114 230 
1020 CLASS 1 1759 571 3n 129 309 34 69 23 62 165 1020 CLASSE 1 3426 854 779 138 837 304 119 55 114 226 
1021 EFTA COUNTR. 703 430 122 17 2 16 31 21 62 2 1021 A EL E 1027 587 183 39 6 29 58 29 111 5 
1030 CLASS 2 1078 
118 
790 287 1 1030 CLASSE 2 1407 
123 
838 588 5 
1040 CLASS 3 117 1 . 1040 CLASSE 3 123 
4005.30 GIWiULES Œ NATUIW. OR SYIITIETIC RUBBER COIIPOUNDED REAOY FOR VULCANISA110N 4005.30 GRAHlJW Œ NATUIW. OR SYNTHETIC RUBBER COIIPOUNDED REAOY FOR VULCANISA110N 
GIWiULES EN CAOUTCHOUC EN IIWHGES PRETS A LA VULCANISA110N GIWIALEN AUS V1JI.KANISIERFE KAUTSCIIUXIIISCII 
001 FRANCE 734 206 
2 
99 214 207 5 3 001 FRANCE 1042 328 
3 
96 309 296 7 6 
003 NETHERLANDS 117 3 3 
21 
78 3 
14 a4 28 003 PAYS.BAS 247 7 2 12 136 12 21Ï 75 87 004 FR GERMANY 1095 
2sS 
394 33 519 29 1 004 RF ALLEMAGNE 1016 
174 
159 72 588 82 2 
005 ITALY 832 4 
2 11Ï 
476 32 36 
12 
29 005 ITALIE 1015 5 
4 107 
666 60 39 
24 
51 
006 UTD. KINGDOM 124 39 1 4 
447 
48 006 ROYAUME-UNI 259 70 1 3 
625 
50 
007 fRELAND 447 
3 3 122 
007 IRLANDE 625 
2 3 465 030 SWEDEN 128 
176 5 15 100 
030 SUEDE 470 
100 7 21 2445 036 SWITZERLAND 462 66 21 036 SUISSE 2840 182 25 
266 NIGERIA 266 
47 &li 3 1 266 266 NIGERIA 218 146 ali 12 4 218 400 USA 121 4 400 ETATS.UNIS 265 37 
404 CANADA 76 76 404 CANADA 149 149 
1000 WOR LD 4843 887 783 196 282 1300 1007 128 218 81 1000 M 0 ND E 8498 1000 697 248 445 1734 3485 172 589 148 
1010 INTRA·EC 3380 506 418 137 258 1284 518 104 98 81 1010 INTRA.CE 4259 583 197 173 437 1709 785 127 102 148 
1011 EXTRA-EC 1263 181 365 58 8 18 491 24 122 • 1011 EXTRA .CE 4238 417 500 75 7 25 2700 45 487 
1020 CLASS 1 974 180 365 58 6 16 203 24 122 . 1020 CLASSE 1 4017 417 500 74 7 25 2482 45 467 
1021 EFTA COUNTR. 661 75 203 37 6 15 199 24 122 . 1021 A EL E 3428 195 210 40 7 21 2445 45 465 
1030 CLASS 2 266 266 . 1030 CLASSE 2 218 216 
1031 ACP (63) 266 266 . 1031 ACP (63) 218 218 
4005JO PLA1ES, SHEETS AND STRJP Œ UIMJI.CANISED NATUIW. OR SYIITlETIC RUBBER 4005JO PLATES, SIEETS AND STRJP Œ UIMJI.CANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLAQUES, FEUWS ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE PLATTEII, BLAETTER UND STREFEII AUS UNVUUWI. KAUTSCIIUX 
001 FRANCE 13581 11706 
1187 
159 66 1052 585 1 9 1 001 FRANCE 21083 17465 
135!Ï 509 164 1249 1649 8 40 1 002 BELG.-LUXBG. 11827 9349 715 195 
242 
165 13 57 146 002 BELG.-LUXBG. 22342 18450 590 503 
sali 722 57 234 427 003 NETHERLANDS 647 136 136 74 64IÏ 36 8 15 30 003 PAYS.BAS 1545 300 390 78 1407 94 32 65 1o4 004 FR GERMANY 23570 
soS 8266 1190 13141 82 101 92 004 RF ALLEMAGNE 3n96 711 14538 2203 16633 211 238 262 005 ITALY 1690 436 
185 
27 406 217 78 2 19 005 ITALIE 3147 1190 
319 
74 583 422 119 12 36 
006 UTD. KINGDOM 879 109 188 176 37 165 17 006 ROYAUME-UNI 1940 220 488 455 76 299 83 
63 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 























































1000 W 0 R L D 65965 29658 13122 2751 1330 
1010 INTRA-EC 52737 21805 10233 2344 1125 
1011 EXTRA-EC 13228 7851 2889 408 204 
1020 CLASS 1 12831 7571 2851 394 167 
1021 EFTA COUNTR. 10273 7460 790 325 119 
1030 CLASS 2 352 276 18 11 19 





























CAOUTCHOUC NON WLCANISE, SOUS D'AUTRES FORIŒS OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VUI.CAIIISE 
4001.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNYULCAIIJSED RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































1000 W 0 R L D 39377 5359 5084 
1010 INTRA-EC 37709 5138 4445 
1011 EXTRA-EC 1838 223 608 
1020 CLASS 1 1562 178 608 
1021 EFTA COUNTR. 332 124 13 
40CU1 'CAIIEL-BACN' STRIPS FOR RE·TREADING RUBBER TYRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































40011.13 TEXTU THREAD COATED OR IIIPREGNATED WITH RUBBER 
FU TEXTlW RECOUVERTS OU IIIPREGHES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 30 6 
004 FR GERMANY 640 
030 SWEDEN 25 
036 AUSTRIA 119 
1000 W 0 R L D 854 
1010 INTRA-EC 689 
1011 EXTRA-EC 184 
1020 CLASS 1 163 























































































































































































































7 ~ i'G'r~I~HE 















































210 1000 M 0 N D E 112203 48281 24149 4798 3169 
198 1010 INTRA-CE 86555 37148 17988 3728 2608 
13 1011 EXTRA-CE 23641 11115 8181 1062 582 
13 1020 CLASSE 1 22881 10576 6138 1042 520 
7 1021 A E L E 14750 9472 1235 471 204 
. 1030 CLASSE 2 716 529 28 18 25 





























































4008.10 SOLUTlONS AND DISPERSIONS OF UHVUlCAIIJSED RUBBER 
LOESUNGEN UND DISI'ERSIONEN, AUS UNVUUWIJSIERTEII KAUTSCHUK 
~ ~~t~~éuxBG. ~~ m~ 1883 
003 PAY8-BAS 4114 1040 310 
~ WAt.~LEMAGNE 3fe1 40 {~ 
006 ROYAUME-UNI 2225 390 161 
~ g'A DE K ~rl 3i 12IÏ 
~ ~ m 18 21 
036 580 539 1 
036 107 8 4 
042 ESP E 984 47 726 
400 ETATS-UNIS 1695 140 254 
438 1000 M 0 N D E 
435 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 








































































18 1000 M 0 N D E 12299 1887 3851 317 
18 1010 INTRA-CE 8230 428 2664 104 
• 1011 EXTRA-CE 6070 1481 1187 213 
. 1020 CLASSE 1 5913 1393 1183 168 
. 1021 A EL E 5755 1391 1142 167 
. 1030 CLASSE 2 156 68 3 45 
4001.13 TEXTII.! THIIEAD COATED OR IIIPREGNATED W1TH RUBBER 
111T KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IYPRAEGHIERTE GARNE AUS SI'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 













































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.dOo Nlmexe 1 EUR 10 feu1Sehlan~. France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.dOo 
4006.91 IJIMJLCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER Dl OTIIER FORMS OR STATES; ARl1CLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHlN 4006.10. 4006.91 UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER Dl OTIIER FORMS OR STATES; AR11CLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHlN 4006.10. 
13 13 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'A\1111ES FORMES OU ETATS, ARl1CLES EN CAOUTCHOUC NON WLCAHISE, NON REPR.SOUS 4006.10 ~~WrfCKUK Dl ANDEHEN FORMEN OOER ANDEREll ZUSTANO, WAREN AUS UNVULKANISIERTEII KAUTSCHUK, NICHT IN 
Al3 




1 46 002 BELG.-LUXBG. 469 160 46 7 
241Ï 19 4 2 108 003 NETHERLANDS 540 189 59 83 
1373 
56 80 4 003 PAY5-BAS 1555 675 214 167 
1461Ï 153 92 4 004 FR GERMANY 4656 205 181 2620 442 52 18 20 150 004 RF ALLEMAGNE 7780 607 656 4243 732 288 36 50 307 005 ITALY 1281 127 5IÏ 57 102 594 212 196 005 ITALIE 3242 356 2&4 184 276 1411 603 3 426 006 UTD. KINGDOM 483 19 7 140 49 
76 
006 ROYAUME-UNI 1467 112 118 274 113 
2a0 007 IRELAND 190 107 4 2 1 
47 
007 IRLANDE 784 491 9 10 12 12 




028 NORVEGE 168 8 
3 1ti 142 






036 SUISSE 187 9 30 45 10 89 
32 
4 
114 036 AUSTRIA 2768 2079 56 11 536 10 038 AUTRICHE 4680 3240 106 21 13 1118 36 






042 ESPAGNE 217 117 86 6 
12ti 47 
7 
5IÏ 1 107 400 USA 279 12 15 5 171 21 400 ETAT$-UNIS 2624 176 231 388 1439 52 
732 JAPAN 23 1 1 7 11 3 732 JAPON 156 2 21 10 2 43 63 17 
1000 WO R L D 12822 3749 582 3120 1738 78a 1746 440 157 504 1000 M 0 ND E 2a573 7508 1993 8190 29a7 1849 5582 1051 304 1111 
1010 INTIIA-EC 9171 1558 435 3043 1652 745 952 zn 111 39a 1010 INTRA-CE 19747 3883 1483 5603 2684 1714 2678 690 182 852 
1011 EXTRA-EC 3650 2191 148 77 83 42 784 163 46 108 1011 EXTRA-CE 8821 3823 510 583 323 135 2908 381 122 258 
1020 CLASS 1 3505 2168 138 35 57 42 771 163 46 85 1020 CLASSE 1 8545 3586 478 491 296 135 2853 361 122 223 
1021 EFTA COUNTR. 3061 2085 78 27 45 5 567 153 24 57 1021 A EL E 5511 3285 140 83 166 22 1342 288 69 116 
1030 CLASS 2 117 23 4 42 4 23 21 1030 CLASSE 2 242 36 20 92 6 53 35 
4007 WLCAHISED RUBBER l!IREAD ANO CORD, WHETliER OR NOT TEXTILE COVERED, ANO TEXTILE l!IREAD COVERED OR IIIPREGNATED WI1H 4007 WLCAHISED RUBBER lliREAD ANO CORD, WHETliER OR NOT TEXTILE COVERED, ANO TEXTILE lliREAD COVERED OR IIIPREGNATED W11H 
WLCAHISED RUBBER WLCAHISED RUBBER 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC WLCANISE, IIEIIE RECOUVERTS DE TEXTILES, FU TEXTILES IIIPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT-
CHOUC WLCANISE, liAIS NON DURa 
FAEDEN UND KO~ WEICIIKAUTSCHUK, AUCH IIIT SPINNSTOFFEN UEBERZOGE N; SPINNSTOFFGARNE, IIIT WEICIIKAUTSCHUK 
GETRAENKT ODER UEB 
4007.11 WLCAHISED RUBBER lliREAD ANO CORD, NOT TEXTILE COVERED 4007.11 WLCAHISED RUB8ER lliREAD ANO CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FU ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE FAEDEN U.KORDELN A.WEICHKAUTSCIIUX,NICIIT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 197 1 3 73 101 19 001 FRANCE 675 5 
i 
19 267 334 50 
003 NETHERLANDS 37 2 
s6 1i 67 23 8 4 7!Ï 32 003 PAY$-BAS 156 6 34 367 110 29 10 315 139 004 FR GERMANY 317 
667 
2 40 004 RF ALLEMAGNE 1291 
2682 
246 18 172 
005 ITALY 3200 1487 1 17 55B li 10 260 005 ITALIE 10087 4633 4 15 52 1773 3IÏ 42 890 006 UTD. KINGDOM 205 78 86 6 14 
1oti 
8 4 006 ROYAUME-UNI 854 338 343 35 40 
52 ti 
39 17 
007 IRELAND 116 4 3 1 007 IRLANDE 567 21 13 5 
052 TURKEY 44 
ti 
43 
62 i ai i 
1 052 TURQUIE 109 36 106 157 12 2i 6 3 400 USA 106 2 1 400 ETAT$-UNIS 257 20 5 
708 SINGAPORE 98 80 10 8 706 SINGAPOUR 206 170 14 22 
1000 W 0 R L D 4432 1039 1778 80 78 133 877 45 ga 308 1000 M 0 ND E 14486 3252 5489 228 428 515 2934 154 408 1080 
1010 INTRA-EC 4097 849 1872 15 78 132 a18 43 97 297 1010 INTRA-CE 13728 3033 5285 59 424 500 2638 144 398 1051 
1011 EXTRA-EC 334 90 104 85 1 81 2 1 10 1011 EXTRA-CE 780 219 205 187 5 15 97 10 12 30 
1020 CLASS 1 173 10 50 84 1 43 2 1 2 1020 CLASSE 1 481 46 145 165 5 15 75 10 10 8 
1030 CLASS 2 162 80 54 2 18 8 1030 CLASSE 2 278 170 60 2 22 2 22 
4007.15 WLCAHISED RUBBER lliREAD ANO CORD, TEXTILE COVERED 4007.15 WLCAHISED RUBBER l!IREAD ANO CORD, TEXTILE COVERED 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC WLCAII., RECOUVERTS DE TEXTILES FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINIISTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANCE 334 51 
2 
5 68 81 115 1 2 11 001 FRANCE 1905 345 
14 
76 586 359 412 4 11 112 
004 FR GERMANY 116 
26 
13 84 6 24 6 1 004 RF ALLEMAGNE 828 
1o2 
151 352 92 123 80 16 
005 ITALY 157 108 1 1 7 
6 
8 4 005 ITALIE 836 613 9 10 32 
4IÏ 42 28 006 UTD. KINGDOM 95 1 68 5 3 5 7 006 ROYAUME-UNI 805 8 601 26 26 33 63 
009 GREECE 27 43 22 5IÏ 5 7 009 GRECE 144 294 120 4 415 24 i si 038 AUSTRIA 132 18 6 
57 
038 AUTRICHE 927 122 40 
279 400 USA 59 1 1 
i 
400 ETAT5-UNIS 324 8 23 13 1 
732 JAPAN 44 22 
7 i 4 





i 736 TAIWAN 53 13 28 736 T'AI-WAN 119 23 19 63 
1000 WO R L D 1062 170 240 20 203 110 258 8 24 31 1000 M 0 N D E 6631 1042 1814 250 1447 824 1109 58 199 290 
1010 INTRA-EC 757 87 212 18 144 97 147 7 22 23 1010 INTRA-CE 4714 502 1420 231 1007 52a 572 53 179 222 
1011 EXTRA-EC 303 82 2a 1 60 13 109 2 a 1011 EXTRA-CE 1917 540 184 19 439 98 537 2 21 69 
1020 CLASS 1 249 69 20 1 60 9 80 2 8 1020 CLASSE 1 1756 516 163 18 439 58 472 1 20 69 
1021 EFTA COUNTR. 140 45 19 
i 
58 6 2 2 8 1021 A EL E 1031 314 132 5 421 40 29 1 20 69 
1030 CLASS 2 55 13 8 4 29 . 1030 CLASSE 2 160 23 31 1 38 65 1 1 
4007.20 1EXTU lliREAD COVERED OR IIIPREGNATED WI1H WLCAHISED RUBBER 4007.20 TEXTILE lliREAD COVERED OR IIIPREGNATED WI1H WLCAHISED RUBBER 
FU TEXTILES IIIPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. SPINNSTOFFGARNE, IIIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 00. UEBERZOGEN 
003 NETHERLANDS 81 20 1 
i 7 
31 9 5 15 003 PAY$-BAS 131 22 1 6 1i 56 20 7 25 004 FR GERMANY 29 19 1 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 144 
2 






005 ITALIE 100 25 
ti 
2 31 
25 2 006 UTD. KINGDOM 20 2 
15 
7 006 ROYAUME-UNI 132 22 15 
i 332 
60 
036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 338 3 
1000 WO R L D 211 32 31 2 1a 47 44 11 28 • 1000 M 0 ND E 1063 101 165 13 47 160 433 32 129 3 
1010 INTRA-EC 178 24 2a 2 1a 39 28 11 28 • 1010 INTRA-CE 624 50 145 12 45 117 94 32 128 3 
1011 EXTRA-EC 34 7 3 a 18 • 1011 EXTRA-CE 461 51 21 2 2 43 339 3 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkuntt 
Origine 1 provenance t----.---.---,---r---'T"""---r----r---r---'T"""----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.cibo Nlmexe 
4007.211 
1020 CLASS 1 





4001 PUTES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROfU SIIAPES, OF UNHARilDIED Y111.CA1GSB1 RUB8ER 
PLAQUES, FEIIWS, BANDES, BATONS ET PROFUS, EN CAOIITCHOUC VIJI.CANISE, NON DURa 
4001.05 PUTES AND SIIEETS OF EXPAHDED. FOAII OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































~ ~t~~Cuxea. 1~ ~ 112 ~ 113 302 34J 
003 NETHERLANDS 479 225 28 11 10i 109 
004 FR GERMANY 934 165 108 279 130 145 ~ ITA6.YKINGDOM 1~ 1~ 1~ 2:i 4~ 1J 44 
007 2370 ~ 008 K i â 14 
030 m 1 ~ 1i ~ i ~ gg: ~'()'~~~~LAND ~ 11~ 9 1~ 96 1g 31 
048 YUGOSLAVIA 103 3 57 20 
068 ROMANIA 695 643 . . S . 52 ~ ~~~YSIA ~ 216 131 ~ ~ 59~ 
732 JAPAN 341 14:! 4i 99 2 37 
1000 W 0 R L D 13526 1738 878 864 1408 871 7134 
1010 INTRA-EC 4824 578 829 628 1281 641 753 
1011 EXTRA-EC 8700 1160 249 238 125 29 8380 
1020 CLASS 1 7885 494 249 217 117 22 6265 
1021 EFTA COUNTR. 1133 131 68 34 110 19 290 













































4001.11 = ~~=.(= &~R~8W41 11ADE FROII PLATES, SHEETS AND STRIP OF U11!1ARDENED VULCANISëD RUB8ER 
REYElEliEliTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4Q14, EN CAOUTCHOUC NON DURa AUTRE QUE SI'ONGIEUX OU CEWILAIRE 




. ~ J 
003 NETHERLANDS 417 50 39 70 29 18 ~ h'lr~RMANY ma 492 1m 294 ~ ~~ ~ 113886. 
~ ~~M~~~DOM 1~~ 3~ 23 4:J 42 58 




042 ~PAIN 178 127 44 ~ â~hiJTo'à~(§l~AK m 87~ 200 
064 HUNGARY 200 82 
400 USA 119 2 
404 CANADA 195 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































. 1020 CLASSE 1 452 42 21 2 2 
. 1021 A E L E 406 2 21 2 1 
4001 PUTES, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROfU SIIAPES, OF UNHARilDIED YULCANISfD RUB8ER 
PUTTEII, BLAETTER, I1REFEN, STAEIIE, STANGEN UND PROFU, AUS WEICitXAliTSCII 
4001.05 PUTES AND SIŒETS OF EXPANDED, FOAII OR SPOHGE RU88ER FOR SOLES 
SOHI.ENPLATTEN AU3 SCIWIJI., SCIIWAIIJI. ODER ZELI.JCAUTSCIIU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yflft~AGNE 
4 oos rrA 





7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































































1 ~ ~~t~~UXBG. 1VJ m 49:i 11ff 1~ 677 1~ 
1 003 PAY5-BAS 1599 775 96 70 394 223 ~ ~ If' EMAGNE ~~ 18i m 648
113
. 1~ 52g ~~~ 
9 006 RO 3014 571 675 948 271 
162 
2 ggg ~A ARK 1ill 1~ 9~ 3IÏ ~t B ~ 
038 SUISSE 203 74 71 21 7 14 7 
038 AUTRICHE 895 309 18 99 147 21 72 
048 YOUGOSLAVIE 109 3 59 12 
2 ~ ~fl'r'r~~~s 6~~ ~ 53i 19:i 59 29 54~~ 
1:i ~g~ ~~JSIA 3~~ 1357 47:i 7~} 15 32 ~ 
31 1000 M 0 N D E 29973 4649 3242 3321 4535 1982 9810 
22 1010 INTRA.CE 16011 1647 1983 1991 4237 1874 2122 
17 1011 EXTRA-CE 13963 3002 1259 1338 298 108 6889 
17 1020 CLASSE 1 12914 2413 1249 1209 290 75 6611 
2 1021 A E L E 2670 396 239 164 215 46 744 
. 1030 CLASSE 2 403 15 10 105 . 33 238 























































4001.11 R.OOR COVERDIGS AND IIATS (QTI!g T1W1 THOSE OF 40.14) IIADE FROII PUTES, SIIEETS AND STRIP OF IIIIIIARDEiiED VULCANISED RUB8ER 
OTHER T1W1 FROII EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUB8ER 














































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
400&.1S 
~~ g~~ ~ 1~~ eJ 2~ si 126 29 ga 5 
4008.15 PLATES AND SIEETS OF U11HARDENED VULCAHISED RUBBER FOR SOUS. OTHER 1HAN EXPAHDED, FOAII OR SPOHGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEIIELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUlRE QUE SPONGIEUX OU CEI.LUI.AIRE 
~ ~~~~~LANDS ~~ ~ 39 2~ 125 UA 
004 FR GERMANY 2879 622 589 870 206 
005 ITALY 1648 71i 241 65 14 
006 UTD. KINGDOM 559 5 2 30:! W 
~ ~~f~iA srr 89~ 2}~ 236 20 ~ ~~~g~~~lfM.R J8 31B 8~ 






1000 W 0 R L D 7834 1454 1253 1478 1262 495 1127 
1010 INTRA·EC 6251 1248 829 824 1083 495 1016 
1011 EXTRA·EC 1384 206 324 554 178 110 
1020 CLASS 1 731 83 283 237 47 60 
1021 EFTA COUNTR. 101 4 12 21 60 





400&.17 PLATES. SIEETS AND STRD' OF U11HARDENED VULCAH1SED RUBBER, OTHER 1HAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE, NOT FOR SOW OR FLOOR 
COVERIHGS 




























































1000 W 0 R L D 28259 8202 5388 
1010 INTRA·EC 14097 3692 3129 
1011 EXTRA-EC 14184 4510 2259 
1020 CLASS 1 11609 3417 2037 
1021 EFTA COUNTR. 6738 2033 1223 
1030 CLASS 2 394 162 20 
1040 CLASS 3 2162 932 203 
4001.211 ROOS AND PROFU SHAPES OF UIIHARDENED VULCAHISED RUBBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































1000 WO R LD 20433 6789 3031 1622 2800 1703 2568 116 1551 
lm port Janvier - Décembre 1983 
400&.1S 
: ~~ g~~~ ~ ~ ~ 1~ si 1i 1ti g{ 6 
4008.15 PLATES AND SIEETS OF UIIHARDENED VULCAHISED RUBBER FOR SOI.ES, OTHER 1HAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER 
SOIII.ENPI.ATTEN AUS ANDEREll WEICHXAUTSCIIUK ALI SCHAIJM., SCIIWAIIII· ODER ZEI.l.KAUTSCIIUK 
i ~ ~~~<&).s ~~ ~~ 114 1~A 
~ ~ ffA~~LEMAGNE ~ 2142 1~ 1151 
3 006 ROYAUME-UNI 961 13 5 463 
038 AUTRICHE 223 4 17 1 

























279 1000 M 0 ND E 18392 3582 2470 2507 2207 1258 3228 
279 1010 INTRA-CE 14310 3288 1980 1749 1966 1256 2984 
1 1011 EXTRA-CE 2080 296 489 758 240 284 
1 1020 CLASSE 1 1212 136 416 351 84 192 
1 1021 A E L E 265 10 17 1 37 187 























PLATTEII. 8LAETTER UND STREfEN,AUSGEN.BODENBELAQ UND SOIILEHPLATTEN, AUS ANDEREIIIEICHIWITSCIIUX ALI SCHAUII·, SCIIWAIIII· 
ODER ZEI.l.KAUTSCIIUK 
41 001 FRANCE 
i ~ ~~9~ï}l'~BG. 
88 004 RF ALLEMAGNE 
141 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME-UNI 




12 := i'G'r~~HE 
i ~ 9~~~~~lAVIE 
i ~ ~g~~§LOVAQ 
9 ~ ~~.flLENIS 
1 404 CANADA 
669 SRI LANKA 
ti ~~ ~~~YSIA 
732 JAPON 
353 1000 M 0 N D E 
306 1010 INTRA-CE 
47 1011 EXTRA-CE 
29 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 




















































































4001.211 RODS AND PROFU SHAPES OF UIIHARDENED VULCAHISED RUBBER 
STAEBE, STANGEII UND PROFU, AUS WEICHXAUTSCIIUK 
45 001 FRANCE 
92 002 BELG.-LUXBG. 
7 8:a ~~ Yft:~t~AGNE 
61 005 ITALIE 




13 := iUI 
3 042 E 
048 YO VIE 
2ci ~ ~l'~~~s 
624 ISRAEL 














































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France J Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "EXXc!OO Nlmexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXX~oa 
4008.20 4008.20 
1010 INTRA-EC 15729 4400 2321 1459 2705 1481 1993 112 1069 209 1010 INTRA-CE 54749 13564 8535 6880 9682 4868 6829 399 3485 529 1011 EXTRA-EC 4689 2399 709 150 95 242 572 4 482 38 1011 EXTRA-CE 18471 7234 2487 830 812 740 2408 20 2282 100 1020 CLASS 1 4143 1959 683 150 93 240 497 3 482 38 1020 CLASSE 1 15184 6204 2450 830 606 713 2184 15 2262 100 1021 EFTA COUNTR. 3250 1484 619 91 76 122 383 1 481 13 1021 A EL E 12294 4884 2271 489 493 338 1543 6 2248 42 1030 CLASS 2 409 330 26 1 2 75 1 • 1030 CLASSE 2 1116 856 17 6 27 221 4 1040 CLASS 3 136 111 1 • 1040 CLASSE 3 190 172 1 
4009 PIPING ANDTUBING, OF UIIHARIIENED VULCAIIISED RUBBER 4009 PIPING AND TUBING, OF UNJWIDENED WI.CAIIISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC WI.CAIIISE, NON DURa ROHR.E UND SCIUEUCIIE, AU$ WElCHKAlJTSCHUI 
4009.10 :~ TUBING OF UNHARDENED YUI.CAIIISED RUBBER IITH RmlGS AnACIIED FOR CONDUCTING UQUIDS AND GASES IN CM. 4009.10 PIPING AND TUBING OF UNJWIDENED YUI.CAIIISED RUBBER WITH FITllNGS AnACIIED FOR CONDUCTING UQUIDS AND GASES IN CM. 
AIRCRAFT 
= l"'JfXAER~=C WI.CAIIISE, NON DURa, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, GAS- ODER FI.UESSIGIŒITSLSTUNGSROHR.E UND .scHLAEUCIIE, AUS WEICHXAUTSCHUK, U!T FORM·, VERSCHLUSS. ODER VERBINDUHGS. STUECIŒN, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 5 5 400 ETAT5-UNIS 613 34 71 3 1 451 32 17 4 
1000 W 0 R L D 21 5 8 2 8 1 1 1000 M 0 ND E 855 85 145 25 11 8 487 58 21 17 1010 INTRA-EC 15 5 8 2 5 1 1 1010 INTRA-CE 228 49 71 24 8 7 31 24 2i 12 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 830 36 74 1 3 1 457 32 5 1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 624 38 74 1 3 1 453 32 19 5 
4009.20 TUBING OF IJNIWIDEIŒD VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROUER$ OF TEXlllliiACIIINES, TYPEWRITERS AND THE U1Œ 4005.20 TUBINQ OF IJNIWIDEIŒD YUI.CAIIISED RUBBER FOR FITTING TO ROUERS OF lEXTU IIACIIINES, TYPEWRITERS AND THE UIŒ 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYIJNDRES DE MACHINES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WAilEN VON TEXTD.·, SCHREIB!IASCHINEN USW. 
001 FRANCE 24 
2 
15 7 2 001 FRANCE 149 15 i 87 21 26 003 NETHERLANDS 22 
27 62 16 
12 8 
à 2 
003 PAY5-BAS 134 7 9 
11!Ï 84 53 s5 16 004 FR GERMANY 135 45 7 13 004 RF ALLEMAGNE 1767 121 304 1024 121 128 005 ITALY 55 2 
47 
1 6 i 1 005 ITALIE 157 9 171 2 3 20 1:Ï 2 4 006 UTD. KINGDOM 76 26 1 1 006 ROYAUME-UNI 830 429 10 2 1 006 DENMARK 12 12 
5 i 5 006 DANEMARK 145 140 a9 27 4 60 1 3 038 SWITZERLAND 14 3 038 SUISSE 241 61 1 4 i 400 USA 11 6 3 2 400 ETAT5-UNIS 123 55 1 23 4 33 2 736 TAIWAN 8 8 738 T'AI·WAN 133 6 1 126 
1000 W 0 R L D 372 96 43 128 17 28 48 1 10 3 1000 M 0 ND E 3848 860 478 1380 122 230 489 18 65 28 1010 INTRA-EC 328 85 33 123 18 28 31 1 8 3 1010 INTRA-CE 3042 715 357 1302 121 215 240 14 57 21 1011 EXTRA-EC 44 10 11 5 1 15 2 • 1011 EXTRA-CE 608 145 121 58 2 18 249 4 8 5 
1020 CLASS 1 35 10 11 5 7 2 . 1020 CLASSE 1 449 139 121 53 16 103 4 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 8 1 i 5 2 . 1021 A EL E 279 63 101 28 2 11 66 7 3 1030 CLASS 2 9 8 . 1030 CLASSE 2 148 6 5 135 
4009.50 = =-jl~ING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COIIBINED WITH OTHER IIATERIALS, W1TH OR WITIIOUT FITllNGS, NOT 4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COIIBINED IITH OTHER IIATERIALS, IITH OR WITHOUT FITllNGS, NOT 
WITHIN 4009.10.20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa, NON COIIBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHR.E UND SCIUEUCHE, GAIIZ AUS WEICHXAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTIW.TEH 
001 FRANCE 875 329 
437 
151 72 124 139 1 59 001 FRANCE 4835 1822 
1915 
918 328 845 610 14 297 1 002 BELG.-LUXBG. 616 66 4 95 
100 
8 
:i 6 i 002 BELG.·LUXBG. 2839 440 28 302 559 109 4 41 1:Ï 003 NETHERLANDS 276 47 4 3 444 34 84 003 PAY5-BAS 1132 144 19 18 3004 211 15 153 004 FR GERMANY 3195 594 1065 590 317 631 9 130 9 004 RF ALLEMAGNE 15931 2044 4821 3166 1651 2453 48 928 62 005 ITALY 2928 1623 
7à 
189 73 357 5 75 12 005 ITALIE 9157 4830 329 674 242 1225 25 250 67 006 UTD. KINGDOM 2378 1492 356 54 21 
357 
185 193 1 006 ROYAUME-UNI 10596 6184 1374 266 506 
10S:Ï 943 990 
4 
007 IRELAND 359 
475 
2 
s5 i i 007 IRLANDE 1071 1966 15 1 10 i 2 4 008 DENMARK 831 101 198 i 4 008 DANEMARK 3316 379 :i 200 756 27 028 NORWAY 17 1 4 
10 
1 1 5 
2 
028 NORVEGE 108 4 30 4 8 26 6 
6 030 SWEDEN 735 55 107 34 13 323 1 190 030 SUEDE 2985 347 581 94 105 69 1048 13 724 032 FINLAND 62 
16 :i :i 57 5 032 FINLANDE 252 2 34 2<Ï 227 2 15 i 23 038 SWITZERLAND 25 2 
1:Ï 4 1 038 SUISSE 296 203 13 8 i 036 AUSTRIA 174 32 61 6 48 
111 
10 036A 757 148 248 28 208 52 2 18 56 042 SPAIN 1034 20 687 44 207 9 7i 042 ES 4347 40 3529 a4 435 17 324 1 256 1 048 YUGOSLAVIA 367 20 8 27 217 048 YOUG VIE 742 31 22 54 
:i 295 056 GERMAN DEM.R 125 
:i 75 i 50 !Ï 056 RD.ALL MANDE 200 17 127 2 68 10 i 062 CZECHOSLOVAK 73 19 
:i 39 41 :i 062 TCHECOSLOVAQ 105 14 89 401 2 61 157 400 USA 540 45 68 312 42 8 400 ETAT5-UNIS 4887 722 90S 2066 450 97 412 MEXICO 33 33 
:i 4 137 4 412 MEXIQUE 447 i 447 2<Ï à 336 11 624 ISRAEL 155 
s5 7 31 4 624 ISRAEL 392 22 39 à 680 THAILAND 419 218 66 8 37 
16 i 680 THAILANDE 631 70 340 107 4 63 ai 11 732 JAPAN 44 3 5 1 1 11 6 732 JAPON 373 47 12 13 7 32 128 42 804 NEW ZEALAND 45 13 31 1 804 NOUV.ZELANDE 314 63 237 14 
1000 W 0 R L D 15502 3271 4910 1001 1439 997 2745 228 881 30 1000 M 0 ND E 86010 14289 19338 4950 8522 san 9513 1340 3999 182 
1010 INTRA-EC 11480 3001 3590 824 820 836 1737 202 547 23 1010 INTRA-CE 48729 12601 12958 4458 4796 3813 6441 1049 2862 151 
1011 EXTRA-EC 4024 269 1321 178 518 361 1008 26 335 7 1011 EXTRA-CE 17279 1688 8380 490 1726 2284 3072 291 1337 31 
1020 CLASS 1 3096 192 958 104 429 348 742 26 294 3 1020 CLASSE 1 15144 1545 5368 371 1537 2248 2535 291 1233 18 1021 EFTA COUNTR. 1013 104 175 19 143 27 328 6 209 2 1021 A EL E 4428 705 900 145 sn 130 1089 36 838 6 
1030 CLASS 2 706 57 2~ 0 74 90 12 175 30 4 1030 CLASSE 2 1703 79 840 118 187 12 397 59 11 1040 CLASS 3 223 21 1 92 10 . 1040 CLASSE 3 430 84 173 2 5 140 45 1 
4009J1 =G~US~Bm~ '=rENED WLCANISED RUBBER, COMBINED IITH OTHER IIATERIALS ANDIITH IIETAL REINFORCEIIENT, OTHER 4009.11 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCAIIISED RUBBER, COIIBINED W1TH OTHER IIATERIALS ANDIITH IIETAL REINFORCEIIENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CIYD. AIRCRAFT 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Oanmar1< 1 'EJ.l.cloo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'El.l.cloo 
4009.11 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VIJI.CANJSf, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, AVEC ARIIATURE IIETAUJQUE, NON POUR 4009.11 ROHRE UND SCHI.AEUCHE, AUS WEICHKAUTSCIIUK, IIETAWEWEHRT, AUSG. FUER ZM1.E LUI'lfAHRZEUGE 
AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 1663 1394 




002 BELG.-LUXBG. 2076 96 9 685 
S2i 
600 1 146 3 




15 003 PAYS.BAS 2734 717 662 87 
1972 
654 7 72 14 
004 FR GERMANY 1603 
a22i 
623 253 211 90 119 24 004 RF ALLEMAGNE 9250 
1oso0 
3633 855 1161 503 34 758 136 
DOS ITALY 7979 2628 laS 403 36 1360 a7 245 47 DOS ITALIE 25589 8282 789 1477 121 4104 97 818 190 006 UTD. KINGOOM 1106 296 268 159 26 3:i 58 111 5 006 ROYAUME-UNI 5752 1744 1421 781 115 133 278 570 54 008 OENMARK 178 6 120 1 17 
2 5 
1 008 DANEMARK 728 33 469 a 64 
1i 8 25 
6 
028 NORWAY a1 2 a 2 17 i 028 NORVEGE 194 15 62 1 43 29 6 030 SWEDEN 189 7 a 107 11 6 54 030 SUEDE 757 68 35 295 1 53 18 281 032 FINLAND 24 
10 2 :i i 1 23 032 FINLANDE 108 a 1 2i 16 2 2 102 i 036 SWITZERLAND 16 
14 i 6 036 SUISSE 278 199 35 2 i 2 036 AUSTRIA 622 562 11 i 8 036 AUTRICHE 2199 2046 46 2 43 1 34 25 1 042 SPAIN 183 10 164 8 
9 
042 ESPAGNE 431 ag 346 7 
4 
36 1 i 046 YUGOSLAVIA 41 21 4 7 
1a6 
046 YOUGOSLAVIE 130 64 6 22 33 
D56 GERMAN DEM.R a74 
15 
198 
15 i 4 40 D56 RO.ALLEMANDE 830 73 458 105 276 :i 3i 98 064 HUNGARY 41 
165 
6 i :i 064 HONGRIE 258 2 42 ai 65 6 400 USA a78 65 25 17 16 86 400 ETATS.UNIS 4410 784 1467 586 198 204 1041 
732 JAPAN 43 4 14 24 1 7a2 JAPON a71 63 14 20 2 261 7 a 1 
1000 WO R L D 15808 5635 4423 568 1477 480 1981 108 669 87 1000 M 0 ND E 66305 25271 17758 2701 8258 2449 7901 sos 3015 449 
1010 INTRA-EC 13614 5095 3887 518 1171 462 1789 97 529 88 1010 INTRA-CE 58149 21857 15223 1951 5297 2225 8368 422 2375 433 
1011 EXTRA-EC 1998 740 557 51 3011 18 172 11 140 1 1011 EXTRA-CE 10156 3413 2533 751 981 225 1535 83 840 15 
1020 CLASS 1 1549 701 355 36 164 17 164 11 100 1 1020 CLASSE 1 8957 a283 2060 645 627 222 1462 83 540 15 
1021 EFTA COUNTR. 898 601 20 3 133 1 43 9 87 1 1021 A EL E 3548 2331 182 25 405 15 119 28 435 8 
1030 CLASS 2 34 24 5 
15 
1 i 4 40 • 1030 CLASSE 2 113 57 15 1 16 :i 22 2 1040 CLASS 3 415 15 198 142 4 . 1040 CLASSE 3 1087 74 458 105 318 31 98 
4009.69 PIPING AND TUBIHG OF UNIIARDENED VUI.CANISED RUBBER, COMBINEO WITH OTHER IIAlERIAI.S, WITH NO IIETAL RŒORCEIIENT 4Qœ.69 PIPIHG AND TUBIHG OF UNHARDENED VUI.CANISED RUBBER, COIIBINEO WITH OTHER IIAlERIAI.S, W1TH NO IIETAL REINFORCEIIENT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, SANS ARIIATURE IIETAUJQUE, NON REPR. 
SOUS 4009.D1 ET 20 
ROHRE UND SCHI.AEUCHE, AUS WEICHKAUTSCIIUK, IN VERBIHDUNG lill AND.sTOFFEN ALS IIETAWEWEHRT,NICIIT IN 4009.10 UND 20 EIITil 
001 FRANCE 6224 a129 640 865 306 733 732 1 298 160 001 FRANCE 23364 13239 2175 3172 1030 2223 2117 5 889 709 002 BELG.-LUXBG. 3308 1061 743 459 
249 
361 a 18 3 002 BELG.-LUXBG. 12648 4028 2446 2383 
1118 
1446 27 101 40 
003 NETHERLANOS 969 533 51 23 
636 
74 8 8 23 003 PAYS.BAS 5599 2010 201 57 3630 2019 56 33 105 004 FR GERMANY 4137 
3475 
446 370 528 1882 9 112 154 004 RF ALLEMAGNE 21582 
1oooS 
2658 1648 4073 7409 62 888 1198 
DOS ITALY 9835 2795 g:j 1099 402 1664 68 87 245 DOS ITALIE 26666 7099 475 2743 1240 3976 252 272 1079 006 UTD. KINGDOM 1873 1052 162 93 81 
1S:Ï 274 54 64 006 ROYAUME-UNI 9020 4601 1027 517 442 soi 1311 295 352 007 IRELAND 435 
s8 14 162 79 6 i 27 5 007 IRLANDE 1351 214 59 379 225 62 18 87 48 008 DENMARK 546 42 63 27 346 i 008 DANEMARK 2075 199 215 195 1124 65 028 NORWAY 79 7 3 1 16 4 36 3 3:i 028 NORVEGE 463 27 18 21 99 8 204 18 3 030 SWEDEN 1284 392 22 7 462 57 47 12 232 030 SUEDE 4756 1268 81 42 1679 288 194 35 1045 126 032 FINLAND 106 1 
:i 9 93 :i 2 1 9 i 032 FINLANDE a11 8 44 a5 243 1 10 1 47 1 036 SWITZERLAND 54 29 3 6 
5 71 
036 SUISSE 687 391 23 45 73 4 5 17 
036 AUSTRIA 1450 876 31 20 62 2 379 4 036 5279 3081 114 77 321 13 1336 21 254 62 
042 SPAIN 1077 399 335 31 56 178 70 5 1 042 3113 969 1003 93 211 403 407 13 7 7 
046 YUGOSLAVIA 684 423 96 140 25 046 A VIE 946 595 149 169 31 2 




062 TCHECOSLOVAQ 853 2 38 13 7 4 064 HUNGARY 92 388 15 70 064 HONGRIE 496 3s:i 118 322 18 066 ROMANIA 388 
1Si 22 s:i 544 300 2i 2 8 066 ROUMANIE 355 1525 1 549 a7si 361i 283 si 1 400 USA 1518 402 400 ETATS.UNIS 12528 2197 418 125 
404 CANADA 305 1 302 2 i 404 CANADA 660 11 6 1 5 600 25 12 508 BRAZIL 73 
25 i 126 16 si 72 2 508 BRESIL 197 5 i 246 s2 5 175 12 6 624 ISRAEL 295 68 624 ISRAEL 609 49 88 167 680 THAILAND 383 27 11 341 4 680 THAILANDE 639 30 22 574 13 
701 MALAYSIA 76 
4 
76 i 701 MALAYSIA 192 :i 4 192 i 706 SINGAPORE 39 34 
25 
706 SINGAPOUR 114 106 
si 720 CHINA 146 92 i 2 8 19 123 :i 2 720 CHINE 240 1069 29 2:i 36 94 189 22 1i 732 JAPAN 270 123 14 7a2 JAPON a260 1775 195 
736 TAIWAN 154 7 10 62 39 
2 
36 736 T'AI-WAN 267 12 28 99 1 72 
1:Ï 55 804 NEW ZEALAND 1a 11 804 NOUV.ZELANDE 106 1 92 
1000 W 0 R L D 37937 13360 4870 3385 3778 2875 7404 423 1028 794 1000 M 0 ND E 140390 45042 16595 10735 14314 13960 29121 2188 4154 4301 
1010 INTRA-EC 27341 9308 4152 2322 2708 1999 5233 384 602 653 1010 INTRA-CE 102331 34098 13424 8408 10743 9163 18693 1730 2542 3530 
1011 EXTRA-EC 10564 4072 718 1063 1070 865 2172 59 425 140 1011 EXTRA-CE 37973 10944 3171 2328 3572 4713 10428 438 1812 769 
1020 CLASS 1 7572 2629 552 902 916 806 1325 56 a23 61 1020 CLASSE 1 33300 9659 2821 1958 3336 4614 8431 435 1509 537 
1021 EFTA COUNTR. 2972 1305 59 a7 656 65 473 20 319 36 1021 A EL E 11515 4776 257 224 2365 358 1833 80 1416 208 
1030 CLASS 2 1041 60 5 136 89 56 649 1 1 42 1030 CLASSE 2 2214 106 9 274 174 95 1463 1 12 80 
1031 ACP Jra 11 1383 1 25 64 i 10 1o2 ai 1031 ACP~ 107 1179 1 96 s9 4 106 i 9i 152 1040 CLA 1972 162 198 1040 CLA 3 2457 342 533 
4010 TRANSIIISSION, CONYEYOR OR EI.EVATOR BELTS OR BELTING, OF WLCANJSED RUBBER 4010 TRANSIIISSION, CONYEYOR OR EI.EVATOR BELTS OR 8ELTING, OF WLCANISED RUBBER 
COURROES TRANSPORlEUSES OU DE lRANSIIISSIOH EN CAOUTCHOUC VIJI.CANISE FOERDERBAENDER UND TREIBRIEIIEN AUS I'EICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONYEYOR OR EI.EVATOR 8ELTS OR BELTING OF VIJI.CANISED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR EI.EVATOR BELTS OR BELliiG OF VIJI.CANISED RU8BER 
COURROES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VIJI.CANISE FOERDERBAENDER AUS WEICHXAUTSCNUK 
001 FRANCE 1684 1046 92 240 51 171 169 3 4 001 FRANCE 9147 4329 33i 1547 1995 560 668 21 i 27 002 BELG.-LUXBG. 245 108 5 30 
soli 10 :i 15 2 002 BELG.-LUXBG. 857 a1a 11 127 1&36 63 11 12 003 NETHERLANOS 4917 1733 2114 250 292 003 PAYS.BAS 14703 4491 6618 985 826 24 111 
69 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
4010.11 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































1000 W 0 R L D 17451 5255 4695 1590 1271 
1010 INTRA-EC 12038 3364 3893 1038 928 
1011 EXTRA-EC 5414 1891 802 554 344 
1020 CLASS 1 3552 913 669 548 320 
1021 EFTA COUNTR. 2748 715 595 168 283 
1030 CLASS 2 478 155 1 5 . 
1040 CLASS 3 1384 824 132 24 
401D.311 WI.CANISED RUBBER TRANSMISSION BB.TS OR BB.TIIIO OF TRAPEZOIDAL CROSS-SfCTION 














































































































































401DJO WI.CANISED RUBBER TRANSMISSION BB.TS OR BB.TING OTIIER 1liAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SfC110N 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE, EXCL DE SëC110N TRAPEZOIDAI! 
~ ~~~~fUXBG. ~ 73 4 l~ 8 
003 NETHERLANDS 168 34 82 24 
~ l=r'À~fRMANY ~ 148 1~~ 291 
006 UTD. KINGOOM 349 148 87 41 
~ g'[~~~K ~ 32 1~ 2 
028 NORWAY 96 14 
030 SWEDEN 74 4 
038 SWITZERLAND 247 179 
038 AUSTRIA 57 1 
042 SPAIN 10 
400 USA 426 
404 CANADA 7 





























































































































































27 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 



































































































52 1000 M 0 ND E 83201 15421 18181 8349 9220 
49 1010 INTRA.CE 45113 10939 13064 4787 5823 
3 1011 EXTRA-CE 18083 4482 3097 1577 3398 
3 1020 CLASSE 1 14722 2914 2794 1558 3357 
1 1021 A E L E 10069 2176 2365 589 1608 
: 1~~~~~ 2m 1m ~ 22 39 
401D.311 VUI.CANISilD RUBBER TRANSIIISSION BB.TS OR BB.TING OF TRAPEZOIDAL CROS$-SéCTION 
IŒK.RIEIIEN AUS WEICIIXAUTSCIIUX 
1 ~ ~ ~~~~UXBG. 1~~~ 6frsa 2584 lk~ 
2 003 PAY8-BAS 2196 537 52 
12! !i ~~~~~~~u:~E 1mi 2m ~ :: 
12 ~ g'~~BÎRK ~ ~ 1~~ 1~ 
2 030 SUEDE 1350 126 6 5 
4 
036 SUISSE 1065 794 31 184 
~ ~M~~1f,rl l~ 131~ :ï 10~ 
24 ~ t8~~88§t~~I).Q ~~ 221~ 24 821. 
3 400 ETAT8-UNIS 9012 3676 351 
1~ m ~?li-1~A ~ ~ 13 372 








































38 ~& ~~~r,~~R m 69 ~ 202 J ~~ ~,ey~ DU SUD 1~~ 2J ~ 340 7~ 142 
958 NON DETERMIN 341 340 
315 1000 M 0 N D E 73820 23548 8706 11510 8239 8222 
187 1010 INTRA.CE 51353 14078 8114 8775 7630 3267 
148 1011 EXTRA-CE 22126 9470 593 2738 1609 2815 
65 1020 CLASSE 1 19055 9028 464 1718 1347 2601 
8 1021 A E L E 4173 2244 39 283 206 12 
59 1030 CLASSE 2 2897 424 99 1018 262 . 
24 1040 CLASSE 3 175 17 30 15 
401UO VULCANISU RUBBER TRANSIIISSION BB.TS OR BB.TING OTIIER 1liAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SfCTION 
tliEIBRIEJŒN AUS IEICIIKAUTSCHUX AUSGEN. IŒIJilEIIEJI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 i lm ~~ Y..:t~t~AGNE 
8 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
i ~ g',_l~~ÎRK 
2 ~ ~8r~~GE 
































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.clOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOo 
401DJO 401DJO 
732 JAPAN 74 34 9 6 5 1 14 3 2 732 JAPON 1987 938 168 162 70 146 376 31 90 4 
1000 WO R L D 3383 711 764 859 238 164 513 78 24 34 1000 M 0 ND E 46043 14463 10198 10057 2587 2243 6465 1012 649 371 
1010 INTRA-EC 2254 444 435 734 105 131 298 68 18 25 1010 INTRA-CE 30143 8182 5873 8920 1364 1559 2772 768 478 251 
1011 EXTRA-EC 1123 287 329 120 131 32 217 12 8 Il 1011 EXTRA-CE 17852 6302 4322 1108 1224 871 3894 246 173 114 
1020 CLASS 1 997 268 324 91 119 30 145 12 6 4 1020 CLASSE 1 17338 6290 4281 971 1166 653 3473 244 173 85 
1021 EFTA COUNTR. 480 198 18 65 108 11 70 6 3 3 1021 A EL E 7081 4229 398 279 746 211 1053 43 55 65 
1030 CLASS 2 109 1 29 9 1 65 4 1030 CLASSE 2 442 11 10 135 43 16 201 26 
4011 RIJI!BER lYRES, TYRE CASES, IHTEIICHANGWLE TYRE TREADS, INNEII TUBES AND TYRE FUPS, FOR WliEELS OF .W. KINDS 4011 RIJI!BER lYRES, TYRE CASES, IHTEIICIIAHGEABLE TYRE TREADS, INNEII TUBES AND TYRE Fl.APS, FOR WliEELS OF .W. KINDS 
BANDAGES,PNEUIIA11QUES,CIWIBRES A AIR ET Fl.APS EN CAOUTCHOUC IIEIFEII,I.UfTSUCHE UND FEI.GENBAENDER AUS IEICHKAliTSCHUJ 
4011.10 SOUD OR CUSHION TYRES AND INTERCIWIGWLE TYRE 1READS 4011.10 SOUO OR CUSIIIOH TYRES AND rmRCIWIGEABLE TYRE TREADS 
BANDAGES PWiS OU CREUX ET BANDES AJIOVIBW DE ROULEIIEHT POUR PNEUIIATIQUES VOIJ..,IIOIUAIDIERHEIFEN U.AUSWECHSai.UEBERREHII 
001 FRANCE 2140 1802 
1032 
8 29 173 90 
IÏ 32 6 001 FRANCE 1508 999 2413 38 33 111 191 14 110 26 002 BELG.·LUXBG. 3876 1827 162 272 66 500 74 1 002 BELG.-LUXBG. 8183 3388 351 698 1ri 1140 179 2 003 NETHERLANDS 215 101 9 2 
322 
42 
19 121Ï 1 003 PAYS.BAS. 670 371 17 5 106CÏ 94 4!Ï 1 5 004 FR GERMANY 2607 
177ti 
542 743 404 410 39 004 RF ALLEMAGNE 8520 
1696 
1638 2962 1314 1070 373 56 
005 ITALY 2259 280 &ti 66 1 198 191Ï 24 2 005 ITALIE 2590 462 mi 2 3 418 592 3 8 008 UTD. KINGDOM 976 83 177 317 
153!Ï 39 008 ROYAUME-UNI 2372 156 392 130 758 304ti 52 122 007 IRELAND 1690 56 14 3ti 37 49 22 32 007 IRLANDE 3414 110 38 22 35 144 4IÏ . 78 008 DENMARK 998 669 43 3 166 
22 1!Ï 008 DANEMARK 793 462 31 8 191 54 1i 030 EN 88 7 j 2 25 1 21 2 030 SUEDE 182 27 13 2 11 1 70 8 038 lA 130 10 38 7 5 3 57 3 038 AUTRICHE 289 37 7 50 12 17 8 144 3 
042 1193 820 209 164 66 2 042 ESPAGNE 2660 1898 381 401 8IÏ 5 058 N DEM.R 381 3:! 241 52 45 ; 2i 9 058 RD.ALLEMANDE 472 18!Ï 328 53 130 4 5!Ï 35 400 A 515 32 228 147 400 ETATS.UNIS 1399 75 1 520 366 
404 CANADA 49 
2 
5 34 10 404 CANADA 139 6 9 79 46 3 624 ISRAEL 569 36 
69Ô 531 624 ISRAEL 1521 238 1412 1279 669 SRI LANKA 690 
4 11Ï 29 669 SRI LANKA 1412 13 s:i 56 728 SOUTH KOREA 51 
14 17 5 ti 728 COREE DU SUD 116 124 4IÏ 2tÎ 2:i 732 JAPAN 181 120 17 
40 
732 JAPON 684 263 198 
e!i 736 TAIWAN 70 7 23 736 T'AI·WAN 160 18 55 
1000 WO R L D 19121 7220 2642 1592 1199 1808 3789 257 409 207 1000 M 0 ND E 37468 9492 6040 4168 2900 4210 8353 750 1114 463 
1010 INTRA-EC 14757 8325 2095 1021 720 1008 2968 247 290 87 1010 INTRA-CE 28043 7179 4987 3546 1958 2512 8146 701 795 219 
1011 EXTRA-EC 4368 898 547 571 479 800 823 11 119 120 1011 EXTRA-CE 9443 2312 1053 818 1144 1698 2208 49 319 244 
1020 CLASS 1 2243 893 253 210 409 103 207 10 119 39 1020 CLASSE 1 5561 2301 466 467 844 270 745 46 319 83 
1021 EFTA COUNTR. 289 24 7 34 60 8 32 4 87 13 1021 A EL E 609 72 21 73 61 13 111 11 232 15 
1030 CLASS 2 1381 3 36 
36i 
4 697 572 ; 69 1030 CLASSE 2 3215 11 238 13i 13 1428 1387 3 140 1040 CLASS 3 743 259 66 44 12 1040 CLASSE 3 669 351 88 75 21 
4011.20 PNEUIIATIC TYRES FOR USI: ON CIVIL AIRCRAFT 4011.20 PNEUIIATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUIIATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS LUFTREIFEN FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 350 13 2:i 65 21!Ï 271 1 001 FRANCE 317 67 157 72 9e:i 163 15 002 BELG.-LUXBG. 630 384 3ti 132 4 002 BELG.-LUXBG. 3021 1843 1 100 37 003 NETHERLANDS 648 31 447 
5 ti 
003 PAY5-BAS 1430 424 784 62 




004 RF ALLEMAGNE 679 
25tÎ 4IÏ 580 42 008 UTD. KINGDOM 580 7 509 008 ROYAUME.UNI 556 87 121 
008 DENMARK 22 1 21 
ti 
008 DANEMARK 134 1 133 
2 028 NORWAY 33 
100 
27 j 028 NORVEGE 283 ; 175 281 30 036 SWITZERLAND 163 53 036 SUISSE 219 13 
046 YUGOSLAVIA 69 69 046 YOUGOSLAVIE 554 554 
052 TURKEY 49 
11ti 3ti ; 49 275 14 052 TURQUIE 385 101i 323 ai 5 385 206IÏ 140 400 USA 529 85 400 ETATS.UNIS 4109 461 
624 ISRAEL 17 17 624 ISRAEL 135 135 
632 SAUDI ARABIA 98 98 
e2 2 2 632 ARABIE SAOUD 600 600 598 1i 4 732 JAPAN 391 305 732 JAPON 2317 1704 
1000 WO R LD 4102 585 549 207 232 2094 398 12 23 2 1000 M 0 ND E 15246 3818 1352 395 1145 5661 2823 46 191 17 
1010 INTRA·EC 2418 487 494 103 231 1090 21 12 
z:i • 1010 INTRA-CE 8190 2592 999 134 1137 1168 118 42 19Ô 17 1011 EXTRA-EC 1683 118 55 104 2 1002 377 2 1011 EXTRA-CE 9055 1025 353 281 7 4493 2705 4 
1020 CLASS 1 1258 118 38 104 2 608 363 23 2 1020 CLASSE 1 7924 1022 323 261 7 3444 2668 182 17 
1021 EFTA COUNTR. 221 2 
17 
104 1 101 8 7 • 1021 A EL E 545 11 
31 
180 2 320 2 
4 
30 
1030 CLASS2 421 390 14 . 1030 CLASSE 2 1119 2 1037 37 8 
4011.21 IHNER TUBES FOR BICYa.ES OR CYa.ES WITH AUXllAIIY IIOTOR 4011.21 INNEII TUBES FOR BICYa.ES OR CYa.ES W1TH AUXJIJARY IIOTOR 
CIWIBRES A AIR POUR YELOCFEDES ET POUR YELOCFEDES AVEC IIOTEUR AUXI.IAIRE LIJFTSCIUEUCIIE FUER FAHRRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 230 46 
1sB 
25 22 80 47 1 6 1 001 FRANCE 1803 383 
es4 251 171 529 402 6 54 7 002 BELG.-LUXBG. 154 7 2 4 
e6 1 2 4 002 BELG.·LUXBG. 947 42 12 28 522 3 10 2i 003 NETHERLANDS 791 533 3 7 
22 
134 24 003 PAYS.BAS 3706 2346 13 36 
8IÏ 635 ; 131 004 FR GERMANY 50 
2 
1 17 4 3 3 004 RF ALLEMAGNE 226 
17 
5 72 29 17 14 2 
005 ITALY 57 27 2 21 5 
40 4 
005 ITALIE 418 178 
2 
16 142 58 
2ri 
4 3 
008 UTD. KINGDOM 129 3 67 46 12 3 12 ; 008 ROYAUME-UNI 841 20 431 64 20 3:! 27 ; 038 AUSTRIA 275 146 44 19 1 13 35 038 AUTRICHE 1208 707 327 167 82 2 38 179 042 SPAIN 49 2 3 
e:i 3 13 
042 ESPAGNE 353 9 14 1 2 
9 44 046 YUGOSLAVIA 574 271 204 ; 2 046 YOUGOSLAVIE 1757 865 563 276 ; 4 060 POLAND 321 190 46 
5 
54 26 060 POLOGNE 932 565 111 
2i 
184 87 
062 CZECHOSLOVAK 150 20 3 44 60 18 062 TCHECOSLOVAQ 411 25 4 119 181 61 
71 
72 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.ciOO Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciOO 
4011.21 4011.21 
302 CAMEROON 22 
15 
22 22 i 302 CAMEROUN 169 4i 169 49 16 680 THAILAND 44 
5 182 5 42 6 
680 THAILANDE 112 
25 615 10 157 22 728 SOUTH KOREA 1426 978 110 100 728 COREE DU SUD 4883 3251 388 415 
732 JAPAN 74 1 1 3 17 4 27 
1i 
19 2 732 JAPON 358 4 2 8 98 8 104 
36 
127 7 
736 TAIWAN 1288 404 17 152 167 2 443 38 54 736 rAI-WAN 4298 1196 69 494 456 8 1722 151 166 
1000 WOR LD 5662 2619 327 651 530 213 819 66 348 89 1000 M 0 N D E 22544 9486 2092 2266 1829 1298 3482 361 1459 293 
1010 INTRA-EC 1426 594 236 60 61 196 194 41 38 8 1010 INTRA.CE 7999 2818 1484 399 364 1244 1135 264 240 33 
1011 EXTRA-EC 4236 2025 91 591 469 17 825 25 310 83 1011 EXTRA.CE 14545 6670 808 1687 1465 52 2327 77 1219 260 1020 CLASS 1 978 421 47 257 119 5 42 13 71 3 1020 CLASSE 1 3717 1588 345 759 456 13 145 38 367 8 
1021 EFTA COUNTR. 281 148 2 47 19 1 12 13 38 1 1021 A EL E 1248 708 16 173 82 3 32 38 195 1 
1030 CLASS 2 2766 1394 43 334 299 7 465 11 153 60 1030 CLASSE 2 9483 4494 263 1108 893 17 1879 36 605 166 
1031 ACP Js63a 22 
210 
22 
si 5 9!Ï i a6 . 1031 ACP~ 170 500 170 115 2i 303 3 24i 65 1040 CLA 472 20 1040 CLA 3 1344 
4011.23 INHER TUBES FOR UOTOR-CYCW OR UOTOR.SCOOTERS 4011.23 INHER TUBES FOR UOTOR-CYCW OR UOTOR.scooTERS 
CIIAIIBRES A AIR POUR MOTOCYClES ET SCOOTERS LUFTSCIILAEUCIŒ FUER UOTORRAEDER UND -ROUER 
001 FRANCE 86 25 
3 
23 1 8 20 3 6 001 FRANCE 416 126 
13 
114 5 34 85 21 31 004 FR GERMANY 82 
111Ï 26 13 5 30 3 2 004 RF ALLEMAGNE 315 s94 88 52 20 118 
13 11 
005 ITALY 267 55 
3 








9 732 JAPAN 63 14 38i 15 27 1i 2 s4 732 JAPON 199 48 811Ï 50 75 36 7 152 736 TAIWAN 574 8 3 3 11 116 1 736 T'AI-WAN 1479 18 11 12 38 390 4 
1000 WO R L D 1320 194 92 493 48 66 311 15 20 83 1000 M 0 N D E 4875 915 510 1239 181 314 1096 50 95 275 
1010 INTRA-EC 472 149 67 57 21 52 91 2 12 21 1010 INTRA.CE 2343 768 385 233 94 283 419 7 71 105 1011 EXTRA-EC 849 45 25 437 26 14 220 13 7 82 1011 EXTRA .CE 2333 149 126 1008 67 51 877 43 24 170 1020 CLASS 1 187 24 22 56 15 4 59 2 2 1 1020 CLASSE 1 643 97 113 153 52 13 198 4 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 3 1 3 
10 
1 20 2 
5 
• 1021 A EL E 123 11 8 21 2 2 73 4 2 
165 1030 CLASS 2 650 12 3 379 11 159 11 60 1030 CLASSE 2 1663 32 11 854 35 38 477 38 15 
4011.25 INHER TUBES FOR UOTOR CARS 4011J5 1NHER TUBES FOR UOTOR CARS 
CIWIBRES A AIR POUR VOITURES PARTlCUlDES LUFTSCII.AEIJCIŒ FUER PERSOIIENXIW'TWAGEN 
001 FRANCE 1957 775 
415 
305 99 443 226 9 87 13 001 FRANCE 7251 2891 
169!Ï 1152 443 1453 884 42 339 47 002 BELG.-LUXBG. 982 54 11 417 
13 
66 4 15 002 BELG.-LUXBG. 3927 226 54 1701 46 181 11 55 003 NETHERLANDS 200 44 19 
101Ï 136 56 48 18 3 003 PAY5-BAS 571 160 21 1 4ri 124 154 65 i 004 FR GERMANY 1043 664 92 14 583 67 38 004 RF ALLEMAGNE 2821 2811 362 335 32 1295 172 141 005 ITALY 2808 1448 
25 
71 112 262 
154 
151 100 005 ITALIE 10861 5638 
79 
273 383 727 463 666 363 008 UTD. KINGDOM 405 24 59 30 21 2i 87 5 008 ROYAUME-UNI 1341 25 209 125 84 10i 336 20 007 IRELAND 38 45 11 19 11Ï 007 IRLANDE 131 132 2 30 s9 s6 030 SWEDEN 157 26 75 030 SUEDE 501 i 250 036 SWITZERLAND 71 4 
1i 20 i 41 94 26 036 SUISSE 161 19 16 60 62 124 333 1 038 AUSTRIA 623 189 38 230 038 AUTRICHE 2088 580 112 24 828 89 
042 SPAIN 193 1 2 37 17 50 64 6 16 
3 
042 ESPAGNE 632 5 8 125 50 137 215 24 68 




1 048 YOUGOSLAVIE 1856 1218 31 391 
24 
2 208 
211Ï 3 728 SOUTH KOREA 708 3 16 64 2 491 15 2 728 COREE DU SUD 1511 9 36 111 3 1075 31 4 732 JAPAN 246 2 127 
101Ï 10 11 5 1 84 6 732 JAPON 543 7 288 269 22 21 15 6 168 16 736 TAIWAN 469 3 38 37 282 1 736 T'AI-WAN 1175 8 82 92 721 3 
1000 WO R L D 10978 2416 2292 914 889 673 2613 485 583 134 1000 M 0 ND E 35781 8128 8512 2666 3348 2186 7002 1431 2040 466 
1010 INTRA-EC 7448 1564 2033 471 757 602 1224 280 398 121 1010 INTRA.CE 26954 8129 7930 1657 3032 1997 3329 842 1602 438 
1011 EXTRA-EC 3533 852 260 443 133 71 1389 205 167 13 1011 EXTRA.CE 8826 1899 561 1011 318 189 3873 569 438 30 1020 CLASS 1 2271 845 204 267 66 70 554 104 151 10 1020 CLASSE 1 5962 1960 457 605 195 188 1742 371 403 23 
1021 EFTA COUNTR. 857 237 64 17 39 7 346 97 50 . 1021 A EL E 2774 731 129 61 121 25 1203 341 163 
4 1030 CLASS 2 1226 6 55 172 67 2 80S 102 15 2 1030 CLASSE 2 2756 18 122 380 120 3 1857 218 34 
1040 CLASS 3 38 1 1 4 31 1 1040 CLASSE 3 104 1 2 26 73 2 
4011.27 INHER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.27 1NHER TUBES FOR VAN$, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CIIAIIBRES A AIR POUR CAillONS OU AUTOBUS LUFTSCII.AEIJCIŒ FUER IASTKRAFTWAGEN UND OUNJBUSSE 
001 FRANCE 779 239 
141 
106 56 144 200 5 10 17 001 FRANCE 2417 809 













004 FR GERMANY 1860 
983 
350 142 557 532 117 7 004 RF ALLEMAGNE 5455 
2846 
1018 445 1616 1540 336 20 
005 ITALY 2222 914 i 104 40 37 1 49 94 005 ITALIE 6160 2370 3 281 146 106 3 161 247 008 UTD. KINGDOM 431 24 105 52 52 
3 
144 34 19 008 ROYAUME-UNI 1275 16 252 127 156 i 559 109 51 030 SWEDEN 44 23 1 3 1 13 030 SUEDE 118 63 2 10 3 33 
032 FINLAND 40 3o2 13 2i 3 11Ï 95 36 1 032 FINLANDE 144 1 33 96 9 46 371 131 3 1 038 AUSTRIA 496 1 34 6 038 AUTRICHE 1478 791 2 120 18 
042 SPAIN 145 78 14 8 1 6 30 8 
16 5 
042 ESPAGNE 292 87 66 31 4 28 63 13 2i 10 048 YUGOSLAVIA 612 284 1 273 12 21 048 YOUGOSLAVIE 1092 460 7 524 17 53 
400 USA 38 2 3 3 2 28 2 400 ETAT5-UNIS 143 9 13 23 10 83 5 664 INDIA 90 
15 4 15 36 10 
90 
26 5 63 
664 INDE 177 
39 i 30 60 24 177 s9 9 153 728 SOUTH KOREA 288 112 728 COREE DU SUD 619 238 732 JAPAN 150 32 5 2i 7 33 3 56 14 732 JAPON 353 91 9 70 20 63 13 115 42 736 TAIWAN 48 4 4 5 6 736 T'AI-WAN 117 10 13 12 12 
1000 WO R L D 8289 2283 1554 814 881 877 1409 378 251 241 1000 M 0 ND E 22885 5978 4174 1495 1834 2555 3959 1270 695 625 
1010 INTRA-EC 8178 1512 1512 254 821 812 898 271 152 144 1010 INTRA.CE 17849 4357 4032 703 1815 2398 2732 832 490 390 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.~OOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'H~dba 
4011.27 4011.27 
1011 EXTRA-EC 2112 771 43 360 60 65 511 108 98 96 1011 EXTRA.CE 4835 1620 142 792 119 157 1227 338 205 235 1020 CLASS 1 1562 724 37 312 15 39 236 82 94 23 1020 CLASSE 1 3691 1512 130 675 44 102 692 280 195 61 1021 EFTA COUNTR. 565 329 14 27 7 19 98 71 20 . 1021 A EL E 1750 864 36 96 21 46 378 255 53 1 1030 CLASS 2 443 21 5 44 42 10 216 26 5 74 1030 CLASSE 2 971 57 11 108 73 25 455 59 9 174 
1040 CLASS 3 106 25 4 3 15 59 . 1040 CLASSE 3 173 52 9 2 30 80 
4011.21 1NNER TUBES FOR VEHia.ES NOT WITII1N 4011.21-27 4011.21 1NNER TUBES FOR VEHia.ES NOT WITIIIN 4011.21-27 
CHAIIBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 I.UFTSCitLAfUCH FUER RAEDER, NICIIT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
001 FRANCE 2436 1018 
3 
721 132 66 456 5 37 1 001 FRANCE 7078 2914 i 2210 364 200 1259 13 115 3 002 BELG.-LUXBG. 40 6 3 3 
74 
17 7 1 002 BELG.-LUXBG. 131 21 22 13 
293 
39 27 2 
003 NETHERLANOS 1051 246 119 46 
42 
473 18 75 
4 
003 PAY8-BAS 3973 972 455 138 
1aà 
1778 70 267 
004 FR GERMANY 1308 
41!Ï 528 197 146 326 18 47 004 RF ALLEMAGNE 3830 1284 1474 604 469 881 49 152 13 005 ITALY 1038 347 
32 
57 38 155 9li 11 11 005 ITALIE 3113 920 161Ï 187 123 538 358 29 32 006 UTD. KINGDOM 464 53 235 13 4 
si 
37 006 ROYAUME-UNI 1474 143 642 50 16 
233 
105 
030 SWEDEN 294 30 18 8 21 10 156 030 SUEDE 1309 118 90 38 113 1 27 689 
036 SWITZERLAND 196 208 8 3 5 :i 185 18 5 2 036 SUISSE 648 2 8 8 15 10 630 63 14 6 038 AUSTRIA 437 53 64 79 038 AUTRICHE 1395 565 138 282 302 042 SPAIN 219 35 48 25 13 9 81 1 4 3 042 ESPAGNE 646 133 110 85 36 32 220 4 15 11 048 YUGOSLAVIA 696 134 51 321 70 43 54 23 048 YOUGOSLAVIE 1037 203 59 541 76 48 72 38 058 GERMAN DEM.R 64 
26 32 13 26 
2 5 57 
2 
058 RD.ALLEMANDE 162 laO 1sS 74 73 4 7 151 6 400 USA 182 7 80 2 400 ETAT8-UNIS 886 32 358 8 624 ISRAEL 169 51 7 54 20 37 
25 9li 624 ISRAEL 299 156 9 72 26 36 si 1S:Ï 728 SOUTH KOREA 953 483 19 164 24 148 
:i 728 COREE DU SUD 2375 1373 35 324 65 2 358 li 732 JAPAN 43 7 306 300 1 46 13 7 12 732 JAPON 113 9 1 1034 2 38 22 28 736 TAIWAN 1397 194 97 328 38 4 736 T'AI-WAN 3317 551 645 222 79 615 160 11 
1000 WO R L D 11156 2931 1776 2069 532 432 2565 204 613 34 1000 M 0 ND E 32200 8875 4769 5639 1474 1314 7541 715 1974 99 1010 INTRA-EC 6365 1748 1232 1001 251 329 1443 138 208 15 1010 INTRA.CE 19705 5362 3502 3138 823 1104 4543 516 671 48 1011 EXTRA-EC 4790 1183 544 1068 280 104 1122 68 405 18 1011 EXTRA-cE 12495 3313 1287 2503 650 210 2998 199 1303 52 
1020 CLASS 1 2110 443 211 437 128 62 563 40 216 10 1020 CLASSE 1 6144 1213 568 1037 316 126 1887 131 631 35 1021 EFTA COUNTR. 952 241 80 76 26 3 316 32 176 2 1021 A EL E 3424 667 244 333 128 11 1167 105 743 6 1030 CLASS 2 2545 730 326 614 141 40 537 25 128 4 1030 CLASSE 2 6067 2084 690 1430 313 79 1079 67 314 11 1040 CLASS 3 133 9 7 17 11 2 21 61 5 1040 CLASSE 3 263 16 9 35 22 5 32 158 6 
4011.40 TYRE FWS (SEPARATB.Y CONSIGNED) 4011.40 TYRE FWS (SéPARATB.Y CONSIGNED) 
FWS PRESENTES 1SOWŒHT FELGEIIBAENDER,ALI.fiN E1N-ODER AUSGEHEHD 
001 FRANCE 781 225 
6IÏ 308 96 72 72 6 2 001 FRANCE 2381 651 142 888 319 239 256 22 6 002 BELG.-LUXBG. 271 172 5 10 
12 
6 3 7 002 BELG.-LUXBG. 549 323 25 30 38 9 6 14 003 NETHERLANOS 88 51 11 7 46 3 13 4 3i 003 PAY8-BAS 241 114 38 23 115 26 32 2 004 FR GERMANY 935 28 145 77 358 253 12 004 RF ALLEMAGNE 2023 95 345 149 690 577 38 7!Ï 005 ITALY 99 59 
16 
2 2 8 
4i i 005 ITALIE 352 199 62 4 8 46 lOi 2 006 UTD. KINGDOM 233 46 84 21 24 
!Ï i 006 ROYA -UNI 813 201 292 77 76 24 2 038 AUSTRIA 103 54 5 24 
si 
2 8 038AUT 197 107 9 34 
110 
5 15 3 
042 SPAIN 991 331 554 44 4 35 1 042ESP 2344 797 1272 147 15 122 3 400 USA 38 1 2 400 ETA NIS 134 5 2 5 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 109 109 
701 MALAYSIA 172 4i 12 16 172 3 701 MALAYSIA 181 74 1!Ï 26 181 6 728 SOUTH KOREA 72 728 COREE DU SUD 125 
1000 WO R L D 4128 1004 947 592 276 482 672 66 37 48 1000 M 0 ND E 9934 2451 2333 1451 737 1082 1527 156 92 103 1010 INTRA-EC 2417 521 366 412 168 469 353 55 26 47 1010 INTRA.CE 6391 1384 1015 1147 545 1051 947 133 68 101 1011 EXTRA-EC 1712 483 561 181 108 13 319 14 12 1 1011 EXTRA-cE 3543 1068 1318 304 192 31 560 25 23 2 
1020 CLASS 1 1328 422 568 125 90 13 89 13 8 . 1020 CLASSE 1 3008 963 1298 221 162 31 292 25 16 1021 EFTA COUNTR. 180 71 15 27 33 7 13 9 5 . 1021 A EL E 322 133 24 43 50 10 32 18 12 
1030 CLASS 2 371 52 13 55 16 230 1 3 1 1030 CLASSE 2 525 97 20 82 28 1 288 7 2 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN 1NIIEII TUBES FOR RAC1NO BICYCLES 4011.45 TYRE CASES IITH SEWN-IN 1NIIEII TUBES FOR RACING BICYa.ES 
BOYAUX SCIUUCHREFEN 
001 FRANCE 181 50 35 26 26 43 1 001 FRANCE 2813 662 i 512 591 564 448 6 30 002 BELG.-LUXBG. 7 2 5 li 002 BELG.-LUXBG. 125 34 85 197 5 003 NETHERLANDS 12 1 
134 12 5 i 003 PAY8-BAS 207 7 3 226 73 2i 005 ITALY 229 20 57 005 ITALIE 4616 410 2735 1157 
058 GERMAN DEM.R 21 18 3 058 RD.ALLEMANDE 189 4 166 !Ï 23 062 CZECHOSLOVAK 7 
14 
7 
3 2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 142 125 43 4 34 706 SINGAPORE 49 28 
3 
706 SINGAPOUR 672 208 365 22 
3i 732 JAPAN 20 1 
2 
9 7 732 JAPON 196 22 
6 
102 41 
736 TAIWAN 51 5 44 736 T'AI-WAN 150 13 131 
1000 WO R L D 625 114 195 41 58 101 109 1 6 • 1000 M 0 ND E 9389 1420 3464 555 1098 1999 755 14 84 1010 INTRA·EC 438 73 135 35 48 95 51 1 2 • 1010 INTRA.CE 7854 1113 2744 517 953 1930 530 14 53 
1011 EXTRA-EC 187 41 61 8 12 8 56 3 • 1011 EXTRA-cE 1536 307 720 38 148 69 225 31 
1020 CLASS 1 26 4 35 3 9 3 7 3 . 1020 CLASSE 1 242 42 2 23 102 1 41 31 1030 CLASS 2 131 37 2 3 51 . 1030 CLASSE 2 963 261 428 6 43 41 184 
1040 CLASS 3 28 25 3 . 1040 CLASSE 3 331 4 291 9 27 
4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYa.ES OR CYa.ES IITH AUXIUARY UOTOR 4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYa.ES OR CYa.ES W11H AUD.WIY UOTOR 
PNEUIIATJQUES NEUFS P.YEI.OCI'EDES Er VELOCIPEDES AVEC MOTEUR LAUFDECIŒN UND SCIUUCHI.OSE REFEII, NEU, FUER FAHRRAEDER UND IOPEDS 
001 FRANCE 2508 287 1431 102 416 234 2 35 1 001 FRANCE 11666 1448 6255 670 1845 1247 31 187 3 
73 
74 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla j Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ba Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France T !talla T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba 
4011.52 4011.52 
002 BELG.-LUXBG. 24 7 13 1 3 42i 22i li 002 BELG.-LUXBG. 140 28 78 4 28 1937 2 37 003 NETHERLANDS 1528 736 14 128 
74 6 
003 PAY8-BAS 5940 2874 58 354 
316 
680 
3 24 004 FR GERMANY 377 
42 
19 235 28 5 10 004 RF ALLEMAGNE 1231 
141i 
69 658 94 27 42 005 ITALY 276 156 36 41 35 93 9li 2 005 ITALIE 1086 549 1133 8 142 225 484 3 11 006 UTD. KINGDOM 641 6 108 257 43 
15 4 
006 ROYAUME-UNI 2978 25 545 150 191 55 450 1i 038 AUSTRIA 679 467 
2i 
99 57 2 9 26 038 AUTRICHE 2246 1443 
79 
375 192 7 55 108 042 SPAIN 77 52i 22 166 12 1 21 042 ESPAGNE 265 1 88 387 1 58 2 56 046 YUGOSLAVIA 1076 322 31 18 
4 
046 YOUGOSLAVIE 2389 1162 737 65 38 
1i 060 POLAND 891 543 113 
113 
152 79 060 POLOGNE 1884 1062 259 234 354 li 198 062 CZECHOSLOVAK 600 128 3 217 107 32 062 TCHECOSLOVAQ 1181 218 67i 7 426 211 77 508 BRAZIL 289 
7CÏ 269 52 69 508 BRESIL 671 14i 114 133 680 THAILAND 191 
2 si 680 THAILANDE 388 25 81li 706 SINGAPORE 99 
2716 
6 40 129 382 49 706 SINGAPOUR 929 6082 86 132 409 1063 92 728 SOUTH KOREA 4556 13 592 635 728 COREE DU SUD 11072 52 1561 1681 732 JAPAN 186 5 2 2 30 11 73 41 2 732 JAPON 1063 40 12 32 182 61 492 56 237 7 736 TAIWAN 5560 1362 55 1454 584 89 1781 14 121 100 736 rAI-WAN 13867 3197 173 2769 1461 223 5157 371 260 
1000 WO R L D 19724 6904 430 4973 1895 1208 2923 120 1038 235 1000 M 0 ND E 59448 17948 1759 15565 5588 4873 9257 641 3232 589 1010 INTRA-EC 5399 1079 309 2085 220 949 501 95 152 9 1010 INTRA-CE 23181 4529 1300 8475 1188 4209 2208 518 719 39 1 Ott EXTRA-EC 14325 5825 121 2888 1875 257 2422 25 888 228 10tt EXTRA-CE 38269 13418 459 7090 4400 865 7051 123 2513 550 1020 CLASS 1 2065 1007 30 462 282 15 135 9 99 26 1020 CLASSE 1 6258 2717 126 1271 792 76 690 55 458 73 1021 EFTA COUNTR. 741 481 6 116 66 2 17 9 40 4 1021 A EL E 2493 1514 32 412 222 7 58 55 182 11 1030 CLASS 2 10760 4148 91 2426 1277 129 1918 15 592 164 1030 CLASSE 2 26927 9420 333 5819 3342 355 5581 57 1630 390 1040 CLASS 3 1501 671 116 113 369 1 195 36 1040 CLASSE 3 3084 1260 1 266 234 760 11 425 87 
4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBEI.!SS lYRES FOR IIOTO~CLES OR IIOTOR-SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES AND TVBElESS TYRES FOR IIOT~CLES OR IIOTOR.SCOOTERS 
PNEIJIIATIQUES NEUfS POUR IIOTOCYCLES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECIŒN U.SCHI..AUCHUIEFEN F. IIOTORRAEDER U. -ROWR 
001 FRANCE 2156 708 
17 
637 73 236 357 5 61 79 001 FRANCE 10121 3367 
171i 
3078 332 1038 1635 22 295 358 002 BELG.-LUXBG. 208 57 10 108 
10 
16 002 BELG.-LUXBG. 1027 383 51 318 
67 
94 1 2 003 NETHERLANDS 40 22 3 
392 354 5 53 47 003 PAY8-BAS 266 158 19 2 1555 17 3 200 004 FR GERMANY 1604 648 372 37 349 004 RF ALLEMAGNE 6664 3120 1603 1468 160 1411 249 005 ITALY 1743 511 50 103 324 
21i 
52 55 005 ITALIE 6065 2200 
4 
258 509 1540 
166 
238 202 006 NGDOM 127 24 32 i 15 13 36 12 2 006 ROYAUME-UNI 739 209 160 60 51 123 60 9 007 D 37 40 5 10 1 007 IRLANDE 125 195 1 26 27 46 1 030 N 95 21i li 4 030 SUEDE 437 125 
2 
18 
038 LAND 18 15 2 1 
10 2 17 i 4 038 SUISSE 101 65 7 6 35 li 10 1 16 038 AUSTRIA 81 26 2 16 3 038 AUTRICHE 348 143 8 60 66 2 042 SPAIN 1003 54 226 596 1 27 96 1 
4 
042 ESPAGNE 4114 244 949 2353 6 125 431 6 
5 046 YUGOSLAVIA 95 92 ti 87 i 4 i 046 YOUGOSLAVIE 172 223 2i 158 4 9 2 062 CZECHOSLOVAK 115 
6 
6 4 062 TCHECOSLOVAQ 274 43 32 14 10 400 USA 96 21 38 12 1 10 8 2 400 ETATS-UNIS 454 96 187 5 49 34 8 
508 BRAZIL 119 2 117 
4 75 
508 BRESIL 355 15 340 
ti 21i 680 THAILAND 60 
2i 
1 









7 732 JAPAN 1304 922 30 74 92 i 17 
39 
732 JAPON 5233 3747 130 261 332 60 2 736 TAIWAN 1489 25 23 1022 36 15 307 14 8 736 T'AI-WAN 3444 74 64 2227 89 39 773 49 27 102 
1000 W 0 R L D 10681 2681 1369 3078 787 525 1724 55 239 243 1000 M 0 ND E 42884 12122 5969 10349 3039 2379 8788 264 1043 931 1010 INTRA-EC 5952 1458 938 1078 601 398 1088 34 178 183 1010 INTRA-CE 27135 7238 4183 4721 2521 1843 4824 189 847 769 10tt EXTRA-EC 4728 1223 433 2002 188 127 838 21 81 59 1 Ott EXTRA-CE 15749 4885 1788 5628 518 535 1984 78 198 181 
1020 CLASS 1 2705 1084 397 751 92 112 221 4 34 10 1020 CLASSE 1 10908 4540 1665 2781 336 495 894 17 130 30 1021 EFTA COUNTR. 203 87 32 26 15 12 17 3 7 4 1021 A EL E 927 452 139 96 63 54 68 10 29 16 1030 CLASS 2 1907 47 25 1251 73 15 409 14 27 46 1030 CLASSE 2 4552 121 79 2846 178 39 1056 49 64 120 1040 CLASS 3 119 92 11 1 6 4 1 4 1040 CLASSE 3 265 224 21 4 14 10 2 10 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBEI.!SS lYRES FOR IIOTOR CARS 4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBEI.!SS lYRES FOR IIOTOR CARS 
PNEUIIATIQUES NEill'& POUR VOITURES PARTICUUERES NEUE LAUFDECIŒN UND SCHLAUCHLOSE REm FUER PKW 
001 FRANCE 93421 46244 4484 10576 8675 10484 14394 219 1995 834 001 FRANCE 306325 164299 16847 33452 28192 33711 35924 615 7142 2990 002 BELG.-LUXBG. 30739 12374 3499 5291 
3892 
4366 14 608 103 002 BELG.-LUXBG. 110207 44354 13573 17379 
16520 
15552 35 2086 381 003 NETHERLANDS 26957 17043 1122 601 
9574 
5663 265 351 20 003 PAY8-BAS 111400 67151 3455 2170 36592 19948 799 1291 86 004 FR GERMANY 65940 
10707 
22810 7834 10661 11171 272 2786 832 004 RF ALLEMAGNE 229537 
49072 
76183 28204 35633 39497 789 9825 2814 005 ITALY 37207 16465 1438 1946 4381 204 1061 1007 005 ITALIE 138962 55066 
5722 
5369 7132 14284 568 3983 3486 006 UTD. KINGDOM 35114 10262 6082 1632 5621 6054 
5575 
4010 1215 238 006 ROYAUME-UNI 119072 32869 19400 18542 20822 
1689!Ï 16786 4123 808 007 IRELAND 11803 1677 905 1887 902 708 131 18 007 IRLANDE 36910 4928 2538 5608 3611 2876 403 47 008 DENMARK 871 211 
497 
32 205 95 328 43 008 DANEMARK 3357 745 1489 36 869 279 1428 118 009 GREECE 977 188 95 61 72 21 i 009 GRECE 2972 586 281 220 218 60 6 028 NORWAY 2547 563 4 47 3 1727 202 028 NORVEGE 7702 2282 18 
8 
124 14 4673 565 i 030 SWEDEN 5227 2205 60 3 990 93 974 5 897 030 SUEDE 17804 6065 216 2943 381 3286 17 2887 032 FINLAND 929 275 12 6 162 1 301 15 157 032 FINLANDE 3008 976 42 37 499 6 806 35 607 036 SWITZERLAND 2745 1276 308 2 207 22 925 92 5 7 038 SUISSE 9928 4923 1079 8 934 107 2657 34IÏ 20 29 038 AUSTRIA 7324 5260 465 360 128 154 738 60 038 AUTRICHE 23297 17301 1445 967 360 519 2078 238 040 PORTUGAL 1597 13 468 21 61 2 973 22 30 9 040 PORTUGAL 3691 39 1059 55 153 6 2237 55 71 16 042 SPAIN 23428 2272 8842 2716 2665 725 5607 33 499 69 042 ESPAGNE 73950 6515 26722 9412 7897 2693 16441 122 1891 257 046 YUGOSLAVIA 11497 4748 2443 1884 966 171 1031 248 4 046 YOUGOSLAVIE 23093 9613 5355 3204 2162 329 1692 530 8 052 TURKEY 704 15 4i 1 106 1 581 147 8 052 TURQUIE 1339 23 71i 3 222 2 1089 234 16 058 GERMAN DEM.R 5335 9i 200 332 4607 058 RD.ALLEMANDE 8663 217 365 605 7344 060 POLAND 1746 114 468 57 962 53 1 060 POLOGNE 4233 272 
18 
1169 124 2307 142 2 062 CZECHOSLOVAK 1272 438 44 li 113 131 331 208 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 2390 659 87 227 239 555 405 
5 066 ROMANIA 1243 497 45 116 40 15 511 16 066 ROUMANIE 1623 610 60 198 63 24 618 25 390 SOUTH AFRICA 155 
1276 232 21i 296 174 155 ai li 390 AFA. DU SUD 534 1 700 2 1227 2 529 352 39 400 USA 2910 631 400 ETAT8-UNIS 14008 6139 877 800 3874 
404 CANADA 224 47 35 12 45 56 29 404 CANADA 847 210 195 20 154 2 169 97 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunft 































1000 W 0 R L D 387848 123933 66447 31737 
1010 INTRA·EC 305028 88708 52384 28158 
1011 EXTRA-EC 82471 25227 14035 5482 
1020 CLASS 1 70123 23014 13758 5229 
1021 EFTA COUNTR. 20385 9612 1335 393 
1030 CLASS 2 2519 1117 17 99 
1040 CLASS 3 9829 1095 262 154 
4G11.57 NEW lYRE CASéS AND TUSWSS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







036 S ND 
036A 


















958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































































































































4Q11.12 NEW lYRE CASéS AND TUSWSS lYRES FOR AIRCIIAFT, NOT llTHIN 4Q11.20 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4Q11.20 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
4Q11.55 
16 ~ ~~).~t 
6 ~ra gg~[E DU SUD 
120 732 JAPON 
8 738 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 

























3314 1000 M 0 N D E 1282853 441168 214790 104576 
3052 1010 INTRA..CE 1056737 384004 174879 89046 
283 1011 EXTRA..CE 233658 77184 38844 15146 
217 1020 CLASSE 1 210210 72683 39021 14642 
16 1021 A E L E 65469 33586 3860 1075 
34 1030 CLASSE 2 6002 2601 70 235 
12 1040 CLASSE 3 17448 1880 553 269 
4Q11.57 NEW lYRE CASéS AND TUSWSS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
































32 ~ ~~Fëff:l9tLOVAQ 
6 066 ROUMANIE 
38 400 ETAT8-UNIS 
37 ~~~~:~~A 




847 EMIRATS ARAB . 
664 INDE 




958 NON DETERMIN 
8318 1000 M 0 N D E 
4979 1010 INTRA..CE 
1337 1011 EXTRA..CE 
1096 1020 CLASSE 1 
74 1021 A EL E 
203 1030 CLASSE 2 
7 1031 ACP (63) 






































































































































































































































LAUFDECIŒN UND SCIILAUCHI.OSE REFEN, NEU, FUER LIFTFAHIIZEUGE, NICifT IN 4Q11.20 ENTHALTEN 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


























































































































































14 1000 M 0 N D E 5890 81 647 2873 58 142 1269 403 589 
7 1010 INTRA..CE 5037 68 833 2523 30 98 887 401 580 
7 1011 EXTRA..CE 853 12 14 150 28 48 583 10 
. 1020 CLASSE 1 , 770 12 13 148 22 45 520 10 
4Q11.13 NEW lYRE CASéS AND TUSWSS lYRES FOR YEHICI.B NOT llTHIN 4Q11.52.Q 
NEUE LAUFDECIŒN UND SCIILAUCIIL REFEN FUER ANDERE FAHIIZEUGE ALS ZWEIIIAEOER, KIWTWAGEN, OIINIBUSSE UND LUFTI'AHRlEUGE 
286 001 FRANCE 
153 002 BELG.-LUXBG. 








































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quant] tés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~l~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~l~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.~Oa 
4011.13 4011.13 
004 FR GERMANY 19547 
4395 
9352 4034 892 2032 2302 193 643 99 004 RF ALLEMAGNE 52251 
10315 
21763 11754 2615 6555 7184 462 1584 334 
005 ITALY 7141 1265 
570 
542 210 267 
1526 
372 90 005 ITALIE 17513 3179 
2163 
1566 546 685 455ci 949 273 006 UTD. KINGDOM 4056 543 883 120 127 




27 007 IRLANDE 688 192 117 
23 
10 35 28 93 006 DENMARK 200 101 6 47 4 29 
23 
006 DANEMARK 646 333 7 146 17 94 
70 026 NORWAY 54 
271Ï 31!Ï ri 8 1 22 2 028 NORVEGE 110 1oo0 1078 316 25 3 12 j 030 SWEDEN 2813 327 70 465 1275 030 SUEDE 9422 1245 236 1797 3743 
032 FINLAND 315 23 55 
24 
6 22 17 192 032 FINLANDE 968 99 190 
a5 17 3 70 46 546 036 SWITZERLAND 307 62 15 13 
21Ï 193 si 79 22 036 SUISSE 786 168 35 15 460 176 227 s5 038 AUSTRIA 2267 1409 211 51 65 335 038 AUTRICHE 5753 3513 469 120 163 82 928 040 PORTUGAL 47 
3264 
10 12 
66IÏ 154CÏ 21 177 4 32 040 PORTUGAL 122 11474 21 46 223ci 4679 46 512 9 66 042 SPAIN 18313 8466 2357 3594 197 042 ESPAGNE 60463 21030 8443 11116 713 




056 U.R.S.S. 191 
10 
66 
11Ï 056 GERMAN DEM.R 901 36ci 123 22 i 499 387 056 RD.ALLEMANDE 1242 523 1 35 3 695 520 062 CZECHOSLOVAK 1573 4 722 281 60 062 TCHECOSLOVAQ 2214 168 11 1018 384 72 064 HUNGARY 3316 413 946 70 401 232 389 839 24 064 HONGRIE 5146 646 1385 164 625 391 683 1228 26 




85 11 066 ROUMANIE 417 62 45 94 45 
89i 
39 
4!Ï 113 19 400 USA 4052 666 702 674 187 1503 52 43 400 ETAT$-UNIS 13521 3197 2054 1321 583 5080 172 164 
404 CANADA 546 73 92 151 149 71 4 8 404 CANADA 1782 229 560 200 2 429 301 1 29 31 
446 CUBA 95 
5 
9 74 12 li 446 CUBA 114 14 5 94 2 15 2i 508 BRAZIL 299 4 282 
43IÏ 3i as6 185 15i 508 BRESIL 758 17 698 1072 70 391Ï 325 624 ISRAEL 7050 2626 1006 1743 12 624 ISRAEL 16315 5979 2092 4511 1843 27 832 SAUDI ARABIA 28 
15 
28 632 ARABIE SAOUD 146 i 4i 146 664 INDIA 43 
38i 
28 664 INDE 115 
69:! 
73 
669 SRI LANKA 381 
1375 si 210 20ci 16 3 669 SRI LANKA 692 3100 237 526 sai sli 9 728 SOUTH KOREA 1902 
149 
7 
191Ï 728 COREE DU SUD 4516 715 16 51i 732 JAPAN 2996 424 4 34 158 1842 100 89 732 JAPON 8702 1251 47 194 357 4954 375 298 
736 TAIWAN 4603 772 1214 928 362 152 941 187 47 738 T'AI-WAN 9183 1778 2089 1801 634 278 2111 394 98 
1000 WO R LD 144871 38392 26273 25160 5978 11371 28157 2837 7461 1042 1000 M 0 ND E 384983 99769 67450 85157 16837 32714 74718 7678 17691 2751 
1010 INTRA-EC 86083 23355 14344 18192 2833 7845 15485 2179 3220 850 1010 INTRA-cE 232065 84908 34505 43175 8877 23137 41244 8172 8240 1809 
1011 EXTRA-EC 58580 13037 11929 8962 3145 3528 12692 858 4241 392 1011 EXTRA-cE 152877 34662 32946 21868 7860 8577 33473 1701 9450 942 
1020 CLASS 1 37908 7419 8569 5685 1634 2713 8956 471 2256 203 1020 CLASSE 1 111518 22698 27069 14289 4935 8109 26133 1305 6351 629 
1021 EFTA COUNTR. 5800 1772 609 163 418 99 1057 87 1573 22 1021 A EL E 17162 4780 1813 566 1465 324 3334 229 4598 55 1030 CLASS 2 14396 4603 2247 3056 1011 571 2084 185 368 71 1030 CLASSE 2 31985 10933 4264 7289 2235 1055 4838 396 813 182 
1040 CLASS 3 6279 816 1114 220 500 242 1652 1617 118 1040 CLASSE 3 9376 1231 1613 388 791 413 2503 2288 151 
4011.10 USED lYRE CASES AND TUBWSS lYRES 4011.10 USED lYRE CASES AND TUBWSS lYRES 
PNEUIIATIQUES USAGES GEBRAIJCIITE J.AlJfDECJŒN UND SCJUUCJI.OSE REm 
001 FRANCE 33501 19940 4534 7635 1612 2830 1063 10 204 7 001 FRANCE 24096 12167 3979 5138 1897 2496 1997 6 377 18 002 BELG.-LUXBG. 11801 3161 1032 2449 
594i 
446 14 117 26 002 BELG.-LUXBG. 7440 1209 578 559 
2489 
799 8 292 16 
003 NETHERLANDS 22799 9996 3424 1314 
734CÏ 1063 163 688 10 003 PAY$-BAS 13476 6289 1891 747 5600 840 81 1124 15 004 FR GERMANY 49684 4555 23200 6945 5776 4341 18 1926 138 004 RF ALLEMAGNE 52507 3731Ï 30456 5440 5377 3831 3 1594 116 005 ITALY 11837 5954 m 612 340 173 3944 3 005 ITALIE 11294 8420 357 441 429 262 2526 6 006 UTD. KINGDOM 14077 4006 2131 2182 505 405 532 006 ROYAUME-UNI 8566 2017 957 1942 377 339 390 007 IRELAND 406 
1os5 157 9ci 1 45 9 007 IRLANDE 341 44ci 3ci 35 2 64 24 006 DENMARK 1544 139 49 
163 
006 DANEMARK 749 105 51 45 026 NORWAY 373 101 14 24 19 32 i 028 NORVEGE 178 28 20 12 63 10 030 SWEDEN 808 411 118 




036 SUISSE 6741 3269 1042 292 123 
14 
340 j 038 AUSTRIA 6680 5534 5 1111 176 1 38 9 038 AUTRICHE 3549 2882 8 474 102 
2i 
60 22 
042 SPAIN 2461 311 288 80 61 215 1524 
13 
4 042 ESPAGNE 3090 62 247 106 87 2555 
25 
10 
048 YUGOSLAVIA 110 15 24 18 6 22 12 048 YOUGOSLAVIE 158 4 20 11 49 37 12 064 HUNGARY 466 389 77 
12 2 3IÏ 064 HONGRIE 142 131 11 14 i 9IÏ 220 EGYPT 52 220 EGYPTE 111 
224 SUDAN 18 18 224 SOUDAN 101 101 
276 GHANA 6 6 276 GHANA 124 124 
288 NIGERIA 65 i 65 288 NIGERIA 177 2 177 346 KENYA 18 
176 54 a5 147 17 i 3 346 KENYA 166 sei 7i s2 3i 164 j 12 400 USA 1230 406 358 400 ETAT$-UNIS 2158 677 1246 624 ISRAEL 306 10 47 li 251 624 ISRAEL 587 7 11 i 569 628 JORDAN 41 13 22 628 JORDANIE 175 55 119 
832 SAUDI ARABIA 20 j 17 3 832 ARABIE SAOUD 173 59 129 44 636 KUWAIT 37 30 636 KOWEIT 318 259 640 BAHRAIN 13 
231Ï 13 640 BAHREIN 107 574 107 664 INDIA 238 
16 24 1o5 
664 INDE 576 j 6 2 732 JAPAN 146 
114 
1 i 732 JAPON 850 2i 3 834 i 958 NOT DETERMIN 713 598 958 NON DETERMIN 173 145 
1000 WO RL D 174850 58580 42820 24037 15883 16818 10331 4175 4238 188 1000 Ill 0 ND E 138651 32488 45404 14608 12156 12438 15320 2685 4392 172 
1010 INTRA-EC 145489 42733 39399 17814 14543 15450 7540 4158 3669 183 1010 INTRA-cE 118491 25857 43734 12305 10643 11237 8119 2646 3783 165 
1011 EXTRA-EC 28646 13847 2823 8109 1321 1368 2780 11 569 5 1011 EXTRA-cE 20987 8809 1525 2278 1512 1201 7201 48 809 8 
1020 CLASS 1 26295 13030 2581 5720 1160 1022 2195 16 566 5 1020 CLASSE 1 17429 6404 1497 2157 1263 430 5017 46 607 8 
1021 EFTA COUNTR. 22300 12514 2217 5532 664 649 178 2 539 5 1021 A EL E 11067 6272 1172 1977 463 291 298 14 573 7 1030 CLASS2 1359 11 42 253 146 327 577 3 . 1030 CLASSE 2 3219 13 29 82 234 769 2090 2 
1031 ACP Jr~ 158 
soli 11 136 1 7 139 . 1031 ACP~ 644 19:! 19 3IÏ 2 6 617 1040 CLA 995 15 19 19 . 1040 CLA 3 342 15 3 94 
4012 ~~~B~CEII1JCAI. ARTICI.ES (INCLUDING TEATS), OF UN!WIDENED VULCAIIISED RUBBER, llTH OR W11110UT FJTTJNGS OF 4012 ~~~B~IIACEU1JCAJ. ARTICt.ES (INCWDING TEATS~ OF UNIIARDEHED VUI.CANISED RUBBER, llTH OR WJTHOIIT FITTINGS OF 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.Ooo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOO 
4012 ARTICW D'HYGIENE ET DE PIWIIIACE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, IIEIIE AVEC PARTES EN CAOUTCHOUC DURa 4012 HYGIEIIISCHE UND UEDIZINISCHE WEICHXAUTSCIIUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNQ UIT IWITXAUTSCIIUJ(1EILEJ 
4012.10 SHEATH COIITRACS'TIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERYATFS SCIIIITZIIIT1U 
003 NETHERLANDS 83 58 
s2 72 s5 20 5 10 003 PAY8-BAS 1420 1003 5 1010 1363 361 51 j li 1oli 004 FR GERMANY 230 
11i 
11 004 RF ALLEMAGNE 3787 265 1137 3 155 005 ITALY 26 7 li 3 j 4 005 ITALIE 378 70 ali 1 li 37 270 2 1 006 UTD. KINGDOM 21 2 006 ROYAUME-UNI 441 47 1 12 19 
036 SWITZERLAND 11 
2 i 11 4 4 036 SUISSE 202 15 11 187 13 s3 042 SPAIN 24 13 i i 11 3 042 ESPAGNE 180 9 94 35 13 406 si 400 USA 84 
12 
4 62 2 400 ETAT8-UNIS 2704 6 135 1983 5 68 
701 MALAYSIA 53 8 8 
3 
25 701 MALAYSIA 341 79 i 115 68 27 79 728 SOUTH KOREA 136 128 29 5 i 728 COREE DU SUD 1153 1078 i 43 4 732 JAPAN 51 1 6 14 732 JAPON 792 9 410 89 271 12 
1000 WO R L D 737 218 94 180 91 23 47 9 28 47 1000 M 0 ND E 11607 2518 1783 3564 1404 413 803 319 718 287 
1010 INTRA-EC 369 75 80 82 87 22 21 8 
28 
14 1010 INTRA-CE 8108 1318 1220 1109 1383 378 281 308 9 128 
1011 EXTRA-EC 369 143 35 98 4 1 27 1 32 1011 EXTRA-CE 5501 1203 583 2458 20 35 343 13 707 181 
1020 CLASS 1 172 3 34 86 4 1 13 1 25 5 1020 CLASSE 1 3694 42 . 555 2264 20 35 218 13 679 68 




. 1021 A EL E 215 17 i 187 2 9 28 ai 1030 CLASS 2 195 12 14 26 1030 CLASSE 2 1590 1157 192 125 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHELOS AND SIIIJI.AR ARTICLES FOR lABIES 4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIIIJI.AR ARTICW FOR lABIES 
TETINES, TETERB.LES ET ARTICW SIIIIL POUR BEBES SAUGER, BRUSTIIUETCIIEN UND AEIIN1.. WAREN FUER KLEINKINDER 
001 FRANCE 42 1 li 4 22 14 1 001 FRANCE 431 13 111 8 179 196 2 32 3 002 BELG.-LUXBG. 24 3 15 i i li 10 4 002 BELG.-LUXBG. 269 30 128 24 14 ri 143 s6 004 FR GERMANY 69 i 37 10 i 004 RF ALLEMAGNE 1169 13 719 134 li 005 ITALY 38 8 i 1 3 1 4 21 005 ITALIE 311 24 26 7 25 9 29 198 006 UTD. KINGDOM 89 20 18 2 3 
2 
39 6 i 006 ROYAUME-UNI 959 34 294 48 40 39 427 92 li 030 SWEDEN 14 li 11 2 030 SUEDE 156 s5 105 22 4 038 AUSTRIA 8 
3 4 
038 AUTRICHE 114 
43 
3 i 4 33 042 SPAIN 16 li 13 9 2 042 ESPAGNE 169 4 415 1 88 4i 3 400 USA 24 . 400 ETAT8-UNIS 622 145 8 4 5 
706 SINGAPORE 11 i 11 11 706 SINGAPOUR 107 9 196 2 i 107 3 736 TAIWAN 12 736 T'AI-WAN 211 
1000 WO R LD 388 36 75 50 80 41 34 40 22 30 1000 M 0 ND E 4984 255 1211 922 568 482 450 447 313 310 
1010 INTRA-EC 268 26 87 30 27 27 7 39 21 24 1010 INTRA-CE 3248 107 1158 308 258 333 17 432 298 259 
1011 EXTRA-EC 118 10 • 20 33 13 28 1 1 8 1011 EXTRA-CE 1715 148 81 815 308 141 353 15 15 51 1020 CLASS 1 72 8 3 10 24 13 8 1 5 1020 CLASSE 1 1220 132 49 419 264 148 136 9 15 48 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 1 11 4 3 i 1 1021 A EL E 385 127 2 3 118 56 65 6 8 8 1030 CLASS 2 41 1 11 9 19 . 1030 CLASSE 2 483 14 196 44 1 217 3 
4012.10 PHARMACEU11CAL ARTICW OF UN11ARDENED VIJI.CAIIISéD RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 4012.10 PHARMACEU11CAL ARTICW Of UHIWIDéNED WlCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHELDS 
ARTICW D'HYGIENE ET DE PHARMACE, AUT1IES QUE TETIHES, TETERB.LES ET ARTICW SIIIIL POUR BEBES ET PRESERVATFS HYGIENISCHE UND UEDIZINISCHE WAREN, AUSQ. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UND AE11NL WAREN FUER KLEINXINDER UND KE1NE SCIIIITZIIIT1U 
001 FRANCE 627 451 
3 
37 8 124 3 4 001 FRANCE 7588 6605 2li 136 40 701 28 77 1 2 002 BELG.-LUXBG. 81 66 1 11 i 6 002 BELG.-LUXBG. 387 307 7 45 12 2 90 1i 003 NETHERLANDS 21 12 1 1 
s4 32 li 2 003 PAY8-BAS 374 225 14 15 1172 7 10 004 FR GERMANY 526 
76 
162 64 203 004 RF ALLEMAGNE 9118 296 5235 839 1276 351 8 227 005 ITALY 124 17 i 4 4 6 21ti 11 6 005 ITALIE 915 144 12 19 34 56 3 335 26 006 UTD. KINGDOM 324 76 15 6 5 
10 
3 006 ROYAUME-UNI 2410 830 156 114 62 4ti 1180 55 1 007 IRELAND 19 6 1 1 1 007 IRLANDE 104 19 30 i 4 3 ,. 008 DENMARK 86 6 18 5 
14 
57 i 17 008 DANEMARK 2102 90 355 27 1 1627 11i 030 SWEDEN 65 1 1 i 29 2 030 SUEDE 559 14 21 ti 231 102 14 6 038 AUSTRIA 9 6 26i i 1 1 17 i 038 AUTRICHE 109 68 3 1 14 10 s6 5 3 042 SPAIN 490 152 16 16 26 042 ESPAGNE 2018 548 1113 68 5 52 175 
048 YUGOSLAVIA 112 112 
267 
048 YOUGOSLAVIE 180 180 448 056 SOVIET UNION 267 
101 4 4 11i &6 s3 3 li 056 U.R.S.S. 448 270 ti 10 sO 1s2 115 10 24 062 CZECHOSLOVAK 442 183 062 TCHECOSLOVAQ 1033 394 
400 USA 72 28 2 3 3 3 27 6 400 ETAT8-UNIS 1984 721 41 258 33 77 601 210 43 
662 PAKISTAN 43 i 43 6i 662 PAKISTAN 131 5 131 3 191 4 664 INDIA 62 
23 21i 17 3 
664 INDE 203 j 297 385 4 701 MALAYSIA 473 105 297 
2 
701 MALAYSIA 2111 484 123 811 
ti 706 SINGAPORE 167 7i 12 12 2 151 4 706 SINGAPOUR 869 173 2 31 54 27 780 9 720 CHINA 103 
6 
13 i 3 720 CHINE 261 37 5 9 728 SOUTH KOREA 25 14 1 2 
11 i 1 728 COREE DU SUD 175 107 42 8 10 183 15 3 732 JAPAN 18 2 4 732 JAPON 334 41 89 i 6 804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 204 203 
1000 WO R L D 4295 1296 508 259 198 460 1198 311 50 19 1000 Il 0 ND E 34041 11093 7330 1110 1968 2918 6074 1779 892 79 
1010 INTRA-EC 1802 692 215 103 89 337 107 229 23 7 1010 INTRA-CE 22998 8373 5959 1010 1420 2090 2118 1360 829 39 
1011 EXTRA-EC 2483 803 293 149 107 122 1089 83 28 11 1011 EXTRA-CE 11029 2720 1372 881 548 828 3959 419 284 40 
1020 CLASS 1 790 302 267 20 32 34 89 27 18 1 1020 CLASSE 1 5552 1623 1268 355 271 252 1248 300 236 3 
1021 EFTA COUNTR. 77 9 1 1 29 16 2 2 17 . 1021 A EL E 764 134 24 27 232 123 24 13 187 
12 1030 CLASS 2 858 129 22 113 42 20 525 3 2 2 1030 CLASSE 2 3706 654 95 485 190 417 1840 4 9 
1040 CLASS 3 836 173 4 16 32 68 474 53 7 9 1040 CLASSE 3 1no 443 10 41 87 157 874 115 19 24 
401S ARTICW Of APPAREI. AND CLOTIIINQ ACŒSSORIES (INa.uDINQ GLOVES), FOR ALl PIJRPOSU, Of UNIIARDENED WlCANISED RUBBER 401S ARTICW Of APPAREI. AND Q.OTIIINQ ACŒSSORIES (INQ.UDINQ GLOVES), FOR ALl PURPOSES, Of UHHARDENED WlCANISED RUBBER 
VETEIIEIITS, GANTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa BEXLEIDUNQ, HANDSCHUIIE UND BEKLEIDUNGSZUBEIIOER, AUS WEICIIKAUTSCHUK 
401111 HOUSaiOI.D GLOVES Of UHHARDENED WlCANISED RUBBER 401111 HOUSaiOLD GLOVES Of UHHARDENED WlCANISED RUBBER 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ulllprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ulllprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peUisch1anq France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!OO Nlmexe 1 EUR 10 peUischlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Obo 
4011.11 GAIITS DE IIEIIAGE 4011.11 HAUSHALTSIIAHDSCHUIE 
001 FRANCE 1127 425 i 424 70 60 98 23 15 12 001 FRANCE 5628 2495 i 1842 251 266 552 90 73 59 003 NETHERLANDS 297 213 22 loS 78 5 2 si 45 003 PAY5-BAS 1317 849 9!Ï 406 438 29 j 52 228 004 FR GERMANY 281 
si 
40 51 7 004 RF ALLEMAGNE 1233 
28 
174 231 36 
005 ITALY 63 5 
127 
17 3 28 
si 1sS 
3 005 ITALIE 272 31 
516 
62 14 121 
42!Ï 695 1S 008 UTD. KINGDOM 512 12 124 008 ROYAUME-UNI 2232 1 n 512 2 
009 GREECE 38 
2!Ï 38 i sO 009 GRECE 154 121Ï 154 i 5 2Si i 038 AUSTRIA 84 4 
3i 3 
038 AUTRICHE 414 20 
1i 040 PORTUGAL 35 348 713 14 1 si 4 34 040 PORTUGAL 114 1310 2852 98 55 5 34 12 10!Ï 042 SPAIN 2sn 803 89 863 042 ESPAGNE 10710 3149 335 3054 
062 CZECHOSLOVAK 111 15 23 2S 
17 
5 2 38 062 TCHECOSLOVAQ 331 45 88 69 
2 s3 18 5 128 400 USA 55 28 12 
18 i 400 ETAT5-UNIS 452 217 188 3 1 889 SRI LANKA 110 22 
19!Ï 354 69 115 74 i 889 SRI LANKA 333 88 82i 51 1526 3 213 453 243 5 701 MALAYSIA 5141 1233 734 9 2422 701 MALAYSIA 18212 4554 2348 31 8231 
1000 WO AL D 10848 2351 1050 2211 697 311 3586 245 262 133 1000 M 0 ND E 41875 8857 4194 8287 2848 1358 12669 1038 1081 547 
1010 INTRA-EC 2338 849 87 573 323 182 148 118 182 60 1010 INTRA.CE 10958 3421 459 2457 1249 850 n2 528 820 304 
1011 EXTRA-EC 8509 1702 853 1639 374 1111 3440 129 80 73 1011 EXTRA.CE 30918 8438 3735 5830 1597 408 11898 511 281 242 
1020 CLASS 1 3080 428 728 843 14 92 930 9 4 34 1020 CLASSE 1 11812 1733 2838 3284 60 350 3390 35 13 109 
1021 EFTA COUNTR. 120 29 4 32 1 3 51 
115 74 
. 1021 A EL E 537 125 20 99 s 13 273 
457 
1 
5 1030 CLASS 2 5293 1281 201 768 354 10 2509 1 1030 CLASSE 2 18742 4658 632 2478 1528 34 8507 243 
1040 CLASS 3 134 15 23 28 s 17 5 2 38 1040 CLASSE 3 364 45 88 69 9 24 18 5 128 
4011.11 SURGICAL GLOVES OF UNIIARDENED VUI.CANISéD RUBBER 4011.13 SURGICAL GI.OVES OF UNHARDENED vut.CANISëD RUBBER 
GAIITS POUR CIIIRURGIE HANDSCHUIE FUER CIIIRURGISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 78 17 
487 
28 2 4 5 1 17 4 001 FRANCE S17 155 
350i 
227 24 33 26 4 121 27 
002 BELG.-LUXBG. 962 310 22 117 
28 
20 i s 002 BELG.-LUXBG. S188 1857 1S1 523 235 90 6 56 003 NETHERLANDS 175 108 36 1 22 1 j i 003 PAY5-BAS 1733 1111 350 11 222 20 43 13 004 FR GERMANY 1S1 48 58 25 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1722 512 724 195 7 s 
005 ITALY 14 
15 
12 
3 152 10 s8 2 2 005 ITALIE 105 252 92 30 1287 74 368 13 14 008 UTD. KINGDOM 293 51 2 008 ROYAUME-UNI 2414 363 28 
008 DENMARK 9 1 2 3 3 2li i 6 008 DANEMARK 150 9 9 108 21 75 3 26 030 SWEDEN 41 1 i 7 s 030 SUEDE 228 1S 2 47 54 2 s 038 SWITZERLAND 30 
949 85 25!Ï 5 29 5 s3 6 038 SUISSE 180 81Bi 1032 2965 1 1n sO 75i si 038 AUSTRIA 1545 184 9 038 AUTRICHE 1431S 1149 45 82 
062 CZECHOSLOVAK 79 1 2 35 23 
16 5 18 062 TCHECOSLOVAQ 300 4 12 139 57 2 123 35 88 390 SOUTH AFRICA 42 1 1S 
15i 145 16 136 
4 390 AFR. DU SUD 317 1 123 
1465 1222 142 
33 
400 USA 1398 745 97 5 103 400 ETAT5-UNIS 13178 7029 891 1114 50 1281 4 
404 CANADA 116 
59 16 
3 12 101 
5 1si 4 
404 CANADA 631 
45i 128 
44 39 748 
43 
2 
23 624 ISRAEL 149 31 15 
4i 30 624 ISRAEL 1128 228 105 23i 210 148 701 MALAYSIA 603 202 140 85 74 3 22 s 701 MALAYSIA 3609 1096 632 528 507 17 152 36 
720 CHINA 50 3 17 7 23 
5 
720 CHINE 313 13 98 54 148 55 736 TAIWAN 45 24 1S 736 T'AI-WAN 296 131 110 
1000 WO AL D 5823 2448 1084 548 808 185 354 88 278 50 1000 M 0 ND E 47820 20382 8058 4869 7057 1083 2557 878 2784 354 
1010 INTRA-EC 1694 452 631 115 288 71 27 81 34 7 1010 INTRA.CE 12830 3385 4817 1180 2184 558 147 385 280 54 
1011 EXTRA-EC 4131 1895 453 431 511 94 328 35 243 43 1011 EXTRA .CE 34885 18997 3238 3704 4893 525 2410 294 2524 300 
1020 CLASS 1 3188 1697 278 256 422 21 296 28 178 10 1020 CLASSE 1 29118 15229 2168 2843 4280 192 2201 234 2075 98 
1021 EFTA COUNTR. 1620 951 188 93 265 5 58 8 70 S 1021 A EL E 14747 8198 1151 1099 3020 48 337 56 m S1 
1030 CLASS 2 BOB 294 157 133 89 41 30 8 41 15 1030 CLASSE 2 5104 1748 963 BBB 812 231 210 60 301 113 
1040 CLASS 3 139 5 19 42 32 23 18 1040 CLASSE 3 881 21 109 193 102 148 88 
4011.11 01IER GLOVES AND lllT1ENS OF UNHARDENED VUI.CANlSéD RUBBER EXCEPT HOUSfHOI.D AND SURGICAI. GLOVES 4011.11 01HER GLOVES AND lllT1ENS OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOUI AND SURGICAI. GLOVES 
IIOUfi.ES ET GAIITS, SF DE IIEIIAGE ET POUR CIIIRURGIE IIANDSCHUIE, AUSGEN. FUER HAUSIW.T UND CIIIRURGISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 383 78 
Bi 
156 27 30 81 1 5 5 001 FRANCE 2719 453 92IÏ 111S 138 308 S10 s 58 32 002 BELG.-LUXBG. 122 12 4 s li 11 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1652 294 90 48 si 179 20 102 1 003 NETHERLANDS 18 2 s 1 2li 1 6 2 003 PAY5-BAS 119 15 38 11 202 2 2 4i 004 FR ANY 136 i 21 45 32 10 23 004 RF ALLEMAGNE 1993 2li 594 538 414 128 169 78 008 UTD GDOM 65 17 8 1 11 i 4 008 ROYAUME-UNI 455 121 21 12 63 j 28 1 007 IR 11 1 9 j 14 2 3 007 IRLANDE 107 9 91 73 24 24 3 2i i 038 166 41 8 93 038 AUTRICHE 1266 208 59 855 
042 SPAIN 325 50 85 103 5 1 n 4 042 ESPAGNE 1533 234 503 463 22 5 284 22 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 390 390 
064 HUNGARY 3 3 
13 6 2 10 3 
064 HONGRIE 109 109 
234 1o3 69 j 85 si i 400 USA 59 25 
10 i 400 ETAT5-UNIS 921 355 701 MALAYSIA 198 141 8 8 8 24 i 701 MALAYSIA 792 508 25 45 50 34 128 2 2 736 TAIWAN 222 17 9 185 2 8 2 736 T'AI-WAN 1031 127 60 n6 25 29 
3 
12 
740 HONG KONG 25 18 1 4 4 740 HONG-KONG 251 207 6 19 15 1 
1000 WO AL D 1801 408 273 534 87 100 322 29 40 8 1000 M 0 ND E 13853 3072 2788 3293 BOO en 2363 280 385 85 
1010 INTRA-EC 748 87 144 214 55 82 104 25 21 7 1010 INTAA.CE 7189 821 1881 1m 398 882 825 198 288 81 
1011 EXTRA-EC 1048 311 128 320 32 14 218 4 18 1 1011 EXTRA.CE 8820 2251 937 1518 203 70 1438 84 117 4 
1020 CLASS 1 575 132 104 119 21 4 184 3 8 . 1020 CLASSE 1 4281 1258 818 655 128 36 1263 70 55 2 
1021 EFTA COUNTR. 178 42 8 10 14 3 97 i 4 . 1021 A EL E 1371 259 59 88 27 25 879 3 30 1 1030 CLASS 2 456 174 18 201 11 10 34 8 1 1030 CLASSE 2 2170 889 95 860 n 34 175 14 44 2 
1040 CLASS 3 17 8 8 3 . 1040 CLASSE 3 167 123 28 18 
4011.30 ARTICW OF APPAREL AND a.DTHING ACCESSORIES OF UNIIARDENED VU1.CAN1SéD RUBBER 4011.30 ARTICLES OF APPAREL AND a.DTIIJNQ ACCESSORIES OF UNHARDENED VUI.CANISéD RUBBER 
YEmŒNTI ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT EN CAOUTCHOUC,HON DURa BEKlliDUNG U.AHDERES BEXLEIDUHGSZUBEHOER AUS YIEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 45 10 5 8 13 9 1 1 001 FRANCE 920 288 i 80 205 227 85 14 37 6 002 BELG.-LUXBG. 11 5 1 5 002 BELG.-LUXBG. 162 97 38 28 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg QuanU!és Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschrar1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.OOa Nlmexe 1 EUR 10 loeU1schlan~ France J Hall a 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.OOa 
4013.30 4011.30 
003 NETHERLANDS 20 9 2 1 
35 
2 3 1 2 
i 
003 PAY8-BAS 373 168 50 17 
614 
45 68 7 18 
004 FR GERMANY 113 
3 
21 19 10 19 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2094 
74 
550 290 197 286 11 129 ti 
005 ITALY 44 14 
4 
4 1 16 2 3 1 005 ITALIE 576 180 &6 70 9 182 6 43 12 006 UTD. KINGOOM 93 17 8 28 7 
24 
25 4 006 ROYAUME.UNI 2379 621 326 789 161 
162 
291 125 
007 IRELAND 43 2 
i 











008 DANEMARK 343 63 
3i 
36 14 206 
24 028 NORWAY 16 4 1 2 6 
2 
028 NORVEGE 798 184 106 145 26 247 27 
030 SWEDEN 12 1 1 1 3 4 030 SUEDE 418 68 35 41 11 3 128 134 33 036 SWITZERLAND 2 1 
3 
1 
3 i 2 
036 109 20 36 3 1 4à 3 14 036 AUSTRIA 41 29 3 036 HE 1674 1332 94 65 80 37 8 i 042 SPAIN 19 10 4 5 042 ESP E 119 89 2 7 20 1 
048 MALTA 12 
5 3 i 3 i 12 i i 048 MAL 136 126 to9 45 119 34 135 13 i 15 400 USA 16 1 400 ETATs-UNIS sn 48 70 
728 SOUTH KOREA 41 37 1 1 1 1 728 COREE DU SUD 449 404 
3 
18 5 6 16 
ti 732 JAPAN 5 4 1 
2 3 





736 TAIWAN 40 21 14 736 T'AI-WAN 366 93 7 244 10 
740 HONG KONG 73 72 
10 i 
1 740 HONG-KONG 1095 1092 363 si 3 800 AUSTRALIA 12 1 800 AUSTRALIE 451 3 34 
1000 WO R L D 724 252 74 41 113 42 132 37 29 4 1000 M 0 ND E 13881 4888 1888 759 2584 810 1761 523 589 79 1010 1NTRA·EC 400 50 45 29 88 37 96 30 23 2 1010 INTRA-CE 7272 1307 1129 453 1921 699 1015 331 382 35 1011 EXTRA-EC 324 202 29 13 25 4 38 7 6 2 1011 EXTRA-CE 6608 3581 760 306 662 110 748 192 207 44 1020 CLASS 1 154 71 18 12 10 2 30 5 5 1 1020 CLASSE 1 4803 1989 711 299 400 103 700 176 191 34 1021 EFTA COUNTR. 71 36 4 6 6 1 10 4 4 . 1021 A EL E 3054 1611 235 179 243 67 428 164 119 8 1030 CLASS 2 164 129 10 15 2 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 1980 1589 37 7 262 8 48 15 16 
4014 OTIIER ARTIClES OF UNHARDENED VIILCANISBI RUBBER 4014 OTHER ARTIClES Of UNHAROENED MCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VUI.CA!m NON DURCI ANDERE WEICHXAUTSCHUKWAREH 
4014.10 OTHER ARTIClES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER 4014.10 OTHER ARTIClES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEl.LUl.AIRE SCHAUII·,SCHWAIIII~ER ZELLKAUTSCHUKWAREH 
001 FRANCE 78 44 455 5 98 21 4 4 4 001 FRANCE 656 417 1356 66 5 98 2 27 41 002 BELG.-LUXBG. 656 64 34 
16 




5 5 003 NETHERLANDS 47 11 3 3li 35 17 24 19 3 003 PAY8-BAS 286 80 29 1 378 119 13 2 004 FR GERMANY 375 43 139 55 62 004 RF ALLEMAGNE 2547 173 757 187 425 399 140 173 86 005 ITALY 105 19 
li 
10 4 18 2 
2 
9 005 ITALIE 477 81 
75 
39 35 92 11 1 45 006 UTD. KINGOOM tn 136 3 11 2 2<i 15 006 ROYAUME-UNI 897 418 65 166 28 toi 109 19 17 030 SWEDEN 125 31 31 1 1 2 5 34 030 SUEDE 802 136 214 7 10 12 27 282 7 036 SWITZERLAND 568 3 558 6 1 
i i 




1 35 2 036 AUTRICHE 154 57 93 66 4 10 3 6 8 400 USA 58 7 6 1 400 ETAT8-UNIS 1267 263 100 151 21 474 125 11 9 732 JAPAN 6 3 1 2 732 JAPON 204 110 25 5 4 15 37 6 
1000 WO R L D 2335 429 1215 120 163 103 163 48 74 20 1000 M 0 ND E 11158 2272 3703 722 1108 716 1315 414 681 227 1010 INTRA-EC 1487 323 618 85 154 99 102 41 26 19 1010 INTRA-CE 7168 1479 2289 480 922 637 652 263 247 197 1011 EXTRA-EC 869 108 598 35 9 4 61 7 48 1 1011 EXTRA-CE 3993 794 1414 242 188 79 663 151 434 30 1020 CLASS 1 857 104 596 35 6 4 60 7 44 1 1020 CLASSE 1 3911 766 1407 239 172 79 644 151 425 28 1021 EFTA COUNTR. 732 44 590 26 1 3 20 5 42 1 1021 A EL E 2211 274 1274 112 17 42 112 27 336 17 
4014.13 FLOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN ntOSE Of 40.08) OF UNHAROENED VIILCANISBI RUB8ER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE 4014.13 FlOOR COVERIHGS AND IIATS (OTIIER THAN THOSE OF 40.08) OF UHHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE 
REVETEIIENTS DE SOl ET TAPIS DE PIEDS. SF CEUX DU N0.4008, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON CELLUlAIRE BODENBELAG UND FUSSIIATTEN, AUSGEII. WAREH DER NR. 40111, AUS I'EICHKAUTSCHUK, IŒIN SCHAUII, SCHWAIIII· ODER ZELLKAUTSCIIUK 
001 FRANCE 1286 1054 203 32 21 28 132 19 001 FRANCE 2152 1542 349 82 52 89 341 48 3 002 BELG.-LUXBG. 292 24 69 26 42i 39 6 3li 2 002 BELG.-LUXBG. 625 37 116 147 589 89 2i 003 NETHERLANDS 2971 1884 303 204 248 003 PAY8-BAS 3289 1932 335 334 245 45 6 004 FR GERMANY 1137 
428 
332 60 75 435 2 28 1 004 RF ALLEMAGNE 2261 
572 
1032 114 179 503 3 91 5 005 ITALY 758 248 
to9 
12 34 30 
419 
4 2 005 ITALIE 1186 463 
16i 
25 38 75 
873 
10 5 006 UTD. KINGOOM 1313 343 189 76 112 
s5 65 006 ROYAUME-UNI 3050 932 380 221 329 112 153 1 007 IRELAND 63 18 
35 i 34 2!Ï ti 007 IRLANDE 148 36 234 5 ts3 225 120 008 DENMARK 113 346 3 43 008 DANEMARK 750 1 12 030 SWEDEN 422 2 




1 036 SUISSE 150 38 17 16 10 2 3 
042 SPAIN 250 58 8 
ti 1 3 042 ESPAGNE 344 86 174 13 13 1 65 5 048 YUGOSLAVIA 925 908 
522 
048 YOUGOSLAVIE 701 686 
376 056 SOVIET UNION 522 
i 3i 7i 36 056 U.R.S.S. 376 i 2<i 3i tli 062 CZECHOSLOVAK 265 543 126 062 TCHECOSLOVAQ 147 346 77 064 HUNGARY 1597 1036 
139 112 
18 064 HONGRIE 1006 645 loB 18 15 066 ROMANIA 329 26 52 
2 35 2 i 066 ROUMANIE 253 22 45 ti 25i 400 USA 85 21 15 2 1 400 ETAT8-UNIS 535 93 84 15 8 2i 46 669 SRI LANKA 232 194 4 13 14 2 5 669 SRI LANKA 248 204 4 13 19 3 5 680 THAILAND 190 190 
13 4 4 2i i 
680 THAILANDE 177 tn 3li t:! 9 4i i 701 MALAYSIA 122 79 701 MALAYSIA 221 120 




706 SINGAPOUR 213 
26 162 
213 
3 736 TAIWAN 224 95 
35 i 736 T'AI-WAN 269 175 78 tli 740 HONG KONG 126 1 22 1 740 HONG-KONG 251 5 51 2 
1000 WO R L D 13638 6655 1909 458 1142 807 1931 501 230 5 1000 M 0 ND E 19415 n12 3503 874 1615 1537 2654 1119 583 18 1010 INTRA-EC 7952 3750 1310 271 371 700 952 457 138 5 1010 1NTRA-CE 13482 5052 2794 4n 933 1448 1376 1063 302 17 1011 EXTRA-EC 5685 2905 599 187 nt 107 978 44 94 • 1011 EXTRA-CE 5951 2659 709 198 663 89 12n 58 281 1 1020 CLASS 1 1852 1362 203 71 41 9 97 6 63 . 1020 CLASSE 1 2704 1441 322 106 77 27 445 34 251 1 1021 EFTA COUNTR. 586 375 40 61 22 6 25 4 53 . 1021 A EL E 1036 559 64 78 54 15 65 8 195 1030 CLASS 2 1075 481 221 4 112 27 216 2 12 . 1030 CLASSE 2 1437 550 255 12 197 32 364 4 23 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Valeurs 
Nlmexe 'Ellll~ Nlmexe 'Ellll~ 
COI4.13 COI4.13 
1040 CLASS 3 2760 1062 175 112 618 71 666 36 20 . 1040 CLASSE 3 1812 666 133 78 409 31 468 18 7 
COIU5 ERASERS COI4.15 EliASERS 
GOIOŒS A EFFACER RADIERGUIIJII 
003 NETHERLANOS 19 4 2 
10 7i 10 3 3 2i 22 003 PAY$-BAS 125 42 11 100 36CÏ 64 7 2i 1 165 004 FR GERMANY 316 
19 




1 005 ITALIE 120 9 
15 
4 5 7 1 
5 
9 
006 LITO. KINGOOM 20 1 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 178 8 23 10 




008 DANEMARK 101 13 28 1 10 1 1 
042 SPAIN 160 14 28 4 84 i 042 ESPAGNE 502 31 88 148 8 7 206 1 8 13 400 USA 50 18 10 4 1 16 400 ETAT$-UNIS 370 97 47 44 11 12 135 12 4 
701 MALAYSIA 54 21 3 13 1 16 
9 3 5 701 MALAYSIA 157 83 10 43 9 31 1i 1 10 728 SOUTH KOREA 148 30 9 22 2 38 68 728 COREE OU SUD 278 56 27 39 4 34ci 118 7 732 JAPAN 278 10 13 18 8 177 3 9 2 732 JAPON 2288 166 135 222 63 1214 27 76 25 
736 TAIWAN 540 18 17 28 24 2 434 2 4 13 736 T'AI-WAN 2908 74 82 173 121 11 2337 10 26 74 
740 HONG KONG 24 1 6 16 1 740 HONG-KONG 170 11 3 69 3 2 78 3 1 
1000 WO R L D 1783 153 211 157 123 97 900 30 43 49 1000 M 0 ND E 9832 725 1339 984 644 708 4602 201 317 315 
1010 INTRA-EC 408 26 117 20 78 49 59 14 23 24 1010 INTRA-CE 2874 181 908 165 408 321 404 133 191 185 
1011 EXTRA-EC 1351 127 94 137 47 47 841 15 19 24 1011 EXTRA-CE 6957 564 432 819 238 384 4198 88 128 130 
1020 CLASS 1 498 42 52 51 12 41 278 4 9 7 1020 CLASSE 1 3284 317 291 483 82 364 1576 40 66 45 
1030 CLASS 2 781 78 30 67 30 2 539 10 8 17 1030 CLASSE 2 3554 233 122 323 140 13 2574 27 37 85 
1040 CLASS 3 72 6 13 18 5 4 23 1 2 . 1040 CLASSE 3 140 14 19 33 13 7 48 1 4 1 
COIUI OTIIER ARTICLES OF UNJWIDEJIED VUI.CANISED RUSBER SUT NOT EXPAIIDED, FOAII OR SPONGE COIW OTHER ARTICLES OF UHIWIDENED VUI.CANISED RUBBER BUT NOT EXPAIIDED, FOAII OR SPOHGE 
AUTRES OUVRAGES EH CAOUTCHOUC YUI.CAIIISE, NON DURCI, AUTRE OUE SPONGIEUX OU ŒI.I.UWRE ANDERE WAREII AUS ANDEREIII'EICHXAUTSCIIUX ALI SCHAUII·,scH'IAIIII· ODER ZEU.KAUTSCHUK 
001 FRANCE 9020 5384 
1094 
1118 593 525 1282 10 31 77 001 FRANCE 68212 40663 
7573 
6663 3935 392Ô 9564 123 271 833 
002 -LUXBG. 3620 1070 138 621 
156CÏ 
826 9 45 17 002 BELG.-LUXBG. 28178 7999 855 4225 659CÏ 4615 109 504 298 003 RLANOS 3031 979 114 19 
2759 
206 56 66 11 003 PAY$-BAS 24125 11981 1943 228 
19795 
1823 365 1100 95 
004 RMANY 13831 
4816 
3931 1277 1859 2760 252 815 178 004 RF ALLEMAGNE 121914 3662CÏ 34747 14521 16283 23214 1008 9710 2836 005 LY 10915 3649 
1eS 
348 461 885 24 504 230 005 ITALIE 67979 16917 2302 3325 1809 5329 78 2357 1548 006 LITD. KINGOOM 3675 1155 939 243 330 
1oS 
557 204 62 006 ROYA 34577 10445 9308 3680 3318 954 3442 1435 647 007 IRELANO 2180 828 6 i 1233 4 32 1 2 007 IR 9801 5643 143 5 2840 3 22i 8 5 008 OENMARK 373 209 55 29 6 33 9i 008 DA 2694 1483 260 18 331 74 308 568 19 028 NORWAY 214 8 41 1 10 8 42 6 1 028 NO 1359 100 230 6 94 27 291 32 11 
030 SWEDEN 2912 366 697 150 177 195 624 19 672 12 030 SUEDE 22413 3912 4956 1190 1528 1087 3429 165 5995 149 
032 FINLAND 43 20 2 1 7 5 3 
3 
5 i 032 FINLANDE 429 166 47 23 37 30 53 4 65 4 036 SWITZERLANO 1081 573 193 99 69 104 22 11 036 SUISSE 12405 7119 2193 815 514 892 512 34 206 120 
036 AUSTRIA 2172 1666 91 42 76 64 123 43 59 6 036 ALITRICHE 10111 6528 467 319 445 209 1312 308 393 130 




2 23 7 19 040 PORTUGAL 214 159 14 3 12 3 7 29 16 e4 042 SPAIN 2280 755 912 37 238 4 042 ESPAGNE 11566 4784 4568 707 160 232 939 63 
048 MALTA 228 50 57 35 1 1 81 3 048 MALTE 9451 2865 1729 50S 93 22 4239 3 195 
048 YUGOSLAVIA 2114 1944 1 9 76 11 73 048 YOUGOSLAVIE 4456 4191 7 28 68 30 131 1 
2 052 TURKEY 111 109 344 i 2 052 TUR 193 175 1 1i 15 060 POLANO 412 67 22 1i i 3 6 060 POL 720 93 603 2CÏ 17 13 15 7 062 CZECHOSLOVAK 293 206 9 
6 
29 062 TC OVAQ 718 561 23 3CÏ 54 15 064 HUNGARY 135 60 13 48 i 1 1 3 3 064 HO 529 225 95 119 i 5 1 5 49 390 SOUTH AFRICA 42 
1012 
1 
33CÏ 29CÏ 39 1 ai 16 390 AFR. SUD 386 4 21 4572 2 332 7 1064 13 400 USA 4056 601 428 1266 66 400 ETAT$-UNIS 75071 22515 11526 6419 5610 20298 2716 351 
404 CANADA 87 23 10 1 2 46 1 4 404 CANADA 1847 883 257 4 42 47 504 25 79 6 
412 MEXICO 14 4 i 4 4 3 6 2 412 MEXIQUE 144 79 24 127 20 1 44 8 7 508 BRAZIL 124 111 1 2 508 BRESIL 2562 2347 8 27 34 
624 ISRAEL 285 161 19 42 81 1 624 ISRAEL 1469 788 71 5 289 319 4 13 
640 BAHRAIN 
212 1ri 15 3 16 i 640 BAHREIN 170 498 114 i 1 169 3 9 664 INDIA 
14 34 664 INDE 797 16 156 669 SRI LANKA 436 159 2 11 2o8 216 &8 13 669 SRI LANKA 713 248 3 23 19 384 337 85 139 2i 680 THAILANO 3631 621 1052 406 406 853 4 680 THAILANOE 5767 798 1639 618 628 1525 17 
701 MALAYSIA 1029 318 25 136 162 3 304 81 701 MALAYSIA 1889 588 36 210 312 7 562 174 
706 SINGAPORE 62 11 9 
1i 
10 32 706 SINGAPOUR 707 130 143 1 21 2 402 8 
2 720 CHINA 56 22 
4 
1 18 5 720 CHINE 151 31 si 40 6 72 728 SOUTH KOREA 23 3 23 4 282 7 38 4i 728 COREE OU SUD 225 39 489 14 1209 94 22CÏ 729 21 732 JAPAN 1695 411 154 132 510 100 732 JAPON 23938 11135 3680 1455 4004 1017 
736 TAIWAN 1098 457 227 16 134 14 219 2 20 9 736 T'AI-WAN 5274 1923 1169 251 613 88 1018 19 136 57 
740 HONG KONG 173 28 20 2 48 20 53 3 3 740 HONG-KONG 798 162 98 43 207 55 203 18 12 4 
800 AUSTRALIA 35 1 i 19 34 4 800 AUSTRALIE 558 29 4 3 8 1 510 49 2 1 804 NEW ZEALAND 103 3 
12 





956 NOT DETERMIN 14 1 956 NON OETERMIN 157 30 
1000 WO R L D 72172 23833 14332 4234 7848 8213 11105 1212 2811 788 1000 M 0 ND E 554094 188187 104644 36841 51477 42148 88150 9089 25314 8248 
1010 INTRA-EC 46848 14443 9789 2744 5823 4744 8099 939 189D 577 1010 INTRA-CE 355528 115241 70895 26594 38134 31997 45827 5344 15417 6079 
1011 EXTRA-EC 25310 939D 4543 1489 1823 1457 5006 273 1121 208 1011 EXTRA-CE 198409 72948 33919 10038 13343 10030 42323 3745 9897 2188 
1020 CLASS 1 17215 6985 2763 887 898 1175 3184 222 940 161 1020 CLASSE 1 175152 84406 29713 6671 10982 9405 37137 3592 9377 1889 
1021 EFTA COUNTR. 8478 2678 1028 294 341 376 818 71 851 25 1021 A EL E 46936 17966 7911 2356 2631 2247 5604 543 7243 415 
1030 CLASS 2 7133 2047 1386 579 828 249 1793 44 174 35 1030 CLASSE 2 20928 7814 3429 1297 2156 565 5090 138 466 153 
1031 ACP Js83~ 16 35i 7 23 3 34 6 i i . 1031 ACPfre~ 113 924 21 12 9 62 71 14 33 121Ï 1040 CLA 962 393 99 30 12 1040 CLAS 3 2325 778 71 224 95 
COIS IWIDOIED RUSBER~ AND YUI.CAIITE). IN BULK, PUTES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFU SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE COIS HARDENEO RUSBER~ AND Y!JLCANITE), Il BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFU SHAPE& OR TUBES; SCRAP, li ASTE 
AND POWDER, OF RUSBER AND POWDER, OF RUSBER 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Feutschlan~ France 1 !talla .1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA>.cloa Nimexe 1 EUR 10 Feutschtandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.),cloo 
4015 CAOUTCHOUC DURCI EH liASSES, PLAQUES, FEUWS, BANDES, BATONS, PROfUS DU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS 4015 IIARTKAUTSCIIIJ IN IIASSEN, PLATTEN, BI.AETTERH, STREFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN; ABFAEUE, STAUB UND BRUCH 
4015.10 IWIDENED RUBBER IN BULK OR BLOCXS, PLATES, SHEETS, Sl!UP, RODS, PROFU SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, Sl!UP, RODS, PROFU..E SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURCI EH liASSES OU BLOCS, EH PLAQUES, EH FEUWS OU BANDES, EH BATONS, PROFUS OU TUBES IWITKAUTSCHUK IN IIASSEN, PLATTEN, BI.AETTERN, STREFEN, STAEBEN, PROfii.EN ODER ROHREN 
001 FRANCE 35 11 
12 




002 BELG.-LUXBG. 234 1 
2i 
3 
6 3 003 NETHERLANDS 137 111 4 5 3 14 19 i 003 PAY8-BAS 217 108 8 187 24 73 11 004 FR GERMANY 106 
19 
34 10 28 8 004 RF ALLEMAGNE 938 
lOi 
322 36 252 18 88 
008 UTD. KINGDOM 89 4 2 20 
16 
24 20 008 ROYAUME-UNI 533 29 8 25 49 
97 
115 206 
030 SWEDEN 85 14 3 2 
10 
31 030 SUEDE 276 37 3 39 1 99 038 AUSTRtA 44 22 1 11 038 AUTRICHE 103 44 3 i 18 37 3ci 1 400 USA 45 33 4 8 i 400 ETAT8-UNIS 345 232 28 8 2 51 1 404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 285 35 1 13 i 107 88 13 732 JAPAN 35 35 732 JAPON 174 2 1 170 
1000 WO R L D 717 249 128 8 11 68 144 41 71 1 1000 M 0 ND E 3701 721 697 204 124 278 868 273 427 11 
1010 tNTRA-EC 435 175 59 8 • 47 60 39 39 1 1010 INTRA-CE 2358 361 599 185 71 240 438 147 288 11 1011 EXTRA-EC 282 73 87 2 21 84 2 33 • 1011 EXTRA-CE 1347 361 99 • 53 38 530 126 131 1020 CLASS 1 220 73 8 2 21 81 2 33 • 1020 CLASSE 1 1277 360 44 9 53 38 516 126 131 
1021 EFTA COUNTR. 117 39 4 2 11 29 32 • 1021 A EL E 461 91 11 1 39 21 174 8 116 
4015.28 SCRAP, WASTE AIID POWDER OF HARDENED RUBBER 4015.28 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURa ABFAEUE, STAUB UND BRUCH AUS HAJITKAUTSCIIUJ( 
004 FR GERMANY 428 
118 
305 2 72 7 1 39 004 RF ALLEMAGNE 147 
122 
93 3 24 18 3 6 
005 ITALY 158 38 2 i 005 ITALIE 166 39 5 2 400 USA 118 69 11 37 400 ETATs-UNIS 233 146 24 61 
1000 WO R L D 1528 743 374 41 158 23 47 28 115 • 1000 M 0 ND E 822 399 184 28 40 31 77 20 85 
1010 INTRA-EC 1151 575 382 41 73 23 7 28 41 • 1010 INTRA-CE 488 225 135 28 25 31 12 20 12 
1011 EXTRA-EC 378 168 12 84 40 74 • 1011 EXTRA-CE 338 174 28 15 65 53 
1020 CLASS 1 377 168 12 83 40 74 • 1020 CLASSE 1 334 174 29 13 85 53 
4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONI1l AND VUI.CAIIlE) 4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
OUVRAGES EH CAOUTCHOUC DURCI HAJITKAUTSCitUJ(WAREH 
401L10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, W1TH FITTINGS AnACHED, FOR CONDUCTING GASES AND UQUIDS IN CML AIRCRAFT 4015.10 PIPING AIID TUBING OF HARDENED RUBBER, W1TH FITTINGS AnACHED, FOR CONDUCTVlG GASES AND UQUIDS IN CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAM CAOUTCHOUC DURa (EBONITE), MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ ou DE LIQUIDES, 
DESTINES A DES ONEFS CNU ~= ~~~ UND .scHI.AEUCHE, AUS IWITIAUTSCHUK, lllT FORli, VERSCHLUSS. ODER VERBIIIDUNGS. 
1000 WO R L D 28 1 7 1 19 1 • 1000 M 0 ND E 80 12 1 4 2 41 15 15 
1010 INTRA-EC 28 1 7 1 19 i • 1010 INTRA-CE 38 10 i 4 2 5 15 t5 1011 EXTRA-EC 1 
-
• 1011 EXTRA-CE 54 2 38 
401l,L: ~ROF&~ RUBBER (EBONITE AND VUI.CAIIlE) OTHER THAH FOR PIPING IN CM. AIRCRAFT 4015., L: ~ROF &~ RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAH FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
DL: ~~~MNLE~~ DURCI (EBONITE), AUTRES QUE TUiléS ET TUYAUX, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAs. OOER FLUESSIGKEITSLEJTUNGSROHRE· UND -scHLAEUCHE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE B L: VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 36 7 
28 
3 9 14 
2 
3 001 FRANCE 305 44 








9 1 6 i 003 NETHERLANDS 31 8 1 
39 
2 2 i 003 PAY8-BAS 173 48 7 164 14 13 7 004 FR GERMANY 242 
6 
104 24 46 3 25 004 RF ALLEMAGNE 1570 33 717 1 169 344 35 138 2 005 ITALY 68 21 1 1 17 20 2 005 ITALIE 236 101 4 8 66 17 6 1 
008 UTD. KINGDOM 284 15 80 10 4 i 157 18 008 ROYAUME-UNI 997 96 249 58 54 10 490 50 030 SWEDEN 73 1 
a3 1 16 1 69 030 SUEDE 137 14 1 18 3ci 11 83 036 SWITZERLAND 111 12 1 i 036 SUISSE 310 41 228 i 12 1 038 AUSTRIA 37 23 10 3 038 AUTRICHE 112 77 13 8 7 6 
042 SPAIN 57 22 4 
2 i 9 22 9 042 ESPAGNE 108 37 18 4 1 1 29 22 72 i 400 USA 74 10 22 22 8 400 ETAT8-UNIS 1173 146 458 42 55 337 58 
732 JAPAN 94 6 48 2 21 17 732 JAPON 468 22 141 13 2 240 46 4 
1000 WO R L D 1259 130 405 1 70 75 197 236 144 1 1000 M 0 ND E 8128 838 2051 19 377 512 1327 728 487 8 
1010 INTRA-EC 722 45 234 1 85 54 87 185 50 1 1010 INTRA-CE 3511 253 1158 14 272 408 589 578 232 7 
1011 EXTRA-EC 538 85 172 5 21 109 51 95 • 1011 EXTRA-CE 2613 383 892 5 105 104 737 151 235 1 
1020 CLASS 1 458 75 166 5 16 59 51 86 • 1020 CLASSE 1 2469 365 883 4 105 98 661 151 221 1 
1021 EFTA COUNTR. 227 36 92 1 15 5 2 76 • 1021 A EL E 630 133 241 i 20 39 32 20 145 1030 CLASS 2 76 9 6 2 50 9 • 1030 CLASSE 2 136 16 29 3 73 14 
81 
82 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunfl Quantités Ursprung 1 Her1cunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n>.~ n>.oba 
4101 4101 
4101.11 FRESil, SAI. lED OR DRIED LAIIBSKINS, lillE WOOI. 4101.11 FRESH, SAI. lED OR DRIED LAIIBSKINS, Il THE WOOI. 
PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FIWCIŒS, SALEES OU smŒES IGCIIT EKlliAAR1E I..AIIIIFElU, FRISCH, GDAl.ZEII ODER GETROCICNET 
001 FRANCE 960 317 
54 
152 132 93 206 001 FRANCE 1583 558 3ci 572 119 114 220 002 BELG.-LUXBG. 443 12 24 310 
2S:Ï 43 
002 BELG.-LUXBG. 404 17 27 269 
23CÏ 61 003 NETHERLANDS 699 24 19 




004 RF ALLEMAGNE 571 
239 
24 30 
sei 006 UTD. KINGDOM 2075 1329 332 39 75 
11&6 
006 ROYAUME-UNI 2536 1622 404 58 94 98â 69 007 IRELAND 1179 2 11 007 IRLANDE 1007 1 18 
009 GREECE 725 
4 
725 
53IÎ 009 GRECE 3078 1i 3078 55!Ï 024 !CELANO 542 
1o6 
024 ISLANDE 570 
mi 028 NORWAY 650 126 418 
1:i 
028 NORVEGE 980 192 612 
ti 030 SWEDEN 404 136 
sei 2 
255 030 SUEDE 598 317 355 3:i 273 042 SPAIN 55 3 
25 67:i 
042 ESPAGNE 444 56 2i 855 400 USA 1702 138 603 263 400 ETAT$-UNIS 2003 243 446 432 




110 404 CANADA 143 
9 
58 96 85 508 BRAZIL 11 i 508 BRESIL 105 25 600 CYPRUS 166 159 600 CHYPRE 471 446 
612 IRAQ 94 94 
1S:Ï 
612 IRAK 271 271 i 14i 636 KUWAIT 153 
82 349 85IÏ 36 636 KOWEIT 148 132 31ti 83CÏ 1826 9i BOO AUSTRALIA 1761 36i 6!Ï BOO AUSTRALIE 3298 95 
804 NEW ZEALAND 994 349 18 627 804 NOUV.ZELANDE 1921 405 36 1480 
1000 WO R LD 14171 1149 2892 2503 1241 583 5451 50 130 182 1000 M 0 ND E 21625 1802 3m 6970 919 608 7484 50 199 216 
1010 INTRA-EC 7079 618 1435 1269 1241 445 1932 50 57 32 1010 INTRA-CE 9985 865 1683 4143 919 487 1743 50 71 44 
1011 EXTRA-EC 7092 531 1457 1234 118 3519 73 160 1011 EXTRA-CE 11639 1037 1594 2827 140 5741 128 172 
1020 CLASS 1 6454 525 1446 817 94 3516 56 . 1020 CLASSE 1 10089 989 1582 1553 122 5727 118 
1021 EFTA COUNTR. 1678 290 
1i 
126 1249 13 . 1021 A EL E 2233 548 
12 
197 1480 8 
172 1030 CLASS 2 604 6 406 2 17 160 1030 CLASSE 2 1490 48 1236 9 12 
1031 ACP (63) 34 34 . 1031 ACP (63) 118 118 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAIIBSKJNS, NOT IN THE WOOL 4101.1S FRESH, SALTED OR DRIED LAIIBSKINS, NOT IN THE WOOI. 
PEAUX D'AGNEAUX, NON WIEES. FRAICIIES, SALEES OU SECHEES EKlliAAR1E L.lllllfni.E, FRISCH, GESA1lEN ODER GETROCICNET 
001 FRANCE 299 29:i 156 100 66 61 16 001 FRANCE 565 20:i 387 1sei 82 85 
11 
002 BELG.-LUXBG. 483 
14i 
002 BELG.-LUXBG. 353 
1o:i 003 NETHERLANDS 152 11 36 i 35 003 PAY$-BAS 110 7 43 1:i 3IÏ 006 UTD. KINGDOM 125 2 45 585 008 ROYAUME-UNI 199 15 90 535 007 IRELAND 592 2o6 20 7 007 IRLANDE 561 32ti 35 26 028 NORWAY 535 
12 
309 028 NORVEGE 821 2i 
458 
400 USA 743 48 683 400 ETATS-UNIS 866 203 644 
BOO AUSTRALIA 95 38 57 BOO AUSTRALIE 198 99 99 
1000 WO R L D 3259 4 308 551 222 278 1632 35 33 1000 M 0 ND E 4041 8 235 1215 201 331 11178 38 35 
1010 INTRA-EC 1721 
4 
308 222 202 260 663 35 33 1010 INTRA-CE 1884 1 235 471 166 308 632 38 35 
1011 EXTRA-EC 1537 329 20 18 1168 • 1011 EXTRA-CE 2157 7 744 35 25 1348 
1020 CLASS 1 1485 304 20 16 1145 . 1020 CLASSE 1 1993 2 640 35 25 1291 
1021 EFTA COUNTR. 627 
4 
206 20 4 397 . 1021 A EL E 912 2 328 35 5 542 
1030 CLASS 2 38 9 23 . 1030 CLASSE 2 158 5 98 55 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SIEPSKINS, lillE WOOI. 4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SIEEPSKINS, lillE WOOL 
PEAUX D'OVINS LAINEES, AUTIIES QUE D'AGNEAUX, FIWCIŒS, SALEES OU SECHEES IGCIIT EKlliAAR1E SCitAFFEUE, FRISCH, GESA1lEN ODER GETROCICNET 






004 RF ALLEMAGNE 1002 
27:i 
138 3s:i 399 17 70 006 INGDOM 840 225 67 18 
782 
006 ROYAUME-UNI 921 164 38 25 
61:i 007 IRELAND 764 2 
12 22ti 
007 IRLANDE 815 2 
26 sai 009 GREECE 240 24 192 i 009 GRECE 607 24 22i i 024 ICELAND 217 024 ISLANDE 258 




028 VEGE 256 145 
1s 
111 
5 030 SWEDEN 101 72 
79 
8 030 DE 116 89 
139 
7 
038 SWITZERLAND 426 347 
1ti :i 
038 604 465 
11i i 042 SPAIN 61 40 042 NE 440 322 
220 EGYPT 35 35 35 114 220 EGYPTE 125 125 1s0 443 224 SUDAN 278 129 224 SOUDAN 1135 532 232 MALI 66 12 56 232 MALI 215 45 170 
238 UPPER VOLTA 214 
12 
214 238 -VOLTA 969 32 969 240 NIGER 66 56 240 237 205 
248 SENEGAL 186 186 248 AL 572 572 
264 BENIN 40 
ai 40 264 155 24i 155 286 NIGERIA 554 487 286 ERIA 2602 2355 
302 OON 48 46 302 MEROUN 107 107 




328 BURUNDI 101 585 101 3085 334 lA 904 211 334 ETHIOPIE 4696 1026 
338 1 51 51 
2:i 
338 DJIBOUTI 364 364 11ti 342 AllA 375 352 342 SOMALIE 1100 982 
348 KE VA 439 
1052 3099 433 176 782 6 348 KENYA 751 1334 3254 733 9sei 2434 18 390 SOUTH AFRICA 7338 1586 39 390 AFR. DU SUD 10763 2759 32 
400 USA 2437 189 1115 505 89 539 400 ETAT$-UNIS 3333 380 1456 756 152 589 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen tOOO kg Quantltês Ursprung 1 Herkunll 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR tO ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>..,Oa Nlmexe 1 EUR tO joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>..,Oa 
4t01.t5 4t01.t5 
404 CANADA 222 
t4 
222 404 CANADA t32 33 t32 5t2 CHILE 648 634 
t3 
5t2 CHILI 906 873 
t6 524 URUGUAY 759 tt 735 29 524 URUGUAY 9t3 25 872 52 528 ARGENTINA t852 tt t776 36 528 ARGENTINE 2925 24 27t5 t34 
600 CYPRUS 86 
mi 86 të 600 CHYPRE t22 si t22 t3 632 SAUD! ARABIA 537 34t 632 ARABIE SAOUD 94t 867 
636 KUWAIT 24t8 
2 
2209 209 636 KOWEIT t778 
2 
t677 tOt 
644 QATAR 223 22t 233 2s 644 QATAR 255 253 9t4 82 652 NORTH YEMEN 258 
ti 
652 YEMEN DU NAD 997 t 
658 SOUTH YEMEN 80 22ri 63 3i 289 239 658 YEMEN OU SUD 246 32t7 3 243 26 394 346 800 AUSTRALIA 49t53 46t23 t94 800 AUSTRALIE 68904 64494 425 
804 NEW ZEALAND 4678 2 4575 t tOO 804 NOUV.ZELANDE 4452 3 4220 2 227 
tOOO WO R L D 81429 4695 82380 8315 882 2845 4301 93 7 t31 1000 M 0 ND E 117718 8428 82879 15869 583 2883 8990 70 13 245 
1010 INTRA·EC 5722 485 773 535 8111 1482 15011 93 j 46 1010 INTRA-CE 5527 821 536 1073 520 1314 1327 70 12 84 1011 EXTRA-EC 75707 4210 81587 5780 83 1183 27112 85 1011 EXTRA-CE 1121110 5808 82141 14715 43 1549 7683 181 
1020 CLASS t 65051 4t65 55267 2331 36 t154 2050 7 39 t020 CLASSE t 89432 57t4 74031 4094 36 t496 4017 t2 32 
t02t EFTA COUNTR. t099 845 94 d 29 337 7 • t02t A EL E t304 779 t53 t8 52 344 t2 t49 t030 CLASS 2 t0582 43 627t 74t 46 t030 CLASSE 2 22717 90 8084 t0696 3646 
t031 ACP (63) 3474 5 344 2402 694 29 t03t ACP (63) t3320 7 1462 8t85 3530 136 
4t01.tl FRESil, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOI. 4t01.11 FRESil, SALTED OR DRED SHEEPSKINS, NOT IN liE WOOI. 
PEAUX D'OVINS, NON WIEES, AIITlŒS QUE D'AGNEAUX. FIWCHES, W&S OU SECHEES EHTHAAIIlE SCHAFFaLE, FRISCH, GESAilEN ODER GETROCICNET 
001 FRANCE 174 1 i t6 85 36 34 OOt FRANCE t93 3 i 4t 78 39 32 003 NETHERLANDS 257 t1 
36 
t84 81 003 PAYS.BAS 239 24 
to4 
t46 68 
006 UTD. KINGDOM 53 17 
50Ô 006 ROYAUME-UNI t63 59 417 007 IRELAND 500 
9 
007 IRLANDE 4t7 
t39 042 SP t2 3 042 ESPAGNE t42 3 
058 so UNION 305 305 058 U.R.S.S. t14 tt4 
236 p OLTA 6t 6t 236 HAUTE-VOLTA 3t2 3t2 
286 52 i 52 286 NIGERIA 237 i 237 302 OON 4t 40 302 CAMEROUN t02 tOt 
334 lA 36 36 
37 
334 ETHIOPIE 185 t85 
156 350 UG NDA 39 2 2li 350 OUGANDA 63t 473 23 400 USA 242 i 203 t9 400 ETATS.UNIS 395 4 350 22 800 AUSTRALIA 352 339 8 4 800 AUSTRALIE 296 268 2t 3 
1000 WO R L D 2725 132 3D 1288 128 323 818 10 1000 M 0 ND E 4178 136 42 2718 111 315 840 14 
1010 INTRA-EC 1141 44 1 52 128 279 839 • 1010 INTRA-CE 1136 98 1 145 111 249 532 
14 1011 EXTRA-EC 1583 87 29 1236 45 178 10 1011 EXTRA-CE 3043 40 42 2573 68 308 
t020 CLASS 1 860 3D t8 62t 45 t36 10 1020 CLASSE t tt92 32 24 92t 66 135 14 
t02t EFTA COUNTR. t84 20 t8 36 ttO . t02t A EL E 231 21 20 84 106 
t030 CLASS 2 420 58 t1 3t0 4t . 1030 CLASSE 2 1737 7 t8 t536 174 
103t ACP Jf~ 4t2 54 t1 3t0 37 • 1031 ACP~ 17t2 2 t8 t534 t58 1040 CLA 305 305 • t040 CLA 3 1t4 1t4 
4t01J1 RAW HIDES AND SKINS OF CALYES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.21 RAW HIDES AND SKINS OF CALYES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX, FIWCHES OU W&S VERTES IW.SfEUE, FRISCH ODER NASS GESAilEN 
OOt FRANCE 31266 849 48 29358 t3D t3 989 127 001 FRANCE 77672 t569 89 7322t 250 40 2290 302 002 BELG.-LUXBG. 34t7 
t252 
t9t 3178 
ti 34 6 22 002 BELG.-LUXBG. 7517 2827 436 6992 22 to2 ti si 003 NETHERLANDS 22526 7 2tt94 4455 003 PAYS.BAS 54390 17 51354 10023 004 FR GERMANY 692t 
toë 
t53 2250 35 26 004 RF ALLEMAGNE t6772 
196 
458 8t42 77 72 




005 ITALIE 235 29 2055 tO 476 006 UTD. KINGDOM 3t22 250 3 1666 
493 
006 ROYAUME-UNI 6363 583 9 3240 
623 007 IRELAND 6t2 
36 
4t 57 2t 007 IRLANDE 833 
72 
75 t02 33 
008 DENMARK 543 487 20 008 DANEMARK tt87 t08t 34 
028 NORWAY t98 87 1tt 
10 4 
028 NORVEGE 465 t52 3t3 46 6 030 SWEDEN 517 46 457 030 SUEDE t286 77 1t57 
032 FINLAND 171 t53 269 t6 2i 14 032 FINLANDE 262 229 837 33 33 29 036 SWITZERLAND 4324 1845 2t75 036 SUISSE t2346 5239 62t0 
3 036 AUSTRIA 1633 1t29 220 284 036 AUTRICHE 4708 3t49 678 878 
060 POLAND 374 46 328 22 060 POLOGNE 2490 297 2t93 100 346 KENYA 92 70 346 KENYA t76 76 
362 ZIMBABWE t02 102 362 ZIMBABWE t3D t30 




390 AFA. DU SUD 865 440 833 865 266 379 400 USA 6354 5658 54 400 ETATS.UNIS t4235 t2317 107 404 CANADA 2497 372 1687 263 12t 404 CANADA 5557 86t 3749 449 39t 
800 AUSTRALIA 929 866 
t6 
63 800 AUSTRALIE 2005 t903 
2s 
t02 
804 NEW ZEALAND t547 t5t6 15 804 NOUV.ZELANDE 7314 724t 46 
1000 WO R L D 87789 5693 1422 68145 9953 59 1842 8 8 883 1000 M 0 ND E 217049 14534 4109 171602 21409 142 3303 11 10 1929 
1010 INTRA-EC 88547 2295 233 54413 9497 59 1584 8 i 460 1010 INTRA-CE 184978 5248 602 134364 20824 139 3121 11 10 869 1011 EXTRA-EC 19242 3397 1189 13732 458 78 384 1011 EXTRA-CE 52072 9288 3507 37238 788 3 182 1060 
t020 CLASS t 18631 3397 1t44 t3230 436 78 4 342 t020 CLASSE 1 49178 9286 3209 34798 773 3 t82 7 920 
t02t EFTA COUNTR. 6869 326t 490 3069 21 24 4 • t02t A EL E 19t42 8646 t515 8684 33 3 75 6 
14i 1030 CLASS 2 236 173 20 2 4t t030 CLASSE 2 403 247 t2 3 
103t ACP Jf~ 217 46 172 20 25 103t ACP~ 324 297 206 t2 t06 t040 CLA 374 328 1040 CLA 3 2490 2t93 
4101.35 RAW HIDES AND SOIS OF CALYES, DRIED OR DRY SALTED 4t01.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALYES, DRIED OR DRY SALTED 
83 
84 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft Ursprung 1 Her1wnft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.clba Nlmexe 'E>.>.clba 
001 FRANCE 221 23 26 5 108 56 001 FRANCE 476 33 43 63 14 3 244 122 004 FR GERMANY 55 li 21 11 004 RF ALLEMAGNE 126 38 51 29 i 006 UTO. KINGDOM 121 9 95 
419 
006 ROYAUME-UNI 256 27 166 56i 007 IRELAND 419 
79 24 4 
007 IRLANDE 567 262 4Ô 8 036 SWITZERLAND 107 
873 
036 SUISSE 310 594 056 SOVIET UNION 873 056 01 594 328 BURUNDI 166 166 
194 
328 345 345 389 334 ETHIOPIA 194 
ai 
334 lE 389 
15i 346 KENYA 180 93 346 A 360 203 
390 SOUTH AFRICA 125 106 19 390 AFA. DU SUD 187 146 41 
524 URUGUAY 384 384 524 URUGUAY 644 644 
528 ARGENTINA 80 80 528 ARGENTINE 714 714 
1000 WO R LD 3442 126 47 2152 121 549 445 1000 M 0 ND E 5584 342 83 3101 248 • 848 7 949 1010 INTRA-EC 668 45 23 79 117 548 56 1010 INTRA-CE 1502 73 43 175 240 • 838 7 122 1011 EXTRA-EC 2578 83 24 2073 4 3 389 1011 EXTRA-CE 4082 269 40 2928 8 12 827 
1020 CLASS 1 278 83 24 145 4 3 19 1020 CLASSE. 1 642 268 40 273 8 12 41 
1021 EFTA COUNTR. 135 83 24 21 4 3 . 1021 A EL E 415 268 40 87 8 12 
785 1030 CLASS 2 1417 1 1046 370 1030 CLASSE 2 2835 1 2049 
~W,~63~ 938 568 370 1031 ACP (~ 1451 666 785 862 862 1040 CLASS 3 604 604 
4101.42 IHOlE RAW HIDES 01 BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALŒD 4101.42 WHOt.E RAW HIDES 01 BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALŒD 
PEAUX ENTERES DE BOVINS, Sf DE VEAUX, FIWCIŒS OU 8AUES VERTES GANZE RINDSIIAEIITE, FRISCH OOER NASS GESALZEII 
001 FRANCE 74702 3215 
362 
57757 3877 9579 25 249 001 FRANCE 109359 4524 442 66606 5269 12407 22 531 002 BELG.-LUXBG. 26730 6015 9672 10482 893 103 69 96 002 BELG.-LUXBG. 37685 8466 14787 13631 1311 145 s8 214 003 NETHERLANDS 29156 11773 473 15223 
6254 
130 597 003 PAY8-BAS 45631 17110 775 25210 
7972 
179 960 
004 FR GERMANY 42013 
1548 
1408 30667 3208 102 154 22 004 RF ALLEMAGNE 66465 
2621 
2302 50766 5005 147 229 44 






005 ITALIE 2781 64 35866 54 28 1311 14 1584 006 UTD. KINGDOM 55410 4113 7243 13579 5039 
16691 
214 006 ROYAUME-UNI 83266 5388 10985 20151 7667 
21349 
322 
007 IRELAND 24557 1274 1142 2850 1506 876 218 007 IRLANDE 33090 1740 1754 4498 1950 1393 408 
008 DENMARK 10056 2424 382 3396 774 3062 
211 
20 008 DANEMARK 17789 3755 639 6129 1342 5674 
351 
50 
028 NORWAY 2631 808 23 1036 23 553 21 028 NORVEGE 4711 1493 37 1837 25 980 50 030 SWEDEN 6643 2425 3226 
si 323 589 34 030 SUEDE 11099 3869 5703 125 497 860 108 032 FINLAND 1619 993 
167 
437 18 43 
21 
71 032 FINLANDE 2877 1652 
310 
852 31 43 
31 
174 
036 SWITZERLAND 7100 3548 3162 85 18 103 036 SUISSE 12121 6031 5415 132 10 192 
038 AUSTRIA 5381 4454 251 631 1 24 038 AUTRICHE 6305 5019 400 874 12 
042 SPAIN 91 91 042 ESPAGNE 126 126 
046 MALTA 563 563 22 2 046 MALTE 598 598 35 3 056 GERMAN DEM.R 314 290 
70 
056 RD.ALLEMANDE 537 499 
115 346 KENYA 667 481 116 346 KENYA 852 607 130 
350 UGANDA 56 50 8 350 OUGANDA 127 109 18 
382 ZIMBABWE 5074 5074 382 ZIMBABWE 6016 6016 
386 MALAWI 178 
26 
178 
1672 365 386 MALAWI 305 21 305 2111 2 7oS 390 SOUTH AFRICA 7766 li 5703 390 AFA. DU SUD 10314 22 7475 391 BOTSWANA 170 
5570 
135 18 
3315 mi 54 908 391 BOTSWANA 179 8235 142 15 59o5 261 &2 2058 400 USA 25157 2057 11563 1497 400 ETAT8-UNIS 39378 2319 18839 1699 
404 CANADA 12908 3794 2542 2491 1156 1227 622 1076 404 CAN 19519 4814 3919 4313 1545 1975 918 2035 
424 HONDURAS 122 4o5 122 424 H AS 123 238 123 484 VENEZUELA 405 
1 1414 53 484 ELA 238 1669 aO 508 BRAZIL 1513 45 508 !BOO 23 51 512 CHILE 1604 22 
119 
98 1484 35 69 51 2568 512 1614 1&4 116 1475 51 &ti 62 4245 BOO AUSTRALIA 37572 749 29904 4079 BOOA TRALIE 52719 874 42585 4678 
804 NEW ZEALAND 1912 1877 35 804 NOUV.ZELANDE 3225 3156 67 
1000 WOR L D 384292 49227 19792 210420 47697 25045 22075 1269 1314 7453 1000 M 0 ND E 571522 69722 30072 324000 82959 37242 30718 1372 1960 13477 
1010 INTRA-EC 264310 30381 11057 142744 35760 20392 20113 1215 438 2230 1010 INTRA-CE 396108 43604 16960 223856 49049 29173 27715 1311 851 3789 
1011 EXTRA-EC 119984 18868 8738 87878 11838 4853 1962 54 878 5223 1011 EXTRA-CE 175414 26117 13112 100144 13910 8069 3003 62 1309 9688 
1020 CLASS 1 109419 18626 6698 60778 8565 4651 1931 54 876 5040 1020 CLASSE 1 163127 26071 13066 91883 10289 6066 2966 62 1309 9375 
1021 EFTA COUNTR. 23408 12225 440 8529 126 74 1064 821 127 1021 A EL E 37178 18063 747 14725 188 135 1748 1242 332 
1030 CLASS 2 10198 40 38 6575 3330 32 163 1030 CLASSE 2 11708 46 26 7744 3561 17 314 18U~63~ 6359 18 5956 224 2 32 129 1031 ACP~ 7708 22 7234 201 3 17 234 367 323 42 1040 CLA 3 561 518 60 
4101.43 Buns AND IIAI.f.8UTTS 01 HIDES 01 80VIIES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALŒD 4101.43 BUTTS AND IIAI.f.8UTTS 01 H1DES 01 BOVINES OTIIEJI THAN CALVES, FRESH OR GREEN SAI. lED 
CROUPONS ET DEIII-CROUPONS DE BOVINS, Sf DE VEAux, FRAIS OU SALES VERTES CROUPONS UHD IIALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 









003 NETHERLANDS 1700 688 497 
767 
261 003 PAY8-BAS 3624 1369 1039 
818 
661 
004 FR GERMANY 1645 
27 
302 321 1 254 li 004 RF ALLEMAGNE 1972 68 384 527 1 242 21 005 ITALY 59 294 29 19 21 2 005 ITALIE 152 231 4i 15 56 5 006 UTD. KINGDOM 543 146 
18i 8 
55 006 ROYAUME-UNI 466 95 
10!Ï i 78 030 SWEDEN 265 72 
11 
030 SUEDE 341 225 26 036 SWITZERLAND 1009 
274i 288 
918 80 036 SUISSE 2322 
1630 273 
2069 227 
038 AUSTRIA 3102 67 038 AUTRICHE 2048 145 
060 POLAND 16 16 
52 
060 POLOGNE 105 105 
13lÏ 390 SOUTH AFRICA 78 
18 329 26 52 390 AFA. DU SUD 148 21 693 18 79 400 USA 467 38 34 400 ETAT8-UNIS 934 47 94 
404 CANADA 276 136 
s8 16 140 404 CANADA 775 291 10i 26 484 508 BRAZIL 104 333 508 BRESIL 133 525 BOO AUSTRALIA 350 17 BOO AUSTRALIE 551 26 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs 
Orlglne 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe n>.aoa Nimexe 'E>.>.OOCI 
4101.43 4101.0 
1000 WO R L D 14420 3108 2442 4184 891 420 518 2859 1000 M 0 ND E 24178 2142 3981 8668 1058 587 758 7008 
1010 INTRA·EC 8684 343 1668 2925 887 188 394 2283 1010 INTRA-CE 15820 492 2847 5884 1051 373 458 5735 
1011 EXTRA-EC 5759 2783 777 1260 4 254 124 577 1011 EXTRA-CE 7557 1651 1314 2802 4 213 300 1273 
1020 CLASS 1 5609 2763 777 1136 239 124 570 1020 CLASSE 1 7240 1651 1314 2529 187 300 1259 
1021 EFTA COUNTR. 4414 2747 288 1057 
4 
187 124 11 1021 A EL E 4777 1830 273 2439 
4 
109 300 26 
1030 CLASS 2 135 108 16 7 1030 CLASSE 2 212 168 26 14 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 105 105 
4101.44 PARTS Œ HIDES, OTHER THAH BUTTS AND HALf.IIUTTS, Œ BOVINES OTHER THAH CALVES, FRESH OR GREEH SALTED 4101.44 PARTS Œ HIDES, OTHER THAH BUTTS AND IIAlf.SUTTS, Œ BOVINES OTIIER THAH CALVES, FRESH OR GREEH SALTED 
PARTlES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPOHS ET DEIII-CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICIIES OU SAlES VERTES TEU VON Rl!IDSIIAEUTEN, AUSGEH. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESAilEN 
13519 735 36 12392 23 276 84 9 001 FRANCE 14053 997 36 12552 29 345 108 22 1652 9 1401 208 
s7 107 27 
002 BELG.-LUXBG. 1469 11 1203 219 
s6 164 4i 2344 254 327 1572 94 003 PAY$-BAS 2509 170 408 1580 s4 2735 410 2230 1 
1!Ï 
004 RF AL MAGNE 2588 424 2108 2 
28 360 99 129 111 2 44 006 RO E-U NI 444 58 197 160 1 86 109 
1i 





79 008 RK 101 
24 354 
89 
205 6 43 030 407 !Ï 29 2955 2936 13 036 4486 4441 36 
2135 2088 
13i 
47 036A RICHE 611 527 93 84 167 36 042 ESPAGNE 122 29 
233 37 196 
252 110 124 
390 AFR. OU SUD 163 27 158 
432 16i 165 834 26 322 400 ETAT5-UNIS 1066 22 266 
1000 WO R LD 27607 3137 1095 21515 751 445 493 111 60 1000 M 0 ND E 28591 1738 1114 23227 1000 575 878 149 110 
1010 INTRA·EC 20631 1010 872 17784 481 335 230 111 28 1010 INTRA-CE 21388 1192 928 17798 527 414 332 149 50 
1011 EXTRA·EC 8778 2127 223 3750 270 110 283 33 1011 EXTRA-CE 7204 547 188 5431 472 181 348 59 
1020 CLASS 1 6713 2127 223 3728 270 110 222 33 1020 CLASSE 1 7079 547 168 5388 472 161 264 59 
1021 EFTA COUNTR. 5344 2109 12 3133 90 . 1021 A EL E 5530 540 24 4879 87 
4101.45 RAW HIDES Œ BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.45 RAW HIDES Œ BOVIIIES, EXCEPT CALVES, DRIED OR ORY SALTED 
PEAUX DE BOVINS, SF DE VEAUX, SECHEES OU SAlES SECHES RINDSHAEliTE, GETROCICNET ODER TROCIŒN GESAilEN 
001 FRANCE 130 78 
ri 15 22 15 001 FRANCE 153 70 165 12 39 32 002 BELG.·LUXBG. 98 1 22 20 002 BELG.-LUXBG. 198 63 37 33 003 NETHERLANDS 73 31 20 5 42 003 PAY$-BAS 135 2 35 é 62 006 UTD. KINGOOM 140 93 93 006 ROYAUME-UNI 154 82 107 007 IRELANO 93 
27i 
007 IRLANDE 107 363 036 AUSTRIA 271 33ci 182 036 AUTRICHE 363 485 200 224 SUDAN 512 224 SOUDAN 765 
228 MAURITANIA 169 169 228 MAURITANIE 333 333 
232 MALI 555 
16 
555 232 MALI 767 
3!Ï 
767 
236 UPPER VOLTA 175 159 236 HAUTE-VOLTA 367 328 
240 NIGER 172 172 240 NIGER 343 343 
248 SENEGAL 229 229 248 SENEGAL 248 248 
272 IVORY COAST 123 123 272 COTE IVOIRE 192 192 
268 NIGERIA 71 71 268 NIGERIA 127 127 
302 CAMEROON 87 35 87 302 CA ROUN 177 36 177 306 CENTR.AFRIC. 251 216 
7 
306 R. TRAFRIC 522 468 
12 324 RWANDA 249 242 324 RW DA 498 468 
328 BURUNDI 332 332 
32 10 34!Ï 
328 BU 484 484 55 4i 716 334 ETHIOPIA 1481 1090 334 3001 2189 
342 SOMALIA 90 25 4CÏ 65 342 SOMAL 134 25 7i 2 109 346 KENYA 1104 963 81 346 KENYA 2291 2013 205 
350 UGANDA 1291 
352 
1119 27 145 350 OUGANDA 1990 
2sS 
1662 36 292 
390 SOUTH AFRICA 4539 
2s3 
4152 35 390 AFR. OU SUD 6667 
213 
6343 69 
400 USA 301 18 
102 
400 ETAT$-UNIS 237 24 
127 508 BRAZIL 153 1 50 
a2 508 BRESIL 262 1 134 172 524 URUGUAY 1728 105 1541 524 URUGUAY 3052 168 2712 
528 ARGENTINA 125 10 115 
17 67 22 528 ARGENTINE 196 14 182 42 100 s3 680 THAILAND 117 11 680 THAILANDE 339 28 
1000 WO R LD 15084 1013 404 12094 251 48 192 84 1020 1000 M 0 ND E 24717 1212 333 20193 386 77 341 145 2030 
1010 INTRA·EC 831 274 404 97 23 48 114 42 35 1010 INTRA-CE 862 322 2 201 21 77 112 82 65 1011 EXTRA·EC 14452 739 11997 228 77 22 985 1011 EXTRA-CE 23854 890 331 19992 365 228 93 1965 
1020 CLASS 1 5211 613 352 4211 35 1020 CLASSE 1 7440 679 255 6437 69 
1021 EFTA COUNTR. 330 330 
s2 7722 228 ri 22 . 1021 A EL E 468 468 76 13503 365 228 s3 1896 1030 CLASS 2 9176 126 949 1030 CLASSE 2 16362 211 
1031 ACP (63) 7008 52 5980 98 11 667 1031 ACP (63) 12434 76 10428 163 43 1724 
4101.51 RAW HIDES AND SKIIS Œ EQUIŒS, FRESH OR GREEH SALTED 4101.51 RAW HIDES AND 5KIIS Œ EQUIŒ$, FRESH OR GREEH SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, FRAICIIES OU SAlES VERTES HAEUTE VON EINIIUFERII, FRISCH OOER NASS GESAilEN 
001 FRANCE 819 
7 48 670 2i 149 001 FRANCE 1118 é 74 978 16 140 002 BELG.-LUXBG. 563 507 
64 
002 BELG.-LUXBG. 875 778 
121Ï 003 NETHERLANDS 594 510 7i 23 003 PAY5-BAS 848 722 70 2 24 004 FR GERMANY 363 
2CÏ 238 50 004 RF ALLEMAGNE 472 ai 308 68 006 INGOOM 849 39 759 31 
3 
006 ROYAUME-UNI 892 41 728 42 
3 030 EN 96 47 46 030 SUEDE 140 63 74 
042 IN 207 
1oS 
207 042 ESPAGNE 217 
197 
217 
060 POLAND 336 231 
s6 060 POLOGNE 410 213 64 400 USA 160 104 400 ETAT$-UNIS 198 114 
85 
86 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO ~u1schlar1 France 1 l1alla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba Nlmexe 1 EUR tO peu1sctt1~ France 1 11alla 1 Nederland j Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.Oba 
4t01J1 4t01Jt 
404 CANADA 7t t8 t7 36 404 CANADA t38 89 2t 28 
528 ARGENTINA t94 t94 528 ARGENTINE t67 t67 
1000 W 0 R L D 4502 112 175 2859 988 313 31 28 • 1000 M 0 ND E 5709 268 304 3756 961 378 20 28 
1010 INTRA-EC 3338 48 70 2004 851 313 31 23 • 1010 INTRA-CE 4309 114 107 2855 813 378 20 24 
1011 EXTRA-EC 1184 85 105 856 135 3 • 1011 EXTRA-CE 1400 152 197 901 147 3 
t020 CLASS t 562 65 402 92 3 • t020 CLASSE 1 7t9 t52 453 111 3 
t02t EFTA COUNTR. tt9 47 69 44 3 • t02t A EL E t64 63 98 36 3 t030 CLASS 2 252 .. 
to5 
208 • t030 CLASSE 2 255 
t9i 
2t9 
t040 CLASS 3 35t 248 • t040 CLASSE 3 425 228 
4t01.55 RAW lUDES AND SXIHS Of EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 4t01.55 RAW IODES AND SKINS Of EQUINES, DRED OR DRY SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, sa:tm OU SALEES SECIES HAEUTE VOH EIHHUfERN, TROCIŒN ODER TROCIŒN GESA1ZEN 
056 SOVIET UNION · 274 274 056 U.R.S.S. t39 t39 
tOOO WOR L D 450 335 37 58 19 1 • 1000 M 0 ND E 348 1 2 210 47 58 31 1 
tOtO INTRA-EC 138 22 37 58 19 i • 1010 INTRA-CE t8t i 2 27 47 58 31 i t011 EXTRA-EC 313 312 • 1011 EXTRA-CE 187 183 
t040 CLASS 3 300 300 • t040 CLASSE 3 17t 17t 
4t01J2 RAW IODES AND SXIHS Of laDS, FRESil, SALTED OR DR1ED 4t01J2 RAW IODES AND SKINS Of laDS, FRESil, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVIIET1ES, FIWCHES,SALEES OU SECHEES ZICIŒI.fEI.LE, FRlSCII, GESA1ZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 81 8 72 1 001 FRANCE t442 54 t363 5 009 GREECE 76 ë 76 4 009 GRECE 925 ts9 925 té 036 SWITZERLAND t2 
t2i 
036 SUISSE t80 5 
040 PORTUGAL t27 5 040 PORTUGAL t934 s3 t934 042 SPAIN t30 t25 
ts5 
042 ESPAGNE 2370 23t7 569 224 SUDAN t55 224 SOUDAN 569 
238 UPPER VOLTA 26 26 238 HAUTE-VOLTA t25 t25 
240 NIGER 35 35 240 NIGER t75 t75 348 KENYA 30 ë 30 348 KENYA t04 t5i 
t04 
52a ARGENTINA a 
2i ti 
52a ARGENTINE t5t 629 t24 720 CHINA 53 t5 720 CHINE 852 99 
tOOO WO R L D 823 50 1 444 1 327 1000 M 0 ND E 9208 898 18 6881 20 1391 
1 Ot 0 INTRA-EC 158 8 1 t48 i 1 1010 INTRA-CE 2383 54 18 2308 2Ô 5 1011 EXTRA-EC 685 42 296 328 1011 EXTRA-CE 6824 844 4574 1388 
t020 CLASS t 280 t5 252 t3 t020 CLASSE t 45ta 2t4 426t 43 
t02t EFTA COUNTR. t4t tO t27 
i 
4 t02t A EL E 2t22 t62 t944 20 ta t030 CLASS 2 33t 29 30t t030 CLASSE 2 t453 2t4 t2t9 
t03t ACP Js63a 302 2i a t 293 t03t ACP s's~ t238 629 38 20 tt7a t040 CLA 53 t5 tt t040 CLA 3 852 99 t24 
4t01J2 RAW IODES AND SXIHS Of GOAlS, BUT NOT laDS, FRESil, SALTED OR DRIED 4t01J2 RAW IODES AND SKINS Of GOAlS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CIEVREAUX ET CHEVIIET1ES, FIWCHES, SALEES OU SECHEES ZIEGENfEUE, FRISCH, GESA1ZEN ODER GETROCKNET 
OOt FRANCE 2t4 t93 t7 4 OOt FRANCE 36t3 t 3568 t6 a 
009 GREECE tt4 tt4 009 GRECE t452 t452 
036 SWITZERLAND t2 t2 036 SUISSE 176 176 
040 PORTUGAL 86 
tO 
86 040 PORTUGAL t35t 
t24 
t35t 
042 N t29 tt9 042 ESPAGNE 2209 2085 
2t2 lA 6t 9 6t ai 2t2 TUNISIE 290 33 290 .. 292 224 s 348 256 224 SOUDAN tt77 852 
232 M 1 t23 ta t05 ë 232 MALI 429 65 384 3i 238 UPPER VOLTA 287 70 2tt 238 HAUTE-VOLTA t44t 292 tt ta 
240 NIGER 217 25 t92 240 NIGER t204 ttO t094 
248 SENEGAL 93 
tO 
93 248 SENEGAL 307 
2s 
307 
272 IVORY COAST ttt tOt 272 COTE IVOIRE 350 325 
268 NIGERIA t489 30 t459 
:i 268 NIGERIA 9t22 ttO 90t2 ti 302 CAMEROON 99 17 79 302 CAMEROUN 268 26 23t 
324 RWANDA 3t4 3t4 324 RWANDA t535 t535 
32a BURUNDI 45 45 
i 36 t4 32a BURUNDI 203 203 20 tai 42 334 ETHIOPIA 685 634 334 ETHIOPIE 3663 3420 338 DJIBOUTI 50 2t 29 338 DJIBOUTI t97 96 tot 
342 SOMALIA 263 
to 
t56 
s4 t07 342 SOMALIE tt 53 65 620 20IÏ 533 348 KENYA 609 504 4t 348 KENYA 2t98 t775 t48 
350 UGANDA 266 20 t95 68 3 350 OUGANDA tOt a 4IÏ 744 26t t3 390 SOUTH AFRICA 47t 447 4 390 AFR. DU SUD 470 4t6 6 
652 NORTH YEMEN t62 t62 652 YEMEN DU NRD 537 537 
656 SOUTH YEMEN t5t 
4 
t5t 2:i 656 YEMEN DU SUD 485 36 485 to4 700 INDONESIA 27 
t4 4459 tO 700 INDONESIE t4t 39 t ai 720 CHINA 4743 25t 9 720 CHINE 30445 217t 28073 95 
800 AUSTRALIA t7a t59 t7 800 AUSTRALIE t57 t42 t5 
1000 WO RL D 11720 308 284 10554 88 22 217 1 290 1000 M 0 ND E 88733 2403 971 81038 175 32 923 8 1185 
tOtO INTRA-EC 385 5 10 313 8 22 4 1 4 1010 INTRA-CE 5197 11 29 5068 7 32 29 8 8 
1011 EXTRA·EC 11355 300 254 10242 80 213 288 1011 EXTRA-CE 81535 2384 943 55969 168 894 1177 
t020 CLASS t 942 45 20 854 17 2 4 t020 CLASSE 1 4484 170 48 4240 t5 5 6 
t02t EFTA COUNTR. t37 35 220 tOO ti 2 • t021 A EL E 1589 45 as6 1539 sei 5 tt7i t030 CLASS 2 5649 5 4929 20t 283 1030 CLASSE 2 2660t 44 23656 794 
t03t ACP (63) 5068 t99 442a 1 t57 283 t03t ACP (63) 2457t 772 2t959 20 849 tt7t 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe [ EUR 10 peutschlan~ France [ Ital! a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ Sl.clba Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ Ital! a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ 'El.l.clba 
4101.13 4101.13 
1040 CLASS 3 4764 251 14 4459 31 9 • 1040 CLASSE 3 30451 2171 39 28073 73 95 
4101.1111 RAW SKINS OF REPTUS OR RSH, FRESil, SALTED OR DRIED 4101.1111 RAW SKINS OF REPTUS OR RSH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTUS ET POISSONS, FIWCHES, SALEES OU SECHEES KRlECIIl1EJI.. UND FISCIIHAEUTE, FRISCH,GESAIZEN OOER GETROCKNET 
001 FR E 96 70 
2 
25 1 001 FRANCE 1591 1339 
197 
143 100 9 
002 XBG. 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 197 82 44 003 NOS 3 1 
10 
003 PAY8-BAS 129 3 
219 004 MANY 11 1 i 004 RF ALLEMAGNE 294 41 34 224 SUDAN 23 22 224 SOUDAN 573 539 34 
232 MALI 13 13 232 MALI an 874 3 
244 CHAD 3 3 244 TCHAD 158 158 
280 TOGO 4 4 280 TOGO 173 173 
288 NIGERIA 18 18 288 NIGERIA 1042 1042 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 381 381 
314 GABON 7 7 i 314 GABON 214 214 21i 318 CONGO 15 14 318 CONGO 328 300 
322 ZAIRE 31 31 322 ZAIRE 845 845 
382 ZIMBABWE 2 2 382 ZIMBABWE 179 179 
386 MALAWI 5 5 
4 
386 MALAWI 142 142 
42 400 USA 53 i 49 400 ETAT8-UNIS 1305 14 1263 480 COLOMBIA 17 16 480 COLOMBIE 343 329 
496 FR. GUIANA 29 34 29 64 5 496 GUYANE FR. 291 665 291 1532 32:i 520 PARAGUAY 223 120 i 520 PARAGUAY 5009 2469 sa 647 U.A.EMIRATES 4 3 i i 647 EMIRATS ARAB 287 229 37 16 664 INDIA 10 1 7 664 INDE 1105 59 993 
672 NEPAL 2 
6 :i 15 
2 672 NEPAL l!m 627 30i 1762 172 :i 680 THAILAND 24 680 THAILANDE 46 
690 VIETNAM 6 li 6 16 li 690 VI ET -NAM 492 33 411 46 3:i 649 700 INDONESIA 47 15 700 INOONESIE 3667 700 1057 1228 
701 MALAYSIA 2 1 1 i 4 i 701 MALAYSIA 228 155 73 s4 446 240 706 SINGAPORE 26 5 15 706 SINGAPOUR 2310 538 1004 
720 CHINA 8 1 6 1 720 CHINE 325 10 38 228 49 
801 PAPUA N.GUIN 9 9 801 PAPOU-N.GUIN 555 553 2 
1000 WO A LD 712 130 400 146 8 8 22 • 1000 M 0 ND E 26554 4494 13155 5492 583 423 2424 3 
1010 JNTRA-EC 118 71 3 40 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 2274 1444 244 397 56:i 100 89 :i 1011 EXTRA-EC 595 59 398 108 5 21 • 1011 EXTRA-CE 24281 3050 12910 5098 323 2338 
1020 CLASS 1 53 sa 49 4 6 5 20 • 1020 CLASSE 1 1324 3008 1263 42 5 32:i 14 :i 1030 CLASS 2 526 341 98 • 1030 CLASSE 2 22141 11199 4n7 558 2273 
1031 ACP Js63J 144 i 141 2 1 • 1031 ACP~ 5765 42 5620 106 39 1040 CLA 14 6 6 1 . 1040 CLA 3 816 449 276 49 
4101.1111 RAW HIDES AND SKIIS, FRESil, SALTED OR DRIED, OF AIJIJruS OTHER 1liAII 80'11HES, EQUINES, SHEEP AND GOAlS 4101.1111 RAW HIDES AND SKINS, FRESil, SALTED OR DRIED, OF ANIIW.S OTHER 1liAII BOVINES, EQUlNES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'ANIIIAUX, AUTRES QUE D'OVINS, 80VINS,EQUIDES,CAPRINS, REP11LES ET POISSONS, FIWCHES, SALEES OU SECHEES TIERfEJ.I.E UND ~USGEH. VON SCHA!'Pio J.AEl8IERll, RIIIDERN, KAELBERN, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICIŒlJI, FISCHEII, KRIECH-
TIEREN, FRISCH, ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 71 46 23 
5 i 001 FRANCE 110 78 31 1 9 003 NETHERLANDS 70 41 23 
:i 





004 FR GERMANY 55 i 50 2 s5 60 004 RF ALLEMAGNE 175 i 65 1 21i s3 030 SWEDEN 391 275 6 030 SUEDE 604 :i 309 10 036 SWITZERLAND 59 50 3 036 SUISSE 149 131 5 
038 AUSTRIA 159 9 149 1 038 AUTRICHE 216 10 204 2 
058 GERMAN DEM.R 1293 
14 
1293 64 11i 058 RD.ALLEMANDE 1146 40 i 1146 121i 35 390 SOUTH AFRICA 130 34 
4 s:i 390 AFA. DU SUD 304 100 4 si 400 USA 1808 76 1675 
7 
400 ETAT8-UNIS 1338 208 1073 
7 404 CANADA 91 84 404 CANADA 230 223 
496 FR. GUIANA 9 9 496 GUYANE FR. 145 145 
508 BRAZIL 15 15 
6 :i 
508 BRESIL 226 226 
146 59 520 PARAGUAY 113 104 520 PARAGUAY 1711 1506 
528 ARGENTINA 4 4 
617 183 34 528 ARGENTINE 100 100 711i 247 36 732 JAPAN 834 li 732 JAPON 1001 59 600 AUSTRALIA 321 313 i 600 AUSTRALIE 958 897 :i 804 NEW ZEALAND 16 15 804 NOUV.ZELANDE 132 126 3 
1000 WOR L D 6034 543 33 4838 11 32 368 161 50 1000 M 0 N D E 9813 3267 278 4656 142 154 649 193 74 
1010 JNTRA-EC 291 127 25 103 7 25 4 
161 
• 1010 JNTRA-CE 733 203 81 140 138 139 32 
19:Ï 74 1011 EXTRA-EC 5736 416 8 4727 4 7 363 50 1011 EXTRA-CE 8842 3064 197 4679 4 14 617 
1020 CLASS 1 3838 262 1 3079 4 7 310 157 18 1020 CLASSE 1 5041 818 9 3381 4 12 596 186 35 
1021 EFTA COUNTR. 624 65 
7 
427 7 55 70 . 1021 A EL E 1001 156 5 518 12 211 99 
39 1030 CLASS 2 193 147 3 
s:i 4 32 1030 CLASSE 2 2474 2158 186 79 3 2 7 1040 CLASS 3 1706 7 1 1645 • 1040 CLASSE 3 1329 89 2 1219 19 
4101.n RAW HIDES AND SKINS OF WISS, PJCKlS) OR IJYED 4101.n RAW HIDES AND SKINS OF WISS, PJCKlS) OR LliiED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICICI.EES WIYFEI.LE, GEAESCHEIIT ODER GEPJCmT 
001 FRANCE 1023 li 761 138 124 001 FRANCE 2142 i 2i 1746 1 214 181 003 NETHERLANDS 29 21 
12 
003 PAY8-BAS 111 89 
15 004 FR GERMANY 63 
15 
51 004 RF ALLEMAGNE 149 
27 
134 
005 ITALY 71 
17 1054 15 
58 
14 
005 ITALIE 358 
s2 50&4 s2 329 20 006 UTD. KINGDOM 1238 136 4:i 006 ROYAUME-UNI 5930 712 186 007 IRELAND 72 10 19 007 IRLANDE 275 32 57 
009 GREECE 26 25 1 009 GRECE 163 161 2 
87 
88 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe 'E>.>.alla 
4101.n 4101.n 
042 SPAIN 134 133 220 14 16 042 ESPAGNE 1107 11 1096 1659 18 4i 390 SOUTH AFRICA 250 
27 
390 AFR. DU SUD 1718 
1o4 400 USA 274 247 400 ETAT5-UNIS 344 240 
604 LEBANON 57 
18 
57 604 LIBAN 339 s 338 
612 IRAQ 43 25 612 IRAK 200 146 54 
616 IRAN 488 51 435 618 IRAN 1625 332 1293 
800 AUSTRALIA 51 23 28 202 3033 800 AUSTRALIE 103 34 69 575 11156 804 NEW ZEALAND 1S718 5338 5147 804 NOUV.ZELANDE 45952 19145 15076 
1000 WO R L D 17670 29 5763 8150 18 354 3285 14 55 4 1000 NI 0 ND E 60803 92 21668 26153 67 807 11815 20 54 8 
1010 INTRA-EC 2533 28 173 1928 15 1S8 238 14 
s5 • 1010 INTRA-CE 8184 78 802 7252 63 214 714 20 s4 ti 1011 EXTRA·EC 15137 1 5590 6221 1 216 3049 4 1011 EXTRA-CE 51639 13 20864 18902 4 592 11201 
1020 CLASS 1 14505 1 5521 5662 1 216 3049 55 • 1020 CLASSE 1 49330 1S 20383 17083 4 592 11201 54 9 1030 CLASS 2 632 69 559 4 1030 CLASSE 2 2309 481 1819 
4101.71 RAW HIDD AND SIONS OF SIIEEP, EXCEPT WIBS, PICKlED OR UIIED 4101.71 RAW IIJDES AND SKIIS OF SIIEEP, EXCEPT WIBS, PICKlED OR UIIED 
PEAUX D'OVINS, Sf AGIIEAUX, CHAULEES OU PICKLEES SCHAfFEU!, GEAESCHEIIT ODER GEPICKB.T 
001 FRANCE 1463 14 
7 
774 345 170 140 20 001 FRANCE 2637 78 
16 
1S11 715 369 147 17 
002 BELG.-LUXBG. 2982 826 2005 125 7i 19 002 BELG.-LUXBG. 8285 2300 5567 348 143 55 003 NETHERLANDS 1272 296 12 692 38 201 003 PAY5-BAS 3952 815 40 2433 a:i 521 004 FR GERMANY 274 
7 li 201 34 1 004 RF ALLEMAGNE 856 70 26 714 54 5 005 ITALY 91 
3673 65i 
78 
24 6IÏ 005 ITALIE 472 17245 1934 376 55 S2S 006 UTD. KINGDOM 4991 529 54 688 006 ROYAUME-UNI 22223 2469 192 1894 007 IR 1067 244 135 007 IRLANDE S173 837 442 
006 DE 125 
17 
125 008 DANEMARK 436 
56 
436 
009G 44 27 009 GRECE 185 129 
056S S7 i 37 056 U.R.S.S. 121 5 121 224 su 15 14 224 SOUDAN 132 127 
272 IVORY COAST 20 
14 
20 272 COTE IVOIRE 105 
283 
105 




288 NIGERIA 970 
267 
687 
S17 334 ETHIOPIA 186 3 74 
,j 153 334 ETHIOPIE 1734 38 1112 :i 167 390 SOUTH AFRICA 1965 416 1 1356 35 S90 AFA. DU SUD 11628 3719 9 7516 215 
400 USA 567 21 506 40 400 ETATS-UNIS 1756 45 1627 64 
404 CANADA 401 i 400 404 CANADA 177 5 176 604 LEBANON 1624 1623 604 LIBAN 8962 8957 
608 SYRIA 169 21 148 
16 
608 SYRIE 967 1S1 838 
si 612 IRAQ 1197 
si 119 1063 612 IRAK 4629 116 856 3942 616 IRAN 7425 79 7309 616 IRAN 26622 409 26097 
632 SAUDI ARABIA 724 29 724 632 ARABIE SAOUD 322 151Ï 322 660 AFGHANISTAN 164 135 
16 si 64 660 AFGHANISTAN 726 576 2IÏ 4:Ï 9IÏ 800 AUSTRALIA 180 26 22 42 800 AUSTRALIE 220 a:i 12 56 804 NEW ZEALAND 12629 23 1606 1255 6381 3338 804 NOUV.ZELANDE 30386 61 3721 3082 15530 7910 
1000 W 0 R L D 39920 2177 429 23025 2584 6908 4693 24 60 20 1000 M 0 ND E 132277 9997 2138 85032 6668 18449 11593 55 328 17 
1010 INTRA·EC 12308 1672 96 7741 1293 275 1127 24 60 20 1010 INTRA-CE 42219 5733 328 28872 3522 566 2998 55 328 17 
1011 EXTRA·EC 27811 505 333 15283 1291 8633 3568 • 1011 EXTRA-CE 90058 4264 1810 56360 3146 15883 8594 1 
1020 CLASS 1 15807 442 66 3962 1273 6610 3454 . 1020 CLASSE 1 44264 3801 127 1S202 3104 15823 8226 1 
1030 CLASS 2 11743 63 268 11259 18 23 112 . 1030 CLASSE 2 45572 462 1664 42957 42 59 368 
1031 ACP fr~ 348 17 17 197 17 6 92 . 1031 ACP~ 3006 268 S27 2042 S9 1S S17 1040 CLAS 63 63 . 1040 CLA S 201 201 
4101.80 RAW IIIDES AND SIONS OF BOVINES, PICKLED OR UIIED 4101.80 RAW HJDES AND SKIIS OF BOVINES, PICKUD OR UIIED 
PEAUX DE 80VlNS, CHAULEES OU PICIQ.EES RINDSIIAfUTE UND ICALJifEW, GEAESCIEIIT ODER GEPICKELT 
002 BELG.·LUXBG. 114 
754 
22 72 




003 NETHERLANDS 1235 18 355 200ii 19 003 PAY5-BAS 697 19 241 1817 s 6 004 FR GERMANY 8463 2056 4064 1 334 004 RF ALLEMAGNE 6795 1715 2980 1 276 
006 UTD. KINGDOM 308 55 140 11S 
94 
006 ROYAUME-UNI 277 38 124 115 
10!Ï 007 IRELAND 94 007 IRLANDE 109 
030 SWEDEN 632 
79 638 743 24 632 030 SUEDE 1087 48 50!Ï 63!Ï :i 1087 038 AUSTRIA 1484 35 038 AUTRICHE 1198 48 400 USA 1542 18 297 1127 65 
2i 26 
400 ETAT5-UNIS 1899 20 454 1285 94 33 3IÏ 404 CANADA 170 17 88 19 404 CANADA 222 18 108 33 
524 URUGUAY 264 
4!Ï 258 26 524 URUGUAY 338 70 306 30 528 ARGENTINA 1612 26 854 709 17 528 ARGENTINE 2118 23 1085 961 26 800 AUSTRALIA 279 199 37 800 AUSTRALIE 844 744 52 
1000 WO RL D 163711 1117 3114 71184 3005 111 1181 67 1000 M 0 ND E 16082 483 2807 m1 3109 141 1825 128 
1010 INTRA·EC 10264 754 2151 4630 2128 89 514 • 1010 INTRA-CE 8124 327 1792 3482 1937 108 492 8 
1011 EXTRA-EC 8113 182 963 3354 8711 21 867 87 1011 EXTRA-CE 7939 158 1015 4310 1172 33 1133 120 
1020 CLASS 1 4130 114 962 2179 145 21 667 42 1020 CLASSE 1 5329 86 985 2856 181 33 1133 55 
1021 EFTA COUNTR. 2134 79 838 761 24 632 . 1021 A EL E 2305 46 509 659 2 1087 66 1030 CLASS2 1985 49 2 1175 734 25 1030 CLASSE 2 2611 70 30 1454 991 
4101J1 RAW IIJDES AND SKINS OF GOAlS AND lODS, PICKW OR UIIED 4101J1 RAW HJDES AND SKIIS OF GOAlS AND KJDS, PICKLED OR UMED 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLfES ZEGEN- UND ZICKE1fEU.E, GEAESCHEIIT ODER GEPICKB.T 
18 12 6 001 FRANCE 301 247 6 48 
14 14 004 RF ALLEMAGNE 156 156 
1S 1S 
9 
009 GRECE 194 194 
117 27 
,j 18 042 ESPAGNE 184 19 67 35 31 288 NIGERIA 207 188 
-~--
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.clba Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.clba 
4101.11 4101.11 
390 SOUTH AFRICA 68 54 
3 
14 390 AFR. OU SUD 286 242 li 44 604 LEBANON 49 46 604 LIBAN 158 149 




612 IRAK 349 
2i 
216 133 
li 664 INDIA 10 7 664 INDE 102 64 




666 BANGLA DESH 267 
4i 3i 
267 666 700 INDONESIA 116 28 700 INOONESIE 927 163 
720 CHINA 106 106 720 CHINE 1432 1432 
1000 WO R L D 731 81 68 391 1 8 206 1000 M 0 ND E 5078 328 306 2111 14 17 48 2258 
1010 INTRA-EC 50 3 
si 40 i 8 1 1010 INTRA-CE 689 14 30IÏ 804 14 8 48 5 1011 EXTRA-EC 681 58 351 205 1011 EXTRA-CE 4390 313 1507 11 2253 
1020 CLASS 1 103 54 
6IÏ 40 i 9 1020 CLASSE 1 509 242 305 150 1i 117 1030 CLASS 2 474 5 312 90 1030 CLASSE 2 2447 70 1357 704 
1031 ACP Jr~ 99 6 85 8 1031 ACP~ 446 35 373 38 1040 CLA 106 106 1040 CLA 3 1432 1432 
4101.115 RAW HIDES AND SK1NS, PICKLED OR UMED, Of ANJIIAI.S 01HER THAN SHEEP, LAIIBS, BOVIHES, GOATS AND KIDS 4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UIIED, Of ANIYALS 01HER THAN SIIEEP, LAIIBS, BOVIHES, GOATS AND KIDS 
PEAUX D'ANIIIAUX, AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, CAPRINS, CHAUlEES OU PICKLEES 11ERfELI1 UND -IIAEU1E, AUSGEH. VON SCHAFEN, I..WIYERH, RINDEIIII, KAEI.BERN, ZIEGEN, ZICIŒLN, GEAESCHEIIT ODER GEP!CIŒLT 
005 ITALY 19 
IsO 
19 005 ITALIE 123 
114 
123 
058 GERMAN OEM.R 160 
2 34 i 058 RO.ALLEMANDE 114 14 138 3 390 SOUTH AFRICA 37 390 AFR. OU SUD 155 
400 USA 53 44 
75 4&6 9 400 ETAT5-UNIS 424 295 480 458i 129 BOO AUSTRALIA 767 184 42 BOO AUSTRALIE 6602 1273 262 
1000 WO R L D 1149 248 75 841 5 3 114 83 2 1000 M 0 ND E 7843 1752 481 4780 15 32 722 48 15 
1010 INTRA-EC 25 1 
75 84i 5 3 21 s3 • 1010 INTRA-CE 183 13 1 4780 2 32 135 48 1s 1011 EXTRA-EC 1124 245 93 2 1011 EXTRA-CE 7682 1739 480 13 1 588 
1020 CLASS 1 946 242 75 467 5 93 63 1 1020 CLASSE 1 7436 1717 480 4591 13 
i 
568 44 3 
1030 CLASS 2 19 3 15 1 1030 CLASSE 2 109 20 74 2 12 
1040 CLASS 3 160 160 . 1040 CLASSE 3 116 2 114 
4102 fjllfŒ CATTLE LEATHER (INCLUDING BUfFALO LEATHER) AND EOUINE WTHER, EXCEPT LEATHER FAWIG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 4102 BOVINE CATTLE LEATHER (INCI.UDING BUfFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG W1T111H HEADING NO 41.01 OR 
41.01 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFfLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4111S ET 4101 fjf UND IW.BLEDER (EINSCHUUEfFEI.LEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERH (AUSGEH. LEDER DER NRH. 4111S UND 
4102.05 =.WL~ mra OR HOT WITll HEADS AND LEGS, WEIGIIT lW 4.5KG NET, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 4102.05 ~WLs~~ mra OR NOT WITll HEADS AND LEGS, WEIGIIT lW 4.5KG NET, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
PEAUX DE VACHETTES DES IND!fd ~ 4,5 KG DE POlOS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. liAIS NON 
UT!JSABLES EN L'ETAT POUR F • D'OUVRA EN CUIR 
eg>N~~ER. GANZ, lW. 4,5 KGIST, NUR PFLANZLICit GEGERBT, AUCH WEITERBEARB. NICHT VERWENDBAR ZUU HERSTEUEH 
662 PAKISTAN 555 
i j 542 12 1 662 PAKISTAN 4841 8 73 4718 111 12 664 INDIA 4133 1485 2640 664 INDE 263n 14276 12020 
669 SRI LANKA 334 334 669 SRI LANKA 552 552 
1000 WO R L D 5074 1 9 2072 2991 1 • 1000 M 0 ND E 32001 8 104 19178 4 12695 12 
1010 INTRA·EC 5 i 2 3 2991 i • 1010 INTRA-CE 89 a 30 55 4 12695 12 1011 EXTRA-EC 5069 7 2069 • 1011 EXTRA-CE 31910 73 19122 
1030 CLASS 2 5064 1 7 2069 2986 1 . 1030 CLASSE 2 31896 8 73 19122 12683 12 
4102.12 CALF LEATJIEII, SIIIPLY CHROME·TANNED, Il m BLUE STATE 4102.12 CALF WTHER, SIIIPLY CHROIIE·TANNED, IN m BWE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIIIPLEUENT TANJIES AU CHROIIE, A L'ETAT HUIIJDE (WET BLUE) IW.BLEDER, NUR CHROIIGEGERBT, IN IIASSEU ZUSTAND 
001 FRANCE 325 3 316 
si 









004 RF ALLEMAGNE 255 
372 
136 
100 48 i 005 ITALY 257 2i 3 005 ITALIE 1992 1440 130 31 i 006 UTO. KINGOOM 39 1 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 185 5 5 21 23 
046 YUGOSLAVIA 244 244 
114 
046 YOUGOSLAVIE 1072 1072 
254 346 KENYA 114 346 KENYA 254 
480 COLOMBIA 58 58 
9i 
480 COLOMBIE 154 154 




662 PAKISTAN 1007 
4 
795 
9!Ï 666 BANGLADESH 141 136 
ai 666 BANGLA OESH 511 408 s4 BOO AUSTRALIA 101 64 BOO AUSTRALIE 299 245 
604 NEW ZEALANO 64 64 604 NOUV.ZELANDE 236 236 
1000 WO R L D 2196 472 108 1369 78 7 34 91 37 1000 M 0 N D E 7918 1560 1480 3988 197 129 290 1 218 55 
1010 INTRA-EC 805 159 103 463 83 7 10 
si • 1010 INTRA-CE 3963 410 1449 1688 183 129 138 1 4 1 1011 EXTRA-EC 1391 313 5 905 15 25 37 1011 EXTRA-CE 3932 1150 31 2299 34 152 212 54 
1020 CLASS 1 596 313 3 210 15 20 37 1020 CLASSE 1 1897 1150 19 591 34 49 54 




. 1021 A EL E 186 78 5 54 49 
212 1030 CLASS 2 ns 678 4 . 1030 CLASSE 2 2003 12 1677 102 
1031 ACP (63) 114 114 . 1031 ACP (63) 254 254 
4102.14 BOVINE LEATHER 01HER THAN CALF, SIIIPLY CHROIIE·TANNED, Il m BLUE STATE 4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIIIPLY CIIROUE·TANNED, IN m BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTRES QUE VEAUl, SIIIPLEUEHT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) RIIIDLEDER, NUR CHROUGEGERBT, IN NASSEU ZUSTAND 
001 FRANCE 652 102 
li 
470 34 10 29 7 001 FRANCE 1640 196 
70 
1169 36 34 196 1 6 




003 PAY5-BAS 2706 534 218 1465 
2978 
332 
i 2 004 FR GERMANY 1592 182 298 6 37 004 RF ALLEMAGNE 3914 300 470 114 49 
89 
90 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft U111prung 1 Hertunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EUciOa Nlmexe 'El.l.ciOa 
4102.14 4102.14 
005 ITALY 458 209 168 
2324 
64 6 11 20 2 005 ITALIE 2210 733 1026 539i 324 49 78 s2 3 006 UTD. KINGDOM 8660 371 2783 3152 6 
7oS 
006 ROYAUME-UNI 16423 1469 1255 8172 81 659 007 IRELAND 2024 158 4 233 924 007 IRLANDE 2967 307 4 448 1551 008 DENMARK 158 11 21 33 25 66 
i 
008 DANEMARK 228 21 25 58 29 95 
3i 028 NORWAY 426 118 
4 
17 20 270 028 NORVEGE 328 94 5 21 24 li 158 030 SWEDEN 4449 906 590 168 2602 159 030 SUEDE 3417 776 627 158 1729 116 032 FINLAND 1818 20 16 418 281 
2 
1083 032 FINLANDE 1732 18 24 381 352 63 956 1 038 SWITZERLAND 340 320 2 16 038 SUISSE 722 621 14 4 20 038 AUSTRIA 238 204 
ti 
30 3 4 038 AUTRICHE 1289 1163 26 104 7 15 042 SPAIN 88 23 27 24 042 ESPAGNE 324 86 28 7 175 046 YUGOSLAV1A 300 300 
i 
046 YOUGOSLAVIE 521 521 064 HUNGARY 109 108 96 064 HONGRIE 515 515 132 342 SOMALIA 98 
14 352 342 SOMALIE 132 3 2s 612 346 KENYA 1680 1313 346 KENYA 3111 2471 352 TANZANIA 1156 476 
16 
680 352 TANZANIE 1603 593 
2i 
1010 




382 ZIMBABWE 1575 
to4 22 1554 3li 76 390 SOUTH AFRICA 7913 7653 77 390 AFR. DU SUD 13677 13282 155 391 BOTSWANA 2692 
1335 3i 
2692 2633 55 213 391 BOTSWANA 3884 4005 sei 3884 5545 37 39i 400 USA 7779 3512 
14 
400 ETATS-UNIS 16377 6319 62 404 CANADA 252 96 17 125 404 CANADA 364 150 34 118 412 MEXICO 43 38 5 96 412 MEXIQUE 119 76 43 1oS 428 EL SALVADOR 96 428 EL SALVADOR 105 
3 442 PANAMA 943 942 
19 
442 PANAMA 1214 1211 56 480 COLOMBIA 145 35 126 480 COLOMBIE 452 si 396 504 PERU 66 




4 524 URUGUAY 1663 42 1415 167 5 5 528 INA 4135 1201 2128 788 
11Î 528 ARGENTINE 6084 1998 2939 1100 34 662 AN 2962 
3 
2944 662P N 7108 29 7073 664 IN lA 123 62 69 51 664 IN 319 17Ci 205 85 666 BANGLADESH 8814 
16 
7123 1829 6668 26448 
312 
21668 4410 680 THAILAND 16 92 716 680 313 1 3444 700 INDONESIA 809 1 
19 69 700 IN 3658 4 4IÏ 210 ali 600 AUSTRALIA 6051 18 5742 203 600 AU 11978 23 11372 475 604 NEW ZEALAND 12038 98 30 11658 149 103 604 NO 24615 185 177 23707 314 232 
1000 WOR L D 89039 7478 3760 83220 12007 112 11822 88 542 • 1000 Il 0 N D E 188104 18577 3933 121741 26918 594 17414 208 718 2 1010 INTRA-EC 15420 1228 3283 4378 5348 49 1069 54 13 • 1010 INTRA-CE 30914 3378 2898 9407 13180 357 1552 130 10 2 1011 EXTRA-EC 83818 8250 475 58840 8661 83 10753 45 529 • 1011 EXTRA-CE 157184 13189 1031 112333 13735 237 15882 78 709 1020 CLASS 1 41718 3511 143 29672 3552 35 4351 454 • 1020 CLASSE 1 75428 7749 409 55935 7025 182 3514 614 1021 EFTA COUNTR. 7276 1568 21 1063 489 2 3975 45 160 • 1021 A EL E 7568 2673 29 1216 537 75 2886 71Î 148 1030 CLASS 2 41755 2631 332 29143 3098 29 8402 75 . 1030 CLASSE 2 61188 4935 622 56350 6704 55 12347 95 
1031 ACP fra 6634 101Î 1 5568 34 1031 • 1031 ACP~ 10411 sts 3 8734 52 1622 1040 CLAS 145 25 12 • 1040 CLA 3 569 48 6 
4102.17 CAlf WTHER NOT FUliTIIER PREPARED TIIAII TANNED 4102.17 CAlf WTHER NOT FURTIIER PREPARED TIIAII TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIIIIUIIEIIT TAHIIES, WJI' AU CIIROIŒ KALBL!DER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROUGEGERBT 
001 FRANCE 111 4 77 22 5 3 
3 
001 FRANCE 650 27 484 30 49 60 
79 003 NETHERLANDS 14 2 
2 
1 
ali 7 8 003 PAYS.BAS 195 11 25 241Ï 45 4 101 004 FR GERMANY 94 
17 
18 1 004 RF ALLEMAGNE 472 
316 
142 20 à 005 ITALY 94 47 
5 
8 10 12 005 ITALIE 1807 972 
39 




038 AUTRICHE 363 8 8 21 
14i 400 USA 56 
i 
45 400 ETATS.UNIS 445 35 29 275 662 PAKISTAN 29 4 19 5 662 PAKISTAN 220 74 58 53 
1000 WOR LD 545 27 55 241 142 34 43 3 1000 Il 0 N D E 4668 452 1128 1358 218 727 702 8 78 1010 INTRA-EC 366 25 49 101 142 21 25 3 1010 INTRA-CE 3308 392 1010 7fi7 213 404 434 7 78 1011 EXTRA-EC 178 2 5 141 13 18 • 1011 EXTRA-CE 1381 80 118 589 3 323 2fi7 1 1020 CLASS 1 110 1 2 81 13 13 . 1020 CLASSE 1 1069 22 43 466 3 323 211 1 1021 EFTA COUNTR. 31 1 1 14 13 2 . 1021 A EL E 568 17 13 155 3 323 56 1 1030 CLASS 2 69 1 4 59 5 • 1030 CLASSE 2 290 37 74 123 56 
4102.11 BOVINE WTHER, OTHER TIIAII CAlf, AND EQUINE WTHER, NOT FUliTIIER PREPARED TIIAII TANNED 4102.11 BOVINE WTIER, OTHER TIIAII CALF, AND EQUINE WTIIER, HOT FURTIIER PREPARED TIIAII TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET DIEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, SIIIPWIENT TAHIIES, WJI' AU CHROIŒ RINDLEDER UND LEDER YON EINIIUfERll, NUR GEGERBT, AUSG. CHROUGEGERBTES UND m-BWE-RINDLEDER 
001 284 117 
9 
76 28 20 43 001 FRANCE 1063 311 








338 i 003N 191 38 64 18 
3 
003 PAYS.BAS 787 197 281 
2si 
128 
004 FR 278 93 72 51 147 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1602 349 1173 256 50 43 23 005 IT 346 184 2i 23 4 31 11 005 ITALIE 3103 1857 95 337 117 371 72 008 UT 196 23 47 97 2 
17i 
006 ROYAUME-UNI 939 51 354 406 27 503 6 008 DE 232 1 1 22 37 008 DANEMARK 822 10 21 32 56 030 37 1 9 23 4 030 SUEDE 287 4 185 32 48 038 LAND 44 37 2 4 
IÏ 1 2 038 SUISSE 666 562 50 40 1sS 14 22 038 AUSTRA 52 20 17 4 1 038 AUTRICHE 948 177 493 56 14 042 SPAIN 156 85 35 71 042 ESPAGNE 1281 1 793 23 487 064 HUNGARY 48 10 3o5 064 HONGRIE 100 18 57 2 346 KENYA 457 69 83 346 KENYA 2978 528 827 1623 370 MADAGASCAR 25 25 370 MADAGASCAR 106 106 
3 390 SOUTH AFRICA 19 19 390 AFR. DU SUD 154 150 
Januar - Dezember 1983 lmport 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 










1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 

















4102.21 BOXCAlf, OTIER TIIAII SIIIPlY TANNED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































1000 W 0 R L D 1305 111 235 309 
1010 INTRA-EC 790 104 89 284 
1011 EXTRA-EC 511 7 145 25 
1020 CLASS 1 378 2 145 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 16 . 
1030 CLASS 2 133 2 1 25 
4111121 CAlf WTHER, antal THAII BOXCAlf AND 011ŒR TIIAII SIIIPLY TANNED 

























1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































400 ETATS-UNIS 1156 
508 BRESIL 1861 
520 PARAGUAY 259 
528 ARGENTINE 2381 
662 PAKISTAN 135 
664 INDE 152 
680 THAILANDE 300 
732 JAPON 191 
• 1000 M 0 N D E 23059 
• 1010 INTRA~E 9562 
• 1011 EXTRA-CE 13498 
. 1020 CLASSE 1 4810 
. 1021 A E L E 1969 
. 1030 CLASSE 2 8559 
. 1031 ACP (631 3302 
. 1040 CLASSE 3 131 














• 1000 MON DE 
.10101~ 
• 1011 EXT~E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11829 





































































































4111121 CAlf WTHER, 011ŒR TIIAII BOXCAlf AND 011ŒR THAII SIIIPLY TANNED 
KAI.8LEDER, KEIH BOXCAlf, ZUGEIIICIIIET 
18 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. ~ ~ ~~:ftfe~GNE 
98 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
7 007 IRLANDE 
5 008 DANEMARK 
2 ~ ~8RVEGE 
2 ~HL 




3 ~ ~~t~~~~~D 
8 508 BRESIL 
8 528 ARGENTINE 
tri ~ FttD~STAN 


















































































































































447 1000 M 0 N D E 155348 87547 17387 17348 2617 8232 
240 1010 INTRA~E 121041 76898 18374 3293 2399 5283 
208 1011 EXTRA-CE 34308 10651 1013 14058 218 949 
9 1020 CLASSE 1 7431 3618 333 818 12 916 
5 1021 A E L E 6319 3430 141 2n 2 916 
199 1030 CLASSE 2 26470 6960 680 13180 204 33 
. 1040 CLASSE 3 406 74 256 2 
410U1 80VIIE WTHER, antal THAII CAlf, OF RJU TliiCIOIESS, FOR SOUS, NOT SIIIPI.Y TANNED 




























































































































































Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
41IIUI 
004 FR GERMANY 797 
005 ITAL Y 504 
006 UTD. KINGDOM 263 






ggg ~~-&~LAND ~~ IÏ 4 
131 
~ ~~f~RIA a8 4 3 i 
064 HUNGARY 189 74 97 18 
~~~IL ~ 1 24 g~ ~~g~~~A 80zy J 13 69i 
664 INDIA 169 127 
1000 W 0 R L D 4088 564 760 1534 
1010 INTRA-EC 2498 435 627 573 
1011 EXTRA-EC 1587 148 134 961 
1020 CLASS 1 249 18 10 16 
1~ ÔU~~UNTR. 11~ A} 2~ 927 


















4102JZ BOVINE WTHER, OTliER TIWI CALI, OF FUU TIIICKNESS, NOT SIIIPLY TAIINED, OTHEII THAH FOR SOLES 



















































































1000 W 0 R L D 7778 1042 1087 1304 
1010 INTRA-EC 2754 540 950 499 
1011 EXTRA-EC 5021 502 137 804 
1020 CLASS 1 1206 199 83 127 
1021 EFTA COUNTR. 694 153 15 81 
1030 CLASS 2 3815 301 54 677 
1031 ACP (63) 489 27 
41112.35 SPUT GRAINS OF BOVINE WTHER, OTIIER THAH CALI, NOT SIIIPLY TANIŒD 
CUIRS SCIES DE BOVINS, Sf VEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, FLEURS 
~ ~~t~~éuxea. 1~ ~ 264 11 ~ 
003 NETHERLANDS 2564 647 1176 53 
~ F,-ll_~fRMANY 1M~~ 5949 ~~ 113 
006 UTD. KINGDOM 957 41 94 23CÏ 
~ ~l~~RK ~} ~~ 43 22 
= ~~~~tJ ~ 193 294 ~ ~~~~~LAND ag~ 2~ ~ 4IÏ 
038 AUSTRIA 1130 833 126 10 










































































































































































si ~ IVA~~LEMAGNE ~} 
006 ROYAUME-UNI 1052 






ggg ~H~~ m 7i 3IÏ 
544 
038 AUTRICHE 166 87 3 ~ ~~~~~g ~~ 327 aM J 
400 ETAT5-UNIS 279 4 4 
80
. 
~ 3~n~DAY ~ 5 
528 ARGENTINE 2852 233 42 240i 
664 INDE 441 6 321 
71 1000 M 0 N D E 20048 3458 4402 5370 
51 1010 INTRA-CE 13754 2688 3923 2155 
20 1011 EXTRA-CE 8293 770 478 3215 
. 1020 CLASSE 1 1504 170 73 52 
. 1021 A E L E 859 158 41 8 
. 1030 CLASSE 2 3986 273 52 3119 

























4102JZ BOVINE WTHER, OTHER THAH CALI, OF FUU TIIIC10IES8, NOT SI!IPLY TANIIED, OTIIER THAH FOR SOLES 
IIINDI.EDEII, NICIIT GESPALTEH, ZUGERICIITET, AUSGEN. UllltRI.EDER 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 












390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 




16 g~3 ~~g~~~I~E 
17 ~ rrtD~STAN 
666 BANGLA DESH 

































































































39 1000 M 0 N D E 79935 10087 11487 14530 
7 1010 INTRA-CE 32514 5230 9975 6071 
~ 1m ~~tf 1~ ~ 1~~ mx 
. 1021 A E L E 10632 1988 438 659 
33 1030 CLASSE 2 31511 2627 227 7383 
. 1031 ACP (63) 2640 153 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'E>.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'E>.>.c!Oo 
4102.35 4102.35 
042 SPAIN 720 137 378 1 
14 
4 184 18 042 ESPAGNE 9674 2918 5131 7 4 77 1313 228 048 YUGOSLAVIA 243 198 28 
6 
3 048 YOUGOSLAVIE 3383 2916 310 112 
129 
25 
064 HUNGARY 62 23 8 3 22 064 HONGRIE 1380 274 112 64 801 
066 ROMANIA 25 25 066 ROUMANIE 215 215 
302 CAMEROON 73 j 73 2 302 CAMEROUN 477 14 477 10 390 SOUTH AFRICA 43 34 
a5 11i j 15EÎ 12 390 AFR. OU SUD 395 371 269 259 4 1775 23Ï 400 USA 445 69 60 38 400 ETAT5-UNIS 5422 1782 675 427 
436 COSTA RICA 76 70 6 436 COSTA RICA 573 511 62 
442 PANAMA 33 
s3 12Ï 33 B2 442 PANAMA 232 45EÎ 937 232 486 480 COLOMBIA 266 B2 74 134 27 352 480 COLOMBIE 1881 504 485 1171i 249 390Ï 508 BRAZIL 3099 250 2180 508 BRESIL 30612 2649 21648 
520 PARAGUAY 187 8 12 58 38 71 
:j 5 520 PARAGUAY 1585 60 109 413 407 9 596 21i 6IÏ 524 URUGUAY 1181 446 454 32 263 4 10 524 URUGUAY 15214 6554 5348 322 3110 97 528 ARGENTINA 667 267 148 127 
:j 70 21 528 ARGENTINE 7720 3567 1558 1296 12 34 788 177 662 PAKISTAN 433 8 8 323 40 2 51 662 PAKISTAN 5522 123 95 4063 488 36 683 
664 INOIA 717 115 43 487 64 2 21 5 664 INDE 10192 1662 516 6839 847 34 189 85 
666 BANGLADESH 287 
72 
1 192 93 1 
2 
666 SANGLA OESH 4157 
1139 
12 2858 1282 5 
4Ï 680 THAILANO 141 1 66 680 THAILANOE 1926 7 739 
700 INOONESIA 16 3 13 700 INOONESIE 162 41 121 
728 SOUTH KOREA 3 3 
:j :j ; 16 2ci 728 COREE OU SUD 105 103 211i 155 2 30Ï 1193 732 JAPAN 76 33 732 JAPON 3215 1290 58 
1000 WO R L D 31502 10602 10441 1898 3035 1009 2103 811 1795 10 1000 M 0 ND E 485475 194040 137295 21548 49814 19688 25457 7399 30253 183 
1010 INTRA-EC 19997 7413 8408 538 2108 878 1592 350 704 10 1010 INTRA-CE 328028 140177 90145 4690 37752 18278 20981 4422 11400 183 
1011 EXTRA-EC 11509 3189 4035 1358 929 133 511 282 1092 • 1011 EXTRA-CE 157450 53883 47149 18858 11862 1410 4477 2978 18853 
1020 CLASS 1 4198 1861 932 161 142 36 270 162 834 . 1020 CLASSE 1 75141 36661 15902 1511 2988 702 2369 1912 13096 
1021 EFTA COUNTR. 2644 1415 427 55 108 25 25 7 582 . 1021 A EL E 52887 27679 9166 1035 2554 621 278 137 11417 
1030 CLASS 2 7225 1306 3070 1197 783 91 242 100 436 . 1030 CLASSE 2 80703 16927 30921 15347 8799 580 2107 1066 4958 
1031 ACP Jra 106 23 99 2 5 6 23 . 1031 ACP~ 633 275 595 17 20 1 soi 1040 CLA 88 33 3 . 1040 CLA 3 1607 327 75 129 
4102.37 SM FWHES OF BOYIIŒ I.EATHER. OTliER liWI CAli, NOT SIYPLY TANNED 4102.37 SPUT FLESHES OF BOYIIŒ I.EATHER, OTliER liWI CAli, NOT SIIIPLY TANHED 
CUIRS SCIES DE 80'IIIIS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, CROUTES RINDSPALTLEDER, IŒIN NAR6EHSPAL1UDER, ZUGERJCIITET 
001 FRANCE 157 87 









003 NETHERLANOS 1195 606 229 
14CÏ 229 2 4 4 003 PAY5-BAS 8830 3751 1969 1019 2477 39 
7 
004 FR GERMANY 485 
734 
257 17 20 7 38 004 RF ALLEMAGNE 4575 988ci 2082 286 493 66 549 4Ï 005 ITALY 3381 2544 ; 47 5 28 sei 14 9 005 ITALIE 30716 19877 9 266 92 300 1 213 87 006 UTO. KINGOOM 110 14 10 9 2 
137 
24 006 ROYAUME-UNI 1276 177 101 83 45 944 578 283 007 IRELANO 177 4 7 
:j 22 ; 29 007 IRLANDE 1309 38 67 3 37 32 260 008 OENMARK 65 34 5 2ci 008 DANEMARK 655 540 14 29 314 028 NORWAY 48 24 
5 
2 ; 028 N RVEGE 591 283 100 14 ; 9 14 030 SWEOEN 84 6 25 47 030 E 1122 152 70 776 
032 FINLANO 109 25 
2 ; 83 1 032 E 485 352 23 6 94 2 2 15 036 SWITZERLANO 153 150 li 6 11i 036 1544 1504 253 139 11 038 AUSTRIA 311 266 3 8 038 HE 5171 4231 87 44 417 
040 PORTUGAL 13 13 
283 ; 040 PORTUGAL 203 200 3 12 4 j 042 SPAIN 303 19 042 ESPAGNE 2339 211 2105 
048 YUGOSLAVIA 114 114 
2 ; 048 YOUGOSLAVIE 837 636 10 1 4 064 HUNGARY 21 18 
18Ï 064 HONGRIE 249 231 1002 
4 
346 KENYA 181 
6IÏ 346 KENYA 1002 34Ï 370 MADAGASCAR 66 
14 
370 MADAGASCAR 341 
94 2 390 SOUTH AFRICA 43 
107 
29 ; 32 135 390 AFR. OU SUD 386 116EÎ 290 3 ; 54i 2 400 USA 293 17 1 400 ETAT5-UNIS 2094 91 5 279 
404 CANADA 17 
3Ï 17 404 CANADA 103 1 265 102 480 COLOMBIA 31 
100 13Ï 55 10 2 14 
480 COLOMBIE 265 
140Ï 819 321i 65 2ci 97 508 BRAZIL 441 60 508 BRESIL 3096 366 
520 PARAGUAY 43 1 56 42 ; 9 520 PARAGUAY 308 7 337 300 1 46 li 524 URUGUAY 103 24 13 ; 524 URUGUAY 971 519 56 5 li 528 ARGENTINA 296 92 38 163 2 ; 2 528 ARGENTINE 2108 897 119 1050 34 2ci 2 29 662 PAKISTAN 21 3 1 14 ; 662 PAKISTAN 345 52 10 230 2 664 INOIA 66 63 
15 
2 664 INDE 1199 1162 ; 57 17 20 680 THAILANO 63 48 
6IÏ 2 680 THAILANOE 581 482 3 344 41 732 JAPAN 91 20 2 1 732 JAPON 1103 661 18 18 39 
1000 WO R L D 8711 2698 3728 659 443 168 563 193 246 13 1000 M 0 ND E 76899 30039 28982 4264 2453 1534 4871 1218 3413 127 
1010 INTRA-EC 5752 1527 3131 78 229 159 428 54 137 13 1010 INTRA-CE 50388 15820 24807 540 1471 1364 4003 827 1829 127 
1011 EXTRA-EC 2958 1171 597 563 214 8 137 139 109 • 1011 EXTRA-CE 26509 14219 4175 3724 982 170 867 589 1783 
1020 CLASS 1 1578 745 339 23 122 7 118 136 88 . 1020 CLASSE 1 15756 9397 2717 150 464 149 737 561 1581 
1021 EFTA COUNTR. 719 485 10 9 120 6 1 1 87 . 1021 A EL E 9094 6703 213 50 430 142 10 14 1532 
1030 CLASS 2 1359 408 255 561 91 1 20 3 20 . 1030 CLASSE 2 10500 4591 1449 3575 512 20 129 28 196 
1031 ACP Js63a 250 11i 
66 182 ; ; . 1031 ACP~ 1350 23Ï 341 1009 6 j 1040 CLA 22 2 . 1040 CLA 3 254 10 
4102.11 EQUINE I.EATIER, OTHER liWI SIIIPLY TANNED 4102.11 EQUINE I.EATHER, OTHER liWI SIIIPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIIIPI. TANNES LEDER VON EIHHIJFERN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 28 1 ; 26 14 1 001 FRANCE 112 12 3 41 38Ï 1 58 004 FR GERMANY 16 
13 12 
1 004 RF ALLEMAGNE 437 
475 
11 11 31 li 005 ITALY 80 36 ; 17 2 005 ITALIE 2852 1097 11i 699 466 104 038 AUSTRIA 27 8 2 16 
4 
038 AUTRICHE 629 197 36 378 
124 400 USA 4 ; 400 ETAT5-UNIS 137 13 12 664 INOIA 14 13 664 INDE 153 141 
93 
94 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnft Ouanlltés Ursprung 1 Hertuntl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EU cilla Nlmexe n>.~ 
41U 41U 
1000 WO A LD 207 25 42 54 31 21 26 , 1000 Il 0 N D E 4768 747 1227 278 1080 111 507 10 
1010 INTRA-EC 121 14 38 rT 31 14 5 • 1010 IHTRA..CE 3501 493 1122 82 1080 538 1111 10 
1011 EXTRA-EC 80 12 5 rT 18 20 • 1011 IEXTRA-CE 1269 254 105 217 381 312 
1020 CLASS 1 38 12 5 1 18 4 . 1020 CLASSE 1 908 251 104 27 381 143 
1021 EFTA COUNTR. 33 12 3 1 18 1 . 1021 A EL E 749 251 71 27 381 19 
1030 CLASS 2 43 27 18 . 1030 CLASSE 2 381 2 1 190 168 
41113 SHEEP AND LAIIB SOC LEAlHER, EXCEPT LEAliiER FAWNO WIIHIIIEADIIIG 110 41.011 OR 41.011 41113 SIEEP AND LAIIB SXII LEATHER, EXŒPT LEATHEII FAWNO WITIIIIIIEADINO 110 41.011 OR 41.01 
PEAUX D'OYIIS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4101 ET 4101 SCIIAf. UND I.AIIIIl.SD, AIJSGDI. LEDER DER 111111. 4101 UND 4101 
410l10 =TEOF~~SHEEP, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, WHE1HER OR IlOT HAVINO Bœl PRESERVED Wlllf 01, UNSUITABLE FOR 410l11 LEAliiER OF INDIAII HAIR SHEEP, SIIIPLY YEGETABLE TANNED, WHE1HER OR NOT HAVING BEEII PRESERYEO Wlllf OIL, UNSUITABLE FOR IIIIIEDIATE USl AS LEATHEII 
~DE IIETlS DES INDES,SIIIPLTANIŒES AVEC SUBSTAHCES VEGETALES,IIEIIE AllliiEII.PREPAREES liAIS III11TIJSABLES POUR OUVRAGES LEDER YOIIIIIDISQIEIIIIETIS,HUJI PFWIZUCII GEGERBT,AUCII WElTER BEARBEITET,NICHT ZUII UNIIITTEI.IAREIIIERSTBWI YOil WAREII 
YERWEIIDIWI 
664 INDIA 78 19 14 45 664 INDE 1331 <483 422 428 
1000 WO AL D 14 11 21 3 41 • 1000 Il 0 N D E 1568 17 468 512 15 35 520 
1010 IHTRA-EC 10 
1Ï 5 2 1 • 1010 IHTRA..cE 100 11 3 11 15 32 17 1011 EXTRA-EC 13 18 41 • 1011 EXTRA..cE 1468 1 413 4111 3 503 
1030 CLASS 2 83 19 18 48 • 1030 CLASSE 2 1482 <483 496 503 
4111l30 WIBSXIN LEATIER, IlOT FURTHEil PREPARED T1W1 TANIIED 4111l30 WIBSKIN LEAlHER, IlOT FURTHEil PREPARED TIWI TANIIED 
PEAUX D'AGNEAUX, SF IŒllS DES fiDES, SIIIIUII. TANNEES W111LEDER, IGCIIT YOIIIIIDISCID IIETIS, NUR GEGERJT 
001 FRANCE 106 3 79 14 10 001 FRANCE 1522 87 i 790 21 473 140 17 11 003 NETHERLANDS 28 2 i 9 14 003 PAYS.BAS 418 34 25 10 17 324 004 FR GERMANY 9 li 1 i 7 004 RF ALLEMAGNE 287 30â 44 58 8 169 li 005 ITALY 20 11 
13 3 
2 4 ri 005 ITALIE 851 451 399 50 10 28 1oS 008 UTD. KINGDOM 112 8 1 8 006 ROYAUME-UNI 1587 271 14 358 91 331 
009 GREECE 168 
10 ri 168 2 4 3 009 GRECE 1711 409 2124 1711 ai 204 70 042 SPAIN 454 358 042 ESPAGNE 6717 3849 
400 U~A 38 2 38 400 ETATS.UNIS 164 1 13 162 6 2 404 C NADA 14 li 14 404 CANADA 277 1i 3li 277 700 INDONESIA 24 17 
21o3 
700 INDONESIE 171 124 
3 10179 5 604 NEW ZEALAND 2479 4 371 604 NOUV ZELANDE 17345 1 28 7131 
1000 WO A LD 35r7 21 113 1117 12 22 2151 4 71 • 1000 M 0 ND E 31680 1168 2867 14789 501 807 11058 122 368 
1010 INTRA-EC 442 17 13 267 10 17 37 4 77 • 1010 IHTRA..CE 6452 713 528 2984 437 598 721 122 341 
1011 EXTRA-EC 3013 12 100 150 2 4 2114 1 • 1011 EXTRA..cE 25230 455 2341 11806 54 211 10332 21 
1020 CLASS 1 2993 10 83 782 2 4 2111 1 . 1020 CLASSE 1 24669 414 2165 11464 64 210 10313 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 
2 17 
2 5 1 . 1021 A EL E 134 2 2 54 1 i 61 14 1030 CLASS 2 89 68 2 . 1030 CLASSE 2 557 41 175 320 19 1 
410l40 6IEEP5KIN LEATHER, OTHEil TIWI OF INDWI HAIR SHEEP, OF FUU TIICIOIESS. IlOT FURTHEil PREPARED TIWI TANNED 410l40 SHEEPSKIN LEATIER, OTHEII TIWI OFlNDWI HAIR SIEEP, OF FUU TIGCXNESS, IlOT FURliiER PREPARED TIWI TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PWiE EPAJSSalll, SF D'AGNEAUX ET IŒllS DES INDES, SIIIIUII. TANNEES IGCIIT GESI'AI.TENES SCIWUDER, AUSGEII. YON IIIDISCHEN IIETIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 61 15 4 38 7 001 FRANCE 416 143 25 179 14 24 48 8 002 BELG.-t.UXBG. 25 13 7 4 11Ï 002 BELG.-t.UXBG. 201 117 48 11 70 97 005 ITALY 27 2 5 005 ITALIE 231 28 38 
5 006 UT KINGDOM 16 4 12 
2 
006 ROYA 148 18 123 i a5 042 SP 55 47 6 
si 22 042 ESP 613 349 178 296 268 58 
52 
27 268 NIG 449 544 81 70 334 72 20 
137 
334E 628 82 
470 348 A 148 3li 9 20 348 KE 494 268 24 181Ï 508 BRAZIL 113 45 10 508 BRESIL 877 323 100 
832 SAUDI ARABIA 29 43 29 832 ARABIE SAOUD 209 769 209 3 662 PAKISTAN 54 11 
si 662 PAKISTAN 996 15 zgg 664 INDIA 904 687 8 664 INDE 12257 12087 92 666 BANGLADESH 185 
37 
85 100 666 BANGLA DESH 952 274 429 523 700 INDONESIA 248 58 153 700 INDONESIE 1738 371 1093 
720 CHINA 16 16 720 CHINE 134 134 
1000 WO A LD 2145 215 1247 513 4 7 77 2 • 1000 M 0 ND E 21066 1814 14898 3340 58 188 744 28 
1010 IHTRA-EC 131 37 24 44 2 1 25 1 • 1010 IHTRA..CE 1098 339 204 243 35 104 165 • 1011 EXTRA-EC 2008 178 1224 5411 2 2 52 1 • 1011 EXTRA..CE 11971 1475 14694 3098 21 85 6711 18 
1020 CLASS 1 71 47 12 7 2 2 52 1 . 1020 CLASSE 1 774 353 282 14 21 85 579 19 1030 CLASS 2 1918 131 1212 523 . 1030 CLASSE 2 19048 1122 14411 2938 
1031 ACP s'fla 337 52 65 198 22 .1031A~ 1774 544 230 702 298 1040 CLA 19 19 • 1040 c 3 147 147 
41113.50 SHEEPSXIN LEATHER, OTHEil TIWI OF INDWI HAIR SHEEP, OTHER T1W1 OF FUU THICKNESS, NOT FURTHE11 PREPARED T1W1 TANNED 41113.50 SIIEEPSKIN LEATHEII, OTHER T1W1 OF IIIDWI HAIR SIEEP, OTIIER TIWI OF FUU TIGCICNESS, NOT FURTHEil PREPARED TIWI TANNED 
PEAUX D'OVINI, AUTRES QUE DE PWiE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET IIETlS DES INDES, S111PWL TANNEES GESPAI.TENES SCIWUDER, NICHT YON IIIDISQIEIIIIETIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 124 7 
4 
66 19 24 8 001 FRANCE 1385 129 
si 
292 71 744 147 2 
002 BELG.-t.UXBG. 96 39 51 1 
3 
1 002 BELG.-t.UXBG. 878 313 396 17 52 19 18 003 NETHERLANDS 77 4 18 48 
4 
5 003 PAYS.BAS 820 53 283 331 52 83 004 FR GERMANY 35 
141Ï 7 23 1 42 004 RF ALLEMAGNE 830 2187 76 461 19 22 3 005 ITALY 302 96 
192 
4 12 005 ITALIE 7699 4157 
1833 
74 371 908 
27 008 UTD. KINGDOM 378 129 40 14 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 4168 1135 573 557 83 
140 007 IRELAND 8 007 IRLANDE 140 
--------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Quantités Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E),~~ba NI maxe 'E~~~ba 
4103.50 4103.50 
009 GREECE 26 1 
2 
25 
2 20 009 GRECE 253 6 64 247 43 70 373 042 SPAIN 64 15 44 042 ESPAGNE 1031 131 350 
334 ETHIOPIA 260 1 259 334 ETHIOPIE 1583 21 1562 3 346 KENYA 198 j 198 346 KENYA 579 si 576 400 USA 32 25 400 ETATS.UNIS 152 
4 
98 3 
508 BRAZIL 39 i 11 28 508 BRESIL 326 73 249 2 1!Ï 662 PAKISTAN 47 30 15 662 PAKISTAN 1006 16 803 166 
664 INOIA 244 5 225 12 664 INDE 3423 122 3175 97 15 14 
700 INDONESIA 1n 1 10 166 700 INDONESIE 1264 13 113 1138 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
1000 WO R L D 2323 349 481 1335 44 43 88 2 • 1000 Il 0 N D E 28148 4237 8522 8348 837 1321 1818 45 21 
1010 INTRA·EC 1043 325 187 402 42 41 83 2 • 1010 INTRA.CE 15991 3904 8140 3581 768 1248 1317 45 5 
1011 EXTRA-EC 1281 24 284 833 2 2 25 • 1011 EXTRA-cE 10158 333 4383 4785 68 72 501 18 
1020 CLASS 1 149 17 9 95 2 2 23 • 1020 CLASSE 1 1488 159 120 608 50 70 485 16 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
264 
2 2 • 1021 A EL E 164 27 4 48 4 65 16 
1030 CLASS 2 1132 7 838 2 • 1030 CLASSE 2 8645 174 4241 41n 17 38 
1031 ACP (63) 515 1 5 509 . 1031 ACP (63) 2297 21 48 2225 3 
41113J1 SIEEP AND LAliB &KIN LEATIIER, 0111ER T1W1 aF IIDWI HA1R SIEEP, NOT SliiPI.T TAIIHED 41113J1 SIŒEP AND LAIIB SKIN LEATIIER, ontER TIWI aF IIDWI HA1R SIIEEP, NOT SliiPI.T TANHED 
PEAUX D'OVIIIS, AIIT1ŒS QUE SIYPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAf. UND I.AIIMI.EDlR, ZUGERICIITET, N1CIIT Il 4103.10 EHlltALTEN 
001 FRANCE 2515 973 
1i 
728 204 93 505 12 001 FRANCE 69622 31343 260 21176 4244 2716 9812 4 317 10 002 BELG.-LUXBG. 34 13 i 3 2i 6 1 â 002 BELG.-LUXBG. 1111 658 1 50 625 133 11 sâ 003 NETHERLANDS 54 8 8 11 8 3 003 PAYS.BAS 1438 301 181 8 249 235 1 72 004 FR GERMANY 230 
734 
62 33 7 14 
i 
100 004 RF ALLEMAGNE 6476 
24364 
1649 516 143 532 3114 
005 ITALY 1195 138 
23CÏ 287 4 22 2 9 005 ITALIE 36067 4029 7394 6318 166 688 11 42 429 006 UTD. KINGDOM 708 287 58 25 72 
14 
19 14 1 006 ROYAUME.UNI 24735 11450 1378 827 2769 400 532 352 33 008 DENMARK 22 8 008 DANEMARK 558 148 3 1 4 
15 24 030 SWEDEN 23 7 14 030 SUEDE 695 304 12 4 2 334 
032 FINLAND 4 
5 1 
4 032F 103 1 3 
1i 
99 35 038 AUSTRIA 8 3â 45 1 038 264 134 4 25 238i 80 49 042 SPAIN 434 176 156 19 042 ESP 25600 11811 2019 8709 608 048 YUGOSLAVIA 1 1 
â 
048 vou VIE 105 89 9 8 2 7 3 084 HUNGARY 6 
2 3 
084 HONGRIE 277 7 
2 3 2 
259 
390 SOUTH AFRICA 5 
3 147 
390 AFR. DU SUD 255 170 78 
400 USA 233 74 8 400 ETATS.UNIS 4533 1109 41 80 1 3302 
624 IS EL 3 1 2 624 ISRAEL 103 15 23 65 
660 AF ANISTAN 27 
32 1i 
27 
6 48 660 AFGHANISTAN 732 1248 270 732 223 1164 24 662P TAN 300 202 662 PAKISTAN 8300 5373 3 664 1 543 303 5 139 7 88 664 INDE 14260 8643 114 3599 172 1690 38 700 1 ESIA 4 
2 
4 700 INDONESIE 249 20 228 1 
16 5 732 N 3 3 732 JAPON 153 132 69 i 740 HONG KONG 4 1 
ri 740 HONG-KONG 100 23 7 804 NEW ZEALAND 78 804 NOUV.ZELANDE 1823 14 1809 
1000 WO R L D 6458 2631 335 1540 544 244 880 21 41 120 1000 M 0 ND E 188238 82170 10317 48on 12168 8820 21228 548 1200 3710 
1010 INTRA·EC 4760 2022 275 892 530 198 571 21 32 118 1010 INTRA.CE 140062 88280 7699 28107 11693 8418 11838 548 788 3872 
1011 EXTRA-EC 1697 609 60 548 14 48 409 10 1 1011 EXTRA.CE 581n 23880 2818 18970 478 2401 8390 404 38 
1020 CLASS 1 797 271 40 169 1 48 267 2 1 1020 CLASSE 1 33835 13869 2121 8903 40 2396 6389 82 35 1021 EFTA COUNTR. 42 15 1 1 
13 
1 22 1 1 1021 A EL E 1276 525 57 14 5 15 600 25 35 1030 CLASS 2 893 338 20 378 142 2 . 1030 CLASSE 2 23988 10003 496 10023 399 2 3000 62 3 1040 CLASS3 7 1 6 . 1040 CLASSE 3 350 7 1 44 37 2 259 
4104 GOAT AND lOD SOl LEATIER, EXCEPT LEA111ER FAU.IIQ WITl1IN IEADIHQ NO 41.GI OR 41.01 4104 GOAT AND KID SKII LEAllER, EXCEPT LEA111ER FAWHQ WITl1IN HEADIHQ NO 41.GI OR 41.01 
PEAUX DE CAPIUNS,JIREPAREES,AUTRES QUE CElW DES NOS.4101 ET 4101 ZJEGEM. UND ZICIŒ1liDER, AUSGEN. LEDER DER NIIH.4101 UND 4101 
4104.10 =J"u~ ~Wt&R KID, SliiPI.T YEGETABI! TANNED, liHETliEII OR NOT HAVlNO BEEN PRESBIYED 11111 01L, UNSIATABLE FOR 4104.10 ~=J'~ !ÎÎ'~R lOD, SIIIPI.T VEGETABLE TANHED, liHETliEII OR NOT HAVlNO BEEN PRESBIYED 11111 OIL, UNSIATABLE FOR 
=:a= DES INDES, S1YPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETAlES, IIEIŒ AUTREIIEMT PREPAREES liAIS 1IIUTI.ISABLES POUR ~~ ~~ ZIEGEII, NIJR PFWIZUCII GEGERBT, AUCH ViEITERBEARBEITET, NICIIT ZUII UNIIIT1EL8AREII HERSTEWN VOII 
001 FRANCE 20 
16 100 7â j 20 001 FRANCE 164 239 1224 2 42 182 664 INDIA 338 128 664 INDE 3547 976 1086 
668 BANGLADESH 19 9 10 54 668 BANGLA DESH 110 43 67 322 669 SRI LANKA 54 669 SRI LANKA 322 
1000 WO R L D 444 28 110 82 5 8 203 • 1000 M 0 ND E 4273 288 1235 1103 18 55 1571 5 
1010 INTRA·EC 22 
2s 110 
1 5 1 20 • 1010 INTRA.CE 219 4 Il 10 1i 12 182 5 1011 EXTRA-EC 420 81 7 182 • 1011 EXTRA.CE 4052 282 1228 1093 42 1388 
1030 CLASS 2 420 25 110 91 5 7 182 • 1030 CLASSE 2 4052 282 1229 1093 18 42 1388 
4104.11 GOAT AND K1D SOl LEAllER, 0111ER T1W1 FROIIIIDWI GOAT OR lOD, NOT FUR11IER PREPAREO TIWI TAIIHED 4104.11 GOAT AND KI) SOl LEATIIER, 0111ER T1W1 FROIIIIDWI GOAT OR lOD, NOT FUIITIER PREPARED TIWC TANIIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF CHEVRES DES INDES, SIYPL TANNEES ZIEGEM- UHD ZICIŒ1liDER, NICIIT VON IND. ZIEGEII, NIJR GEGERBT 
001 FRANCE 267 18 
2 
226 23 001 FRANCE 2123 142 
IÏ 1709 7 10 254 003 NETHERLANDS 37 1 34 003 PAYS.BAS 215 19 186 
i 27 
2 




004 RF ALLEMAGNE 645 
95 
125 459 19 
IÏ 005 ITALY 21 8 363 2 005 ITALIE 397 168 2869 47 59 20 11 006 UTD. KINGDOM 394 1 23 4 006 ROYAUME-UNI 3286 20 302 44 10 30 009 GREECE 59 1 58 009 GRECE 918 
13 
28 890 
042 SPAIN 11 1 9 042 ESPAGNE 115 6 96 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtm4 France 1 hall a 1 Nedertandj Belg.-LuxJ UK l lreland 1. Danmark 1 "E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa 
4104.11 4104.11 
236 UPPER VOLTA 118 67 51 236 HAUTE-VOLTA 549 335 214 
240 NIGER 260 260 
1112 74i 
240 NIGER 2092 2084 8 
5136 288 NIGERIA 1967 114 288 NIGERIA 10985 414 5435 
302 CAMEROON 42 8 34 302 CAMEROUN 132 48 84 




334 ETHIOPIE 1123 
ali 1123 48 348 KENYA 993 947 348 KENYA 3057 2921 352 TANZANIA 52 20 52 352 TANZANIE 158 12i 2 158 390 SOUTH AFRICA 23 
tli 
3 390 AFA. DU SUD 131 8 
504 PEAU 41 1 22 504 PEROU 288 4 56 228 
508 BRAZIL 306 16 15 275 508 BRESIL 2514 60 154 2300 
528 ARGENTINA 50 49 1 528 ARGENTINE 799 779 20 
632 SAUD! ARABIA 30 
3CÏ 30 632 ARABIE SAOUD 116 5 29 116 660 AFGHANISTAN 248 
at 218 660 AFGHANISTAN 445 411 i 662 PAKISTAN 266 79 120 
10 2 
662 PAKISTAN 3013 838 1158 1016 
5 13CÏ 22 664 INDIA 478 5 319 142 664 INDE 5537 71 4267 1042 
666 BANGLADESH 3312 43 650 2597 22 666 SANGLA DESH 22660 372 4169 17932 187 
669 SRI LANKA 44 i 31 13 669 SRI LANKA 291 li 188 103 672 NEPAL 565 17 547 
24 14 
672 NEPAL 4519 124 4366 
126 68 700 INDONESIA 2376 216 1626 496 700 INDONESIE 11201 1133 7350 2525 
720 CHINA 84 i 72 12 720 CHINE 734 ti 642 92 732 JAPAN 49 8 40 732 JAPON 351 43 297 
1000 WOR L D 12489 398 3439 7748 29 12 860 2 3 • 1000 M 0 ND E 78929 2921 22643 46898 230 237 5928 31 39 2 
1010 INTRA-EC 849 29 43 738 5 3 28 2 3 • 1010 INTRA-CE 7602 277 848 8113 BB 108 295 25 39 2 
1011 EXTRA-EC 11643 370 3387 7008 24 10 834 • 1011 EXTRA-CE 71327 2844 21997 40785 130 131 5634 8 
1020 CLASS 1 106 21 9 64 
24 10 
12 . 1020 CLASSE 1 729 151 62 442 
13CÏ 13i 70 4 1030 CLASS 2 11452 348 3318 6932 822 . 1030 CLASSE 2 69861 2493 21293 40249 5564 1 
1031 ACP sr~ 3875 475 2422 778 • 1031 ACP(~ 18264 2969 10034 5261 1040 CLA 84 72 12 o 1040 CLASS 3 738 642 94 
4104JII GOAT AHD lOD SUl WTHER, OTHER THAN FROU 1NDW1 GOAT OR lOD, NOT SIUPI.Y TANHED 4104JII GOAT AHD lOD SUl WTIIER, OTHER THAN FROU INDWI GOAT OR lOD, NOT SIUPLY TANIIED 
PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIUPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UND ZICIŒU.EDER, ZUGERICHIET, NICHT IN 4104.10 EIITIIALTEN 
001 FRANCE 301 204 
li 
28 8 38 10 1 14 001 FRANCE 7143 4493 
134 
298 223 1376 310 j 37 406 002 BELGo·LUXBGo 13 4 1 8 i 002 BELGo·LUXBG. 279 106 8 28 16!Ï li 2 003 NETHERLANDS 9 1 1 22 17 2 i 1:i 003 PAY5-BAS 255 33 37 940 s6 18 1 004 FR GERMANY 77 
257 
19 2 1 004 RF ALLEMAGNE 3854 
16667 
1004 885 97 32 622 
005 ITALY 432 111 j 21 1 32 i 8 10 005 ITALIE 28256 8952 174 782 56 1259 t:i 25 495 006 UTDo KINGDOM 38 8 9 5 006 ROYAUME-UNI 1074 379 185 119 18 184 2 009 ECE 11 
24 
1 10 i 2 009 GRECE 166 879 11 155 :i 24 58 030 N 30 3 030 SUEDE 1051 74 15 i 038 lA 3 3 
tli 147 4 :i 
038 AUTRICHE 145 124 
163CÏ 8 6 i 14 29 042 AIN 198 26 042 ESPAGNE 10514 1705 6919 94 130 




348 KENYA 152 
ai 1!Ï 152 200 i 400 USA 14 1 400 ETAT5-UNIS 384 23 




508 BRESIL 331 60 89 a:i 662 PAKISTAN 480 39 427 
24 
7 6 6 662 PAKISTAN 10622 1293 9036 408 150 6 116 1s:i 664 INDIA 1786 621 47 847 18 219 664 INDE 41248 19185 1308 15204 397 4474 
666 BANGLADESH 50 20 28 i 2 666 SANGLA DESH 1157 851 2 286 16 20 672 NEPAL 35 27 7 672 NEPAL 1090 769 302 2 
700 INDONESIA 14 1 13 700 INOONESIE 162 20 142 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 112 111 1 
1000 W 0 R L D 3580 1248 223 1608 73 70 292 2 18 48 1000 M 0 ND E 109000 47024 13534 34431 2595 2125 6897 43 523 1828 
1010 INTRA-EC 880 477 148 67 51 45 44 2 • 37 1010 INTRA-CE 40898 21751 10324 1517 2093 1715 1842 38 287 1531 1011 EXTRA-EC 2698 772 75 1539 22 24 247 • 10 1011 EXTRA-CE 68101 25273 3210 32913 501 410 5255 8 236 297 1020 CLASS 1 271 57 22 168 18 2 4 1020 CLASSE 1 12533 2918 1785 7115 6 4 485 85 135 
1021 EFTA COUNTRo 38 27 3 4 
2i 24 
2 2 o 1021 A EL E 1334 1019 110 95 
495 
3 46 6 56 5 1030 CLASS 2 2412 715 52 1358 230 6 6 1030 CLASSE 2 55289 22358 1407 25580 408 4762 115 162 
1031 ACPfr~ 26 1 23 1 i 1 1031 ACP (~ 257 18 152 80 35 9 1040 CLAS 14 13 o 1040 CLASS 3 279 18 217 9 
4105 OTIER KilOS OF WTHER, EXCEPT WTHER FAWNG WITIIJN HEADING NO 41.011 OR 41.QI 4105 01HER KilOS OF WTIIER, EXCEPT WTHER FAWNG YIITHIN HEADING NO 41.011 OR 41.GI 
PEAUX PREPAREES D'AIIIRES ANIIIAUX, EXCL. CEU.B DES NOS. 41011 ET 41111 LEDER AUS HAEUTEN ODER FEUSt VON AHDEREN TIEREN, AUSGEH. LEDER DER NRX. 41011 UND 41111 
4105.20 REPlU WTIER, SIUPI.Y VEGETABLE TANHED, WIIETHER OR NOT PRESERVED WITH 011, UNSUITASLE FOR IIIIIEDJATE USE AS WTHER 4105.20 REPTlLE WTIER, SIUPLY VEGETABLE TANHED, WIIETHER OR NOT PRESERVED W1TH 011, UNSUITABLE FOR IUMEDIATE USE AS WTHER 
~EA~DE REPTW, SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALEB,UEUE AIITREIIENT PREPAREES liAIS INUTIUSABLES POUR OUVRAGES LEDER VOH KRIECIITIEREN, NUR PFWIZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUU UNIIITTEL8AREII HERSTELLEN VOH WAREN 
VERWEIIDBAR 
004 FR GERMANY 14 i 2 9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1610 75 156 1100 24 330 2 006 UTDo KINGDOM 2 i 1 006 ROYAUME-UNI 165 56 88 224 SUDAN 8 7 i 224 SOUDAN 785 727 00 400 USA 1 
2i 
400 ETAT5-UNIS 110 6 14 
442 PANAMA 21 442 PANAMA 3259 3259 
480 COLOMBIA 7 i 5 7 i 480 COLOMBIE 838 3:i 480 838 100 520 PARAGUAY 12 5 520 PARAGUAY 1146 473 
16 528 ARGENTINA 10 
10 
1 9 528 ARGENTINE 1355 
75i 
38 1304 
647 UoAoEMIRATES 10 i ti i 647 EMIRATS ARAB 751 220 1300 5 14i 664 INDIA 23 10 664 INDE 3354 1598 680 THAILAND 3 1 1 1 680 THAILANOE 289 72 5 122 90 
700 INDONESIA 12 
2 
5 7 700 INDONESIE 1788 11 36 685 1056 
701 MALAYSIA 3 1 701 MALAYSIA 335 227 108 
-~ 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenanca 
Nlmexe 'El.l.OOo Nlmexe 'E>->.ooa 
4105.211 4105.211 
706 SINGAPORE 8 3 4 706 SINGAPOUR 784 286 62 287 149 
1000 WO R L D 138 29 10 82 1 2 12 • 1000 M 0 ND E 17102 3280 1160 10544 149 190 1777 2 
1010 INTRA-EC 16 2 2 Il i 1 2 • 1010 INTRA-CE 2032 240 205 1214 149 25 348 2 1011 EXTRA-EC 119 26 8 72 2 10 • 1011 EXTRA-CE 15069 3039 955 9330 165 1431 
1020 CLASS 1 2 26 8 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 215 2 47 76 149 165 90 1030 CLASS 2 118 72 9 • 1030 CLASSE 2 14821 3032 908 9255 1312 
1031 ACP (63) 8 1 7 • 1031 ACP (63) 791 64 727 
4105.31 LUTHER OF Si'liŒ, NOT FURTHER PREPARED TIWI TANNED 4105.:11 LUTHER OF Si'liŒ, NOT FURTIIER PREPARED T1W1 TANNED 
PEAUX DE PORCINS, SIMPWIENT TANNEES SCIIYIElHSLEDER. NUR GEGER8T 
003 NETHERLANDS 22 5 3 8IÏ 4 11 3 003 PAYS.BAS 344 124 35 683 47 131 53 1 004 FR GERMANY 84 
11 




048 YOUGOSLAVIE 117 67 
67 363 22 31 058 GERMAN DEM.R 173 
8 
18 058 RD.ALLEMANDE 577 
126 
116 
064 HUNGARY 129 48 73 4 064 HONGRIE 347 143 81 2 400 USA 6 4 1 1 400 ETATS.UNIS 112 2 47 12 51 516 BOLIVIA 5 1 516 B 131 82 
16 
49 
528 ARGENTINA 6 1 
369 
5 528 A E 256 36 204 
720 CHINA 1241 
:j 872 1 3 720 c 4225 76 1772 2453 9 15 43 732 JAPAN 54 7 39 732 JA ON 723 127 453 
736 TAIWAN 93 1 51 10 31 736 T'AI-WAN 1042 19 615 98 307 3 
1000 WO R L D 1922 48 504 1275 38 11 32 3 13 • 1000 M 0 ND E 9505 884 3008 4601 393 137 380 28 94 
1010 INTRA-EC 148 17 15 89 4 11 Il 2 1 • 1010 INTRA-CE 1655 353 215 698 50 138 170 13 20 
1011 EXTRA-EC 1775 29 490 1188 34 23 1 12 • 1011 EXTRA-CE 7849 511 2793 3902 344 1 209 15 74 
1020 CLASS 1 75 7 8 48 3 5 1 3 • 1020 CLASSE 1 1091 150 180 578 37 88 15 43 




1 • 1021 A EL E 127 6 6 99 
307 3 15 1 1030 CLASS 2 112 13 17 
18 9 
• 1030 CLASSE 2 1546 240 630 366 
31 1040 CLASS 3 1587 8 431 1121 • 1040 CLASSE 3 5213 121 1983 2959 118 
4105.31 LUTHER OTIIER TIWI THAT OF 4105.211 AND OF Si'liŒ, NOT FURTHER PREPARED TIWI TANNED 4105.31 LUTHER OTHER TIWI THAT OF 4105.211 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED TIWI TANNED 
PEAUX SIMPL TANNEES D'AUTRES AIIIIIAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OVINS, CAPRINS, REPTUS ET PORCIHS ~~== ALS IIINDERN, KAELBERN, EINIIUFERN, SCIIAFEN, LAEIIYERN, ZIEGEN, ZICIŒLN, SCHWEIIŒN UND 
001 FR 9 8 
1 
1 2 001 FRANCE 671 610 9 43 2 9 7 4 003 NE NOS 5 2 2 5 003 PAYS.BAS 151 102 2 10 14 20 5 2 004 FR NY 8 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 131 
134 
29 74 2 9 
005 ITAL 8 3 
:i 005 ITALIE 301 165 si :i 2 :j 5 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 110 30 12 1 
058 SOVIET UNION 165 165 058 U.R.S.S. 110 110 
064 HUNGARY 113 113 4 064 HONGRIE 301 1 20 301 279 382 ZIMBABWE 4 
:i 5 382 ZIMBABWE 300 8 :i 390 SOUTH AFRICA 44 
28 
37 390 AFR. DU SUD 388 1 77 299 
400 USA 29 1 
:i 400 ETATS.UNIS 1280 1184 95 206 520 PARAGUAY 5 1 2 520 PARAGUAY 449 22 221 
664 INDIA 2 2 664 INDE 165 45 120 
700 INDONESIA 7 4 7 700 INDONESIE 582 6 2:i 576 800 AUSTRALIA 37 33 800 AUSTRALIE 176 154 
1000 WO R L D 461 50 20 338 • 2 45 • 1000 M 0 ND E 5814 2298 1010 1751 25 46 646 7 29 2 1010 INTRA-EC 35 18 5 5 • 2 2 i • 1010 INTRA-CE 1390 895 220 178 13 28 39 7 10 2 1011 EXTRA-EC 428 34 14 331 1 43 • 1011 EXTRA-CE 4424 1401 790 1575 12 20 607 19 
1020 CLASS 1 121 33 8 38 1 1 39 1 • 1020 CLASSE 1 2120 1309 286 171· 8 10 317 19 




1 • 1021 A EL E 136 46 62 4 6 
10 
2 16 
1030 CLASS 2 27 1 5 • 1030 CLASSE 2 1845 91 458 992 4 290 
1031 ACP Jra 5 1 278 4 . 1031 ACP~ 327 1 39 411 1 286 1040 CLA 278 . 1040 CLA 3 457 46 
41DS.t1 LUTHER OF Si'liŒ, NOT SIIIPLY TANNED 4105.11 LUTHER OF Si'liŒ, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE SIIIPlfYENT TANNEES, DE PORCINS ZUGERICHTETES SCIIYIElHSLEDER 
001 FRANCE 32 24 30 1 3 3 1 :i 001 FRANCE 351 279 321 5 23 33 10 28 1 :i 003 NETHERLANDS 109 45 9 
15 
12 11 3 003 PAYS.BAS 1420 725 41 181 160 138 5 004 FR GERMANY 62 
19 
22 18 4 004 RF AGNE 1179 
817 
407 500 4 27 60 
005 ITALY 84 62 
:i 3 :j :j 005 ITA 1475 583 38 6 1 68 aO 45 006 UTD. KINGDOM 28 8 11 
7 
006 RO 621 110 324 24 
172 008 DENMARK 12 5 
39 350 70 4 008 DA 268 93 996 5222 2 1 75 048 YUGOSLAVIA 761 261 37 048 YO 11925 4083 634 
1 
715 
058 GERMAN DEM.R 351 
39 
159· 56 19 
:j 82 35 058 RD. ANDE 1757 s43 648 211 101 443 153 064 HUNGARY 95 30 3 2 3 15 064 HONGRIE 1437 440 80 25 56 40 26 253 400 USA 66 16 4 6 1 38 400 ETATS.UNIS 1098 86 72 310 42 568 
506 BRAZIL 9 7 1 1 506 BRESIL 184 142 27 15 
516 BOLIVIA 4 4 
5 
516 BOLIVIE 184 184 
:j 167 528 ARGENTINA 7 2 
47 27 8 
528 ARGENTINE 267 97 
179 &à 720 CHINA 404 8 316 3 18 720 CHINE 2122 80 300 1503 s1 348 732 JAPAN 900 538 60 134 94 53 732 JAPON 16949 11591 1193 1872 1233 661 
736 TAIWAN 683 69 163 332 99 1 17 2 736 T'AI-WAN 7338 914 1990 3052 1111 9 220 40 
1000 WO R L D 3630 1053 832 1240 332 23 263 8 81 • 1000 M 0 ND E 49057 19895 7603 13192 3771 315 3187 129 978 7 
1010 INTRA-EC 327 103 124 29 20 15 25 5 8 • 1010 INTRA-CE 5368 2058 1842 585 244 199 419 109 110 2 
97 
98 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hetlamft 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hal la 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 v.>.ooo Nlmexa 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark J V.>.ooo 
410SJ1 410SJ1 
1011 EXTRA-EC 3303 851 507 1211 312 8 238 1 75 • 1011 EXTRA.(;E 43690 17837 5961 12607 3527 117 2748 20 868 5 
1020 CLASS 1 1739 811 108 495 165 3 128 1 22 • 1020 CLASSE 1 30168 15799 2304 7489 2109 51 1968 20 423 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
t&oi 
4 99 i 1 2 • 1021 A EL E 113 9 7 78 111i 9 14 4Ô 5 1030 CLASS 2 712 86 342 18 • 1030 CLASSE 2 8205 1416 2069 3323 237 
1040 CLASS 3 851 47 238 374 48 4 92 50 • 1040 CLASSE 3 5319 622 1586 1795 308 57 543 406 
41115J3 LEATIEII Of REPli.ES OR RSII, NOT SIIIPI.Y TANNEII 41115J3 WTIEII Of REPli.ES OR FISH, NOT SIIIPI.Y TANNEII 
PEAUX, AUTRES QUE SI!IPI.. TANNEES, DE REPTUS ET POISSONS, NON REJIR. SOUS 4105.211 ZUGERICIIIETES LEDER VOII KRECIITiaiEII UND FISCHEII, NICHT IN 4105.211 EHTHALTEN 
001 FRANCE 29 11 i 17 1 001 FRANCE 6718 2119 26à 4097 32 437 56 3 9 004 FR GERMANY 11 5 10 004 RF ALLEMAGNE 3153 1457 2757 34 65 2 005 ITALY 8 3 i 005 ITALIE 2370 824 219 43 27 17 15 30 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 719 210 84 129 51 3 
038 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 312 29 88 190 39 7 10 i 042 SPAIN 2 2 
9 
042 ESPAGNE 443 42 10 339 2 
052 TURKEY 9 i 052 TURQUIE 369 113 369 2 224 SUDAN 1 224 SOUDAN 115 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 239 
to4 
239 
li 12 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 124 230 400 USA i i 400 ETAT5-UNIS 311 67 si 20 480 COLOMBIA i 2 480 COLOMBIE 149 28 84 5 518 BOLMA 3 2 516 BOLIVIE 797 211 258 561 520 PARA AY 2 2 520 PARAGUAY 317 13 48 528 AR A 2 i 528 ARGENTINE 2n 244 12 33 j 14 680 TH 1 680 THAILANDE 163 13 117 
700 IN SIA 700 INDONESIE 179 53 1 125 
720 CHI A 720 CHINE 111 
tli 64 111 732 JAPAN 732 JAPON 135 33 44 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 129 4 81 
1000 WO R LD 81 21 • 38 11 1 1 1000 Il 0 ND E 1nso 4840 1n8 1489 123 1050 307 70 105 1010 INTRA-EC 54 18 5 28 2 1 • 1010 INTRA.(;E 13094 3875 1184 7078 75 630 138 69 44 
1011 EXTRA-EC 21 3 5 10 • 1 1 1011 EXTRA.(;E 4687 165 592 2410 48 420 169 1 62 1020 CLASS 1 14 1 3 9 1 • 1020 CLASSE 1 1752 m 184 796 48 378 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 3 3 1 . 1021 A EL E 349 48 90 194 7 12 &2 1030 CLASS2 14 7 1 1030 CLASSE 2 2732 688 345 1494 42 101 
1031 ACP Js63~ 2 i 2 • 1031 ACP Js~ 394 3 369 20 2 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 184 84 120 
41115.111 LEATIEII Of ANIIIALS OTIEII TIWilltAT Of S1lNE, REPTILES AND RSII, NOT SIIIPI.Y TANNEII 41115J11 WTIEII Of ANIIIALS OTIEII TIWilltAT Of S1lNE, REPli.ES AND FISH, NOT SIIIPI.Y TANNEII 
PEAUX D'ANIIIAUX, AUTRES QUE SIIIPLDI.TAIINEES, NDA. ZUGERICIIIETES LEDER VOIITIEREJI. ANG. 
001 FRANCE 29 22 1 1 1 4 001 FRANCE 900 635 à 69 26 30 140 i i 003 NETHERLANDS 7 
4 
2 5 i 30 003 PAY5-BAS 300 8 67 li 9 206 li 004 FR GERMANY 39 
ti 
1 i 3 004 RF ALLEMAGNE 1556 405 162 140 7 218 1017 005 ITALY 23 10 i i 1 005 ITALIE 782 291 tsé 12 32 27 4 11 006 UTD. KINGDOM 10 4 4 i 006 ROYAUME-UNI 448 163 88 26 12 37 3 030 SWEDEN 22 20 1 030 SUEDE 1115 1038 28 2 1 11 032 FINLAND 7 7 032 FINLANDE 192 173 3 
3 
13 3 
038 AUSTRIA 4 4 
3 6 4 038 AUTRICHE 278 254 21 52i 390 SOUTH AFRICA 18 5 j 390 AFR. DU SUD 3961 1349 629 1462 17 li 134 400 USA 152 97 2 45 1 400 ETAT5-UNIS 7695 5115 175 2154 32 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 104 95 9 
1000 WO AL D 325 172 28 55 5 4 22 7 3 31 1000 Il 0 ND E 17871 9410 1452 4107 117 111 1284 135 32 1043 
1010 INTRA-EC 109 37 11 4 2 3 13 j 1 30 1010 INTRA.(;E 4021 1242 549 432 72 10 593 1 12 1030 1011 EXTRA-EC 215 135 8 51 2 1 • 2 1 1011 EXTRA.(;E 13849 8187 102 3875 45 21 871 134 20 14 1020 CLASS 1 209 134 8 51 2 1 5 7 1 1020 CLASSE 1 13388 8084 885 3621 45 18 598 134 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 38 32 2 2 1 1 1021 A EL E 1618 1468 55 5 28 5 41 11 10 1030 CLASS2 3 3 . 1030 CLASSE 2 253 103 18 54 73 
41011 CIWIOIS-DRESSED WlliEII 41011 CIWIOIS-IIRESSED WlliEII 
CUIRS ET PEAUX CIWIOISD SAEIIISCIUDER(CIWIOISLEDERj 
4105.211 CIWIOIS-DRESSED WlliEII Of SHEEP AND WIBS 4105.211 CIWIOIS-IIRESSED WlliEII Of SHEEP AND WIBS 
CUIRS ET PEAUX CIWIOISD D'OVINS 8AEIIISCII.EDEl VON SCIIAFEN UND LAEIIIIERll 
001 FRANCE 7 5 48 i 6!Ï 2 i 001 FRANCE 119 50 1156 6 1 7 43 5 7 002 BELG.-LUXBG. 284 89 
24 
78 002 BELG.-LUXBG. 7140 2750 41 1384 849 1m 25 5 003 NETHERLANDS 424 353 14 16 
2s 
17 003 PAY5-BAS 5569 3874 457 161 565 232 15 1 004 FR GERMANY 
tti 27 j 1 8 2 i 004 RF ALLEMAGNE 718 594 3 47 12 85 3 1 005 ITALY 
21i 
11 j 88 i 005 ITALIE 2315 128 665 368 167 1155 tli 39 31 006 UTD. KINGDOM 93 20 7 20 9 1 006 ROYAUME-UNI 2134 562 165 310 227 20 042 SPAIN 3 2 1 
ti 
042 ESPAGNE 115 50 43 9 9 
349 
1 3 
662 PAKISTAN 12 1 662 PAKISTAN 384 35 684 INDIA 12 11 1 684 INDE 300 288 14 
1000 WO RLD 1011 498 78 11 126 32 203 1 12 2 1000 Il 0 ND E 19017 7898 1985 1337 2638 1043 3710 20 323 65 
1010 INTRA-EC 978 495 75 48 128 32 189 1 12 2 1010 INTRA.(;E 18038 7829 1933 921 2627 1034 3295 18 318 85 
1011 EXTRA-EC 35 3 2 15 15 • 1011 EXTRA.(;E 978 69 52 415 • 1 418 1 7 1020 CLASS 1 9 3 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 243 69 52 55 9 9 41 1 7 
1030 CLASS2 25 13 12 . 1030 CLASSE 2 735 360 375 
----------------------------------------------~·wtY 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK j lreland .1 Danmark 1 'E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).~ 
4101.10 CIWI~ WTHER OF ANIIW.8 ontER TliAN SHEEP AND LAIIBS 4101.10 CIWIQIS.DRESSED WTHER OF ANIIW.8 ontER TliAN SHEEP AND LAIIBS 
CUIRS ET PEAUX CIWIOISE8 D'AIIIIIAUX, SF D'O'IIIIS IIAEIIISCII.EDE VON TIEIIEII, AUSGEII. VON &CIIAFEII UND LAEIIIIERII 
001 FRANCE 15 
5 i 14 1 i 001 FRANCE 2t9 2 t5 t94 t3 24 to 003 NETHERLANDS t2 t 4 003 PAY5-BAS 179 73 39 6 27 t 004 FR GERMANY 60 7i 47 t2 4 i i 1 004 RF ALLEMAGNE 930 976 50t 405 4 t5 7 7 005 ITALY 480 403 
t5 4 2 
005 ITALIE 4944 38t8 
32i 
99 29 4 t 
006 UTD. KINGDOM 68 2t 18 4 4 006 ROYAUME-UNI 1444 393 433 3 115 78 82 t9 
009 GREECE 9 2i 9 6 009 GRECE t95 996 t9S t74 038 AUSTRIA 35 038 AUTRICHE t170 
048 YUGOSLAVIA 22 i 22 048 YOUGOSLAVIE 368 35 368 400 USA 9 8 400 ETAT5-UNIS 290 
2 
255 
664 INDIA 57 ti 57 664 INDE 827 300 825 :i 732 JAPAN 97 68 732 JAPON 2927 2528 
tOOO WO R L D 883 127 490 233 7 10 8 7 3 1000 M 0 ND E 13902 2533 5429 5312 154 193 94 133 54 
1010 INTRA·EC 547 88 478 42 4 10 8 8 3 1010 INTRA-CE 7865 1478 4969 968 108 188 94 118 45 
1011 EXTRA-EC 235 29 12 191 2 1 • 1011 EXTRA-CE 5934 1057 460 4345 48 4 13 8 
t020 CLASS 1 t73 29 t2 130 2 • 1020 CLASSE t 5028 105t 460 3449 48 4 9 9 
t02t EFTA COUNTR. 37 27 10 • t021 A EL E t239 t003 t 217 5 2 2 9 
t030 CLASS 2 58 58 • t030 CLASSE 2 835 2 833 
4101 PATEHT WTHER AND IMITATION PATEHT WMR; IIETAWSED WTHER 4101 PATEHT WTHER AND IMITATION PATEHT WMR; IIETAWSED WTIER 
CUIRS ET PEAUX YERHIS OU IIETAWSD LACKWER UND IIETAWSIERTES LEDER 
4101.20 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTIER OF CALVEl 4101.20 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTHER OF CALVEl 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU IIETAWSëS LACK· UND IIETAWSIERlES LEDER YON KAELIIERN 
004 FR GERMANY s i 5 4 6 004 RF ALLEMAGNE 124 36 117 s i 2 a2 16i 005 ITALY 26 tS 005 ITALIE 688 400 
1000 WO R LD 45 2 20 1 15 7 1000 M 0 N DE 1038 75 538 28 3 11 201 1 181 
1010 INTRA-EC 32 2 18 4 7 1010 INTRA-CE 879 75 511 8 1 11 82 1 181 
1011 EXTRA-EC 12 1 11 • 1011 EXTRA-CE 159 18 20 2 118 
1020 CLASS t t1 1 to • 1020 CLASSE 1 tt8 t6 t8 1 83 
4108.30 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTIER OF BOVINES OTHER TliAN CALVEl 4101.30 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTHER OF BOVINES OTHER TliAN CALVEl 
CUIRS ET PEAUX DE 80VINS, SF VEAux, VERNIS OU IIETAWSD LACK· UND IIETAWSIERlES LEDER YOII RIIDERN 




2 82 i OOt FRANCE 2t92 t78 340 t87 6 37 tn8 ti 6 002 BELG.-LUXBG. 99 t2 45 28 002 BELG.-LUXBG. t857 258 596 946 654 003 NETHERLANDS 65 3 tO 
2 6 
7 003 PAY5-BAS 1222 t9 t49 
té mi t06 004 FR GERMANY 49 
t9 
6 3 32 004 RF ALLEMAGNE 766 
25<Ï 
t23 48 407 
ti 005 ITALY 240 t87 2 32 
2 
005 ITALIE 2662 1998 
:i 23 370 42 006 UTD. KINGDOM 5 t 2 66 006 ROYAUME-UNI t03 4 t3 41 t520 i 007 IRELAND 68 36 007 IRLANDE t52t i 832 2 ti 038 AUSTRIA 30 
6 49 038 AUTRICHE 848 53i 042 SPAIN 286 23t 042 ESPAGNE 25t6 6 t898 75 
1000 WO R L D 878 54 493 11 58 54 303 2 1 • 1000 M 0 ND E 13958 718 5471 208 895 1098 5480 42 12 22 
t010 INTRA·EC 541 54 221 11 48 54 249 2 1 • 1010 INTRA-CE 10355 711 2822 205 na 1098 4887 42 12 22 
t 011 EXTRA-EC 334 271 • 54 • 1011 EXTRA-CE 3598 7 2858 4 118 813 t020 CLASS t 322 267 8 49 • t020 CLASSE t 3462 7 2820 4 86 545 
102t EFTA COUNTR. 33 33 
:i 5 . t02t A EL E 911 2 896 2 t1 66 t030 CLASS 2 t3 s . t030 CLASSE 2 136 36 32 
4108.~ PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTHER OF SHEEP, LAIIBS. GOATS AND lODS 4t08.~ PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTHER OF SHEEP, LAIIBS, GOATS AND lODS 
CUIRS ET PEAUX O'O'IIIIS ET CAPRINS, VERNIS OU IIETAWSD LACK· UND IIETAWSIERlES LEDER YON SCIIAFEN, LAEIUIERN, ZEGEN UND ZICIŒLII 
005 ITALY 4 4 
:i 2 4 2 005 ITALIE t57 2 tOB s9 2i 26 2 4 ts 664 INDIA tt 664 INDE 299 t3 t62 44 
1000 WO R L D 42 8 22 2 5 8 1 • 1000 M 0 ND E 824 11 203 187 21 214 t40 25 15 
1010 INTRA-EC 29 5 18 2 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 408 11 t60 75 2i 34 90 23 15 1011 EXTRA-EC 15 1 5 5 2 • 1011 EXTRA-CE 414 7 43 1t2 180 49 2 
t020 CLASS 1 3 1 2 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 tt2 7 30 50 2i t8 s 2 1030 CLASS 2 11 3 • t030 CLASSE 2 302 t3 62 t62 44 
4108.10 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTIER OF ANIIW.8 ontER TliAN BOVINES, SIIEEP, LAIIBS. GOATS AND lODS 4108.80 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETAWSED WTHER OF AIIJIW.S ontER TliAN BOVINES, SIIEEP, LAIIBS, GOATS AND lODS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU IIETAWSES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE IIOYINS, O'IIIIS, CAPRINS LACK· UND IIETAWSIERTES LEDER YON TIEIIEII, AUSGEII. YON KAELIIERN, AlNDERII, SCIIAFEN, LAEIIYERII, ZIEGEN, ZICIŒLII 
004 FR GERMANY 24 t t 1 t 20 004 RF ALLEMAGNE 339 48 34 16 t3 230 
038 SWITZERLAND t t 038 SUISSE 208 207 t 
1000 WO R L D 51 4 3 12 4 27 1 1000 M 0 ND E t04S 8 292 88 159 131 329 2 36 
1010 INTRA-EC 40 2 1 8 3 24 1 1010 INTRA-CE 608 8 75 34 83 108 278 2 10 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 2 1 3 • 1011 EXTRA-CE 439 217 55 88 24 51 28 
t020 CLASS t 8 1 2 2 1 2 . t020 CLASSE 1 378 2t3 55 66 20 24 
t02t EFTA COUNTR. s 1 2 t 1 • t02t A EL E 2n 208 50 7 t2 
41Dt PARINGS AND OTIER W~ WTHER OR OF COIIPOSITION OR PARCHIIOO.ORESSED WTHER, NOT StiTABI! FOR TIE IIA!IUFACTURE OF 41Dt PARIIGS AND ontER W~ WTHER OR OF COIIPOSITION OR PARCIIJIEIIT.ORESSED WTHER, NOT StiTABI! FOR THE IIANUFACTURE OF 
All1lClfS OF WTIER; W OUST, POWDER AND FLOUR All1lClfS OF WTIER; W DUST, POWDER AND FLOUR 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1Schl~ France 1 Halla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1. Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 feU1Schl~ France 1 Hall a l Nederlancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.~ 
4109 ROGIIURES ET m DECIETS DE CUIR NATU~ OU RECONS1TIUE ET DE PEAUX,TAIINES OU PARCIEIIIIIES,NO UIIJSABLES 
POUR OUVRAGES Cil R; SCAJRE,POUDRE ET F DE CUIR 
4109 ~ .,'ili~!Jf=~ VON I.EDER,KUNST..,PERGAIIEIIT· U.ROHHAlllUDER,NICIIT ZUMIERSTB.LEII VON LEDEII'IAREII VERWEHDBAR; 
4109.00 PAJUNGS AND ontER WASTE OF W~COIIPOSITIOII OR PARCHIIENT-ORESSSI WTIER, UNSUITABLE FOR IIIAHIJFACTURE OF ARTICLES OF 4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF W~COIIPOSITIOII OR PARCIIIIEHT-ORESSSI WTIER, UNSUITABLE FOR IIIAHIJFACTURE OF ARTICLES OF 
WTIER; WTIER OUST, POWDER AND UR WTIER; WTIER DUST, POWDER AND 
ROGIIURES ET AUTRES DECIETS DE CUIR NATU~ OU RECONS1TIUE ET DE PEAUX,TAIINES OU PARCIEIIIIIES,NO UTIJSABLES 
POUR OUVRAGES EN Cil R; SCIJRE,POUDRE ET ~ DE CUIR ~AE~r .f'=~~ VON I.EDER,KUNST-,PERGAIIENT· U.ROHHAIIIlEDEII,NICII ZUIIIERSTB.LEII VON LEDEII'IAREII VERYIENDBAR; 
001 FRANCE 7557 5962 37 666 298 551 43 001 FRANCE 526 336 i 25 70 50 37 8 002 BELG.·LUXBG. 2427 2198 
sti 11 149 3133 62 7 002 BELG.-lUXBG. 165 89 7 43 228 19 6 003 NETHERLANDS 7013 3800 12 2303 196 15 003 PAYS-BAS 518 267 10 13 200 32 i 18 004 FR GERMANY 3558 7466 1 747 296 004 RF ALLEMAGNE 1092 1216 2 750 69 005 ITALY 10946 256 
16 
315 48 2856 7 005 ITALIE 1491 35 
4 
43 6 189 2 042 SPAIN 1069 552 
2073 56 501 042 ESPAGNE 143 103 296 li 36 060 POLAND 5595 2379 1093 060 POLOGNE 832 315 213 400 USA 1165 541 624 260 400 ETATS-UNIS 405 109 296 32IÏ 508 BRAZIL 260 508 BRESIL 320 
1000 WO R L D 50219 32784 340 856 6330 4009 5622 131 147 . 1000 M 0 ND E 8111 2812 60 817 998 487 884 4 89 
1010 INTRA·EC 33190 20928 327 808 3454 3782 3690 131 72 • 1010 INTRA-<:E 3917 2017 47 795 357 377 284 4 38 1011 EXTRA-EC 17028 11856 13 48 2878 228 1932 75 • 1011 EXTRA-<:E 2193 795 13 22 840 91 579 53 1020 CLASS 1 5603 4107 27 769 46 579 75 . 1020 CLASSE 1 840 378 5 340 18 46 53 
1021 EFTA COUNTR. 2805 2517 
2i 
89 48 78 75 . 1021 A EL E 241 150 i 17 10 18 10 53 1030 CLASS 2 426 
m2 13 25 120 260 . 1030 CLASSE 2 406 417 4 64 320 1040 CLASS 3 11001 2083 60 1093 . 1040 CLASSE 3 949 12 297 10 213 
4110 COIIPOSITION WTHER WITH A BASIS OF WTHER OR WTIER FIBRE, Ill SLA8S, Ill SHEETS OR Il ROW 4110 COMPOSITION WTIER W1TH A BASIS OF WTIER OR WTHER FIBRE, Ill SLABS, Ill SHEETS OR Ill ROW 
~~  OU RECOIISTITUES, A LA IIASl DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEIJWS, KUNSTI.EDER,HERGESTELLT AUF GRUNilUGE YON UNZERfASERTEII ODER ZERFASERlEII LEDER, Ill PLATTEN ODER BLAETTERII,AUCII AUFGEROU.T 
4110.00 COIIPOSITION WTHER WITH BASIS OF WTIER OR WTHER FIBRE, Il SLA8S, SHEETS OR ROW 4110.00 COMPOSITION WTHER WITH BASIS OF WTHER OR WTHER FIBRE, Il SLABS, SHEETS OR ROW 
= ~ OU RECONSTITUES, A LA IIASl DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUWS, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNilUGE YON UNZERfASERlEII ODER ZERFASERlEII LEDER, Ill PLATTEN ODER BLAETTERII,AUCII AUFGEROU.T 
001 FRANCE 59 26 21 9 3 
5 
001 FRANCE 225 59 i 111 3 24 24 3 i 1 003 NETHERLANDS 59 34 
322 3165 612 
18 2 
79 22i 
003 PAYS-BAS 210 62 1 
756 
118 14 13 
317 004 FR GERMANY 4876 
s6 110 364 3 004 RF ALLEMAGNE 7034 216 745 3881 337 746 20 232 005 ITALY 2613 1836 
5 
136 1 393 
33 
5 154 005 ITALIE 3302 2337 
14 
143 7 394 62 39 166 006 UTD. KINGDOM 168 2 119 1 8 
270 
006 ROYAUME-UNI 200 6 103 9 6 
24!Î 007 IRELAND 270 i 7 007 IRLANDE 249 7 22 040 PORTUGAL 102 
282 
94 040 PORTUGAL 107 226 78 048 YUGOSLAVIA 316 23 11 
14 
048 YOUGOSLAVIE 265 22 
5 
17 
100 5 400 USA 22 8 400 ETATS-UNIS 189 19 
1000 WO R L D 8838 205 2355 3488 774 147 1155 40 93 371 1000 M 0 ND E 12079 469 3287 4242 978 498 1727 99 314 487 
1010 INTRA·EC 8056 154 2279 3190 755 146 1034 40 84 378 1010 INTRA.CE 11260 360 3190 4007 928 492 1429 97 273 484 
1011 EXTRA-EC 579 52 78 298 19 2 120 tl 3 1011 EXTRA-<:E 819 109 n 235 48 5 298 3 41 3 
1020 CLASS 1 584 51 76 298 19 2 114 1 3 1020 CLASSE 1 748 106 n 235 48 4 249 1 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 123 20 8 94 1 . 1021 A EL E 196 62 1 2 32 1 78 20 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAclba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAclba 
4201 ~oc:~ HARIŒSS, Of AllY IIATERIAL (FOR EXAIIPL!, SADDLES, HARIŒSS, COWRS, TRACES, KNEE.jiADS AND BOOTS), FOR AllY 4201 =oc:~ HARNES$, Of AllY IIATERIAL (FOR EXAIIPLE, SADDLE$, HARIŒSS, COWRS, TRACES, KNEE.jiAD$ AND BOOTS~ FOR AllY 
ARliCW DE SëllSUE ET DE BOURRa.URIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTES IIATIERES SATTLERWAREN FUER AllE TIERE,AUS STOFFEN All.ER ART 
4201.00 SADDLERY AND HARNES$ Of AllY IIATERIAL AND FOR Alff KIID Of ANIIIAL 4201.00 SADDLERY AND HARNES$ OF Alff IIATERIAL AND FOR Alff KIID Of AN111AL 
ARliCW DE SëllSUE ET DE BOURRa.URIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTES IIATIERES SATTLERWAREN FUER AllE TIERE,AUS STOFFEN All.ER ART 
001 FRANCE 55 12 
15 
5 5 23 9 1 001 FRANCE 1048 233 
279 
71 125 482 124 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 4 7 42 2 13 002 BELG.-LUXBG. 458 65 3 95 446 15 3 1 003 NETHERLANDS 149 77 9 
s8 4 003 PAY8-BAS 1222 535 45 26 932 55 118 i 004 FR GERMANY 260 36 96 17 24 41 22 004 RF ALLEMAGNE 4676 336 1627 348 523 709 8 528 005 ITALY 83 18 li 5 11 9 ai 4 i 005 ITALIE 977 322 132 53 151 70 334 43 2 006 UTO. KINGDOM 263 57 106 18 13 
1 
21 006 ROYAUME-UNI 3990 717 1946 228 268 22 331 14 007 IRE D 19 9 2 1 1 5 007 IRLANDE 403 231 42 4 14 13 81 006 DE RK 68 39 10 8 4 7 4 006 DANEMARK 947 543 156 120 66 58 3 71i 030 8 2 1 4 3 5 1 2 030 SUEDE 169 34 32 3 2 3 14 036 LAND 77 31 8 19 5 036 SUISSE 2364 871 295 120 145 199 504 38 192 




036 AUTRICHE 124 84 236 13 20 20 20 35 042 SPAIN 30 12 1 042 ESPAGNE 606 276 26 8 
058 GERMAN DEM.R 46 
32 
27 2 16 3 058 RD.ALLEMANDE 566 
642 
319 33 178 
10 
38 
2 066 ROMANIA 70 j 15 1 1 30 38 066 ROUMANIE 1257 131 251Ï 26 25 3 603 400 USA 83 28 1 400 ETAT8-UNIS 1331 546 330 10 
412 MEXICO 24 6 9 8 
12 
1 412 MEXIQUE 335 71 125 118 6 14 1 
528 ARGENTINA 33 9 10 1 1 
2 
528 ARGENTINE 455 120 66 10 243 15 
12 
1 
662 PAKISTAN 25 6 14 1 1 1 
21 
662 PAKISTAN 193 52 99 12 6 10 2 
664 INDIA 399 193 70 13 50 16 36 664 INDE 3605 1870 531 154 418 164 252 216 
728 SOUTH KOREA 58 22 14 1 3 1 11 6 728 COREE DU SUD 566 222 124 9 34 15 116 46 
732 JAPAN 247 5 66 15 1 15 140 5 732 JAPON 1765 45 527 181 13 159 789 
1 
51 
2 736 TAIWAN 119 22 33 1 5 9 46 3 736 T"AI-WAN 502 155 85 8 29 36 170 16 
740 HONG KONG 41 27 2 2 1 9 
3 
740 HONG-KONG 347 236 12 
4 
31 3 65 li 121 800 AUSTRALIA 22 19 800 AUSTRALIE 347 7 8 5 10 184 
1000 WO R LD 2256 847 539 94 185 191 401 40 158 1 1000 M 0 ND E 28734 8048 7053 1495 2619 2874 3686 400 2538 21 
1010 INTRA-EC 925 234 261 34 102 118 72 37 68 1 1010 INTRA-CE 13728 2660 4420 585 1568 1984 1053 347 1114 17 
1011 EXTRA-EC 1331 414 278 60 83 73 329 3 91 • 1011 EXTRA-CE 15008 5388 2634 910 1051 910 2634 53 1424 4 
1020 CLASS 1 497 95 96 35 8 24 218 3 18 • 1020 CLASSE 1 6964 1963 1233 585 246 440 1957 52 468 
1021 EFTA COUNTR. 98 44 9 4 4 6 20 2 9 • 1021 A EL E 2691 1001 333 126 171 223 525 41 271 
3 1030 CLASS 2 709 285 154 25 73 30 110 32 . 1030 CLASSE 2 6145 2753 1062 324 767 259 661 1 295 
1040 CLASS 3 127 34 27 3 20 1 42 . 1040 CLASSE 3 1901 673 319 2 38 211 15 641 2 
4202 ruva GOOO~HOPF~ HANDBAGSAsCASES AND SIIIILAR CONTAlNERS, Of LEAlHER, VUI.CANISED FIBRE, ARTFICIAL PLASTIC 4202 TRAva GOO~HOPPIN~ HANDBA~CASES AND Slliii.AR CONTAlNEJIS, Of LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTFICIAL PLASTIC 
SIEETING, PAP BOARD 0 TEXTILE F RIC SIEETIIG, PAP BOARD 0 TEXTU F RIC 
ARliCW DE YOYA8liSACS A PROVISIOHS,SACS A ~ERVIETTES, PORTEFEUILLES,ETUlS ET CONTENANTS SIIIIL,EII CUIR,FIBRE VUL· 
CANISEE,FEUWS liAT .PLAST .AR1FIC.,CARTON OU SUS REIS~E1K1EN-=~GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNISSE,AUS LEDER,KIIHSTliDER,VUIJWI. ABER,KUNS APP DOER EN 
4202.12 TRUNKS, YAUSES AND SUIT-CASéS Of ARTFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.12 TRUN!($, YAUSES AND SUJT.(ASES Of ARTFICIAL PLASTlC SHEETING 
IIALLES, IIALLETTES, YAUSE$, EN FEUWS DE liAT. PLAST.ARTF. KOFFER All.ER ART AUS KUNSTSTOfFOUEN 
001 FRANCE 561 6 
21i 
333 2 103 114 
2 
1 2 001 FRANCE 3514 53 
147 
2268 7 574 550 
16 
3 39 








003 PAY8-BAS 829 375 263 100 
151 
17 29 11 004 FR GERMANY 369 34 202 3 27 101 15 004 RF ALLEMAGNE 2028 229 955 33 211 528 118 3 005 ITALY 236 139 8 21 33 1 
3 
005 ITALIE 1411 735 36 117 273 8 3 10 
006 UTO. KINGDOM 80 20 16 2 6 35 006 ROYAUME-UNI 418 64 84 11 4 18 2 229 19 036 SWITZERLAND 7 4 1 036 SUISSE 117 56 46 1 1 
036 AUSTRIA 47 46 1 
5 
036 AUTRICHE 213 205 4 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 45 40 35 3 062 TCHECOSLOVAQ 104 89 51 li 1 16 1 15 3 400 USA 47 8 1 400 ETAT8-UNIS 611 62 10 




600 CHYPRE 1535 22 1535 20 728 SOUTH KOREA 25 
89 2 1 3 20 2 728 COREE DU SUD 113 343 33 9 li 71 1 13 736 TAIWAN 195 25 68 5 736 T"AI-WAN 849 144 262 36 
1000 WO R L D 3047 357 572 458 102 171 1288 48 33 20 1000 M 0 ND E 17639 1611 3205 3505 668 998 6857 338 257 200 
1010 INTRA-EC 1976 151 422 445 95 168 620 40 20 15 1010 INTRA-CE 13441 733 2184 3421 832 982 4872 283 160 174 
1011 EXTRA-EC 1071 206 150 11 7 4 668 8 13 4 1011 EXTRA-CE 4197 878 1021 84 35 16 1985 56 97 25 
1020 CLASS 1 162 69 57 3 4 1 13 13 2 1020 CLASSE 1 1283 414 646 25 20 7 65 94 12 
1021 EFTA COUNTR. 70 57 1 3 1 
3 651 j 8 • 1021 A EL E 450 302 50 15 4 1 5 56 73 1030 CLASS 2 804 97 35 8 1 2 1030 CLASSE 2 2629 370 207 57 10 8 1905 3 13 
1040 CLASS 3 105 40 58 2 5 . 1040 CLASSE 3 287 95 168 3 6 15 
4202.14 TRAva GODOS AND TOII.ET.(ASE$, OTIIER THAN TRUNK$, YAUSES AND SUIT.(ASES Of ARTFICIAL PLAST1C SHEETING 4202.14 TRAva GOODS AND TOILET.CASE$, OTIIER THAN TRUNK$, YAUSES AND SUIT.(ASES Of ARllFICW. PLAST1C SHEETING 
ARliCW DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF IIALLES, IIALLETTES, YAUSE$, EN FEUWS DE IIATERES PLAST. ARTF. REISEARTIIŒL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER All.ER ART, AUS KUNSTSTOfFOUEN 
001 FRANCE 68 6 36 5 1 41 13 9 2 001 FRANCE 494 84 215 74 5 256 58 3 11 3 002 BELG.-LUXBG. 49 1 1 1 
5 li 1 1 002 BELG.-LUXBG. 365 10 5 17 32 3 99 9 7 003 NETHERLANDS 42 23 2 
13 35 2 
3 003 PAY8-BAS 333 203 25 
133 140 
48 1 13 11 
004 FR GERMANY 128 36 26 7 36 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1037 243 212 82 359 27 74 10 005 ITALY 94 46 
17 
2 1 8 
32 1 
1 005 ITALIE 617 229 85 10 15 101 3 2 14 006 UTD. KINGDOM 64 4 6 2 1 
1 




042 ESPAGNE 151 6 10 127 
1 2 4 11i 
1 
400 USA 16 1 1 12 400 ETAT8-UNIS 163 7 6 17 106 
600 CYPRUS 74 
2 1 
74 600 CHYPRE 284 
12 j 2 284 720 CHINA 84 81 720 CHINE 292 271 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France '1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHciba 
4202.14 4202.14 
728 SOUTH KOREA 70 18 8 3 8 2' 38 3 728 COREE DU SUD 514 94 75 29 78 2 211 
25 j 732 JAPAN 9 
72 
3 1 6 2 1 3 732 JAPON 165 3 44 8 1 67 28 9 738 TAIWAN 433 165 22 27 133 
13 
5 738 T'AI·WAN 2438 352 944 173 60 151 712 
53 
32 14 
740 HONG KONG 148 11 27 4 2 4 82 3 740 HONG-KONG 1138 165 209 53 9 30 589 30 
1000 WO AL D 1418 192 340 80 73 91 543 58 30 Il 1000 M 0 ND E 8951 1314 2123 723 398 858 21150 421 2110 78 
1010 IHTRA-EC 447 70 118 38 40 55 88 44 13 5 1010 INTRA-CE 3338 575 738 2117 208 390 593 357 133 49 
1011 EXTRA-EC 969 121 222 44 33 37 477 14 17 4 1011 EXTRA-CE 5814 739 1387 424 191 287 2358 84 157 27 
1020 CLASS 1 107 3 5 14 17 3 60 4 1 1020 CLASSE 1 697 33 75 162 37 72 237 8 84 9 






3 . 1021 A EL E 150 15 9 10 35 3 38 4 37 1 
1030 CLASS 2 755 112 30 15 337 12 4 1030 CLASSE 2 4522 873 1249 281 148 183 1851 53 87 17 
1040 CLASS 3 108 8 18 1 3 81 1 . 1040 CLASSE 3 398 33 83 2 8 12 271 3 8 
4202.11 HANilBAGS Of ARTFICW. PLASTIC SIEEllNG 4202.11 HAHDBAGS Of ARTFICW. PLASTIC SIEETINQ 
SACS A IIAIN EN FEUWS DE IIATERES PLUTIQUES AIITFICEWS HAHDTASCIIEII AUS KlJNSTSTOFFOLD 
001 FRANCE 17 8 
ali 1 8 8 2 j 001 FRANCE 240 81 227 11 2 125 38 4 1 002 BELG.-t.UXBG. 108 4 
5 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 448 28 i 70 32 22 j 2 101 003 NETHERLANDS 17 8 2 i 15 1 5 003 PAY5-BAS 183 88 45 92 5 4 1 004 FR GERMANY 59 
4i 
24 9 1 
3 
4 004 RF ALLEMAGNE 484 
837 
1211 10 157 14 3 43 38 
005 ITALY 475 388 i 9 8 48 1 3 005 ITALIE 2895 1087 12 119 130 784 83 18 77 008 UTD. KINGDOM 94 1 9 1 
14 
81 1 008 ROYAUME-UNI 1167 18 59 18 4 235 1052 6 007 IRELAND 14 6 9 007 IRLANDE 235 24 a4 2 i 720 CHINA 19 j i 4 i 720 CHINE 128 44 5 37 728 SOUTH KOREA 13 2 1 1 728 COREE DU SUD 109 17 13 i 19 11 5 3 732 JAPAN 4 
14 
1 
28 2 9 
3 
2 i 5 732 JAPON 121 4 8 14 90 97 3 738 TAIWAN 138 42 35 738 T'AI-WAN 1118 98 365 217 271 18 7 40 
740 HONG KONG 92 42 13 3 1 5 25 6 2 1 740 HONG-KONG 740 301 121 30 7 39 230 1 5 8 743 MACAO 12 8 743 MACAO 100 44 58 
1000 WO AL D 1137 1211 588 34 45 113 141 113 14 22 1000 M 0 ND E 11311 1319 2141 302 378 859 1881 1227 1211 275 
1010 INTRA-EC m 81 488 2 33 27 83 84 8 15 1010 INTRA-CE 5833 810 1528 34 300 448 1095 1125 78 217 
1011 EXTRA-EC 380 69 80 32 12 88 78 9 8 8 1011 EXTRA-CE 2878 509 813 268 78 211 788 102 53 58 
1020 CLASS 1 52 3 15 2 23 7 1 1 1020 CLASSE 1 380 53 39 7 13 50 174 11 23 10 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 13 32 2 5 1 8 1 . 1021 A EL E 107 18 24 2 11 15 17 3 17 48 1030 CLASS2 288 60 57 9 43 67 8 8 1030 CLASSE 2 2184 432 509 259 65 162 573 87 29 
1040 CLASS3 20 6 9 4 1 . 1040 CLASSE 3 135 24 65 2 39 4 1 
4202.17 SATCIIEL8 AND B!IIEf.CASES Of AR1FICW. PLASTIC SIIEETIIG 4202.17 SATCIIEL8 AND B!IIEf.CASES Of ARTFICW. PLASTIC SIIEETINQ 
SEIMETTES, CARTABW ET POIITUOCUIIEN7S EN FEUWS DE IIATERES PLUTIQUES ARTFICIEI.I.ES AKTENTASCIEII, -IW'PEN, SCIIUUIANZEII AUS KIJNSTSTOfFOUEN 
001 FRANCE 31 5 
13 
3 20 3 
2 i 001 FRANCE 234 19 89 2 7 179 24 3 2 4 002 BELG.-t.UXBG. 17 1 
2 3 6 10 i 002 BELG.-LUXBG. 119 6 25 24 ai 26 18 004 FR GERMANY 30 
2 
8 i 004 RF ALLEMAGNE 195 24 40 3 9 1 005 ITALY 51 33 
2 
1 3 11 34 i 005 ITALIE 292 149 48 1 27 88 1 2 22 008 LITD. KINGDOM 45 
2i 
8 22 008 ROYAUME-UNI 327 1 5 30 a3 234 10 1 058 GERMAN DEM.R 53 
8 
9 1 058 RD.ALLEMANDE 168 49 
24 
33 3 




53 5 i 2 400 USA 13 23 22 25 10 13 6 i 2 400 ETAT5-UNIS 131 3 1 1 118 8 15 738 TAIWAN 233 144 738 T'AI-WAN 1259 149 90 228 i 53 878 38 740 HONG KONG 25 1 9 4 3 7 1 740 HONG-KONG 195 8 58 39 27 55 6 5 
1000 WO AL D 815 38 159 41 18 80 224 45 7 5 1000 M 0 ND E 3499 248 844 475 75 482 1138 313 87 69 
1010 IHTRA-EC 185 10 55 4 8 38 30 38 2 2 1010 INTRA-CE 1274 58 299 95 48 310 150 282 24 28 
1011 EXTRA-EC 4211 28 104 37 • 41 184 Il 5 3 1011 EXTRA-CE 2228 190 345 381 28 172 888 52 33 41 1020 CLASS 1 28 2 2 5 
13 
17 6 1 1 1020 CLASSE 1 333 18 21 84 1 7 160 7 13 22 1030 CLASS 2 260 24 31 29 
8 
153 2 2 1030 CLASSE 2 1481 155 148 270 1 80 737 38 15 19 
1040 CLASS 3 140 3 71 3 28 24 2 1 . 1040 CLASSE 3 433 17 179 26 24 88 89 7 5 
4202.11 COHTAIIIERS OTlER 1lWI TRAVEI. 00005, TOILET.c:ASES, IIAHDBAGS, SATCIIEL8 AND BJUEF.CASES Of ARTFlCW. PLASTIC SIIEETINQ 4202.11 COIITAIIIERS OTlER 1lWI TRAVEI. 00005, TOILET.cASES, HANDBAGS, SATCIIEL8 AND B!IIEf.CASES Of ARTFlCW. PLASTIC SHEETIIG 
CONTEIWITS EN ~liAT. PWT.ARTF,SI' AA1ICW DE VOYAGE, TROUSSES DE TOII.!TTE, SACS A 11A111, SEII'IETTES, 
CARTABLES, PORTE 
TAESCHIIER'IAREN AUS KUNSTOFFOLEII, AUSGEN. REISEAIITIIŒL, NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCIIEN, AKTENIIAPPEN, SCtiUUWIZEN 
001 FRANCE 302 124 
247 




002 BELG.-t.UXBG. 2812 345 44 298 
1114 
465 10 10 4 




003 PAY5-BAS 7002 3517 1819 18 5936 498 11 28 3 004 FR GERMANY 5908 
278 
905 42 753 1381 19 217 004 RF ALLEMAGNE 15349 
1698 
2583 588 2172 3048 134 874 38 
005 ITALY 9853 8902 
19 
187 340 127 7 7 5 005 ITALIE 21973 17385 
199 
819 1450 817 43 88 75 
008 UTD. KINGDOM 487 160 107 23 22 
157 
122 13 1 008 ROYAUME-UNI 3525 1200 662 187 189 
491 
937 142 9 
007 IRELAND 204 7 8 4 30 
t5 i 007 IRLANDE 901 48 58 24 277 7 t3 008 DENMARK 1488 19 98 2 18 1337 008 DANEMARK 3338 81 581 8 76 40 2559 009 GREECE 38 38 836 j 009 GRECE 452 3 449 i 2 1837 13 028 NORWAY 841 
13 
4 i 2 29 028 NORVEGE 1681 1 7 74 3 030 SWEDEN 88 4 34 3 030 SUEDE 276 58 25 5 10 75 28 .. 




038 SUISSE 1824 175 1155 28 183 49 48 1 
038 AUSTRIA 872 158 280 5 3 4 201 038 AUTRICHE 1481 609 497 78 30 13 175 55 3 3 042 SPAIN 898 21 721 32 90 5 28 1 042 ESPAGNE 1839 73 1241 188 184 43 114 1 15 048 YUGOSLAVIA 1362 359 830 i 21 5 347 2i 048 YOUGOSLAVIE 1733 598 711 4 95 1 330 54 058 GERMAN DEM.R 135 
183 
93 5 2 13 058 RD.ALLEMANDE 428 
192 
310 8 10 44 
088 ROMANIA 487 304 
9 5 3 48 i 2 088 ROUMANIE 498 304 153 95 44 589 18 3 34 400 USA 91 21 4 400 ETATS-UNIS 1209 168 105 
404 CANADA 8 4 1 .. 1 404 CANADA 443 1 419 1 5 1 14 1 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1ar1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>Il.dlla Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.4ba 
42112.11 42112.11 
508 BRAZIL 2324 71 1846 197 22 188 i 508 BRESIL 2230 63 1745 192 24 206 2 600 CYPRUS 170 32 i i 169 6 600 CHYPRE 271 144 2 26 269 8 624 ISRAEL 48 9 2 i 624 ISRAEL 163 145 i 3 9 880 THAILAND 102 73 18 1 880 THAILANDE 1523 2 1253 92 15 
701 MALAYSIA 154 
13i 1973 274 63 154 701 MALAYSIA 312 266 3725 i 84i 121Ï 312 706 SINGAPORE 3348 901 706 SINGAPOUR 8452 1690 
708 PHILIPPINES 48 16 1 
15 
6 12 11 
18 i 708 PHILIPPINES 231 26 6 1oS 96 23 80 52 2 720 CHINA 126 2 15 i 44 n 720 CHINE 422 20 84 2 72 174 726 SOUTH KOREA 555 43 337 7 113 2 2 
4 
728 COREE DU SUD 1465 152 722 77 101 305 4 32 
73 732 JAPAN 218 37 38 42 19 7 88 1 2 732 JAPON 3262 460 1115 574 135 154 701 14 38 
738 TAIWAN 1379 474 185 66 144 62 419 9 11 9 736 T'AI-WAN 8045 2325 1176 791 702 356 2476 63 n 77 
740 HONG KONG 1288 212 109 75 57 48 695 60 9 5 740 HONG-KONG 6009 1204 817 584 284 280 2556 203 62 39 
1000 WO R LD 34748 3128 17572 380 3822 1705 7510 271 322 33 1000 M 0 ND E 99804 14443 40677 3929 10370 8792 19988 1834 1608 385 
1010 INTRA-EC 20001 1295 10738 109 2932 1363 3144 155 257 10 1010 INTRA-CE 57582 7846 24953 1170 7630 5470 7908 1171 1280 134 
1011 EXTRA-EC 14748 1831 6838 271 891 342 4368 123 65 23 1011 EXTRA-CE 42241 6595 15724 2758 2740 1322 12059 463 328 252 
1020 CLASS 1 4557 659 1890 99 194 87 1575 24 20 9 1020 CLASSE 1 13848 2158 5455 1045 706 401 3757 99 99 126 
1021 EFTA COUNTR. 1982 220 492 14 59 87 1088 22 18 2 1021 A EL E 5319 858 1852 115 212 159 1997 62 59 5 
1030 CLASS 2 9403 987 4528 158 691 251 2675 78 23 14 1030 CLASSE 2 26687 4214 9489 1599 2022 908 8044 294 172 125 
1040 CLASS 3 788 186 418 18 6 3 116 21 22 . 1040 CLASSE 3 1523 222 na 113 12 12 259 70 57 
42112.21 TRUNXS, VALISES AHD SUIT-CASES OF WTIER OR COIIPOSITION Wl!IEII 42112.21 TRUNXS, VALISES AHD SUIT-CASES OF Wl!IEII OR COUPOSITION Wl!IEII 
IIALW, IIAWmS, VALISES, EN CUIR NATUREL, ARTFICEI. OU REcaiS1ITUE KOFFER AWR ART AUS I.IDER ODER IWNSTLfDER 
OD1 FRANCE 49 21 
1i 
5 9 2 10 
2 
2 OD1 FRANCE 724 181 20i 139 70 45 273 3 13 002 BEL XBG. 69 3 34 i 6 7 002 BELG.-LUXBG. 796 99 i 227 7i 123 18 122 003 NET NOS 31 18 1 
3 18 
4 2 1 003 PAYS-BAS 269 145 7 292 26 4 9 004 FR NY 254 
ai 
134 42 7 1 49 004 RF ALLEMAGNE 1769 
151i 
599 35 437 99 8 301 
005 ITAL 274 109 21 10 38 3 6 005 ITALIE 4823 2021 
2i 
205 265 739 20 62 
006 UTD. KINGDOM 42 3 7 i 1 2 2 28 1 006 ROYAUME-UNI 484 62 166 15 13 43 178 29 036 SWITZERLAND 8 2 i i 1 036 SUISSE 214 91 9 33 5 24 9 042 SPAIN 7 4 
2 
1 042 ESPAGNE 158 65 34 
6 
4 9 46 
048 YUGOSLAVIA 169 35 132 20 13 048 YOUGOSLAVIE 668 241 421 i 72 38 058 GERMAN DEM.R 98 
14 
65 058 RD.ALLEMANDE 298 
1&8 
187 
060 POLAND 15 1 i 4 74 i 060 POLOGNE 180 11 4 18 3 10 062 CZECHOSLOVAK 235 34 121 062 TCHECOSLOVAQ 860 429 258 143 
084 HUNGARY 133 3 119 11 084 HONGRIE 282 42 209 31 
068 ROMANIA 216 207 9 
3 
068 ROUMANIE 1934 1639 95 
2 2 si i 400 USA 5 1 1 i 400 ETATS-UNIS 108 30 16 508 BRAZIL 18 17 
a5 508 BRESIL 300 277 16 7 600 CYPRUS 85 65 30 3 i i 600 CHYPRE 293 319 140 2i 2 293 3 720 CHINA 101 
6 
1 720 CHINE 492 
si 
7 
728 SOUTH KOREA 167 139 1 3 18 728 COREE DU SUD 1275 979 
5 
12 22 201 
5 732 JAPAN 5 4 
3 1i i 1 2 i 732 JAPON 104 79 4 1 2 14 8 736 TAIWAN 209 149 i 36 736 T'AI-WAN 1729 1369 35 63 218 10 740 HONG KONG 162 142 4 1 12 1 1 740 HONG-KONG 1838 1532 89 10 9 3 182 10 3 
1000 WO R L D 2398 865 773 15 109 74 334 38 90 • 1000 M 0 ND E 20225 9765 4593 292 878 851 2688 248 712 
1010 INTRA-EC 718 131 267 7 82 82 68 35 68 • 1010 INTRA-CE 8928 2034 3002 201 808 832 1288 228 537 
1011 EXTRA-EC 1878 834 508 8 27 11 268 3 24 • 1011 EXTRA-CE 11298 7731 1591 81 169 120 1400 20 178 
1020 CLASS 1 220 50 152 2 1 1 6 8 . 1020 CLASSE 1 1490 582 533 44 14 36 169 112 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 19 1 
24 6 3 3 7 . 1021 A EL E 407 129 53 36 7 24 58 20 10D 1030 CLASS 2 653 455 8 2 154 1 . 1030 CLASSE 2 5706 4299 158 26 148 66 976 13 
1040 CLASS 3 80S 330 345 3 2 4 106 15 . 1040 CLASSE 3 4102 2849 900 21 7 18 258 51 
42112.23 TRUNXS, VAUSES AHD SUIT-CASES OF YUI.CANISED FIBRE OR PAPERBOARD 42112.23 TRUNXS, VALISES AHD SUIT-CASES OF YULCANJSfD FIBRE OR PAJIEIIBOARO 
IIALW, IIAWmS, VAUSES, EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON KOFFER AWR ART AUS WUWIFIBER ODER PAPPE 
OD1 FRANCE 30 3 
1i 
11 1 15 OD1 FRANCE 144 26 
4i 
3 41 12 60 1 1 
003 NETHERLANDS 52 12 i 2 6 23 4 i 003 PAYS-BAS 138 27 8 15 15 55 22 10 004 FR GERMANY 88 
19 
59 10 11 
2 
004 RF ALLEMAGNE 408 
115 
233 50 70 20 005 ITALY 93 63 1 1 6 1 005 ITALIE 540 315 4 13 66 7 
030 SWEDEN 40 23 
34 125 
10 7 030 SUEDE 168 1 79 
40 118 
60 28 
058 GERMAN DEM.R 570 
95 
332 70 i 9 058 RD.ALLEMANDE 937 134 627 80 14 12 062 CZECHOSLOV AK 1091 736 
13 
163 19 71 062 TCHECOSLOVAQ 1336 907 
76 
198 20 63 
736 TAIWAN 96 16 8 8 46 5 736 T'AI-WAN 444 94 32 47 6 165 24 
1000 WO R LD 2147 168 1272 14 235 184 258 18 18 4 1000 M 0 ND E 4599 578 2392 98 420 309 638 70 81 35 
1010 INTRA-EC 289 38 135 1 29 20 58 8 2 4 1010 INTRA-CE 1365 196 598 11 121 103 252 32 18 34 
1011 EXTRA-EC 1858 130 1137 13 207 144 200 12 18 • 1011 EXTRA-CE 3232 382 1793 87 299 206 383 38 43 1 
1020 CLASS 1 71 11 42 1 10 7 . 1020 CLASSE 1 396 109 162 11 14 1 67 31 1 




7 . 1021 A EL E 253 63 79 10 9 1 60 
24 
30 1 




. 1030 CLASSE 2 543 139 n 76 47 6 174 
12 1040 CLASS 3 1673 95 1081 197 141 7 . 1040 CLASSE 3 2294 134 1554 238 199 143 14 
42112.25 TRUNXS, VALISES AHD SUIT-CASES OF 1EX1I.E FABRIC 42112.25 TRUNXS, VALISES AHD SUIT-CASES OF TEXliLE FABRIC 
IIALW, IIAWmS, VALISES, EN TISSUS KOFFER AWR ART AUS GEmEJI 
OD1 FRANCE 149 27 34!Ï 86 38 25 6 1 4 6 OD1 FRANCE 945 213 4088 373 1 273 49 11 25 33 002 BELG.-LUXBG. 80S 189 33 38 177 1 14 002 BELG.-LUXBG. 10040 2660 410 373 269 2354 13 109 003 NETHERLANDS 72 20 8 
3 3o8 2 1 3i 3 003 PAYS-BAS 498 139 47 si 150i 12 3 4 22 004 FR GERMANY 635 448 141 109 31 8 i 004 RF ALLEMAGNE 3606 1942 840 766 329 38 275 30 005 ITALY 593 54 29 12 47 1 1 005 ITALIE 3527 754 184 160 438 10 29 
103 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
















































































1000 W 0 R L D 10565 2982 1551 434 1108 818 3607 
1010 INTRA-EC 2328 698 561 138 373 189 271 
1011 EXTRA-EC 8239 2288 990 298 733 427 3338 
1020 CLASS 1 435 328 32 18 12 31 
lW, ~n.~~UNTR. 4~ 1~ 30IÏ 2~~ 28~ 113 292~ 














4201J1 TRAYB. GOOOS AND TOUT-CASES, OTlER THAH TRUNXS, VALISES AND SUITCASES, OF WTIER OR COIIPOSITION WTIER 
ARTIClES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, Sf IIAWS, IIAUETTES, VALISES, EN CUIR NATUREl, ARTF. OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 27 14 2 1 9 
003 NETHERLANDS 43 31 
3
. 8 3 ~ h-'lt\~RMANY 1~ $ ~~ 1~ 1~ 1 ~ 
ggg ~tfd~~~~ 1~ 1 1 2 i 
038 AUSTRIA 2 i 2 1 ~ ~cS~N'~ DEM.R ~ 2 ' 
2
. 41 
~ fl~~CHOSLOVAK sg 3~ 3 i 
à 
~ ~~IL 1~ ~ i 1~ 
~ra ~~~T~ KOREA 1M 1J ~ 3 
2
. 2~ 
736 TAIWAN 173 100 15 2 1 52 
740 HONG KONG 24 10 5 1 2 4 
1000 W 0 R L D 958 458 112 10 28 27 209 15 
1010 INTRA-EC 270 111 48 3 18 24 39 9 
1011 EXTRA-EC 888 345 84 7 12 3 170 8 
1020 CLASS 1 27 7 1 2 5 1 lW, ~n.~ftlUNTR. _Jg ~ 31 4 ~ 2 11~ i 
1040 CLASS 3 193 44 33 2 2 1 49 5 
4202.35 mm GOOOS AND TOUT-CASES, OTlER THAH TRUNXS, VALISES AND SUITCASES, OF WLCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTU 
ARTIClES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, Sf IIAWS, IIAUETTES, VALISES, EN ABRE WLCANISEE, CARTON OU nssus 
~ ~~~~UXBG. m 1~ 2sS 11 4~ 20 ~ ~ ~~[~M~s ~ 71 ~ 20 72 ~ r, 
005 ITALY 343 Ti 145 a· 12 10 89 
~ 1'/r.PLA~~GDOM 1~ U 81 11 7 12 
ggg ~K ~ ~ i 41. 
030 EN 14 4 1 
~ SWITZ~~LAND 1~ ~ i 2 2 
038 AUSTRIA 25 17 5 3 
042 N 73 11 29 a 




068 NIA 189 
068 BULGARIA 230 
204 MOROCCO 8 
212 TUNISIA 23 
400 USA 38 
600 CYPRUS 268 
624 ISRAEL 51 



















































































lm port Janvier - Décembre 1983 
4202.25 
= S2~~~~~~NI 11~ ~ 318 47~ 1~ sg &à 
038 SUISSE 112 12 
115 
71 20 . 2 
~ ~B~<t~~~~BE ~~ ~~ 1367 3 4~ sJ 232 = ~%~~~9~LOVAQ JM 2850 1~ 43 ill eo
99
. 97 
068 ROUMANIE 789 63 21 606 
~ ~krtOW1s ~W 1~} 2à 125 à 1 ~ 3}8 
600 CHYPRE 2455 2455 ~ ~~~~TAN l~~ 65 15 64 :J~ 7à 12 
i ~~ ~!j_~~A2U SUD 1~~ ~ ~} 1~ ~ 1gg ~'~ 
2 740 HONG-KONG 1790 190 82 195 605 91 537 
15 1000 M 0 ND E 52920 15208 8997 3994 4923 2833 15388 
11 1010 INTRA-CE 19899 5091 5848 1314 2060 1521 3272 
4 1011 EXTRA-CE 33018 10117 3149 2875 2883 1312 12114 
1 1020 CLASSE 1 2048 990 143 228 71 3 467 
3 lW, ê&k~ 2 22~~, 57~ 1414 ~ 1& 551 1~ 
. 1040 CLASSE 3 9451 3391 1592 110 1313 758 962 
4201J1 TRAYB. GOODS AND TOUT.CASES, OTIIER THAH TRUNXS, VALISES AND SUITCASES, OF WTIER OR COMPOSITION WTIER 
REISEARTIIŒL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER AUER ART, AUS LEDER ODER KUNSTlEDER 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 






























































































































1 1000 M 0 N D E 13972 8328 2469 278 438 558 2271 199 
• 1010 INTRA-CE 5895 2169 1360 123 285 508 873 155 
1 1011 EXTRA-CE 8075 4157 1108 155 151 48 1298 43 
. 1020 CLASSE 1 772 159 46 60 20 26 194 10 
i lW, è&k~ 2 58~ ~ 8~ ~ 1~~ 1~ 9,, 6 
. 1040 CLASSE 3 1425 460 183 8 7 9 126 28 
4202.35 mm GOODS AND TOUT .CASES, OTIIER THAH TRUNXS, VALISES AND SUITCASES, OF WLCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
REISEAIITIIŒL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER AUER ART, AUS WLKANABER, PAPPE ODER GEli'EBEN 
1 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~1Lft~AGNE 
a 005 ITALIE 
2 006 ROY -UNI 
2 ~~A ARK 



































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.cloa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.cloa 
42112.35 4202.35 




5 37 i 47 708 PHILIPPINES 590 913 23 69 132 37 530 j 199 720 CHINA no 375 153 720 CHINE 4166 2151 695 
724 NORTH KOREA 32 988 13 19 mi 215 755 i 53 724 COREE OU NRO 420 1 205 212 1422 3406 6697 14 2 728 SOUTH KOREA 3596 1205 207 728 COREE OU SUD 31696 8389 9067 2059 642 




732 JAPON 435 169 31 23 6 12 169 3 19 
738 TAIWAN 4173 1241 1081 154 151 146 1347 24 738 T'AI·WAN 26664 10073 6601 1346 898 649 6637 92 246 120 
740 HONG KONG 1569 546 233 21 118 30 556 16 43 6 740 HONG-KONG 11124 3563 1550 250 668 306 4030 71 427 39 
1000 WO R L D 15258 4523 4720 488 749 591 3783 88 271 37 1000 M 0 ND E 108410 35149 29724 5020 5365 8102 22844 728 3072 408 
1010 INTRA-EC 1598 432 543 52 144 127 195 54 35 14 1010 INTRA-CE 17941 8014 5518 855 1297 1148 1824 481 573 231 
1011 EXTRA-EC 13859 4091 4177 435 805 484 3587 42 238 22 1011 EXTRA-CE 90452 29135 24200 4154 4088 4955 21020 246 2499 175 
1020 CLASS 1 1122 925 53 15 8 4 72 3 41 1 1020 CLASSE 1 7156 4494 824 167 102 74 610 28 844 13 
1021 EFTA COUNTR. 94 32 13 5 4 1 2 
32 
37 . 1021 A EL E 1758 484 272 63 59 40 31 
1aS 
808 1 
1030 CLASS 2 9891 2858 2532 386 443 417 3079 123 21 1030 CLASSE 2 72792 22808 17462 3887 3248 4669 19239 1334 160 
1040 CLASS 3 2648 309 1592 35 154 43 438 7 72 . 1040 CLASSE 3 10506 1834 5914 300 718 212 1170 34 321 3 
4m.41 HANDBAGS OF WTHER OR COIIPOSITION WTHER 4202.41 HANDBAGS OF WTHER OR COMPOSITION WTIIER 
SACS A IIA1N, EN CUIR NAlURB, AIITFICEI. OU RECONSTITUE HANDTASCIIEII AUS WlER OOER KUNS1I.EOER 
001 FRANCE 133 21 
21 
61 2 22 23 3 1 001 FRANCE 4803 1228 
n6 410 116 1218 1695 25 75 38 002 BELG.-LUXBG. 39 5 i 10 a2 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1190 105 12 160 1748 85 4 48 003 NETHERLANOS 264 125 33 
99 
9 13 003 PAYS.BAS 7138 3390 1209 18 
2140 
480 35 256 
3 004 FR GERMANY 179 
27o4 
25 5 26 10 j 14 2 004 RF ALLEMAGNE 5710 75256 776 172 1576 664 15 364 005 ITALY 565643 561979 23 164 345 380 42 005 ITALIE 144674 34386 72 5632 12028 15470 196 1632 74 006 UTO. KINGOOM 80 7 9 4 1 
a6 34 2 006 ROYAUME-UNI 1388 200 263 86 56 726 638 39 14 007 IRELANO 81 1 i 007 IRLANDE 751 15 3 6 1 008 OENMARK 4 3 
15 4 10 
008 DANEMARK 104 68 4 
2 
8 
at 24 009 GREECE 52 20 3 
3 
009 GRECE 1202 382 381 83 267 
139 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 151 2 
5 2 
10 
030 SWEDEN 22 i 22 030 SUEDE 592 12 i 9 3 564 032 FINLAND 5 
37 2 4 2 
4 032 FINLANDE 261 10 
157 
3 
mi 49 195 i 038 SWITZERLAND 53 7 1 038 SUISSE 2980 1965 10 191 494 47 
038 AUSTRIA 16 14 
48 2 
2 
32 i 038 AUTRICHE 812 733 1 24 11 30 7 8 6 042 SPAIN 120 32 5 042 ESPAGNE 4610 813 2166 9 135 327 1078 74 




17 058 RD.ALLEMANOE 441 
30i 
3 29 7 29 169 232 060 POLAND 60 7 31 1 
8 
2 060 POLOGNE 1292 125 792 18 3 24 
062 CZECHOSLOVAK 134 85 10 13 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 1962 1386 142 145 29 138 124 
064 HUNGARY 12 5 7 i 2 4 i 064 HONGRIE 155 127 7 5 6 8 2 i 5 204 eco 134 2 124 204 MAROC 2828 29 2698 4 27 48 16 
212 49 46 3 212 TUNISIE 374 287 87 i 248 L 20 20 248 SENEGAL 127 4 122 
373 lUS 3 3 
2 




400 ETATS.UNIS 222 17 117 
40i 
46 
1oS 508 BRAZIL 151 111 
5 
22 508 BRESIL 4554 3414 4 
3 
629 




700 INDONESIE 246 27 162 47 j 5 5 720 CHINA 34 14 i 2 3 720 CHINE 496 221 133 13 38 44 10 53 728 SOUTH KOREA 346 163 19 13 137 10 i 728 COREE DU SUD 8133 4062 373 428 32 3082 133 17 738 TAIWAN 162 100 14 2 3 14 16 12 738 T'AI-WAN 3405 2428 370 17 64 150 179 6 160 740 HONG KONG 119 88 2 1 1 19 7 1 740 HONG-KONG 3164 2425 62 4 28 14 523 89 13 
743 MACAO 10 3 7 743 MACAO 218 75 143 
1000 WO R LD 568927 3850 562483 97 413 523 1325 44 202 10 1000 M 0 ND E 225314 107088 47958 894 11028 17795 34497 844 4852 264 
1010 INTRA·EC 568477 2888 582082 90 302 481 514 43 78 3 1010 INTRA-CE 166938 80644 37799 688 8231 18712 19412 913 2414 127 
1011 EXTRA-EC 2451 965 380 8 110 42 811 1 128 8 1011 EXTRA-CE 58387 26441 10149 208 2795 1083 15085 31 2438 137 
1020 CLASS 1 257 101 53 1 7 10 54 31 . 1020 CLASSE 1 10613 3934 2521 100 283 576 2153 11 1034 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 51 2 1 4 5 9 i 29 . 1021 A EL E 4816 2725 164 42 131 223 576 3 951 1 1030 CLASS 2 1904 735 289 4 57 27 728 55 8 1030 CLASSE 2 43310 20376 7218 77 1525 417 12576 18 966 137 
1031 ACP Jra 24 128 24 2 46 6 36 40 . 1031 ACP~ 385 25 359 1 987 96 356 i 437 1040 CLA 291 39 . 1040 CLA 3 4445 2132 410 32 
4mAS HANDBAGS OF YU1.CAN1SB1 FIBRE, PAPERBOARD OR ŒXlU FABRIC 4202.41 HANDBAGS OF WlCAHISED ABRE, PAPERBOARD OR 1UTILE FABRIC 
BACS A IIA1N, EN FIBRE VUlCANISEE, CARTON OU TISSUS HANDTASCIIEII AUS VIJI.JWI'IBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 45 8 53 5 3 15 8 1 3 2 001 FRANCE 1641 303 952 378 54 391 385 17 50 63 002 BELG.-LUXBG. 70 5 1 6 
154 
3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1295 94 8 79 
1449 
148 i 8 6 003 NETHERLANDS 263 56 37 1 
82 
6 7 2 003 PAYS.BAS 2706 677 351 26 
75i 
89 92 21 
004 FR GERMANY 195 466 27 11 40 14 8 19 2 004 RF ALLEMAGNE 2206 6732 423 197 445 175 3 191 21 005 ITALY 1315 482 
3 
45 67 240 5 8 005 ITALIE 19216 6750 
100 
677 1149 3468 106 129 205 
006 UTO. KINGDOM 100 17 16 5 2 36 53 4 006 ROYAUME-UNI 1233 164 222 54 31 14i 579 57 6 007 IRELAND 31 
1i 




2 032 FINLANDE 109 3 51 i 2 14 24 39 i 038 SWITZERLAND 7 i 038 SUISSE 110 72 2 6 1 5 038 AUSTRIA 5 4 
26 li 3 i 10 3 038 AUTRICHE 147 127 7 2 4 2 i 2 1 042 SPAIN 49 1 042 ESPAGNE 483 7 300 35 18 11 97 13 1 
058 GERMAN DEM.R 67 14 2 1 9 41 058 RD.ALLEMANOE 230 62 6 3 27 1 131 
105 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 













732 J AN 
736 TAIWAN 
























































1000 W 0 R L D 12554 3199 1409 115 1313 
1010 IHTRA-EC 2038 580 819 20 140 
1011 EXTRA-EC 10520 2639 790 95 1173 
1020 CLASS 1 136 20 31 10 14 
1~ m~~UNTR. ooc1ft ~ sJ 75 1m: 
1040 CLASS 3 1375 253 103 10 67 
4202.51 SATCIIEI.S AHD BRIEf.(ASE8 OF WTHER OR COIIPOSITION WTHER 
SEIMETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUIIEMI8, EN CUIR NATIIIIB., ARTFICEL OU RECONST1TUE 
001FRANCE 32 
002 BELG.-LUXBG. 15 
003 NETHERLANDS 63 
004 FR GERMANY 55 
005 ITALY 93 
006 UTO. KINGOOM S 
038 SWITZERLAND 3 
042 SPAIN 11 
04B YUGOSLAVIA 24 
058 GERMAN DEM.R 585 
060 POLAND 7a 
062 CZECHOSLOVAK 755 
064 HUNGARY 9 
068 ROMANIA 132 
204 MOROCCO 2a 











~~~IL 4~ 3é 
664 INOIA 41 16 















?!!8 ~~~ESIA }~ :j 33 ?~ ~~~~.J,!!NKOREA J1 ~ i 






1000 W 0 R L D 2848 351 1108 28 
1010 INTRA-EC 280 88 60 5 
1011 EXTRA-EC 2368 263 1047 21 














1~ m~~UNTR. a18 11~ 192 3 30 
1040 CLASS 3 1844 138 845 7 301 
42II2.St SATCIIEI.S AHD BRIEf.(ASES OF YIJLCANISED FlBRE, PAPERBOARD OR TEXTU FABRIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































59 1000 Il 0 N D E 115449 30093 16901 2044 
15 1010 INTRA-CE 26638 8108 8744 711 
45 1011 EXTRA-CE 86813 219n 8158 1333 
1 1020 CLASSE 1 2005 542 436 276 
1 1021 A E L E 571 223 72 a 
42 1030 CLASSE 2 76029 19460 7284 S74 
1 1040 CLAssE 3 ans 1S75 436 84 
42112.51 SATCIIEI.S AHD 8RIEf.(ASE8 OF WTHER OR COIIPOSillON WTHER 






















72a COREE OU SUD 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1 1000 Il 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 























































































































































42II2.St SATCIIEI.S AHD BRIEf.(ASE8 OF YULCANISED FlBRE, PAPERBOARO OR TEXIU FABRIC 



















72a COREE OU SUD 












































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-* Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland l Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).C)OQ 
4202.59 4Z02.59 
740 HONG KONG 279 180 18 35 15 1 24 3 4 1 740 HONG-KONG 1859 1118 137 355 72 4 123 18 21 11 
1000 WO R L D 5122 1185 1758 343 144 438 1091 82 88 7 1000 M 0 ND E 24558 8808 8487 2710 691 1789 5188 273 599 53 
1010 INTRA·EC 388 112 82 32 18 77 41 15 13 • 1010 INTRA.CE 3048 764 578 264 140 858 422 88 111 5 
1011 EXTRA-EC 4754 1073 1704 311 128 359 1049 48 75 7 1011 EXTRA.CE 21510 6042 5891 2428 551 1133 4748 185 488 48 
1020 CLASS 1 121 15 15 82 2 1 18 9 1 1020 CLASSE 1 1100 184 134 481 9 11 179 134 8 




8 . 1021 A EL E 345 129 27 39 9 4 19 
29 
118 40 1030 CLASS 2 2424 852 413 153 53 810 21 8 1030 CLASSE 2 13892 4916 2438 1502 308 428 3831 200 
1040 CLASS 3 2208 208 1275 98 74 247 223 43 44 . 1040 CLASSE 3 8717 982 3318 484 234 695 735 155 154 
42D2JO CASES FOR IIUSICAI. INSTIIUIIEIITS OF LEATHEII, COIIPOSI110II LEATHEII, VUI.CAIIISED FIBRE, PW1IC SHEETING, PAPERBOARD OR 4202.10 CASéS FOR IIUSICAI. INSTIIUIIENTS OF LEATHEII, COIIPOSI110N LEATHEII, WLCANISED FIBRE, PW1IC SIIEETIIO, PAPERBOARD OR 
TEX1I.E FABRIC TEX1I.E FABRIC 
COIITEIWITS POUR IISTRUIIENTS DE IIUSIQUE, Ell CUIR NATUREl, ARmCEI. OU RECONS1TIUE, FIBRE YULCANISE, CAIITOII OU TISSUS BEIIAELTNISSE FUER IIUSlKINSTRUIIEHTE, AUS LEDER, KUNSTlEDEJI, VIIIJWIFIBER, PAPPE ODER GE'IEBEII 
001 FRANCE 28 7 i 20 1 4 1i i 001 FRANCE 121 59 3 35 7 9 9 2 003 NETHERLANDS 30 7 
2 19 
003 PAY$-BAS 327 106 
29 229 
33 181 4 
004 FR GERMANY 145 
1i 
28 3 91 2 004 RF ALLEMAGNE 2125 
144 
485 49 1319 i 34 2 005 ITALY 38 5 2 9 2 
3 
1 005 ITALIE 259 50 14 18 27 5 
006 UTD. KINGDOM 11 3 4 1 006 ROYAUME-UNI 109 43 8 18 7 31 4 
060 POLAND 21 8 
3i 2 3 
13 22 i i 060 POLOGNE 102 85 245 22 22 17 223 4 12 732 JAPAN 88 24 2 732 JAPON 789 227 34 
1000 WO R LD 420 81 78 25 29 33 185 4 7 • 1000 M 0 ND E 4348 810 887 102 302 173 1968 38 85 3 
1010 INTRA·EC 251 35 34 22 25 17 111 3 4 • 1010 INTRA.CE 2978 362 523 64 271 115 1559 34 48 2 
1011 EXTRA-EC 170 48 42 4 4 18 54 1 3 • 1011 EXTRA.CE 1388 448 344 37 32 58 407 4 37 1 
' 1020 CLASS 1 109 28 40 3 3 3 29 1 2 . 1020 CLASSE 1 1028 283 320 35 26 39 297 4 24 
1030 CLASS 2 21 11 2 1 i 13 7 2 . 1030 CLASSE 2 139 79 18 3 1 1 37 12 1040 CLASS 3 43 8 1 18 . 1040 CLASSE 3 197 88 5 4 17 73 
4202.11 CONTAINERS OF LEATIIER OR COMPOSITION LEATIIER OTIIER TIWITRAYEI. GOODS, TOD.ET-CASES, HAHDBAGS, SATCIELS, BIUEF-CASES AHD 4202.11 ~~Jtf~~~ LEATIIER OTIIER TIWITRAYEI. GOODS, TOILET-CASES, HAHDBAGS, SATCHELS, BRIEF-WD AND 
CASES FOR IIUSICAI. INSTRUIIEIITS 
COIITEIWITS E11 CUIR NA~ OU RECO~EXa.. AIITICW DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A IIAIN, 
SERVIETTES, CARTABL!, POUR INSTIIUIIENTS IIUSIQUE ~l~D~lF'lh~~~ AUSG.JIEISEAIITIK HAHDTASCIIEN, AmHTASCIIEN, -IIAPPEII,SCIIUI.JIAH 
001 FRANCE 143 69 i 2 13 41 15 3 001 FRANCE 3866 1411 206 109 285 1733 273 4 39 12 002 BELG.-LUXBG. 15 4 2 
8Ô 2 i 6 002 BELG.-LUXBG. 565 198 12 55 1300 72 7 18 1 003 NETHERLANDS 180 70 8 
18 96 17 i 003 PAYS.BAS 3043 821 238 9 238i 497 14 160 4 004 FR GERMANY 278 27i 50 56 38 1 20 004 RF ALLEMAGNE 8325 9843 1659 558 2157 1007 24 504 35 005 ITALY 609 188 
3 
22 41 88 3 8 2 005 ITALIE 23909 9256 
14i 
550 1491 2457 85 342 85 
006 UTD. KINGDOM 69 15 18 10 4 18 3 006 ROYAUME-UNI 1603 404 291 220 115 
29 
326 91 9 
008 DENMARK 8 5 i i 1 6 3 008 DANEMARK 158 89 12 5 6 22 3 11i 030 SWEDEN 98 85 
3 2 
030 SUEDE 989 801 22 7 2 32 
2 038 SWITZERLAND 39 14 9 9 2 038 SUISSE 1222 437 252 92 43 237 126 33 




1 i 038 AUTRICHE 691 453 5 51 118 7 29 28 2 042 SPAIN 44 9 8 042 ESPAGNE 1387 219 592 48 15 214 267 31 1 
048 MALTA 14 14 34 45 22 048 MALTE 355 353 2 2 73i 6li 3 048 YUGOSLAVIA 111 10 048 YOUGOSLAVIE 1138 161 i 169 5 052 TURKEY 8 8 
28 16 10 
2 i 38 052 TURQUIE 302 161 9 14i 3 123 8 384 058 GERMAN DEM.R 123 
1i 
32 058 RD.ALLEMANDE 1127 39i 221 3 227 143 060 POLAND 28 2 1 1 2 5 060 POLOGNE 598 29 44 24 48 3 81 
6 062 CZECHOSLOVAK 58 13 3 23 7 7 5 062 TCHECOSLOVAQ 1288 204 58 
28 
662 226 7 123 
084 HUNGARY 29 28 1 
3 
084 HONGRIE 676 593 55 i 98 066 ROMANIA 4 1 55 2 2 3 066 ROUMANIE 123 18 622 10 4i 2 204 MOROCCO 78 16 204 MAROC 1197 488 31 5 
212 TUNISIA 81 28 44 8 1 212 TUNISIE 1403 299 877 188 41 
373 MAURmUS 6 
8 
6 i 8 2 35 2 i 373 MAURICE 437 445 437 11i 9i 6li 528 43 18 400 USA 66 3 400 ETATS-UNIS 1492 128 
404 ADA 6 1 
2 
2 2 1 404 CANADA 174 29 11 101 1 2 23 7 
412 ICO 3 1 
6 
412 MEXIQUE 329 16 309 1 
3 
3 
506 IL 22 16 
6 4 10 3 i 506 BRESIL 956 698 6 3 159 249 6 143 16 684 lA 227 77 126 684 INDE 5556 2656 184 421 1988 
680 D 8 3 5 680 THAILANDE 313 70 2 3 14 18 188 20 
706 p NES 8 8 
18 i 13 3 454 16 706 PHILIPPINES 154 154 199 26 295 93 518!Ï 298 720 c A 648 141 720 CHINE 9260 3160 
728 s KOREA 241 204 8 1 10 3 13 2 728 COREE DU SUD 4494 3833 188 12 284 30 138 i 29 9 732 JAPAN 59 18 7 13 9 2 9 
2 
1 732 JAPON 1909 548 235 471 245 103 266 27 
738 TAIWAN 203 99 9 1 25 4 61 2 i 738 T'AI·WAN 3431 2116 253 19 244 19 701 20 56 3 740 HONG KONG 287 148 17 21 8 4 88 2 740 HONG-KONG 3554 1809 340 158 158 67 988 40 16 
1000 WO R L D 3661 1425 504 79 317 324 1054 28 128 8 1000 M 0 ND E 86937 32938 16890 2078 8421 9407 15665 552 2759 207 
1010 INTRA-EC 1307 441 249 24 143 224 161 21 40 4 1010 INTRA.CE 41549 12580 11683 838 3497 8821 4393 480 1154 145 
1011 EXTRA-EC 2554 984 254 55 174 100 893 5 87 2 1011 EXTRA-cE 45343 20358 5228 1201 2923 2585 11291 82 1605 82 
1020 CLASS 1 458 178 37 30 62 54 84 2 11 . 1020 CLASSE 1 9795 3843 1272 941 694 1372 1502 56 298 19 
1021 EFTA COUNTR. 157 112 10 4 12 3 9 
2 
7 . 1021 A EL E 3013 1721 279 149 171 248 227 3 213 4 
1030 CLASS 2 1207 606 166 24 59 26 311 11 2 1030 CLASSE 2 22400 12318 3391 199 1088 643 4363 25 338 37 
1031 ACP~a 18 20i 18 i 53 2i 49i i a4 . 1031 ACP~ 506 2 498 ai 1142 1 5 1i 973 6 1040 CLA 689 51 . 1040 CLA 3 13149 4397 583 570 5426 
4202.11 COHTAIIERS OF YUI.CAIISED 1MAPERBOARD OR TEX1I.E FABRIC OTIIER TIWITRAYEI. GOOOS, TOII.ET.(ASES, HAHDBAGS, SATCHELS, 4202.19 CONTAIIEIIS OF VUI.CANISED FIBMAPERBOARD OR TEXTU FABRIC OTIIER TIWITRAYEI. GOOOS, TOII.ET.(ASES, HAHDBAGS, SATCIIELI, 
BIUEf.CASES AND CASéS FOR INSTIIUIIENTS 8RJEF.(ASES AHD CASES FOR Il INSTIIUIIENTS 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V.>.ciOO Nlmexe "E>.>.ciOO 
001 FRANCE 529 198 
76i 
32 36 158 93 2 9 001 FRANCE 5688 1532 
4954 
596 495 1514 1426 22 95 8 
002 BELG.-LUXBG. 972 70 7 114 266 19 i 1 002 BELG.-LUXBG. 6402 670 67 500 1331Ï 201 3 7 4 003 NETHERLANDS 1046 602 109 9 
2S:Î 57 8 2 003 PAY5-BAS 7036 3790 950 78 1803 799 6 79 004 FR GERMANY 705 
212 
221 82 83 27 3 35 004 RF ALLEMAGNE 7254 
2475 
2461 1084 1090 462 39 293 22 
005 ITALY 3183 2766 29 32 69 83 5 12 4 005 ITALIE 16016 10640 239 282 1073 1283 52 161 50 006 UTD. KINGDOM 366 52 109 54 21 36 94 7 006 ROYAUME-UNI 3551 626 1072 457 232 42i 824 90 11 007 IRELAND 70 29 2 1 1 1 007 IRLANDE 739 211 32 7 17 45 6 6 008 DENMARK 21 9 3 4 4 008 DANEMARK 264 74 39 3 47 6 89 
009 GREECE 13 9 4 
li 
009 GRECE 106 61 45 i 9 121i 028 NORWAY 10 2 
10 9 2 14i 
028 NORVEGE 165 15 12 6 2i :j 030 SWEDEN 583 12 402 030 2328 158 57 58 1131 890 
032 FINLAND 31 9 1 i 1 tli i 20 032 DE 346 120 14 10 25 8 7 4 162 2 036 SWITZERLAND 83 31 18 8 036 1113 275 492 150 28 94 58 12 036 AUSTRIA 108 55 18 22 7 2 4 
:j :j 036 1339 1000 86 115 58 47 26 i 5 4 042 SPAIN 460 25 251 6 101 7 64 042 ES 2329 126 1361 34 360 48 361 12 20 052 TURKEY 9 8 30i i 71i 4i 1 i 39 052 TU 117 105 3 45 22i 171i 9 li 212 058 GERMAN DEM.R 682 36 203 058 RD. MANDE 2034 14i 1039 325 062 CZECHOSLOVAK 186 52 19 23 1 30 19 12 062 TCHECOSLOVAQ 663 122 104 65 2 80 74 69 064 HUNGARY 368 31 335 1 1 064 HONGRIE 2325 336 1969 13 7 i 204 MOROCCO 75 1 73 1 
li :j 204MAROC 1343 7 1324 2 3 212 TUNISIA 67 44 12 i 2 212 TUNISIE 692 518 107 20 50 17 ti 390 SOUTH AFRICA 6 
54 
3 
10 2 89 
390 AFA. DU SUD 112 1 75 235 36 5 21i tli 400 USA 187 13 16 1 400 ETAT5-UNIS 2841 705 359 261 1160 37 
508 3 2 1 508 BRESIL 131 67 i 21 43 624 195 195 
4 
624 ISRAEL 1142 1141 99 660 5 1 




662 PAKISTAN 1827 558 
&8 
865 
t:i 2 664 1 429 142 59 13 73 133 3 664 INDE 3155 972 605 102 359 1017 19 666 BANGLADESH 36 35 
tli i i 1 666 BANGLA DESH 216 203 302 4 2 t5 7 i 680 THAILAND 42 17 
t5 
5 680 THAILANDE 666 206 21 7 114 
708 PHILIPPINES 96 24 30 9 3:i 18 li &8 708 PHILIPPINES 1373 369 393 136 229 4 208 34 14 :j 720 CHINA 2913 262 585 19 843 1095 i 720 CHINE 10929 1596 2053 121 2758 175 3920 269 728 SOUTH KOREA 3342 1210 625 46 171 86 1172 10 21 728 COREE DU SUD 27465 10884 5393 493 1584 793 7971 77 274 16 
732 JAPAN 292 86 44 27 36 5 86 
42 
4 2 732 JAPON 6422 1772 816 749 558 97 2290 5 101 34 
736 TAIWAN 8562 3602 971 88 1324 515 1742 60 18 736 T'AI-WAN 50486 22563 6692 1163 6548 3348 9337 258 417 162 
740 HONG KONG 4366 2343 500 77 435 129 784 14 60 26 740 HONG-KONG 33344 17164 4239 732 3097 963 6377 98 403 271 
743 MACAO 97 25 i 10 70 2 743 MACAO 811 4 197 8:i 3 591 16 958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 292 2 207 
1000 WO R L D 30654 8758 8028 508 3768 1540 5998 209 791 58 1000 M 0 ND E 203765 70663 48331 8404 20611 11801 39917 1590 3822 628 
1010 INTRA-EC 6898 1181 3975 159 491 592 318 104 71 7 1010 INTRA-CE 47055 9439 20194 2075 3601 5290 4680 851 730 95 
1011 EXTRA-EC 23743 6576 4050 348 3277 838 5680 105 720 51 1011 EXTRA-CE 158418 61224 28135 4248 17010 6304 35237 639 3092 532 
1020 CLASS 1 1805 288 370 74 183 37 397 5 445 6 1020 CLASSE 1 17352 4335 3330 1316 1393 365 5112 70 1353 78 
1021 EFTA COUNTR. 831 113 48 30 26 22 153 1 437 1 1021 A EL E 5325 1560 665 281 168 180 1228 7 1210 6 
1030 CLASS 2 1m3 7958 2398 227 2149 817 3951 72 158 45 1030 CLASSE 2 123000 54755 19608 2646 12563 5558 25783 453 1184 450 
1040 CLASS 3 4162 330 1282 45 945 84 1330 27 119 • 1040 CLASSE 3 16065 2133 5198 284 3054 380 4342 116 555 3 
4203 AR1ICW OF APPAREL AND a.GTHINQ ACCESSORIES, OF WTIIEII OR OF COIIPOSIIIOH WTIIEII 4203 AR11Ctn OF APPAIIEL AND CLOTIIJIIG ACCESSORIES, OF WTIIEII OR OF COIIPOSIIIOH WTIIEII 
VETEIIEIITS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT, EN CUIR NATUREl, AR1F1C1E1. OU RECONSTITUE BEKLEIDUHG UND .ZUSEHOER, AUS LEDER ODER KUHSTLEDER 
4203.10 AR1ICW OF APPAIIEL OF WTIIEII OR COIIPOSIIIOH WTIIEII 4203.10 AR11Ctn OF APPAIIEL OF WTIIEII OR COUPOSITION WTIIEII 
VETEIIEIITS BEKLEIDUHG 
001 FRANCE 140 52 
ti 32 11 33 10 2 001 FRANCE 20116 6917 1436 5583 1190 4545 1712 18 128 23 002 - UXBG. 92 31 13 26 209 4 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4286 1246 78 1194 tooa:i 233 27 69 3 003 LANDS 791 415 84 2 
134 
69 7 003 PAY5-BAS 33117 18759 1240 41 
1083CÏ 2351 344 299 12 004 MANY 391 
675 
66 65 57 40 2 27 
4 
004 RF ALLEMAGNE 30122 
6135CÏ 6627 1361 6212 2542 186 2352 005 1140 242 
5 
80 46 88 1 6 005 ITALIE 94508 17209 
45i 
3262 6647 4973 115 584 368 
006 UTD. KINGDOM 258 92 24 75 8 
5 
44 7 1 006 ROYAUME-UNI 13605 4984 1535 3529 463 
245 
2231 390 42 





008 RK 10 4 3 3 008 DANEMARK 424 144 6 203 26 32 i 009 E 158 154 i 009 GRECE 7629 7477 83 53 4 2 9 028 y 1 
4 i i 9 028 NORVEGE 145 26 6 11 to2 4 56 4 46 2 030 20 i 5 030 SUEDE 898 302 40 3 228 213 032 FI 34 20 1 1 5 6 032 FINLANDE 5120 3289 219 112 221 96 593 1 585 4 036S 45 28 1 12 2 1 036 SUISSE 3446 2636 180 329 135 81 68 8 8 1 036A 28 26 
:j 2 036 AUTRICHE 4647 4431 67 114 2 8 20 5 040 L 23 8 14 
2 :j 4 040 PORTUGAL 841 536 208 79 6 395 49i :j 12 10 042 SPAIN 97 48 22 18 
:j 042 ESPAGNE 9896 4632 2789 1361 137 58 046 YUGOSLAVIA 469 367 12 1 59 2 5 
:j :j 046 YOUGOSLAVIE 25767 22099 472 32 2749 6 221 1S:Î 185 3 052 TURKEY 1772 1208 291 23 123 66 33 22 052 TURQUIE 108082 74860 18702 1423 5742 4461 1237 1347 158 
058 SOVIET UNION 4 
4 




058 RD.ALLEMANDE 379 5029 7i 250 41 060 POLAND 161 2 15 31 060 POLOGNE 6510 71 446 
4 
777 114 
062 CZECHOSLOVAK 36 34 6 48 tli 28 1 062 TCHECOSLOVAQ 1109 1075 23i 22&8 7 82i 6 23 064 HUNGARY 143 35 10 064 HONGRIE 6069 1529 736 2 470 068 ROMANIA 102 68 i 4 5 18 7 068 ROUMANIE 3192 2252 1 221 219 324 174 068 BULGARIA 11 5 i 4 6 1 068 BULGARIE 535 243 43 ti 232 36i 26 4 17 204 MOROCCO 336 184 130 14 204 MAROC 16420 7108 8183 672 23 
212 TUNISIA 24 3 1 20 i 212 TUNISIE 870 59 1 810 55 373 MAURITIUS 2 
4 
1 
4 2 2 
373 MAURICE 106 4 47 
369 74 4i tli 20 400 USA 70 53 5 400 ETAT5-UNIS 2901 241 1831 306 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 215 96 21 7 65 2 22 1 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.>.ooa 
4203.10 4203.10 











1a2 524 URUGUAY 364 207 24 11 24 524 URUGUAY 15914 9149 989 499 790 
52a ARGENTINA 43 42 1 
i i 
52a ARGENTINE 1246 1209 5 6 26 
55 si 33 600 CYPRUS 6 1 
3 9 3 600 CHYPRE 431 93 17 1 733 175 S24 ISRAEL 195 32 
s4 151 i S24 ISRAEL 13311 3681 294 s 10 8560 s 21 662 PAKISTAN 245 101 S1 1 
6 
27 662 PAKISTAN 9682 5266 2697 651 S9 13 91a 43 5 
664 INOIA 22a 172 2 34 5 7 2 664 INDE 11649 9090 a7 1740 21a 175 227 112 
669 SRI LANKA ta ta 
ai 24 2 114 6 2 
669 SRI LANKA 1689 1689 
1575 2 496 76 2218 141Ï 34 720 CHINA 379 170 720 CHINE a940 4399 
724 NORTH KOREA 5 5 
210 46 looS si 558 1oS 4 724 COREE OU NRO 152 152 7100 170!Ï 2859i 2542 17166 3853 5!Ï 12a SOUTH KOREA 5320 3325 12a COREE OU SUD 194085 133057 
732 JAPAN 6 5 1 
2 3 3 33 
732 JAPON 298 225 38 20 52 2 10 3 i 736 TAIWAN 247 176 30 
2 
736 T'AI·WAN 8037 5850 a21 42 119 1142 
13 
4 
740 HONG KONG 21a 1S9 9 4 34 740 HONG-KONG 14452 12017 671 30 229 a 137S 108 
1000 WO R L D 13731 8013 1369 458 1660 554 1371 55 234 17 1000 M 0 ND E 664548 417350 75835 21825 63391 38370 52403 3123 11642 807 
1010 INTRA·EC 2988 1422 435 118 335 353 218 53 49 5 1010 INTRA.CE 204398 100875 28150 7572 20495 28005 12097 2929 3825 448 
1011 EXTRA·EC 10743 6591 933 340 1324 201 1153 3 188 12 1011 EXTRA-CE 480113 316475 47651 14054 42898 10382 40308 194 7818 359 
1020 CLASS 1 2569 1735 385 76 191 72 S1 3 41 5 1020 CLASSE 1 1S2379 113399 24579 3890 9252 5098 3301 172 2490 198 
1021 EFTA COUNTR. 151 64 6 29 4 1 12 15 . 1021 A EL E 15102 11223 719 648 487 190 966 14 868 7 
1030 CLASS 2 7319 4431 47S 210 1052 127 902 116 5 1030 CLASSE 2 290680 168397 21062 7599 31097 5180 32a13 17 4389 126 
1031 ACP s<ra 2 424 1 s4 a:! 3 1 28 . 1031 ACP~ 112 4 47 2564 2546 a4 61 6 93i 36 1040 CLA 857 73 191 2 1040 CLA 3 27053 14679 2010 4191 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATIIER OR COIIPOSITION LUTHER 4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATIIER OR COIIPOSITION LEATHER 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS SCIIIITZIIAHDSCHUIIE FUER AW BERUFE 
001 FRANCE 72 38 
49 
2 7 24 1 
4 
001 FRANCE 91a 407 
S1i 
14 7a 412 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 92 15 4 20 299 9 002 BELG.-LUXBG. 107S 93 48 2a7 2224 2 35 003 NETHERLANOS 603 107 1a1 6 
a3 1 i 003 PAYS..BAS 4444 855 12a1 33 s93 46 6 5 3 004 FR GERMANY 236 
s3 75 s 62 3 a 004 RF ALLEMAGNE 2071 468 681 44 541 24 79 005 ITALY 442 381 1 5 1 
33 
1 005 ITALIE 4260 3717 
8 
10 48 15 238 1 1 006 UTO. KINGOOM 37 3 1 
4i 
006 ROYAUME-UNI 298 24 12 1 1 
232 
14 
007 IRELANO 41 
46 i 4 
007 IRLANDE 236 3 
785 
1 i 042 SPAIN 51 26 042 ESPAGNE 805 6 7 169 046 MALTA 20 
6 4 
046 MALTE 1S9 
153 10:Ï 064 HUNGARY 10 
i 6 
064 HONGRIE 255 
15 3i 066 ROMANIA 9 2 j 066 ROUMANIE 117 65 13i 204 co 7 
5 
204 MAROC 137 
38 212 25 20 
5 76 
212 TUNISIE 702 664 
35 569 373 lUS 111 
i 
30 
i 2 i 
373 MAURICE 689 26 285 15 4i ti 3 400 A 9 1 2 1 400 ETATS..UNIS 222 37 34 49 




404 CANADA 155 46 14 106 49 9 508 BRAZIL 37 2S 
2 
508 BRESIL 182 119 é 52a ARGENTINA 82 34 25 
a6 21 13 7!Ï i 3 52a ARGENTINE 523 319 110 764 86 213 soo é 43 662 PAKISTAN S14 334 63 25 10 662 PAKISTAN 6471 3537 920 257 39 
664 INOIA 897 479 98 
28 




664 INDE 6802 3n2 404 
135 
808 653 1053 i 112 6 680 THAILANO 900 464 79 79 40 136 71 680 THAILANDE 4n6 2264 422 361 215 942 404 
720 CHINA 6872 5089 575 127 746 42 5 S1 225 2 720 CHINE 36738 27137 3122 701 3892 255 27 255 1339 a 
12a SOUTH KOREA 110 19 2 
i 
60 24 2 3 
2 
72a COREE OU SUD 571 122 a 
3 
299 12S 9 7 
ti 736 TAIWAN 353 49 10 30i 1 290 si 212 736 T'AI·WAN 1299 196 S2 1670 5 1022 214 1455 740 HONG KONG 4342 917 298 24 54 2474 5 740 HONG·KONG 21334 5069 2269 123 334 10179 21 
743 MACAO 349 1 344 4 743 MACAO 1236 4 2 1216 14 
1000 WO R L D 16424 7658 1967 294 1518 682 3813 158 542 24 1000 M 0 ND E 97518 45028 15827 1891 8783 5223 18369 761 3526 110 
1010 INTRA·EC 1533 217 687 19 111 397 54 34 13 1 1010 INTRA.CE 13382 1874 6302 147 1069 3281 324 244 137 4 
1011 EXTRA-EC 14890 7440 1280 265 1407 264 3559 123 529 23 1011 EXTRA-CE 84129 43152 9520 1744 n14 1942 16048 517 3389 105 
1020 CLASS 1 124 14 48 1 19 2 34 1 4 1 1020 CLASSE 1 1683 206 867 17 184 49 327 12 ta 3 





si 299 . 1021 A EL E 213 68 44 2 10 8 55 2s0 a g.j 1030 CLASS 2 7649 2317 641 3519 21 1030 CLASSE 2 45109 15474 5352 1025 3621 1568 15683 2022 
1031 ACP s<ra 112 510!Ï 30 12i 746 5 76 si 226 11031 ACP~ 898 27472 285 70i 390!Ï 35 569 255 134!Ï 9 1040 CLA S922 592 50 7 2 1040 CLA 3 37337 3302 305 36 a 
4203.25 SPECW. GLOVES FOR SPORTS OF LEATIIER OR COIIPOSITION LEATHER 4203.25 SPEcw. GLOVES FOR SPORTS OF LEATIIER OR COIIPOSITION LEATHER 
GANTS SPEaAUX DE SPORT SPEZIALSPOIITIIAN 
001 FRANCE 9 3 
i 
1 2 1 2 001 FRANCE 474 118 
42 
44 110 102 a7 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1a1 92 21 11 
64 
15 
9 003 NETHERLANOS 7 2 3 
24 4 2 
003 PAYS..BAS 147 41 24 2 
235 
7 
004 FR GERMANY 37 
3 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 1991 
a5 368 1159 103 27 101 22 005 ITALY a 5 
i 4 
005 ITALIE 338 179 
23 
1S 12 19 
18 
5 
006 UTO. KINGOOM a i 3 i 006 ROYAUME-UNI 341 47 142 7 21 3i 23 032 FINLANO 4 2 
i 
032 FINLANDE 345 69 135 38 37 30 5 




038 AUTRICHE 191 7a 19 22 
2i 
1 65 6 
2 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 245 15 11a 40 37 12 
062 CZECHOSLOVAK 3 
i i 
2 1 062 TCHECOSLOVAQ 122 9 12 
1!Ï 45 56 064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 119 n 23 
2 212 TUNISIA s i 6 i 2 6 i 212 TUNISIE 266 ai 264 46 50 223 52 13 400 USA 12 1 
10 5 3 400 ETATS..UNIS 496 30 7 4i 662 PAKISTAN 152 32 31 13 21 37 662 PAKISTAN 3395 728 594 321 526 250 806 14 115 
664 INOIA 7S 3 9 4 2 58 664 INDE 1131 53 142 s 61 26 835 1 7 
680 THAILANO 17 1 16 
2 
680 THAILANOE 266 24 233 4 2 5 
700 INOONESIA 2 
4 26 i 2 i 700 INOONESIE 134 136 2 3ri 1oS 1 131 708 PHILIPPINES 54 14 708 PHILIPPINES 2563 1419 40 486 
109 
110 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll Ursprung 1 Hertwnll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.J.a/)a Nlmexe 'EJ.J.alla 
4203JS 4203JS 
720 CHINA 36 4 21 1 4 5 
1i 720 ~INE na 60 484 14 55 144 1024 
1 20 
728 SOUTH KOREA 83 9 22 25 6 2 728 REE DU SUD 4161 426 864 1347 225 109 119 47 
732 JAPAN 14 2 1 7 2 1 1 732 JAPON 696 108 61 401 36 24 65 1 2i 736 TAIWAN 96 13 34 32 7 1 8 736 T'AI-WAN 3334 274 1560 985 149 48 296 
740 HONG KONG 7 1 1 2 2 1 740 HONG-KONG 262 43 18 87 68 9 49 8 
1000 WO AL D 864 88 190 122 60 31 151 • 12 4 1000 Il 0 ND E 22384 2683 8790 5007 1n8 1114 4260 287 418 89 1010 INTRA-EC 71 10 11 28 7 • 3 4 a 1 1010 INTRA.CE 3485 383 753 1249 3711 308 182 78 147 28 1011 EXTRA-EC 588 71 172 98 53 25 148 a • 4 1011 EXTRA-CE 18887 2291 6037 3745 1397 808 4091 189 271 44 1020 CLASS 1 43 8 7 10 4 2 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 2202 453 411 555 151 105 434 53 36 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 1 1 
16 
2 
2 i • 1021 A EL E 668 198 173 74 43 36 121 134 
21 
4i 1030 CLASS 2 497 &4 143 82 42 136 3 1030 CLASSE 2 15593 1693 5107 3120 1143 498 3659 198 
1040 CLASS 3 47 8 22 4 8 7 1 1 . 1040 CLASSE 3 1089 153 519 69 103 203 5 1 36 
42113.27 IIEN'S AND BOYS' LEATID OR COIIPOSITION LEATID GLOVES EXCEPT PROTECIIVE AND SPORTS GI.OVES 42113.27 IIEN'S AND BOYS' LEAntER OR COIIPOSITIOII LEATIER GI.OVES EXCEPT PROTECIIVE AND SPORTS GI.OVES 
GAIIT8 ET IIOUIUS POUR HOIIIŒS ET GARCONIIET8, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT IWIDSCHUIE RJER IIAENNER UND IOIABEN, AUSGEII. SQMZ. UND SPEZIAI.SPOIIliWI 
001 FRANCE 7 4 001 FRANCE m 130 51 2 39 37 1 003 NETHERLANDS 4 3 
5 3 2 003 PAY5-BAS 218 162 si 15i 74 12 
8 
004 FR GERMANY 13 
12 
004 RF ALLEMAGNE 534 935 88 49 i 29 6 005 rrALY 15 3 
6 
005 ITALIE 1350 327 2li 15 18 24 22 006 UTD. KINGDOM 11 4 1 006 ROYAUME-UNI 459 2&4 36 23 10 101 3 
036 AUSTRIA 5 5 
5 i 036 AUTRICHE 426 418 4 3 1 4i 332 3 si 040 PORTUGAL 9 1 040 PORTUGAL 874 n 125 
15 
29 
042 SPAIN 11 8 
4 
2 042 ESPAGNE 374 221 68 35 14 
3i 
21 
048 MALTA 7 3 048 214 183 3 052 TURKEY 8 8 i 052 160 157 2i 060 POLAND 2 1 
1i i 060P 101 74 7i 29 485 5 i 69 062 CZECHOSLOVAK 14 
si 
1 062 T ne 18 89 
0&4 HUNGARY 68 1 5 4 0&4H 3889 3032 124 100 49 342 222 
066 ROMANIA 12 4 5 1 2 066R 668 187 29 318 43 89 
508 BRAZIL 10 10 
10 3 i 3 5088 525 525 273 1oB 26 16i i e3 9 662 PAKISTAN 96 71 662P 2557 1886 




706 105 586 105 i 266 10 708 PHILIPPINES 47 18 i i 1i 708 1532 667 4i 23 452 720 CHINA 32 10 1 1 
2 
720 900 302 27 25 24 8 
728 SOUTH KOREA 139 68 18 5 5 35 5 728 4852 2767 742 94 202 11 896 48 92 
732 JAPAN 18 14 i 1 2 1 732 J 712 655 18 14 10 46 15 i 736 TAIWAN 48 29 7 
6 
736 T'AI-WAN 1701 1035 289 8 97 225 22 740 HONG KONG 47 19 4 4 14 740 HONG-KONG 1217 607 157 117 14 300 
743MACAO 4 3 1 743 MACAO 109 9 13 58 29 
1000 WO AL D 638 348 n 11 38 • 103 11 38 • 1000 Il 0 ND E 25021 14472 3399 380 1797 487 3068 242 1181 17 1010 INTRA-EC 51 23 8 2 4 3 3 • 2 • 1010 INTRA.CE 2971 1553 532 122 223 227 140 102 &4 8 1011 EXTRA-EC 588 323 70 • 34 • 100 12 34 • 1011 EXTRA-CE 22049 129111 2887 258 1574 240 2928 140 1118 1 1020 CLASS 1 59 36 4 1 2 1 10 3 • 1020 CLASSE 1 2835 1834 287 40 96 68 409 3 100 




1 . 1021 A EL E 1217 527 1n 3 36 51 344 3 76 9 1030 CLASS 2 399 213 62 3 82 8 . 1030 CLASSE 2 12870 7472 2323 133 535 97 1993 124 164 
1040 CLASS 3 131 73 4 3 18 1 9 23 . 1040 CLASSE 3 8345 3612 257 85 943 n 525 13 833 
42œJJ WU AND GIRLS' LEATIIEII OR COIIPOSITIOII LEATIIEII QLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GI.OVES 42œJJ LADIES' AND GIRLS' LEATIIEII OR COIIPOSI!ION LEATIIEII GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS QLOVES 
GAIIT8 ET IIOUfW POUR FEIIIIES ET FWTlES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT IIAHDSCIIUHE RJER FRAUEN UND IIAEDCIIEN, AUSŒII. SCIIIITZ- UND SPEZW.SPOII1liANDSaiUIE 
001 FRANCE 6 3 3 001 FRANCE 344 144 
3 
28 11 83 70 7 
003 NETHERLANDS 7 8 3 i 003 PAY5-BAS 844 512 131Ï sei 108 10 
11 
004 FR GERMANY 5 
24 6 3 
004 RF ALLEMAGNE 347 
283i 
68 39 15 2li 29 5 005 rrALY 41 8 
4 
005 rrALIE 49n 762 
12 
823 85 294 187 
006 UTD. KINGDOM 9 4 1 006 ROYAUME-UNI 423 185 25 43 10 133 15 
036 AUSTRIA 3 3 i 13 i 036 AUTRICHE 289 279 20i 5 a6 5 1094 2li a6 040 PORTUGAL 22 6 040 PORTUGAL 2118 610 5 14 
042S N 8 5 2 
5 
1 042E 390 183 150 9 27 1 9 2li 11 062 c HOSLOVAK 9 1 1 i 2 062 TC OVAQ 876 59 143 18 436 30 31 139 0&4 y 21 8 2 2 1 0&4 HO 2114 932 289 152 101 sn 63 
066 NIA 12 2 5 2 3 066 RO 878 79 42 251 89 215 
5088 IL 3 3 i 2 i 508 BR 116 118 16 9 2i 46 184 2li 662P AN 22 10 i 662 PAKISTAN 809 314 49 708 p INES 15 8 5 2 i 1 15 708 PHILIPPINES 1070 423 517 4 9 68 424 720 29 10 1 
16 3 720 CHINE 804 242 37 60 37 6 433 4 728 KOREA 57 28 1 2 7 4 728 COREE DU SUD 1697 897 21 si 230 52 58 732 JAPAN 10 7 i 6 2 1 732 JAPON 396 307 4 7 s6 20 1 i 736 TAIWAN 43 19 1 6 i 736 rAI-WAN 1601 722 285 82 248 227 18 740 HONG KONG 25 15 2 3 1 3 740 HONG-KONG 851 576 8 45 87 11 104 2 
743 MACAO 8 3 1 2 743MACAO 196 144 11 20 21 
1000 WO A LD 358 164 27 10 41 8 68 13 28 1 1000 Il 0 ND E 20992 1698 2585 484 2617 805 3388 358 1253 28 
1010 INTRA-EC 70 37 • 3 • 2 7 4 2 • 1010 INTRA.CE 8788 aan 868 178 948 328 402 152 229 8 1011 EXTRA-EC 290 127 21 7 33 8 80 1 28 1 1011 EXTRA-CE 14208 6011 1717 308 16611 271 2968 208 1024 20 
1020 CLASS 1 48 23 4 2 2 1 14 2 • 1020 CLASSE 1 3474 1494 361 107 187 27 1155 21 122 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 1 
4 
1 1 13 a 1 • 1021 A EL E 2479 900 204 17 105 26 1104 20 103 2li 1030 CLASS 2 171 64 12 19 4 35 4 1 1030 CLASSE 2 8213 3214 848 121 607 119 1065 161 60 
1040 CLASS 3 70 20 5 2 12 1 10 20 • 1040 CLASSE 3 4518 1311 510 78 876 132 748 24 641 
4203.51 BaTS AND GIRDW OF LEATHER OR COIIP0$111011 LEATIIEII 4203.51 BaTS AND GIRDW OF LEATIIEII OR COIIPOSI!ION LEATIIEII 
-------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 peU!schran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Slle)l)a Nlmexe 1 EUR 10 feU1sch18ll~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
4203.51 CEINTURES, CEDmiiiONS, BAUDRIERS 4203.51 GUERTB, KOPPa UND SCIIUI.TERRIEIIEN 
001 FRANCE 56 21 
i 
9 2 16 6 2 001 FRANCE 4881 1765 
a4 812 139 1458 535 14 148 12 002 BELG.-LUXBG. 20 8 8 5 
49 33 i 15 002 BELG.-LUXBG. 439 54 181 124 112i 10 1 5 003 NETHERLANOS 240 123 19 
7 38 .j 003 PAYS-BAS 5605 3182 515 424 14ri 455 11 321 111i 004 FR GERMANY 80 485 7 11 5 1 7 004 RF ALLEMAGNE 3844 17100 418 700 385 85 239 005 ITALY T79 119 2 26 29 98 1 20 3 005 ITALIE 30712 7242 125 903 1408 3359 48 534 118 006 UTD. KINGDOM 80 44 12 2 2 17 1 006 ROYAUME-UNI 2306 686 878 87 88 
15 
399 40 3 
030 SWEDEN 11 1 
i i 
10 030 SUEDE 249 16 10 1 1 
2CÏ 208 036 SWITZERLAND 5 3 
.j 036 SUISSE 559 362 53 40 11 68 5 038 AUSTRIA 28 8 
à 2 :j 14 038 AUTRICHE 2431 927 17 2 9 478 959 li 39 042 SPAIN 88 59 5 9 042 ESPAGNE 2257 1291 201 85 84 178 395 17 
i 052 TURKEY 13 12 
41 4 1 052 TURQUIE 356 253 29 8 18 48 1 204 MORDCCO 54 8 1 204 MAROC 353 64 249 25 
à 
3 10 4 2 1 400 USA 11 2 8 1 li 2 400 ETATS-UNIS 724 127 347 112 17 102 6 404 CANADA 10 
27 
4 404 CANADA m 4 3 2 4 130 187 13 508 BRAZIL 27 
1 1 
508 BRESIL 931 34 1 524 URUGUAY 21 19 524 URUGUAY 515 453 28 
528 ENTINA 7 8 1 
5 
528 ARGENTINE 272 204 68 
12à 624 9 4 624 ISRAEL 262 134 
1 2 :j 662 AN 8 8 
i 1i 
662 PAKISTAN 167 156 
11i 4 s 4 664 14 2 664 INDE S75 74 62 s 208 4 
728 KOREA 8 5 1 
1 1 7 à 
728 COREE DU SUD 171 153 10 
:j 35 17 5 1 s 5 736 TAIWAN 127 101 9 736 rAI-WAN 3331 2556 280 152 282 
740 HONG KONG 44 11 14 2 1 14 2 740 HONG-KONG 1115 294 368 6 7S 18 S1S 8 S7 
1000 WO R LD 1752 968 241 32 82 124 211 21 68 7 1000 M 0 ND E 82784 31077 10953 1854 3005 5688 7432 588 1935 254 
1010 INTRA-EC 1281 884 158 23 74 107 142 21 45 7 1010 INTRA-CE 47903 22841 8141 1524 2733 4778 4785 582 1284 247 
1011 EXTRA-EC 492 282 83 8 8 17 69 1 23 • 1011 EXTRA-CE 14860 8238 1812 330 272 882 2837 24 651 8 
1020 CLASS 1 164 86 14 4 4 15 30 11 . 1020 CLASSE 1 701S 3038 680 263 120 839 1762 10 299 2 
1021 EFTA COUNTR. 43 11 6à 1 1 4 15 11 . 1021 A EL E 3277 1S25 80 43 28 498 1043 14 262 5 1030 CLASS 2 S21 194 5 4 2 S7 11 . 1030 CLASSE 2 7714 5157 1111 59 150 48 840 332 
1040 CLASS S 7 2 1 2 2 . 1040 CLASSE S 135 40 22 9 2 7 36 19 
4203.51 CLOTIIIIG ACCESSOIIIES Of WTIIER OR COIIPOSITIOII WTIIER OTIIER 1IWI GLOVD, mn AND GIRIUS 4203.51 CI.Ol!IIIIQ ACŒSSORIES Of WTIIER OR COIIPOSITION WTHER OTIIER 11W1 QLOVES, Ban AND GIRIUS 
ACŒSSOIIŒS DU YETEIIENT, SF GAHTS, IIOUR.ES, CEINTURES, CEDffiiRONS, BAUDRIERS BEKLEIDUNGS2U8EIIOEII, AUSGEN. HANOSCIIUIE, GUEIITB, KOPPEl, SCIIUI.TEIIRIEIIEN 








003 PAYS-BAS 2424 429 182 
121 900 
1141 90 42 004 FR GERMANY 41 22 5 s 5 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2014 1416 100 410 165 10 186 005 ITALY 99 38 
5 
11 4 9 
7 
11 4 005 ITALIE 4064 1249 
7i 
243 293 494 29 178 162 
006 UTD. KINGDOM 19 2 s 1 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 681 174 1S9 34 22 
14à 
208 31 4 
036 SWITZERLAND s 1 1 
5 à 
036 SUISSE 1215 234 542 142 34 1S s 71 28 
038 AUSTRIA 22 7 1 s 038 AUTRICHE 2532 900 236 17 494 47 21S 
1 
61S 12 
040 PORTUGAL 1 1 
1 i i 
040 PORTUGAL 162 12 35 88 
s:i 26 à 042 SPAIN 5 
1 6 
2 042 ESPAGNE 199 7 41 52 10 28 
204 MOROCCO 7 204 MAROC 1067 5 1055 7 




37S MAURICE 1844 26 1844 5 7 1 65 7 2 400 USA s 1 400 ETATS-UNIS 211 98 
664 INDIA 7 6 1 664 INDE 309 272 5 1 4 27 
728 SOUTH KOREA 7 2 
:j 1 5 728 COREE DU SUD 142 56 1 2à 5 si 80 4 7 16 740 HONG KONG 17 8 7 740 HONG-KONG 1690 635 303 75 591 
1000 WOR L D 4111 85 77 18 45 35 113 13 29 1 1000 M 0 ND E 21818 5230 5903 809 2471 1875 3544 385 1306 295 
1010 INTRA-EC 320 54 54 15 35 31 94 11 21 5 1010 INTRA-CE 11745 2801 1877 812 1883 1682 2235 318 524 230 
1011 EXTRA-EC 98 30 23 1 10 4 20 2 8 • 1011 EXTRA-CE 10071 2423 4228 197 788 212 1309 69 783 94 
1020 CLASS 1 40 10 s 1 9 2 6 2 7 . 1020 CLASSE 1 4690 1307 974 168 695 127 567 64 748 40 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 2 1 6 
i 
4 1 7 . 1021 A El E 4035 1159 814 163 625 59 409 29 7S7 40 
1030 CLASS 2 57 19 20 2 14 1 . 1030 CLASSE 2 5309 1083 S252 29 89 61 741 4 26 24 
1031 ACP (63) 11 11 . 1031 ACP (63) 1852 4 1845 s 
4204 ARTIClES Of WTHER OR Of COIIPOSillON WTHER Of A KliiD USëD IN IIACIIINEJIY OR IIECHANICAI. APPLWICES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES 
4204 ARTIClES Of WTHER OR Of COIIPOSITION WTHER Of A KliiD USED IN IIACIIINEJIY OR IIECHANICAI. APPUANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTIClES Ell CUIR NAT.,ARTF.OU RECONST.,A USAGES TECIINJQUES WAREII ZU TECIINISCIIEH ZWECIŒH AUS LEDER ODER KUNSTlEDEII 
4204.10 CONVEYOR OR TRANSIIJSSIOH san OR SaTING Of WTHER OR COIIPOSITlON WTIIER 4204.10 CONVEYOR OR TRANSIIJSSIOII san OR SaTINa Of Lf.'TIIER OR COIIPOSITION WTIIER 
COURROIES DE TRANSIIISSIOH OU DE TRANSPORT TREIBRIEIIEII UND FOERDERBAENDER 
001 FRANCE 9 6 
1 i 
1 1 1 
i i 
001 FRANCE 112 60 26 15 8 8 14 1 si 7 004 FR GERMANY 9 
i 
2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 211 
1i 
1S 33 S1 29 47 




005 ITALIE 112 42 
à 
6 s 48 
à 7 
4 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 11S 18 S9 7 22 62 4 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 144 27 12 15 22 6 
1000 WO R L D 50 15 12 1 3 5 • 1 2 3 1000 M 0 ND E 1049 233 251 39 75 118 193 15 42 83 1010 INTRA-EC 36 13 5 1 3 5 • 2 1 1010 INTRA-CE 689 141 132 37 S1 81 118 10 38 82 1011 EXTRA-EC 14 3 7 1 2 1 1011 EXTRA-CE 358 88 119 2 18 28 77 8 4 20 
1020 CLASS 1 8 s 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 S17 86 86 1 18 26 77 6 4 1S 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 1021 A El E 147 56 67 s 3 2 s 13 
420U1 ARTIClES FOR 1liE 1EXlU IIDUSTRY Of WTHER OR COIIPOSITION WTIIER 420U1 ARTIClES FOR 1lE 1EXlU IIOUSTRY Of WTHER OR COIIPOSillON WTIIER 
111 
112 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlanc.i France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK. 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
4204.tt AIITICW POUR L'INDUSTRIE TmLE 4204.tt EIIZEUGIIISSE FUER DIE TEXTUIIJUSTRIE 
001 FRANCE 7 3 5 1 2 1 1 001 FRANCE 154 61 98 12 2 53 24 3 23 2 004 FR GERMANY 8 2 004 RF ALLEMAGNE 343 17 4 120 12 66 
1000 WO R L D 3D 10 7 1 1 5 4 2 1000 M 0 ND E 938 252 190 49 9 224 82 15 34 81 
1010 JNTRA-EC 21 5 8 1 1 4 2 2 1010 INTRA.(;E 684 112 149 39 9 208 58 8 24 79 
1011 EXTRA-EC 8 4 1 1 2 • 1011 EXTRA.(;E 249 140 40 10 18 25 7 10 1 
1020 CLASS 1 7 4 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 221 118 39 10 16 20 7 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 1 1 . 1021 A EL E 206 118 3D 5 16 20 7 9 1 
4204.19 ~'fW OR COIIPOSITION l.fATHER FOR IIACHIIIEIIY, APPUAIICES OR OTHER IIDUSTRIAL PIJRPOSD EXCS'T COIMYOR OR 420U9 AR1lClES OF l.fATHER OR COIIPOSITION l.fATIIER FOR IIACIIINERY, APPUAIICES OR OTHER IHDUSTRIAL PfJRPOSD EXCS'T COIMYOR OR 
TIIAHSIIJSSION BEI.TS 
AIITICW A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES OE lliANSIIISSION OU DE TRANSPORT, AR1lClES POUR L'INDUSTRIE TmLE WAREII ZU TECHNISCHEN ZWEC1ŒN, AUSGEN. TREIBRIEIIEII, FOERDERBAENOER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTLINDUSTRlE 
001 FRANCE 15 7 2li 4 1 3 2 1 001 FRANCE 263 82 7o:i 106 7 58 9 1 28 14 004 FR GERMANY 39 6 5 5 004 RF ALLEMAGNE 2020 
198 
776 121 278 82 18 




1 005 ITALIE 312 60 334 15 18 10 32 9 11 006 UTD. KINGDOM 14 3 4 006 ROYAUME-UNI 908 108 384 4 21 
2 
16 
036 SWITZERLAND 7 7 
24 1 3 1 
036 SUISSE 335 283 29 20 5 1 4 400 USA 38 9 400 ETAT5-UNIS 847 157 301 16 48 118 
1000 WO R L D 147 42 H 18 8 12 8 4 2 1 1000 M 0 ND E 4903 1000 1573 1312 159 443 244 59 85 48 1010 INTRA·EC 94 23 18 8 10 2 3 1 1 1010 INTRA.(;E 3853 428 1206 1240 151 387 111 53 37 42 
1011 EXTRA-EC 53 20 25 1 2 3 1 1 • 1011 EXTRA.(;E 1250 574 387 72 8 58 133 8 28 8 
1020 CLASS 1 50 19 25 1 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 1192 544 366 50 7 54 133 4 28 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 1 1 • 1021 A EL E 489 383 35 20 2 3 15 27 4 
4205 OTHER AR1lClES OF l.fATIIER OR OF COIIPOSITION l.fATHER 4205 OTHER AIITICUS OF l.fATIIER OR OF COIIPOSITION l.fATHER 
AUTRE3 OUVRAGES EN CUIR NATUREL, AII1FICIEI. OU RECONSTITUE ANDERE WAREII AUS LEOER OOER IWNSl\EDER 
42115.00 OTHER AIITICUS OF l.fATIIER OR COIIPOSITION l.fATHER 4205.00 OTIIER AR1lClES OF l.fATHER OR COIIPOSITION l.fATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, AII1FICIEI. OU IIECONS11TUE ANDERE WAREII AUS LEDER OOER KUNSlLEDER 
001 FRANCE 212 11 
10 
6 84 120 10 1 001 FRANCE 2014 222 
101 
111 484 953 249 
4 
10 5 




1 002 BELG.-LUXBG. 1054 174 6 748 
1496 
19 4 




003 PAY5-BAS 2932 1087 224 6 684 63 14 42 173 004 FR GERMANY 321 62 67 52 19 22 004 RF ALLEMAGNE 3865 988 931 260 1321 308 1 187 005 ITALY 366 241 19 7 38 1 005 ITALIE 4979 2479 
153 
326 195 949 4 31 7 
006 UTD. KINGDOM 256 142 23 18 12 3 
2 
14 44 006 ROYAUME-UNI 2048 1081 184 123 83 22 211 210 1 036 SWITZERLAND 18 11 
18 
5 036 SUISSE 551 348 24 20 109 12 18 
4 038 AUSTRIA 247 142 2li 83 4 038 AUTRICHE 1245 670 153 11 183 49 174 
1 
042 SPAIN 55 10 22 1 2 5 042 ESPAGNE 1553 174 661 612 44 9 27 1 5 060 POLAND 6 1 j 060 POLOGNE 108 11 2 3 2 2 95 204 MOROCCO 20 13 204 MAROC 266 176 85 
212 TUNISIA 6 5 1 
4 2 76 22 1 212 TUNISIE 107 92 15 14CÏ 73 12 197 121 2 19 400 USA 108 2 1 400 ETAT5-UNIS 771 160 47 
412 MEXICO 3 
1o2 
3 45 3 412 MEXIQUE 200 253 200 118 8 480 COLOMBIA 150 
171 1 
480 COLOMBIE 380 1 
429 i 508 BRAZIL 266 114 
s8 508 BRESIL 810 371 1418 3 524 URUGUAY 57 1 
3 1 1 1 
524 URUGUAY 1429 11 
10 9 24 9 684 INDIA 35 29 23li Bei 684 INDE 173 116 5 2sB 680 THAILAND 2275 399 4 397 915 244 680 THAILANDE 9127 2256 878 20 1120 2731 1662 
728 SOUTH KOREA 473 100 63 1 60 10 166 53 728 COREE DU SUD 1531 347 210 24 156 35 595 
3 
184 
732 JAPAN 37 1 7 1 1 
2 
22 5 732 JAPON 367 34 40 156 20 1 94 19 
738 TAIWAN 24 14 6 2 2 4 24 736 T'AI·WAN 270 145 17 38 23 20 26 3 1 740 HONG KONG 34 1 1 2 740 HONG-KONG 434 20 60 49 11 14 14 283 
1000 W 0 RLD 5422 1285 785 125 893 397 1471 37 424 5 1000 M 0 ND E 37059 8928 7933 1681 4288 4528 6080 368 3039 218 
1010 JNTRA·EC 1507 331 355 54 295 298 77 15 80 4 1010 INTRA.(;E 17049 3585 3934 553 2355 4057 1852 235 491 187 
1011 EXTRA-EC 3914 953 429 71 598 101 1394 23 344 1 1011 EXTRA.(;E 20012 5343 4001 1128 1931 470 4428 133 2548 3D 
1020 CLASS 1 514 166 50 61 93 3 107 22 9 1 1020 CLASSE 1 4807 1457 1020 978 484 94 540 130 94 30 
1021 EFTA COUNTR. 277 154 20 1 90 1 7 4 . 1021 A EL E 1961 1040 213 34 323 61 213 6 66 5 
1030 CLASS2 3379 7BO 378 10 505 96 1266 324 . 1030 CLASSE 2 14960 3830 2965 150 1451 384 3882 3 2315 
1040 CLASS 3 22 5 1 1 3 1 11 . 1040 CLASSE 3 243 56 15 16 12 5 139 
4211 ARTICW IIAOE FROII GUT (OTHER THAN SILX·WORII GUl), FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADOERS OR FROIITENOONS 4201 AR1lClES 11A0E FROII GUT (OTHER THAN SILX·WORII GUl), FROII GOLDBEATER'S SKII, FROII BLADOERS OR FROII TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS WAREII AUS DAERMEN, GOLDSCIU.AEGERHAEIITCHEN,BWEN ODER SEHNEN 
42111.10 CATGUT STRINGS 421ll10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN BOYAUX DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 12 8 2 1 1 001 FRANCE 4772 3098 34 977 296 316 83 1 1 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 141 98 4 
3 14 
5 
1 004 FR GERMANY 
3 1 2 
004 RF ALLEMAGNE 118 685 32 29 39 005 ITALY 
3 
005 ITALIE 2435 1452 6 2i 98 6 006 UTD. KINGDOM 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 120 70 4 7 
040 PORTUGAL 1 34 040 PORTUGAL 248 29BIÏ 248 042 SPAIN 34 
2 
042 ESPAGNE 2968 40i 204 MOROCCO 2 
1 1 1 
204 MAROC 407 
499 14 100 2li 34 3 4 400 USA 5 2 400 ETAT5-UNIS 1035 361 
508 BRAZIL 9 3 6 508 BRESIL 4843 2509 2134 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 126 126 
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 peutschranj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>-c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo 
42DL1D 4ZOL10 
701 MALAYSIA 39 39 
1 
701 MALAYSIA 2029 2029 52 11 11i 259 20 2 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 796 434 
5 804 NEW ZEALANO 1 1 804 NOUV.ZELANDE 445 372 15 53 
1000 WO R L D 118 90 14 2 2 2 3 3 • 1000 M 0 ND E 20888 13305 4787 1147 448 488 491 10 28 2 
1010 INTRA-EC 21 10 2 2 1 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 7688 4235 1522 1018 335 438 131 7 2 2 1011 EXTRA·EC 95 81 11 1 2 • 1011 EXTRA-CE 12999 9070 3248 129 113 50 359 3 27 
1020 CLASS 1 44 38 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 5698 4356 702 114 111 38 348 3 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
42 
1 . 1021 A EL E 353 57 272 21 
2 12 14 
3 
1030 CLASS 2 50 8 . 1030 CLASSE 2 7286 4714 2543 1 
4ZOUO AR11CW IIADE FROII GUT, GOI.DBEAltii'S SKII, BLADOERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 4ZOUO AR11CW liADE FROII GUT, GOI.DBEAltii'S SION, BLADOERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRlHGS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX WAREN AUS DAERIIEN, GOI.DSCIII.AEGERHAEIITCIIEII BWEN ODER SëHNBI, AUSGEN. DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 3 1 
15 li 2 001 FRANCE 376 26 12<Ï 70 34 3 243 002 BELG.·LUXBG. 23 2 à 002 BELG.·LUXBG. 287 22 141 loS 4 003 NETHERLANOS 69 56 3 1 003 PAYS.BAS 976 800 43 26 2 
005 ITALY 11 10 
4 
1 005 ITALIE 205 4 123 
a4 54 24 040 PORTUGAL 22 18 040 PORTUGAL 554 
21 
469 1 
042 SPAIN 68 68 
1 
042 ESPAGNE 638 617 
11i 10 li 37 5 400 USA 1 i 14 161 400 ETATS.UNIS 171 28 65 720 CHINA 176 720 CHINE 2063 9 186 1868 
1000 WO R L D 390 81 139 168 4 13 3 1 1 • 1000 M 0 ND E 5531 931 1689 2138 100 220 118 20 319 
1010 INTRA-EC 111 59 29 7 
4 
12 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 1925 854 311 238 1 204 27 13 277 
1011 EXTRA·EC 280 2 110 181 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3604 78 1378 1897 99 18 89 7 42 
1020 CLASS 1 93 1 85 4 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1478 86 1153 29 98 16 70 7 39 




4 . 1021 A EL E 597 17 470 12 84 1 13 
1040 CLASS 3 176 14 . 1040 CLASSE 3 2063 9 186 1868 
4297 GOODS Of CIW'TER 42 CARRIED BY POST 4ZS7 GOODS Of CIW'TER 42 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISU DU Cll.42 TIWISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES IW'AZ Ill POSMRIŒIIR BEFOERDERT 
4297.81 GOODS Of CIW'TER 42 CARRIED BY POST 4297.01 GOOOS Of CIW'TER 42 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISU DU CIIAP. 42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES lW'. 42, Ill POSMRIŒIIR BEFOERDERT 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 172 
211i 
55 91 26 
004 FR GERMANY 71 3 68 004 RF ALLEMAGNE 3172 195 2688 13 
005 ITALY 2 3 2 005 ITALIE 213 154 121 58 1 006 UTD. KINGOOM 7 4 006 ROYAUME-UNI 413 130 160 2 
032 FINLANO 3 3 032 FINLANDE 132 11 9 112 
5 036 SWITZERLANO 5 5 036 SUISSE 250 22 43 160 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 116 19 36 61 
1000 WO R LD 100 8 92 • 1000 M 0 ND E 5008 818 518 3822 50 
1010 INTRA·EC 93 8 77 • 1010 INTRA-CE 4083 841 380 3019 43 
1011 EXTRA·EC 17 2 15 • 1011 EXTRA-CE 928 177 138 803 8 
1020 CLASS 1 13 1 12 . 1020 CLASSE 1 754 149 117 482 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 . 1021 A EL E 602 72 91 433 6 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 101 2 2 96 1 
113 
114 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunrt Ursprung 1 Herkunrt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.).~ Nlmexe 'EJ.).~ 
4301 RAIFUIISXIIS 4301 RAIFURSXINS 
PEUmRES BRUTES PEIZFEW,ROH 
4301.11 COIIPI.EIE RAI FUIISXIIS Of RABBIIS AND HARES 4301.11 COMPU1E RAI FURSXINS Of RABBIIS AND HARES 
PEUmRES EICTERES DE LAPINS ET DE 1.EVRES GAIIZE PELlFEUE VOIIIWINCHEJI UND HASal 
001 FRANCE 1857 
139 
7 1848 2 001 FRANCE 2069 2 365 34 2024 9 002 BELG.-LUXBG. 140 
192 
002 BELG.-LUXBG. 370 5 
184 2 003 NETHERLANDS 192 003 PAYS-BAS 187 1 
005 ITALY 102 102 005 ITALIE 108 108 
2 042 SPAIN 93 32 93 042 ESPAGNE 101 83 99 058 GERMAN DEM.R 92 60 
12 
058 RD.ALLEMANDE 214 li 131 2i 062 CZECHOSLOVAK 184 73 98 062 TCHECOSLOVAQ 336 53 247 064 HUNGARY 430 80 350 064 HONGRIE 784 48 738 
1000 WOR LD 3298 • 384 11 2868 24 • 1000 M 0 ND E 4804 100 B35 59 3742 68 1010 INTRA-EC 2382 1 152 7 2220 2 • 1010 INTRA.CE 2881 • 397 35 2404 111 1011 EXTRA-EC 814 8 232 4 848 22 • 1011 EXTRA.CE 1745 91 238 25 1338 53 
1020 CLASS 1 150 5 2 3 133 7 . 1020 CLASSE 1 257 23 9 23 185 17 1021 EFTA COUNTR. 52 5 2 38 7 . 1021 A EL E 123 22 6 1 79 15 
1040 CLASS 3 755 3 228 508 15 . 1040 CLASSE 3 1441 67 221 2 1117 34 
4301.15 COIIPI.ETE RAI FURSXINS Of IIIIK 4301.15 COIIPLETE RAI FURSKINS Of IIINIC 
PEUETEIID EICTERES DE VISONS GAIIZE PELlFEUE VOII NERZEII 
001 FRANCE 13 2 2 5 4 001 FRANCE 1687 225 a 613 163 20 648 002 BELG.-LUXBG. 19 2 17 
4 75 34 002 BELG.-LUXBG. 2017 199 1790 542 20 9996 003 NETHERLANDS 141 28 32 li 2 003 PAYS-BAS 30528 3811 34 7ooS 51i 16143 527 004 FR GERMANY 69 17 3 9 004 RF ALLEMAGNE 15275 
21i 
9 4943 438 1844 005 ITALY 3 94 2IÏ 53 2 2i 1 005 ITALIE 401 5354 1188i 63 701i 312 34 006 UTD. KINGDOM 214 20 
4 
006 ROYAUME-UNI 50188 21473 4432 
768 007 IRELAND 4 
32IÏ ai 84 4 30 2 007 IRLANDE 884 79499 16393 14191Ï 78!Ï 8092 116 20CÏ 008 DENMARK 554 67 008 DANEMARK 130300 11129 009 GREECE 2 1 1 
3 
009 GRECE 516 13 218 225 60 
se3 024 ICELAND 3 
14 :i i 5 024 ISLANDE 615 2887 847 157 171i 32 028 N y 32 j 8 026 NORVEGE 6589 163i 913 1629 030S 198 6 5 2 15 163 030 42639 1420 1137 508 25 3014 35104 032 FI 544 25 22 19 40 437 032 E 107140 5589 4781 3740 226 6274 84530 
si 038S 31 29 2 
2 
038 4733 157 56 4096 373 
216 038A 2 48 2i 16 2 20i 038 E 336 17 5079 104 34 387 44997 058 SOVI NI ON 267 058 65885 11652 3738 82 058 GERMAN DEM.R 12 
14 
3 1 8 058 RÏ>.ALLEMANDE 1688 2658 385 17 30 60 1312 060 POLAND 18 1 3 060 POLOGNE 3702 60 5 3 978 064 HUNGARY 1 1 
:i 064 HONGRIE 195 148 11 29 223 7 066 BULGARIA 4 35 066 BULGARIE 363 4 156 2B6CÏ 390 SOUTH AFRICA 35 
2i 17 48 4 li 390 AFR. DU SUD 2660 6100 4197 8893 2li 107li 1266 224 400 USA 149 51 400 ETATS-UNIS 30820 9032 
404 CANADA 41 11 5 14 1 9 1 404 CANADA 6226 2570 692 2789 123 1957 95 
528 ARGENTINA 3 
28 
3 528 ARGENTINE 982 
1973 
982 
660 AFGHANISTAN 28 
i 
660 AFGHANISTAN 1973 
100 40 716 MONGOLIA 1 
3 1Ô 7i 1i 716 MONGOLIE 145 1734 249 5 2907 720 CHINA 121 25 720 CHINE 20537 4697 696 10254 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 408 232 
157 
91 85 
956 NOT DETERMIN 1 956 NON DETERMIN 157 
1000 WO R L D 2529 812 168 288 62 92 1119 884 4 1000 M 0 ND E 532414 143472 39788 59792 9708 2335t 115006 140287 1001 
1010 INTRA-EC 1020 445 88 152 55 71 150 48 3 1010 INTRAoCE 231781 105246 217t7 33697 7985 20813 28889 12638 727 
1011 EXTRA-EC 1511 187 7t 137 8 13 469 637 1 1011 EXTRA.CE 300469 38227 17835 26095 1723 2548 88117 127651 275 
1020 CLASS 1 1038 77 52 111 7 7 158 623 1 1020 CLASSE 1 204274 18729 11551 20288 1660 1625 26486 123680 275 
1021 EFTA COUNTR. 813 45 32 51 7 2 63 613 . 1021 A EL E 162288 10051 6658 8606 1631 426 12606 122261 51 
1030 CLASS 2 32 1 
28 28 li 28 3 . 1030 CLASSE 2 3384 232 6283 91 83 1 2058 982 1040 CLASS 3 443 89 263 11 . 1040 CLASSE 3 92631 19266 5716 921 57593 2989 
4301.21 COIIPI.ETE RAI FURSXINS Of PERSWI, ASTIWOIAII, CARACUL, 111DW1, C1111iœ, IIONGOI.WI AND TIBETAH W1BS 4301.21 COIIPLETE RAI FURSKINS Of PERSWI, ASTIWOIAII, CARACUL, INDWI, Clllliœ, IIOHGOI.WI AND TIBETAH LAIIBS 
PB..I.ETERJES EHI'EIIES D'ASTRAIWI OU CARACUL, D'AGIIEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOLE ET 1liiBET GAIIZE PELlFEUE VOII SOG. ASTRACifAN.. ODER KARAKIJL.,IIDISCIIEII, CIDNESISCIEN, IIOHGOUSCIIEN, TIBETANJSCIIEN LAEIDIERII 
006 UTD. KINGDOM 358 261 7 90 006 ROYAUME-uNI 20795 16382 407 3989 17 




038 SUISSE 279 
2127 1098 
279 
414 058 SOVIET UNION 73 4 058 U.R.S.S. 3637 198 
390 SOUTH AFRICA 228 17 6 4 201 390 AFR. DU SUD 17654 1238 573 212 15633 
400 USA 40 
37 1Ô 40 183 400 ETATS-UNIS 700 131i 602 700 1238i 660 AFGHANISTAN 251 21 660 AFGHANISTAN 15034 760 662 PAKISTAN 14 5 9 662 PAKISTAN 989 340 849 664 INDIA 5 1 i 4 664 INDE 342 139 54 j 203 720 CHINA 10 9 720 CHINE 645 584 20 
1000 WO R LD 1011 372 40 170 413 15 • 1000 M 0 ND E 80638 22332 2750 6204 14 19 29298 23 
1010 INTRA-EC 382 284 7 80 
413 11Î • 1010 INTRA.CE 21052 18557 417 4031 14 19 14 z3 1011 EXTRA-EC 850 108 34 80 • 1011 EXTRA-cE 395811 5775 2333 2173 29282 
1020 CLASS 1 298 19 6 55 201 15 . 1020 CLASSE 1 18737 1294 580 1207 15633 23 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 
1Ô 11 197 . 1021 A EL E 362 58 7 294 13214 3 1030 CLASS 2 271 43 21 . 1030 CLASSE 2 16366 1790 602 760 
1040 CLASS 3 63 48 18 4 15 • 1040 CLASSE 3 4463 2691 1152 206 434 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuenU1és Ursprung 1 Herkunll 1. Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ Frence 1 Hall a 1 Nederlend 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelend 1 Oenmark 1 'E>.I.~ Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ Frence 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'E>.>.~ 
4301..23 COIIPLETE RAW FURSXINS Of W.UOHS, FUR AND 01HER SEALS 4301..23 COIIPLETE RAW FURSKDIS Of SfA.uDHS, FUR AND OlltER SEALS 
PEUmRIES ENI1ERES DE PHOQUES ET D'OTARIES GANZE PEllfELLE YOM HUNDS. UND OHRENROBBEN 
390 SOUTH AFRICA 113 113 i 390 AFR. DU SUD 822 822 37 404 CANADA 7 6 
:i 40 404 CANADA 246 209 94 921 406 GREENLAND 44 1 406 GROENLAND 1037 22 
1000 WO AL D 181 122 17 1 41 • 1000 M 0 ND E 2195 1078 135 4 37 943 
1010 INTRA·EC 2 2 
17 i 41 • 1010 INTRA-CE 22 18 135 4 37 943 1011 EXTRA-EC 178 120 • 1011 EXTRA-CE 2173 1058 
1020 CLASS 1 135 119 14 1 1 • 1020 CLASSE 1 1134 1035 41 37 21 
1030 CLASS 2 44 1 3 40 . 1030 CLASSE 2 1037 22 94 921 
4301.27 COIIPLETE RAW FURSKDIS Of SEA.ontRS, NUTR1A AND BEAVER 4301.27 COIIPLETE RAW FURSKDIS Of SEA.ontRS, NUTR1A AND BEAVER 
PEUmRIES EII11ERES DE LOUTRES DE 11ER, IIUTIUE8 ET CASTORS GANZE PEllfELLE YON SCEOTTERN. NUTR1A5 UND BIBERN 
001 FRANCE 4 3 1 i 001 FRANCE 155 108 16 47 15!Î .008 UTD. KINGDOM 15 11 3 008 ROYAUME.UNI 1467 1146 166 
008 DENMARK 20 9 11 008 DANEMARK 659 237 422 
038 SWITZERLAND 12 12 038 SUISSE 359 1 358 
038 AUSTRIA 2 i 2 i 038 AUTRICHE 120 3 117 4 56 058 SOVIET UNION 2 058 U.R.S.S. 183 116 26 5 060 POLAND 29 10 i 4!i 19 9 060 POLOGNE 3599 1179 3 2397 365 400 USA 127 65 3 400 ETAT$-UNIS 3356 1749 35 1115 5 92 404 CANADA 81 12 6 47 16 404 CANADA 3031 531 266 1527 700 
520 PARAGUAY 10 10 520 PARAGUAY 428 306 119 3 
524 URUGUAY 3 3 524 URUGUAY 101 101 
1000 WO R L D 319 129 8 129 1 40 12 • 1000 M 0 ND E 13835 5819 488 3857 172 3250 451 
1010 INTRA·EC 41 24 i 18 1 40 12 • 1010 INTRA..CE 2380 1495 18 703 182 2 2 1011 EXTRA-EC 278 104 112 • 1011 EXTRA-CE 11454 4123 470 3154 9 3249 449 
1020 CLASS 1 226 79 7 111 20 9 . 1020 CLASSE 1 6929 2341 303 3121 5 794 365 
1021 EFTA COUNTR. 15 
14 
15 . 1021 A EL E 482 5 
122 
475 2 
1030 CLASS 2 15 i 1 26 :i • 1030 CLASSE 2 599 455 22 4 2455 e4 1040 CLASS 3 38 12 • 1040 CLASSE 3 3929 1328 48 12 
4301.31 COIIPLETE RAW FURSKDIS Of IIUSK.fiATS AND IIARIIOTS 4301.31 COIIPUlE RAW FURSKDIS Of IIUSit.fiATS AHD IIARIIOTS 
PEUmRIES ENliERES DE RATS IIUSQUES ET IIURIIEL GANZE PELZfEW YON BISAIIRAllEN UND IIURIIELTŒREN 
001 FRANCE 18 18 2 001 FRANCE 749 653 2 94 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 5 002 BELG.-LUXBG. 204 204 204 003 NETHERLANDS 7 2 i i i 003 PAY$-BAS 281 77 ë 44 31 ë 8 008 UTD. KINGDOM 59 58 i 008 ROYAUME.UNI 3861 3762 si 008 DENMARK 7 6 008 DANEMARK 324 259 
:i 14 032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 219 194 12 10 
064 HUNGARY 4 4 30 i 88 5 064 HONGRIE 171 171 :i 587 56 4979 395 400 USA 377 253 2 400 ETAT$-UNIS 20972 14972 404 CANADA 120 66 2 48 404 CANADA 8231 3823 104 96 2407 1 
716 MONGOLIA 5 2 1 i 2 716 MONGOLIE 144 90 39 7 15 720 CHINA 38 2 33 720 CHINE 605 21 577 
1000 WO AL D 848 418 7 34 1 2 180 8 • 1000 M 0 ND E 33997 24069 191 778 65 68 8409 8 413 
1010 INTRA-EC 97 85 
7 
1 i 1 8 1 • 1010 INTRA..CE 5482 4954 8 58 2 33 402 8 17 1011 EXTRA-EC 550 331 34 1 171 5 • 1011 EXTRA-CE 28514 19115 183 717 83 33 8007 398 
1020 CLASS 1 502 325 2 33 1 138 5 . 1020 CLASSE 1 27519 18850 109 711 56 7397 398 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
4 
1 i i 35 . 1021 A EL E 314 254 3 47 7 3:i 10 1040 CLASS 3 48 6 1 . 1040 CLASSE 3 996 265 74 7 610 
4301.3$ COIIPl.ElE RAW FURSKDIS Of ft.D FELIŒS 4301.3$ COIIPLETE RAW FURSKDIS Of 'fU.D FELIŒS 
PEUmRIES EII11ERES DE FEUDES SAUVAGES GANZE PEllfELLE YON nDKA12EII AUER ART 
001 FRANCE 16 16 i i 001 FRANCE 1667 1667 149 111 22 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 262 20Ci 19 008 UTD. KINGDOM 2 i 1 008 ROYAUME.UNI 552 5 232 96 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 404 281 
14 
123 
21 058 SOVIET UNION 
14 11 i i i 058 U.R.S.S. 147 4248 112 707 i 400 USA 400 ETAT8-UNIS 5763 79 353 375 
404 CANADA 8 4 2 404 CANADA 1951 1013 72 833 4 22 7 
516 BOLIVIA 1 1 
26 i 516 BOLIVIE 145 145 2255 1o9 520 PARAGUAY 34 8 520 PARAGUAY 3810 1246 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 145 145 
1000 WO R LD 85 45 28 8 4 2 1 1 1000 M 0 ND E 15300 8170 2554 1789 898 739 130 10 
1010 INTRA-EC 21 17 28 2 1 2 1 • 1010 INTRA..CE 3180 2349 19 351 343 n9 118 10 1011 EXTRA-EC 83 27 4 3 1 1011 EXTRA-CE 12121 6821 2535 1449 555 12 
1020 CLASS 1 23 15 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 7877 5264 153 1312 397 739 12 
1021 EFTA COUNTR. 2 
10 26 1 1 • 1021 A EL E 150 1538 1 126 19 4 10 1030 CLASS 2 38 1 1 1030 CLASSE 2 4052 2366 1 137 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 193 19 17 138 21 
4301.50 COIIPUlE RAW FURSKDIS Of ANIIIALS OTIIEII THAN 1liOSE WITIIIN 4301.11-35 4301.50 COIIPUlE RAW FIJRSitJIIS Of ANIIIALS 01HER THAN TIIOSE WITIIIN 4301.11-35 
115 
116 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 HerkQnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 t:'eUischl~ France 1 Hall a 1 NederlanciJBelg.-Lux. L UK 1 lreland L Danmark 1 "E>.>.<!Oa Nlmexe 1 EUR 10 t:'eUischl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
4301.50 PEl1fTEIIES ENTEllES D'AIITRES ANIIIAUX QUE REPII.SOUS 4301.11 A 35 4301.50 GAIIZE PEL2FEU.E YON ANDERE11 lEREN Al.S Il 4301.11 BIS 35 ENTIW.TEII 
001 FRANCE 13 2 11 i 001 FRANCE 1394 124 1144 1 54 65 6 002 BELG.-LUXBG. 1 
10 i 2 36 2 002 BELG.-LUXBG. 246 424 45 8 143 182 22 73 4 003 NETHERLANDS 45 i 3 3 003 PAY8-BAS 4454 62 1s2 3313 8 424 004 FR GERMANY 57 i 37 8 3 2 004 RF ALLEMAGNE 4887 s8 53 3192 865 221 320 76 005 ITALY 3 1 1 005 ITALIE 228 746 12033 3 44 83 i 796 12 006 KINGDOM 268 89 8 147 2 9 li 13 006 ROYAUME-UNI 22475 7616 97 1179 506 
13 
007 1 D 14 
143 18 149 li 5 i 007 IRLANDE 802 37 56 12035 i 2 
201 
si 008D RK 353 33 008 DANEMARK 30966 12225 1795 712 4117 
009 E 1 1 
5 5 
009 GRECE 109 52 i 57 244 566 024 ND 10 
28 8 26 024 ISLANDE 812 1 230i 32 028 WAY 75 i 10 3 028 NORVEGE 6769 2345 1100 15i 609 182 030 SWEDEN 41 3 1 2 7 27 030 SUEDE 4175 262 95 221 
2 
956 2490 li 032 FINLAND 1202 46 31 81 163 881 032 FINLANDE 132262 3883 31n 6609 15674 102908 
036 SWITZERLAND 49 5 4 40 
8 
036 SUISSE 3958 217 101 3574 i 12 68 036 AUSTRIA 9 li 1 i 038 AUTRICHE 526 11 68 434 042 SPAIN 10 i 042 ESPAGNE 280 109 18 52 119 052 TURKEY 12 11 é i 55 i 052 TURQUIE 107 89 1232 13 36 8748 14 056 SOVIET UNION 83 13 5 056 U.R.S.S. 12099 1327 737 
056 GERMAN DEM.R 1 li li 1 a!i 056 RD.ALLEMANDE 192 732 n2 128 9 43 12 i 060 POLAND 109 2 060 POLOGNE 11763 224 9 10025 
390 SOUTH AFRICA 5 3 1 405 3 135 si i 390 AFR. DU SUD 162 52 81 16562 2 17 786CÎ 10 400 USA an 202 41 400 ETAT8-UNIS 62675 1sn1 3364 36 379 14725 14 404 CANADA 219 46 25 98 3 43 4 404 CANADA 19044 3826 2312 8010 1n 4344 343 2 
412 MEXICO 4 4 i 412 MEXIQUE 345 345 18 17 508 BRAZIL 31 30 
2 
508 BRESIL 836 801 
167 520 PARAGUAY 39 27 10 i 520 PARAGUAY 1733 1027 489 50 34 682 PAKISTAN 7 6 
7 
662 PAKISTAN 451 417 
37 3 2 716 MONGOLIA 10 3 i 33 i 716 MONGOLIE 125 76 25 19 7 720 CHINA 47 10 2 i 720 CHINE 4028 sn 49 13 3249 109 724 NORTH KOREA 13 7 3 i 2 724 COREE DU NRD 121 70 29 48 19!Ï 9 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 365 75 43 mi 740 HONG KONG 2 
70 i 10 1 740 HONG-KONG 294 4936 s9 11 8 107 15 800 AUSTRALIA 122 40 1 800 AUSTRALIE 7919 58 2760 83 
804 NEW ZEALAND 68 35 
2 
12 14 7 804 NOUV.ZELANDE 3203 1600 1 410 799 393 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 156 156 
1000 W 0 R L D 3882 827 182 1081 8 39 883 1058 8 1000 M 0 ND E 340941 83578 15424 88410 810 3827 71293 25 117553 223 
1010 INTRA-EC 759 248 28 346 8 30 n 22 4 1010 INTRA..CE 65568 20565 2889 28531 397 3039 8329 10 1820 188 
1011 EXTRA-EC 3099 580 153 715 2 8 805 1034 1 1011 EXTRA..CE 275221 43011 12578 39878 213 788 82985 15 115733 38 
1020 CLASS 1 2704 461 113 674 1 6 420 1028 1 1020 CLASSE 1 242423 37242 10330 37983 181 642 40687 15 115326 37 
1021 EFTA COUNTR. 1389 83 44 151 1 i 165 925 . 1021 A EL E 148582 6720 4465 12643 151 33 17695 108646 9 1030 CLASS 2 131 n 13 30 i 8 2 . 1030 CLASSE 2 4271 2895 559 260 32 67 228 262 i 1040 CLASS 3 265 43 27 12 2 1n 3 . 1040 CLASSE 3 26531 2875 1691 1637 79 22070 146 
4301.78 PARTS OF RAW FURSKINS 4301.70 PARTS OF RAW FURSKRIS 
PARTIES DE PEU!TERIES TEU VON PEI.2FEUEII 
006 UTD. KINGDOM 5 4 1 006 ROYAUME-UNI 952 788 134 29 19 
3 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 201 167 15 
1000 WO R L D 74 18 3 11 39 5 • 1000 M 0 ND E 1424 1029 194 41 101 34 25 
1010 INTRA-EC 27 13 2 11 
3!Ï 1 • 1010 INTRA..CE 1108 
814 168 41 31 29 25 
1011 EXTRA-EC 47 3 1 4 • 1011 EXTRA..CE 318 215 28 70 5 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 207 173 15 19 
4302 FURS3::) TANNED OR DRESSED..muDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLAlfà CROSSES AND SliiD.AR FORli S; PECES OR CUTTING$, OF 4302 FUR~TANNED OR DRESSED\NINCI.UDING FURSKINS ASSEIIBLED IN PlAlfà CROSSES AND SliiD.AR FORIIS; PIECES OR CUTTING$, OF 
FURSKJN, ANNED OR DRESSED, DING IEADS, PAIYS, TAU AND TlE (NOT BEING FABRICATED) FURSXIN, AN!ŒD OR DRESSED, Q.UDING IEADS, PAIYS, TAU AND TIE (NOT SEING FABRICATED) 
~S TANNEES OU APPRETEES, IIEIIE ASSEIIBLEES EN NAPPEs, SACS, CARREs, CROIX ET SIIID.~ LEURS DECHETS ET CHIITES, NON GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE ~AUCH ZU = SAECIŒN, VIERECIŒN, KREUZEN ODER AEIINL FORMEN ZUSAIIJIEN. 
GESmT; ABFAEW UND UEBERRESTE DA N, NICIIT 
4302.11 TAN!ŒD OR DRESSED FURSKINS OF RABans AND HARES 4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABans AND HARES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PEL2FEU.E VON IWIINCIIEN UND HASEN 
001 FRANCE 17 4 4 7 2 001 FRANCE 653 281 
8 
106 1 208 55 2 
002 BELG.-LUXBG. 13 8 
2 i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 615 445 32 5 3é 94 38 29 004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 232 
134 
133 9 19 1 
005 ITALY 4 4 i 005 ITALIE 151 13 48 i 4 4 3 006 UTD. KINGDOM 7 5 i 006 ROYAUME-UNI 323 219 22 28 
030 SWEDEN 4 
7 8 3 71i 28 4 030 SUEDE 119 215 270 48 471i 305 117 2 042 SPAIN 123 
2 
042 ESPAGNE 1316 1 




4 056 RD.ALLEMANDE 272 
182 
39 142 
si 1 58 34 082 CZECHOSLOVAK 21 11 
2 i 3 062 TCHECOSLOVAQ 719 370 122 3 9 
114 
400 USA 3 i i 400 ETAT8-UNIS 194 27 4 56 3 
12 
508 BRAZIL 3 1 
5 ci 508 BRESIL 131 75 26 124 1oli 720 CHINA 53 18 12 12 720 CHINE 1228 534 261 200 
1000 WOR LD 281 59 37 30 2 81 50 21 1 1000 M 0 ND E 8459 2214 1245 888 68 545 80D 7 560 38 
1010 INTRA-EC 52 28 3 • 2 1 11 4 1 1010 INTRA..CE 2128 1203 181 193 5 45 324 4 129 34 1011 EXTRA-EC 231 33 35 24 80 39 18 • 1011 EXTRA..CE 4328 1010 1055 691 81 499 578 3 431 2 
1020 CLASS 1 133 8 6 7 79 29 4 . 1020 CLASSE 1 1800 227 298 276 479 375 143 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 i i 2 2 4 . 1021 A EL E 260 8 19 108 17 2 3 121 2 1030 CLASS2 5 1 
2 10 13 
• 1030 CLASSE 2 200 34 86 27 
si 
12 21 
1040 CLASS3 92 25 26 16 . 1040 CLASSE 3 2328 749 670 388 4 189 267 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft Valeurs Origine 1 provenance 
'E>.I.OOa 'EI.I.OOa 
001 FRANCE 101 9 i 39 2 49 001 FRANCE 38493 3576 93 379 318 237 12661 645 20795 002 BELG.-LUXBG. 51 14 28 1 7 002 BELG.-LUXBG. 19118 5648 21 
243 
9591 354 3093 003 NETHERLANDS 30 2 
4 3 6 
26 1 003 PAY8-BAS 6784 349 4 
1033 1410 
5894 1 293 004 FR GERMANY 446 
14 
62 370 004 RF ALLEMAGNE 156990 
5087 
1721 651 15436 114 136623 
005 ITALY 49 5 
15 2 




462 2916 006 UTO. KINGDOM 45 9 7 
4 
10 006 ROYAUME-UNI 10423 2731 1992 293 
76i 
52 3318 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 768 7 94 26 83 157 008 DENMARK 2 22 12 7 3 2 008 DANEMARK 984 498 56 126 257 009 GREECE 138 92 2 009G 32753 23355 4822 1174 1631 1458 026 NORWAY 3 1 
5 
028 E 1088 256 99 10 
1i 
6 717 030 SWEDEN 13 
1i 
7 030 3937 78 
7 24 
70 1323 2455 032 FINLAND 19 
2 
2 8 032 8405 3554 
3 
29 494 2297 038 SWITZERLAND 10 1 7 038 5365 701 346 780 148 3387 038 AUSTRIA 2 1 1 038 HE 511 232 1 17 29 232 042 SPAIN i 042 ESPAGNE 137 1a:i 67i 135 048 MALTA 048 MALTE 855 
132 13 30 056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 322 6 
18 
141 68 056 GERMAN DEM.R 1 056 RD.ALLEMANDE 300 27 6 181 060 POLAND 
3 i 060 POLOGNE 113 30 172 27 126 6 112 30 062 CZECHOSLOVAK 2 2 12 062 TCHECOSLOVAQ 611 220 400 USA 20 4 400 ETAT8-UNIS 7749 994 163 570 36 762 21 5203 404 CANADA 5 2 
2 
3 404 CANADA 1773 399 7 69 39 17 11 1231 
720 CHINA 6 2 720 CHINE 1658 495 485 206 472 i 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 877 62 557 257 
1000 WO R L D 959 162 42 38 10 12 197 14 463 1000 M 0 ND E 313889 48249 11213 5787 2419 3449 55348 206 4042 183178 
1010 INTRA-EC 870 142 39 32 9 12 184 7 444 1010 INTRA-CE 282096 41252 9883 4080 2177 3329 51920 194 2084 167197 1011 EXTRA-EC 90 20 4 8 1 13 7 39 1011 EXTRA-CE 31787 6998 1343 1707 243 119 3428 11 1959 15979 1020 CLASS 1 75 19 5 8 7 38 1020 CLASSE 1 27832 6398 523 1461 99 78 1740 11 1858 15664 1021 EFTA COUNTR. 48 15 2 1 7 23 1021 A EL E 17306 4621 354 821 99 3 288 11 1823 9088 1030 CLASS 2 3 2 3 i i 2 1 1030 CLASSE 2 888 68 820 246 144 4i 562 3 257 1040 CLASS 3 12 5 • 1040 CLASSE 3 3066 534 1126 97 58 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAII, ASTIWOWI, CARACUl, IIDWI, CIIIIIŒ, IIONGOIJAII AND TIBETAN LAIIBS 4302.21 TANNED OR DRESSED FIJIISDIS OF PERSIAII, ASTIWOWI, CARACUL, INDWI, CIIIIIŒ, IIONGOUAN AND nBETAN LAIIBS 
PEUETtRIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAIWI OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOLE, TIDBET GEGERBTE OOER ZUGERICIIT. FEUE VON ASTIIACIIAN- OOER KARAXUL, INDISCIIEN, CHINESISCIŒN,IIONGOUSCIIEN,TIBETANISCIIEN LAEIIMERN 








25 5 35 197 004 FR GERMANY 124 3 25 82 004 RF ALLEMAGNE 9933 237 2512 183 116 282 5517 005 ITALY 7 3 
12 2IÏ 1 005 ITALIE 372 68 896 415 9 4 3 57 006 KINGDOM 39 4 1 006 ROYAUME-UNI 1918 394 105 92 
5 
6 6 009G 23 15 2 5 3 009 GRECE 1534 1019 144 274 78 14 030S 6 1 1 030 SUEDE 298 37 &2 64 81 118 038S 9 3 5 
5 
1 038 SUISSE 710 434 201 
2i 1o4 i 13 042 SPAIN 11 li 3 1 042 ESPAGNE 390 15 135 88 8 26 056 SOVIET UNION 15 3 2 056 U.R.S.S. 659 383 57 120 11 80 2 
400 USA 4 4 i 400 ETAT8-UNIS 200 22 11 160 5 2 6 624 ISRAEL 2 
4 
624 ISRAEL 842 315 82 16 223 
720 CHINA 12 7 720 CHINE 700 48 129 214 306 2 
1000 WO R L D 288 60 20 65 20 5 17 7 93 1000 M 0 ND E 21909 6557 2075 4939 499 431 904 4 465 6035 1010 INTRA-EC 220 41 16 44 20 4 2 4 88 1010 INTRA-CE 17781 5082 1572 3959 487 393 143 4 340 5801 1011 EXTRA-EC 89 19 4 21 1 15 3 8 1011 EXTRA-CE 4148 1495 503 980 11 38 781 123 235 1020 CLASS 1 37 7 1 14 1 6 2 6 1020 CLASSE 1 1924 846 223 568 27 123 104 235 1021 EFTA COUNTR. 19 5 7 i 2 5 1021 A EL E 1173 463 76 305 5 95 209 1030 CLASS 2 5 3 2 7 1 • 1030 CLASSE 2 799 405 94 41 1i 1i 244 15 1040 CLASS 3 28 10 9 . 1040 CLASSE 3 1425 445 188 373 395 4 
4302.23 TANNED OR DRESSED fURSIONS OF SEMIONS AND FUR AND OlHEII SEALS 4302.23 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEMIONS AND FUR AND 01HE11 SEALS 
PEUETtRIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES GEGERBTE ODER ZUGERICIIT. PEI.ZFEUE VON HUNDS- U. OIIRENROBBEN 
001 FRANCE 3 2 1 
2 14 





70 004 FR GERMANY 22 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 2622 




006 ROYAUME-UNI 427 3 264 1 
224 026 NORWAY 48 18 13 028 NORVEGE 2345 609 591 917 
5 
4 030 SWEDEN 6 1 3 3 5 030 SUEDE 160 27 203 124 4 032 FINLAND 6 032 FINLANDE 375 
5 
170 2 056 SOVIET UNION 1 1 
6 
056 U.R.S.S. 124 119 
247 406 GREENLAND 6 406 GROENLAND 260 13 
1000 WO R L D 108 23 18 30 4 20 15 1000 M 0 ND E 8743 931 782 2320 3 254 879 1794 1010 INTRA-EC 38 4 3 12 1 2 14 1010 INTRA-CE 3297 250 114 1043 3 41 70 1778 1011 EXTRA-EC 70 111 13 18 3 17 • 1011 EXTRA-CE 3434 681 838 1278 213 608 18 1020 CLASS 1 60 19 12 16 3 10 . 1020 CLASSE 1 3047 681 618 1159 209 362 18 1021 EFTA COUNTR. 59 18 12 16 3 10 • 1021 A EL E 2683 639 591 1120 175 350 8 1030 CLASS 2 6 6 • 1030 CLASSE 2 263 13 
119 
3 247 
1040 CLASS 3 1 • 1040 CLASSE 3 124 5 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKlNS OF SE.A-OTTERS, NUTIIIA AND BEAVER 4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SE.A-OTTERS, NUTIIIA AND BEAVER 
PEUETtRIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE 11ER, NUTRIES, CASTORS GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PEI.ZFEUE VON SEEOTTERH, NUTRIAS, BŒERN 
001 FRANCE 5 2 001 FRANCE 679 133 209 4 196 137 
117 
118 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Ouantllés Ursprung 1 Herlwnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 ftalia L Neder1and 1 Belgo-tux.l UK .1 freland l Danmart 1 V.>.aoa Nimexe_l EUR 10 t:'eutschl~ France 1 ftalia 1 Neder1and 1 Belgo-luxol UK 1 freland 1 Danmart 1 V.>.aoa 
43IIU1 43IIU1 
004 FR GERMANY 38 
4 
3 8 2 25 004 RF ALLEMAGNE 4694 
421i 
503 878 19 38 160 
""" 
3052 
005 ITALY 4 
5 
005 ITALIE 602 162 
273 4 
5 3 4 
23 006 UTOo KINGDOM 8 t 
2 
006 ROYAUME-UNI 5tt t20 o45 33 t3 009 GREECE 8 4 
i i 
009 GRECE 830 879 1« 8 t 43 5IÏ 030 SWEDEN 2 
i 4 030 SUEDE t23 20 2 3 038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 302 68 
ti 
229 2 
060 POLAND 2 2 
i 3 
060 POLOGNE t68 t52 
to4 t2 li 
3 
400 USA 5 t 
i 
400 ETAT8-UNIS 260 68 62 6 404 CANADA 5 
2 3 
4 404 CANADA 362 4 3 2« t5 
t23 
16 80 
520 PARAGUAY 8 t 520 PARAGUAY 657 241 2t6 n 
524 URUGUAY 3 2 t 
tli 
524 URUGUAY 28t 157 91 2 31 
ti 528 ARGENTINA 56 38 4 528 ARGENTINE 5004 3239 468 t280 
tOOO WO R L D t49 53 15 45 t 4 3 28 1000 Il 0 ND E 14935 5399 t745 3405 23 132 538 225 3370 t010 INTRA-EC 53 tO 7 t8 i 3 1 28 1010 INTRA-CE 7392 1404 855 1398 23 82 359 81 3212 1011 EXTRA-EC 88 43 8 28 1 3 2 1011 EXTRA-CE 7421 3995 868 2009 50 1n 184 158 
t020 CLASS t 20 2 t 12 t 2 2 t020 CLASSE t t279 203 7t 650 50 20 t30 t55 
t02t EFTA COUNTRo 8 t i 4 i 2 1 t02t A EL E 549 t06 6 262 3 t02 70 t030 CLASS 2 65 40 t7 o t030 CLASSE 2 5945 3840 n6 t359 t53 17 
3 t040 CLASS 3 2 2 o t040 CLASSE 3 199 t53 22 3 t7 
4302J1 TANIIED OR DRESSED FURSXlNS Of IIUSX-RATS AND IIARIIOTS 4302J1 TANIIED OR DRESSED FURSXlNS Of IIUSX-RATS AND IIARIIOTS 
PELmERIES TANNED OU APPRETEES DE RATS IIIJSQUES ET 11UR11B. GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PELZFai.E YON BISAIIRATTEN UND IIURIIB.TEREN 
OOt FRANCE 6 2 4 i i 1 3 OOt FRANCE 692 t95 2IÏ 7 t4CÏ 3 t09 t6 378 004 FR GERMANY t76 
i 2 
t6 t54 004 RF ALLEMAGNE 23767 
ts2 
583 29 27n 20t96 005 ITALY 4 35 i t 2 005 ITALIE 557 237 5592 t3 e6 t35 35 21i 33 006 UTOo KINGDOM 54 t4 2 006 ROYAUME-UNI 6284 t967 568 3 008 DENMARK 5 4 t 
3 
008 DANEMARK 339 281 43 
ti ton 6 
t5 
009 E 28 24 t 
tO i 
009 GRECE 5t09 3959 56 
ttO 030 N t2 t 
i 
030 SUEDE 644 43 3 488 032 D 4 2 t 032 FINLANDE 53t 384 
69 
t2 t35 
038 RLAND t t 038 SUISSE 3tt 29 37 
4 
176 
038 AUSTRIA t 
i i 
t 038 AUTRICHE ttO 2 
t75 
2 24 78 058 GERMAN DEMoR 2 
2 3 
058 RDoALLEMANDE 352 446 t69 ti 663 8 062 CZECHOSLOVAK 7 t t 062 TCHECOSLOVAQ t326 t49 55 
2 400USA t2 
i 
tt t 400 ETAT8-UNIS 702 42 544 4 tt4 li 404 CANADA t 
i i 2 404 CANADA t6t t28 si 20 t3i 720 CHINA 4 720 CHINE 260 78 
tOOO WOR LD 323 54 • 53 2 1 21 2 11 t82 1000 Il 0 ND E 43443 77« t314 7140 170 1t8 5183 35 571 21150 t010 INTRA-EC 275 47 5 39 1 1 21 2 t t58 t010 INTRA-CE 38859 6580 839 8184 t54 1t2 4141 35 53 20651 
t011 EXTRA-EC 47 7 4 14 • tO 4 t0t1 EXTRA-CE 4579 1153 374 843 18 4 1052 518 509 t020 CLASS 1 34 5 t2 3 tO 4 t020 CLASSE t 2549 663 635 4 2« 494 509 
t02t EFTA COUNTRo t8 3 
4 2 t tO 41021AELE t60t 462 374 71 16 n 492 499 t040 CLASS3 t3 2 5 o 1040 CLASSE 3 2006 494 303 795 24 
4302.35 TAHNED OR DRESSED FURSXlNS Of WILD FELIŒS 4302.35 TANIIED OR DRESSED FURSXlNS Of ILD FELIŒS 
PEllETERIES TANNED OU APPRETEES DE FEI.IlD SAUVAGES GEGERBTE ODER ZUGERICIITo PEilfEUE VON WILDKATZEN AUER ART 
002 BELGo-lUXBGo 
tO tO 
002 BELGo·LUXBGo 25t t8t t4 &2 ai 53 3 t095 004 FR GERMANY 
4 
004 RF ALLEMAGNE t624 
t4o4 
283 17 88 005 ITALY 4 005 ITALIE t556 t50 
75 
2 
5 006 UTOo KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI t49 tO 2t 38 009 GREECE 009 GRECE t55 t03 4 25 8 t5 
400 USA 400 ETAT8-UNIS 235 to45 69 2t 520 PARAGUAY 
i i 
520 PARAGUAY 109 
tt4 
109 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE tt5 t 
i 720 CHINA 720 CHINE 228 tt8 t09 
1000 WOR L D 21 • 1 2 1 11 tODD Il 0 ND E 4917 2153 590 451 151 121 138 1215 1010 INTRA-EC 17 5 1 1 i 10 1010 INTRA-CE 3825 1738 473 181 138 102 109 1104 1011 EXTRA-EC 4 1 1 1 1011 EXTRA-CE 992 415 117 290 t3 t9 27 111 
t020 CLASS 1 2 t 1 t020 CLASSE t 482 t83 tt7 48 t3 17 t3 9t t021 EFTA COUNTRo 1 i 1 t02t A EL E t29 tt5 31 tt2 t2 15 tO 6t t030 CLASS 2 1 i o t030 CLASSE 2 229 2 t4 tli t040 CLASS 3 t o t040 CLASSE 3 28t tt8 t30 
GI2.50 TAHNED OR DRESSED FURSXlNS Of ANIIIALS OlliEII THAN ntOSE W1TH1N 4302.11-35 4302.50 TANIIED OR DRESSED FURSXlNS Of ANIIIALS 0110 THAN THOSE WITHIN 43112.11-35 
PELmERIES TANNED OU APPRETEES D'AUTRES A!IIIIAUX DUE REPR. SOUS 43112.11 A 35 GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE FEUE YON AHDEREN TEREN ALS IN 43112.11 BIS 35 EIITHAI.TEN 
001 FRANCE 347 79 4IÏ 203 9 t5 18 4 t9 OOt FRANCE t6038 4578 54i 6818 259 427 t508 t03 2543 002 BELGo-lUXBGo 438 326 9 20 
li 
30 t 2 002 BELGo-lUXBGo 7042 4728 t70 437 
tsci 
881 t33 t48 003 NETHERLANDS ttO 62 t3 25 tli 5 li t 003 PAY8-BAS 2275 t502 255 t745 79i 300 t 67 004 FR GERMANY 309 
toi 
26 7 20 204 004 RF ALLEMAGNE 417t8 
5825 
t4t7 374 3608 i 69t 33084 005 ITALY 247 115 
5IÏ 3 t t8 24 2 1 005 ITALIE tt083 2360 5524 67 93 2090 3t9 322 006 UTDo KINGDOM 287 tOt 7t t2 8 
t33 
tt 6 006 ROYAUME-UNI t6t52 5595 24t5 288 4t2 
2502 
650 877 59t 007 fRELAND 133 
ti i i 007 IRLANDE 2544 tt tti a4 8 3 23 9IÏ 008 DENMARK 20 2IÏ ti 2 t 8 008 DANEMARK 923 55t 15 61 423 009 GREECE 124 68 1 2 009 GRECE 10061 6242 1651 na t04 397 468 024 !CELANO 93 15 9 7 62 024 ISLANDE 1621 188 135 
4 
31 1287 
25 028 NORWAY 22 10 2 i i 9 1 5 028 NORVEGE 817 433 115 23 ti 203 37 030 SWEDEN 98 21 2 tO 50 030 SUEDE 5127 485 128 270 760 2699 75t 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1tunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschlanc.i France 1 ltalla 1 Necieriand 1 Belg.-lux.l UK 1 Jreland 1 Danmar1t 1 '&l..c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 'E>..>..c!Oo 
C302.50 4302.50 
032 FINLAND 27 11 2 1 11 2 032 FINLANDE 1572 389 8 193 17 22 634 309 
038 SWITZERLAND 19 5 2 11 3 038 SUISSE 2457 731 97 954 7 68 12 595 038 AUSTRIA 24 19 
1783 1à 1i à 5 3 038 AUTRICHE 931 512 61 20 4 39 45 5 287 042 SPAIN 2469 420 225 1 042 ESPAGNE 99025 18473 9578 69587 791 281 189 n 
046 MALTA 3 204 2 i 1 046 MALTE 202 57 48 35 96 1 046 YUGOSLAVIA 205 
5 
048 YOUGOSLAVIE 2912 28n 
273 3 4i 167à 2 056 SOVIET UNION 12 5 i 2 4 056 U.R.S.S. 3732 1422 313 056 GERMAN DEM.R 8 
5 
1 056 RD.ALLEMANDE 452 
21à 
74 240 4 15 9 110 
060 POLAND 5 i i i 060 POLOGNE 231 107 13 17 487 19 062 CZECHOSLOVAK 3 
1i 7 
062 TCHECOSLOVAQ sn 38 11 
7 084 HUNGARY 23 4 1 084 HONGRIE 1695 1261 149 199 58 21 
068 ROMANIA 16 16 . 068 ROUMANIE 233 233 
14 i 17 070 ALBANIA 1 1 i i i 070 ALBANIE 118 84 2 390 SOUTH AFRICA 10 7 29 2 52 i 390 AFA. DU SUD 125 97 8 1541Ï 3IÏ 13 1210 5 400 USA 96 10 1 1 400 ETAT5-UNIS 5268 1389 711 80 60 238 
404 CANADA 11 5 1 2 1 2 404 CANADA 1807 812 126 324 10 99 238 
504 PEAU 10 10 
75 15 4 i 2 504 PERDU 550 544 4 2 197 4IÏ li 1à 508 BRAZIL 215 118 i 508 BRESIL 2603 1692 641 6ci 520 PARAGUAY 6 2 2 1 520 PARAGUAY 617 228 251 78 




624 1084 4 1022 22 35 30ci 720 CHINA 659 240 110 99 720 11068 2992 3548 1445 2675 73 
740 HONG KONG 8 3 4 i 1 740 HO KONG 683 218 27 19 11 373 35 800 AUSTRALIA 5 1 
2i 
3 i 800 AUSTRALIE 224 101 274 25 3 93 22 5 804 NEW ZEALAND 142 34 5 81 804 NOUV.ZELANDE 2134 4n 271 1067 
1000 WO R L D 8704 2287 980 2305 83 110 513 31 183 252 1000 M 0 ND E 268494 74252 28404 91714 2313 3187 20624 702 7875 39413 
1010 INTRA·EC 2013 780 299 309 84 40 228 25 34 234 1010 INTRA-CE 107837 29032 8758 14917 1878 1858 11418 857 2370 36852 
1011 EXTRA-EC 4892 1487 682 1998 11 70 285 8 148 18 1011 EXTRA-CE 158837 45220 17824 78718 337 1341 8405 45 5308 2581 
1020 CLASS 1 3226 761 267 1843 3 19 175 6 134 18 1020 CLASSE 1 124201 27052 11325 73292 68 928 3968 45 4981 2524 
1021 EFTA COUNTR. 284 81 16 21 1 
4 
26 125 14 1021 A EL E 12600 2755 580 1483 23 35 1122 4654 1968 
1030 CLASS2 733 527 148 32 15 3 6 . 1030 CLASSE 2 16179 11868 2126 1285 213 46 511 75 35 
1031 ACPJrJ 2 2 241Ï 12ci i 4IÏ 1oB li . 1031 ACP ds~ 106 78 4 24 sà 387 2 2sci 2 1040 CLA 732 198 . 1040 CLA 3 18257 6280 4173 2221 4906 
4302.78 TANNED OR ORESSED PIECES OR CIITTINGS Of FURSKIN 4302.78 TAIINED OR DRESSai PlëCES OR CIITTINGS Of FURSKJN 
DECHETS Er CHUTES, 11011 COUSUS, DE PEU1TERJES TANNEES OU APPRETEES ABFAELLE UND UEBERRES1E, NICIII' GEIIAEIIT, VON GEGERBTSI OOER ZUGERICifTETEN PEI.ZfEWN 
001 FRANCE 176 67 1 6 76 26 001 FRANCE 487 49 
4 
28 31 124 265 
002 BELG.-LUXBG. 31 20 
11i 11i 29 11 i 726 002 BELG.-LUXBG. 102 83 13 3ci 7 32 8 004 FR GERMANY 640 





006 UTD. KINGDOM 12 7 
17 i 5 006 ROYAUME-UNI 701 497 i 7 1 198 009 GREECE 25 7 
15 
009 GRECE 221 178 1 34 
030 SWEDEN 15 3ci s3 10 3 030 SUEDE 190 4 33 13 3 10 18è 042 SPAIN 118 i 22 042 ESPAGNE 200 57 7 84 400USA 230 4 1 8 216 400 ETAT5-UNIS 12401 23 89 8 32 12242 
404 CANADA 119 1 1 24 93 404 CANADA 3865 64 16 32 3753 
728 SOUTH KOREA 45 
5 
45 62 728 COREE DU SUD 119 24i 119 1631Ï 732 JAPAN 67 732 JAPON 1879 
4 24 740 HONG KONG 18 12 6 740 HONG-KONG 331 53 250 
1000 WO R L D 2730 348 87 347 1 73 301 8 1557 1000 M 0 ND E 42765 1900 192 188 2 72 809 3 94 39525 
1010 INTRA-EC 1628 259 19 18 1 35 168 2 1125 1010 INTRA-CE 23067 1151 39 42 2 81 488 3 70 21213 
1011 EXTRA-EC 1103 88 78 327 38 135 • 431 1011 EXTRA-CE 19699 749 153 128 11 324 25 18311 1020 CLASS 1 968 68 55 327 30 68 5 415 1020 CLASSE 1 18979 512 137 126 8 140 22 18034 
1021 EFTA COUNTR. 100 16 33 20 5 5 21 1021 A EL E 371 41 5 13 5 22 15 275 1030 CLASS 2 72 18 23 à 47 i 7 1030 CLASSE 2 580 162 2 158 2 255 1040 CLASS 3 45 2 2 9 1040 CLASSE 3 138 75 11 26 22 
4303 ARTICLES Of FURSKIN 4303 ARTICLES Of FURSKIN 
PEU1TERJES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PEI.ZfEWN 
4303.20 ARTICLES Of FURSKIN USBIIIIIACHJIUT OR PUIIT 4303.20 ARTICLES Of FURSKIN USBIIIIIACHINERY OR PUIIT 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PEI.1E1EIUES PEI.ZWAREN ZU TECIIIISCHEN ZWECIŒII 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 342 21 1 320 
1000 WO R L D 13 8 2 1 1 1 2 1000 M 0 ND E 731 126 37 131 17 43 27 25 5 320 
1010 INTRA-EC 5 1 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 183 24 18 32 13 43 27 25 3 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 1 2 1011 EXTRA-CE 548 102 21 89 4 2 3a0 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 1020 CLASSE 1 431 52 8 45 4 2 320 
1021 EFTA COUNTR. 2 
4 i 21021AELE 344 1 13 22 1 320 1030 CLASS 2 5 • 1030 CLASSE 2 118 49 54 
4303.30 ARTICLES Of APPAIIB. AND CI.OTHING ACŒSSORlES Of FURSDI 4303.30 ARTICLES Of APPAIIB. AND CLOTHIIIG ACŒSSORlES Of FURSiaN 
mtiiEIITS Er ACŒSSOIIlES DU VETEIIEIIT EN PEU1TERJES PEIZBBlfiDUNG UND -BEICI.mUHGSZUBEHOER 
001 FRANCE 90 37 
3 
18 4 23 6 2 001 FRANCE 14042 7011 
75i 
2119 555 3284 944 1 128 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 1 8 33 14 à i 002 BELG.-LUXBG. 2130 610 18 719 3053 22 3 7 3 003 NETHERLANDS 174 84 30 4 003 PAY5-BAS 9258 2875 2084 179 496 406 80 
119 
120 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herlwnfl Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa n>.~ Nlmexe 'E),).~ 
430130 4303.30 
004 FR GERMANY 166 
19 
Z7 45 32 35 13 1 13 004 RF ALLEMAGNE 33100 
5319 
6471 5681 5854 8102 3619 129 3157 87 
005 ITALY 40 13 
4 
1 4 1 1 
9 
005 ITALIE 10310 4056 
371 
91 237 506 21 54 28 
006 UTD. GDOM 77 32 7 2 1 6 22 006 ROYAUME-UNI 7135 1374 907 193 481 690 
3112 697 
007 1 6 2Ci 1 007 IRLANDE 728 4369 1sS 30 3 3 i 2 008D K Z7 
138 9 
5 23 008 DANEMARK 6445 90 143 102 1549 2941 009 963 774 4 14 009 GRECE 230345 201587 17078 1105 159 1457 5906 112 
028 AV 5 
2 
3 2 028 GE 534 36 14 26 140 4 331 1 149 030 SWEDEN 11 
4 
4 4 030 2474 218 52 34 462 1547 
032 FINLAND 27 13 
1 
3 6 032 E 6678 4125 189 1054 168 68 445 13 616 
li 036 SWITZERLAND 12 4 5 1 036 4978 2281 4Z7 887 14 604 743 14 
036 AUSTRIA 11 10 1 
3 
036 AUTRICHE 2365 1801 204 95 109 152 4 
040 PORTUGAL 8 5 33 101 3 i 040 PORTUGAL 796 503 1 8481 227 15 266 11 042 SPAIN 223 72 8 042 ESPAGNE 19502 7005 2829 728 380 54 
046 TA 63 13 
7 1 




181 2337 6 
046 VIA 39 30 
4 5 1 046 YOUGOSLAVIE 3108 2690 257 3 31 26 052 143 79 44 8 3 052 TURQUIE 11764 5536 769 3857 1029 451 102 
056 UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 310 19 111 
39 
16 3â 150 14 056 GERMAN DEM.R 29 5 9 056 RD.ALLEMANDE 393 2407 297 45 184 21 060 POLAND 49 5 5 2 060 POLOGNE 3358 317 1 13 391 062 CZECHOSLOVAK 53 28 13 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 5332 2667 1268 600 34 154 293 116 
064 HUNGARY 79 15 17 31 1 2 12 064 HONGRIE 6503 1567 1213 2816 111 54 111 831 
066 ROMANIA 9 a 11 9 066 ROUMANIE 718 18 614 660 39 1 19 066 BULGARIA 19 068 BULGARIE 1164 528 2 
212 TUNISIA 13 12 
3 11 4 
212 TUNISIE 3206 3070 22 
597 33 114 1022 li 119 4 400 USA 21 3 400 ETAT8-UNIS 6638 2952 1840 285 
404 CANADA 18 4 3 2 8 404 CANADA 10292 2688 2166 569 57 700 3918 129 69 
508 BRAZIL 8 2 2 2 508 BRESIL 321 101 98 33 121 1 520 PARAGUAY 4 3 1 
24 9 12 10 
520 PARAGUAY 528 337 138 
347 11 
20 
293 524 URUGUAY 204 145 4 524 URUGUAY 15785 12949 459 1193 533 
528 ARGENTINA 28 10 2 15 1 
4 
528 ARGENTINE 2907 1281 226 1317 82 1 353 34 624 ISRAEL 11 2 1 2 1 624 ISRAEL 1230 387 100 255 56 45 
660 AFGHANISTAN 8 
31 
8 660 AFGHANISTAN 135 
1643 12 5 2 135 664 INDIA 31 664 INDE 1676 14 
701 MALAYSIA 1 1 
43 4 89 10 143 26 701 MALAYSIA 274 274 2522 417 2890 445 2784 484 720 CHINA 805 496 720 CHINE 30961 21619 
728 SOUTH KOREA 600 150 52 17 1 378 2 728 COREE DU SUD 40043 19287 6121 3 1469 45 12945 193 
736 TAIWAN 6 3 5 3 39 11 3 3 736 T'AI-WAN 493 278 3 4 1432 784 208 1 343 740 HONG KONG 460 273 126 740 HONG-KONG 27393 15794 1362 266 7391 
1000 WOR L D 4530 2412 422 347 222 141 832 24 128 2 1000 M 0 ND E 533137 342141 54839 329111 15839 21601 49417 3538 12837 208 
1010 INTRA-EC 1560 873 218 60 49 100 59 24 55 2 1010 INTRA-CE 313492 223245 31512 9593 7717 18720 13731 3385 7394 195 
1011 EXTRA-EC 2968 1440 203 268 173 41 773 72 . 1011 EXTRA-CE 219593 118898 23081 23327 8120 4878 35688 151 5443 13 
1020 CLASS 1 580 236 45 173 14 15 83 14 . 1020 CLASSE 1 76408 34453 8103 15865 1793 3162 10231 148 2641 12 
1021 EFTA COUNTR. 76 34 2 10 2 2 14 12 . 1021 A EL E 17851 8964 887 2056 322 836 2406 14 2358 8 
1030 CLASS 2 1373 630 68 44 66 14 535 16 . 1030 CLASSE 2 94389 55398 6635 3105 3392 1009 21914 3 933 
1040 CLASS 3 1018 574 91 49 93 13 158 42 . 1040 CLASSE 3 48794 29044 8343 4358 2936 705 3540 1869 
4303JO ARTICUS Of FURSKIN OTHEII THAN APPAIIEL AND CLOTIIIIIG ACCESSORIES AND THOSE USED Ill IIACIUNERY OR PlAIIT 430UO ARTICUS Of FURSKII OTHEII THAN APPAIIEL AND CLOTHINQ ACŒSSORIES AND THOSE USED IIIIIACIUNERY OR PlAIIT 
PEUElERIES, SF POUR VE1EIIEN1S ET ACCESSOIRES OU YETEIIEIIT ET A USAGES TECHNIQUES PELZWAREN, AUSGEII. FUER BEKLEIDUNG UND .ZUOEHOER UND ZU TECIINISCHEII ZWECIŒN 
001 FRANCE 5 1 3ci 1 1 2 001 FRANCE 535 100 242 189 22 199 19 1 6 002 BELG.-LUXBG. 54 13 
3 
11 
li 4 2 





003 NETHERLANDS 32 7 10 
14 
003 PAY8-BAS 499 107 90 
286 
112 22 
004 FR GERMANY 108 25 Z7 40 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2259 
47 
743 355 721 123 31 
005 ITALY 68 3 62 3 6 li 4 005 ITALIE 921 755 35 2 96 20 1oB 1 006 UTD. KINGDOM 28 10 
9 
006 ROYAUME-UNI 458 56 108 97 9 235 47 009 GREECE 34 22 1 
1 
009 GRECE 2765 1349 225 592 17 347 
042 SPAIN 25 4 8 11 042 ESPAGNE 964 29 239 662 3 31 
046 YUGOSLAVIA 451 425 6 3 28 046 YOUGOSLAVIE 6130 5910 3ci 334 220 s4 400 USA 10 1 400 ETATs-UNIS 453 32 3 6 404 CANADA 2 2 
43 13 2 404 CANADA 254 78 51 30 151Î 89 508 BRAZIL 243 184 
2 
508 BRESIL 3888 3278 397 
1oB 
27 28 
520 PARAGUAY 2 
ri 4 3 520 PARAGUAY 147 1241Î 39 33 524 URUGUAY 84 29 524 URUGUAY 1361 58 24 528 ARGENTINA 41 11 1 
184 
528 ARGENTINE 920 221 108 591 
2 li 97li 2 720 CHINA 243 29 48 1 720 CHINE 1965 512 458 5 
728 SOUTH KOREA 16 10 4 1 728 COREE DU SUD 188 78 75 9 28 
804 NEW ZEALAND 13 3 2 8 804 NOUV.ZELANDE 184 52 32 99 
1000 WO R L D 1560 820 258 151 75 57 194 • 8 • 1000 M 0 ND E 25432 13725 3733 3049 1094 1837 1858 108 121 8 1010 INTRA-EC 330 48 138 40 29 54 7 Il 7 • 1010 INTRA-CE 8105 17711 2178 1177 838 1538 571 108 102 8 
1011 EXTRA-EC 1231 775 118 111 48 4 178 1 • 1011 EXTRA-CE 17328 11948 1554 1872 458 99 1380 111 
1020 CLASS 1 512 445 16 14 27 1 9 . 1020 CLASSE 1 8331 8303 377 1058 227 61 269 16 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 53 34 17 4 . 1021 A EL E 178 93 14 30 1 24 1oB 
16 
1030 CLASS 2 409 300 . 1030 CLASSE 2 6877 5096 681 755 211 28 
2 1040 CLASS 3 308 29 49 62 3 164 . 1040 CLASSE 3 2116 547 497 58 18 9 985 
4304 ARTFICW. FUR AND AIITICUS IIADE THEIIEOf 4304 ARmCW. FUR AND ARTICUS IIADE THEIIEOf 
PB.LETERIES FACliCES, CONfECTlONHEES OU NON KUENSl1JCIES PELZ\VERI( UND WAREN DARAUS 
4304.10 ARTFICW. FUR Il THE PIECE OR Ill STRIPS OR PIECES 4304.10 ARmCW. FUR Il THE PIECE OR Ill STRIPS OR PIECES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsch!an1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 V.~clOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~Xc!Oo 
4304.10 PEllETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU IIORCU.UX 4304.10 K1IENSlUC1!ES PELZWEIIX Al.8 IIETER'IARE 
001 FRANCE 31 17 4 9 1 001 FRANCE 188 111 30 35 12 




004 RF ALLEMAGNE 242 
21s 
4 2 
005 ITALY 118 23 4 46 
4 
4 005 ITALIE 840 118 19 51 213 2'i 15 11 006 um. KINGDOM 13 9 006 ROYAUME-UNI 103 71 1 4 
1000 WO R L D 251 81 34 8 17 22 87 5 8 8 1000 M 0 ND E 1652 585 237 124 112 110 338 28 88 72 
1010 INTRA-EC 205 68 32 8 13 22 48 4 2 8 1010 INTRA.CE 1308 434 199 124 83 108 233 27 28 72 
1011 EXTRA-EC 48 13 3 4 19 7 • 1011 EXTRA-cE 344 131 38 29 4 102 1 39 
1020 CLASS 1 29 13 3 4 2 7 . 1020 CLASSE 1 259 131 38 29 4 17 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 3 4 2 7 . 1021 A EL E 179 55 35 29 4 17 39 
4304.30 IIADE-UP AII11CLES OF AR1FICW. FUR 4304.30 IIADE-UP ARTIClES OF AR1FICW. FUR 
PEllETERIES FACTICES EN ARTIClES CONfECllONNES WABEN AUS KUENSTUCHEII PELZWEIIX 
001 FRANCE 18 10 
12 i 3 5 001 FRANCE 781 415 114 7 117 240 2 002 BELG.-LUXBG. 27 3 11 
1!Ï i 002 BELG.-LUXBG. 468 41 1 312 555 ai 003 NETHERLANDS 27 6 1 
18 i 003 PAY$-BAS 656 44 26 348 â 004 FR GERMANY 46 
139 
24 2 1 004 RF ALLEMAGNE 551 954 140 40 15 005 ITALY 165 38 
14 4 6 8 005 ITALIE 1321 329 3 121 2 11:Ï 33 006 UID. KINGDOM 41 11 4 2 006 ROYAUME-UNI 1147 255 84 530 44 
048 YUGOSLAVIA 50 49 22 1 2 048 YOUGOSLAVIE 417 403 124 13 1 720 CHINA 25 1 5 720 CHINE 157 8 166 j 25 728 SOUTH KOREA 6 1 728 COREE DU SUD 195 9 22 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 174 165 
1000 W 0 R L D 478 231 118 27 49 34 4 8 12 • 1000 M 0 ND E 8343 2423 1065 178 1350 894 102 113 98 
1010 INTRA-EC 345 169 78 1 48 31 3 8 11 • 1010 INTRA.CE 4958 1709 695 8 1310 855 82 113 88 
1011 EXTRA-EC 135 82 39 28 3 3 1 1 • 1011 EXTRA.CE 1385 714 390 170 40 39 20 12 
1020 CLASS 1 87 54 10 21 1 1 . 1020 CLASSE 1 659 609 206 4 14 11 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 27 5 6 21 2 i 1 . 1021 A EL E 184 153 7 4 1 4 3 12 1030 CLASS 2 19 5 5 . 1030 CLASSE 2 341 76 61 166 26 3 9 












Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cloo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.>.cloo 
3902 POLYIIERJSATIONS-UHD IIISCHPOL YIIERJSATIONSERZEUGNISSE 3902.71 ~=ANDBEUQ Il TAmil, PLATTEII OOER 8AHNEII, AUS VINYI.CHLORID-VINYI.ACETAT·IIISCHPOI.YIIERISATEN 
POLYIIERJSATION AHD COPOI.YIIERISATION PRODUCTS 
~YII= VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE Il PLATES, SI&TS, FLII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALl COVERJNGS 
PROOUITS DE POLYIIERJSATION ET COPOI.YIIERJSATION , 
39l12.51 JIOOEN. UND WAND~II TAmil, PLATTEII OOER BAHIIEII,TRAEGER IIIT POLYVINYI.CHI.ORID GETRAENKT, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE 
~YII~DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEIIEHT OU REVETEIIENT 
OUADRATMETER 
001 FRANCE 1137729 15430 
62!Ï 698575 378 189777 95344 32601 105624 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING Of A SUPPORT IMPREGNATEO, COATEO OR COVERED WITH POLYVINYl CHLORIDE 002 BELG.-LUXBG. 135808 
s:i 125394 3951 9785 39107 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 003 NETHERLANDS 49837 11 5991 
29aâ 
724 
4960 SOUARE METRES 004 FR GERMANY 112057 
18602 
13681 70115 2757 12276 5280 
005 ITALY 83230 60978 
11965 367114 
3000 650 
7836 PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYlE 006 UTD. KINGDOM 179795 515 42352 80349 
DE: VENTll.ATION PAR PAYS INCOMPlETE 048 YUGOSLAVIA 104163 99000 1263 3900 
METRES CARRES 
1000 WO R L D 1942082 143917 124771 930228 3366 234688 172492 189352 143250 
001 FRANCE 5159327 1927861 
416374 
773123 413007 64304 1336512 408014 110392 126114 1010 INTRA·EC 1740537 34908 117651 912040 3386 233293 182878 157987 118414 
002 BELG.-LUXBG. 3082973 433015 28133 37622 
1366958 
1955277 5955 168050 36547 1011 EXTRA·EC 201525 109009 7120 18188 1393 9614 31365 24838 
003 NETHERLANDS 13414454 3874243 4981736 131506 
5366679 
2854047 151039 25288 29637 1020 CLASS 1 200725 109009 7120 18188 1393 9614 31365 24036 
004 FR GERMANY 19039662 
616693 
5466164 1427221 1509095 4056095 442362 627223 144823 1021 EFTA COUNTR. 56724 7788 5240 17201 130 2350 24015 
005 ITALY 3168622 1736898 293087 5924 17329 777720 2787700 9408 4650 006 UTD. KINGDOM 27270671 6557790 15656559 372285 699361 
1198383 
903141 668 
007 IRELAND 3505075 1980181 6246 14245 290076 7253 
10727 295591Ï 8691 028 NORWAY 514825 83110 19 8095 81 14619 102595 
33273 030 SWEDEN 2768235 
22425 
216596 146342 350143 96189 1362704 64036 498952 
032 FINLAND 141096 10788 
259555 694731 8412 
51457 177 56249 
036 SWITZERLAND 1526900 389677 20394 147988 6143 
036 AUSTRIA 43530 7057 313 10781 8849 
83824 
700 15830 
20993 042 SPAIN 3120181 77263 2203218 67908 163566 487942 
10800 
15467 







400 USA 1497754 89539 120 4048 1145404 265 5 
404 CANADA 97968 16 
4020Ô 80780 17172 728 SOUTH KOREA 777374 81300 655674 
800 AUSTRALIA 304579 54 277 304248 
977 SECRET CTRS. 282036 282036 
1000 WO R L D 88331555 18464258 31010210 3377569 7769925 3887369 16680626 3896391 2751773 493434 
1010 INTRA·EC 74729431 15414860 28263992 2668093 8485593 3664300 12229165 3808796 1643502 353130 
1011 EXTRA-EC 11320088 767362 2748218 709478 1284332 223089 4451481 89595 908271 140304 
1020 CLASS 1 10481744 685673 2684442 708105 1243932 223069 3794254 86095 895870 140304 
1021 EFTA COUNTR. 4994586 502269 248110 424773 1053784 119220 1665444 74940 872773 33273 
1030 CLASS 2 782597 81689 40200 657207 3500 1 
3902.52 JIOOEN. UND WAHDBEU~II TAmil, PLATTEII OOER BAHIIEII, AUS POLYVINYI.CHLORID, OHNE TRAEGER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAEN 
OUADRATMETER 
FLOOR OR WALl COVERINGS CONSISTING Of PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP Of POLYVINYl CHLORJDE 
DE: BREAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPlETE 
SOUARE METRES 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POLYVINYLE. SANS SUPPORT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 4611804 1231719 
17932840 
1436303 372842 1024479 489087 18698 14820 21856 
002 BELG.-LUXBG. 25201645 4826618 1362259 615822 
73894 
205655 28206 61197 169048 
003 NETHERLANDS 536784 47682 28256 82795 
1174202 
75332 93101 79018 56706 
004 FR GERMANY 11544091 
156052 
4679622 3736827 547682 820092 49962 505369 28315 
005 ITALY 2134280 465283 
675098 
76199 144892 1193139 
852017 
5709 73006 
006 UTD. KINGDOM 17733487 11221361 3661127 560928 565345 
2233014 
175047 22564 
007 IRELAND 4337763 144343 1859053 6467 63513 16856 4676 7841 
009 GREECE 264921 
11292 
117490 94631 19200 33600 556 54276 18970 028 NORWAY 811493 13705 53649 
47501Ï 37165 659045 030 SWEDEN 1199068 405062 34225 468083 2703 184222 20102 





161119 036 SWITZERLAND 1847173 15659 184680 499064 56277 
036 AUSTRIA 549299 305738 12729 37157 941 1420 124249 67065 
31051Ï 042 SPAIN 324375 196220 83080 14017 
048 YUGOSLAVIA 255189 
2373CÎ 10385 145045 4687 3468 21152 115700 1087 88992 400 USA 632891 14623 453177 6034 
404 CANADA 538830 6294 2603 517700 3 12230 
624 ISRAEL 862103 
21so0 !1000 862103 728 SOUTH KOREA 401871 
140 592 
371071 
1so0 97S:Ï 736 TAIWAN 590704 312 3288 575119 
740 HONG KONG 59101 
302so0 
59101 
977 SECRET CTRS. 302800 
1000 WO R L D 75257874 19088496 29454245 7968458 3083287 2435463 10126082 1184855 1212829 728159 
1010 INTRA-EC 68400780 17638300 28771217 7398380 2882908 2375344 5065046 1044393 845858 379338 
1011 EXTRA-EC 8554294 1145396 883028 568078 200379 60119 5061038 120462 366973 348823 
1020 CLASS 1 6590442 1122922 669247 559347 188091 58048 3168347 118962 366973 338505 
1021 EFTA COUNTR. 4819253 1099055 452186 310283 180801 54580 2153232 3259 365666 200191 
1030 CLASS 2 1952819 22112 13781 12288 696 1892689 1500 9753 
125 
126 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).cibcJ Nlmexe 'E).).cibcJ 
4001 4011.21 
PUTES, $HEm, STJIII, RODS AND PROFil SliAPES, OF UNIIARDEIIED VULCA111SED RUBBER 002 BELG.-LUXBG. 805152 38791 716242 14285 23670 
5179!KÏ 3200 i 8964 21200 003 NETHERLANDS 4383033 2911259 11080 49733 
72366 
751935 119835 
PlAQUES, FEIJlLW, BANDES, BATONS ET PROFUS, EN CAOUTtltOUC YU1.CAH1SE, 11011 DURa 004 FR GERMANY 194108 
14152 
1880 68430 22105 10229 1900 15596 1600 
005 ITALY 256298 132111 
1so0 
7440 58737 39883 
233473 
1230 2745 
4001.11 =~UND FUSSIIATTBI, AUSGEN. SOLCIE DER NR. 4014 AUS ANDEREJIIEICIIKAtmCitUJ( Al.S SCHAUII,SCHWAIIII- OO.mJ.XAliTSCHUK 008 UTD. KINGDOM 690448 18646 348601 45982 18070 
29370 
24176 2000 038 AUSTRIA 1207121 691945 229664 231545 74670 2000 38975 136616 FLOOR 042 SPAIN 246764 7500 6000 1200 2400 9200 73200 ~~1\.''mfïl' ~~R~B~4) IIADE FROII PUTES, SI&TS AND STRIP OF UNIWIDENED VULCAN1SED RUBBER 048 YUGOSLAVIA 3048361 1336853 1218994 410114 2400 7700 OliER 080 POLAND 1405412 842600 196300 
23200 
276156 80166 SQUARE 062 CZECHOSLOVAK 611357 42500 
121607 
8000 187187 273870 76600 
~ SOL ET TAPIS DE PIED, SF ŒUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURa AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEU.U1.A1RE 302 CAMEROON 
121607 68000 69000 aoai 680 THAILAND 145081 30000 1138681Ï 12200 204550 1792<Ï 728 SOUTH KOREA 7411160 4938960 478700 590150 
732 JAPAN 296661 2750 4000 15210 97100 5000 77840 38356 88761 8200 001 FRANCE 171545 110411 
43075 
13590 19040 19974 4603 358 3569 736 TAIWAN 6252891 1705660 77412 903482 737666 9510 2397917 176653 208235 002 BELG.-LUXBG. 660950 104803 50 7332 43405 429127 76563 8055 : 1000 WO R LD 003 NETHERLANDS 121205 8929 10567 22892 
484439 
14620 12737 28590877 12928224 1885848 3925249 2340409 1109768 4258359 319880 1875452 350090 004 FR GERMANY 1033251 
108782 




. 1021 EFTA COUNTR. 1241758 692645 12047 241545 74670 2095 29370 38978 148408 2000 030S 175170 23107 457 146969 2957 240 . 1030 CLASS 2 13956741 6712620 229021 2042162 1285366 21710 2603467 38356 799884 224155 038S 19073 13968 9809 2852 270 213 300 1315 . 1031 ACP s'ra 121609 885100 121609 204300 23200 463343 3300 354036 84300 038 AUS 64228 17878 2278 29508 3754 
1010i 





400 USA 42978 521 
7903 
11599 INNER TUBES FOR IIOTOJI.(Ya.ES OR UOTOR-SCOOTERS 
404 CANADA 126088 118185 NUUBER 
1000 WO R L D 4507934 805883 497704 184377 1001103 294853 1018809 854877 88024 2704 CHAUBRES A AIR POUR IIOTOCYa.ES ET SCOOTERS 1010 INTRA-EC 3844438 344785 368458 139510 788708 270793 827337 648727 53418 2704 NO liBRE 
1011 EXTRA-EC 883498 281098 129248 24887 212395 24060 191272 5950 14608 
1020 CLASS 1 502359 71597 61470 12274 187732 18870 143595 950 5871 001 FRANCE 136271 49442 
7017 
42074 1955 14352 8602 12 6551 13283 1021 EFTA COUNTR. 259555 54951 9809 2735 179829 5395 3170 540 3126 004 FR GERMANY 139426 
221532 
46483 14449 6063 59718 3159 2477 1030 CLASS 2 80781 3128 14327 
12593 24663 5100 
43137 
soo6 189 005 ITALY 510981 131236 10336 12158 80243 41720 2670 4416 19676 1040 CLASS 3 300358 186373 53449 4540 8548 038 AUSTRIA 45100 1225 6400 1350 23092 27 
4011 REIFEN,LUFTSCII.ABJCIE UND FELGENBAEIIDEII AUS 1IEICHXAUTSCHUK 042 SPAIN 
69171 13563 37109 10864 
13050 
1190 6645 




5050 205 732 JAPAN 81861 17248 
878031 
18927 33271 3902 
151330 RUBBER lYRES, TYRE CASES, IITERCIWIGEABI.E TYRE TREADS, 1NNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEEIJ OF ALL KINDS 736 TAIWAN 1337918 11416 5150 7152 24125 236829 20950 2935 
BANDAGES,PNEIJIIATIQUES,CIIAUBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 1000 W 0 R LD 2797027 350783 348317 1127718 69085 130349 497711 29797 32755 212532 
1010 INTRA-EC 1000948 288333 291154 104765 29458 101078 125924 3572 16602 42084 
4011.20 LUFTREIFEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 1796079 84430 55183 1022953 39829 29271 371787 26225 18153 170488 STUECK 1020 CLASS 1 290898 34819 49543 104902 19427 5148 65758 2925 4178 4200 
1021 EFTA COUNTR. 51610 4010 6500 11336 500 1350 24942 2720 252 
164568 PIŒUIIATIC lYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 1030 CLASS2 1490526 20816 5150 918051 20202 24125 305129 20950 11735 NUIIBER 
PIŒUIIATIQUES DESTINES A DES AERONEFS avu 4011.25 I.UfTSCHLAEUCII FUER PERSONEJIKJIAFT'AGEII 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 7545 INNER TUBES FOR IIOTOR CARS 1129 
642 
2903 4 3472 35 2 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 13101 7821 5 4572 
2696 
61 
003 NETHERLANDS 13497 441 9215 1144 
145 
1 CHAUBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES 004 FR GERMANY 2177 94li 425 1912 120 249 4 NO liBRE 008 UTD. KINGDOM 7212 483 5103 008 DENMARK 425 16 409 
744 
001 FRANCE 2538651 1028191 644003 426472 133304 546488 261579 12014 111981 18642 028 NORWAY 1588 
12 2227 844 111i 002 BELG.-LUXBG. 1 68328 9835 585379 8853 88338 3860 21242 038 SWITZERLAND 2980 620 3 003 NETHERLANDS 1 44029 8317 136 
134326 
44414 58270 18905 
1475 048 YUGOSLAVIA 1108 1108 004 FR GERMANY 
953772 
120643 112915 9845 415553 63480 39981 052 TURKEY 767 
9432 5233 9 sei 767 7650 730 005 ITALY 3915199 2128862 30464 98691 119375 273460 182341 202232 138807 400 USA 24341 1236 008 UTD. KINGDOM 422608 12831 63743 34935 12489 
16241 
84369 1436 624 ISRAEL 167 167 007 IR ND 30523 
32752 450 14282 18216 t4t75 632 SAUDI ARABIA 1390 1390 









1000 WO R L D 038A 615363 171697 29881 29368 2567 218089 29465 91824 23097 18222 8485 5258 28821 10751 281 881 48 042 SPAIN 169797 1080 3048 41788 17322 44582 50588 8300 3129 





1011 EXTRA-EC 46948 12758 5693 2433 54 14774 10301 12 877 48 728 SOUTH KOREA 718573 4054 5423 33332 1530 545298 14328 2630 
1020 CLASS 1 39875 12745 5233 2433 54 8766 9730 1 887 48 732 JAPAN 139902 2622 50795 
164200 
8977 1150 2137 440 67911 5870 
1021 EFTA COUNTR. 8498 3313 466 2424 4 1888 747 ti 122 736 TAIWAN 594410 2865 37500 41300 347285 1200 1030 CLASS 2 7031 13 5968 571 10 
1000 WO R L D 12938301 2895680 3123152 1200899 1125382 747810 2510007 544355 816007 173229 
4011J1 l.lJfTSCHlAEUCI FUER FAHRRAEDER UND UOPEDS 1010 INTRA-EC 9401729 2110801 2965588 800779 988827 698830 1079889 319965 478710 160360 STUECK 1011 EXTRA-EC 3534284 784859 157298 599920 136555 50980 1430118 224390 137297 12869 
1020 CLASS 1 2162360 777240 112413 397078 65955 49450 505273 124612 121169 9170 
INNER TUBES FOR BICYClES OR CYCW 1IITH AUXLIARY IIOTOR 1021 EFTA COUNTR. 812785 208983 53699 29443 39280 2583 314875 115872 48070 
2630 NUIIBER 1030 CLASS 2 1338872 7019 44097 197592 70600 1530 900098 99778 15528 
1040 CLASS 3 33052 600 788 5250 24747 600 1069 
CHAIIBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR YB.OCI'EDES AVEC UOTEUR AUXIJAIRE 
NOIIBRE 4011.27 I.IJFTSCIUEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEII UND OIINIBUSSE 
001 FRANCE 1368891 300008 204440 118201 434111 
STUECK 
261367 3652 41312 5800 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Bnonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unité aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "H~clba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "E>.~clba 
4011.27 INNEA TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.45 
NUMBEA 
1020 CLASS 1 64991 8144 182 11713 28522 200 8790 7440 
CIWIBRES A AIR POUR CAillONS OU AUTOBUS 1030 CLASS 2 318993 78200 113743 2500 10000 10000 104550 
NOMBRE 1040 CLASS 3 90057 730 81145 15n 6605 
001 é~~hPl 234430 54551 341sS 23170 19427 45820 81651 2082 4140 3589 4011.52 LAUfDECIŒN UND SCIIIAUCIILOSE REIFEN, NEU, FUEA FAHRRAEDER UND MOPEDS 002 - XBG. 190643 2n39 274 106452 4240 16376 1050 2344 240 'STUECK 003 NOS 72785 17272 1416 1359 45528 1270 1680 
004 FR ~~~~ANY 518353 271158 105885 38913 31331 117358 173818 32254 17132 1682 NEW lYRE CASES AHD TUBElESS nRES FOR BICYClES OR CYClES WITH AUXIUARY IIOTOR 005 ITAL 556422 187647 
212 
26858 24468 10649 251 14664 20489 NUMBEA 
006 UTD. KINGDOM 164408 40708 28582 32574 7005 
317 
42574 8110 4663 
030 SWEDEN 10384 7022 26 894 423 1702 PNEUMATIQUES NEUFS P.YELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR 




7 11730 217 
125 
NOMBRE 
038 AUSTRIA 150485 89542 440 32290 11315 1470 
042 SPAIN 879n 64638 1602 4821 266 7584 n81 1205 80 
1135 
001 FRANCE 4335140 466857 
69711 
2348831 215122 747457 4874n 5250 82716 1430 
048 YUGOSLAVIA 185504 64139 900 66043 2649 7464 3174 002 BELG.-LUXBG. 91594 8040 500 15130 
748711 
213 
12410 100 400 USA 18n2 600 726 663 193 15915 475 003 NETHERLANDS 2440758 1028745 23287 226350 
101368 
401155 
1332 664 INDIA 11303 
6600 80ii 3995 6661 2006 11303 8236 968 45274 004 FR GERMANY 441426 61441Î 6666 266699 35164 7100 19717 3360 728 SOUTH KOREA 120358 45714 005 ITALY 374643 223091 
473145 
872 49538 35031 
198177 
1309 3356 
732 JAPAN 33729 6658 631 53000 1875 7259 900 12745 3481 006 UTD. KINGDOM 1207366 9389 227331 41537 78122 353ri 179665 2 736 TAIWAN 67276 635 1098 9500 3043 038 AUSTRIA 666966 576035 
15668 
122318 66107 2550 25724 36807 2050 
042 SPAIN 64263 552 38165 
278516 
95 9785 920 21100 





1011 EXTRA-EC 714285 266258 9167 140857 12035 18594 159124 33803 20967 55480 062 CZECHOSLOVAK 856900 156010 
628566 
5500 325180 185550 38560 
1020 CLASS 1 469733 253219 79n 79182 3991 14365 76624 25573 19861 6721 508 BRAZIL 628566 
89006 61oo0 87056 1021 EFTA COUNTR. 174103 96930 3915 7555 1650 3939 32814 23466 3407 125 680 THAILAND 237050 
aoo6 233339 1030 CLASS 2 202963 8127 1190 5n55 n59 2020 68070 8230 1086 48748 706 SINGAPORE 259339 
4363155 
20000 
89456 22332:2 6n495 14468 1040 CLASS 3 21569 4912 3920 285 209 12230 13 728 SOUTH KOREA 7516539 30150 1023691 1076766 
732 JAPAN 340978 9625 4800 1375 69690 10535 154388 33856 66107 2660 4011.29 WFTSCHLAEUCIIE FUEA RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS %1 ENTIW.T. 736 TAIWAN 8742585 2067826 83636 1909230 982125 151587 3155341 214537 144233 
STUECK 
1000 WO R L D 31999607 10818431 726170 7970452 3153382 2079985 5158049 266428 1m703 253007 
INNEA TUBES FOR YEHICUS NOT WIIIIIN 4011.21-27 1010 INTRA-EC 8985427 1597859 550106 3371025 380979 1858990 917804 204779 275637 8246 
NUMBEA 1011 EXTRA-EC 23034180 9020572 178064 4599427 2n2403 420995 4240445 63849 1495866 244759 
1020 CLASS 1 3203971 1432581 30211 804485 430690 15106 257280 25731 1a20n 25810 
CIWIBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A %1 1021 EFTA COUNTR. 966696 597567 9419 145452 64464 2550 39797 25727 61650 2050 
NOMBRE 1030 CLASS2 17465822 6539981 145653 3794646 2139913 241037 3392263 34650 1005890 171389 
1040 CLASS3 2384387 1046010 96 201600 164852 590902 3068 308099 47560 
001 FRANCE 525480 174508 
942 
202406 19024 19672 101550 1178 6872 270 
002 BELG.-LUXBG. 16930 2252 3411 903 
76863 
8075 1171 176 4011.52 NEUE LAUFDECIŒN U.5CHLAUCHLREIFEN F. IIOTORRAEDER U. -IIOU.ER 
003 NETHERLANDS 938130 274320 131109 44n5 
35825 
358527 11364 39372 90:i STUECK 004 FR GERMANY 634506 
183472 
237973 109404 78553 146379 4947 20523 
005 ITALY 462973 95294 
22649 
20808 12161 163481 
45914 
2541 5438 NEW nRE CASES AHD TUBElESS nRES FOR IIOTOfi.CYClES OR IIOTOfi.SCOOTERS 
006U GDOM 174851 7670 81011 8325 1558 
47429 
7328 NUMBEA 
030 sw 201163 20545 12593 3471 5187 64 2213 109641 
038S LAND 154269 9 11595 1190 
4014 1701 
141475 
47sS 2354 56IÏ PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYClES ET SCOOTERS 038A A 206054 n666 32534 48195 36056 NOMBRE 
042 SPAIN 47400 4182 6737 17595 1670 1006 14669 699 642 200 
048 YUGOSLAVIA 583878 90713 34808 223295 127211 80no 13540 33541 001 FRANCE 479071 149597 
7843 
139854 16924 44804 66708 979 11976 26429 
058 GERMAN DEM.R 162050 903:i 9561Ï 4747 5205 5000 9300 540 14n50 154 002 BELG.-LUXBG. 41290 11737 2503 15557 1as0 3n8 22 50 400 USA 68888 546 36076 1017 003 NETHERLANDS 9263 4697 1647 39 
70613 
706 124 
13546 624 ISRAEL 41121 16715 1309 10541 5426 7130 
15918 10973 10 
004 FR GERMANY 407368 
140075 
82858 127408 8063 94093 è 10987 728 SOUTH KOREA 2246635 2046905 3065 64211 35702 
126 
49851 005 ITALY 402236 120198 296 10443 22043 63506 10348 15817 732 JAPAN 16713 3n 250 
763224 
50 2500 364 9678 3374 006 UID. KINGDOM 26660 4309 5398 3697 2966 
10744 
7166 2439 375 
736 TAIWAN 3005374 627653 738556 265400 108997 325939 152295 3310 007 IRELAND 10899 860:i 55 252 1610 1871 100 030 SWEDEN 18910 5821 
400 
754 





2356 1010 INTRA-EC 2779050 843782 546699 383845 85550 189351 781821 54726 76668 6808 038 AUSTRIA 29526 6801 348 9313 1560 3029 144 
1011 EXTRA-EC 8789635 2908791 854381 1182818 451705 176371 699111 27741 475206 11531 042 SPAIN 313654 17946 85040 185644 542 10818 33199 423 40 
1020 CLASS 1 1296958 202902 108249 297965 143417 64229 301596 11823 162481 4296 048 YUGOSLAVIA 43653 
1685:i 2023 39723 200 2230 20:i 1900 1021 EFTA COUNTR. 571606 98597 56666 51666 9281 1785 225030 10170 117603 568 062 CZECHOSLOVAK 24631 35 
924 
1619 1900 
1030 CLASS 2 5304604 2700273 743030 878056 306528 109042 385165 15918 183472 3320 400 USA 19652 3555 6297 4154 195 3173 1104 250 
1040 CLASS 3 187873 5616 3082 6797 1760 5100 12350 149253 3915 508 BRAZIL 30192 160 30032 
1400 30855 680 THAILAND 32516 
7310 
261 





214 STUECK 732 JAPAN 308769 204044 5990 16507 36538 4964 10 
736 TAIWAN 904371 6087 6235 587332 12870 6425 222605 8510 6137 46170 
lYRE CASES W1TH SEWN-lN INNEA TUBES FOR RACING BICYClES 
NUMBEA 1000 WO R L D 3206655 589411 351078 1166863 167155 115414 827138 19589 56394 111837 
1010 INTRA-EC 1390617 310622 217669 263338 117234 79748 281824 8151 35996 58017 
BOYAUX 1011 EXTRA-EC 1918141 276789 133387 863525 49921 35571 345312 11418 22396 55820 
NOMBRE 1020 CLASS 1 740945 244530 124969 226223 24156 29148 76634 1008 7729 4550 
1021 EFTA COUNTR. 54639 18963 7117 10712 6799 3437 3429 794 1218 2350 
001 FRANCE 563694 160075 
1a:i 
91809 91635 91789 122653 917 4416 • 1030 CLASS 2 1048455 15397 6395 857267 25565 6425 265059 8510 14467 49370 
002 BELG.-LUXBG. 21674 4658 16151 36379 505 25 • 1040 CLASS 3 26741 16682 2023 35 200 1619 1900 202 1900 003 NETHERLANDS 38823 1978 421 
39816 
20 
005 ITALY 787001 65640 461240 190173 27566 2566 4011.55 NEUE LAUFDECKEN UND SCIILAUCIILOSE REIFEN FUEA PKW 





062 CZECHOSLOVAK 29667 26630 
1ooo0 
750 
7300 706 SINGAPORE 163300 46000 93000 5000 
744CÏ NEW nRE CASES AHD TUBElESS nRES FOR IIOTOR CARS 732 JAPAN 49426 4674 
2500 
28522 8790 NUMBEA 
736 TAIWAN 98550 5200 90650 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICUUEAES 
1000 WO R L D 1903515 319623 857935 110641 195924 337491 265118 2171 14812 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 1429474 232549 482665 94851 157402 320666 151779 2171 7172 
1011 EXTRA-EC 474041 67074 195070 15790 38522 16605 113340 7440 001 FRANCE 11946587 5914324 1704097 1083473 1385838 1442470 32132 265651 116602 
127 
128 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E~~6ba Nimexe 'E~~6ba 
4011.55 4011.57 
002 BELG.-LUXBG. 3893418 1586708 536156 492021 659744 
542315 
522337 1818 79845 14789 1011 EXTRA-EC 2181587 487730 799433 149168 84807 68414 482158 45241 81847 82791 
003 NETHERLANDS 3997354 2306530 165195 85332 
1178070 
810010 37593 47936 2443 1020 CLASS 1 1952777 414618 795112 132004 56678 60962 341201 43901 59163 49142 
004 FR GERMANY 8107458 
1464833 
2778426 966678 1329723 1361491 37087 349309 106674 1021 EFTA COUNTR. 354757 171983 28848 24247 10418 7914 85285 11730 10065 4269 
005 ITALY 5354001 2430478 
192902 
214339 289676 600610 31457 164319 158289 1030 CLASS 2 82365 16712 2641 12363 3395 2929 30735 90 1386 12114 
006 . KiNGDOM 4966959 1437121 904801 786818 860264 
822142 
580685 169818 34550 1031 ACP~a 1212 4 700 8 4736 4523 100 12s0 1298 400 007 ND 1751458 249073 141244 294144 127334 94685 20073 2763 1040 ClA 146445 36402 1680 4799 90222 1535 
008 K 110374 26230 
75874 
5317 22751 10648 45428 
6470 009 140468 30023 5296 9670 11635 1500 
110 
4011J2 =~CIŒN UND SCti.AUCII.OSE RmH, NEU, FUER LUFTI'AHRZEIIGE, NICHT Dl 4011.20 ENTHALTEII 028 NORWAY 348410 79363 470 6 6250 275 232756 29180 
25 030 SWEDEN 710542 294251 9582 175 131152 16262 133693 515 124887 
032 FiNLAND 110015 32716 1498 855 21309 70 34300 1578 17689 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
036 SWiTZERLAND 355733 155709 48053 273 21688 2446 1 
10637 
626 933 NUIIBER 036 AUSTRIA 881738 643476 53336 46226 15369 19560 9411 
040 PORTUGAL 236211 1304 72891 3544 8933 284 3186 3400 3160 ~B~llQUES NEUfS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 042 SPAIN 3310678 365249 1315433 382252 357993 104761 4396 72554 10686 
048 YUGOSLAVIA 1619695 629926 394224 290000 134081 15210 244 33454 556 
052 TURKEY 89048 1596 
47o4 
80 13300 28 74024 20 
1oo0 
001 FRANCE 3648 548 1ssB 2091 68 802 563 11 105 10 058 GERMAN DEM.R 771732 
15650 
26363 41787 677698 20180 002 BELG.-LUXBG. 16656 10908 
3 48 1491 29 2155 060 POLAND 278534 19430 
131Ï 69120 9280 157200 7710 144 004 FR GERMANY 903 2li 33 41 283 501 062 CZECHOSLOVAK 175511 58715 6885 15903 19813 45302 27582 
323 
006 UTD. KINGDOM 1554 148 52 20 
1235 
1211 70 
2 068 ROMANIA 156242 63311 5936 20660 5600 3000 55150 2262 400 USA 4328 324 88 1934 163 420 162 
390 SOUTH AFRICA 14125 27 6 31 
27922 
30 14031 
824Ï 95Ï 400 USA 268830 120469 19215 19170 15011 57851 1000 WO R L D 29754 892 1865 15258 958 1504 4598 1318 3125 242 
404 CANADA 22603 4351 3770 1689 4040 41 6368 2348 . 1010 INTRA·EC 24395 568 1774 13313 699 948 2868 1256 2963 10 
508 BRAZIL 6885 5504 133 244 
194Ï 558 246 . 1011 EXTRA-EC 5329 328 91 1943 259 558 1728 30 162 
232 
624 ISRAEL 24310 3053 9511 200 7745 1860 1020 CLASS 1 4549 324 88 1934 173 547 1289 30 162 2 




74658 4013 BEKlfiDUNQ, HANDSCHUHE UND BEKlfiDUNGSZUBEHOER, AUS I'EICHKAUT$CHUK 
732 JAPAN 1376955 634349 1283 112193 132983 9794 200166 13221 
736 TAIWAN 10048 12 3723 4156 1260 19 5558 876 ARTICW OF APPAREL AND CI.OTHING ACCESSORJES (INCI.UDINO GLOVES~ FOR Ail PURPOSES, OF UNIIARDENED VUI.CANJSëD RUBBER 800 AUSTRALIA 9388 3776 
5297 18524 
54 
676 958 NOT DETERMIN 24501 4 YElEIIEIITS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, Ell CAOUTatOUC VULCANIS!, NON DURa 
1000 WO R LD 51371805 16258782 8129485 4554780 5101128 4818114 8494684 751968 1888911 473045 4013.11 HAUSHA11SIWIDSCIIUIE 
1010 INTRA·EC 40268077 13014842 7032174 3745787 4082199 4524784 5605988 720772 1103421 438110 ID PAAR 
1011 EXTRA-EC 11079327 3243950 2092014 790469 1018927 394326 2888698 30520 585490 34935 
1020 CLASS 1 9359599 2969557 2048153 745584 854250 318041 1862277 30216 501989 29532 HOUSEIIOI.D GLOVES OF UNHARDENED VULCAIIISëD RUBBER 
1021 EFTA COUNTR. 2644429 1206819 185830 51079 204721 38897 751746 16026 185193 4118 TEll PAIRS 
1030 CLASS 2 307617 128745 4106 18859 37281 2405 86214 304 25767 3936 
1040 CLASS 3 1412111 145848 39755 26026 127396 73880 940205 57734 1467 GANTS DE IIEIIAGE 
4011.57 NEUE U.UFDECIŒN UND SCIILJ.UCIII.OSE RE1FEN FUER LKW U.OIIHIBUSSE 
DIZAINES DE PAIRES 
STUECK 001 FRANCE 1190213 487083 
400 
441702 83441 61935 77151 24706 19655 14540 
003 NETHERLANDS 356318 233735 
24733 124940 
117375 4806 2 
11659 60647 ~VF CASES AND TUBELESS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 004 FR GERMANY 349217 
5733 
49324 67621 8291 2002 
005 ITALY 79472 3639 
169693 
19539 2657 44000 
105170 151831Ï 3904 006 UTD. KINGDOM 567696 185 9866 130722 24 
PNEUIIAllQUES NEUfS POUR CAillONS DU AUTOBUS 009 GREECE 58776 
24688 
58776 
110 1305 176928 29 1sB NOII8RE 036 AUSTRIA 208023 4805 3600 040 PORTUGAL 39000 458504 784459 33400 17166 2000 8836 3ooli 41100 001 FRANCE 1430124 390833 
54010 
271552 110028 131900 458953 5415 21018 40425 042 SPAIN 3284195 859107 106802 1005221 
002 BELG.-LUXBG. 587132 312669 66676 47361 
51oo0 
82993 897 11369 11157 062 CZECHOSLOVAK 113326 18420 20772 30322 
197 24270 
5280 2040 36492 
003 NETHERLANDS 277614 100886 43013 30125 
143929 
40632 267 6484 4307 400 USA 467942 364338 79024 84 31 
004 FR GERMANY 1345350 
1207oB 





180423 89492 1400 005 ITALY 440084 162458 
52607 
20493 50399 29041 434 13465 43086 701 MALAYSIA 6274096 1809629 755373 11185 2663690 
006 UTD. KINGDOM 714863 267850 146532 55109 90671 
27673 
74965 12561 14568 




311 30 . 1000 W 0 R L D 13255460 3468405 1294097 2351874 658203 388077 4133484 327343 277867 158110 
008 DENMARK 7335 90 3263 918 1850 . 1010 INTRA-EC 2627813 730038 126523 636328 346527 249588 144661 131880 163150 79118 
009 GREECE 10810 3693 864 1836 
200 




. 1020 CLASS 1 4033848 875304 866288 898961 18548 111149 1208419 8896 3185 41100 
030 SWEDEN 30574 9850 9574 2921 394 5223 2343 . 1021 EFTA COUNTR. 249861 26014 4805 34370 1380 4150 178928 29 185 
1400 032 20124 669 22 680 1893 1398 11596 1426 2442 • 1030 CLASS 2 6460518 1842643 278514 786263 488130 12385 2780404 181287 89492 
036 LAND 9598 2455 666 855 5348 203 5357 10072 4747 40 1040 CLASS 3 133261 18420 20772 30322 5000. 14955 5280 2040 36492 036 273920 158837 18233 21412 5898 48344 1029 
040 19422 128 118 1253 54 30 14839 477 3425 3200 4013.13 HANDSCHUIE FUER CHIRURGISCHE ZWECIŒ 042 SPAIN 911407 37813 715765 52238 8943 20112 71681 955 ID PAAR 
048 136379 19649 4273 50706 1190 4945 35858 14599 3033 2126 




56695 TEll PAIRS 
062 27109 135 614 720 16398 
ssO 902 064 HUN 34511 10657 1312 715 3254 230 16891 GANTS POUR CHIRURGIE 




162 633 DIZAINES DE PAIRES 
400 USA 66558 11119 18233 4062 25744 746 2586 
404 CANADA 1825 484 452 10 152 727 206 620 001 FRANCE 455910 87898 1458964 216223 5779 19276 41290 1744 69300 14400 508 BRAZIL 2512 
10507 
113 1492 




624 ISRAEL 37254 1808 10502 1441 210 2367 003 NETHERLANDS 688084 436854 153116 962 
89308 
2996 22040 3645 647 U.A.EMIRATES 3107 
2 10 
3107 004 FR GERMANY 530626 212829 96181 98695 5228 2700 




006 UTD. KINGDOM 960541 154762 5691 
732 JAPAN 466471 173085 27533 362 34425 107481 41889 39204 008D RK 75131 7921 50500 10810 5400 208200 500 33537 736 TAIWAN 7762 726 1144 2 1470 4 4416 030 298164 12962 
2soo0 
17122 10443 2800 13100 









19062 958 NOT DETERMiN 1475 036A A 8727952 5550370 1215603 58422 87300 320034 
062 CZECHOSLOVAK 202385 2016 5369 121480 47178 
595 49540 
11 26331 
1000 WO R L D 7026215 1665455 1673597 782214 445301 518548 1408269 136284 174068 212499 390 SOUTH AFRICA 119665 1130 42000 
113377 625222 193654 
14400 12000 
1010 INTRA-EC 4843153 1187725 674094 841651 380494 450134 948111 81018 112221 149704 400 USA 9166046 4994345 891350 946492 32642 1367414 1550 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herltunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "8..1\Gba Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 l1alla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 -e>..t.aoa 
401l13 4101 ROtE HAEUTE UND FEUE (FRISCH, GESAilEII, GETROCKNET, GEAfSCHERT ODER GEPJCIŒLT) 
404 CANADA 622296 
168998 




RAW JaDES AND SKINS (FRESH, SAI.TED, DRIED, PJCKLED OR UIIED1 WtE1HER OR NOT SPUT, INCWDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
624 ISRAEL 568251 81950 124291 65160 
90923 72769 
96836 
701 MALAYSIA 1267200 446361 311640 121059 168240 5640 50064 504 PEAUX BRillES (FIIAICIIES, 8AUES, SECHEES, CHAULEES, PICJQ.EES) YC W PEAUX D'OVIIS WIEES 
720 CHINA . 569020 40020 200250 8750 20000 300000 
180700 736 TAIWAN 399035 190000 28327 4101.11 ~Cl EHlltAARTE LAIIIIFEIJ.E, FRISCH, GESAilEN ODER GETROCKNET 
1000 WO R L D 28000838 12951513 4903956 1260187 3079903 714683 2123017 365420 2320947 281012 
1010 INTRA-EC 5792744 1511062 2129071 405555 982493 295911 73042 228194 138171 31245 FRES~SALTED OR DREil WIBSKJNS, IN THE WOOL 
1011 EXTRA-EC 22207209 11440451 2774762 854070 2097410 418772 2049975 139228 2182776 249787 NU liB 
1020 CLASS 1 19136960 10559101 2174553 449980 1864010 253601 1957206 112182 1735715 32612 
1021 EFTA COUNTR. 9213797 5563482 1240603 316436 1186468 59777 445548 28800 353601 19062 PEAUX D'AGNEAUX WiEES, FIWCHES, SAmS OU SECHEES 
1030 CLASS 2 2269804 839194 394590 273860 233400 91173 72769 27044 146950 190624 NO liBRE 
1040 CLASS 3 798445 42156 205619 130230 73998 20000 300111 26331 
001 FRANCE 406547 130243 
9793 
154326 25871 36455 57652 
401l11 HAHDSCIIUIIE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CIIIRURGISCHE ZWECIŒ 002 BELG.-LUXBG. 102239 5000 4875 61544 
107464 
21027 
123 1D PAAR 003 NETHERLANDS 192331 10359 2927 
19318 187894 
71458 





OTHER GlOVES AND IIITTENS Of UNHARDENED VUI.CANISED RUBBER EXCEPT HOUSEIIOlD AND SURGICAL GlOVES 006 UTD. KINGDOM 532221 292043 123677 8900 23530 
201315 
14050 
lEN PAIRS 007 IRELAND 205691 626 3750 
009 GREECE 656756 
150CÏ 
656758 
153123 IIOUFLES ET ~ Sf DE IIEHAGE ET POUR CHIRURGIE 024 !CELANO 154623 64951Ï DIZAINES DE P 028 NORWAY 314477 49488 200033 2968 030 SWEDEN 129505 53733 
49800 550CÏ 72806 001 FRANCE 754781 69697 
312681Ï 
554592 19781 27021 74884 1188 4124 3494 042 SPAIN 70686 15388 
6318 159663 002 BELG.-LUXBG. 359872 8772 4343 1998 
9873 
11993 1350 18475 255 400 USA 450886 48110 103334 133461 
003 NETHERLANDS 17150 806 5161 848 
13409 
590 7 65 982 404 CANADA 46284 12001Ï 21783 58Bi 24501 004 FR GERMANY 121664 
570 
19248 44903 29426 8B34 65 4797 508 BRAZIL 17861 5350 006 UTD. KINGDOM 101936 66219 1812 653 8412 
1895 
22654 1518 100 600 CYPRUS 100361 95011 
007 IRELAND 22237 405 19937 35450 14915 5435 540 12499 7 612 IRAQ 65491 65491 20 47oa0 03B AUSTRIA 709336 29942 61621 548929 636 KUWAIT 47100 
24442 152572 20097i 344019 23025 042 SPAIN 297547 49188 72742 98687 3345 1232 68094 4259 800 AUSTRALIA 784309 19280 
048 YUGOSLAVIA 10582 10582 804 NEW ZEALAND 814868 131334 14187 669347 
064 HUNGARY 2027 2027 
71oo6 441i 335i 54 60587 23010 7 161Ï 400 USA 205845 43253 1000 WO R L D 5570654 438772 774375 1711411 284209 208813 2027094 13306 45444 87430 
701 MALAYSIA 288756 190296 8193 14833 16626 13700 44677 431 . 1010 INTRA·EC 2370933 206187 311087 982702 284209 175270 368996 13306 14198 15000 
736 TAIWAN 153158 10315 5426 131432 1269 3216 60 1260 240 1011 EXTRA-EC 3199721 232605 483288 748709 33343 1838098 31248 52430 740 HONG KONG 20445 14265 840 3100 2060 120 . 1020 CLASS 1 2819809 208365 458823 463532 25598 "1635095 28396 
1021 EFTA COUNTR. 637590 116821 4465 80238 20 437565 2966 52430 1000 WO R L D 3217020 436510 m883 922843 76802 97827 830214 54391 115126 5844 1030 CLASS 2 362144 24240 277137 1000 2852 
1010 INTRA-EC 1408768 81533 448304 606488 35841 75953 98198 28265 28980 5206 1031 ACP (63) 23495 23495 
1011 EXTRA-EC 1808799 354977 229559 316155 40981 20421 732018 26126 86148 438 
1020 CLASS 1 1264475 135577 2058BB 162536 22946 6721 681703 23550 25374 198 4101.13 ~ LAliiiFEIJ.E, FRISCH, GESAI.ZEII OOER GETROCKNET 
1021 EFTA COUNTR. 749267 32191 61621 59435 16169 5435 552816 540 21053 7 
1030 CLASS 2 502008 215208 14630 153617 18015 13700 50313 2576 33707 240 
1040 CLASS 3 40318 4192 9061 27065 ~SAI.TED OR DRED LAIIBSKIHS, NOT IN TtE WOOL 
B 
PEAUX D'AGNEAUX. NON WlEES, FIWCHES, SAmS OU SECHEES 
NO liBRE 




20106 25927 16308 002 BELG.-LUXBG. 157062 
45976 003 NETHERLANDS 47994 
120 
2018 9000 131i 9810 006 UTD. KINGDOM 52841 5000 27600. 
106557 007 IRELAND 114057 
134632 10200 
7500 
028 NORWAY 297882 3450 153050 400 USA 190356 59665 127241 
800 AUSTRALIA 43354 24310 19044 
1000 WO R L D 1303414 4188 74754 494523 104319 107032 484790 9810 23998 
1010 INTRA-EC 685477 255 74754 244269 94119 102082 136190 9810 23998 
1011 EXTRA-EC 817937 3933 250254 10200 4950 
=· 1020 CLASS 1 579467 183 233607 10200 4950 1021 EFTA COUNTR. 326975 183 134632 10200 1500 180460 1030 CLASS 2 32954 3750 11131 18073 
4101.15 ~CIEHlltAARTE SCHAfFEW, FRISCH, GESAI.ZEII ODER GETROCKNET 
~SAI.TED OR DREil SIŒEPSKIHS, IN THE WOOL 
liB 
~~'OVIIS WiEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FIWCHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 269511 29362 
15985 
52034 10605 119136 58374 
002 BELG.-LUXBG. 68135 2763 9370 3212 
115413 
36805 
003 NETHERLANDS 263187 40042 69791 2522 
101620 
35419 24 360 004 FR GERMANY 273626 53084 42661 62327 111911 17050 16122 006 UTD. KINGDOM 194755 49154 7945 6123 
134410 007 IRELAND 135261 851 
5120 257067 009 GREECE 262187 
7091Ï 65369 1507 024 !CELANO 73994 
028 NORWAY 75251 41931 
3689 
33319 1 
030 SWEDEN 29617 21423 
29575 
2325 2180 
03B SWITZERLAND 136113 108536 
129 
130 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe 'E>.Moo 
41D1.15 41111.12 
042 SPAIN 65762 43075 22112 575 240 NIGER 55500 55500 
220 EGYPT 36000 36000 45282 138001Ï 346 KENYA 46200 3720CÏ 46200 224 SUDAN 325962 142680 528 ARGENTINA 37200 450000 2200CÏ 232 MALI 108450 21200 87250 720 CHINA 504982 32982 
238 UPPER VOLTA 335620 
15301Ï 335620 : 1000 WO R LD 240 86n8 71478 2191105 526532 4138 1151841 12000 54 496540 
248 270168 270168 . 1010 INTRA-EC 395018 23400 4138 366040 
1200CÏ 54 1440 284 56504 86600 56504 • 1011 EXTRA·EC 1796087 503132 785801 495100 288 680206 593606 . 1020 CLASS 1 757139 53132 685753 54 18200 
302 90144 90144 • 1021 EFTA COUNTR. 351861 24002 321805 
1200CÏ 54 6000 328 55000 55360 55000 879001Ï . 1030 CLASS 2 533966 67066 454900 334 PIA 1196424 262064 
. 1031 ACP Jra 478766 45000Ô 20666 12000 445900 338 DJIBOUTI 5n53 5n53 • 1040 CLA 504982 32982 22000 
342 SOMALIA 489481 482461 7000 
346 KENYA 575511 
359736 1002245 
571511 
319873 444834 4000 41111.13 ~~ FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 390 SOUTH AFRICA 3423704 1284416 12600 
400 USA 738138 55341 257923 259954 25085 139835 
404 CANADA 50148 6000 50148 RAW tilDES .AHD SXIIIS OF GOAlS, BUT NOT lODS, FRESil, SALTED OR DRIED 512 CHILE 248296 242296 9456 NUIIBER 524 URUGUAY 301121 12180 279485 11186 528 ARGENTINA 671930 5000 6179n 3n67 ~~DfREDE CAPRINS, SF DE CIIEYREAUI ET CHEYRETTE5, F1WC1Œ5, SALEES OU SECHEES 600 CYPRUS 51502 
60730 
51502 
1s 700Ô 832 SAUDI ARABIA 354317 266572 
32 636 KUWAIT 788147 
794 
629280 158835 001 FRANCE 495138 240 484612 7284 3000 
644 QATAR 81970 81176 
249342 2400Ô 009 GREECE 242827 242827 652 NORTH YEMEN 273355 13 038 SWITZERLAND 35768 35768 
658 SOUTH YEMEN 76965 802345 4740 72225 6656 87653 8551Ô 040 PORTUGAL 213454 1500Ô 213454 800 AUSTRALIA 17270165 16122965 165022 042 SPAIN 326136 311138 
604 NEW ZEALAND 1511228 545 1459254 250 3 51176 212 TUNISIA 101735 
1200Ô 101735 11625Ô 224 SUDAN 521604 393354 
1000 WO RLD 324m1o 1574705 21490554 8173575 140847 797043 2181312 18122 3712 49240 232 MALI 262527 40500 222027 900IÏ 1010 INTRA-EC 1497210 134213 1 1 383320 123382 353243 285555 18122 24 18840 238 UPPER VOLTA 682476 121900 551576 
1011 EXTRA-EC 30929900 1440492 21 5790255 17465 443800 1895757 3688 30600 240 NIGER 5n248 73500 503746 
1020 CLASS 1 23424007 1414593 1 1743405 7958 432614 839643 3688 12600 248 SENEGAL 189471 
1500Ô 189471 1021 EFTA COUNTR. 340168 196626 76 4945 
32 11186 101033 3688 1800Ô 272 IVORY COAST 217948 202948 1030 CLASS 2 7470248 25479 2315937 4043500 1056114 288 NIGERIA 359n22 48450 3549272 6000 1031 ACP (63) 4499447 1505 326140 3142173 1018629 11000 302 CAMEROON 221466 37350 178116 
324 RWANDA 620839 620839 
41111.11 ~ SCIW'FEW, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 328 BURUNDI 94000 94000 
1200Ô 7020Ô 1800Ô 334 ETHIOPIA 1216696 1116496 
338 DJIBOUTI 80355 38355 42000 
FRES!btSALTED OR DRIED SI&PSICINS, NOT Dl THE 1'001. 342 SOMALIA 458018 
1800Ô 256516 92722 201500 NUIIB 346 KENYA 1146342 978920 58700 
350 UGANDA 472964 
9330 
345605 123359 4000 
~:RE D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES 0UE D'AGIŒAUI, FIWCIES, SALEES OU SECHEES 390 SOUTH AFRICA 575222 559892 6000 652 NORTH YEMEN 278415 7 278408 
658 SOUTH YEMEN 271263 
617Ô 271263 2700Ô 001 F 58172 350 
259 
20388 20311 11423 5700 700 INDONESIA 33357 
1700Ô 187 1480Ô 003 n610 2680 
2680Ô 62501 11970 720 CHINA 8969999 414754 8503445 20000 006 46965 20165 
101843 
800 AUSTRALIA 72508 68308 4200 
007 1 101843 
973!Ï : 1000 WO R L D 042 10893 1154 22548227 458858 . 470777 20681371 71692 33893 366688 500 462450 
056S UNION 238741 238741 . 1010 INTRA-EC 815792 5151 21000 737648 2602 33893 12000 500 3000 
238U VOLTA 91512 91512 . 1011 EXTRA·EC 21730435 453707 449777 19943725 69090 354888 459450 
268 NIGERIA 68064 
75Ô 68064 . 1020 CLASS 1 12966n 31763 9330 12 79 4200 1005 6000 302 CAMEROON 50126 49376 o 1021 EFTA COUNTR. 273563 16736 
423447 
2 
3710Ô 1005 45345Ô 334 ETHIOPIA 49000 49000 
7000Ô o 1030 CLASS 2 11450769 7190 101 333681 350 UGANDA 72144 2144 
561i • 1031 ACP s<ra 10504950 414754 384990 12000 286281 453450 400 USA 220875 
210:Ï 210639 4625 o 1040 CLA 8982989 17000 6503445 2n90 20000 800 AUSTRALIA 250378 242530 3453 2293 
41111.n ~r GEAESCHERT ODER GEPICIŒLT 1000 WO R LD 1747n9 83125 23852 1253931 31734 112446 237683 5028 
1010 INTRA-EC 327354 27215 259 47188 31734 96684 124294 
5021Î 1011 EXTRA-EC 1420425 55910 23593 1208743 15784 113369 DOis~ES .AHD SXIIIS OF LAIIBS, PICX1fD OR UYED 1020 CLASS 1 634907 14654 8143 553931 15784 37369 5026 
1021 EFTA COUNTR. 95579 11454 6041 46787 29297 
1030 CLASS2 548777 41258 15450 414071 76000 ~~J'AGIŒAUI, CHAULEES OU PICKLEES 1~ ê.crsra 536486 37388 15450 413650 70000 238741 238741 
001 FRANCE 1290101 73 
876Ô 1069659 240 127391 92538 41111.12 ~ FRISCH, GESAlZEN ODER GETROCKNET 003 NETHERLANDS 34650 180 25710 
16 67o9 004 FR GERMANY 67625 
18724 
60900 
005 ITALY 79324 
1700Ô 1151486 1740Ô 60600 6456 DOis~ES .AHD SXIIIS OF ms. FRESil, SALTED OR ORIED 006 O. KINGDOM 1373024 180678 49454 007 0 79454 15000 15000 
009 E 63352 
120Ô 118323 62152 1200 ~DfREDE CIIEYREAUI ET CIIEVIIETTES, F11A1CHES,8AL1E OU SECHEES 042 IN 117523 242785 16301Ï 1800Ô 390 SOUTH AFRICA 2n093 
24192 400 USA 270033 245841 
001 FRANCE 233226 23400 208388 1440 604 LEBANON 81818 480 81338 
009 GREECE 157654 20294 157654 6000 812 IRAQ 81130 26472 34658 038 SWITZERLAND 26598 304 616 IRAN 725352 87188 658184 
040 PORTUGAL 320541 
29130 
320541 800 AUSTRALIA 55049 19898 35151 
221904 3371253 042 SPAIN 393078 363948 
249001Ï 604 NEW ZEALAND 15309092 5965490 5750445 224 SUDAN 249000 
238 UPPER VOLTA 42400 42400 1000 WO R L D 19998198 32782 8450185 9498571 18858 365803 3800954 8458 16829 8000 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnllelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belgo·Luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sl.4lla Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 llalla 1 Nederland j Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~oa 
4101.n 4102 CUIRS ET PEAUX DE BOYJJIS (YC LES BUFfLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 41118 ET 41118 
1010 INTRA-EC 30084111 31299 229182 2385109 176511 127391 211341 114511 
18829 6oo0 
4102.21 &ll~~ERICIITET 1011 EXTRA-EC 16987782 1483 6221003 7113462 1200 238212 3389613 
1020 CLASS 1 16058364 1425 6126863 6284222 1200 238212 3389613 16829 6ooci 1030 CLASS 2 929418 38 94140 829240 =~ TIWI SIIIPLY TANNED 
4101.71 $ÇIWFULE. GE.WCHERT ODER GEPICIŒLT 
STIJECX ~·QUE SJIIPLEIIENT TANNE 
~lu~ AND SXINS OF SHEEP, EXCEPT LAIIBS, PlCKUD OR U1ŒD 001 FRANCE 964947 37656 
10417 




20 li ~~RED'OVIIS, Sf AGNEAIJX, CHAWES OU PJCKLEES 003 NETHERLANDS 19214 20 70 421 26270 004 FR GERMANY 152250 
114928 
19562 101801 2384 1792 
700 005 ITALY 289747 111462 
31073 
25233 5951 31473 
2116 001 FRANCE 1365952 12800 9246 
821012 255349 162017 111144 3630 006 UTDo KINGDOM 40985 3117 4216 446 17 
002 BELGo·LUXBGo 3646457 940969 2612454 69214 60200 14574 028 NORWAY 4367 122 2351 235 1864 3326 2016 003 NETHERLANDS 1524478 378490 16953 940940 
24045 
127895 030 SWEDEN 12650 7103 
004 FR GERMANY 232956 
1200CÏ 57oS 192587 15124 1200 038 AUSTRIA 12384 1398 6791 701 ss5 4197 498114 100 005 ITALY 131891 4275524 528641 114186 11so0 68700 042 SPAIN 624983 789 124721 114564 006 UTDo KINGDOM 5650365 712879 53021 5633o5 662 PAKISTAN 121522 2719 93 6IT6 182 007 IRELAND 839489 84 169300 106800 684 INDIA 39583 23282 11121 2368 006 DENMARK 142686 
1140CÏ 142686 : 1000 WO R L D 009 GREECE 36804 25404 2316038 165032 290430 723718 56975 193484 875732 3328 6841 700 058 SOVIET UNION 27400 60 120CÏ 27400 o 1010 INTRA·EC 1480989 158791 145747 691437 47130 62895 371806 332é 4483 700 224 SUDAN 25260 24000 o 1011 EXTRA-EC 835049 8241 144683 32281 9845 130589 503926 2158 
272 IVORY COAST 14384 
49152 
14384 o 1020 CLASS 1 661299 2537 144590 1892 555 4904 501376 3326 2119 
286 NIGERIA 190578 
3IT97 
141426 62040 o 1021 EFTA COUNTRo 31525 1719 17022 60 9290 4904 2478 3326 2016 334 ETHIOPIA 207899 6000 102062 3848 163246 o 1030 CLASS 2 170765 2719 93 30389 125685 2550 39 390 SOUTH AFRICA 2252621 447472 562 1596441 41232 
400 USA 800980 
3ri 
22800 755680 22500 410121 JW.B~ BOXCAif, ZUGERICIIItT 
404 CANADA 444951 
1062 
444574 QJJADRA 
604 LEBANON 1783545 1782483 
606 SYRIA 167591 22224 145367 9000 CAli LEA~OTIIER TIWI BOXCAl.l AND OTIIER TIWI SJIIPlY TANNED 612 IRAQ 1217132 
42228 
138038 1070098 SQUARE Il 
616 IRAN 7194954 85950 7066IT6 
632 SAUDI ARABIA 148376 30000 148376 =~DE VEAUX, Sf 80X.cALF,AUTIIES QUE SIIIPLTAHNES 660 AFGHANISTAN 193457 163457 
980CÏ 27579 57384 800 AUSTRALIA 145244 
3240CÏ 8928 41753 804 NEW ZEALAND 8222225 19392 1449594 785IT6 3794285 2140778 001 FRANCE 711305 63312 
37811 
4IT977 5435 6866 75270 20 1691 80734 002 BELGo-lUXBGo 209102 91925 9428 56801 111835 2542 1885 8710 148574 1000 WO R LD 36854984 2629700 483819 24344188 1793971 42m43 3261802 11600 68711 3630 003 NETHERLANDS 338735 40484 946 363 
25238 
33975 312 226 
1010 INTRA-EC 13571078 2057222 96325 9179907 984049 237341 932304 11600 68700 3630 004 FR GERMANY 574279 
3452198 
65268 114331 9325 90135 
2453 
5279 264703 1011 EXTRA-EC 23283888 572478 387294 15184281 809922 4020402 2329498 11 005 ITALY 8469450 1280943 
25382 
58464 219342 583986 60173 813869 
1020 CLASS 1 11913844 480249 51702 4327674 799024 4007610 2247374 11 006 UTDo KINGDOM 198268 16872 69944 24304 2504 
7486 
24175 20663 12444 
1030 CLASS2 11320342 92229 335592 10786707 10698 12792 82124 007 IRELAND 109759 300 
61 5847 
62 12 519 101380 
1031 ACP s<ra 481037 37857 56520 311852 9732 3038 62040 006 DENMARK 64048 1473 5174 1011 135IT 
12673 
36905 1040 CLA 49900 49900 028 NORWAY 19270 1771 1544 
1020 8372 
3282 
2n8 030 SWEDEN 212097 121023 1926 59273 17705 




8330 31 1339 038 SWITZERLAND 21295 1952 7031 
37627 
1224 10875 038 AUSTRIA 115816 375IT 3IT2 12084 
479 
24750 336 6 COL~ AND SXJNS OF GOATS AND laDS, PICKliD OR UIŒD 042 SPAIN 46689 3473 7879 7293 12449 14780 064 HUNGARY 23202 4333 12405 8464 066 ROMANIA 29053 
1 
29053 
1857 f:~DE CAPRINS, CHAlJI.EES OU PJCKLEES 390 SOUTH AFRICA 39581 828 3IT23 loS 1so0 15452 400 USA 26760 6688 1967 4338 508 BRAZIL 114271 14265 66170 1893 43IT5 50000 001 FRANCE 33621 20381 240 13000 528 ARGENTINA 138533 30948 59151 15608 41535 191 72363 004 FR GERMANY 24000 24000 662 PAKISTAN 685090 537659 
3832 11987 958594 009 GREECE 15293 120 
15293 20000 684 INDIA 2618075 386412 13627 1024066 630 215710 3035 042 SPAIN 59206 39086 666 BANGLADESH 539169 32 36 537010 465 1626 
288 NIGERIA 67403 
314o5 
6000 61403 732 JAPAN 20315 3786 3896 9047 3582 390 SOUTH AFRICA 44038 
2856 
12633 




o 1010 INTRA-EC 6870946 3666584 1454973 633328 173478 350895 806973 28845 97261 1458629 684 INDIA 15923 10190 o 1011 EXTRA-EC 4IT9061 608037 92421 231145119 19668 50494 451551 13487 45818 1133040 666 BANGLADESH 49470 6ooci 1oso0 49470 o 1020 CLASS 1 596826 171967 19529 158150 659 46182 122864 1500 30745 45230 700 INDONESIA 203107 30507 156000 1021 EFTA COUNTRo 458282 163566 7380 98101 75 46182 99571 
11987 
30409 14998 
720 CHINA 258000 256000 1030 CLASS2 4129291 431737 72892 2164981 18798 4312 326687 8129 1087810 
1040 CLASS 3 52944 4333 41458 211 6942 
1000 WO R LD 1130094 48105 84324 536832 10311 1648 13000 447149 
1010 INTRA-EC 78745 3759 84324 81074 1036 78 13000 800 4102.35 =~ALllEDER, ZUGERICIIItT 1011 EXTRA-EC 1050349 42348 475758 1572 446349 
1020 CLASS 1 124854 31655 120 73079 
1572 
20000 
1030 CLASS 2 667495 10691 84204 402679 168349 ~~BOVINE LEATHER, OTIIER TIWI CAli, NOT SIIIPLY TANNED 
1031 ACP Js63a 144785 11000 121436 12349 1040 CLA 258000 258000 
4102 ret UHD IWJI!DER (EIISCIUUEfFELLEDEJI), ROSSI.EDER UHD LEDER YON ANDERE11 EINHIJFERH (AUSGEJI. LEDER DER NRJI. 41118 UHD ~~BOVINS, Sf VEAUl, AUTRES Qt.E SJIIPL TANNES, FI.EURS 
001 FRANCE 563942 249251 298432 127879 57562 40804 93590 1515 3321 ff:Œ CATIU LEATIER (JHCUJDINQ BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATIER FAWIG WITIIJH HEADINQ 110 41.01 OR 002 BELGo-lUXBGo 1256121 330977 3152 185051 
340129 
240723 359 197427 
003 NETHERLANDS 9103740 690869 7568683 79199 
1849023 
363254 11956 49450 004 FR GERMANY 3781431 
7231530 
1293062 142139 491058 43735 20957 141457 7526 005 ITALY 19604487 11522464 
248541 
540904 149591 216333 4739 131406 006 UTOo KINGDOM 1038500 50869 126767 148955 5756 268106 189506 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Beaondere Ma8elnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 suppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.~ Nlmexel EUR 10 P,Uischl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.~ 
41112.35 4102.37 






39161 • 1031 ACP s<ra 193824 22330 38891 154933 601 5 4 761Ï 008 DENMARK 479169 47198 121758 105735 119644 6498à . 1040 CLA 26155 2247 028 NORWAY 112016 45624 134 1270 5294 6413 4152 030 SWEDEN 1263369 270742 517895 4230 454643 4102.11 LEDER VON EINHIJFERII, ZUGERICIITET 
032 FINLAND 86906 56391 2575 
24873 
2388 
23!Ï 24059 1150 363 QUADRATIIETEII 036 SWilZERLAND 345745 191078 3884 1083 263 124325 
038 AUSTRIA 1351217 986147 140109 26057 134531 24755 128 39490 ~~Me= OliER 1liAN SIIIPLY TANNED 040 PORTUGAL 7013 138 541 564 141 3899 2287 2li 7 042 SPAIN 826100 153149 359700 236 3380 292170 16881 
048 YUGOSLAVlA 210517 172611 20541 15388 
8347 
19n CUDIS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIIIPL. TANNES 
064 HUNGARY 109538 29012 8230 4288 59659 IIETRES CARRES 













400 USA 14022 2308 
1375 460 COLOMBIA 144906 
8283!Ï 65141 144897 19507 289297 
664 INDIA 23604 22229 
508 BRAZIL 2n6572 216005 1956886 
: 1000 W 0 AL D 55588 542 520 PARAGUAY 1183534 6471 10794 1052595 44632 604 67042 1526 3792 380128 47503 88891 81037 83833 52734 524 URUGUAY 1040641 397315 364153 
41144 
263636 9615 . 1010 INTAA·EC 264035 28833 80384 35544 83833 28009 15811 541 
528 ARGENTINA 587281 237119 149078 99519 931 
353Ô 41331 18159 . 1011 EXTAA·EC 116093 17670 8527 25493 24725 398n 1 662 PAKISTAN 630312 8993 10195 501252 42707 2601 60834 . 1020 CLASS 1 64673 17542 9454 1160 24725 12792 
664 INDIA 91n39 135961 60118 581986 100896 3988 26872 7918 . 1021 EFTA COUNTR. 47994 17542 3479 1160 24725 1078 1 666 BA DESH 357649 
101115 
1625 222435 132892 697 
3100 
. 1030 CLASS 2 51420 128 73 24333 26885 
660 TH D 193155 1008 87852 
700 IND lA 15397 2565 12832 4103 SCHAf. UND I.AIIII1.fDEII, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4101 UND 4101 
728 so KOREA 6260 6128 
11341 5119 
132 
34121 73442 732 JAPAN 202633 74974 3636 SHEEP AND LAIIB SION LEATHER, EXCEPT LEATHEII FAWNG WITHIN HEADIIIG NO 41.01 OR 41.GI 
1000 WOA L D 49804410 11894742 24849992 3336357 3727564 1178215 2317818 514398 1879888 7520 PEAUX D'OVDIS, PREPAREES, AUTRES QUE CEUES DES NOS. 4101 ET 4108 
1010 INTAA-EC 36664098 8825744 20931723 828604 2690568 1081081 1636078 311068 751728 7520 
1011 EXTAA-EC 13140314 3268998 3918269 21on53 1037018 95154 681839 203327 1227958 4103.19 =.="LEDER, ZUGERJCHTET, NICHT IN 4103.10 EHTIW.ltll 
1020 CLASS 1 4914128 2034819 1127954 181438 1n597 38767 427673 140963 784917 
1021 EFTA COUNTR. 3166266 1550120 665138 50930 143623 34187 33150 5302 683818 ~AN=B SION LEATHER, OTHEIIlliAN OF INDIAH HAIR SHEEP, NOT SIIIPLY TANNED 1030 CLASS 2 8097383 1205111 2763578 2526315 854629 48040 254166 62364 383160 
1031 ACP Js63a 138535 29068 131363 3032 4089 51 59861 1040 CLA 128803 26737 4790 8347 
PEAUX D'= AUTRES QUE SIIIPL TANNEES, NON IIEPR. SOUS 4103.10 
4102.37 =t~ IŒIN IW!BENSPAI.TLEDER, ZUGERJCHTET IIETRES S 
001 FRANCE 5809209 2325146 
24204 
1n9283 448382 250971 982669 230 24071 457 
~ARER.ES&r BOVINE LEATHER, OTHEIIlliAN CAli, NOT SIIIPLY TANNED 002 BELG.·LUXBG. 76048 36831 12 4418 46665 11082 1499 22800 003 NETHERLANOS 132190 22990 17345 1694 
2310.oÏ 20600 11 8663 004 FR GERMANY 1646351 
2057382 
164549 97053 15545 33782 1503644 
~~BOVDIS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, CROUTES 005 ITALY 3282321 606481 557202 407284 14197 55066 750 4365 
136796 
006 UTD. KINGDOM 1793573 714392 202435 61654 187890 
31972 
31018 38136 2648 
008 DENMARK 48885 15996 262 55 600 
2542 4888 001 FRANCE 132479 70073 
104469 
35936 1504 17570 2352 1475 3569 030 SWEDEN 55459 17826 718 2 448 29035 




17186 21168 032 FINLAND 14113 83 251 
1048 
13no 9 






038 AUSTRIA 31066 11001 256 
1354 140456 
5760 
2391 004 FR GERMANY 353176 
81505Ô 148833 13611 23612 12290 41670 042 SPAIN 1423757 547081 14noo 535441 49334 005 ITALY 3491413 2562092 
973 
51225 5182 34481 60 16433 6890 048 YUGOSLAVIA 3800 2700 36 688 149 171i 684 231 006 UTD. KINGDOM 123116 11919 19299 9691 2074 
134334 
46319 32641 064 HUNGARY 18223 525 
133 262 116 16842 007 IRELAND 159886 3693 6750 
2623 16647 1070 
15109 390 SOUTH AFRICA 12411 5975 5926 
008 DENMARK 60n4 34576 736 5122 20048 400 USA 473526 144781 6860 12428 49 309388 028 NORWAY 38089 15941 
40163 
2100 
14 384 711 624 ISRAEL 7496 en 753 5766 030 SWEDEN 143948 9568 39003 54105 660 AFGHANISTAN 60471 
100512 30672 
60471 
17966 133991 1soS 032 FINLAND 97136 17986 
7115 so5 76040 38 213 16 959 662 PAKISTAN 795617 510971 1o3 3ooci 038 SWITZERLAND 123084 114641 
14430 6738 
608 664 INDIA 1332074 722009 7881 370314 17456 208413 2898 




804 NEW ZEALAND 221344 2713 218615 
064 HUNGARY 25434 22330 
154004 
569 
: 1000 W 0 AL D 32025 104178 1682682 346 KENYA 154004 17532768 6748234 1222351 3963959 983592 658611 2139158 
370 MADAGASCAR 38891 38891 23304 225 . 1010 INTAA·EC 13003318 5173181 1015278 2436812 943442 515318 1145939 32009 
74902 1666639 
390 SOUTH AFRICA 43703 20174 . 1011 EXTAA·EC 4528452 1573053 207075 1527347 40150 143285 993217 18 29278 16023 
400 USA 193073 101038 5676 636 480 101 50818 34253 73 . 1020 CLASS 1 2262872 743094 158453 557851 2754 142998 6366n 16 6006 13023 
404 CANADA 19883 78 
19370 
19785 . 1021 EFTA COUNTR. 114063 33982 3670 1048 933 2542 53816 5049 13023 
460 COLOMBIA 19370 
142175 100528 52388 10325 1oo0 7191 . 1030 CLASS 2 2242787 829415 48562 965090 35625 127 356540 4428 3000 508 BRAZIL 383258 69653 . 1040 CLASS 3 23793 544 60 4406 1n1 170 16842 
520 PARAGUAY 36582 876 
44795 
35694 12 
11300 465 524 URUGUAY 204436 31960 115070 756 466 4104 ZIEGEN- UND ZICIŒLLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4101 UND 4108 528 ARGENTINA 272359 72831 19864 176405 2465 
5589 
211 97 
662 PAKISTAN 29026 3058 994 16574 164 93 2554 GOAT AND K1D SION LEATID, EXCEPT LEATHEII FAWNG WITHIN HEADING NO 41.GII OR 41.01 
664 INDIA 109879 105905 
a3 7061 1873 2101 660 THAILAND 82188 71819 
174 88681 
3225 PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AUTRES QUE CEUES DES NOSA101 ET 4108 
732 JAPAN 140722 37373 11154 1539 1601 
4104.11 ~Jo~LZICIŒLLEDER, ZUGERJCHTET, NICHT IN 41114.10 EHTIW.ltll 1000 WO AL D 6782707 2832602 3852327 813218 413460 157807 738981 86793 258228 11315 
1010 INTAA-EC 5782145 1492808 3116483 83337 193612 144938 554983 50344 134365 11315 
1011 EXTAA·EC 3000582 1139794 535864 749879 218848 12869 183998 36449 121881 GOAT AND KID SION LEATID, OTHEIIlliAN FROIIINDWI GOAT OR KID, NOT SIIIPLY TANNED 
1020 CLASS 1 1501527 676132 339024 42457 136094 7275 160106 34979 105460 SQUARE IIETRES 
1021 EFTA COUNTR. 761909 447506 52097 18517 133573 6790 597 726 102103 
1030 CLASS 2 1472860 441332 194593 707422 82953 5589 23692 1466 15633 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 
Origine 1 provenance 
"EJ.),GOCJ Nlmexe "El.>. cilla 
4105.99 
032 FINLAND 10361 9868 32 60 150 311 001 FRANCE 533058 344396 
14002 
52662 13358 69905 19789 
475 
2281 30667 036 AUSTRIA 7559 6712 437 350 
002 BELG.-LUXBG. 23310 5464 
899 
2704 
16026 92IÏ 665 390 SOUTH AFRICA 24294 7841 3711 8727 842 419 4015 5742 003 NETHERLANDS 23940 3012 3020 38802 4847 873 55 400 USA 321654 193228 11006 109982 635 004 FR GERMANY 196563 
849478 
52526 54403 4020 4240 37052 740 HONG KONG 471 378 93 
005 ITALY 1157440 326555 
19604 
36524 3411 89459 922 1506 50507 006 UTD. KINGDOM 85598 22729 17104 10095 1163 13889 92 1000 WO R L D 942498 319825 53068 127728 7018 7156 38285 5757 3655 380004 
009 EECE 20410 
49542 
1008 19402 
135 2203 454IÏ . 1010 INTRA-EC 513248 55774 35284 8607 3877 5037 26056 15 1794 378802 030 62168 5101 632 7 1011 EXTRA-EC 429250 284051 17784 121121 3141 2119 12229 5742 1881 1202 






45 1020 CLASS 1 419182 263524 17730 118873 3141 1319 7021 5742 630 1202 
042 458290 81934 298851 10902 7493 1021 EFTA COUNTR. 68208 60205 1435 164 2489 800 2283 630 1002 348 KENYA 46408 5543 420 46408 18761Ï • 1030 CLASS 2 8837 527 54 2248 5208 400 USA 28602 1620 251 
412 MEXICO 4713 12 4701 
2731Ï 4101 LACKUDER UND IIETAWSIEIITES LEDER 508 BRAZIL 27193 16657 
7501Ï 7798 10832 662 PAKISTAN 1598254 89841 1476204 
45965 
13869 354 17sa0 24931 PATOO LEATHER AND III!TATION PATOO LEATHE R; IIETAWSED LEATHER 684 INDIA 3911737 1300678 112727 1928573 35345 445564 




3252 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU IIETAWSES 
672 NEPAL 107608 75719 28979 93 
700 INDONESIA 26755 3174 23561 4101.211 LACK· UND IIETAWSIERTES LEDER VON KAELBERN 
732 JAPAN 6491 6453 38 QUADRATIIETER 
1000 WO R L D 8523990 2718282 813453 4071398 150390 140852 825485 2824 48443 153265 = ~= PATOO AND IIETAWSED LEATHER OF CA1VES 1010 INTRA-EC 2048531 1030195 414215 146970 101483 94525 118741 2270 22844 119288 
1011 EXTRA·EC 8475459 1688087 199238 3924428 48907 48127 508744 354 25599 33977 
1020 CLASS 1 609226 149623 66797 340593 98 142 39244 4656 8071 =~DE VEAUX. VERNIS OU IIETAWSES 1021 EFTA COUNTR. 80048 55618 6276 8321 48809 135 4828 354 4548 322 1030 CLASS 2 5635696 1538484 124838 3564684 45985 469096 17580 25906 
1031 ACP Jra 53407 2374 48478 3580 3361 975 004 FR GERMANY 6997 1287 6722 185 14 76 4350 2 62670 1040 CLA 30537 7603 19169 404 005 ITALY 105759 37431 19 
4105 LEDER AUS HAEUTEN OOER FEWN VON ANDEREN 1lEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 41111 UND 4101 1000 WO R L D 132507 3112 45021 1192 78 382 17497 836 2 64409 1010 INTRA-EC 117811 3112 44283 424 33 382 4350 836 2 64409 
OntER KINDS OF LEATHER, EXŒPT LEATHER FAUIIQ llTliiN HEADING NO 41.111 OR 41.01 1011 EXTRA-EC 14698 738 768 43 13147 
1020 CLASS 1 10848 668 305 37 9838 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES AHIIIAUX. EXCL CELLES DES NOS. 41111 ET 4101 
4101.30 LACK· UND IIETAWSERTES LEDER VON R1NDERH 
41D5.t1 ZUGERICIITETES SCII'iEIHSI.EDER QUADRATIIETER 
QUADRATIIETER 
~~~WINE, NOT SIIIPLY TANNED ~'m ~= PATOO AND IIETAWSED LEATHER OF BOVINES OTHER TlWI CA1VES 
fM~l=QUE SIIIPLEIIENT TANNEES, DE PORCIIS =~DE BOVINS, SF VEAux, VERNIS OU IIETAWSES 
001 F E 124613 13301 
19781Ï 10840 262 2699 97282 596 229 001 FRANCE 55692 42408 62665 929 5448 5081 1692 3741Ï 134 4169 002 -LUXBG. 110580 13283 44788 57420 32125 003 NETHERLANDS 260424 101704 15000 
23811 
24571 47651 916 003 RLANDS 74876 2405 7944 
1369 7724 
7097 li 10 004 FR GERMANY 132070 48064 57556 39220 483 4093 15 6912 004 RMANY 54481 17564 7072 2765 35543 2301 005 ITALY 168669 103111 
4367 
817 113 16554 6540 10 005 ITALY 212600 156042 265 2342 34551 216!Ï 006 UTD. KINGDOM 48126 9803 17376 4104 24 
16569 
5912 006 UTD. KINGDOM 7389 166 1994 2795 
81301 s5 008 DENMARK 26685 11708 
174143 756751Ï 350 58 862!Ï 007 IRELAND 81356 96 42771Ï a4 561 048 YUGOSLAVIA 1658606 452838 146436 200 117802 036 AUSTRIA 43539 7690!Ï 058 GERMAN DEM.R 619102 68290 306796 109963 22559 134600 2 44784 042 SPAIN 328679 432 245623 5715 064 HUNGARY 203632 79806 4855 3884 7023 6852 32920 
: 1000 WO R L D 400 USA 118047 28368 1331 10926 1371 74943 1108 1087833 47285 520424 12418 82064 88021 372251 2179 661 2530 
508 BRAZIL 20632 17318 936 2378 • 1010 INTRA-EC 667908 48719 192840 12209 53039 88021 289712 2177 661 2530 
516 BOLIVIA 7893 7893 
1o2 7424 
• 1011 EXTRA-EC 419925 568 327584 209 9025 82539 2 
528 ARGENTINA 14075 6549 
61774 13191 
. 1020 CLASS 1 405932 568 321228 209 6296 77631 2 
720 CHINA 973257 19044 93550 785698 8403 44864 . 1021 EFTA COUNTR. 74290 134 73377 129 561 67 2 732 JAPAN 2782687 1534008 349118 487192 232914 126188 • 1030 CLASS 2 13993 6356 2729 4908 
736 TAIWAN 1485677 165576 363588 673052 234769 1967 41283 5442 
4101.40 ~UAWSIERTES LEDER YON SCHAFEN, LAEIIIIERN, ZEGEN UND Z1C1ŒL11 
1000 WO R L D 8630269 2530539 1815283 2918490 739835 47945 808157 11471 150523 10328 
1010 INTRA-EC 699548 217099 241847 59593 35587 30252 86956 10381 13884 4169 
1011 EXTRA·EC 7930721 2313440 1373838 2858897 704048 17593 521201 1110 136839 8157 ~'m ~= PATOO AND IIETAWSED LEATHER OF SHEEP, LAIIBS, GOAlS AND KIDS 
1020 CLASS 1 4566000 2020912 528918 1265817 380721 8403 322471 1108 53493 6157 
1021 EFTA COUNTR. 20384 1456 259 10639 
234769 1967 
1873 5442 6157 1030 CLASS 2 1546377 205194 364566 690552 43887 
2 
=~D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU IIETAWSES 
1040 CLASS 3 1796344 87334 480152 900528 88558 7223 154843 77704 
4105.99 ZUGERJCIITETES LEDER VON T1EREN. ANG. 005 ITALY 8041 88 6002 
2534 2074 
676 204 188 883 OUADRATIIETER 684 INDIA 20984 502 7381 8493 
LEATHER OF AHIIIALS OliER THAN THAl OF SWINE, REPTW AND FISH, NOT SIIIPLY TANNED 1000 WO R L D 62037 799 9417 21402 2074 9331 18475 1831 908 SQUARE IIEI1IES 1010 INTRA-EC 36077 485 7838 17017 
2074 
871 7782 1178 908 
1011 EXTRA·EC 25960 314 1579 4385 8460 8693 455 
=~UX. AUTRES QUE SIIIPWI.TANNEES, NDA. 1020 CLASS 1 4826 314 1077 1701 2074 1079 200 455 1030 CLASS 2 21134 502 2684 7381 8493 
001 FRANCE 41786 29961 
10211Ï 1653 1745 1039 7388 10 2434 410UI ~UAWSERTES LEDER VON 1lEREN, AUSGEN. VON KAEL8ERII, R1NDER11, SCHAFEN, LAEIIIIERN, ZIEGEN, Z1C1ŒL11 003 NETHERLANDS 28334 524 2920 
1s0 
720 11508 
1447 004 FR GERMANY 392238 
17071 
8220 1024 447 6080 374870 
005 ITALY 35829 13550 
1010 
500 2061 965 5 184 1498 ~'m ~ PATOO AND IIETAWSED LEATHER OF AHIIIALS OTIIEI TlWI 80VIiES, SIIEEP, LAIIBS. GOAlS AND lODS 006 UTD. KINGDOM 13419 6722 3296 1457 no 
1622 
159 
030 SWEDEN 46761 43430 913 104 62 630 
133 
134 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unsprung 1 Herlwnll 1 Besonclere UaBelnhelt Unsprung 1 Herkunll 1 Unlt6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU.c»J Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.~ 
41DUO =~VERNIS OU IIETAWSëS D'AHIIIAUJ, AUTRES QUE DE BOVINS, OVIIS, CAPRINS 42112 ~~~=~GELDBEUTB, ETUIS UND AEHNLBaiAEI.lliiSSE,AUS L.EDER,KIJNSTlSVIJWII. 
004 FR GERMANY 56949 2168 1460 765 900 51656 TRAVB. ~~ IWIDBAG~CASES AHD SIIIJI.AR CONTAINERS, OF LEAlliER, YUI.CAIISED FIBRE, AII1FICW. PWTIC 036 SWITZERLAND 2427 235B 26 45 SIIEE1JNO, PAP OAIID TEXlU F RIC 
1000 WOR LD 105124 431 8604 3758 13805 3770 87159 
" 
7501 . AR1ICI.ES DE VOYACIJSACS A PROVISIO!l$,SACS A ~SEIMETTES, PORTEfEUWS,ETUIS ET CONTEIWITS S!I.ID..,EN CUIR,FIBRE VUL-
1010 INTRA-EC 85771 431 5324 1460 9988 2660 59300 
" 
6514 CANISfE,FEUWS IIAT.PWT~CARTOII OU S 
1011 EXTRA-EC 19353 3280 2298 3811 1110 7859 987 
1020 CLASS 1 13765 2419 2298 3819 558 4673 42112.11 IWIDTASQIEN AUS KIJNSTSTOFRX.EN 
1021 EFTA COUNTR. 8869 2379 2172 990 3328 STUECK 
HAHDBAGS OF AllllFICW. PWTIC Sl&1lNG 
NUIIBER 
SACS A IWI EN FEUIUES DE IIATERES PWllQUES AIITFICIEI.JiS 
NOMBRE 
001 FRANCE 34509 17568 
20189647 
765 415 11104 4008 352 160 137 
002 BELG.-LUXBG. 20296818 12297 50 27668 12142 60030 50 372 6754 003 NETHERLANDS 79035 49630 11633 50589 1863 1857 1454 406 004 FR GERMANY 748217 
97035 
623450 4348 40122 2372 2127 19860 5349 
005 ITALY 39345331 39016616 
916 
30459 25138 144909 19716 3558 7900 
006 UTD. KINGDOM 309795 6384 22340 5258 893 
49947 
271460 2544 
007 IRELAND 49951 
12400 20056 1306 28i 4 720 CHINA 50865 
1900Ô 1040 16834 10 728 SOUTH KOREA 30552 2780 2023 53 3625 2074 940 732 JAPAN 31888 3329 3925 
11610 30210 
19659 2160 1822 
736 TAIWAN 831818 103496 218083 21682 179022 10523 9574 47618 
740 HONG KONG 616858 280165 53933 93071 2290 23005 143455 3317 2780 14840 
743 MACAO 67298 30048 37250 
1000 W 0 R L D 82751982 602158 60460058 124093 149335 246139 875355 354302 53945 86601 
1010 INTRA-EC 80864941 182914 59864931 6071 114429 89399 283121 295582 27952 20548 
1011 EXTRA-EC 1887041 419242 595125 118014 34908 158740 412228 58740 25993 66055 
1020 CLASS 1 397967 13442 295736 1016 2006 44500 32231 3295 3233 2508 
1021 EFTA COUNTR. 314583 2195 289268 669 1681 17913 1405 137 1317 
63547 1030 CLASS2 1431609 393400 278839 115698 32900 112240 359161 53164 22660 
1040 CLASS3 57465 12400 20550 1300 20834 2281 100 
42112.17 =ASCHEH, -IIAPPEN, SCIIULRAHZEN AUS KIJNSTSTOFfOUEII 
SATCHW AHD BRJEF.(ASES OF ARTFICW. PWTIC SHEETINQ 
NUIIBER 
~· CARTABLES ET PORTE.oocuJIEHTS, EN FEUIUES DE IIATIERES PWTIQUES ARmCIElliS 




300 558 35 
004 FR GERMANY 34512 
3300 
9340 3408 7307 181 909 150 
005 ITALY 1559343 1540085 
3487 
450 5646 5728 1516 180 2348 
006 UTD. KINGDOM 50677 76 1206 6120 
11805 
38914 864 10 




11727 1171 400 
400 USA 50764 201 110 12 49383 20 3 
1588 736 TAIWAN 261560 19226 48591 103045 
1200 
8370 71717 6252 771 
740 HONG KONG 114639 2320 53670 11402 28981 11807 291 2226 2742 
1000 WO R L D 2280848 38704 1742999 142495 15303 96820 189633 58685 7294 8913 
1010 INTRA-EC 1730447 12082 1591368 11183 8683 41598 21335 41458 2028 2738 
1011 EXTRA-EC 550399 26622 151833 133312 6640 55222 148218 17229 5268 8175 
1020 CLASS 1 79859 1976 4421 13703 110 362 51676 4524 1242 1845 
1030 CLASS 2 377232 21646 102261 115023 1200 37351 83848 8549 3026 4330 
1040 CLASS 3 93308 3000 44951 4588 5330 17509 12776 4156 1000 
42112.41 IWIDTASQIEN AUS LEDER OOER IWNS1UDER 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COIIPOSITIOII WTHER 
NU liBER 
~i\~IWI, EN CUIR NATUREL, ARTFlCIEL OU RECOHSTITUE 
001 FRANCE 208723 51669 
55828 
24735 3801 80643 41336 553 4464 1522 
002 BELG.-LUXBG. 90131 14183 385 14050 
218834 
4039 121 1725 
003 NETHERLANDS 674325 299488 96368 1191 
295600 
21218 4097 33133 
133 004 FR GERMANY 558102 
7274113 
110612 7473 71192 40405 983 29614 
005 ITALY 11406734 1744448 
38740 
399824 964540 902532 15968 98540 6773 
006 UTD. KINGDOM 185132 13565 25494 8006 8164 
9002i 
85544 5016 603 
007 IRELAND 95748 5040 69 2 600 16 26 008 DENMARK 7329 5476 223 760 
11405 
842 
009 GREECE 135919 47042 34060 870 7460 35082 2 7737 028 NORWAY 6429 62 9 8 
7 
611 





032 FINLAND 8896 229 90 28 2606 5854 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Bnonclare MaBalnhaH Ursprung 1 Herl<unlt 1 Unité eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR 10 IDeutachlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg . .WX. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.~cl()a Nimexe 1 EUR 10 1Deu1Bchlanc1J France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E).~C)ba 
<UOZA1 420U1 SATCHEI.S AND BRI~ Of' WTHER OR COIIPOSIIIOII WTHER 
NU liBER 
036 SWITZERLAND 197209 159250 2109 266 16231 5231 12662 1266 174 
036 AUSTRIA 52290 45437 12 1392 1021 3770 287 
598 
371 =~ CARTABLES, POfiTE.œCUIIENTS, EN CUIR NATUREl, AIITIFICia OU RECONSTITUE 
042 SPAIN 316937 105191 103004 437 6587 12285 84421 4414 
048 YUGOSLAVIA 8450 7893 
2070 16 20 25 13878 537 052 TURKEY 40099 22911 1000 
1013 




1210 4490 33085 44814 002 BELG.-LUXBG. 11135 65 38 126 8306 23 950 060 POLAND 116925 11831 66781 1647 6000 2153 003 NETHERLANDS 58165 47511 623 53 8889 974 1338 518 062 CZECHOSLOVAK 228058 151738 15047 21183 3850 18919 17521 004 FR 6ERMANY n899 
32427 
33241 5545 18302 4127 6459 
200i 064 HUNGARY 14214 11908 618 
1667 
466 400 200 300 622 005 ITALY 95818 28372 312 2576 12812 14823 899 1908 204 MOROCCO 421737 7281 394826 466 3048 9918 4411 006 UTD. KINGDOM 7219 121 583 228 1801 
7ei 
3920 274 
161Ï 212 TUNISIA 166035 158324 9711 
42 
036 SWITZERLAND 5035 1757 1024 558 118 619 26 
248 SENEGAL 79678 973 76663 042 SPAIN 12465 2266 1333 2610 391 5354 529 
373 MAURITIUS 17002 
245 
17002 5888 048 YUGOSLAVIA 24531 5471 7200 11880 114540 28929 32500 24DIÏ 13669 390 SOUTH AFRICA 6137 4 923 323 3 058 GERMAN DEM.R 380481 23622 183983 4440 400 USA 6703 1403 2783 
28202 
1266 060 POLAND 64740 15717 26026 5916 3932 6794 2733-
508 BRAZIL 461254 371380 165 
121Ï 
52113 9374 062 CZECHOSLOVAK 388014 45934 229540 35 62685 26002 20348 3470 
524 URUGUAY 26191 5243 9534 199 11022 67 064 HUNGARY 10114 9778 
3273 
180 
e8 64257 158 600 CYPRUS 7233 380 
1838 27039 143 
5248 1605 066 ROMANIA 86412 16614 
1os0 604 LEBANON 144623 12383 
2227 
100967 2453 26058 204 MOROCCO 26866 24753 1033 864 INDIA 2598374 481065 309831 35818 30811 1670566 78 39976 212 TUNISIA 96697 484 96897 169 à 400 1016 1!l 47 680 THAILAND 375345 370275 37 3405 121 669 740 400 USA 2644 507 
700 INDONESIA 26004 1089 15950 6646 
950 
42 275 508 BRAZIL 39505 38847 
4224 




7n5 864 INDIA 86245 22692 300 4599 54395 
27 728 SOUTH KOREA 947989 4n533 42230 44138 6230 354593 19519 9520 680 THAILAND 14735 450 20197 14021 237 738 TAIWAN 444004 234151 59839 3207 13110 35622 54494 7 34054 700 INDONESIA 20197 4400 38020 153oà 121oS 2340 740 HONG KONG 389818 286615 8101 233 3074 1928 47071 457 12565 9552 720 CHINA 74089 1916 





738 TAIWAN 142529 30720 500 5197 95552 96 2832 99 1000 WO R LD 20801598 10746622 3189530 86508 1021719 1469786 3851705 110452 487830 55448 740 HONG KONG 45507 6620 5844 1146 1421 471 18391 11419 
1010 INTRA-EC 13380141 m057s 2066898 73396 730191 1354794 1135473 107290 172492 9031 
1011 EXTRA-EC 7440987 3038246 1122164 15112 291528 114891 2516232 3181 295138 46415 1000 WO R L D 1872258 311814 887588 n864 232220 128711 389837 9649 52925 2268 
1020 CLASS 1 725266 344670 112680 3803 26044 23430 122760 685 91220 174 1010 INTRA-EC 289834 64501 72974 10500 12253 55469 31941 8961 13214 2001 
1021 EFTA COUNTR. 341638 205942 4076 1815 17905 9272 16737 n 65640 174 1011 EXTRA-EC 1582422 227113 814594 67164 219967 73222 337896 2668 39711 267 
1030 CLASS 2 6155467 2436134 951971 9073 171671 60424 2327461 1483 131029 46241 1020 CLASS 1 51364 11sn 10367 15993 165 1n2 6859 15 2448 166 
1031 ACP JrJ 100558 1764 98707 42 93813 22 6801i 1013 3 . 1021 EFTA COUNTR. 6670 2440 1100 1160 124 872 1247 273 1559 168 1040 CLA 580254 255442 57513 2436 11137 72889 . 1030 CLASS 2 504031 112791 133894 5162 34745 12519 189833 14895 99 
1040 CLASS3 1027027 102745 470533 45989 185057 58931 139004 2400 22366 
G02.49 HANDTASCHEN AUS VUUWIFIBER, PAPPE OOER GEWEBEN 
STIJECK 42lll58 =ASCHEN, oMAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE OOER GEWEBEN 
HANDBAGS Of' VULCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXIILE FABRIC 
NU liBER =~Ilr:S AND BRIEJ4:ASU Of' VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXIILE FABRIC 
~a:E MAIN, EN RBRE VULCANISEE, CARTON OU nssus ~~~ CARTABLES, POIITE-OOCUIIENTS, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 1627n 37555 
1888eà 
13881 14179 55589 25705 2537 6n2 8759 
002 BELG.-LUXBG. 205510 6539 20n 12806 
3781o9 
10641 93 1647 641 001 FRANCE 43417 1401 
9580i 
2150 1564 33398 3165 151 1568 
003 NETHERLANDS 1063062 183806 449865 1327 
351149 
18782 183 23342 7846 002 BELG.-LUXBG. 111160 1520 10780 2721 
4112 2642 
538 
004 FR GERMANY 1134372 
1493170 
338996 76645 267203 33621 703 56803 9052 003 NETHERLANDS 30378 21768 1097 
33982 14728 7101Ï 
539 
005 ITALY 15426547 12647535 
23624 
187670 207802 629358 24110 16264 16618 004 FR GERMANY 91508 
70509 
9233 19562 1021 5878 
1178 006 UTD. KINGDOM 354137 38520 63996 16248 29439 
44157 
170087 12964 1259 005 ITALY 149724 51611 
61s0 
542 7575 13281 
15657 
5028 








030 SWEDEN 1~~~ 3353 14023 265 2100 11 4022 459 036 SWITZERLAND 25553 12369 
24 
50 3509 366 950 042 SPAIN 390 20680 122717 400 150 
036 AUSTRIA 21891 19627 670 168 453 27 34li 176 546 048 YUGOSLAVIA 66386 60 66308 27194 121513 92085 24197 19790 042 SPAIN 199612 2609 116375 10367 10006 2578 48711 10158 462 058 GERMAN DEM.R 862009 
101600 
5n250 
058 GERMAN DEM.R 86390 
12124i 
28964 5450 1900 12464 1440 36152 38 062 CZECHOSLOVAK 293869 123116 13644 10522 30344 10000 4553 062 CZECHOSLOVAK 151811 
149i 
1000 2000 29532 064 HUNGARY 22874 8316 10350 4208 212 TUNISIA 57432 53941 
6439 2263 220 3900 3012 170 066 BULGARIA 174668 3800 170888 400 USA 40797 8168 1345 15260 212 TUNISIA 95358 1530 93826 
3323 604 3401 3 40i 430 662 PAKISTAN 2647026 721650 16327 
54627 
1755120 135000 1000 
si 
16429 1500 400 USA 9869 1221 466 
664 INDIA 1249664 337375 467891 48000 52447 245262 27112 16699 708 PHILIPPINES 46668 46668 
292127 24253i 554eà 30000 214981 18276 30329 666 BANGLADESH 703765 672765 
1610 
31000 
no 138394 100 1341Ï 1500 
720 CHINA 997157 113445 
680 THAILAND 144666 2564 380 728 SOUTH KOREA 262939 42510 40604 125211 14550 2504 29290 14 6256 
708 PHILIPPINES 24328 16554 1640 
51358 
2712 66385 3360 13727 62 732 JAPAN 26255 2692 307 1758 56400 174719 22831 200 469 51s0 720 CHINA 4251471 609995 329624 425396 2679128 75860 736 TAIWAN 2403259 572862 725720 222625 830765 6960 n18 
728 SOUTH KOREA 3724471 842128 1206229 15188 396671 202214 646469 211554 
61i 
740 HONG KONG 588907 252464 61202 126633 52608 296 55141 11601 12254 12508 
732 JAPAN 59308 10564 6761 4130 214 5624 18739 
109529 
12445 
738 TAIWAN 17045714 2918327 870622 127581 2267827 689379 9587062 351883 123504 1000 WO R L D 6650548 1280687 2290644 1027833 249352 445329 1146648 94980 115122 19955 
740 HONG KONG 8047068 2292390 528188 164588 304142 258456 4003395 97373 278370 120206 1010 INTRA-EC 498466 100109 158789 54045 27098 76540 42833 23129 14745 1178 
743 MACAO 1533015 58940 17520 5500 1308713 142342 • 1011 EXTRA-EC 8152082 1160578 2132055 973588 222254 386789 1103813 71651 1003n 187n 
1020 CLASS 1 321897 14748 35834 225838 2100 1083 30922 203 10680 689 
1000 WO R L D 58679266 10567199 17508980 556606 5853715 2390110 19668125 426311 1352954 315266 1021 EFTA COUNTR. 469n 10315 14101 6519 2100 79 4203 
18575 
9660 
17seB 1010 INTRA-EC 19462414 1830322 13878929 117624 582137 938466 783131 199719 128113 45971 1030 CLASS2 3433939 916164 922690 48m9 123648 1ns19 734451 35005 
1011 EXTRA-EC 40196846 87568n 3832051 438982 5271578 1451642 111924894 226588 1224641 269295 1040 CLASS 3 2396246 229646 1173731 260171 96308 190187 336440 53073 54692 
1020 CLASS 1 455075 80298 139234 21923 27608 39009 90644 4250 49883 1846 
1021 EFTA COUNTR. 128183 47831 13569 737 11653 20781 9075 2 23930 605 4203 BEXLEIDUNG UND .ZUBEHOER, AUS LEDER OOER KUIISTLEDER 
1030 CLASS2 352238n 7930143 3132186 365703 4812928 1336266 16141538 207133 1032573 263409 
1040 CLASS3 4517894 746436 360831 51358 430646 74367 2692612 15203 142405 4038 ARTICLES Of' APPARB. AND CLOTIIING ACCESSORIES, Of' WTHER OR Of' COIIPOSIIIOII WTHER 
420Z.51 AKTBITASCIŒN, oMAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
STIJECK 
VElEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VElEIIENT, EN CUIR NATUREl, AIITIFICIB. OU RECONSTITUE 




Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
42113.21 
GAHTS DE PROTECTIOII POUR TOUS IIET1ERS 001 FRANCE 4318 2280 603 18 1047 8 
DIZAINES DE PAIRES 003 NETHERLANDS 4158 2892 3023 999 2501Ï 888 4 153 004 FR GERMANY 9186 
11849 




006 UTD. KINGDOM 8692 4921 339 105 173 3040 48 
003 NETHERLANDS 417501 74745 120163 4477 60863 4350 312 263 038 AUSTRIA 4281 4185 19 40 15 2 41aS 53 50ii 004 FR GERMANY 174438 
30995 
57953 3279 44148 1615 5930 338 040 PORTUGAL 8171 1231 1409 
256 
273 512 
005 ITALY 286639 231018 
700 
800 2815 1140 
21584 
5 68 042 SPAIN 8414 4629 1079 947 620 
11oS 
683 
006 UTD. KINGDOM 25381 2307 604 18 
1 15472 
168 048 MALTA 3357 2251 
100 007 IRELAND 15698 218 
35811 
7 052 EY 5534 5434 
37 429 042 SPAIN 37027 313 400 
8039 
503 060 ND 1576 1110 
421Ï 10375 72 99 1141 048 MALTA 8039 
4428 25oci 
062 OSLOVAK 14925 240 1228 1342 
064 HUNGARY 6928 
617 2688 
064 RY 54322 43401 1404 1355 549 4402 2 3209 
066 ROMANIA 5105 1600 8482 066 RO NIA 11173 3324 593 4971 710 1575 204 MOROCCO 6482 
1914 
508 BRAZIL 11620 11820 
4959 3248 769 2815 244 1547 118 212 TUNISIA 28491 26577 
1aoci 39302 
682 PAKISTAN 53098 39398 
373 MAURITIUS 58385 632 17263 315 mi 265 27 706 SINGAPORE 290 9826 290 9 8194 1a0 400 USA 3933 278 764 713 708 PHILIPPINES 27958 9747 
1081 796 10961 404 CA A 13473 
2870 
20 11464 1988 1 
5oci 
720 CHINA 21275 6433 568 650 658 130 
508 16615 1350 12095 30ci 728 SOUTH KOREA 71628 33481 7614 2634 3888 321 19277 1370 2645 528 38115 15879 13280 
70358 
8658 
15707 8522CÏ 223 3888 732 JAPAN 7324 6193 177 480 100 954 370 56 4 662 727060 444428 74066 27024 6130 738 TAIWAN 26899 16555 5583 166 1680 3764 139 
664 576992 315031 25861 
1272CÏ 79201 50727 99320 12oci 6852 738 740 HONG KONG 35411 14203 2381 
2979 240 9186 6442 
680 AlLAND 667579 366316 65661 59628 34152 107424 39522 743 MACAO 3513 220 572 1881 640 
720 CHINA 4829594 3539130 441438 88802 547570 27128 2052 42480 139749 1245 
728 SOUTH KOREA 61332 11761 532 30ci 34535 12000 1212 1292 12 . 1000 WO R L D 427875 229114 46522 7814 34951 9028 81938 13681 24848 183 738 TAIWAN 276963 25822 7135 16 390 241748 
36177 
1580 1010 INTRA-EC 43812 22030 6980 1668 3165 3754 1757 3062 1331 65 
740 HONG KONG 2951191 589923 181887 15059 200200 27045 1779403 116324 3173 1011 EXTRA·EC 384063 207084 39542 6148 31788 5272 60178 10618 23317 118 
743 MACAO 370164 320 600 366239 3005 . 1020 CLASS 1 40811 25762 3339 865 1639 1181 6115 54 1858 
1021 EFTA COUNTR. 13735 5742 1857 40 344 542 4288 53 869 
118 1000 WO R L D 11794543 5485734 1373089 199261 1071768 458287 2768263 106865 319684 13594 1030 CLASS2 239013 126814 32375 3235 12365 2874 46523 10334 4575 
1010 INTRA-EC 1028668 142721 454801 11582 84653 280601 22769 21911 8242 406 1040 CLASS 3 104239 54508 3828 2046 17782 1417 7541 231 16888 
1011 EXTRA-EC 10765687 5343013 918098 187699 987113 175888 2745514 84954 310422 13188 
1020 CLASS 1 86424 11095 36380 462 13951 1291 21720 577 908 40 42113.21 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND IIAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
1021 EFTA COUNTR. 17581 5767 271 123 368 127 10498 50 357 
11903 
10 PAAR 
1030 CLASS 2 5813153 1779270 425276 98435 424855 142479 2719942 41897 169096 
1031 ACP Js63~ 58389 3552848 17263 88802 546307 1800 39302 42460 140418 4 lADIES' AND GIRLS' WTHER OR COIIPOSITION WTHER GI.OVES EXCEPT PROTEC11VE AND SPORTS GI.OVES 1040 CLA 4868110 456442 31916 3852 1245 TEN PAIRS 
4203J5 SPEZIAlSPOIITHANDSCHIJIE GAIITS ET IIOUFW POUR FEMIIES ET FWTTES, AUTRES QUE GAIITS DE PROTECTION ET GAIITS SPECIAUX DE SPORT 
10 PAAR DIZAJNES DE PAIRES 
SPECIAL GI.OVES FOR SPORT1 Of WTHER OR COIIPOSJTJON WTHER 001 FRANCE 5097 1985 
17 
343 194 463 2067 35 10 





004 FR GERMANY 4658 
34013 
340 448 209 512 
51 GAHTS SPECIAUX DE SPORT 005 ITALY 60264 9833 
70 
9763 1108 3291 257 1928 
DIZAINES DE PAIRES 006 UTD. KINGDOM 12228 3714 251 639 225 6596 531 
2 038 AUSTRIA 2904 2818 
2310 
48 84ci 34 15305 222 2 001 FRANCE 6173 1482 
748 
620 1194 1337 1392 5 115 28 040 PORTUGAL 27767 6009 169 148 786 
002 BELG.-l.UXBG. 2817 965 675 179 
2397 
251 1 042 SPAIN 7731 4424 2039 148 518 9 79 




143 062 CZECHOSLOVAK 14287 1029 2497 203 7188 464 434 2314 
004 FR GERMANY 25821 
761 
4558 14215 3519 273 940 343 064 HUNGARY 27196 10545 3667 2488 1280 8158 662 005 ITALY 3694 1700 348 354 245 210 21 60 066 ROMANIA 12084 1323 969 4360 1369 4063 006 UTD. KINGDOM 5309 525 1753 148 490 
2&3 
1799 248 508 BRAZIL 2763 2763 
397 712 502 938 3282 302 032 FINLAND 2952 549 1118 320 290 372 40 
2 
662 PAKISTAN 12430 6319 943 038 AUSTRIA 2088 1022 99 394 
1116 
6 525 38 708 PHILIPPINES 15773 6642 6695 24 158 1111 
11807 042 SPAIN 8278 281 4263 621 1480 248 89 720 CHINA 20063 4517 1070 1621 927 




726 SOUTH KOREA 32384 12257 198 
1472 
5186 1586 1958 
064 HUNGARY 1659 1364 155 
91 
732 JAPAN 5668 3535 42 75 
1434 
540 4 
212 TUNISIA 6089 544 5998 1a0 sai 512CÏ 956 210 738 TAIWAN 33679 13188 6297 1338 6666 4743 6oci 11 400 USA 8100 426 75 
1594 
740 HONG KONG 22218 13519 200 1825 2876 332 2792 72 
662 PAKISTAN 90461 19594 16182 6328 19768 7538 14635 255 2587 743 MACAO 4544 2421 429 618 876 664 INDIA 31563 1963 2574 220 1762 1588 23320 24 114 
: 1000 WO R L D 680 THAILAND 2348 195 1969 28 109 47 342134 143002 37325 10863 44878 6544 59254 11563 28290 415 
700 INDONESIA 2333 
1761 
40 
259CÏ 2566 14 2279 . 1010 INTRA-EC 81765 47310 10471 2854 11588 3458 5874 6873 3228 
111 
708 PHILIPPINES 30544 16260 1061 6304 2ci 345 . 1011 EXTRA·EC 250369 95692 28854 8009 33290 5088 53380 4690 23062 304 720 CHINA 15830 1287 10259 244 970 2525 
21419 
. 1020 CLASS 1 49259 20613 4464 2186 2500 429 16869 222 1974 2 
728 SOUTH KOREA 62840 6209 11274 14325 4021 1762 2800 1010 . 1021 EFTA COUNTR. 31692 11009 2333 377 1035 420 15363 222 911 2 
732 JAPAN 6713 968 368 3003 987 535 776 34 42 . 1030 CLASS 2 126682 57665 13987 3999 15631 2894 25757 4207 2040 302 
738 TAIWAN 50805 4014 17527 20823 2538 582 4855 
56 
347 119 1040 CLASS 3 74426 17414 8403 1624 14959 1765 10754 261 19048 
740 HONG KONG 4368 861 228 778 1088 118 1000 237 
1000 WO R L D 385480 46999 99085 70631 41851 27575 64412 5779 6973 2175 
1010 INTRA-EC 48141 4710 9363 15888 3994 8132 2325 1830 1507 371 
1011 EXTRA·EC 337131 42289 89702 54534 37857 19443 82087 3949 5468 1804 
1020 CLASS 1 30674 4517 6707 4890 3035 2476 7482 992 502 91 
1021 EFTA COUNTR. 6906 2375 1503 686 343 368 1170 
2937 
239 2 
1030 CLASS 2 263288 34911 72228 47613 31898 13081 74430 4279 1713 
1040 CLASS 3 23169 2881 10769 1631 2924 3884 195 20 685 
4203.27 ~ FUER IIAENNER UND KIWIEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHAHDsatuHE 
IIEN'S AND BOYS' WTHER OR COIIPOSJTJON WTHER GI.OVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GI.OVES 
TEN PAIRS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V.l.OOa Nlmexe 'E>.Moa 
43al PElZFEIJ.E,ROH 
RAWFURSKJIIS 
390 SOUTH AFRICA 57219 57219 
17&3 PELLETERIES BRUTU 404 CANADA 9805 8042 3548 45672 406 GREENLAND 51282 2062 
43al.15 GANZE PELZFEW YON NEIIZEN 
8TUECK 1000 W 0 R L D 128355 69898 9829 100 1763 46967 1010 INTRA-EC 2563 2463 
9829 
100 
17&3 469&7 COIIPLEIE RAW FURSKJIIS Of IIINX 1011 EXTRA·EC 125792 87433 NUIISER 1020 CLASS 1 74510 65371 6081 1763 1295 1030 CLASS2 51282 2062 3548 45672 PELLETERIES EN1lERES DE VISONS 
NOIISRE 43al.27 =.cPEIZFEI.LE VON SEE01TERN, NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANCE 72583 7600 
156 
22085 7005 4663 31230 




!lBmr' RAW FURSKJIIS Of SU.OmRS, NU'IlUA AND BEA VER 
003 NOS 1172175 166782 1351 
318392 24620 






~ EN1lERES DE LOUTRES DE liER, II1ITRIES ET CASTORS 
006 UID. KINGDOM 2228749 934698 218423 30602 007 IRELAND 36048 
2847453 540663 56050Ï 37143 30290Ï 5446 14508 008 DENMARK 4684735 561566 001 FRANCE 17900 16662 660 1238 5269 009 GREECE 21462 696 8662 9020 3084 
25650 
006 UID. KINGDOM 72297 55585 10783 
024 !CELANO 26986 
111713 20100 13946 708Ï 1336 008 DENMARK 60539 38992 21547 028 NORWAY 268752 
63075 
49660 66172 036 SWITZERLAND 25980 383 25597 
030 SWEDEN 1789060 56628 38313 21289 1200 133342 1475213 038 AUSTRIA 15462 462 15000 
120 2840 032 4255866 224496 163955 158057 9567 363050 3336741 
2849 
056 SOVIET UNION 9660 6580 
1320 
140 
036 LAND 319283 2908 1862 283784 27880 
10959 
060 POLAND 187366 52471 530 113045 
25413 038 AU A 15858 962 
208745 
3937 
1240 16184 2051687 
400 USA 498428 332325 2861 125975 
192 
11854 
056 SOVIET UNION 2928679 489533 161290 
3287 
404 CANADA 161160 27155 24064 84641 25108 056 GERMAN DEM.R 105973 
130395 
24160 599 1106 5015 71806 520 PARAGUAY 53173 50423 2000 750 
060 POLAND 175525 2686 408 100 41934 524 URUGUAY 15550 15550 
064 HUNGARY 8093 4759 1192 1394 
10265 
748 
: 1000 WO R L D 068 BULGARIA 19025 130 8630 
226904 
1132602 813755 33361 297212 5741 153040 29693 390 SOUTH AFRICA 226904 
187293 124283 376866 2506 34082 56144 . 1010 INTRA·EC 159347 111989 660 41163 5429 85 21 400 USA 1212327 421134 8019 1011 EXTRA·EC 973455 501768 32701 256049 312 152955 29672 404 CANADA 384174 110355 36522 130910 3258 95214 7915 . 1020 CLASS 1 708824 387895 26925 251329 192 37070 25413 528 ARGENTINA 25845 
86156 
25845 • 1021 EFTA COUNTR. 41720 1015 2600 40597 108 660 AFGHANISTAN 86158 
6184 2s1s 
• 1030 CLASS 2 76966 70818 3550 
120 11saeS 4259 716 MONGOLIA 8941 92948 10350 
242 
11ooo0 
. 1040 CLASS 3 187665 63055 3176 1170 
720 CHINA 1339132 286909 33120 805805 
740 HONG KONG 19385 9878 
7293 
4000 5507 43al.31 GANZE PEIZFEI.LE VON BISAIIRAmJI UND IIURIIELTIEREN 
958 NOT DETERMIN 7293 STUECK 
1000 WO R L D 22418602 5592557 1429734 2733131 434894 901620 5663572 3 5815438 47653 COMPLETE RAW FURSKJIIS Of IIUSK.fiATS AND IIARIIOTS 
1010 INTRA·EC 9170699 3988982 762353 1459745 366987 804477 1277365 3 494022 38785 NU liSER 
1011 EXTRA-EC 13240610 1623575 860088 1273388 67927 97143 4386207 5121418 10866 
1020 CLASS 1 8504233 694355 386168 990789 65581 55168 1319040 4982224 10868 PELLETERIES EN1lERES DE RATS IIUSOUES ET IIURIIEL 
1021 EFTA COUNTR. 6676718 398707 225203 481013 63075 17848 575286 4914735 2849 NO liBRE 
1030 CLASS 2 131429 9878 
273900 
4000 2346 41 91665 25845 1040 CLASS 3 4604948 919342 278597 41914 2975502 113347 001 FRANCE 233650 203581 1052 29017 
002 BELG.·LUXBG. 72972 72972 
57357 43al.21 =.cPELZFEW YON SOG. ASTRAQWI. ODER KARAKIJL.,IIDlSCIIEN, CIIIIŒSISCHEII, IIONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEIIIIERN 003 NETHERLANDS 79002 21645 
22s0 6835 6497 1ao0 2192 006 UID. KINGDOM 738038 718462 
1883Ï 008 DENMARK 86365 65499 
soO 2035 COIIPLEIE RAW FURSKJIIS Of PERSWI, ASTRAKIWI, CARACUL, INDWI, CIIIIŒSE, IIONGOUAN AND TIBETAN WIBS 032 FINLAND 52828 47157 1371 3800 NUIISER 064 HUNGARY 38568 38568 940 288612 8557 1089902 113926 400 USA 4734891 3232954 PELLETERIES EN1lERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOI.E ET THIBET 404 CANADA 1534003 900755 13251 16506 602579 912 NOIISRE 716 MONGOLIA 29035 17035 4000 2000 8000 720 CHINA 186000 5000 181000 
006 UID. KINGDOM 1729599 1329538 32253 364842 2966 
: 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 44571 
155956 62986 44571 23548 7839232 5333124 29141 318463 10572 19849 2007733 1800 119750 056 SOVIET UNION 260046 17556 . 1010 INTRA-EC 1225407 1082159 2250 8870 15 7549 118852 1800 3912 390 SOUTH AFRICA 1384738 103181 37068 16651 1227818 . 1011 EXTRA·EC 6813825 4250985 26891 309593 10557 12100 1688681 114838 
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STUECK 
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Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertcunft Ursprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).alxJ Nlmexe 'E>.>.aoa 
4301.35 4302.15 
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182à 
STIJECI( 
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1. Almene statistikker (grât omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- ag finansstatistik 
5. Regionalregnskaber ag -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befalkning 




6. L111nninger ag indkamster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regianalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (vialetter Umschlag) 
1. Valkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Kanten der Sektaren 
3. Kanten nach Praduktiansbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevëlkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lëhne und Einkommen 
1. revrd~ oTaTrcmd~ (c~>ar6 e~wc~>u.V.ol 
1. revrKÉ~ OTOTIOTIKÉ~ 
2. revrKÉ~ nEplci>EPEIOKÉ~ OTOTIOTIKÉ~ 
3. ITOTIOTIKÉ~ TWV TpÏTWV XWPWV 
2. E9vrKOI AoyapraOIJOI, 
61'JIJOOIOVOIJIK6 KOI IOO~UYIO nAI'fpWIJWV Jr6XPOUV E~Wci>UÀÀO) 
1. E9vrKai AoyapraoiJOi 
2. 1\ayaprOOIJOÏ KOTO TOIJÉO 
3. 1\oyaprOOIJai KOTO KÀ66a 
4. N61JIOIJO KOI 6f11JOOIOVOIJIKO 
5. nEplci>EPEIOKOÏ ÀOyaprOOIJai KOI 6f11JOOIOVOIJIKO 
6. loa~uvro nllf1PWIJWV 
7. TIIJÉ~ 
3. nAI'f9UOj16~ KOI KOIVWVId~ OUV91\KE~ (KÏTprVO E~Wci>UÀÀO) 
1. nllf19UOIJ6~ 
2. KorvwvrKÉ~ ouv9r')KE~ 
3. nar6EÏO KOI EOOyyEÀIJOTIKr') EKOOÏ6EUOf1 
4. Anaox6A11o11 
5. KorvwvrKI\ npoaraoia 
6. Mro9oi KOI EIOa61\1JOTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sec tors 
3. Accaunts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Populatiah and social conditions (yellow covers) 
1 . Popplation ' 
2. Sacral conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incarnes 
4. lndustri ag tjenesteydelser (blât amslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern ag stâl 
4. Transport ag tjenesteydelser 
5. Landbrug. skovbrug og fiskeri (grlllnt amslag) 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rllldt amslag) 
1. Namenklatur 
2. Frollesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt amslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Emwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOIJI'JXOVIO KOI UOI'fpEOIE~ (KUOV6 E~Wci>UÀÀO) 
1. 8101Jf1XOVÏO, yEVIKO 
2. Evépyera 
3. Ir6f1poupyia 
4. METO<!>OPÉ~ KOI UO'IPEOÏE~ 
5. rEwpyla, 660I'f KOI aArEia (npéorvo E~Wci>UÀÀO) 
1. rewpyia, yEVIKO 
2. rEwpyia. napaywyr\ KOr anolloyro1Jai 
3. r Ewpyia. TIIJÉ~ 
4. rewpyia. Aoyaprao1JOÏ 
5. rewpyia, 601Jr\ 
6. Mo11 
7. AArEia 
6. EtwTEprK6 E1Jn6pro (K6KKrvo E~wc~>uMo) 
1. ÛVaiJOTOÀOyia 
2. AvTa.V.ayé~ Tf1~ Korv6TI'JTO~. yEVrKé 
3. AvraMayÉ~ IJE Tr~ XWPE~ un6 av6mu~11 
9. dr64>opa (KO<!>É E~wc~>uMa) 
1. ârO<!>OPE~ OTOTIOTIKÉ~ 
2. âréci>OPE~ nÀf1PO<!>OpiE~ 
4. Jndustry and services (blue covers) 
1. lndustry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade. general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques générales (couverture grise) 4. Industrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques générales 1. Industrie. générale 
de I'Eurostat 2. Statistiques régionales générales 2. Énergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture. forêts et pêche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. générale 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture. prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture. structure 
5. Comptes et finances régionaux 6. Forêts 
6. Balances des paiements 7. Pêche 
7. Prix 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociàles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. Échanges de la Communauté. général 
1. Population 3. Échanges avec les pays en voie de développement 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. Industrie e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. Industrie, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia deii'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgie 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1 . Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura. conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclature 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunitâ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazlone 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslagl 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiën 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financiën 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolklng en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelègenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 







Europalske Fallesskaber- Kommlsslon 
Europâlsche Gemelnschalten - Kommlsslon 
Eupwnaïdç KoiYÔTlJTEÇ - ErrtTpo~ 
European Communlties - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
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